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Distinguidas p e r s o n a l i d a d e s 
van a Or iente p a r a a c o m p a ñ a r 
a la S r a . v i u d a de R o o s e v e l t 
D I S Í R Í B U C I O N D E L O S C O C H E S 
p01 el s e ñ o r P r e s i d e n t e y su 
esposa se o f r e c e r á en S a n t i a g o 
un a l m u e r z o a los v i s i tantes 
- i tren «íue c o n d u c i r á a Oriente 
ñor Pr^sidento de la R e p ú b i i -
>] sus invitados, s a l d r á de l a E s -
C i i L n Terminal h o y v ieraes a las 
K v media de la m a n a r a . 
V Secretaria de Es tado , de acuer 
con el doctcr Zayas , dispuso la 
^ L n i z a c i ó n del tren quo f u é cedí-
organ n,.,nr,Mñfas do Ferroca -
.10 P01' 
U n a d e n s a n i e b l a que se e x t i e n d e s o b r e m e d i a E u r o p a , c a u s a 
e n L o n d r e s u n a p é r d i d a q u e se c a l c u l a e n c i n c o m i l l o n e s 
\ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t 
L O N D R E S , Diciembre 11. , E l burean meteréo l f tg i&o abr iga 
L o n d r e s c o n t i n ú o hoy envuelto pocas esperanzas de que l a niebla 
por u n a do las peores nieblas de que desaparezca en breve, pues las noti-
se tiene m e m o r i a en varios a ñ o s , cia-s "e l e g r ó ticas que h a recibido in -
D e s o e n d i ó l a niebla a l a c iudad el d i r á n que la niebla se, extiende so-
martes por l a noche y c o n t i n u ó du- bre la mitad de E u r o p a , 
rante todo el d ía de ayer y esta m a - : Se ca lcu la que este f e n ó m e n o at-
ñ a n a . Miles de personas no pudieron nuoslerico ha costado a la c iudad 
c o n c u r r i r a sus ocupaciones, l í o s au- Í P 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . Muchos buques se en-
*o-buses funcionaron con gran traba- ruentran anclados en los puertos sin 
,io por lo denso de la nebl ina . ! poderse hacer a l a m a r y las t r ipu la -
^ E l d ía de a y e r f u é u n a larga noche i clones de algunos buques que nave-
dnrante la cual se registraron var ias gan por el T á m e s i s se encuentran 
colisiones de las que resu l taron m u - ante el problema de l a escasez de v i -
cbas personas lesionadas. | veres. 
E S T A L L O U N A B O M B A E N 
L A L I N E A D E C U N A G U A A 
J A R O N Ü , S I N V I C T I M A S 
r las C o m p a ñ í a s de Ferroca -
í l e s Unidos de la H a b a n a y 
r ! , r r i l de Cuba, secundada valio-
C e n i e por Mr Medley, Agente 
l ^v.-ial do la E m p r e s a . 
CCI| seüor P r e s i d / n t e de la Re-
nAblica. a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
f sUora María J a é n de Zayas . los 
ivndántes de Servicio y su servi-
dumbre v i a j a r á n en el coche ' Pre-
• ' E n V coche " Y u r i g u á " v i a j a r á 
Embajador Crowder, el Repre-
entaute personal del Presidente 
(oolidKe, General H a r b o r d , sus A y u 
Lutee y M i s . J o r d á n . 
En el coche n ú m e r o 101, cedido 
ñor el Coronel T a r a f a a la Secreta-
Jf de Estado, irá el Secretario de 
Estado a c o m p a ñ a n d o a M r s . Roo-
sevelt. el Secretario de G u e r r a y 
Marina con su esposa, M r . A l i e n ; 
¿1 Senador Joungs, y el doctor Jo,-
fé María Zayas . Adminis trador de 
la Aduana de la H a b a n a . 
En el corhe n ú m e r o 500. v i a j a r á n 
tos Secretarios de Hacienda, Obras 
Mblicas e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a con 
la señora de P ó r t e l a y l a s e ñ o r i t a 
Carrerá. .. . . x 
En oí coche "Nuevitas v i a j a r á n 
Ja señora de Knox , s e ñ o r i t a R e í d , 
Mayor Knox, M r . L inds ley , M r . Ma-
rine, Mr. Colton R e d , el s e ñ o r Jefe 
de ia Marina, el Genera l Gispert , 
jgx, y Mrs . Manny, M r . y M r s . 
Hagedorn, M r . W a l l a c e , ' M r . Styles 
(kaeral H e r r e r a y s e ñ o r a de H e r r é 
ra. • 
En el coche " T r i n i d a d " Irán los 
¡¡eiiores Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
presidente de l a C á m a r a de Repre-
sentantes, Presidente del Senado. 
Senador Clavel , s e ñ o r C u é l l a r , s e ñ o r 
Serrano, señor G o n z á l e z Quevedo, 
señor Rosainz. señ©r Marsans , s e ñ o r 
Campa y s e ñ o r a s de I turra lde , de 
Cuéllar, de Campa y s e ñ o r i t a s P u -
jol, 
Los lnvitadog han sido provistos 
de sur, tickets personales, los que 
deberán ser presentados, pues s in 
ellos nc se p e r m i t i r á el acceso a l 
tn-n Presidencial . 
Con una hora de a n t i c i p a c i ó n de-
ben ser entregados ios b a ú l e s al en-
cargado del equipaje, con el nom-
bn- de su d u e ñ o y el hotel de San 
tiago de Cuba donde se les haya se-
parado alojamiento . Se ruega, as í -
Ifilsmc. a los invitados lleven a los 
¿oches ú n i c a m e n t e p e q u e ñ a s maletas 
de mano o neceseres de viaje, pues 
otros equipajes d i f i c u l t a r í a n da c ir-
culación y las comod.idaes dentro 
del tren. 
E l Presidente Zayas y su esposa. 
S E V O L C O U N A U T O M O V I L 
E N L A C A R R E T E R A , E N T R E 
L A H A B A N A Y B E J U C A L 
A P L A Z A R O N L A H U E L G A 
L O S O B R E R O S E N V I S T A 
D E L C O N G R E S O M E D I C O 
L o s dos pasaderos q u e i b a n 
e n a q u e l r e s u l t a r o n h e r i d o s 
d e g r a v e d a d y no d e c l a r a r o n 
U N H O M B R E E L E C T R O C U T A D O 
S e c o m p r o b ó 4 l d e s f a l c o 
c o m e t i d o en l a o f i c i n a de 
c o m u n i c a c i o n e s de C á r d e n a s 
Continúa en la página veinte 
S i t u a c i ó n e n Q u e s e H a l l a l a 
I n d u s t r i a C h o c o l a t e r a 
(Poír T e l é g r a f o . ) 
Santiago ^de las Vegas, diciembre 11. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n t r e las once y tre inta y doce 
de la noche de ayer, en el lugar co-
nocido por e l puente de Arroyo J i -
baro, de este t é r m i n o , en la carre-
tera de H a b a n a a B e j u c a l , se v o l c ó 
la m á q u i n a m a r c a " E s t r e l l a " , n ú m e -
ro 12736, de la m a t r í c u l a de la H a -
bana, p r e c i p i t á n d o s e en el fondo y 
d e s t r o z á n d o s e . E n el accidente re-
sultaron heridos Pedro Soto y Pe-
dro L u a c e s , el primero vecino de la 
local idad; el chauffeur r e s u l t ó ile-
so y f u é el que se p r e s e n t ó en el 
cuartel de la G u a r d i a R u r a l del C a -
labazar, pidiendo auxil io a la fuer-
za p ú b l i c a , en tanto que é l solicita-
ba los servicios de un m é d i c o . 
L l a m a la a t e n c i ó n el hecho de que 
el ehauffeur no volviera al lugar del 
accidente, desapareciendo, sin que-
haya sido habido hasta ahora , y des-
c o n o c i é n d o s e sus general.es. 
L o s heridos aun no han declara-
do, debido a l estado g r a v í s i m o de 
ambos. F u e r o n asistidos de primera 
I n t e n c i ó n por el doctor R a y n e r i , del 
Hospi ta l Maceo, en esta localidad, 
quien ha dado informes a l Juzgado 
que a c t ú a . 
F r a n c i s c o S i m ó n . 
Corresponsa l . 
* _ 
u n h o m b ; * i : f t t ? w o o a t k a i > o 
M U E R T O 
B a ñ e s , diciembre 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n las pr imeras horas de la no-
che de ayer f u é hal lado el c a d á v e r 
del joven Alfredo C r u z , en un ba-
rr io extremo de esta v i l l a . 
Presentaba en la cabeza y en el 
pecho cuatro balazos, mortales to-
dos por neces idad. 
E l interfecto gozaba fama de bra-
Continúa en la página veinte 
E l p r e s i d e n t e d e l f e r r o c a r r i l 
d e l N o r t e t r a t ó c o n el j e f e 
d e l E s t a d o s o b r e e l conf l i c to 
C O N T I N U A N L O S A T R O P E L L O S 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a r o n 
las o r g a n i z a c i o n e s a g r í c o l a s 
e n l a a s a m b l e a d e J o v e l l a n o s 
E l Alca lde de M o r ó n i n f o r m ó ayer 
G o b e r n a c i ó n qua en la l í n e a f é -
rrea C u n a g u a - J a r o n ú , h a b í a estalla-
do u n a bomba de d inamita a l pa-
sar sobre ella upa locomotora que 
iba custodiada por dos soldados. 
No hubo desgracias personales . 
M L F E R R O C A R R I L D E L \ O K T K 
E l Pres idente del F e r r o c a r r i l del 
Norte de Cuba , s e ñ o r T a r a f a , v i s i t ó 
ayer a l Jefe del E s t a d o , para t r a -
tar de asuntos relacionados con la 
huelga decretada por los obreros de 
aquel la e m p r e s a . 
N O T I C I A S D E L O S C E N T R A L E S 
S e g ú n informes recibidos en Go-
b e r n a c i ó n , hasta el p r ó x i m o pasado 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del Congre- d ía 7 el central " C a m a g í i e y ' ha ela-
so, s o l i c i t ó de las Asociacmnes obre- |borado giete mij 8acoa de a z ú c a r de 
H a b i e n d o a c c e d i d ó los o b r e r o s 
a e s t a p e t i c i ó n , e l c o m i t é se 
m u e s t r a r e c o n o c i d o a e l los 
S I G U E N L L E G A N D O D E L E G A D O S 
E n l a n o c h e d e m a ñ a n a , t rece 
c e l e b r a r á s e s i ó n so l emn e l a 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
E L C E N T E N A R I O D E A Y A C U C H O 
E N E L A T E N E O 
ras por conducto del letrado D r . Ma 
nue l Caste l lanos , ' que retardase la 
d e c l a r a c i ó n de huelga general has-
ta despuesvde la c e l e b r a c i ó n del Con 
greso M é d i c o Nac iona l habiendo du-
do satisfactorio "resultado dichas 
gestiones. 
Se b a s ó el C o m i t é Ejecut ivo para 
hacer este ruego a las colectivida-
des obreras, en e l hecho de o v e la 
o r g a n i z a c i ó n del Congreso se ha 
reunido l levando a cabo por un es-
pacio de tiempo, superior a un a ñ o , 
durante e] cual se han hecho invi-
taciones a determinados p a í s e s para 
el e n v í o de Delegados, los cualca 
se encuentran y a entre nosotros. 
A d e m á s en el Congreso M é d i c o quqe 
debe inaugurarse el día 14, uno de 
los temas a t r a t a r es el relacionado 
con la h i g i e n i z a c i ó n de la vivienda 
del obrero, y en la s e s i ó n p lenaria 
del d í a 19, h a r á uso de la palabra, 
como deferencia a é l y a los obre-
ros, el doctor Manue l Castel lanos, y 
es segura la a p r o b a c i ó n de Relac io . 
nes que ex i jan l a H i g i e n i z a c i ó n de 
¡ t rece arrobas , y c o n t i n ú a moliendo 
's in novedad; el "Adelaida", de la 
zona de M o r ó n , ha comenzado a mo-
ler dentro del mayor orden; el " C é s -
pedes" c o n t i n ú a moliendo en las 
mismas condiciones; el "San C r i s -
t ó b a l " ha dado comienzo a su za-
f r a ; y el "Jobabo" ha reanudado 
sus labores con c incuenta hombres, 
que volvieron al trabajo, e s p e r á n -
dose que muy pronto q u e d a r á nor-
mal izada a l l í l a s i t u a c i ó n . 
L A A S A M B L E A D E L A S O R G A N I -
Z A C I O N E S A G R I C O L A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Jovel lanos , dic iembre 11 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Como consecuencia de la asamblea 
de todas las organizaciones de t ra -
Continúa en la página veinte 
S U S A N T I D A D E X A M I N A E L 
P I C O Y L A P A L A D E O R O 
C O N Q U E A B R I R A L A 
P U E R T A S A N T A 
R U v I A , diciembre 11. 
Hoy ha examinado por primera 
vez el Sumo P o n t í f i c e el piso y 
pala de oro que uti l izará la noche 
de Navidades para abrir la Puerta 
Santa de la Bas í l i ca de S a n Pedro, 
ceremonia con que q u e d a r á inau-
gurado el A ñ o Santo. Ambas he' 
rramientas, exquisitamente traba-
jadas, son regalo del episcopado 
del mundo. 
6. S . el P a p a P í o X I q « e d o gra-
tamente impresionado por la rique" 
za de los utensilios. 
S E R A P R O N T O R E A L I D A D 
E L M O N U M E N T O E N H O N O R 
D E J O S E M I G U E L G O M E Z 
E n l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
M . V a r o n a S u á r e z se r e u n i ó 
a y e r l a c o m i s i ó h n a c i o n a l 
G R A C I A S A F . D E A N D R A D E 
P O R E L G O B I H B E L G A H A S I D O 
y A E L C O N V E N I O 
L A I M P L A N E A C I O N D E L L 
E s p a ñ a h a d e s i g n a d o dos j u r i s c o n s u l t o s , q u e e n u n i ó n de dos 
f r a n c e s e s y otros dos ing leses , h m de cons t i tu ir e l t r i b u n a l 
m i x t o q u e y a e m p e z a r á a f u n c i o n a r el d í a p r i m e r o de E n e i o 
S E R I N D I O U N G R A N H O M E N A J E A L M A E S T R O B R E T O N 
R i q u e l m e , G o n z á l e z C a r r a s c o y las t r o p a s h a n s ido m u y 
fe l i c i tados p o r P r i m o d e R i v e r a c o n m o t i v o d e l é x i t o 
b r i l l a n t e o b t e n i d o e n las o p e r a c i o n e s d e la e v a c u a c i ó n 
E L S E N A D O R C U B A N O S I L V A M E D R A N O C U M P L I M E N T O A L R E Y 
P o r u n a n i m i d a d se a p r o b ó e l 
p r o y e c t o de q u e se e s c r i b a 
u n a b i o g r a f í a d e l caud i l lo 
obligatorio y con sueldo de las' 
obreras gestantes; l a reg lamenta- j 
c i ó n adecuada del traoajo de los me-j 
Contlnfla en la página veinte 
D I S T I N G U I D O V I A J E R O 
Necesidad de t o m a r m e d i d a s p a r a 
defenderse de l a r u i n a 
L a industria chocolatera e s t á 
atravesando una s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i -
ma, con motivo de la absoluta ca-
rencia de cacao del p a í s . 
Sabido es que este fruto se ha l la 
fuertemente protegido, a l igual que 
61 café, con el f in de est imular el 
Altivo; pero el favor arancelarlo 
1,0 ha dado los resultados que se 
Aperaban. 
La industria ha absorbido toda la 
Producción nacional de cacao, ha-
^ acudir a los mercados extran 
)eros para proveerse de esa mate-i 
f'a P^ma, lo cual eleva —debido al 
B,8.derechos aduaneros— al costo de' 
eiaboraclón del chocolate. 
Próxima cosecha de cacao na-
dp al estáj por recolectar y, aun 
espué3 de recolectada, demanda 
Jfttpo Para quedar en condiciones 
choSeí utilizada en la f a b r i c a c i ó n de 
colate. Quiere esto decir que esa 
tjd"str¡a —cada día m á s Importan-
EiPtwf a — t e n d r á que seguir 
P¿n V r i b u t a r l a del extranjero, so 
°a de suspender sus t r a b a j o s . 
ta rualqiliera de ambas cosas re su l -
^ uinosa: comprar cacao en el ex-
Pérdiri equivale a fabricar con gran 
, r a n w ' Porciue la competencia ex-
dei I t ^ P i d e elevar los precios 
tem late cubano, y suspender 
PeraPO¡aln?ento l a f a b r i c a c i ó n en es-
a'ex nueva cosecha equivale 
hoy ar1161! a la8 marcas nacionales, 
8er / i r r a í e a d a s en el mercado, a 
Es a"idas Por las e x t r a n j e r a s . 
btPr«' ' Indispen«able que el Go erno ra 
te defpn interese en la apremian-
tén *a de esa I n d u s t r i a —sos-
acnera €rosos obreros — de 
•efior T o ° ^ e - Presidida por el 
clentem m6n O u s e l l a s , v i s i t ó re-
la R o ^ , ^ 1 p r i m e r Magistrado 
«a d f r p u b l l c a . Dada la I m p ó r t a n -
o s o,, , ma Planteado enten-
actuar V Jefe del Es tado debe 
^ • U a d * * demora —dentro de sus 
!reso P a r T " y de inBtar a l C o n -
fle ^odo efiqiJe resueIva l a c u e s t i ó n 
L a S e c c i ó n de Cienc ias H i s t ó r i c a s 
del Ateneo de la H a b a n a se dis-
pone a conmemorar dignamente el 
centenario de A y a c u c h o . 
E l p r ó x i m o d ía 15 y en la sala 
de actos de la C r u z R o j a , o f r e c e r á 
una s o l e m n » velada en honor del 
nuestros hermanos continentales! 
que de tan U o á o d a d a manera com-
batieron por la l iber tad . 
»Cuanto vale y representa en l a 
sociedad cubana s e r á Invitado a l a 
fiesta r e m e m o r a t i v a . 
E l discurso e s t a r á a cargo del 
distinguido profesor de Hi s tor ia de 
nuestra - Univers idad y presidente 
del Ateneo doctor Kve l lo R o d r í -
guez L é n d i á n . 
U n programa de s e l e c c i ó n se com 
Hemos tenido el gusto de sa ludar 
en é s t a , a l s e ñ o r H . D . Roosen, dis-
tinguido cabal lero norteamericano, 
m á s conocido por " R e y de la t inta", 
el cua l se h a l l a en la H a b a n a con 
el objeto de l ^ s a r una temporada 
de recreo 
M r . Roosen, conocido fabricante 
de las famosas t intas de i m p r i m i r 
que l levan su nombre, es un admi-
rador de nuestra ciudad, a la que 
viene p e r i ó d i c a m e n t e y en l a 
es s iempre muy agasajado por las 
numerosas amistades con que a q u í 
! c u e n t a . 
A l re i terar f>l distinguido amigo 
nuestro cordial saludo do bienveni-
da, le deseamos una vez m á s que 
su estancia en é s t a , le sea g r a t a . 
Ayer se r e u n i ó la C o m i s i ó n Nacio-
nal del Monumento a l Mayor Ge-
neral J o s é Miguel G ó m e ^ en la re-
sidencia del doctor Manuel V a r o n a 
S u á r e z en el Vedado . Todos los ex-
Secretarios de Despacho del Gabine-
te del General G ó m e z que se encuen. 
tran en la H a b a n a as ist ieron, y en 
tre ellos vimos al doctor J u a n Men-
t í a y Moreno a l ingeniero J o s é Ma-
nuel B a b é , a don Marcel ino D í a z de 
Vi l legas , a l doctor E m i l i o del J u n -
co, doctor R a f a e l M a r t í n e z Ortíz , 
doctor J u a n Manuel Menocal, doc-
tor Ortelio Foyo. doctor D á m a s o Pa-
sulodos, doctor Ignacio R a m í r e z , 
don F r a n c i s c o de P . Machado. 
Otros mimbros de la C o m i s i ó n que 
asist ieron fueron el general F e r n a n -
F r e y r e do Andrade , el doctor 
ú Mariano G ó m e z , doctor F e l i -
. i i m r t ^ / ^ » í T r » l p e (^arc^a C a ñ i z a r e s , s e ñ o r Alberto 
H E R I D O A N O C H E A C A U S A Ruiz s e ñ o r ^ ^ 0 0 g . c a s t a ñ e d a , 
nuestro companero en la prensa el 
Director de E l Tr iunfo , don Modes-
to Morales D í a z . Antonio Mart ín y 
t i Coronel A r r a s t r o n g . 
P r e s i d i ó el acto el Senador doc-
tor Manuel V a r o n a S u á r e z y a c t u ó 
de Secretario el f .eñor F r a n c i s c o G . 
C a s t a ñ e d a . E l doctor V a r o n a , que 
I T ^ ¿ Z ^ ° 7 ^ W H O M B R E G R A V E M E N T E m U ' , 
D E U N A R I Ñ A D E C A F E 
E n o t r a rfeyerw* o c u r r i d a a y e r 
n o c h e , f u é o tro h o m b r e h e r i d o 
g r a v e m e n t e p o r u n d i s p a r o 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido ano-
che de dos heridas de bala, una con 
orificio de entrada en la espalda y 
de sal ida por la r e g l ó n pectoral, y 
otra en el brazo izquierdo, siendo : m i \ é refere1 
su estado de s u m a gravedad, Jul io ,e3 e¡ mejor art i s ta que debe encar-
ha sido el a lma do l a C o m i s i ó n des 
de quo se o r g a u i z ó , d i ó a conocer 
el objeto de la r e u n i ó n , o sea oir 
oí informe del (Jeneral F r e y r e de 
Andrade sobre sus gestiones en E u -
ropa, cumpliendo acuerno det Co-
a determinar cual 
E ! A c t o d e E s t a N o c h e e n 
e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A y a l a R u í z , vecinp de Cuba , 83 
E s t e individuo sostuvo una reyer-
ta en e l c a f é " E l R o s a l " , situado en 
que A n i m a s y Crespo, con Nicanor Mau-
riz , y se desaf iaron, tomando dos 
a u t o m ó v i l e s y d i r i g i é n d o s e a l Ve-
dado. 
E n l a esquina de las calles 23 y 
O, Maur iz d i s p a r ó su r e v ó l v e r con-
tra A y a l a , h i r i é n d o l e , y d á n d o s e a 
la fuga d e s p u é s . 
A l a hora de cerrar esta e d i c i ó n 
Maur iz no ha sido detenido a ú n . i 
garse de la e j e c u c i ó n de la obra del 
Monumento, y forma que este ha 
do tener. 
E l doctor V a r o n a r e c o r d ó los es-
fuerzo^ que haba real izado oficial-
mente por conducto de nuestra Se 
crc tar ía de Es tado en los distintos 
p a í s e s de E u r o p a y en los Es tados 
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S e i n a u g u r a l a e x p o s i c i ó n 
d e c u a d r o s d e l p in tor c u b a n o 
J u a n E m i l i o H e r n á n d e z G i r o 
A las nueve de la noche de hoy, 
en el s a l ó n de exhibiciones del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , t e n d r á efecto 
la apertura de la e x p o s i c i ó n de cua-
dros del notable pintor cubano s e ñ o r 
bina en cuanto a la parte a r t í s t i c a , ! J u a n E ; H e r n á n d e z Giro, 
como tenia que r e s u l t a r . E s t e acto i r á precedido por una 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina M i r a n d a re-i ccmferencia, tan exquisita como to-
c i t a r á p o e s í a s de R u b é n Darlo y d e j ¿ a g ]ag suyas , del doctor Iraizoz , 
Amado N©1"™' estando a cargo de subsceretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
U N H E R I D O . E L H E C H O P E R M A -
N E C E E N E L M I S T E R I O 
' E n Monserrate , frente a la Aca-
demia de baile s i tuada en dicha ca-
lle, entre Teniente R e y y Dragones, 
sostuvieron una d i s c u s i ó n dos indi-
viduos, uno de ellos que se dice so-
brino del Senador electo doctor Jo 
s é M . Cor t ina , t r a t ó de 
N u e v a m e n t e E s t á n e n V i g o r 
l a s L i c e n c i a s d e A r m a s 
Q u e d a n s in n i n g ú n v a l o r n i 
e f e c t o todas las gra tu i tas 
nuestros virtuosos Cas imiro Z e r -
tucha y Vicente L a n z , los n ú m e r o s 
mus ica les . 
Probablemente u n a f lgura salien-
te del arte , hoy nuestro h u é s p e d , 
c o n t r i b u i r á t a m b i é n a l mayor auge 
del acto . 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o y eonsu-
s e r á invitado de honor . 
Como en todas las fiestas que 
ofrece e l Ateneo, no s e r á requisito 
indispensable la I n v i t a c i ó n para pre 
s e n c i a r l a . 
F I E B R E T I F O I D E A E N L A C I U D A D 
D E N E W Y O R K 
y a l mismo han sido invitados el 
jefe del E s t a d o , las autoridades y l a 
sociedad habanera . 
E l p intor H e r n á n d e z G i r o , que 
acaba do ser honrado con la precia-
da l e g i ó n de Honor francesa, exhibe 
en esta e x p o s i c i ó n wna e o l e c c í ó n 
de acuarelas , muchas de las cuales, i 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n f ir-
m ó ayer el s iguiente decreto: 
P O R C U A N T O : E s t a Secretarla 
disparar con fecha 9 de octubre de 1924, dic-
cuatro veces con un r e v ó l v e r contra; tó la R e s o l u c i ó n que entre otras co-
s a contrar io , a m a r t i l l á n d o s e l e • l a s l8as dispuso: D e c l a r a r en suspenso 
ba las . E n t o n c e s el otro le a r r e b a t ó Idesde el d ía 20 del corriente mes, y 
el a r m a , disparando contra él e h i - ;mientras dure el p e r í o d o electoral, 
r i é n d o l e en el viente. Un Oficial de todas las l icencias para portar ar-
la M a r i n a Nacional m e t i ó en un au- mas de fuego, que hayan sido expe-
t o m ó v i l a l herido, l l e v á n d o l o , en;didas Por este Centro mediante el 
c o m p a ñ í a de varios individuos m á s . PaS0 áe los derechos fiscales corres-
E l agresor se d ió a la fuga en 
otro a u t o m ó v i l . 
A pesar de haber ocurrido el he 
pendientes; as í como dejar s in efec-
to definitivamente, a contar desdo 
esta fecha, las l icencias para portar 
„, „ . . . , . , armas de fuego, que se hayan expe-cho a las doce de la noche, hora de . . . . „ . , j 
did0 por esta S e c r e t a r í a por el con-
cepto de " C o m i s i ó n E s p e c i a l " u otro 
concepto cualquiera , s in el requisi-
to previo del pago de los menciona-
t ermlnar e l baile en la c i tada aca-l 
demia^ a l c e r r a r esta e d i c i ó n n i la 
Segunda E s t a c i ó n , a la que correa-
ban merecido de la a l ta c r í t i c a los P o n d e a c t u a r n i en la T e r c e r a pró-1 dereChos fiscales. Se e x c e p t ú a n 
mayores elogios, que puede cal l f i 
carse de notable. 
A L D O B A R O N I 
x i m a a l lugar en que o c u r r i ó , n i , , 
en el pr imer Centro , ni en E m e r - . 1 
gencias, se tiene conocimiento de 
este h e c h í j . que p r e s e n c i ó un apren-
diz de nuestros ta l leres . 
N E W Y O R K , Diciembre 1 1 . 
Teniendo noticias de l a existencia 
de m á s de 300 casos de fiebre t lfoi- ' ^ b¿p¿J¡i 
dea en apartados distritos d§ l a c iu -
dad, casi e l triple de los que en esta 
fecha de*! a ñ o suelen registrarse, l a 
J u n t a de Salubridad e m p r e n d i ó hoy 
minuciosas pesquisas por los ba-
rrios pobrfs donde pudieran hal larse 
los focos de la i n f e c c i ó n . 
P a r a dis ipar todo temor que u n a 
mala i n t e r p r e t a c i ó n pudiera crear, el 
Comisario de Sa lubr idad manifiesta 
que en modo alguno el brote reviste 
proporciones de ep idemia . _____ 
E L A C T U A L M I N I S T R O D E M E J I C O 
Ayer e m o a r c ó para I t a l i a , acom-
p a ñ a d o de su dist inguida esposa y i E N E L J A P O N H A S I D O T R A S L A -
D A D O A C U B A 
bellos hijos , nuestro excelente a m i 
go, el notable periodista s e ñ o r A l 
S u ausencia d u r a r á a l -
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 11. 
S e g ú n noticia dada esta noche por 
los referidos agentes de la autori-
dad nacional , munic ipa l y provin-
cia l , los G u a r d a - J u r a d o s y los Sere-
nos. 
P O R C U A N T O : Se est ima ya in-
necesaria la expresada medida, en lo 
que respecta á las licencias pagadas 
y a las autorizaciones de armas pa-
ra caza . 
P O R T A N T O : Haciendo uso de las 
ff.cultades que e s t á n conferidas por 
los a r t í c u l o s 131, 134 y 143 de la 
L e y O r g á n i c a del Poder E j e c u t i v o 
de acuerdo con lo que dispone ol v i -
g ú n t iempo. E l estado de salud de 
su esposa, quebrantada seriamente 
ron los sufr imientos de estos últ i - , , 
con iua vu a*0,,p;ATi hq i r . J e l Min sterio de Es tado mejicano, el mos meses, exige la a t e n c i ó n de los: , _ , , Tr i * j 
HA s e ñ o r b s t o u i , s i n emoargo,. j o de l icencias para el uso de armas 
queda a q u í vinculado por el afecto a ' - u c a . 
y los intereses , a cuyas atenciones 
v o l v e r á en cuanto las causas que le 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 14 del 
corriente, de 12 m . a 4 p . m . . 
s e r á n franqueadas las puertas de 
este A s i l o , para los ^ue .deseen v i -
s i tar lo . 
L o que por» encargo del celoso 
Director de dicho establecimiento, 
doctor J u a n B . V a l d é s . hacemos pu-, 
bllco, p a r a general conocimiento, ¡ v e r a tenerlo entre nosotros. 
obligan a ausentarse cesen, lo que 
cordialmente deseamos para fecha! 
p r ó x i m a . 
E n t r e tanto, e l culto escritor ha' 
de enviarnos correspondencias so-1 
bre los asuntos que impresionen su 
f ina sensibi l idad y su cu l tura , cróni- j 
cas que sus muchos admiradores s a -
b o r e a r á n en las columnas del D I A - i 
R I O D E L A M A R I N A . 
Re i t eramos al fraternal camara-
da f su dist inguida famil ia la ex-j 
p r e s i ó n de nuestros mejores deseos 
por l a fe l ic idad de su v iaje y laj 
vuelta a la s a l u d . Y el a f á n por vol-
— a • onorír> pntrp n n a n t v n a 
E X P O S I C I O N 
H E R N A N D E Z G I R O 
S a l ó n de E x h i b i c i o n e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b i e r t a todos los d í a s 
d e s d e las 5 a l a s 11 p . m . 
de fuego. 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : D e j a r sin efecto la 
R e s o l u c i ó n de esta S e c r e t a r í a de 9 
de octubre de 1924, en cuanto dis-
puse quedaran "en suspenso las 11-
c e n c í a s de 3a. , 4a . y de 3a. y 4a. 
clases, para portar armas de fuego 
'y las autorizaciones que, respaldan-
Ido l icencias para cazar , p e r m i t í a n 
!el uso de armas de fuego para caza 
¡ m a y o r ; por lo que vuelven a tener 
¡au vigencia y a p l i c a c i ó n las indica-
das l icencias y autorizaciones. 
S E G U N D O : R a t f i c a r que queden 
sin n i n g ú n valor ni efecto, todas las 
1 
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V í c t i m a d e f i ebres i n f e c c i o s a s , c o n t r a í d a s m i e n t r a s a c t u a b a 
e n u n a c o r r i d a a b e n e f i c i o de l a l e g i ó n e x t r a n j e r a , f a l l e c i ó 
en S e v i l l a , e n l a m a ñ a n a de a y e r , e l no tab le torero " M a e r a " 
M A D R I D , diciembre 11. 
LA Pres idencia f a c i l i t ó a la prensa la siguiente nota referente a T á n g e r : "Adelantan los trabajos para la i m p l a n t a c i ó n del estatuto de T á n -
ger . E l Gobierno belga ha reconocido ya el convenio hispano-fran^o-
i n g l é s relativo al asunto, y en breve n o m b r a r á un oficial de su E j é r -
cito que, asistido por dos suboficiales de la propia nacional idad y por 
cuatro oficiales franceses y e s p a ñ o l e s , a s u m i r á el mando de la gendar-
m e r í a tanger ina . 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha designado dos magistrados que, en u n i ó n 
de dos jurisconsultos ingleses y de dos franceses, se c o n s t i t u i r á n en 
tr ibunal mixto que e m p e z a r á a funcionar el d í a 1 de enero. 
L o s magistrados e s p a ñ o l e s nombrados son los s e ñ o r e s L a c a m b r a 
y A r i z c u n . E l s e ñ o r L a c a m b r a f o r m ó parte de la C o m i s i ó n mixta que 
acaba de redactar los. c ó l i g o s l lamados a regir en la zona internacional . 
E s t a C o m i s i ó n ha real izado una labor tan enorme que ha merecide 
grandes elogios por parte de los elementos t é c n i c o s que la contro lan . 
E n t r e los c ó d i g o s f iguran un c ó d i g o penal y el de obligaciones y con« 
tratos, que equivale a nuestro C ó d i g o c iv i l , y el de comerc io . 1 
P a r a la r e d a c c i ó n de todos ellos se han tenido en cuenta los m á s 
recientes conceptos de l a c iencia j u r í d i c a , asf como las disposiciones 
legales y vigentes en las instituciones de E s p a ñ a , F r a n c i a y las dos 
zonas de nuestro protectorado m a r r o q u í . L a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a pare-
ce haberse dejado sent ir de manera s ingular en el C ó d i g o de obliga-
ciones y contratos en el comerc io . 
E n breve p r o c e d e r á e l Directorio a la d e s i g n a c i ó n de los funcio-
narios e s p a ñ o l e s l lamados a compart ir en el futuro el r é g i m e n de 
T á n g e r . 
L a alta d i r e c c i ó n de asuntos p ú b l i c o s queda integrada en el futuro 
r é g i m e n tangerino por el ingeniero/ jefe de la munic ipal idad y e l v e r i -
ficador principal de a d u a n a s . 
E l nombramiento del subadminis trador de la zona internacional ha 
r e c a í d o ya- en la persona del s e ñ o r R i c a r d o L u i s , uno de los elementos 
m á s prestigiosos de la colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r . 
T a m b i é n han sido designados los miembros e s p a ñ o l e s de la fu tura 
asamblea municipal , elegidos asimismo entre las personalidades de ma-
yor r e p r e s e n t a c i ó n de nues tra colonia, recayendo el nombramiento eu 
los s e ñ o r e s Otero, P e ñ a S á e n z y G r i t a . 
T I T U L O N O B I L I A R I O OONOEJDIDO A L H I J O D E L C O R O N E L 
V A L E N Z U E L A 
M A D R I D , diciembre 11. | 
v H a sido CL¡irWdo el t itulo de M a r q u é s de Valenzue la T a h u a r d a , a l 
hijo del coronel Vafenzuela , que m u r i ó en A fr i ca al mando del T e r c i o 
E x t r a n j e r o . 
B R I L L A N T E H O M É N A J E A L M A E S T R O T O M A S B R E T O N 
M A D R I D , diciembre 11. 
Con asistencia del M a r q u é s de Magaz, presidente interino del D i -
rectorio, del subsScretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de muchas perso-
nalidades m á s , se ha celebrado esta tarde en el Conservatorio de Ma-
drid el anunciado homenaje a l maestro T o m á s B r e t ó n . 
P r o n u n c i á r o n s e discursos e n c o m i á s t i c o s por los profesores B o r d a y 
F o n t a n a l l a . 
U n a c o m p a ñ f a d r a m á t i c a i n t e r p r e t ó el primer acto de " L a Verbena 
de la P a l o m a " . 
Dos distinguidos a lumnos del Conservatorio interpretaron acerta-
d í s i m a m e n t e el preludio de " G u a m á n el Bueno" y la jota de " L a Do-
lores" . 
D E C I D E S E R E D U C I R L A S P L A N T I L L A S D E L O S O B R E R O S 
T O R P E D I S T A S 
M A D R I D , diciembre 11. 
E n una r e u n i ó n celebrada hoy por el Directorio , han s i d o - e x a m i - , 
hadas las planti l las de obreros torpedistas, e s p e r á n d o s e reduc ir a lgunas . 
E n la acostumbrada conferencia t e l e f ó n i c a con Pr imo de R i v e r a , 
este c o m u n i c ó que .se d e d i c ó todo el d í a Se hoy al descanso de las 
tropas, y d e s p u é s de la e v a c u a c i ó n de heridos y materiales no real i -
zaron m á s repl iegues . 
L A A V I A C I O N M I L I T A R C O L A B O R A E F I C A Z M E N T E A L R E P L I E G U E 
D E L A S T R O P A S 
M A D R I D , diciembre 11. 
Hoy se ha recibido de Marruecos el siguiente parte of ic ial : 
"Zona O r i e n t a l : E l dfa ha transcurr ido sin novedad. 
"Zona occidental: H a n sido evacuados el Zoco E l A r b a y el F o n -
dak del A m i m , quedando sobre el terreno el ú l t i m o e s c u a d r ó n con to-
dos sus elementos. E l enemigo se p r e s e n t ó en grandes n ú c l o s , que s ir-
vieron de blanco seguro a l intenso fuego de la e scuadr i l la de a v i a c i ó n . 
" E l enemigo s u f r i ó bajas enormes . 
E l macizo de Mencal y el de C u d i a K a y t o n han sido ocupados p o í 
fuerzas del Coronel O r g a z . 
"Con esto se ha conseguido descongestionar l a r e g i ó n m á s peligro-
s a , haciendo que la f u t u r a l í n e a de contacto tenga un apoyo s ó l i d o . 
" E n L a r a c h e , la columna del coronel Carrasco ha efectuado algu-
nos repl iegues. 
L a s bajas de todas , las operaciones son ciertamente sensibles; pero 
n a corresponde su importancia a la de. los objetivos a lcanzados . 
R E P L I E G A S E S O B R E M U I R E S L \ C O L U M N A D E G O N Z A L E Z 
C A R R A S C O 
L A R A C H E , diciembre 1 1 . 
E í repliegue de la .columna G o n z á l e z - C a r r a s c o desde Mexerah a 
Muiros, campamento p r ó x i m o a Tefer , h a j s i d o efectuado sat is factor ia-
mente . 
Antes de emprendsr el repliegue, fueron recogidos los destacamen-
tos de los puestos establecidos al avanzar la columna para l evantar la 
i n c o m u n i c a c i ó n que s u f r í a la l í n e a de Mexerah y que d e s p u é s han ser-
vido para proteger l a e v a c u a c i ó n de los puestos s i t iados . T a m ' i é n fué 
recogido todo el m a t e r i a l . y 
A las cinco de la tarde quedaban y a en Muires todas las tropas^ 
las que se dedicaron a evacuar a L a r a c h e las bajas e s p a ñ o l a s , que hai< 
sido muy pocas y en su m a y o r í a pertenecientes a los regulares de L a -
rache, a l a mehal la y a l Terc io , que h a b í a n quedado cubriendo los úl-
timos escalones de la r e t i r a d a . 
E n t r e los puestos avanzados evacuados estaban los de H a d i r , Ni -
mat y Y a d i a , dejando solamente l a p o s i c i ó n de Yebel A l a a , s i tuada en 
el a l t í s i m o monte que se yergue a la izquierda de Muires , guarnec ida 
por fuerzas de l a m e h a l l a . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a , al tener noticia del resultado exce-
lente de l a e v a c u a c i ó n , f e l i c i t ó t e l e g r á f i c a m e n t e a Rique lme , ai coronel 
G o n z á l e z Carrasco y a las trppas . 
E l campamento de Tefer fué tiroteado l igeramente por el enemi-
go. L a a v i a c i ó n t o m ó parte activa en el repliegue, siendo secundada por 
las b a t e r í a s l igeras . 
Terminatip ya el repliegue, R i q u e l m e r e g r e s ó a L a r a c h e . 
UN E X - Í E P E s i P R E M O l>L L o s C A B A L L E R O S !>L C O L O N , D E P O S I T J 
U N A C O R O N A S O B R E L A T U M B A \ ) K C R I S T O B A L C O L O N 
M A D R I D , diciembre 4 1 . 
E n presencia del E m b a j a d o r de , los Estados Unidos, Moore, del 
Nuncio Papal y de varios preeminentes miembros de la colonia ameri-
cana de é s t a , el ex-jefe supremo de los Caballeros de Co lón E d w a r d L . 
Hearn , c o l o c ó una corona eu el monumento a q u í erigido a C r i s t ó b a l 
C o l ó n . S i 
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P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 
A N O XC11 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
DlRCCTORt PRMIDtMT» ADMINfrmADOW 
DR. JO«B L RIWIO CONO» DÜL RIVKRO J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
R A B A N A . 
I t n e » 9 1.60 
3 I d . - . . „ „ 4 .80 
• I d . , • • r 9 .00 
I Af lo - , 18 .00 
P R O V I N C I A S 
1 mas — * 1.70 
3 I d . N 5.0O 
6 I d . , 9 .50 
1 A n o « 19 .00 
B X T R A N J K R O 
3 meses • 6 . 0 0 
6 I d . - « 1 L O O 
1 A n o „ 2 1 . 0 0 
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E L T R A B A J O S O C I A L 
E n la Sorbona de P a r í s se cele-
brará , en el p r ó x i m o a ñ o , una C o n -
ferencia Internacional, que reviste ca -
racteres de especial interés , tanto por. 
ser la primera que de su í n d o l e se 
convoca, como por los beneficiosos 
resultados que de ella f á c i l m e n t e po-
d r á n obtenerse. 
S e trata de la Conferencia del T r a -
bajo Socia l , es decir, de la r e u n i ó n 
de los representantes de las institucio-
nes de bienestar social que en E u r o -
p a y A m é r i c a vienen funcionando, 
con el fin de comparar sus m é t o d o s , 
estudiar los problemas que les son co-
munes y aprovecharse de las mutuas 
experiencias para obtener el mejora-
miento de sus organizaciones y sus 
prác t i cas y la mayor eficacia de sus 
humanitarias labores. 
L a s reuniones con objeto a n á l o g o 
i a n sido, durante este siglo y l a úl-
tima decena del anterior, frecuentes 
en los Estados Unidos, donde los fru-
tos del intercambio de consejos y ex-
periencias, se advierten y perciben en 
las actividades tanto f i lantrópicas co-
mo utilitaristas. A u n en la misma es-
fera de los negocios, y sin perjuicio 
de las necesarias competencias y las 
rivalidades consiguientes, los intereses 
similares e s tán al l í desde hace tiem-
po asociados para l a defensa de lo 
que a todos a t a ñ e . As í , tienen lugar 
las convenciones per iód icas de ferro-
carrileros, aseguradores, banqueros, 
productores de ciertas regiones o de-
terminados art ículos , etc., etc., con el 
objeto exclusivo de mantener el con-
tacto entre las entidades afines, co-
tejar sus informaciones y unir los ea-
fuerzos para la p r o t e c c i ó n de su ne-
gocio. Y a ese espíritu fecundo de 
a s o c i a c i ó n que, sin duda, constituye 
una de las caracter í s t i cas m á s acen-
tuadas del pueblo norteamericano y, 
con no inferior relieve, una de las 
primordiales explicaciones de sus 
asombrosos avances, no p o d í a n , cier-
tamente, sustraerse las entidades cons-
tituidas para fines de altruismo y ca -
ndad, más que ninguna otra engen-
dradas y sostenidas en el ambiente 
sereno y suave de a p r o x i m a c i ó n y cor-
dialidad humanas. 
Pero la guerra mundial h a servido, 
sin duda, para acercar a los pueblos, 
y a que d e s p u é s del Tratado de V e r -
salles no ,se concibe, ni en la ideolo-
g ía ni en la po l í t i ca , el aislamiento 
de una nacionalidad. Como los pro-
blemas rebasan las fronteras, se h a -
ce indispensable prescindir de ellas 
a la hora de encontrar las soluciones. 
Y ha venido a crearse, a d e m á s , como 
producto glorioso del triunfo de una 
causa, la conciencia de que en la de-
cis ión de los asuntos internacionales 
interviene el factor de la Just icia v 
que es dable oponer a las expansio-
nes de la a m b i c i ó n o el e g o í s m o , la» 
fuerzas supremas de la R a z ó n y del 
Derecho. Por encima de todo ello se 
vislumbran los reflejos de un fuerte 
impulso de co laborac ión en el pro-
greso colectivo y un amplio espír i tu 
jde generosidad que brinda a todos 
la par t i c ipac ión en los frutos del es-
fuerzo de cada uno. 
No p a r e c í a l íc i to que las institu-
ciones de bienestar social permanecie-
ran al margen de los nuevos empe-
ñ o s de c o l a b o r a c i ó n universal. L a 
C r u z R o j a d i ó el ejemplo constitu-
yendo la L i g a de Sociedades que fun-
ciona en P a r í s y sirve de enlace en-
tre sus numerosos organismos nacio-
nales de Europa y A m é r i c a . Y ahora 
surge de A m é r i c a la inv i tac ión a to-
dos los trabajadores «ocíales de uno 
y otro continente para el estableci-
miento de relacione? directas y perma-
nentes, y aunque no se llegue por 
ahora a una A s o c i a c i ó n Internacional, 
se d iscut irán en P a r í s los problemas 
que a todos interesan y se armoni-
z a r á n los esfuerzos p a i a el desarro-
llo de sus elevadas finalidades. 
Integran el C o m i t é Internacional de 
O r g a n i z a c i ó n de la Conferencia ilus-
tres personalidades de los Estados 
Unidos, C a n a d á , F r a n c i a , Alemania y 
la G r a n B r e t a ñ a , con un Represen-
tante de la Sociedad de las Naciones 
y otro de la L i g a de Sociedades de 
la Cruz R o j a . C a d a país d e b e r á for-
mar s u ^ C o m i t é Nacional de Organi -
z a c i ó n , encargado de inscribir los 
miembros, proponer los temas y ele-
gir los ponentes. Y en cuanto al P r o -
grama, se anuncia que c o m p r e n d e r á 
los siguientes temas: O r g a n i z a c i ó n de 
la colectividad para el trabajo so-
c ia l ; Casos de trabajo social; A s -
pectos e c o n ó m i c o s del trabajo so-
c ia l ; S e m c i o social e higiene púb l i -
c a ; Escuelas de preparac ión para el 
trabajo social y Servicio Soc ia l I n -
ternacional, Emigrac ión e I n m i g r a c i ó n . 
Fác i l es deducir de lo expuesto el 
positivo interés de la p r ó x i m a Confe-
rencia del T r a b a j o Social , que por 
su índo le , por las materias que en 
ella habrán de tratarse y las semillas 
que la misma puede representar en la 
or ientac ión y el desenvolvimiento de 
futuras labores, merece especial aten-
c i ó n de las entidades cubanas dedi-
cadas a tan nobles misiones. 
D E P A L A C I O 
B A N Q U E R O 
E l banquero s e ñ o r Manue l G ó m e z 
Mena J r . , v i s i t ó ayer a l Jefe del 
E s t a d o para t ra tar de diversos a sun-
tos f inancieros . 
S O C O R R O A G R A D E C I D O 
A C U E R D O S 
H a n sido suspendidos los acuerdos 
s iguiente i : 
— D e l Ayuntamiento de M a r l e l , 
por el que se dispuso, con cargo a 
"Resultas", cierto estudio sobre e l 
acueducto de aquel t é r m i n o . 
— D e l de G u a n t á n a m o , sobre nom-
bramiento de una C o m i s i ó n , para 
Investigar lo relacionado con el cie-
r r e de un camino en el barr io F i l i -
p inas . 
—'Del de Cabafiaa, por e l que se 
a u t o r i z ó a l A lca lde p a r a ce lebrar 
con e l propietario de la p lanta e l é c -
tr ica de B a b i a Honda , u n contrato 
para a lumbrado p ú b l i c o de aquel la 
p o b l a c i ó n . 
— D e l de S a n L u í s , P i n a r de l R í o , 
sobre a p r o b a c i ó n de un reglamento 
para e x p e d i c i ó n de t í t u l o s de cbo^ 
fers y nombramiento de un t r i b u n a l 
do examen . 
—'Del de T r i n i d a d ( referente a 
nombramiento del s e ñ o r R a m ó n B r a 
vo, para el cargo de aux i l iar de Se-
c r e t a r í a de la C á m a r a M u n i c i p a l . 
^ ^ - « J U G U E Í E S 
Oran aurtido. Precio* bajos. 
C A T A L O G O g r x t i B a comerciantes.. 
AntUl lan Mtt^Hnti l t í A g e n c j 
Apartado 2344. BeL-aooaia 86 (Por San 
Mlg-ael).—Sabana 
C10282 7*d-18 Nov 
L a s e ñ o r a Mercedes Denoso—con 
residencia en Guanabacoa 62—nos 
suplica demos publicidad ' por esto 
medio a la e x p r e s i ó n de gra t i tud y 
reconocimiento a cuantas personas 
contribuyeron a l a s u s c r i p c i ó n Ini-
ciada a su favor por el s e ñ o r J o s é 
Macelra , quien le ha hecho entrega 
de los tre inta y seis pesos por él 
colectados. 
" E P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
P . M U T U A 
t r 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente 
p. s. r . y por acuerdo del Consejo de ; 
A d m i n i s t r a c i ó n , cito a loa s e ñ o r e s 
accionistas de esta Spciedad, p a r a la 
J u n t a Genera l ex traordinar ia que ha 
de celebrarse el d ía 14 de l mes en 
curso, a la U N A de l a tarde, en el 
local do la S e c r e t a r í a , Vapor No. 5; 
a fin de dar cuenta con el p r o y e c t ó 
de arrendamiento de los ta l leres de 
la E m p r e s a . 
H a b a n a 8 de diciembre de 1 9 2 4 . 
I M A D R E S ! L a Gastona Fletchef e« 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, e! elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada frasco van imtnjccionei detallada» para el nao. 
Para evitar iinitacionet, fíjese siempre en ia firma 
I T L O S E L E G A N T E S , 
' L O S " S P O R T S M E N , " 
LA CONSIDERAN 
V I M P R E S C I N D I B L E Á 
U N A C A R I A . D t l S R . 
H a b a n á . diciembre 11 de 192 4. K l pueblo Sí;brá cómo S( 
S r . Direc ior del D I A R I O D E i . A . r á su dinero y en qué ha de lnverti. 
M A R I N A . 
Presente . 
Muy s e ñ o r n^o: 
Ise el ú l t i m o centavo, 
L a « a l canc ína de la h-u 
D e s a g r a d e c e r é haga constar en el i Do las a l c a n c í a s de la h^"1* 
r i ó d i c o do su c;gna d i r e c c i ó n , que l leva una r e l a c i ó n minucin,. a 
íl C o m i t é Pro M a c e o - G ó m e z no so so p u b l i c a r á su n ú m e r o y el ^ 
propone comprar é k a o a q u é l l a U n - . e s t a c i ó n a que pertenece, y i ' ^ 'i 
* sino la en que e s t á enclavada la lbres de la jefe a que p e r t P r l n > 
A L O S P O L A C O S D E C U B A 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a de 
Polonia para comprobar la verdade-
r a cantidad y estudiar la e i t u a c i ó n 
de sus ciudadanos en Cuba ha envia-
do a la H a b a n a un Delegado espe-
c ia l . 
L a s peisonas que posean documen 
tos af irmativos de sus derechos c iu-
dadanos polacos pueden entenderse 
con dicho Delegado en e l Centro G a -
llego ( P r a d o y San J o s é ) a las 8 de 
l a noche ios d í a s 17, 18 y 19 de D i -
c iembre y en el Centro de Dependien-
tes del Comercio (Prado y Trocade-
r o ) a las 'ocho de la noche los d í a s 
23, 26 y 27 de Dic i embre . 
2d-12 
C O M E R C I A N T E S 
y agentes, hemos ,establecido en es-
to p a í s un nuevo sistema de comer-
cio que g a r a n t i z a r á - sus ganancias y 
su capital , a la vez vendemos quin-
cal la , b i s u t e r í a y las ú l t i m a s nove-
dades en juguetes y postales. A n -
tes de malgastar su dinero v i s í t e n o s 
o solicite informes, y c a t á l o g o , 
gratis , a N . J . H e m e n . Obrapia , 
98, H a b a n a . 
8182 11 D e . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
B E L A M A R I N A 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es tan delicado como 
los ó r g a p o s que forman el 
aparato respiratorio humano. 
Un catarro descuidado puede 
convertirse fác i lmente en una 
bronquitis, p leures ía , pulmo-
nía o acaso tuberculosis, cor-
tese el mal on sus comienzos 
usando M U S T E R O L E . el re-
medio eficaz por excelencia. 
M U S T E R O L E , el u n K Ü e n t o 
maravilloBO. que ha venido a 
reemplazar a los antiguos 
quemantes sinapismos, es ex 
m e j o r 
preven t l -
vo contra 
las enfer-




E s , a d e -
más, muy 
eficaz en 
los c a s o s 
de reuma-
11 a m o y 
neuralgia. 
Se vende en pomos y tubos 
en todas las farmacias. 
Distribuidores para Cuba: 
K O Q t E & r R A N C E S C H I 





tumba "de" Antonio Maceo y P a n c h i - j l a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a >' 
to G ó m e z Toro , y que esa o p e r a c i ó n j ^ a r a postular la F l o r del r u - ^ 
no se h a r á sino con peritos que ta-
!sen el terreno y con vista de las , 
¡ e s c r i t u r a s de fechas recientes de te- Dentro ue una picanda Z 
Irrenos que se hal lan vendidos en el centesimo del billete ISsoT1"60'6 
iquellos lugares . jel sorteo del diez de dicieinbr ^ 
Civism0i 
Un billete y una medalla 
Suplico al p ú b l i c o que suspenda'otra a l c a n c í a apart-ció tambié 
todas es- medal la de la Caridad i s \ Coh ^ 
I tas cosas se ac laren bien, pero muy . plata, l a cual bo subas tó —- e' ^ 
¡ todo comentarlo hasta que 
tas coacta oo •f .wi t/^.w ^.-w .^.^v-, . cuuaoLO entrp i 
bien; con los documentos oficiales presentes, pagando por ella 
que nos prometemos publicar p a r a l pesos el doctor Pedro Dovai Cpatr') 
que se vea que procedemos con es-14 pesos se contaron a la ale St03 
tr lcta honradez, y a l mismo tiempo ¡ d o n d e se e n c o n t r ó la medalk^'i1 
ruego a los p e r i ó d i c o s que antes ae t a d a . 
hacer caso a las personas interesa-
das en que fracase el C o m i t é Pro 
M a c e o - G ó m e z , se documenten dübi - ¡ E n e] departamento de Obras 
A la vista del público 
damente . |bl lcas , y de una a cinco de l a V 
G r a c i a s , s e ñ o r Director, por la pu- 3e neva diariamente a cabo 1 , 
b l i c a c i ó n de estas l í n e a s , y mande vi o ^« i„„ _t _ la H-
a su S . S . , 
Antonio Navarrete . 
Presidente del C o m i t é Pro Maceo-
ü ó m e z . 
AHORA L O S T A B A C O S B A I R E S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 l id 8d 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
* Aprobada por la Aoademla de Medicina de P a r i s en 1880 
SulUto de sosa 96 gr. 265 ) _„, , „ „ 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por lliro' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Doaia n o r m a l : un vaso de los de vino, beb iéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
s n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a t S L A d o C U B A » 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E L A S A H G R E 4> f O R T I F I C A L O S N C R V I O S 
F U E R Z A E N E R G I A 
á las personas 
D É B I L E S , A N E M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y Hospitales de Ne-jr Y o r k y Baltimore. 
Especialista en enfermedades de ' a piel, sangre y v ías genito urlnaHas. 
Examen visual de la uretra, veglj* y coteterismo de las uréteres . Enferme-
dades do señoras . 
Tratamiento eléctrico novís imo y eflcas contra la debilidad sexual y en-
fermedades venereae^. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. 
OBISPO «6 " T E L E F O N O M-D3í»5 
Cl035e alt. Ind. 20 No 
A V I S O A L O S C O l E C T O R f S 
Compramos cargaremes pagando por ellos precios m á s altos que cual-
quier casa. Antes de cerrar sus ventas entérese de nuestro tipo. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Está y a muy p r ó x i m o , juegue a lgún billete de la afortunada casa E L 
G A T O N E G R O . E s a oportunidad os la mejor del a ñ o . V é a n o s y lleva-
rá un premio gordo. 
C A C H E I R O Y f I N O . V i d r i e r a d e l C a f é " f u r o p a " 
Obispo y Aguiar. T e l é f o n o A-00O0. Habana . 
C11216 
J t T A K J . C A M I S O , 
Secretarlo-Contador. 
3 d-12 
^ 11,171 » d ' i 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS S E GANADO 
Tramito todos lo» asuntos relacionados con las oficinas pObllcae con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado jn pago de cualquier asunto que me 
encomiende, «olamente la grnrp.ntta de una casa de Comercio do esta plaza. 
C A R X O S 7 . VAX.DES 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281* T t U P O l T O A-r218. H A B A T i a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N J O S E R O S E L L 
E l domingo 7 en la J u n t a Gene-
r a l ce lebrada en el Centro Ba lear , 
fué nombrado socio do M é r i t o nues-
tro querido amigo el s e ñ o r J o s é R o -
soli que desde hace tre inta y seis 
a ñ o s se dedica a la espinosa carrera 
del magis ter io . 
L o felicitamos por tan merecida 
d i s t i n c i ó n . 
J O S E G A R C I A R I O S 
AnocIIe p a r t i ó en el Centra l rum-
bo a Baracoa , nuestra apreciable 
amigo el s e ñ o r J o s é Garc ía R í o s , 
acreditado hombre de negocios de 
aquel la local idad. 
Vino el s e ñ o r G a r c í a R í o s , a esta 
a t ra tar asuntos relacionados con sus 
negocios. 
L e deseamos un buen v i a j e . 
IVriflos y abogados se n o m b r a r á n 
aillos de comprar las t i ern i s que ro-
dean l a tumba de M a c e o - O ó m e z 
E l C o m i t é p a t r i ó t i c o Pro Maceo-
1 G ó m e z , e s t á haciendo el conteo de 
las a l c a n c í a s de la c u e s t a c i ó n efec-
tuada en la H a b a n a el d í a 6. L a 8 
personas a quienes ayer vimos eu 
ei Consejo Provinc ia l , donde se rea-
liza la o p e r a c i ó n , contando y c las i -
ficando dinero, son las siguientes: 
el Pres idente del C o m i t é . Antonio 
Navarre te ; ol secretarlo C a m a ñ o de 
C á r d e n a s ; el tesorero coronel F e r -
nando Figueredo Socarras ; el vlce-
tesorero F r a n c i s c o C a l d e r ó n ; el con-
tador y el vice doctor Pedro Doval 
c Ignacio P i ñ a r . respectivamente; 
este ú l t i m o ex-Alcalde de Santiago 
de las Vegas; T o m á s Maceo N ú ñ e z ; 
J o s é Ci tare l las ; Saturnino Escoto y 
C a r r i ó n ; L u í s L . R u í z ; Antunio Ma-
ceo, hi jo del T i t á n , y otras m á s . 
j T a m b i é n advert imos trabajando 
afanosamente a las s e ñ o r i t a s E s p e -
I r a n z a O'Rei l ly , secretaria-direcoora 
jdel C o m i t é ae damas; Josef ina C I -
Itarel las; doctora Gui l l ermina Porte-
la y Conchita Caraz , nieta del pa-
triota I z a g u i r r e ; y las s e ñ o r a s I d a 
Sa lmouaghi de L a r r a z á b a l ; J u a n a 
Pennino viuda de Ci tare l las ; M a r í a 
T e r e s a Au le t ; Amparo G o n z á l e z ; J u -
l ia M a r t í n e z de Escobedo; L u i s a Ce -
bada de Navarrete ; T e r e s a G a l a í n e -
• na v iuda de V a l d é s ; L o l ó E s c r i c h de 
i W e r n e r y Margar i ta C a r a z de R u í z . 
i H a s t a ahora , sa han contado m á s de 
cuatro mi l pesos. 
E l coronel F igueredo e s t á rec i -
biendo el producto de la c u e s t a c i ó n 
l levada a cabo en el interior de la 
R e p ú b l i c a . 
q u i d a c i ó n de las a l c a n c í a s . Esa od 
r a c i ó n se hace a la vista de cuant 
la quieran presenciar . 
A S M A 
A H O G O 
S E C U R A C O N 
S A N A H O G O 
E n todas' las Boticas. Depósito 
" E l Cr i so l" Neptuno 91. 
alt. DlcTTiT 
INYECCION 
Q n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna. v 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
d© la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente la picazón y 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. H a demostrado 
ser un gran alivio para millares do 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo do eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
como en heridas, arañazos, cortaduraa| 
lastimaduras, magulladuras, 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
I M P O T E N C I A , P E R l M L A a 
S E M I N A L E S , E á T E K I H -
V E N E R E O . S ¿ K Í U S 
Y. H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . ( J O N S U L T A S 
I a 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E P ? A A 4 . 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
UD . g o z a r í a m e j o r d e l a v i d a s i s u e s t ó m a g o n o l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
s i p u d i e r a d i s f r u t a r de u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g í a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a de q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E R -
V I T A " d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
E n c a m i n e a h o r a m i s m o s u s p a s o » 
h a c i a su, b o t i c a r i o y o b t e n g a u n 
f r a s c o de 
N E R - V I T A 
Mucho n icke l «fe 
L a s a l c a n c í a s contjenen mucho 
n icke l , lo cual demuestra que la 
c u e s t a c i ó n fué acogida con entusias-
mo por el pueblo. 
Antes de comprar 
U n a vez que se conozca la ascen-
dencia del dinero recaudado por el 
C o m i t é en toda la R e p ú b l i c a , se nom 
b r a r á n dist intas comisiones de peri-
tos y abogados por el C o m i t é P r o 
M a c e o - G ó m e z , una para que tase el 
va lor de los terrenos y otra para que 
revise los documentos necesarios a 
fin de ac larar debidamente q u i é n e s 
son los l e g í t i m o s d u e ñ o s de los te-
rrenos que rodean l a tumba de los 
m á r t i r e s del 7 de d ic iembre . 
E l L i b r o B l a n c o 
E l C o m i t é Pro M a c e o - C ó m e z pu-
b l i cará "el l ibro blanco" con una 
r e l a c i ó n detal lada de la contr ibu-
c i ó n de cada T é r m i n o Municipal , el 
nombre de cada persona que haya 
contribuido con cantidades especia-
les, a s í como las consignaciones de 
escuelas y e s p e c t á c u l o s . 
S E I M P O N E 
Debido a su novedad y « k -
gancia se impone este lindo mo-
delo de rusia negra, qae dame? 
a $12 . . , 
L o hay, exactamente igual, en 
color caoba. 
P a r a el interior 50 cts. más. 
P e d r o C o r t é s y C a -
O B I S P O Y A G U A C A T E 
d e i D r fíux/ey 
MO. « 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R W A 
B A Ñ O A C C E S O R I O S 
I 
^ N T P I G A D C 
H A C U A L Q U I I I R 
P A R T I : D E L A 
R I I P U B L I C A 3 I A 
G A 5 T 0 5 E X -
T R A S D E n - E T E . 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no tiene los 
accesorios necesarios. 
U n a B u e n a B a n a d e r a 
resulta incómocía si U A no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón-
Tenemos accesorios de todos 
predos y de todas clases 
VENGA A VERLOS 0 SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o y O a 
MARTA ABREU.Í AMARGURA )Y HABANA 
T E L E F O N O A-3329 
lnverti. 
1 
U E R M O S D i V I E J O 
Tio..rn sn« I m n a c a s al lado <lcl 
. . d i n B r t t o i * * ' J r u etttoe rriaa ma-
H<> Noviembre, g o l p é a i l í * ^ 
« ten i en te el suelo «•«.n lo* pies. 
( ouorp porfecfnnifntc las indus-
i r ias do que 8c valen los estudiantes 
para em-areecr los l ibros de texto que 
Muien n vender. Cuando un estudian 
eIlt^•,,,l , 1 — 
fehnyéntor el fr ío > hunden las le se dispone a c o n v e n i r un l ibro 
,', en ios profundos bobil los del ' en dinero so dirige a un l ibrero de 
"'" n.;,!»;:n. Asi nos aguarda el viejo y le pregunta >I t iene esc 11-
„ do viejo . I b r o . S i el l ibrero dice que no, a los 
is^ro e s t á que b a j l ibreros d e j d o s d í a s manda e l estudiante a un 
cn l ó e n l e s « e r r a d o s del centro « o m p a ñ e r o para que repita la prc-
TlC|a <•iu('»<,• l,cro 01 r , , ,s iro l ' ^ e r o gunta; a los cuatro d í a s , otro, y ni 
,l( irjM es q,,c P,^,nt,l <if"da fin hay un ú l t i m o enmarada que se 
¡¿ l i r e Ubre. A q " ' p o d é i s encontrar-1 irresenta a ofrecer a l l ibrero el texto 
8 todo y ,,,"íi' c n tuanto ^ re ,u_ |Por el que con anter ior idad se h a n 
]0\ m con l ibios, p e r i ó d i c o s y revls- , interesado sus amigos mal lc losa-
0 T/ibros de idiomas, de l l teratu- , mente . Pero ya hemos dicho que el 
de medicina, de I n g e n i e r í a ; vie- l ibrero de viejo e s t á en el secreto, y 
colecciones de diarios y revistas; ' le ofrece a l vendedor la c u a r t a parte 
l^unpas, grabados. . V no solamen- de lo que vale s u mereanc ia . . . 
r ' , . . p a ñ o l e s : extranjeros t a m b i é n . 
U Kntrad en la b a r r a c a , revolved 
V n u c r á i s que el l ibrero de' e s t « s barracas do nuestros l i -
' " ' " I ca .n l ' i ará su gesto amable , i brero8 de ^ 0 reconstru ir 
V1',1 " i aprended a regatear . i t o d » u » " é ^ l i tera r ü . . Hace po-
J_-< u-m<(» q « l e i * usted por e s - ¡ tos meses >0 « " ^ " t ' é l a fer ia de 
. . J d e c í s q u i t á n d o l e toda la impor- , lbros l a c o l e c c i ó n completa d3 " A l -
,0' «os lb l e a un volumen que h a - l m a e s p a ñ o l a " , u n a revista que em-
,anrl cogido ¡ ,>ezó a Pub, icarsc e' 8 de noviembre 
" vi Ub^ero de viejo se eala e n t o n . | d e l air« t 9 0 í l ' > p á g i n a s co-
-atas , toma el libro en S l i s l m i e , l z » a brai*r 1:1 ' " a g n í f i c a gene-
CCS ' ? lo m i r a por el lomo, lo ho-, r a c i ó n , f t e r a r ¡ ^ ™ V a l l e - I u c l á n . 
vuelve a cerrarlo , os lo entrega "A7'0^"' ' —entonces a ú n f i n n a J . 
,ĉ l• 1 M a r t í n e z R u l z — M a e / . t u , Manuel Bue-j «nevo , y d ice . 
n( " no. I nainuno, I V r e z de A y a l a son los 
t inco pesetas. . 
. C i n c o p e s e t a s ! — c l a m Á i s . A J ó v e n e s de entonces. A q u í en " A l -
- t inuac ión ds p o n é i s muy serios, e s p a ñ o l a " publica R u b é n D a r í o 
h jando otra vez el libre en su sitio. ^ fnmoso poema "Canto* de, V ida y 
dignamente, y h a c é i s ademan ,^T)CranZa"' , í t a l o que luego h a de 
,"ü', . „ ( s e r v i r l e para un l ibro de versos; 
rlc retiraros. - , . „ ' 
— QÜé? . No se Hcva nste.l el 11- a í l l " amIfln a 1;l grena l^uis B o n a » 
L ? f . — p r e g u n t a el vendedor pa- fouv y F r a y C a n d i l : G a l d ó s comenta 
' ¡ l a p é r d i d a de las Colonias ; J o a q u í n 
" ^ N o s e ñ o r Por ese precio. n o . j W c e n t a nos h a b l a de mineros de 
I n e^te punto, el libi^ero de viejo A l ' " a d é n ; Jac in to Benavente pnbU-
« os acerca, os m i r a a l rostro unos é a a lgunas de sus mejores c r ó n i c a s ; 
• ,. j , - . ^ , na ha . a q u í vemos las f irmas de Castrovido, iceundos, esbo/.a un g u i ñ o j os ha-, ^ TT, 
. . „ „ _ . . SSozaya, l i j iroja . Ale jandro Savra, S l ' -
bla en connau'-a- <.~ -. 
_ V á m o s . Demasiad*, sabe usted ¡ verlo L a i w a , Blasco IbaJiez, J u a n 
lonue es ese l ibro , t inco cincuenta Maragal l . C m n d m o n t a g n e , Nogales,; 
n,e daban hace una semana por é l . Mariano de C a v i a , Manuel. Machado, | 
v no lo qmse vender . Diga usted los Quintero, M a r t í n e z S i e r r a , J u a ^ 
que h0# anda floja la venta, que s i l 'a"'0" J i m é n e z . . 
n0 ' F i r m a s E a y t a m b i é n de otros e s - ¡ 
¿IjC conviene a uslc<l darlo en critores que entonces eran muy ce- | 
(]os c i n c u e n t a ? — p r o p o n é i s . ' celebrados y hoy nadie se acuerda yaj 
I0S y0co d inero . | de e l los . K s la l e c c i ó n de la h i s t o r i a . , 
Entonces, a d i ó s . Otra vez s e r á . ; V estas y otras leociones nos las , 
y echáis a a n d a r . I ofrece e l l ibrero de viejo por muy i 
— ¡ P e r o q u é pr i sa tiene usted hoy . , Poco dinero 
-exclama el l i b r e r o — V e n g a usted | Cuando se dice que el editor j cv» 
acá, señor, venga usted a c á . Me Ta1 l ibrero son los peores enemigos de l 
a dar usted las tres pesetas. escritor se dice bien, pero no come-j 
- N i una perra gorda m á s de las1 tamos l a in jus t i c ia do mezc lar a l 11 
l o s Turrones 
L o s t u r r o n e s , p a r a ser b u e n o s , 
d e b e n p o s e e r es tas tres c u a l i d a -
d e s : 
t . — S a b o r a g r a d a b l e , 
2 . — E l a b o r a c i ó n c u i d a d o s a , a 
Dase de m a t e r i a l e s d e p r i m e r a , y 
3 . — F r e s c u r a . 
L o s t u r r o n e s d e L A G L O R I A , 
a d e m á s , s o n f a b r i c a d o s e n el p a í s , 
p r e s e n t a d o s c o n e s m e r o y a p r e -
c ios r e d u c i d o s , s in c o m p e t e n c i a . 
S i e m p r e , c u a n d o q u i e r a t u r r o -
nes d e f r e s a , m a z a p á n , y e m a o 
f ru tas , e x i j a q u e s e a n de L A 
G L O R I A . 
F.s la ú n i c a g a r a n t í a . 
i \ 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h e c o l a f c w 
S O L O . A R M A B A - Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
r 
T R A S L A D O -
dos cincuenta, brero d é viejo con e l mercader de 
A V I S O A L C O M E R C I O 
i Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l e s l a b l é c i m i e n t o de Imprenta y Pape ler ía situado cn Mural la 
12, entre S a n Ignacio y C u b a , í c h.i trasladado a C u b a 67, entre 
Mural la y Teniente R e y . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
C o b a 67, entre Mural la y Teniente R e y . T e l . A-7194. Apartado 2124 
— L o mismo d á — a ñ a d e el l ibrero' Ubros ique t iene un lujoso e s t a b l e c í 
de viejo e n t r e g á n d o o s el vo lumen'miento en la avenida comerc ia l . EX 
discutido. I , ^ r e r o ^ v iej0 no s e r { í n u n c a mies-
V desde instante de l pacto, depo- tro enemigo, aunque nos pida dos 
neis todo gesto afectado, hace lo p e s c a s m á s por e l l ibro que vamos 
mismo el l ibrero y ambos c o n v e r s á i s , » comprar le y nos ofrezca tres pese-
largo rato como buenos amigos . M i - ¡ t a s menos por el que le proponemos 
lagro será que no a c a b á i s por com- en u n trance de a p u r o . 
prarle a l g ú n otro l ibro Siempre l legamos con é l a u n acner-
do en nuestros tratos , y cas i lo con-
E l librero de viejo entiende mucho nos c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n . 
m&s de libros que esc l ibrero insta la 
do en un magnifico local de l a co-
mercial avenida. E l l ibrero de viejo 
es amigo de los escritores, y sabe 
qné norelista vende m á s , y cuá l ven-
de menos a pesar de ser mejor es-
critor que el otro. 
cosa Q ie j a m á s nos p a r e c e r á ese otro 
l ibrer' i opulento que lo mismo que 
\ endo l ibros v e n d e r í a garbanzos . . . 
• 
Angel L A Z A R O 
Madr id . Noviembre 1924 
D E S A N I D A D 
H S P B C D I C O D E C O M I S A D O 
Por d i spos i c ión del doctor L o b é , 
Inspector General de F a r m a c i a , han 
sido decomisados por el Sub-delega-
do de Farmac ia de Cientuegos, doc-
tor Terry, veinticuatro frascos de 
específico titulado Brenot, que se ex-
pendía en la farmacia situada en las 
callas de Gacel y Casti l lo, de aque-
j a ciudad, m u l t á n d o s e al f a r m a c é u -
tico doctor J o s é F e r n á n d e z V a l d é s 
con veinticinco pesos por i n f r a c c i ó n 
del art ículo n ú m e r o 57, del Reg la -
mento de F a r m a c i a , toda vez que 
resulta falsa 1̂  d i r e c c i ó n del prepa-
rador cjue se hace aparecer en P h i -
jadelphla con el nombre de " T h e 
Pharmaceuflcal A m e r i c a n Associa-
tion". 
E l decomiso ha ígdo puesto a l a 
«'sposición del s e ñ o r Secretario de 
^tildad, y por la I n s p e c c i ó n Gene-
de F a r m a c i a se e s t á n dando los 
rasos necesarios para investigar el 
^micilio del laboratorio preparador 
iin de poner el asunto en manos 
^ Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
avisa a los droguistas y far-
^ceuticos que no deben de adqui -
iU6ntSPeCÍalÍ(lades sil1 estar Prev ia-
Gen» ,,nscriPtasI en la I n s p e c c i ó n 
"eral de F a r m a c i a , pues de ha -
(cerlo se exponen al decomiso 
la mul ta correspondiente. 
[ N O E N I B R I 4 8 / ^ ¡ AULA 
Por esta D i r e c c i ó n se lian apro-j 
• hado los planos siguientes: 
A l d a m a 65, de Manuel R u i s á n - j 
chez; Avenida de B é l g i c a S9, de Ce-
lestino G o n z á l e z ; C a l v a d a y A r e n l - ! 
da de los Presidentes, de María F . 
E c h e v a r r í a ; E s c o b a r 6, de J e s ú s ! 
Cuervo; E s p e r a n z a 7, de Antonio P. 
F lores y San Leonardo , de H i p ó l i t o 
S u á r e z ; Reg l l ta entre Blanquiza l y 
Roma, de Antonio P é r e z ; 12 entre 
E y F , reparto Bat i s ta , de J u a n A r é -
valo; 13 entre 16 y 18, reparto C a r -
melo, de Modesto B a r r u e t a ; 17 en-
tre Poc i lo y 16, de Manuel R o d r í -
guez; G o i c u r í a y L a c r e t , de Manuel 
i Alonso; San Beuigno y L í n e a del 
F e r r o c a r r i l , de Pedro S a a v e d r a , 
HARINA ESPECIAL DE MAIZ PELEAIS 
C A L I D A D E X T R A 
5 UBRAS. ENVASE PARA FAMILIAS 
MARIANAO. CUBA 
O B S E R V E 
Q U E L A 
H A R I N A D E M A I Z 
No es -colorada( es de un 
color amari l lo -c laro que es el 
verdadero de! m a í z del p a í s , 
m á s blanda de coc inar y de u n 
olor y sabor muy agradable . 
P a r a tener la seguridad que 
es l a l e g í t i m a , c ó m p r e l a en sa-
quitos de 5 l ibras en las bue-
nas casas de v í v e r e s . 
F A B R I C A D E G O F I O Y H A R I N A S 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
S A N A N D R E S , 3 2 . T E I i E F O > ' 0 r O - 7 3 9 3 . 
M A R U N A O 
C O T I Z A C I O N E S P E C I A L E N H A R I N A P A R A T A B A C O 
A G E N T E S E N T O D A s LrÁS P L A Z A S D E L I N T E R I O R . 
S119 l d - 1 2 Dic 
[ O Í P H I I I M D M 
\ \ c o ñ á q u o c a l i o r i l a 
SEA G R U E S O , S A L U D A B L E , 
F U E R T E , R O B U S T O . 
P f̂iwS TTHar de seeuir BÍendo flaco (o flaca) 
^moseap " a.U?lentar Bus ca™" y fuerzas y 
^ a r CARvnr m,MAdecidase hoy mismo a 
?lra • ¿ m m . . 1 a V611 conocido eepecífico 
Amarlo pn ^ A .,as I^aa semanas de 
.Udo Ud « w T probabilidad habrá aumen-
t!̂ aml.ntft l?uno8 ^ilos y continuando el 
Con su &ní?rá BU Peso en proporción 
í0" Un « t ^ , * ' La8 Personas delgadas no 
t*s' bUa ¿25???. c?mo 'as Bruesaa y robus-
exDu!tfm>Iladas y formadas: además 
Iafilidad- ^ u,a enfermarse con mayot 
')ul*,,a eñíror^8 quf toda Persona delsad» 
Rentar u , r y ,0rtalecerse. No basta 
41,16 que allment08 para poder engordar. 
I^s uno n«Jlece8f.rio retener y asimilar lo 
COl,1«n m«, ' ,Muchai personas delgadas 
,,n PtDvechnqUe Personas gruesas, pero 
í1 asimilo i por,Sue su organismo no retiene 
^OL (na f̂iii \* en*oa ^e recibe- CAR-
•̂ r̂medari "aS)-n? *8 un «medio para curar 
fruiente, 'I"6 una combinación de ín-
08 dílgados 8 Para haccr en«ordar • 
tom^^l^.—i:nferH10g del est^nago, asi 
l0nlco rt»vv«li^<JU8,,0< Que necesiten un 
rARKOL cu- Uíent0 110 deberán tomar 
?*nar cam. ^?8ean *' mismo tiempo 
•i^eu. CARNOL m yead« ta. lai 
• U lleva LM b.e 
es l« «spoc^'.idad 4» nuestra e«s«.aca 
k*rnos de in̂ û ortf nuevos deparfamenles 
pera mayor comodidad de nurslra numerô  
clientela bájela dtrecctandeveitUdenumpê o* 
P E L U Q U E R I A M A P T I M E Z 
J. C rene* [tlsflune,! n*81 Telerone & 50Jt 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O D R O M C Q U I -
N I N A es m á s eficaz eo todos los C4-
so8 en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o í d o i . 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R O V E virne con cada cajita. 
L A C O N S E N T I D A 
de i n m a d r e . U n a s i m p á t i c a , y i v a 
y h e r m o s a ñ i f l a , q u e e s t á p o r f r a n -
q u e a r los l i m i t e s q u e s e p a r a n l a ñ i -
fla de l a m u j er , es a l a vez or igen de 
orgu l lo y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
genc ias p a r a e l esbelto c u e r p o . E l 
c u t i s e s t á reseco , los o jos a p a g a -
dos, l a s m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
d idos , e l apet i to es c a p r i c h o s o , y 
los m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l s i s t e m a ne -
c e s i t a de los e l ementos r e v i v i f i c a n -
tes , los c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o » 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
pues to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e -
zo S i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
ñ i f l a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
dades q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l asqueroso 
sabor de l aceite . L a s p e r s o n a s s e n -
s ib les y de l i cadas l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d ig ie -
r e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a antes 
d e l a l i m e n t o , c r e a u n ape t i to , s u s -
p e n d e l a p é r d i d a de t e j i d o s y sus t i -
t u y e e l co lor a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
p o r u n a tez c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
to de u n a b u e n a y s a l u d a b l e d iges-
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , d e l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r espacio de m u c h o s afldb 
h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o t e n i -
do o c a s i ó n de c o m p r o b a r m u c h a s 
veces s u s prop iedades a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es c r e e r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. E n la s B o t i c a s v D r o g u e r í a s * 
D r . -
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico de)» Hospital Huí Francisco Lm 
Paula. Medicina General. Especia l í s ta eo 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Ksy . SO. altos. Consultas: iu-
oes. miérooles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono b L - i H Z . No hace visitas a do-
micilio. 
D r . G o n z a l o r e 
CIBÜJANO D E L H O S P I T A L MUÑI-
C I P A L DE E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstoscopla y Cate, 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Uilnarlas. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 5 p. m. • « la calle de Cuba 
número 68. 
SI 
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Ul»re, l>epto. DM.. New 
w m m m m m m m m m m m 
ANUNCIO DE VADIA 
t / ¡ h o í * a m i s m o 
p u e d e Zld. r e c i b i r 
m i s p r e c i o s U - 2 8 8 7 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Z í c L o o n a a m e e n e a t a c o & c l s i n 
i S a f a i f a : f i e b d q a ¿ e > i & faataJi c o r o 
o C c t c o J j z o A c l d e y r i f a n í c L & s á o y 
l a m a s h e t o n o S a u t a . d e l a C i i L c i a d , 
a c f u í e d a 3 u c a t a c o n ¿ q a a ¿ & 3 c e -
r r u K L c d a d e ú f ¿ a / ¿ c i ' ¿ o f i a M d o a ¿ a T í a -
b a / z a o a e / z a t o e m b a n q u e s . 
í N o L o s C o r t e ! 
A N T E S 
Q n c e d o y Q r c i a 
Cortar los callos es peligroso porque 
ee puede contraer una infección. E a 
además innecesario perqué 
' B l u e - j a y 
los extermina.^ Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo 
se afloja hasta que V d . lo extrae fácil-
mentc con los dedos. 
D e venta cn todas las boticas, far-
nlacias y droguerías. 
P i d a a l bot icario " B l u e - j a y ' » 
Diga a los ca l los : j A d i ó s 1 
G R A T I S - . E » c r i h * a B a u e r & B U c k , 
Chicago , t i l E . U . A . por un libro de ca ler 
atención Cuit fadoia de lo» P i t a " 
r 
L a s s o n r i s a s d e e s t e b e b e 
s e d e b e n a l a c e r v e z a 
L a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y s u a v e m e n t e e s t i m u -
l a n t e s d e l a {«ftDCBUifcJt a u m e n t a n l a l e c h e d e 
l a s m a d r e s y l a h a c e n d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o . 
L a s m a d r e s q u e t o m a n c e r v e z a ftí^Jftí^ d u -
r a n t e e l p e r í o d o d e l a c t a c i ó n n o t a n c o n p l a c e r 
q u e s u s b e b é s c r e c e n m á s s a l u d a b l e s , m á s r o -
b u s t o s , y m e n o s m o l e s t o s q u e o t r o s . 
P a r a l a C e r v e z a 
s e u s a l a m a l t a e u r o p e a 
m á s fina. 
L a C A f l ^ á W t e s d e ex -
q u i s i t o s a b o r d e b i d o 
a l l ú p u l o e s c o g i d o . 
D e s p u é s d e t o m a r 
frK^BSáUdt l e p a r e c e r á n 
a U d . o t r a s c e r v e z a s 
d e s a b r i d a s e i n s í p i d a s . 
L a p u r e z a d e l a c e r v e z a 
q u e d a de-
m o s t r a d a p o r s u e s p u -
m a n í t i d a y s u d i á f a n a 
c l a r i d a d . O b s e r v e u n a 
b o t e l l a d e c e r v e z a 
M P B t y i d t a t r á s l u z . 
S u t r a n s p a r e n c i a s e de-
b e a l h e c h o d e q u e ú n i -
c a m e n t e a g u a a r t e s i a -
n a , d o b l e m e n t e d e s t i l a -
d a , s e u s a e n s u e l a b o -
r a c i ó n . 
D e s e a r í a m o s q u e t o d a 
m a d r e p u d i e r a v e r l a 
c e r v e c e r í a d o n d e s e e l z -
b o r a l a $ K » j B t y i d l ^ 
t a n h i g i é n i c a c o m o u n 
h o s p i t a l . T o d o s l o s 
u t e n s i l i o s q u e s e u s a n 
e s t á n e s t e r i l i z a d o s . A u n 
e l a i r e m i s m o e s t á fil-
t r a d o . 
T o m e ^ 0 4 f t 9 i t C y a s e g u r e l a s a l u d d e s u b e b é . 
L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c o m i e n d a n e s t a 
p u r a y n u t r i t i v a c e r v e z a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
m 
37 
D i m c q u e c l a s e d e 
p a p e l u s a s p a r a e s -
c r i b i r y t e d i r é q u i e n 
e r e s . . . . . ^ • 
i m p r e n t a - l & u p t i t t m 
Z u l u r t n 3 4 . • Hafaans 
• • • • • • • 
D E L O S D I G E S T I V O S 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digest ión 
Favorece l a Evacaacmn del Estomago 
Suprime t HINCHAZON - «VIOLCSTIA y P E S A D E Z d 
J A Q U E C A S - V A P O R E S - E R U C T O S - VERTIGOS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
OK VKNTA BN TODAS "AÜMACIA» 





d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S t R R A T E H » . 4 1 . C O H S U L T A S D E 1 • t 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a « 4 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 4 A f l O X C I I 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
L A V E R D A D E R A C O N F I R M A C I O N D E L D O C -
! T O R A D O E N P E D Á É O G I A 
'or A N G E L O P A T H I ) 
M u c h a s personas que poiv largo 
tiempo descuidan casi enteramente 
su salud, llegan casi de repente a 
ese estado de completa depresión y 
decaimiento. E s un necho amargo que 
la juventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
tivamente fáci l conservar las fuerzas 
y alargar el período vigoroso de la 
vida si se toman las medidas necesa-
rias para ello. 
L a ciencia ha producido un valioso 
r e c o n s t i t u y e n t e cuyo efecto es de 
revitalizar l a sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es la fórmula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. S in ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzas 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
M i l l a r e s de hombres y m u j e r e s 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depres ión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de tomarlo g e n e r a l m e n t e 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
"De nada vale que el 
maestro se esfuerce en 
l i cuar (ha&ta el ú l t i m o 
detalle de su cometido, 
si nc ama a los n i ñ o s y, 
por ende, a su profe-
s ión . " 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de do s pabellones, uno para Laboratorio' ,U(1Í?0 (omjr.í i i l i s t ó l o s fcrabája'r 
v otro para R a y o s X . , en l a Casa de Salud "Covadonga") \ 
' Ul " p<"« " j » » muy n t t r ú durante una r e m a n a o 
" S e ñ o r director: ¡ D é m e otro pro-
fesor 1 K o me giii>tii este que tengo". 
Tanto y tanto i n s i s t i ó el n i ñ o y tanta 
e r é l a n e n i o s i J a d con que le ve-
n í a n las palabras a la boca, a bor-
botones, que l l e g ó hasta a conmo-
ver a l jefe del plantel de e n s e ñ a n 
z a . 
"Pero, a m i g u í t o , eso es u n a cosa 
muy f e r i a . Y a .sabe usted que el 
cambio continuo de maestros entra-
ñ a una g r a n pórd idn de tiempo y 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Astur iano , se a n u b l a 
que se saca a p ú b l i c a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de dos pabellonrse en la 
C a s a de Sa lad "Covadonga": uno 
para Laboratorios y otro para Ha-
5-üs X . 
L o s planos, pliegos de cond íc io -
Ees y modelos de p i o p o s i c i ó n se ha-
Dan en esta S e c r e t a r í a a la dlsposl-
c u n de las pegonas que deseen exa-
la narles , en horas de of ic ina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo aatA M á s para reluu-er el trabajo peitli-
Ja Junta Direct iva del Centro, en e l | ( io" . 
pf jacio del Centro Galfego, el jae- t ' . . ' , 
ves d ía dieciocho de este mes de Di- ' Sí ' *** ^ ' « P u e s t o a t rabajar 
ciembre, a las ocho de la noc'ie, ho- jmucho. much^i. . , si me pone otro 
ra en que ee r e c i b i r á n las proposl maestro". 
'l'ero ¿ p o r qm', h i j l t í ? E l que 
tienes ahora rs jmiy b i m i o " . 
i i w é d que se presenten. 
Habana, 3 d3 Dh; embre de 19*4 
Manuel Calvo G a r c í a , 
Secretario, p . s . r, 
c :0803 alt. l t-4 3d-r. 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t u m 
E l automovi l i s ta precavido s iempre lleva M e n t h o l a t u m en 
su equipo. Sabe que es t a n importante llevar u n remedio 
e f i c á z para las heridas h u m a n a s como herramientas p a r a 
sanar las her idas m e c á n i c a s del a u t o m ó v i l . 
Y este es solo u n ejemplo de las m i l aplicaciones de 
VHA CREMA SAAATTwT 
m e n t h o l a t u m 
" L o s é , pero no es bueno conmi-
go. ¿ D e q u é Hale que sepa mucho 
si no simpatb-.a ron uno? Y o no le 
"caigo" bien. Cuando el maestro no 
simpatiza con alguno de sus d isc í -
pulos, es i n ú i i l todo c u a r t o se ba-
g a . X i s iquiera se f i ja en m i mano 
Uuaudo quiero hablar". 
' * ¿ \ o civos que e s t á s dando de-
maniada dmpoi taan-ia a c < » a s que 
poca o ninguna t ienen? E l maestro 
tiene siempre mucho que hacer y 
a í o mejor < u aquel •momento su 
m e n t ó estaba cont>?ntrada en otro 
lugar", i 
u j O h : X o e^ solamente en eso. 
Con todo le pasa lo m i s m o . C u a n -
do (tice algo, o hace algo, t iene c ier-
to gesto de desagrado, hasta de odio. 
S é positivamente que quis iera no te-
ner que dir ig irme l a p a l a b r a . P o r 
eso qu i s i em cambiar de clase aun-
que tenga que t r a b a j a r m á s , c u a l -
quier cosa menos estar con ©se 
maestro todo el d í a . Todo lo hace 
bien, es s u ' f o r m a " deshacer lo lo 
que me atormenta". , 
Y t onsto que duranto toda la 
char la del muchacho el director se 
d i ó cuenta de que t e n í a r a z ó n . E n 
honor a la verdad, el maestro de 
que se trataba no gustabn de ense-
ñ a r a los n i ñ o " . E r a s e u n a persona 
< e conciencia de que, habiendo es-
cogido la carrera de la p e d a g o g í a , 
c u m p l í a con sus deberes h a s t a en 
los detalles m á s insignificantes, m a s 
no amaba su p r o f e s i ó n . E l n i ñ o lo 
h a b í a advertido y lo s e n t í a . 
L o s n i ñ o s saben cutan-lo se les 
quiere y cuando no. H a s t a e l b e b é 
emioce la mano amiga que se le 
tiende con amor j la que s ó l o e s t á 
impulsada por l a c o r t e s í a . P o r h á -
bil y exacto que sea el d í s i n V i l e , 
l l o r a r á en sor. de protesta. P e d i r á 
que Ia rar ic ia tenga calor de c a r i ñ o , 
de lo contrario la r e p u d i a r á . 
E l maestro que ame su p r o f e s i ó n , 
pnede obtener m á s de los n i ñ o s que 
el que la repugne. B u e n a s son las 
netas y los diplomas, pero los I n -
fantas .-<crán los qne lo conf irmen o 
rerhaeen como doctor en p e d a g o g í a 
y esfe d ó n no so obtiene en los l i -
bros. E s eos., del a lma . L o s l ibros 
pueden acrecentar y revelar ese d ó n , 
i pe í o no crearlo. 
Indúpeimble en el bogar 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
Inmediato para toda clase de 
golpes, torceduras, rasguños, cor-
tada* y quemaduras; evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Exija el legítimo Men-
tholatum en sus envases 
originales. Rechace laa 
Imitaciones. 
C R E P E C . 
G I I B R A A R Í M I C A D E W O L B 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
S r . D r . J o s é I . R i v e r o . 
Habana , diciembre 10 de 1924 . 
Director cífel D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
Mi distinguido amigo: 
Con fines electorales se viene di-
ciendo a los socios del Centro A s -
turiano, que mi actitud contrar ia a 
la a d j u d i c a c i ó n de la subasta tanto 
en la J u n t a Direct iva como en la 
Junta Genera l , encerraba en el fon-
do una o p o s i c i ó n a la f a b r i c a c i ó n de 
nuestro edificio soc ia l . 
'La especie es r id icu la y es ab-
s u r d a . L a f a b u i c a c i ó n pronta y rá-
pida de nuestro edificio, tuvo siem-
pre en mi a lma su m á s entusiasta 
defensor. E n cambio no p o d í a tener-
lo la a d j u d i c a c i ó n por cuanto a mi 
juicio lesionaba los intereses mora-
les y materiales de nuestra so-
ciedad . 
P a r a conocimiento de los socios i 
que no concurrieron a la ú l t i m a J i m ! S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
ta Genera l o que, a pesar de haber I' 
concurrido no pudieron o ír a los 
oradores por lo extraordinario de la 
(En colores de l a . , yarda . . . . $2.2> 
jCrepé Cantón extra, yarda . . . 2.80 
| Terciopelo da Chlffón, yarda . . 4.75 
Astrakán de l a . yarda . . , 9.00 
Aetrakán de 2a. yarda 8.00 
'Astrakán Cortes de Chales l a , 8.00 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato en colores, de l a . yarda 1.60 
Burato en colores, de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaín, yarda 4.00 
Crep, F ia t Francés, yarda . . . . 3.50; 
Crep, Francés , yarda 1.60, 
TRatlné de seda, de l a . yarda. . 1.50 
Cantón Moharé, yarda 3! 00, 
Satín Crep, y a r d a . . . . . . . . 3.00 ' 
Liberty mercerizado, yarda . . . . 0.80 
Crepé de la China, yarda , , 0.90 
'Paño de Dama, yarda . . 2.80 
•Georgotte de la.' yarda 1.80 
Georgett corriente, yarda . . . . 1.00 
R . G R A N A D O S 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
'concurrencia , me interesa ac l arar 
¡ y u e mi o p o s i c i ó n a la a d j u d i c a c i ó n 
(de la subasta fué por las dos s i -
Iguientes rabones: 
P r i m e r a . Porque antes de la ce-
¡ l e b r a c i ó n de la subasta d e b i ó con-
! vocarse la J u n t a Genera l de socios 
j — s e g ú n yo b a b í a indicado dos me-
i ses antes en una s e s i ó n d é la J u n -
E X T R E M U R A L L A Y S O L 
T e l é f o n o M . 7 0 7 3 
cediendo dentro de una mora l ab-
soluta y r igurosa, hay que a d j u d i -
car a l m á s bajo postor o a uno de 
los m á s bajos, pero j a m á s , j a m á s a 
uno de los postores m á s a l tos . 
E l asunto ya e s t á terminado de-
f ini t ivamente . Acaso no pasen m u 
j ta D i r e c t i v a — p a r a que aprobara la s l chos d í a s sin que los socios den la 
l modificaciones| introducidas en el r a z ó n a q u i é n e s pensamos as í , pe-
proyecto de edificio social , y para ro con el la y s in ella, y hoy como 
que autor izara la a m p l i a c i ó n del eré ¡ s i e m p r e , estamos en pr imera l í n e a 
jdito necesario ya que el edificio iba para quo la m á s grande de nuestras 
a costar mucho m á s de lo que se 
i hab ía ca lculado. 
Segundo: P o r entender que en 
aspiraciones en los ú l t i m o s a ñ o s sea 
pronto una rea l idad; para que nues-
tro edificio const i tuya dentro de po-
una subasta pr ivada — y estas mani - ico el m á s bello ornamento de esta 
j festaciones constan en el acta de la 
i s e s i ó n donde se a c o r d ó a d j u d i c a r — 
'que por ser privada, se invita a 
I quien se quiere y no se v a a invitar 
la quien no tenga solvencia, y pro-
querida ciudad de la H a b a n a . 
MU gracias, s e ñ o r Director , por 
la i n s e r c i ó n de las l í n e a s y mande 
siempre a su a f e c t í s i m o y S . S . , 
Nicanor F e r n á n d e z . 
J 
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6 ¿ ¿ n A s t u c h e d e 
C e p i l l o s ¿ f u l l e r ' 
E s d i f í c i l a v e c e s e s c o g e r u n r e -
g a l o q u e s e a a l m i s m o tiempo 
e l e g a n t e , c o r r e c t o y d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a . E n e s t a i n d e c i s i ó n , 
p e r m i t a V d . q u e l e r e c o r d e m o s 
l o s J u e g o s d e C e p i l l o s F u l l e r . 
V i e n e n e n e s t u c h e s b o n i t o s y 
d e l m á s r e f i n a d o b u e n ¡ g u s t o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r n o s e v e n -
d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , s o * 
í o s e c o m p r a n a n u e s t r o r e p r e -
s e n t a n t e q u e l l e v a r á e l s u r t i d q 
a s u c a s a p a r a q u e V d . e s c o j a . S a 
i d e n t i f i c a e l r e p r e s e n t a n t e F u l l -
e r p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a d e 
f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
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_ _ Novela «m y e s partea 
Por 
J U L E S M A R Y 
5 E G U N D A P A R T E 
(De venta tu la Librería " L a Modern» 
Poesía", PI y Jíareall , (.antes Obiopu) 
( C o n t i n ú a ) ^ 
sa. L a r u p t u r a ¿ea definit iva? 
" — D e f i n i t i v a . . . 
— H a s t a ahora, ha dudado en 
amarle , aunque se s e n t í a a t ra ída ha-
c ia usted. . . ¡Con tal de que no em-
piece a amarlo con locura ahora que 
usted renunc ia a e l l a ! . . . ¡No nos 
faltaba m á s que esa desgracia! . . . 
— S e ñ o r a — d i j o el duque en voz 
baja,—debo ponerla a usted en guar 
dia , para que redohle su vigilan-
c i a . . . E s posible que a l g ú n peli-
gro amenace a Bas t lana . . . 
— ¿ A l g ú n peligro? ¿De qué na-
tura leza? ¿ N o e s t á segura en mi ca. 
sa? 
— K e n s a en e l la un hombre que 
no r e t r o c e d e r á ante n i n g ú n crimen 
para a r r e b a t á r s e l a a usted. 
— Y a ha dicho usted demasiado, 
R o b e r t o . . . Acabe, lo e x i j o . . . 
— E s e hombre he recobrado su l i -
bertad al morir su m u j e r . . . E s su 
sobrino de u s t e d . . . E s Gaspar de 
M a n l e ó n . . . 
— ¿ Y me abandona usted, Rober-
to, en el momento del peligro? 
— E l . . . . desvergonzado y pervpr 
s o . . . crue l y d e s a l m a d o . . . ¿so 
a t r e v e r á ? 
—Sfc a t r e v e r á . . . s in dejarse 
v e r . . . P r e p a r a r á desde lejos la em-
boscada. . . 
— P o r lo menos, la he avisado a 
u s t e d . . . y el peligro es menor. 
— ¡Se atreve a pensar en Bast ia -
n a í . . . ¿Y usted cede el puesto a 
esc miserable? 
L e a n o n a d ó — c o m o B a s t í a n el d ía 
anter ior—con el mismo grito de es-
tupor y de r e p r o b a c i ó n . 
— S e dir ía , hijo m í o , que tiene 
u « t e d miedo de ese hombre. 
L o s ojos de Senoncourt se llena-
ron de l á g r i m a s . L a s r e p r i m i ó . U n 
sollozo expiró en sus lab'.os. L a mar-
quesa v ió esto con una especie de 
espanto. 
— A d i ó s , «eñiora, á d l ó « . . . Ve la -
rá usted por ella, ¿ n o es verdad? 
Vele por e l la . . . 
S© a p r e s u r ó a s a l i r . . . A l m a r c h a r 
se parec ía que h u í a . . . 
Y a en Senoincourt. hizo sus prs-
í a r a t l v o » d» r l a j * i N o habla dicho 
Gaspar : "Senonconrt e s t á demasia-
do cerca de M a n l e ó n . L a t e n t a c i ó n 
de volver a l l á s e r í a demasiado fuer-
te"? Y el duque o b e d e c í a pas'vamen 
te. Roberto Alberto no era y a m á s 
que un esclavo. E s t a era la prime-
ra manITes tac ión del poder que el 
miserable adquir iera con su* infernal 
astucia, pero pronto la s e g u i r í a n 
otras muchas. 
Gaspar , en efecto, h a b í a prome-
tido vengarse. 
Se v e n g ó . 
Apenas hubo regresado el duque 
a P a r í s , cuando Gaspar p a r e c i ó que-
rer agregarse a su persona, y ya no 
j v o l v i ó a separarse de é l . H a c í a mu-
cho tiempo que G a s p a r estaba a"n 
un cuarto, y era conocido por un 
aventurero s in e s c r ú p u l o s , despresti-
giado, deshonrado. ' t ina a u n a h a b í a 
visto cerrarse para él las puertas 
I de las casas en que en otro tiempo 
; era* recibido. H * b í a descendido has-
ta frecuentar los garitos de peor fa 
m a ' y andar s iempre en c o m p a ñ í a de 
los degenerados que en ellos encon-
traba. Poco a poco fué bajando esca. 
Iones y se h u n d í a en ©1 t1o!o y en 
i el cr imen . A h o r a bien, un día Se-
noncourt le v l ó l legar a la calle de 
, Murll lo. 
— Q u e r i d o , veo que me voy «acos-
tuipbrando a esta vida que llevo, 
'que no es digna de mi. Necesito ele-
varme a mis ojos y a los de los de-
m á s . . . He pensado que para eno me 
s e r í a muy ú t i l l a amistad de us-
t e d . . . 
Roberto Alberto c o n t e s t ó con ges 
^o d e s p e c t i v o » 
•—¿Qwlere usted dinero? 
i — Q u e r i d o , h á g a m e j u s t i c i a . . . Po 
! d í a sacarle a usted grandes canti-
[dades, pedirle algunos centenares de 
miles de francos, y usted no me los 
i hubiera negado, puesto que le ten-
go en mi poder, y bien s e g u r o . . . -
I Pero y0 no le pido nada. Vale us-
' ted m á s para m í , y le reservo para 
¡ o t r a c o s a . . . Quiero que su a m i t -
i tad y e l honor que para m í supone, 
| me s i rvan para ganar otra vez en 
l i á sociedad el terreno que en e l la 
p e r d í . . . H a y personas que tienen el 
; orgullo de sus amores y exhiben a 
¡ s u s queridas. Y 0 le e x h i b i r é a usted, 
; amigo m í o . 
Pronto, durante las pr imeras reu . 
nlones del Invierno siguiente, esta 
amistad de los dos hombrea se co-
i m e n t ó en todas partes. C a sorpresa 
q u é c a u s ó f u é extraordinar ia . E l ho 
ñ o r de Senoncourt no p o d í a ponerse 
en duda, de modo que no s u f r i ó me-
noscabo. Y este b o n o í r e c a í a en 
M a n l e ó n . Por espacio d^ dos meses 
i de vida parisiense, el duque pade-
<í:ó el mart ir io de aquel c o m p a ñ e r o 
¡de todos los d í a s . Y s veces M a n l e ó n 
de d e c í a en voz l^a ja :—Vamos un 
perco de a l e g r í a , querido. Parece que 
i que e s t á usted en un entierro. 
Se o b s e r v ó , s in embargo, que los 
dos hombres no se presentaron, ni 
' juntos n i separados, en las casas que 
¡ f r e c u e n t a b a la marquesa. Se obser-
! v a r ó n t a m b i é n otras cosas; é s t a , por 
¡ e j e m p l o : cuando la s e ñ o r a de Man-
j l e ó n y Bas t iana entraban en su pal-
co de la ó p e r a o del T e a t r o F r a n -
c é s , y G a s p a r y Senoncourt estaban 
en e l teatro, ambes abandonaban sus 
butacas y no v o l v í a n . H u b i é r a s e di -
cho que los dos hombres, por cau-
sas diferentes, t e n í a n e m p e ñ o en no 
ser vistos por la joven. 
B a s t í a n adiv inaba estas cosas. No 
s a l í a . R a r a vez p o d í a hab lar a Se-
¡ n o n c o u r t . No h a b í a vuelto a ver a 
i B a s t l a n a desde su sa l ida de Senon-
¡ c o u r t , y estaba profundamente tris-
te. E n l a cal le de Murl l lo o en l a 
I calle de S e c r é t a n , a donde iba cas i 
Hodos los d í a s , t rabajaba con una 
'especie de f r e n e s í , como' s i su exis-
j t enc ia dependiese de cada minuto 
i que t r a n c u r r í a , y el anciano C a n -
Idolas . maravi l lado , r e p e t í a : 
•—Tienes habi l idad y t a l e n t o . . . 
(Pac ienc ia , l l e g a r á s a ser c é l e b r e . . . 
U n a m a ñ a n a 1 eentregaron en la 
i calle de M u r l l l o una car ta de Se-
j noncourt. 
"Querido B a s t i á n : L a l ' . á a que 
"llevo desde hace dos meses me des-
I "honra. Me voy con m i f iel L u i s . 
| "Nadie m á s que t ú c o n o c e r á el se-
| "creto de mi retiro, junto a los la -
rgos Italianos, en Be l lag lo; a l l í per. 
; " m a n e ^ e r é , a s í lo espero, mucho tlem 
["po; o j a l á pueda permanecer s iem-
i "pre . . . B a s t i á n , s é c u á l es tu ambl . 
! " e l ó n de art i s ta , y voy a ayudar-
" t e . . . MI notarlo te e n t r e g a r á un 
" t í t u l o dr seli» mil francos de ren-
! " t a . . . No es un donat ivo . . . Conoz-
"co tu orgu l lo . . . ; me lo devolve-
"ráa cuando hayas hecho alguna 
"obra admirable que te d é fama y 
I "dinero . . . A d i ó s , querido B a s -
" t í n . . . T e n cuidado con G a s p a r . . . 
" V e l a por e l l » . . . Y o n a d a pue-
" d o . . . No p o d r í a hacer m á s que 
"asesinar a ese m i s e r a b l e . . . Y a he 
"pensado en ello. ¡ D i o s m í o ! . . . y 
"para sustraerme a esta f i j a me 
"marcho de P a r í s . . . " 
A l d í a siguiente, B a s t i á n abando-
n ó el hotel de la cal le de Mur i l l o 
para instalarse en su cuarto de l a 
calle t í e c r é t a n , cerca de C a n d ó l a s . 
Cuando a n u n c i ó a J u a n a esta de-
c i s i ó n , no v i ó que los ojos de' l a jo -
ven bri l laron de a l e g r í a y que su 
moreno rostro, que h a b í a pal idecido 
a l pronto, se c o l o r e ó v i v a m e n t e . E r a 
que J u a n a estaba e n a m o r a d a de 
aquel I n v á l i d o . Se h a b í a acostum-
brado a no ver m á s que la hermo-
s u r a del c o r a z ó n y l a nobleza del 
a lma tras las facciones c o n t r a í d a s 
y ihorribles de aquel rostro de vic-
t i m a . Pero él , B a s t i á n , p e r t e n e c í a 
por c o m p l é t o a B a s t l a n a y no vein 
'•recer a su lado aquella, humilcK' 
flor exquis i ta . 
* Gaspar de M a n l e ó n no se s o r p r e n . 
d i ó a l enterarse de la prec ip i tada 
i marcha de S t u o n c o u r t . G r a c i a ^ a l 
duque, habla reconquistado par te de 
sus relaciones de otro t i empo . K a -
[b ía presenciado d iar iamente la de-
j s e s p e r a c i ó n tít aquel hombre; se ha . 
'da gozado en aquel la tr is teza y en 
fiquella impotencia, y h a b í a desti-
lado gota a gota su venganza en 
aquel c o r a z ó n torturado a su a 
Jo . 
— S e ha m a r c h a d o . ¡ F e l i z • 
j e ! . . . L e j o s de a q u í , no es tem 
'de. rh0. 
Y e s c r i b i ó inmediatamente a 
pinetto. _ . . . ne 
y» "Quer ida : Se l a r g ó el duque, "modo que tenemos el campo, 
"es hora de comenzar el sitio. Ti 
"trazar nues tras p a r a l e l a s ^ Te e^, 
" r a r é m a ñ a n a en "Los Escoce 
"a laó d iez . Se puntual , porqu6- P 
"casual idad, g a n é ayer, ŷ  tengo 
"cartera bien p r o v i s t a . . . " en. 
L a doncella f u é puntual . La 
trevista en el s ó t a n o do la taDed03 
d u r ó hasta media noche. l'oS „aríí 
c ó m p l i c t a formaron su plan de • ^ 
p a ñ a con todas las emboscadas, 
todos los detallos m á s nimios. ^ 
Y el apuesto mozo, como 
biese hablado dt- l a cosa m á s 
ral "del mundo , r e u u m l ó en voz 
ce este p l a n : 
— E s preciso q u e discurras la m»-
nera de hacer que yo me ene' ^ 
a menudo con B a s t i a n a . ^ii 
me ha visto n u n c a . No sabe <l ^ 
soy , 'Me p r e r e n t : - r é a ella ('0 n,> 
nombre- falso, porque m i oxr 
t ía le h a b r á i-nsefiado a abordo 1» 
mi verdadero nombre . . . Cuan 
conozca, h a r é que me ame . • ^ 
des contar conmigo para es0 ''9«: 
dos eos» 
o 
s u c e d e r á una d f estas 
o me a m a r á lo bastante para ^ 
conmigo, a pesar de t o d o . - - ' a e 
c o n s e g u i r é m á s que trastornar ^ 
Interesarla , porque sov buen ^ 
y conozco m i poder sobre las 
A l 
de 
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C A S O S y C O S A S 
L A P R O M E T I D A P A R O D I A 
L4. e x p r e s i ó n T í o m i r ó de p i e s a cabeza** J n o es u n v a n o d e c i r n i u n t r u c o 
m e r a m e n t e l i t e r a r i o . C u a n d o u n o q u i e r e 
d a r s e v e r d a d e r a c u e n t a d e l aspecto d e u n a 
p e r s o n a , l a m i r a d e p i e s a c a b e z a . E s t a 
p r i m e r a i m p r e s i ó n es l a q u e p e r d u r a . 
O b s é r v e s e q u e e l d i c h o m e n c i o n a p r i m e -
r a m e n t e l o s p ies . E l c a l z a d o C r o s s c t t r c -
• v e l a i n m e d i a t a m e n t e a l c a b a l l e r o p u l c r o , 
c o r r e c t o y a t i l d a d o . 
R e p r e s e n t e a i t e s 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
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Dinero, ¿ m e has despreciado? 
Fortuna, ¿ m e has olvidado? 
¿ D ó n d e e s t á s ? 
H a tiempo que no te veo 
¿ A c a s o me has hecho un feo 
Y para siempre j a m á s ? 
Oro que al ácrata irrita, 
¿ E s que un edil te dio cita 
P a r a ventilar un chivo? 
¿ E s que acudes al llamado 
De a lgún hábi l hacendado, 
Vulgo v ivo? 
Papel moneda que ostentas 
Manchas varias y grasicntas, 
¿ P o r q u é , ufano, 
Proteges a los bribones 
Y , en cambio, lejos te pones 
De mi mano? 
E s que acaso la codicia 
T e seduce, y la avaricia 
De Morgan o Henry F o r ? 
¿ E s que te controla un mago 
E n Filadefia, Chicago 
O New Y o r ? 
¿ O en el arca de un banquero 
T e aprisiona un usurero? 
¿ O te derrocha un tahúr 
Mientras juega y se divieri. 
Encomendando a la suerte 
T u destino en cada albur? 
, Y o sab ía 
Que por tí se moriría 
E l que le gusta el j a m ó n ; 
Que por tí sufre y se afana 
L a horrorosa vejerana 
A m b i c i ó n . 
¿ P e r o d ó n d e es tás mi v ida? 
S i en el bolso e s tás metida. 
Donde siempre falta un pico. 
De un avaro, de a l g ú n rico, 
Y donde nadie te ve; 
Mi esperanza, mi ventura, 
¡ Q u i e n consiga tu captura 
Y o s e r é ! 
Pero m á n d a m e un mensaje 
Con un c h ó f e r , con un paje, 
Con tu lacayo mejor. 
Y no des ese recado 
Nunca, a mi m á s obstinado 
Acreedor. 
¿ V u e l v e s ? ¿ v i e n e s ? Estoy bruja . 
L a miseria me apretuja 
C u a l no se ha vista j a m á s . 
Oro, plata, calderilla . . . 
T í r a m e una basurilla. 
¿ D ó n d e e s t á s ? 
Sergio A C E B A L . 
H A S T A 
b e«aiij. 
C * i A S G R A N D E S a r t i s t a s , ^ a r a l a t s - t n a 
n o u s a n o t r o s " p o l v o s q u e l o s 
F U L T R A . I M P A L P A B L E S . 
R E Y A 
T O N O M A L V A 
p o r lo q u e f a v o r e c e n c o n l a \ u g a r t i f i c i a l . 
F L O R A L I A : M A D R I D 
e n e l 
C e l e s t e 
I m p e r i o 
las c h i n a s , c o m o t o d a s las m u j e -
res , se h a n c o n v e n c i d o q u e el 
p e i n a d o c a m b i a l a f i s o n o m í a . 
E l p e i n a r s e a u n c u a n d o es 
a s u n t o m e c á n i c o , e s u n arte q u e 
r e s á l t a l a b e l l e z a y d i s i m u l a las 
i m p e r f e c c i o n e s . P a r a esto , es n e -
cesar io c u l t i v a r l a c a b e l l e r a . U n 
p e i n e q u e n o t i r e n i a r r a n q u e e l 
p e l o e s i n d i s p e n s a b l e . L o s p e i n e s 
A c e , p o r s u a c a b a d o p e r f e c t o , 
l l e n a n estos r e q u i s i t o s . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
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D E - S A N L U I S , O R I E N T E . ( C U B A ) 
c e p a r a P e i n a r s e 
F o r t a l é z c a s e I 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O ,« 
Barce lq 
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m 
O N 
: l M E J O R 
A P E R I T I V O 
A i t i j e í e s A -
. L Y S O L " es e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o d e conf ianza p a r a 
uchas vaginales . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a no es c á u s t i c a n i 
^r'tante, a ú n en las m e m b r a n a s m á s de l i cadas . I n s t r u c c i o n e s 
ompletas p a r a s u uso c o n c a d a frasco . 
ÉÍV T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R Q Q U E R J A S tanta 
U n c i e s e e n e l - d i a r i o d e l a m a r i n a ' ' 
E l Casino Hispano-Cubano de San 
L u í s , llevado de los p r o p ó s i t o s para 
que f u é creado, de fomentar el acer-
camiento p r á c t i c o de E s p a ñ a y C u -
ba, a s í como de todos los pueblos 
del mismo origen, convoca a todos 
los poetas, escritores, c r í t i c o s , so-
c i ó l o g o s e historiadores de E s p a ñ a , 
Cuba , Santo Domingo y Puerto R i -
co, para el torneo que d e b e r á cele-
brarse en la c iudad de Santiago de 
Cuba el d ía 2 4 de febrero de 1925, 
sobre las siguientes 
B A S E S : 
P r i m e r a : — " A la mejor p o e s í a lí-
r i c a " , l i b r > » d e asunto, metro y r i -
ma, un premio consistente en la 
F l o r Natura l , s imbol izada en oro, un 
bajo relieve conmemorat iy ) , en pla-
ta, y un mil d ó l a r e s . 
S e g u n d a : — " A la mejor p o e s í a he-
roica", de motivo hispano-america-
no, l ibre de metro y r ima , un pre-
mio consistente en un bajo relieve 
conmemorativo, en plata, y un mi l 
d ó l a r e s . 
T e r c e r a : — " A I mejor soneto c lá-
sico",* de asunto libre, un premio 
consistente en un bajo relieve con-
memorativo, en plata, y un mil d ó -
l a r e s . 
C u a r t a : — " A l mejor y m á s com-
pleto estudio c r í t i c o del intercambio 
de influencias l i terarias hispano-
americanas , a par t i r del a ñ o 1880," 
un premio consistente en un bajo 
relieve conmemorativo, en plata, y 
un mi l d ó l a r e s . 
Q u i n t a : — A l mejor trabajo- acerca 
de "Pan-hispanismo" trascendencia 
h i s t ó r i c a , soc ia l y poWtica, un pre-
mio consistente en un bajo relieve 
c jnmemorat ivo , en plata, y un mil 
d ó l a r e s . 
feexta:—rAl mejor estudio docu-
üir.ntado, acerca del "Desarrollo his-
t ó r i c o de la cu l tura en] I l i spono-
America , durante la é p o c a colonial, 
un premio consistente en un bajo 
"(Heve conmemorativo, en plata, y 
un mil d ó l a r e s 
Todos los fcrV«'aJóa deben sj;- i n é -
ditos, escritos a m á q u i n a , con do-
bl3 espacio. 
L o s s e ñ o r e s conc t j r«antes remit i -
iv;í hajo sobre c V c d o sus o r i R i ™ -
los sin f i rmar , con !;n " lema" por 
distintivo ú n i c o , y bajo el mismo 
sobre otro, con el lema escrito en 
el exterior y conteniendo el nombre 
y d i r e c c i ó n del a u t o r . 
L o s s e ñ o r e s concursantes se d ir i -
g i r á n a l Casino Hispano-Cubano de 
S a n L u í s de Oriente ( C u b a ) , para 
ei e n v í o de sus originales . E l pla-
zo de a d m i s i ó n q u e d a r á cerrado el 
día 20 de enero del p r ó x i m o a ñ o a 
las doce de la noche. Y los s e ñ o r e s 
Jurados d a r á n a conocer sus lau-
dos del primero a l diez de febrero. 
D i s c e r n i r á n los premios dos J u r a -
dos, compuestos de las i lustres per- j 
¿ o n a l i d a d e s de Indiscutible sabidu-j 
ría y prestigio que a c o n t i n u a c i ó n se i 
inc.ican, uno para los trabajos en 
[ p r o s á y otro para los de verso . P a -
r a el J u r a d o de Verso se designan 
los s e ñ o r e s E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
don Manuel Sangui ly y don Manuel 
M á r q u e z Sterl ing, y para e l de Prb-
sa a los s e ñ o r e s don Antonio S á n -
chez Bus tamante . don Mariano A r a m 
j buró y don Fernando Ortlz . 
Los trabajos que resulten premia-
dos y cualquier otro que se dist in-
ga con a lguna m e n c i ó n especial por 
los Jurados , s e r á n propiedad de sus 
autores, pero el Casino Hispano-Cu-
bano, se re serva el derecho de pu-
b l i c a c i ó n en la e d i c i ó n especial que 
| se propone Impr imir s i r v i é n d o s e del 
ofrecimiento hecho por e l "Diar lo 
de Cuba" , de la capital de Orlente . 
P a r a Corte de Amor , el Casino 
Hispano-Cubano de § a n L u í s , h a r á 
una convocatoria especial a las da-
j mas de Orlente , con €l f in de que 
el pueblo sea quien nombre R e i n a y ! 
Corte, con e x c e p c i ó n de las damas I 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n de cada una | 
de las d e m á s provincias cubanas, a s í 
como de E s p a ñ a , Santo Domingo y 
Puerto Rico , hayan de ser nombra-
das de manera oficial por las auto-
ridades o centros a quienes se pi-
dan las respectivas designaciones. 
E l Casino Hispano-Cubano de San 
L u í s prometo que, las diversas fies-
tas con que se hayan de solemnizar 
estos Juegos F l o r a l e s Hispano-Ant i -
llanos, h a b r á n de tener la r e s o n a r 
c ia y suntuosidad que su gran tras-
cendencia e importanc ia exigen, s in j 
miramiento alguno -a los sacrificios 
pecuniarios que sean precisos. 
Y , f inalmente, se hace promesa de 
que, el mantenedor de tan extraor-
dinario torneo intelectual , h a b r á de 
ser una de las grandes eminencias 
de la tr ibuna , de las tantas que son 
l e g í t i m o orgullo ' de nuestra r a z a . 
San L u í s de Oriente ( C u b a ) agos-
to de ,1924. 
D r . J o s é Morales S a l o m ó n . 
Pres idente de la S e c c i ó n de C u l -
t u r a . -
E n la p r ó x i m a e d i c i ó n publicare- j 
mos la convocatoria para la desig-; 
n a c i ó n de la R e i n a y Corte de Amor 
de los Juegos F l o r a l e s . 
¡ G R A T I S ! 
I r s t b h e r m o s o c o l i - a r d e p e r l a s i 
1 i \ i > b s t r u c t i b l e s l e g i t h í a s ! 
liemos separado solamente 1000 
istos hermosos collares de perlas como) 
premios para las prlmor«B lOOO persona», 
cine nos hag-tux esto pedido. Por t^nto* 
procure usted ser una de ellas. LJstei 
encantador collar tiene 24 pulgadas det 
largo, y lleva broche de oro blanco) 
con una piedra blanca legitima; siendoi 
su valor hasta el último centavo de; 
ü l s . ó.00; pero si usted procede con ver-, 
dadora prontitud lo recibirá nb«oluta-i 
mente gratis al pedirnos uno de estos| 
hermosos relojes de pulsera a nuestro^ 
precio asombrosamente bajo. I.a caja esi 
do oro blanco relleno legitimo de 14j 
quilates, art ís t icamente grabado, y her-j 
Miosahiente acabado; y con su encan-l 
'ador dibujo representa un valor d€{ 
DI». 5.00. Da maquinaria es de alta ca-) 
lidad; siendo legitima importada y tle-i 
ne seis piedras. Marca el tiempo exac-» 
tatnente y se garantida por 25 años, 
('na bonita cinta de seda con broche de 
ero blanco, que enviamos con el reloj, 
le hace más atractivo. Este reloj s«í 
vende hasta al precio de $26.00 ortí 
americano. Mientras quo nuestro precio 
de mepos costo es de sólo $7.48 oro 
americano, en tanto duran nuestras! 
Txlstenclas; y con él va gratis este* 
líermoso collar de perlas. | 
Simplemente envíenos usted su nom-
bre y direccifln, con $7.48 Oro AmenJ 
•ano, y lo enviaremos en seguida este 
reloj y el collax de obsequio. Por tan-
to, apresúrese! Pruebe su fortuna y ga-: 
ne el premio. Garantizamos que que-
dará usted enteramente satisfecho o qu«» 
e devolveremos su dinero. 
X7MOIT ¡sAlBS CO. INC.. 
i l 8. Desplaines st. 
Chicago. XU. 
Septo. 43% 
M á s precioso que 
un ótijiel. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A " , 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a . 
N o v a c i l e e n d a r a s u s n i ñ o s , e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
^^M4 VEVEYiSw.ünW) «• L0J.,--^ 
D E S D E E L D I A 2 D E D I C I E M B R E 
Como regalo de Navidad y Pascuas al públ ico de la Habana, vende-
mos " A U N P R E C I O M E N O R D E L Q U E N O S C U E S T A " es-
p l énd idos platos y tazas, út i l í s imos para el uso diario. 
Solamente venderemos una docena a cada persona para que todos 
obtengan este beneficio nunca ofrecido y el cual gustosamente 
pagamos de nuestro bolsillo. 
N O T A E S P E C I A L 
E n los días 20, 2 ! , 22, 23 y 24 de Diciembre enviaremos por nues-
tros camiones de reparto, los pedidos que se nos hagan a cuetquier 
hora y a cualquier barrio de la Habana, incluso 
M A R I A N A O . V E D A D O . J E S U S D E L 
M O N T E , C E R R O , L U Y A N O . & 
F E R R E T E R I A L A R R E A H n o s . , S . e n C . 
M O N T E N U M E R O 2 1 4 . T E L E F O N O A - 7 0 4 0 
¡ G R A T I S - C U P O N P O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
G e n u i n e M a l a b e r P í a t e S e t 
r 
0 
He aquí una verdadera ganga. Cada uno de los lectores de este periódico recibirá nuestro cupún do Í3.00 
absolutamente G R A T I S . E s sumamenti; fácil; y todo caballero, señora y aún todo niño puedo aprovechar esta graii 
oferta. Todo lo que usted tiene que liacer es llenar el cuprtn que aparece ibajo, y entonces vosotros le enviare-
mos este legitimo Juego de Cubiertos •'Malabar Plateados" por solo $2.98. Bgte hermoso juejro consiste de 6 cuchl-
l'.os, 6 tenedores. C cucharas soperas. 6 cucharitaa cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla, y 1 cucharita para asfl-
car. Todos y cada uno de lo;» art ículos de este Juego están hechos de macizo material con art íst ico dibujo y pre-
closamente acabados, y se garantiza que no se empañan ni toman un color do latOn asi como quo conservan su 
hermosura toda la vida. 
Este hermoso y legitimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" valo JG.00 o más. Nuestra oferta introduc-
toria especial para 30 días le permite a usted ahorrar más do la mitad, usando el cupóii que figura abajo SOLO 
pro la misma: Quo quedará usted satiafoclio o quo le devolreromoB ra dlnoro 
xnrxoiv s a i e s c o m p a n y . zno. 
1S S. SESPZ.AZ1TKS S T . D E P T . 136 CHICAGO, I L L I N O I S , E . TJ, A. 
Gratis.—CupOn por Dls. 3.00. 
Union Sales Company, Inc. Chicago, IlllnolB, B. U. A . 
-at« ^ t X ^eft0 a63 ITll0s: SIi:van9«< U8t«(le9 remitirme su leg í t imo Juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos ©or 
•filo $2.98 Oro Americano. Con este cupón adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si después de 10 d í a . d i 
prueba no estoy satisfecho, tendré derecho a regresar el Juego y a quo so me reembolse mi dinero 
Nombro. „ . . „ 
Ciudad. . . . . , 
_ • Dirección. 
Estado. Pal» . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
L A H A S 6 R A N M D E L M U N D O . - I R B M I U O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
^10,026 aTT 
M G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 ^ - A Ñ O X C u 
I H A B A N E R A S | 
D E L D I A 
E N E l / V E D A I K ) 
BO E A 
Una boda hoy. 
Ul t ima tle la s emana . 
E s la de la ecfiorita María E l e n a 
Hidalgo y el s e ñ o r Carlos Izquierdo 
Cayol , que se c e l e b r a r á por la no-
che, a la§ nueve, en la Parroquia 
del Vedado. 
E n t r e los testigos figuran los doc-
tores Mat ías Duque y Oscar L e d ó n 
y el distinguido abogado A r m a n d o 
Rosales . 
Boda s i m p á t i c a . 
P a r a la que tengo i n v i t a c i ó n . 
M A R T I 
D I A D E MODA 
Viernes de M a r t í . 
Una t r a d i c i ó n teatra l . 
T r a e el cartel hoy, como siempre 
en estas noches privilegiadas, una 
nota de novedad. 
M a ñ a n a , los Mosaicos. 
E s p e c t á c u l o ameno, atrayente . 
No falta n i n g ú n s á b a d o de la ac-
tual temporada en el afortunado co-
liseo de Santaoruz. 
Como no fa l tará d e s p u é s en las 
c r ó n i c a s la re lac ión de la concu-
rrencia . 
Siempre n u m e r o s a . , 
Y escogida. 
S A N S O N 
E l i L E O N DETi C I R C C 
E l C i r c o . 
Gran Circo Santos y A r t i g a s . 
Será presentado esta noche nue-
vamente S a n s ó n , el fiero, el temible 
l e ó n , con el propós i to de que el se-
ñor Pelayo F e r n á n d e z ratifique an-
te el públ ico sus intenciones.4 
No son otras que las de introdu-
cirse en la jaula y hacer que traba-
je a su antojo ese indomable ejem-
plar . 
D e s p u é s será la prueba. 
S e n s a c i o n a l ! . . . 
E l Circo Santos y Art igas d a r á ma-
ñ a n a a las cuatro la m a t i n é e infan-
til correspondiente a los s á b a d o s -
Algo en perspectiva. 
Que ya d i r é . . . 
C O M E D I A 
EOS V I E R J ^ S S E E P R I N C I P A L 
De gala . 
Como siempre los v iernes . 
A s í e s t a r á en la noche de hoy el 
teatro Pr inc ipa l de la Comedia . 
E s día de moda. 
Y de abono y de estreno. 
Radiante de a n i m a c i ó n , favoreci-
da por la presencia de un selecto 
concurso social, a p a r e c e r á aquel la 
sa la . 
H a b r á en la tarde de m a ñ a n a la 
acostumbrada tanda de los s á b a d o s . 
Y m a t i n é e el domingo. 
De abono. 
M A S D E L D I A 
NOTAS TARTAS 
u n a carreras . 
A la hora de costumbre. 
A d e m á s , en «eatros y cines, el es-
pecticulo c o t i ü i a n o . 
Y la apertura de la E x p o s i c i ó n do 
Pintura y la fiesta del Casino E s p a -
ñol a que dedico especial a t e n c i ó n 
por separado. 
E n la otra plana. 
C e P a l a l s 
d e l a m o d g 
Y a tenemos a la venta los 
S o m b r e r o s 
que nos ha traido el vapor "Cuba" 
y que con los 
V e s t i d o s 
recibidos esta semana, forman un 
precioso conjunto de elegancia y 
d i s t i n c i ó n . 
y U l h . ( T u m o t t t 
• T U R L U R E T T E " 
Prado 88 y su Sucursa l de Prado 06 Modelo de Jenny 
0 ^ P E 




T e l é f o n o M-5991 (Centro Privado) 
l í i O r a j e í > e ^ l o c l ) e 
Hay trajes de noche que "va -
len lo que pesan" y otros que 
"no se sabe lo que valen". 
Los primeros son esos recarga-
dos, de incrustaciones primoro-
sas, de bordados fastuosos, de te-
jidos r iqu í s imos . S u valor "en-
tra por los ojos". 
Los segundos son los que, sin 
saberse el motivo, cautivan y 
subyugan. Esas toilettes de telas 
vaporosas, imprecisas, de corte 
indescifrable, de los que los pro-
fanos no logran deducir la ra-
z ó n - d e su valor. Pretender con-
vencerles sería tanto como hacer 
ver a un indocumentado que unos 
cuantos montoncitos de pinturas 
o un pedazo de marmol pueden 
valer railones. S u valor "entra 
por el e sp ír i tu" . 
L a gracia no se somete a pre-
c io . E l arte mucho menos. 
Esos vestidos son los que ahora 
imponen su a p a r i c i ó n . Aquellos 
hechos para el deleite de los sen-
tidos, y los otros que acarician la 
sensibilidad triunfan en las gran-
des fiestas sociales: en los tea-
tros, en los bailes, en las comi-
das . 
Sobre el encanto impondera-
ble de la mujer cubana se posan 
esos vestidos como sobre su des-
tino manifiesto. Parece que fué 
en ella en quien p e n s ó el genio 
de los artistas parisienses cuan-
do los d i s e ñ a r o n . E l arte sobre 
la gracia: la magnificencia sobre 
la s o b e r a n í a ; el esplendor sobre 
la majestad. 
No ser íamos dignos de la con-
fianza de la sociedad habanera si 
no nos h u b i é r a m o s ocupado con 
tiempo oportuno, en los más afa-
mados centros de l a moda, de 
adquirir trajes de 'ese prestigio 
art íst ico para ofrecerlos en estos 
días de brillante actividad so-
c i a l . ' 
Y . ahora, una confidencia. 
Esos trajes "que no tienen pre-
cio", tienen precio. L o que ver-
daderamente no tiene precio es 
nuestra liberalidad y nueftro des-
prendimiento. L a ^ p r o p : i cliente 
al elegir uno de estos vestidos 
m a g n í f i c o s no se atrev ía a ofre-
cer lo que nosotros nos dispone-
mos a pedir. 
L o m á s conveniente es que ella 
seña le y nosotros hablemos. 
U n a ñ e s t a e n e l C o l e g i o d e l a S a l h 
Se nos ha encomendado la 
rea l izac ión de un magno proyec-
to de arte, lujo y belleza: del ves-
tuario para una fiesta que ha de 
obtener resonancia* social impon-
derable. 
U n a fiesta suntuosa que se 
prepara en el Colegio de la Salle. 
L a organizan la señora Jul ia 
Sel l de Carbonell , la señori ta 
Lol i ta de la Torre y el señor Je-
sús Castellanos. 
Se ce lebrará el 24 de este mes, 
v íspera de Navidad . 
U n a fiesta teatral en la que in-
tervendrán cerca de cuatrocien-
tos niños y j ó v e n e s de nuestra 
m á s distinguida sociedad. 
E l señor Nextor de la Torre ha 
escrito un poema bíbl ico que se 
titula N A V I D A D . E l maestro 
Eduardo S á n c h e z de Fuentes ha 
hecho la partitura. U n poema en 
dos cuadros. E l primero repre-
senta el desfile de los Reyes M a -
gos hacia el Portal de B e l é n , con 
su séqui to de servidores y digna-
tarios. E l segundo, el divino es-
cenario en que nac ió Jesús , al 
que rinden honores los Reyes y 
los pastores. 
Los coros es tarán formados 
por m á s de ciento veinte voces. 
L a orquesta a cargo de a famosa 
S i n f ó n i c a de la Habana que di-
rige el maestro R o i g . 
E n el amplio patio del Colegio 
se está levantando un enorme es-
cenario capaz para el mas digno 
desarrollo de cuadros tan magní -
ficos . 
E l honor que para los Almace-
nes F i n de Siglo supone el 
que se le haya encomendado mi-
sión tan delicada como Ja de ves-
tir, con su jec ión extricta a los 
usos de la é p o c a , nos mueve a 
poner a contr ibuc ión todos nues-
tros recursos: las reservas de 
nuestros almacenes, las galas de 
nuestro surtido, la experiencia de 
nuestros artistas. Tenemos que 
vestir digna y lujosamente a unos 
cuatrocientos n i ñ o s y s eñor i ta s . 
Iremos informando, detallada-
mente, a la sociedad habanera* de 
cuanto se relacione con tan bri-
llante y transcendental fiesta. 
í p X X X í X X X X X X X X X X X X X J Í X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
I N O P A G U E M A S D E $ 1 0 
D e r a s o n e g r o a $10.00. 
D A M O S L O 
M A S F I N O Y 
E L E G A N T E 
P a r a e l i n t e r i o r 
3 0 c e n t a v o s 
m á s . 
D e r a s o n e g r o y c a r m e l i t a a $10.. 
L A D E F E N S A . - M o n t e 4 7 
F r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . T e l é f o n o 4 - 0 2 3 7 . 
J O S E D I A Z Y H E R M A N O a a j u o £ í u i a z . y H E R M A N O D e r a s o n e g r o a $10.00. B 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 0 C X X X X X X X X 
L A M A G N E S I A E S L O M E J O R 
P A R A L A I N D I G E S T I O N 
No hay t;ne curar t i estúmaaro con dl-
£ estivos artificial 
P R E S E N T A N D O en L A C A 5 A W I L S O N o en c u a l q u i e r 
c a s a que v e n d a 
V A L S A M 6 0 7 
la rev i s ta " E L E G A N C I A " de D i c i e m b r e , le e n t r e g a -
r á n u n a f o t o g r a f í a de Ml le R o s a y , la p r i m e r a f i g u r a 
de l a C o m p a ñ í a B A - T A - C L A N . L a art ista de m á s 
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L a mayoría de las personas qu*\ oca-
" i  o crónlcnmínhie , sufren do Ka-
agrur.is o indigestión, han sMspen-
uiuu ya kis" desagradables dietas y e! 
use de alimentos patentados, drusas per-
judiciales, tánicos estomacales, medici-
nas y dleestlvos artificiales, t>ustitu-
yéndolos, de acuerdo con el consejo que 
con frecuencia ha aparecido en estase 
/ mismas columnas, con una cucharadlta 
I o dos pastillas de Magnesia Blsurada, 
I tíisueltfs en un poco de agua y toma-
¡das1 después de cada comida. E l resul-
I tado ha tTido que ya no bufren moles-
j t ías én el estómago, aomen cuanto les 
t>lace y disfrutan en general de mucha 
mejor salud. Aquellos que usan la Mag-
nesia Bisurada, no temen la hora dj Ta 
comida, porquo bien «aben que «sto 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula el 
funcionamiento del estómago, neutrall-
S I E M P R E M A S : 
Nunca ee sacia ni satisface el ni-
ño que toma B o m b ó a Purgante vjo 
se dá cuenta que es parga, cree que! 
es una golosir.a y pirie otro y otro' 
y se comerla si pudleru c ien . L a s 
buenas madres purgan a sus hijos 
con el B o m b ó n Purgante del D r . I 
Mart i , que todas las b o í i c a s venden' 
y au ¿lepósitt) E l Cr i so l , Neptuno f 
Manr ique . H a b a n a . P u r g a r a los' 
n i ñ o s con B o m b ó n Purgante del D r . 
Mart í , es cari t iMvo, no les marcir iza 
con una mala p u r g a . 
alt 3 dic 
zando su acidez y evitando la prema-
tura fermentación de los alimentos, v 
todo esto sin el menor dolor o moles-
tia. Knsaye usted desde lexrgo el proce-
dimiento, pero asegúrese da comprar 
la legitima Magnesia Blsuiada, pre-
narada especialmente para su uso es-
tomacal. • - » 
A U . 
U N B U E N E X I T O 
Modelo 2 0 1 . Vestido de F » 
bre para n iñas de 2 4 v ftE,U«>-
Fondos de color y rava. 1 ^ 
de otro tono, para ronf, gan*ti 
$ 2 . 9 0 . ^ b a s t a r , . 
Modelo 210, de 2, 4 y fi . 
L a Bat ica , de Estambre * í*01 
p u n z ó verde, fresa 0 b * * ^ 
bordados en distintos ¿ l ' C01 
$2.50. tono«, » 
Modelo 5 0 5 : Batica de Jeriev , 
lana para n iñas de 2 4 v c y ^ 
V o c a b l o d e M o d a 
Mejor que vocablo, se un ruido. Modelo 209, de 2 4 
M á s bien que forma elegantemen- t , , : » j . i? . ' 
te bárbara de expresar una idea, 
es onomatopeya espectacular. B a -
t a - c l á n . E s decir a l g a r a b í a de luz 
y color y arte y un poco de cinis-
m o . . . comercial . 
Como en ' L a F i l o s o f í a " actual-
mente. Desfile vaporoso, alado de 
sedas y sonrisas, de encajes y blon-
das, de cabelleras rubias y ojos 
verdes y l í n e a s esculturales. Como 
en " L a F i l o s o f í a " de la Liquida-
c i ó n - B a l a n c e . Porque el tanto as í 
de cinismo mercantil lo estamos po-
niendo en práct ica nosotros, con el 
constante malbaratar los precios y 
el febril romper moldes de cotiza-
ciones antiguas. 
Este B a - t a - c l á n nuestro, lectora, 
todo lo revuelve y airea, t a m b i é n . 
Y en su a legr ía y a n i m a c i ó n nos le 
parecemos asimismo, con la venta 
creciente que la L iqu idac ión a que 
estamos dedicados alcanza por mo-
mentos, y con el incluyelo todo en 
la l lamarada voraz de suma bara-
t u r a . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
Modelo M-24, de 1 a 4 a ñ o s . 
Vestido de Estambre, color entero 
— blanco, verde, fresa, p u n z ó y 
beige—, a $ 1 . 3 5 . 
Modelo M-26, de 1 a 4 a ñ o s . 
Otro T r a j e de Estambre, en los co-
lores enteros blanco, ' verde, fresa, 
bei^e, a $ 1 . 4 8 . 
Modelo 4790, de 1 a 3 a ñ o s . 
Vestido de Estambre, fondo de c o -
l o r e s fresa, pastel, verde, henna y 
beige, a $ 1 . 6 0 . 
. , „ ....>ao ue 4 V fi S 
en los colores coral, pavo 
verde, gris, azul-rey y \ ^ n a P ^ 
adornos de trencilla h h n ^ 
verde, gris, azul -rey'y h e n n r 
adorno* «í» — - u 
$ 1 . 2 5 
Vestidos de Jersey de Seda o, J 
ra ninas de 1 a 4 a ñ o ^ b L c ' 
verde, pastel, coral, fresa y c;"'0' 
lita, a $ 2 . 0 0 . $ 2 . 5 0 y $2 90 me' 
Estos lindos Modelos se exhih. 
en una de las Vidrieras C e n t r é 
por la calle de Neptuno. ^ 
L a s Carteras de P i e l - l o mismo 
que las de Seda, fueron todas reba 
jadas a la mitad de precio. Ni ^ 
k i l o mas . 
Kimonas de Crepé, en color en-
tero—azul , fresa, lila, pastel y 
r a l — , bordados muy delicados y 
finos, a $2.25, $3.40, $5.00, $5.75 
y $ 7 . 2 5 . 
Y sigue el Ba-ta-c lán . E l de "La 
F i l o s o f í a " durará hasta Diciembre 
31 D í a en que caerá el telón liqu¡. 
dador. 
1 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
T R I A N O N 
Zapatos de raso negro con bordados de plata y oro. Es 1̂  nota mas 
sensacional de la moda en P a r í s . Los acaba de recibir TRIANON 
la casa de los modelos preciosos. 
T a m b i é n Hcgarpn las mas origi-
S B m / ± nales creaciones «r- a s o oro y 
^ ^ ^ k / ^ I Í I J h ^e*g c o m b ¡ n a d o s con suecía, car-
melita oscura. Bel l ís imos estila 
en t i s ú . E s el surtido mas rerío 
que se ha visto en calzado de 
1 gran vestir. 
7 5 
Charol con las tiras piel gris 
L 
" T R I A N O N " 
H E R M A N O S A L V A R E Z . — Neptuno esquina a San Nico lás . 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
T E L E F O N O A-7004 
c 11.200 T d ^ T 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Certif ico que en todos los casos 
de Bronquit i s aguda en que he usado 
el " G R I P P Q L . B O S Q U E " , he obteni-
do r á p i d a c u r a c i ó n o una notable 
m e j o r í a . 
( F d o . ) D r . Manue l Cortina. 
H a b a n a , 17 de Noviembre de 
1?24 . 
— N O V E D A D E S 
J u g u e t e r í a y Quinca l la . 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Neptuno 2 9. T e l é f o n o M-7573 
al t . 
EJl " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n ' 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la grippe. tos, catarros, bronr«»utia, 
tuberculosis pulmonar, laringit is , 
P t c , etc. 
N O T A 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase eJ nombre " B O S Q U E " , que ga-
rant iza e l producto. 
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R E I N E d e s C R É M E S 
¿ P Z a r c t O i / f o s a C r e m a d e C R e / f e z c t 
¿ í n d / s p e n s a b / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S 
L A P I Z P A R A L A B I O S . T I N T U R A S . A R T I C U L O S DE MANICURA.c iw . 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y « . € ' - * , A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
A N O X U 
' D i c i e m b r e 1 2 de lOZ*» D I A R I O 
u u m f a . E N P A L A C I O 
P A G I N A S I E T E 
3 5 
I íA R E O B P O I O N D K A Y E R 
animada 
, lucimiento. 
W i» de ayer durante las horas 
^ Pn la m a n s i ó n presidencial . 
P h o n o r de ivfts. Roosevelt da-
ED,mi recepc ión el P r i m e r Magis-
L la R e p ú b l i c a y su digna es-tan 
,rad0 la s e ñ o r a Mar ía J a é n de Z a -
V053' e tan agradable han querido 
ygs. (lu la jiustre dama su estancia 
^ l l Habana. 
e invitaciones, hechas verbal-
L!S «p l imitaron a elementos del 
" t d o oficial y 
de la buena so-
is'; 
va cabal leros , 
-io de G o b e r n a c i ó n 
E n c a r n a c i ó n Rubio de S á e z Medi-
na, Mar ía G o n z á l e z de la Vega de 
Alvarez y S o f í a R o d r í g u e z de Mon 
teverde. 
Mar ía Montalvo de Soto Navarro , 
Alda P e l á e z de V i l l a - U r r u t i a y L a u -
ra G . de Zayus B a z á n . 
U n grupo m á s de matr imonios . ' 
J ó v e n e s y dist inguidos. 
E l doctor M o i s é s Veletes y María 
Romero; el doctor Pedro P . Pa lma 
y Margot S á e z Medina; Eugenio Rey 
neri y Ros i ta Cadava l , J o s é Brunet 
> Pipdacíttt M a r t í n e z L u f r í u , E d w i n 
T o l ó n y F l o r a i d a F e r n á n d e z . Guido 
Collí y R i t a Mar ía G ó m e z Co lón , y 
el teniente J o s é Angel Ors y María 
Teresa Zayas , h i ja del Jefe del E s -
tado . 
E l s e ñ o r E m i l i o Mediavi l la y se-
ñ o r a , C a r m e l a Acebal , la inteligen-
te y muy amable secretarla part icu-
lar de la P r i m e r a D a m a de la Re-
p ú b l i c a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . Ursu l ina S á e z 
Medina, la admirable y admirada 
p ian is ta . 
C a r m e n Soto N a v a r r o . 
S i lv ia V ie i t e s . 
A d e m á s , p a m i i les demoiseneis 
Mar ía L u i s a K o h l y , F l a m i n i u Sar-
miento y la bella y muy graciosa 
Merceditas Cadela y su prometido, 
el joven R a m ó n M a r t í n . 
E l doctor H é c t o r de Saavedra, Mi-
nistro de Cuba en Holanda , el l ican-
clado Carlos Font s y Sterl ing, Pre-
^ f s e l e c t o concurso 
ya señoras 
Fl Secretar 
. .„ oraziella R u í z de I turralde , 
S airosa, tan elegante. 
Fi Secretario de I n s t r u c c i ó n P u -
, a el Secretario de Obras P ú b l l -
el Secretario de Sanidad y e, 
Secretario de Jus t i c ia e interino d 
^E^doctor Carlos P ó r t e l a . Secreta 
: de Hacienda, y su interesante es-
'ri0« i i ««ñora Mar ía G u t i é r r e z de 
pOSB. 
Pórtela. 
El general Alberto H e r r e r a , Jefe 
de Estado Mayor del E j é r c i t o , y se-
fiora. la elegante dama Ofelia F . de 
Herrera-
El brigadier Armando Montes, Se-
cretario de la G u e r r a , y su intere-
6ante esposa, ' la s e ñ o r a Margot de 
Cárdenas de Montes. 
El señor E n r i q u e Culmel l , Sub- sidente de la C o m i s i ó n del Servicio 
Secretario de Hac ienda y su e s p o - ¡ C iv i l , y el doctor Adolfo F e r n á n d e z 
la g e n t i l í s i m a J u l i t a J o r r l n d e ' J u n c o . Subsecretario de Just ic ia . 
Cu'imen. E1 doctor F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
gl Subsecretario de Es tado y se- Alvarez. el nuevo Jefe de I n m i g r a -
c i ó n , al que todos felicitaban por 
su nombramiento . 
Y el general Crowder , E m b a j a d o r 
de los Es tados Unidos, con los miem-
bros de la M i s i ó n Amer icana que 
son h u é s p e d e s de honor en estos 
momentos de la H a b a n a . 
E n primer t é r m i n o , el general 
Harbord , E n v i a d o Espec ia l del Pre -
sidente Coolidge. 
E l Mfljor K n o x y s e ñ o r a . 
M r . y M r s . R e i d . 
M r . y M r s , Hegedorn . 
Y por ú l t i i ú o . el ex-Gobernador 
Henry A l i en y el Senador Young . 
L a s e ñ o r a María J a é n de Zayas, 
T R I U N F O D E 
L a s M i n i s t r a s d e ¡ o s e n f e r m o s 
ñora, Zoé S . de Pattorson. y el Sub-
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
señora, Joseflta H e r n á n d e z G u z m á n 
de Iralzoz. 
La Condesa de la D i a n a . 
Laura Bertinl de C é s p e d e s . 
Josefina E m b i l de K o h l y . 
El doctor Miguel Angel Campa, 
actual Introductor de E m b a j a d a s , y 
su gentil esposa, T e r i n a Foff de 
Campa. 
La distinguida dama R i t a L a s a de 
León con sus tres h i jas tan encan-
tadoras, María, Gloria y María L u i s a . 
Rosa Planas V i u d a de J a é n . 
Angellta O b r e g ó n de Berna l . 
Kn 9Bt% magriEtral "«keotch" nos fia García Cabrera la emoción fie la dnl-
ce y abneg-ada "hermanita", velando el sueño del enfermo, al qne cuida con 
amor y solicitud maternales. 
A papeleta dice así; 
Y a ustedes conocen la labor de sa-
crificio, de cristiana a b n e g a c i ó n , de 
silencioso heroismo espiritual que rea-
lizan calladamente estas santas reli-
giosas, Ministras de los e n f e r m o s . . . 
¡ A y u d é m o s l e s todos c o m p r á n d o l e s 
papeletas para esta r i fa ! Dios mulli-
Los distinguidos esposos Manuel h a b u l é de BernabeUi C0D un suntu0. 
Rafael Angulo y B e l l i ^ i D o m í n g u e z , 
Ramón Blanco H e r r e r a y María U r -
sula Ducassl, Fernando Plazaola fs 
Isabel Bravo, Eugenio S á n c h e z de 
Fuentes y Angellta Canossa y el doc-
tor Celso Cuél lar del R í o y Mayita 
Zayas. < 
María Teresa Garc ía Montes de 
Giberga, Mirta M a r t í n e z Ibor de del 
Monte y Renée G . de Garc ía K o h l y . 
El señor A n d r é s Pere i ra , Interven-
tor General del Es tado , y su bella 
esposa, Herminita G ó m e z Colón de 
Pereira. 
so traje negro y oro. se d e s p e d í a de 
todos los presentes hasta su regreso 
de Santiago. 
V a en el tren presidencial que sa-
le a las diez de la m a ñ a n a para 
Oriente . 
E l comedor de la m a n s i ó n presi-
dencial a p a r e c í a engalanado por el 
j a r d í n E l C l a v e l , lo mismo que los 
salones y g a l e r í a s principales, con 
plantas y con f lores . 
Se s i r v i ó a l l í el buffet. 
E s p l e n d i d í s i m o ! 
" R i f a autorizada de un solar, un 
pasador de platino con bri l lantes y 
un reloj de oro, de pulsera de s e ñ o -
ra . 
E l solar e s tá situado en la calle 
de F i n l a y y Pedro Consuegra, en el 
Reparto do Naranj i to , en esta c iu-
d a d . Tiene seiscientas treinta v a r a s ' p ü c a el dinero que se da para cosas 
cubanas de superficie , un Valor de i . a i «i 
mil ochocientos noventa pesos y r e u - i a s i - • • Ayudar un poco a estas «mon-
ne las condiciones legales para s e r l j i t a s " que consagran su vida a cui-
edificado. j i t c •} 
L a r i fa se h a r á por la L o t e r í a N a . ¡ d a r a ,os sufren' 'es tan faci1 ^ 
c íona l y sus premios 1», 29 y 3° en , tan consolador para las almas bue-
el sorteo ú l t i m o de Diciembre del j 
1924. Correspondiendo el solar al I 
primer premio, el pasador al s e g ú n - 1 E , £ f tiene papeletas a la ven. 
do y el reloj al tercero . Vale un1 
Nos regocija el triunfo de Ips 
que, como nosotros, abrigan el 
ideal, que bien se hermana con el 
utilitario, de fomentar la elegan-
cia, de aportar a nuestro mun-
do social todas sus energias en 
p r o s e c u c i ó n de los adelantos 
art íst icos en el vestir y ca l zar . 
E l debut del B a - T a - C l a n fué , 
como todos sabemos, grandioso, 
extraordinario. L a pluma de A l -
berto Ruiz , con su artíst ica maes-
tría recog ió las notas mas vivas 
y singulares del regio e s p e c t á c u 
lo . Así nos dice lo que v i ó : 
" U n d e s f i l e . . . De belleza, de 
d i s t inc ión , de elegancia, de lu-
jo fastuoso. "Trajes r iqu í s imos , 
muchos de los cuales admiramos 
en la reciente e x p o s i c i ó n de Ber-
naLeu, nuestro gran modisto". 
D e s p u é s de referirse al triun-
fo esperado del notable Berna-
beu, líder indiscutible de la Mo-
da femenina, encomia el l e ído 
cronista la belleza, la elegancia 
sorprendente de las artistas que 
dirige Mme. B . Ras imi y aseve-
r a : 
" Y respondiendo a la riqueza 
y el chic de ¡as toilettes, la ele-
gancia del calzado, mitad de P a -
rís y mitad de la Habana , adqul 
rido por notables figuras de la 
c o m p a ñ í a en la Casa de Bene-
jam, esto es, en el Bazar Ing lés , 
esa casa del boulevard de San 
Rafae l , q u é es nuestro orgullo." 
T a m b i é n es nuestro orgullo, 
señor Cronista, que personas de 
gusto y de talento premien nues-
tros esfuerzos, proclamando sin-
ceramente la í excelencias de 
nuestro calzado. 
peso." ta . Valen a peso. 
L A V I R G E N D E G U A D A L U P E 
l l ' S T I V I D A D D E L D I A 
L o flue traslado a sus amigas. 
E s t á d í a s , y me complazco en 
sa ludarla afectuosamente, Guadalu-
pe G ó m e z Aday , joven y entendida 
profesora del Conservatorio O r b ó n . 
E n la festividad de la Virgen de 
Guadalupe celebra su santo la en-
c a n t a d o r a Chona M a r t í n e z y Montal-
Es el santo hoy de la distinguida i VOi que ha p0C0> y en uni5n de su& 
señora de Mingorance, la culta y muy queridos padres, r e g r e s ó do E u r o p a , 
amable Guadalupe de Azofra y Ara- j No poárA recibir , y así me apre-
f Í L . 8 , ] ^ 1 1 6 l16^1,1 estas l ínea8 UDa|8uro a decirlo a sus muchas amigas, 
* , por su reciente luto. 
I ¡Un d ía feliz tengan todas! 
. L U P E Z l f t l G A 
D E D L I S 
Mi primer saludo. 
Con mi primera f e l i c i t a c i ó n . 
Llegue en sus d í a s hasta una dis-
tinguida dama, Guadalupe Villam'.l , 
esposa del licenciado Sccundino B a -
ños, dignísimo Presidente del C a s i -
no Español de la H a b a n a . 
felicitación especial . 
No recibirá. 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s 
C i n t i l l o s , p e i n e t a s , a r e t e s . . . 
H 
A N visto ustedes la vidriera, 
por San Rafae l , que exhibe 
varias m u ñ e c a s peinadas en el S a l ó n 
de Belleza, de Neptuno 36? 
Muchas señoras han elogiado estos 
i .• i ^. i. „ ! c e el erecto del co or morado por e 
peinados art íst icos , con los que tan I i i i i , i 
• i • j j u i j día y el del verde por la noche -merecida notoriedad ha alcanzado en i « • . X .. , , . 
aretes de últ ima moda: de amatista, 
de cristal de roca, de ó n i x . . . Y de 
otras piedras muy nuevas y sugesti-
vas, como Padparascha, Kunzit , Op-
sidia, Alexandrit—esta piedra produ-
la Habana Madame Pugau, ex-alumna 
graduada de la Academia Cient í f ica 
de Belleza, de P a r í s . 
Carncol , Crisopacio, Cornelina, Lápiz-
Lázuli , etc., etc. 
Y "haciendo juego", collares o pe-
dentifs, pasadores, pasadores-cama-
feo, pulsos y otras fantas ías de gran 
trn saludo mas. 
Por separado. 
L u p e Z ú ñ i g a 
R e c í b a l o en la festividad del d ía 
juna s e ñ o r i t a en la que se r e ú n e el 
triple encanto de la edad, de la gra-
cia y de la belleza. 
Su nombre? 
L u p e Z ú ñ i g a y R e y e V 
E l amor y la gloria de sus pa-
dres, el distinguido doctor Gonzalo 
Z ú ñ i g a y su interesante esposa, I sa -
bel Reyes de Reyes , en cuya residen-
cia del Vedado, en Calzada y F , ten-
drá su fiesta L u p e . 
F ies ta de la tarde, de cinco a sie-
te, para el grupo de sus numerosas 
i amiguitas . 
H a b r á una P i ñ a t a . 
Con regados innumerables . 
E l cronista manda con estas l í n e a s 
la e x p r e s i ó n de sus deseos a la gen-
ti l L u p e . 
* Todos por su fe l ic idad. 
Estas m u ñ e c a s lucen preciosos cin 
tillos, de los que ha recibido E l E n c a n moda. 
lo una escog id í s ima variedad, y ex-: De todo podrán ver ustedes en 
quisitas peinetas para de noche, de í nuestro Departamento de Bisutería lo 
las que también ha llegado una muy ¡ m á s nuevo " ln más chic en el momen-
original e interesante c o l e c c i ó n , y j t o actual . 
V I S O 
Modelo de L u j o 5620 
Uno de los elegantes modelos 
de tisú de plata que acabamos 
de recibir. L a parte calada y co-
rrea del empeine es de piel pla-
ta . Precio $ 2 0 . 0 0 . Tenemos m u -
c h o s modelos elegantes desde 
$ 1 0 . 0 0 hasta $ 2 2 . 0 0 . 
L E G O u n a n u e v a r e m e s a de p í e l e s l e g í t i m a s p a r a a d o r n o de 
ves t idos , c a p a s , a b r i g o s , e tc . , que h e m o s m a r c a d o a los m á s 
b a j o s p r e c i o s . 
J u e g o s de cue l lo s y p u ñ o s de p ie l e n todos los c o l o r e s . 
H e b i l l a s n i q u e l a d a s , e n v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , t a m b i é n p a r a 
a d o r n o de v e s t i d o s y s o m b r e r o s . 
Y m a d e j o n e s de s e d a " E n c a n t o ' en todos los c o l o r e s . 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
Tras Tara 
H E R N A N ! ) IVA ( H I t O 
Otra *"iaZona- H i j 0 de Santiago de C u b a . 
^ ] e^posición de p in tura . i H a poco que r e c i b i ó el s e ñ o r Her-
Giro qu Juan E m i l i o H e f n i n d e r ¡ n ¿ n d e z - G i r o la encom'enda de Caba-
^hibiH SC inai ,Sura en el sa lón de | ñ e r o de la L e g i ó n de Honor . 
^ S a i n ó l e 1 ' * 1 " 0 D E L A ^ | Premio ^ le o t o r g ó el 0ob,prno 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
E N L I Q U I D A C I O N 
12 Copas p a r a A g u a . 
12 Copas para V i n o . 
l y i opas p a r a . lerez. 
12 Copas para L i c o r 
12 Copal, para t hampaglie 
60 piezas por . . 
$14 5 0 
' L A A M E R I C A 
A V E N I D A D B I T A L I A ( G A L I A N A ) 1 1 3 . 
S 9 
mtor 
M a n a s d e S a j o n i l a 
Acá K i ~ 
t.do f.e ^íg í írvtos un selecto sur 
Vt, en "Suras , propias para rega 
Na. Ul , yo'J,ana l e g í t i m a do Salo 
8inai,>. i 03 verdaderamente orí 
de F r a n c i a por sus trabajo3 a r t í s t i -
cos, algunos de I6s cuales se conser-
van, para orgullo del m e r i t í s i m o pin-
tor cubano, en el Museo Nac ional . 
Cerca de veinte a ñ o s pasó el ar -
tista fuera de C u b a . 
R e s i d i ó en P a r í s . 
De donde ahora re torn a . 
o 11143 
H A Y Q U E I R A L B O S Q U E 
P A S A L A S P A S C U A S 
Porque en " E l Bosque" han hecno 
gran rebaja de precios con imotivo de 
las próximas fiesta*, deseando que pue-
dan lucir vestidos nuevos sus dlstlng-ui-
das dientas, por cuyo motivo liquida 
a precios de verdader». ganga todos sus 
art ículos . 
Crepé de China de todos cplores a 85 
centavos: Crepé Cantón a $1.80: Crepé 
extra a $2.4fl; Crepé Satín a $3.75: Cre-
pé Francés a $1.60; Seda espejo a $1.05: 
Charmé francés a $2.25; Crepé Mongol 
a $1.25 y esta es una tela de alta no-
vedad, de lo mejor que se fabrica. 
Hay astrakanes en todos colores jies-
de un peso noventa centavos vara lías-
ta siete pesos. 
Para abrigos, chales y guarniciones de 
vestidos, se usa mucho el astrakán y 
en " E l Bosque" lo podéis adquirir según 
lo que podáis o deseáis gastar. 
E n art ículos de estamV-e hay chales, 
mantas, baticas para ninas, boticas y 
ahripuitos para los bebés a precios po-
pulares, pues como "K1 Bosque" es un 
establecimiento de tejidos y sedería 
que no tiene pretensiones ni lujo allí 
hay de todo porque es la casa del pue-
blo y Liborio es bien recibido a todas 
horas con verdadero gusto. 
" E l Bosque". Belascoafn 18, casi es-
miina a Neptuno, te léfono A-6406. 
S077 13 d 
8d-10 Anuncios T R U J I L L O M A R I N * 
Sus cuadros , hechos a la ac-u^re-
l la , son muestra elocuente del talen-
dlto, gusto y delicadeza del expositor 
que hoy so presenta en esta casa 
bajo los auspicios del Conde del- Rí-
is verdaders onte 
'Vprol í e ÍÍU8to a f i n a d o . 
ld(lUirir , esta o ^ r l u a i d a d 
Jjjííío UI1 0":'eto a r t í s t i c o a precio 
^ " A S A D E H I E R R O " 
J > - - ^ y R e U l y 5 1 . 
N o t r a n s i g i m o s 
vero 
Contlnf.a en la p¿gíp;i diev 
con los que se c o n f o r m a n c o n u n c a f é c u a l q u i e r a . 
¡ H a y qUe t o m a r s i e m p r e d rico y s i n r i v a l c a í é de 
37 . 
4 ,LA F L O R i ) E T I B E S " ! 
E L D I A 2 0 
I N A U G U R A C I O N 
O F I C I A L D E L 
R o t e l B r í s í o l 
A M I S T A D Y S A N R A F A E L 
C a b l e y T e l é g . : " B r i s o l e r 
E . A . T R A P I E L L O , M g e r 
A . 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
T A R J E T A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
.̂. v 
C O M E R C I A L E S 
L O S I M S D E I A C A S A G R A N O E 
E n n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r d i j i m o s q u e e l lunes 
p r ó x i m o p o n d r í a m o s a l a v e n t a e n todos los d e p a r -
t a m e n t o s de l a c a s a d i s t in tos a r t í c u l o s a p r e c i o s m 
c o m p e t e n c i a p o s i b l e , p r e c i o s e x c e p c i o na les d e 
r e c l a m o . 
L o s a r t í c u l o s c o n sus p r e c i o s m a r c a d o s a p a r e c e -
r á n e n nues tros a n u n c i o s d e l d o m i n g o y de l lunes . 
E s t é p e n d i e n t e d e e l los . N o d e j e d e leer los . M u c h o 
le c o n v e n d r á n a u s t e d . 
0 0 
0 0 
J U E G O S D E S E D A P U R A 
E n e l b i e n surt ido d e p a r t a m e n t o d e r o p a in ter ior 
f e m e n i n a o f r e c e m o s una, v a r i e d a d i m p o n d e r a b l e d e 
j u e g o s in ter iores p a r a s e ñ o r a , todos de la m e j o r se-
d a , a s a b e r : 
D e dos p i e z a s , e n c r e p é de c h i n a , a $ 6 . 0 0 
D e dos p i ezas t d e j e r s e y d e la m e j o r c a l i -
d a d , m o d e l o s n u e v o s , c ó m o d o s y e l e -
g a n t í s i m o s , e n los c o l o r e s r o s a , l i l a , 
m e l o c o t ó n , a z u l , b l a n c o y n i lo , a 6 . 5 0 
D e dos p i e z a s , e n s e d a r a d i u m l a v a b l e , c o -
lores r o s a y a z u l , a # . . 
D e dos p i e z a s , e n c r e p é d e c h i n a a l i s tas s a -
tinajdas y s ó l o e n c o l o r de r o s a , 
D e dos p i ezas ( p a n t a l ó n v c a m i s a ) d e c r e -
p é d e c h i n a en los c o l o r e s : r o s a , a z u l , 
s a l m ó n , l i l a , m e l o c o t ó n , c h a m p a g n e y 
b l a n c o , a 1 1 , 2 5 
D e dos p i e z a s e n c o l o r s a l m ó n p i n t a d o s y 
c o n e n c a j e s , g r a n f a n t a s í a , a 1 5 . 0 0 
D e tres p i e z a s , en c r e p é de c h i n a , c a l i d a d 
s u p e r i o r , est i los m u y n u e v o s , a 1 8 . 0 0 
D e tres p i e z a s de c r e p é de c h i n a , p r e c i o -
sos m o d e l o s en los c o l o r e s : s a l m ó n , r o -
s a , a m a r i l l o , l i l a y b l a n c o , a . . . . . . . 2 4 . 5 0 
c r e p é de c h i n a , d e l a m e j o r c l a s e , c o m -
k pues tos de tres p i e z a s , d e seis c o l o r e s d i s -
t intos , p l i s a d o s y c o n b o r d a d o s h e c h o s 
a m a n o , a 4 8 . 0 0 
E N L I N O N , N A N S O U K , O P A L Y L I N O , E N C O -
L O R E S Y E N B L A N C O , O F R E C E M O S U N S U R T I D O 
I M P O N D E R A B L E , E X T E N S I S I M O . 
P A J A M A S D E S E D A 
D e r a d i u m , en todos l o s c o l o r e s . 
D e s c h a n t u n g d e s e d a , c o n e s t a m p a d o s l i n d í s i -
m o s y c o n p a n t a l ó n n e g r o . 
D e c r e p é d e c h i n a , c o n e n c a j e s m u y f inos . 
Y d e c r e p é s a t í n , d e c o l o r e n t e r o , c o n u . . 
m a g n í f i c o c o r d ó n e n l a c i n t u r a y a d o r n a d a s c o n 
n b e t e s c í e d i f e r e n t e s c o l o r e s . 
D 
H A » A » * 
R E G A L O S . 
R E G A L O S 
Se aproximan los d í a s jub i lorcs y tradicionales de P A S C U A S 
en cuya favorable oportunidad ef sentimiento del afecto y de la 
amistad se expresa mediante l a d e d i c a c i ó n de un regalo m á s o me-
nos costoso. " > 
Si usted se hal la en el caso de hacer u n presente de P A S C U A S , 
le c o n v e n d r á vis i tarnos , pues en objetos para regalos, en plata, 
metal plateado, bronce, ca lamina , porcQl^nas de Sevres y de Sajo -
rna, cr i s ta l y medio cr i s ta l , m a y ó l i c a s , c e r á m i c a s , m á r m o l y alabas-
tro, estamos especializados y tenemos un surt ido a t r a y e n t í s l m o de 
cosas muy l indas y apropiadas . 
Y tenga usted presente que en nues t ra casa no se paga el lu -
jo, por lo cua l nuestros precios son populares. 
L A C A S A O L I V A " 
Aven ida de I t a l i a 9 1 . — ( E n t r e San R a f a e l y S a n J o s é ) . 
Anuncios T n i j i l l o M a r í i ^ 
m n n ¿ T f T n C 11.131 lt. 3d 10 i 
E N L 4 F U R I A 
. Por la fur ia de su reuma desenca-
denado, va a ser cogido, y que ma-
r e r a el despreocupado . r e u m á t i c o , 
que desoyendo consejos d e j ó dormir,' 
de su mal durante lOI meses c á l i d o s , 
jf ahora que viene í l tiempo fresce» i 
no lo ataca antes de que él lo haga. ¡ 
P a r a dominar el r euma en todo tiem | 
pt nada como A n t l r r e u m á t i c o del I 
doctor Russe l l H u r t s de F i lade l f ia, | 
que se vende en todas las boticas y \ 
cura todos los r e u m a s . 
a i t . 4 DIc i 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
lla-mamos la atenoKSn hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el 
P A N I N T E O K A I . 
Panadería y Dulcería 
l ( L A G U A R D I A " 
Angroles y Estrel la T e l . A-aoaa 
"•38* alt . 6(1-21 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesorado competente. Plan de estudios nmy rápido 
S A N R A F A E L 1 0 5 . 
11,067" 74 2 
P A G I N A C O Y ' P T A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 12 J e 1 9 2 - i _ _ ^ . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
M A R T I : — E S T A N O C H E " L O S G A V I L A N E S " 
V A C U N A L (Paseo de Marti esgulaa » 
San RaiaeX) 
Cpinstafifó Ba-ta-cflán úr Par í s . 
A Ins nueve: Volla par ía^ 
P A Y r . ^ T (Paseo de Mait i esculna a 
San J c s é i 
Conii-añ^1 de Ciroo SantJ"i y Artigas. 
Pun.-ión ataría a ¡as w h o y media: 
matiní-c. jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
P R K i C i r A X . D E I .A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía dt. Comedia eépafiolá diri-
gida l » r el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: estreno de la comedia 
cii tres aclofc, arreglada djl francés por 
Pascual Sáliches Bort, La-i Viudas Ale-
gres . 
M A E T I (Dragones eEqu-n'i a Zulueta) 
Comnañf i do, operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos, la zarzue-
la en tres actos divididos en cinco cua-
dro», de .Io>-fc Rarñoa Martín y el maes-
tro ajinto Guerrero, Los ' lavilancs. 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Juan 
Clcment' Zenea) 
A "; s 0M10: cintas cdttiiiasr el juguc-
',0 La pobre Pura; canción por el bar í - i 
I tono Rafael Alsina. 
! A las nueve: estreno Jol apropósito 
1 i c l íhseo f.renet, Lol i ta; cintas cómi-
Icas; ranclón por el barítono Als ina. 
j A aí die>. y tres cuartos- cintas ed-
é n i c a s : la bufonada Opera c'-. Camarote. 
/ L H I M B K A (Consulado ¿squlna a V i r -
tudes) 
Coinpafnr. de zarzuela de. l í eg ino Ló-
pez. 
A ¡as ocho: Drama conyugal. 
¡' A .as nueve y cuarto; 1.a toma de 
¡ \'era ;i uz. 
! A las die¿ y media: ¡A p ' é . . . ! 
A C T T J A L I D A D E S (Monssirate 
Neptuno y Animas) 
entre 
A .ay siete y tres cuartos: comedias 
y'cintas: cómicas . 
A lr>s ocho y media: estreno de Jura-
mento (Te venganza, por Jack Livings-
variedades oe Paco Mart ínez , 
ten; presentación de la compañía de 
A las nueve y tres cuar'os: Kl últ i-
! mo momento, .por Doris Kenyon: núme-
I ros per la compañía de vnriedades de 
I Paco Martínez. 
Gavilanes" no es sola novedad su i e-
prisse. sino también la de su P""0*^*' 
interprete Matías Ferret, une « t n ^ . P"' 
primera vez en la Habana el Ju^' 
E L G R A N D I O S O E X I T O D E " E L N A C I M I E N T O D E U N 
P U E B L O " E S T R E N A D A A N O C H E E N E L " C A P I T O L I O " 
í;i notable barítono Matías Perret qne 
por primera vez en 1» Habana cantará 
esta noclie. la admirable zarzuela "i.os 
Gavilanes'. nno de bus mayores éxitos . 
Kn la función de nuxla dol día, anun-
cia la Kmpresa <!(,• "Marlíf una reposi 
j como os la de "L'jn f ¡avilant-s". zar-
j Kuelai insplr-'da y pujante de .íacint" 
Guerrero, qne sé «cuenta entre las obras 
predilectas de nuestro público^ E n "Los 
y Artigas estrenarán muy en 
última creación de llarold E l e.strencTdc la grandiosa joya "Gold- Santos •w-yn'. " E l .Nailmientü de un pueblo", breve la 
por .Marión Uavlca y Harrison Ford. Lloy. titulada "Las Delicias del .Matrl-
ofrecido anoqhe en él teatro S^'101'?- mon'0-" T , . V _ . T tm -M-^n i; a a n v i 
resultó un magno Acontecimiento el- E A T B I l NPAE ' ^ l / ÍL .?^ . 
ncniatografico y -social. Nutrido y . se-; O K A K CIKCO SAM TOS Y A R T I G A -
lecto público llenó todas las localida 
papel qqe le ha valido ^''14U,,'J"S1''"l1' 
ios al magníf ico barítono t-n los teatros 
españoles y argentinos. , 
Se nos ha dicho uue Ferret hace una 
gran creación del ••Indiano' y que 'a 
prensa de la Península y de la AIlier'-
ca del Sur, ha calificado SU labor en 
"Los Gavilanes" como una creación a i -
Ustica de mérito; esto, como t-s naiu-
ral, hace doblemente atractiva la iepo-
slcióft de esta noche a la que. ademas 
prestarán el concurso de bu arte ± nai 
Aznar, Eugenia Zuffoli. el tenor Oou-
la, Juanito Martínez. Bódalo y uuiz . 
Mañana, en secc.ón elegante a jas 
cinco de la tarde, y tras la representa-
ción de un gracioso entremés denomina-
do " L a primera postura', habrá , una 
nueva serle extra de "Mosaicos , ia 
número seis, que cuenta con los atrac-
tivos, que han hecho tan grato este es-
pectáculo pleno de color y de beueza, 
entre estos atractivos hay dos dignos _ 
de especial mención: ¿Who Sorry JNow. 
Muñiz-Byron, que const i tuirá una sor-
presa para el espectador, y el estreno 
de un couplet escrito expresamente pa-
ra Eugenia Zuftoli por pl .joven autor 
cubano Enrique Bryon. denominado l-ia 
Tierra do la Alegría**. . , . 




Kn la semana próxima sera presen-
tada con el lujo extraordinario que sa-
be poner en sus montáj$fl escénicoa la 
empresa de Santa Cruz, una nueva pro-
ducoión de Lombardo,' " í l pa™ dc ,as 
( •íhiijki nill;! --. h la Que lo:? poriódicos ita-
lianos llamaron certt-ranunte "la ope-
reta do la alogrín": obra Intencionada, 
graciosa, traviesa, que tiene al laclo de 
R I A L T O 
I I O T , D I A "TOKMKNTA D E AI.MAS 
D E MODA 
Bellezas Incomparables y un argu-
mento pasional lleno de Interés, tiene 
la película por María Jacoblnl titu-
lada "Tormenta de almas" cuyo estre-
no en Cuba es hoy, día de moda en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y me-
dia, con un soberbio acompañamiento 
de nuestra gran orquesta. 
Kn las tandas continuas de 1 a 5 y 
de- siete a nueve y media y por el 
precio de veinte centavos, yerán cintas 
cómicas; el estreno de '"La Espada del 
Trovador" por el Caballero de la pan-
talla el gran John Gilbert y " L a garra 
del águila" por el Intrépido Bick Boy 
Williams. 
" L a hermana Blanca", la magna pro-
ducción por Li l l ian Gish, se es trenará 
el miércoles y el Jueves. 
Una sonrisa permanente es la de Geor-
ge O'Brlen en la monumental pel ícula 
"Del abismo a la cumbre". 
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa que con tanto éx i to si-
gue exhibiendo en su amplio, elegante y 
cómodo teatro de la calle de Consulado 
ha seleccionado para hoy un programa 
de uosltivo mérito. L a función comien-
i.i nuiunc i oc ..^.-.^cputación a las siete y cuarto con una Actua-
a r a una e s p e c l a l ^ r e ^ e n ^ c i o n l a divertid comedia . . ^ fies. 
S a l - o r n é l a espléndida opereta ^ (livertida„. a ^ ocho y cuarto "Pe-
clón escénica de verdadera importancia jila clara, concepción musical de Italia, 
el sprít picante dí París. "Kl País de 
Jas Campanillas"' está destinada a con-
quistar el éxito supremo de esta tem-
porada invernal. 
D e C a b a i e o i a n 
des del flamante coliseo de Santos y 
Artigas. Esta hermosa Vinta, cuyo cos-
to excedió de dos millones y medio de 
pesos, bilndu un 
KN P A Y R E T 
Esta noche habrá una gran función 
en el Circo Santos y Artigas, con mu-
cha» poderosas atracciones. Se presen 
días de luchas cuando la América sur-
g ía al esplendor de hoy. ' La niéjor pe-
lícula hecha en estos úl t imos tiempos. 
Hoy será reprisada " E l Nacnnicnio 
de un pueblo" y también cantará las 
bellas canciones que ofrece, una emi-
nente soprano extranjera que se halla 
de paso en esta capital. 
Como de costumbre habrá matinéc de 
una y media a cinco, exhibiéndosij "Su 
pobre" marido", preciosa film por Maó-
ge Kennedy: los episodios l! y o de la 
{jerie " L a Senda do,los valientes' y al-
gunas comedias. A las ocho en tanda 
//opular, so l levará a la pantalla "Su 
pobre marido", por Madge Kennedy. 
Para mañana, sábado y también para 
el domingo, se preparan dos grandiosas 
mat lnées dedicadas a los niños. 
remédo de aquellos 1 tará m.evamentc el león "Sansón' con 
el propósito de que ratifique ante el pú-i 
Idico sus intenciones de entrar a la I 
Dic i fmbiP S. 
h X 7 D E D l C U t ' M B R E 
R e c i b í una aten:a in \ ' i tac iúu de 
dncloros S a n l a l ó . F o r t ú u y L a r a , a 
los Presidentes de iaa sociedades Co-
lunia E s p a ñ o l a y Progreso, s c ü o r e s 
H i c a i d j F e r n á n d e z n Ignacio de Ar-
mas 
E l resumen esluvo a cargo del Dr . 
i A. Paez M o n t a l v á n , (el c l a r í n cama-
ligro a la vista", .colosal drama en cin-
co actos interpretado por Ilichard Ta l -
madge; a las nueve y cuarto estreno 
de "Ladrona de corazones", creación ar-
t ís t ica en seis actos por la talentosa 
actriz, pictórica do belleza y elegancia 
Viola Dana y la preciosa comedia "Una 
fiesta divertida" y a laa diez y cuarto 
"WK el desconocido", joya, hermosa 
producción dramática en siete actos de 
extraordinario y fino argumento, inter-
pretada magistralmcnte por Virginia Va-
lly y Pcrcy Marmont. 
I Mañana "Cariño ciego y ego í s ta" por 
I Laura L a Plante; "El precio que ella 
pagó" por Alma í lubens y Frank Ma-
yo y " E l oso del Oeste" por Lester Cu-
i neo. 
I Domingo 14 "Esclavo del deseo" por 
Carmel Myers; " E l saqueadoi*" por 
¡ Prank Mayo y " E l ídolo caído" por 
I Evelyn Nesbitt. 
j Pronto, estreno pii Cuba ';Por parecer-
se a un inglés" por Will iam Fairbanks. 
C I N E 0 L 1 M P I C 
jaula y hacerlo trabajar, el señor Pe-i ¡a Dir t ' . l iva de la ;:. Ita soc ieda! Oe 
lado K f f l í C t S r r t l ^ e & S f f i 1 1 ^ ^ ¡ l 1 * Je eSte, VtU'Í'AO ; F r . a t e n ú < l a . l ™ e z ivioniaivau. tei c i a r m cama- Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
K ; a u e ^ a ^ s ^ r e ^ ^ w ^ u ^ l M t * Iji veladn v u i / n uco- l i tevana ; gueyano) , que pronuncio una pieza cuarto y 9 y media Caribbean F i l m pre-
on eí prtblioo; v todos los actos del con-' ü>o .•fi'íLró el Ifí» 7 del a i lual . a orato i ia elocuentemeute, digna de »enta ,a graciosa comedía Paramount 
junto, entre ellos Gadbin, ei novio de, iUs S y media de la t oche. coume-1 haber ¿ido tomada taquigráficamen-i ,1' ,nterPre 'm l ,or^la s imPát ica actriz 
la muerte: Los Kebras los Mandos, Ri-1 : j 0 r i „ con e. A ; ^ s t a la f fcha te Para Olio sp sunipse aue a a u í en f",8 ^"^t Ta¿mKd^C £ ,0t,;aS estrellas 
nert I u-Shaiv-Fu chinos- el capitán •J U 1 - , „ ^ ^ . . ' , ÍVa . V 1 6 ^uP1686 I " 6 en titulada: L a Rebelde HeLgiosa. 
Theibor con sus focas amaestradas; 1 del 7 '* ' m o r e I 5 ^ b , este C a b a i g u á n tan iguorado por los, Mañana en las tandas elegantes de 5 
Daring con sus perros amaestrados, y! pp que ofrendara su vida el L u j a r t e - m á s , tenemos un orador digno de >' cuarto y 9 y media Carrerá y Medi-
los demás números de mérito. ¡ nlente General Anlonio Maceo v f igurar entre los «menos de iaa Vi-i,I,la, ,preseJ?ta ,a grandiosa producción 
por la linda ac-
y otras estre 
Mañana, sábado, gran matinéc 
E L L E O N S A N -
S O N E N P A Í R E Í 
D e s p u é s de la f u n c i ó n s e r á 
prtsentado en su j a u l a 
I I, T E R R I B L E F E L I N O L V -
D O M A B L B 
E l s e ñ o r Pelayo F e r n á n d e z 
si se presenta, y los d e m á s se-
ñ o r e s que dicen que van a op-
tar al premio dt $500.00 po-
drán ver al L e ó n , y decir si 
rat i f ican su p r o p ó s i t o y, en-
tonces se m a r c a r á fecha para 
la gran prueba previa las for-
malidades del caso para l ibrar 
la responsabi l idad de la E m -
presa. 
E l L e ó n se p r e s e n t a r á en 
doble j a u l a de hierro. 
Se garant iza la seguridad del 
p ú b l i c o . 
H A R O L O 1 1 0 | 
e n 
o r a s 
Yo no mo caso decía 
hay mujer que a mi me itreúfi 
L o s ojos bellos, loa Uibiojfll 
jos ( las caderas cndulai] J" 
me seducen. . 
Amo la l ibertad 
Pero un d ía , Harold LLuVü 
(busque el anuncio de mafiaí 
na ) . 
D E L I C I A S D E L 
M A T R I M O m ) 
Se estrena c! 
JUEVES 18 EN " C f l l l ó " 
las 3 ( ¡ r á j a l e s , y su avudante el C a p i t á n 
cuatro de la tarde con programa espe- . " 
cial para la gente menuda. V el domin- '-"•anclutr G ó m e z Toro, 
go, dos matlnées. a las dos y a las ¡ E l programa que c o n f e c c i o n ó 
cuatro. 
Pronto l:ls "Esculturas Humanas". 
I sociedad 
1 y escogido, 
L a c o r t e s í a y l a n u e v a g e n e r a c i ó n 
f igurar entre los fmenoa de Jas m ^ ^ T ^ ^ S S 
í -as- trio clalne Hammersteln , 
Y ahora que hemos dado una pe-Il las titulada: Amor Audaz, 
q u e ñ a y pobre r e s e ñ a de esta fiesta I Domingo 14 en la matlnee de las 3, 
" F r a t e r n i d a d " fué selecto! p a t r i ó t i c a que ha celebrado la s o c \ e - \ ? l . ^ 0 ? } ? J i n e - \ de *eri(: Por Boa 
h a b i é n d o s e cumplido de dad progresista y culta ' ' F r a t e r n i - i p V r r ^ ^ •Taok 
la 
para nueva g e n e r a c i ó n . Puede s e r . . ; pe-
| ro la c o r t e s í a , que tiene estilo y ba-
ce manifestarse al exterior los s e n t í -
ar in 
ter iornente , es la que 
i Joubert diciendo que era una flor 
de la humanidad, y ac^so la m á i 
I manera insuperable por todos los 
j oue tomaron parte en la velada, cu-
! vos n ú m e r o s cada cual d e s e m p a ñ ó 
! admirablemente . 
Hubo p o e s í a s p a t r i ó t i c a s a lusivas 
! al acto que se conmemoraba, recita-
das maglstralmente por s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s de la localidad, que fueron ca-
iuiosamente aplaudidas. 
De los discursos que en esta me-
noche 
U n a muchacha me escribe 
preguntarme: 
" ¿ Q u é le falta a la nueva gene 
r a c i ó n para que no os sat i s fag i p o r t e n t o s tal y como deben estai 
completo?" ¡ n o i - i i  ha detinido morabl 
T a rpnnP^ta ps fác i l E n t r e la s !Jouber t dicienJdo <lue era W flor aquel local de " F r a t e r n i d a d " , nada 
L a repuesta es t a c i i . L n t r e ias d j hu anidad, y a c w > la á s u * v n..p dec.iT C a d a o r a d o ; s u m } 
virtudes que una d e s e t a r í a que pose-. .ol,o . ' I nav naP ua,aa oraaor supo 
vese le falta, basta punto inconcebi-1 Deila' x , caut ivar al selecto publico que l lena-
ble la c o r t e s í a l a 'anMgua y encan-i Ahora bien: ¿ s e quiero contemplar i ha la sala de la sociedad, siendo to-
tadora c o r t e s í a ' d e F r a n c i a que for- ' lo Que en cierto mundo es la socie-; dos largamente aplaudidos. 
Entren la concurrencia vimos a ios 
dad", p l á c e n o s fel icitar a su D i r e c - ¡ E n la tanda de 5 y cuarto grandio-
tiva y organizadores, a s í como a s u j s o estreno de la soberbia producción la-
Presidente s e ñ o r HUario Jaquine . lrrp,retta(1'1- I'0r1 genial actriz Mane 
, T . , , ,, , , '!Prevost, se<itiid;ida admirableme no por 
(Jaquiu'?) por el é x i t o alcanzado en ias estrelljs Fjorenóé Vldor, Mo..te 
la fiesta que r e s e ñ a m o s , deseando Elue y AdrlpLe Menjou titulada E s -
que no dejen de laborar en el futu-1 ^"d3-10 Matr r«onlal. 
ro para celebrar fiestas como é s t a . L S » e ¿ a ^ ^ ^ 
umea manera de recordar a l pueblo ¡diosa pr^ducciéu Goldwyn Interpretad* 
por la geutal actriz Claire Wlndsdr y 
otras estrol-no titulada: L a Be'.la Mo-
dad y la juventud, que es su m á s be-i 
1 Uo f l o r ó n ? 
m ó la ar is tocracia de nuestro pensa 
miento y la gracia de nuestra con-, 
v e r s a c i ó n . . la c o r t e s í a , que era una; E n primer termino, se profesa el 
de las formas de l a dignidad perso-i desprecio de la hora, se tiene el fa-
nal y como una p r o p o s i c i ó n de esti- natismo de la l ibertad y se echan a 
ma, de amistad ofrecida a nuestro un lado las cieucias del saber v i v i r , 
p r ó j i m o ; la urbanidad, p r ó d i g a en! E n efecto: ¿ p a r a q u é presentar una 
cuidados y en olvido de sí mismo,1 apariencia decente del c o r a z ó n , s i 
oue los caudillos y fechas de la pa 
t r i a no deben pasar Inadvert idos 
pronunciaron cu i por los que e s t á n en ei deber de ce-
lebrarlas . 
E n este pueblo la ú n i c a fiesta pa-
t r i ó t i c a que de manera significati-
•va se ha celebrado este a ñ o , es la 
que dejamos descrita. 
H A d a . Corresponsal . 
¡ E S O M O L E S T A M U C H O I 
¿QUIERE (ID. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
y cuyas delicadezas mi l a ñ a d í a n en-
cantos a las relaciones sociales; bou-
justamente se bur lan de nuestra 
amistad? ¿ P a r a qué agotarse en cor-
dad l igera, p e q u e ñ a s renuncias c a b a - j t e s í a s con gentes que nos aburren? 
Ilerescas, buen sentido innato, n a - j s i tenemos gustos que desagradan a 
tura l feliz pronto a comunicarse, se- los d e m á s , ¿ p a r a q u é esforzarse en 
rie de sacrif icios consentidos, do los ocultarlos? Si me place e n s e ñ a r l a 
que no se hac ia caso y que p a r e c í a n ! tara que me roe o el abeeso que me 
atest iguar un i n t e r é s constante • • • i gangrena. ¿ q u é tienen los d e m á s quej 
la c o r t e s í a en fm que antes forma-, dec ir? Que no mi , no ^ guP.' 
ha a l hombre de buen tono y c u y a ! t a - Me ^ mostrar mi al fa 
presencm era una g a r a n t í a en n ú e s - eg perfectamente igual que conoz 
tras relaciones con los d e m á s . ' mis vicios ¿ H ¿ ¿ a l g ¿ n ¿ ; ¿ p a . : 
Hoy en d í a , la nueva g e n e r a c i ó n ! r a q u é escucharle? ¿ S e ca l la? No' 
ha suprimido todo esto. . ¡ P e s c h ! gon s e r é yo quien le saque de su mutis-1 
h i p o c r e s í a s , piensan ios j ó v e n e s , y , ¡ m o . ¿Mis costumbres, mi m a a e r a de' 
lo que es m á s grave, lo piensan d é l v f v i í , sorprenden? Nacía me impor-j 
buena fe . L a nueva g e n e r a c i ó n coló-1 t a . ¿Que los d e m á s piensan cosas 
ca en la c a t e g o r í a de lo i n ú t i l y de del icadas? Mejor para e l los . \ m í ' 
las comedias estas atenciones '-'orle-'tales cosas me molestan, y ¡ v i v a lai 
ses, que, s in embargo, emanaban l ibertad! ¿ Q u e mi p r ó j i m o sufre-! 
m á s del c o r a z ó n que del protocolo.! ¿ y yo qué he de hacer? Todo se cal - j 
Part iendo del principio de que todo ima un buen d í a . Que mi marido mel 
dis imulo es cobarde, los Jóvenes ex-; aburre? Bostezo. ¿ Q u e la casa es' 
ponen atreyidameuto su yo. y todo; tr is te? No estoy en e l l a . ¿ Q u e me 
el mundo sabe «jue «rite yo se preo-i w, , . „ ,-. 
! gustan los "dancings ? Corro a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
St. señor, las almorranas molestan 
mucho. . . Y el único remedio que da 
| resultado contra ellas son los suposi-
1 torios flamel. 
Desde la primera aplicación, el pa-
ciente siente un gran alivio, y en 36 
horas queda radicalmente curado el ca-
so más grave y expuesto a complicacio-
nes. 
Se indican también los supositorios 
í'lamel contra las demás afecciones si-
milares:* grietas, fisuras etc. 
De venta «n todas las farmacias bien 
surtidas de la Repúbl ica , 
j Depós i tos : sarrá, johnson, taquechel, 
1 murillc, etc» 
cupa, muy poco del p r ó j i m o y no 
Siempre agradable a la v i s ta . Con el 
veinte 
el los , soy un ser libro, no tengo h i - . 
pocresias. pien-. Digo lo que pienso; formidable orgullo de los ••ei t  ^ lo riue quiero. q u ¡ e r o lo que e 
anos, l a nueva g e n e r a c i ó n pretende place. L e s civi l izados son unos tar-' 
mostrarse tal como el la es: nieta de t u f o s . . 
Ibsen que quiere "viv ir su v ida";! 
n i ñ o bolchevique que no reconoce1 Cuantío en un salan hay diez per-
ley a lguna y se ju'agti lo bastante ,H)nas f i n a d a s ^3 tales sfintimien-, 
grande para h a c é r el mundo a su ta- tos Puede juzgarse do lo que s e r á ' 
m a ñ o . S i g ú e s e de a q u í un desorden f q u c l , a sociedad. S i es verdad que 
temible, digamos la palabras una ^ f"iura del lenguaje nos l leva a l a 
a n a r q u í a , quo s e r í a c ó m i c a por sus fl? la3 •-•ostumbres, puede pensarse 
excesos y sus n i ñ e r í a s s i no destru-j coniü las costumbres ruedan a no 
.vose poco a poco lo que hav de me- se c,uc "hismo^. P a r a juzgar bien 
jor entre nosotios: la familia en! u"& epoca ^ Cíu0 m Í T ^ sus efec-
primer t é r m i n o , y d e s p u é s el esp ír i - l-os' L a nuestra , privada de f inura, 
tu de soc iedad. e!5 e S o , í s t a , r evue l ta . L a s muchachas 
r . . . . • . bablan demasiado fuerte; las s e ñ o -
D i n a s e que las j ó v e n e s de ve.ntei raí. j ó v e n e s son demasiado l ibres; 
anos no conocen y a ese 1 don raro dej cada uno se preocupa de lo suyo y 
los cielos de que haola l l ac ine : e l U ^ d l e escucha a nad ie . E l mundo se 
pudor. Con un c inismo desconcer-! ha convertido en una torre de B á -
tante y una insolencia desmesurada, bei en el que todos hablan con ve-
presentan sus gustos, sus apetitos,'; hemencia una lengua que su vecino 
sma odios, sus amores, los sobresaltos no comprende. Hay/ a g i t a c i ó n , gri-
de su c a r á c t e r , no dudando un s ó l o toS( empujones; se d é t e s t a n los unos 
momento que nada hay tan intere- a los otros . L a incoherencia habita 
sante en la t i erra como el ritmo de ia casa; los impulsos gobiernan los 
sus t a n t a s í a s . Y porque exasperani i 
su sensibi l idad, ú n i c a m e n t e ocupa-i corazones-
da en reg is trar sensaciones persona-l Ia "ueva g e n e r a c i ó n le falta' 
les, s in mezclarse j a m á s ni un poco , a duda de si m i s m a y el temor de 
tan s iquiera en las nenas del mun-! rlesaSra(lar• 2 s audaz, y ti'ene r a z ó n , 
do, tienen una tendencia i n c r e í b l e a ^arece modestia, y en ello se 
considerarse v í c t i m a s de la suerte, y ^Qnivoca. le hace falta g l o r í a , y no 
una incapacidad Absoluta para medir SSLbe Q116 Ia g lor ia vale menos que 
los disgustos qpe c a u s a n . Como h a n ' u n a ^or cogida en los campos . L e 
suprimido el medio de estar «n el liace el domin io . Y a a p r e n d e r á 
pensamiento de Jos d e m á s , no quie- cine' Sin ainor, el dominio vale me-
ren contrariarse por nada y preten- nos n a d a . Quiere todas las sa- ! 
den, en cambio, contrar iar a todo el tisfaciones de la independencia, y 
mundo: no se paran en los extre- l l a m a h i p o c r e s í a s el gusto del pudor 
mos en que la f inur* y el pudor de-| ^ 0̂8 sabores discretos de la f i n u r a , 
t e n í a n antes a las i ó / e n e s mal edu-' ^e embriaga con su juventud como 
cadas, y carecen de buen sentido pti ê  ruIseSor con las noches de ve-I 
ra saber lo que deben hacer y paiv. rano- Cree saberlo todo porque ha 
a jus far su voluntad a su pensamien- aprendido un poco, y olvida que 
to, las muchachas de! día son ex-! otros antes 1ue ella buscaron la ver-
travagantes en la a c c i ó n , a pesar de' (io<1' amaron el trabajo, y a una y 
su intel igencia y de «<u saber, y p - o - ¡ o t r o acomodaron su dest ino, 
ducen fa s t id i en las a-mas del icadas. I E s adorable una muchacha senci-: 
Cuando el azar pone en nuestro t ierna, culta , s in e c h á r s e l a ^ de, 
camino una de esas muchachas que: sahia. confiada en el porvenir, y bue-
felizmente hay t o d a v í a — q u e saben - ron I a bondad inteligente que el 
guardar las conveniencias y ese re-1 or^uilo no ha secado, 
cato que es su encanto, parece q u e ¡ ^Tna muchacha a s í no golpea las 
de repente so i l u m i n a n las sombras Puertas, no rompe cr iUa le s , no sube 
y se le dar ían ias mejores recompen-i a n i n g ú n pedestal, no se cree, p e í , 
sas a la joven Intelfgenie y dulce sus m é r i t o s , super ipr a los dsmas, 
fine s in ruido y sin pensar en impo-j no desprecia a nadie, se interesa por 
uerse ofrece ol hechizo de su belle-l sus amigos, respeta a sus mayores, 
za. lo suave de su juventud a p o d e r á n - ama la vida*, y. por r a z ó n na tura l , 
dose en seguida de nuestro vieJo co-! encuentra en camino dfe la cor tes ía ,1 
razón . j esta gracia del c o r a z ó n . 
¡ C o r t e s í a : ¡ H i p o c r e s í a s organiza- Ivonne S i R C E V •] 
U i l dice, alzando los hombrea la (De " L e a AnnaleB") I 
U N E X I T O S I N P R E C E D E N T E S E N ' E L C I N E M A E N C U B A 
E l p ú b l i c o se r e t i r a s in l o c a l i d a d . 
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L A J O Y A D K L A ' G O L D W I M ' 
í$ Nacimento de un Pueblo 
T H E L I T L E O I D Í J E W Y O D K 
L * . tiistori*, bri l fanie de Omcnc*^ r a v e m l y rome.nfja*j U n deJicioJO ro~ 
mAnae c/e ¿.mor^s? irernoa y de ¿.venrardj cmoc/ons.nte j de Jos aft&í en gve 
M A M O N D t W I E s T 
S e Adueñart , de j u c o r a z ó n v ¿o ha,rdL senJir J a s m A j dc¿/<res e m o e j o n e - s 
¡en s u tierno ps .pe¿ de Jieroina, de e s i r e/rtjruu supremo de / cinemsu 0 0 0 0 
Jjos v/e/os I/empos plenos de fierotsmos d e A. ¿Vnn A m e n c é j con s u s ZieeAos 
m a s saJrenies cíe/nojilr*ndo Ja* pu/á.n.z*j de a^usfíos A o n a f ó t de A i i u i o Jodo JiTOj-
Y eA¿>*J'*ro-"d&d. tienen un m^fn,/ico resur^mienJb en eslentonumenh de/ Cinema 
UNA E M I N E N T E 5 0 P P A N 0 
¿XTRANJEPA DE R\50 POP ESTA CIUDAD 1 
de hermosa, voz.. c*nfAr¿. U j d/j/mlAS CMc/ones popu/Asvs Qc/e m A l p e / / - ' 
cu/a, en/ons. t u / / / ídsu / l e r o m * ^ 
, 1 
MUSICA E S P E C I A L ADAPTADA 
S u p e r J o y a " G O L D W I N T " 
Lundg? PrefendiS % l 5 ? 
O R Q U E S T A R E F O R Z A D A 
C/¡ST¿es IÍCBBCCíI/ e t a n u r v u s t o B * 
P r o n t o f f ^ E J L , S A X T J J A B I O . D E L * A M O R 
C 11190 ld -12 c 11191 1(1-12 
I N M E N S O E X I T O D E L " B A T A - C L A N ' 
Anoche volvió a ofrecer el Teatro 
Nacional otro maravilloso golpe da 
v i s t a . . . 
Desde las localidades altas, en las que 
se habfa acomodado desde temprano 
una multitud deseosa * de saborear los 
encantos de "Vollá París", hasta el patio 
de lunetas, absolutamente lleno, sin ol-
vidar los palcos, semejantes a floreci-
dos búcaros, gracias a" la mujer cuba-
na, orgullo y ornamento prec iadís imo 
de toda fiesta que con su presencia 
honró el teatro í /acional enter.o repeti-
mos, ofrecíase a las miradas como un 
espectáculo m á s y no desdeñable por 
c ier to . . . 
"Segunda noche en que subía al pal-
co escénico la obra del debut "Vollá 
París" y segunda noche en que el pú-
blico habanero dejaba sin una locali-
dad vac ía el coliseo de sus preferen-
cias . . . 
T vo lv ió a pasar París ante los ojos 
asombrados de los espectadores: el Pa-
rís divino y pol ícromo que antenoche 
nos presentó el arte imponderable de 
Madame Uasimi, la egregia directora; s 
Par ís mil veces ensoña-lo por iiosolro¡ 
fil París , en fin. cuya adorable cam 
de fantas ías encargáronse de mostrai-
nos—gentiles embajadoras—MademoSi 
Ue Uosay y Alarle Valentc, MI! .\... 
dika y todas las demás bellísimas irt-l 
j e r e s . . . 
Todos los números que la primera i»! 
che motivaron entusiastas ovaciones dŜ  
"respetable", tornaron a cautivarlo en 
la función de a y e r . . . Sobre todo, me. 
rece especial mención el de las japo-
nesas—entre otros que harían Intermi. 
nable esta reseña—, cuyas evoluciones, 
tan precisas como elegantes, son di{. 
ñas, en realidad, de todos los homena-
jes . . . 
Otra noche, magna noche de sensa-
ciones inolvidables que debe el pú-
blico de la Habana a la Empresa Po-
li, que se encargó, con gesto de predi-
ga generosidad de traernos este '-'Bi-
Ta-Clan ' mil'.unanochesco que ha en-
cantado al público con sus mil podero-
sas incitaciones al ensueño. 
TTTTds I d 12" 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a o b t i e n e n o t r o r e s o n a n t e é x i t o con mo-
t ivo d e h a b e r g u s t a d o e x t r a o r d i r a r i a m e n t e l a s u p e r j o y a marca 
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P O R R A M O N N O V A R R O Y B A R B A R A L A M A R R 
R A M O N N O V A R R O 
5 1 4 Y 9 1 2 
C A M P O A M O R ' 
l a M u e r t e d e l A m o r 
¡ E x i t o e x t r a o r d i n a r i o , é x i t o ! 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . L U N E T A 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 . 
C 1 1,189 
U S D E L I C I A S D E U N U S G O V I A 1 E 
Cuando la eonsiancu y rudesa de las faenas del trabajo diario con 
la energía , lo mejor que hay es unviajf a t ravés de los mares >' P ¿ 
una poderftsa empresa naviera ha con-binaíjo Un viaje a San Francisco 
lifornia. Shangal y Honolulú por un módico precio. Aproveche cstai 0s 
ridad porque será la única que so presentará en Cuba tal vez en "ulC 
Partí saber cómo ha de aprovecharla, debe usted leer el anuncio de "S 
, " 11.199 1 
J 
A Ñ O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
G a r i e l G i i M i a t ó o r a l o s I P a r a e l 
^ l T 0 U C ( i B d u * ^ .«nuln» a San 
^ • é ) . y media » cinco: episodios 2 
Pe U L a Senda de los Vaí ientes , por 
•y 1 Ta Mlüer; E l Señorito de Broad-
ííar0 i Harold ¿ockwoüd; la comedia 
^ Tnps campestres; Su pobre mar i-
f ^ V ^ e Kennedy, 
do, P31 c}rco y cuarto y a las nueve 
A 'ff . t-ctreno de E l Nacimiento de 
7 ^ Kin ror Marión Davies y Ha-
un r i - María Adaniá cantara, una 
írriso11 Fo 
" c3"010"'^ y cuarto a nueve y media: 
;EIPseef^rito de Broadway; Su pobre ma-
ífMPOAMOB ( W » Albear) 
CA** cllC(, y cuarto y a las nueve y i 
^ L a Muerte del Aicor. por m r -
^ ¿a Marr y Ramón Novarro. 
^ a cinco: la revista Noveda- I 
r x número 40; la comedia L a casa 
ceS % a ; los dramas Tempestad y Sin 
ante nada, por George Lark in; 
Pararlat0 ^ un borracho, por Henry 
uJtnan y R " ^ ciifford. 
. iaa sete y media: cuifao cómica 
^ las ocho; E l relato de un borrach 
jKpEEZO (Consulado entre Animas 
irroradero) 
De ana a siete: E l Fresco, por B.^, 
^jjlan-.s; episodio primero de E l 
Bo>, 0 quo atrae; L a verdad sobre las 
dieres, poi Hoppe Hampton. 
' I las ocho: E l F r e s o . 
A iaS nueve: episodio primero de E l 
-eligr. qde atrae. 
A 'aS di62, ^ vercia<i sobre las mu-
jeres 
fAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
^ las cinco y cuarto y a las nueve y 
ciarlos: Mujeres, hay que vivir; 
Betty Compson y Leatrice Joy; una 
Avista de sucesos mi^ndlVes. 
A las ocho: la comedia erí' dos fectos 
El trifico es una barbaridad. 
A i:i3 ocho y meda: L a Presumida, 
ôr Wanda Hawley y Julia Faye . 
glAlTO (Keptano «ntre Consulado y 
Son Mteael) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medal: Tormenta de alrms, por María 
jacoblni. ( 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a espada del '.rovadior, por 
Jchn Gilbert; L a garra del águi la , por 
Big Boy Williams. 
^íOüaTEKRA (General Carrillo y Bs-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto; Aflo bisies-
to por Fatty Arbuckle; L a tragedia del 
Nllo, por Pola Negrl, Conrpd Nagel y 
Adolfo Menjou. 
A las cln.-'o y cuarto y a las nueve y 
media: L a Bella Modelo, en 10 actos, 
por Caire Wlndsor, Hobart Bosworth, 
Edraund Love y Lew Cody. 
A las ocho y media: L a tragedia del 
Nllo. 
GBIS (E. y 17, Vedado) 
A ¡as ocho y cuarto: E l Periodista, 
por Wesley Barry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ruarte: NTifias de socledart por Marle 
Prevcst, Monte Blue, Irene Rlch y L u i -
sa Fazenda. 
CLEVTFIC (Avenida Wllson esquina • 
B., Vedado) 
jj A las ocho: cintas cómicas . 
A l¿s ocho y media: episodios prime-
ro y segunde de Lossecretcs de la Or-
íen Negra. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ttedii: La rebelde peligrosa, por Cons-
tence Talmadge. 
IBXAffON (Avenida WUso» entre A. 
y Taseo, Vedado) 
j A lis ocho: L a estatua rota, por Mae 
Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 media: Kflas de sociedad, por Marie 
Prevost, Irene Rlch, Lu i sa Fasenda y 
Monte Blue. 
I i l K A (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cín^o y media: la 
comedía E l Cobrador; América, -produc-
ción ^ D . W , Griffith; Travesuras de 
una Joven, por L a u r a L a Plante. 
A las cinco y media: V,\ Cobrador; 
América . 
A 'as ocho y media: E l Cobrador; 
Travesuras d euna Joven; América . 
W H . a O H (General Carrillo y Padre 
Vaxela) 
A la-* cinco y cuarto y a las nueve y 
media: eitieno de la cinta en 10 actos 
E l hombre dt la máscara de hierro, por' 
artistas de la Comedia F /anresa . 1 
A las ocho y cuarto: Ki peso de la 
prueba, por Marión Da^ie*,. 
N E P T U N O (Jnaa Clemente Zenea y 
Persevorsncla) 
A his cirro y cuarto y a las nueve y 
media; Mesalina. 
A "as ocho, cintas c ó m l r a s . 
A las ocho y media: Amor prohibido, 
por Margarita Clayton. 
v e r p t t n (Consulado entre Animas y 
Trccaderoj 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la cinta cómica Una fiesta divertida. 
A las oci.c y cuarto: Peligro a la vis-
ta, por Richard Talmadge. 
A las nuev«» y cuarto: Ladrona de 
rorazjnes (tstreno) por Viola Dana. , 
coraunes (estreno) por V'io'a Dana; la 1 
comedia Una fiesta divertida. 
A las dle4, y cuarto: E l Desconocido, 
oor Virginia V a l l i . 
B A - T A - C L A N 
Adquiera en esta casa las telas para los vestidos do 
soiree que piense hacerse parV asistir a las funciones de es-
ta fastuosa c o m p a ñ í a . 
Ñ i p e de seda " B A - T A - C L A N " , muy lindo, todo 
pintado en flores, a f 
Crepé " S O I R E E " , francés , quevale $ 6 . 0 0 . a . . . $ 3 . 5 0 
Crepé " B A Y A D E R A " . que vale $ 8 . 0 0 . a $ 4 . 7 5 
Abanicos de pluma, a. $3.50. $ 1 0 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
Chales de gasa, estampados, a $ 4 . 5 0 
/ • 
Bolsas, adornos, etc., a nuestros acostumbrados precios de 
propaganda. 
r . 
P U B L I C A C I O N E S 
L A E L E G A N T E 
D E N E P T U N O 
N E P T Ü N O 48, casi esquina a A G U I L A . -
T e é f o n o M-1799 
E L Q U E M E J O R R E S U L - D U R A N T E L A 
" C h a p a r r a Aerrícola • 
Acabamos de recibir el nuevo n ú -
mero de " C h a p a r r a A g r í c o l a " , ór -
gano de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de 
la C a ñ a de A d ú c a r de la " C h a p a r r a ! 
Sugaf C o . " E s t é n ú m e r o es doble,, 
constando de 64 p á g i n a s las que; 
eontrenep Iba a r t í c u l o s que constan' 
en el sumario siguiente: 
O r i g í n a l o s : 
"Dra*;. E v a Mameli y Mario Cal-¡ 
vino": L a c a ñ a C . H . 64 ( 2 1 ) o1 
sea la ' •Super-Uba'". 
" D r a . E v a Mameli de Calvino* : 
B o t á n i c a de la C a ñ a de A z ú c a r . 
" L u í s G o n z á l e z " : PoJremos susti-
tuir nuestros bueyes por los tracto-
res? 
" D r . Mario C a l v u i o " : P r i m e r 
Congreso Internac iona l A z u c a r e r o . 
Informes, Notas e Impres iones . 
" P r o f . E . s . E a r l e " : Mosaico y 
clorisls de la cufia do a z ú c a r 
R e s ú m e n e s . 
" D r . G . C e r e z a ' : E l control de 
las enfermedades de la cafia, s e g ú n 
el D r . D . S. N o r t h . 
" D r . G . C e r e z a " : U n a n n e r a 
enfermedad de la Caña Uba 
Xotas y Ñ o ( i r l a s 
S is tema "Calv ino" de s e m t n r 
boniato. E l mismp sistema en San-
to Domingo. L u c h a contra la chin-
che h a r i n o s a . L a p r o d u c c i ó n de a z ú -
car en C u b a en 1923-24 . Nuevo sis-
tema para conservar las frutas tro-
picales . E l a n á l i s i s q u í m i c o de los 
terrenos . 
Consu l ta s ! 
" D r . Mario Ca lv ino": L a s plantas 
que han viajado no deben sembrar-
se inmediatamente . , 
D ivu lga c l ó n : 
" H . R . s tanford": Como se pro-
pagan las enfermedados. 
" L u í s G o n z á l e z " : Cult ivo del G u i -
neo y del p l á t a n o . 
Higiene durante la p i e ñ e z y el 
parí/» de ía v a c a . 
Datos M e t e o r o l ó g i c o s del mes de 
Octubre . 
Conviene que nuestros Hacenda-
dos y Colonos conozcan " C h a p a r r a 
A g r í c o l a " , que en el poco tiempo 
y en los ó c h o n ú m e r o s ya publica-
dos ha tratado asuntos muy impor-
tantes relacionados con e l ' cu l t i ro de 
la c a ñ a de a z ú c a r . 
T A D O S D A 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1924. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Ciudad. 
Dist inguido doctor y amigo: 
Hace a l g ú n tiempo en el trata-1 
miento de la dispepsias indicaba va- ] 
r í o s preparados, y siempre t ermina- , 
ba recetando la " P E P S I N A Y R U I - j 
R A R B O B O S Q U E " , por ser é s t e el 
que nui daba mejor resultado. ¡ 
H o y en los casos que su m a g n í f i c a ] 
p r e p a r a c i ó n e s t á Indicada la receto a \ 
mis clientes, antes que ninguna otra , 
con la seguridad de que les ahorro 
tiempo, dinero y sobre todo les de-
vuelvo salud, y en n i n g ú n caso he 
necesitedo sust i tu ir la por otras pre-
paraciones. 
E n beneficio de la H u m a n i d a d I 
que sufre puede hacer p ú b l i c o este 
testimonio. 
De usted s iempre amigo. 
( F . ) D r . F r a n c i s c o de P . de l a T o r r e . 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n l k e l es precisamente lo que 
usted nect-slta para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble a l paladar. 
A C E R C A D E 
" E L B A N D I D O 
D E B A G D A D ' 
S a n t o s y A r t i g a s h a c e n u n a 
a d a r a c i o n a l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e L O S A R T I S T A S U N I D O S 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase ej nombre " B O S Q U E ' , que ga-
r a n t i z a el producto. 
I d 12 
R E L A M P A G O 
C u r a D o l o r e s d e M u e l a s 
Sin quemar la boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón- bümcdo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su cosa y asf evitan mortificaciones a 
•na hijos. 
Isdas las Beticas vesden MAMPAGO 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
O H , M I I D O L A T R A D O J A I M E ¡ N O V E S ! . . . 
T U Y A H A S T A L A M U E R T E . . . 
1 8 " C A M P O A M O R " 1 9 
I d J2 
E l Actor tremendamente ma-
ravil loso 
mmi BLVE 




U n a poderosa historia d r a m á -
tica que l lega al fondo de n ú e s 
tros corazones . 
- Una p e l í c u l a W A R N E S B R O S S 
S e ñ o r E n r i q u e B a e z , 
' H a b a n a . 
E s t i m a d o a m i g o : N o s h a sor -
p r e n d i d o e l a n u n c i o s u y o a c e r -
c a d e " £ 1 B a n d i d o d e B a g d a d " , 
d i c i e n d o q u e no se i b a a e x h i b i r 
p o r n o e s t a r noso tros d e a c u e r -
d o c o n s u p r e c i o d e $ 5 . 0 0 l u n e -
t a . 
Noso tros d e b e m o s r e c o r d a r l e 
q u e c u a n d o u s t e d f i r m ó e l c o n -
tra to n o i m p u s o c o n d i c i ó n a l g u -
n a a c e r c a d e los p r e c i o s p a r a e l 
p ú b l i c o y q u e eso d e los $ 5 . 0 0 
s u r g i ó d e s p u é s p o r i n d i c a c i ó n 
d e l a c a s a d e N e w Y o r k , p e r o 
eso n o le q u i l a f u e r z a a n u e s t r o 
c o n t r a t o c u y o c u m p l i m i e n t o r e -
d a m a r e m o s . E s t a m o s d i spues tos 
a l l egar a u n a c u e r d o , p e r o no 
a r e n u n c i a r a n u e s t r o s d e r e c h o s . 
A s í p u e s le r o g a m o s r e c t i f i -
q u e o r a t i f i q u e s u d e c i s i ó n p a -
r a s a b e r a q u é a t e n e m o s . 
M u y a t e n t a m e n t e : 
S a n t o s y A r t i g a s . 
M A S C R E A C I O N E S 
P A R A E S T E 
I N V I E R N O 
» 1 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r í s 
R A S O N E G R O 
Y C O L O R E S 
Y e n u ? P a r í s 
L A A P L A N A D O R A 
P R E C I O S O S E S T I L O S 
D E Z A P A T O S 
C 11,192 I d 12 
T i e n d a s p a r a C i r -
c o s y d e C a m p a ñ a 
V E N D O A P R E C I O S M O D I C O S . 
T R O C A D E R O 7 2 112. T E l u M-5307 
7919 14 Dlc . 
f n f e r m o s d e l a s V í a s 
U r i n a r i a s l l a m a d a s 
S e c r e t a s 
T r a t a m i e n t o N E O S A I B O N 
Usando a la vez la P o c i ó n y la I n -
y e c c i ó n os asegura la cura. V a -
le ?6.80 pero no padeceréis ni 
raatoréls m á s . Kn droguerías o a 
Representante, Monte 172, A-2991 
Se sirve a todas partes. 
P A R A 
N I Ñ O S 
L A A P L A N A D O R A 
V a r i e d a d a b s o l u t a 
e n Z a p a t o s 
p a r a H o m b r e s 
H O Y R I A L T O H O Y 
R E G I O E S T R E N O 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y S O C I A L 
¡ E X I T O ! 
E l intenso d r a m a de A m o r y de D o l o r t i t u l a d o : 
K l - ' p p E R 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
N O C H E D E A R T E . 
T O R M E N T A D E A L M A S 
I n t e r p r e t a d o por la e m i n e n t e a r t i s t a 
M a r í a J a c o b i n i 
Y b a s a d o en l a c e l e b r e n o v e l a " E l V i a j e " , or ig ina l d e l f a m o -
so e s c r i t o r 
l u í s p i r a n d e l l o 
U n v i a j e h a c i a la m u e r t e . H e a h í el t í t u l o a p r o p i a d o pa-
r a "esta s o b e r b i a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , c u y a s p r i n c i p a l e s es-
c e n a s se d e s a r r o l l a n en P a l e r m o . N á p o l e s y V e n e c i a , l a f a n -
t á s t i c a , c o n sus c a n a l e s s o m b r í o s y sus g ó n d o l a s s i l e n c i o s a s . . ,j 
P A I S A J E S D E B E L L E Z A D E S L U M B R A D O R A , R E G I A P R E S E N T A C I O N Y A R T E S U P R E M O E N E S T A J O Y A 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en 
formedades peculiares > de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L u d i a E . P m k h a n i 
f '.YOIA I PIHKHAM MtD'CINt COL kYHN. MASO. 
ld-12 
To mismo 
Ro He Reconozco. 
A B A d I I N 
A C E I T E ^ K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura 
dor del cabello, a l que devuelve 
« i negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS BOTICAS 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . - L A B R A 3 2 
t i l 1:03 
L A A P L A N A D O R A 
' " r L a m m á s tato v e n d e B a , 
O T R O L L E N O D E S B O R D A N T E T U V O A Y E R L A G R A N C O M P A Ñ I A D E L 
B A - T A - C L A N 
E m p r e s a : F E R N A N D O P O L I . Directora: Mdme. B . R A S I M I 
L a hermosa sala de! Teatro " N A C I O N A L " se vio nuevamente colmada de la mas se-
lecta concurrencia. L a s damas mas distinguidas de la Sociedad Habanera aplaudieron 
dehrantemente todos los cuadros de la preciosa Revista , que como en el debut fué mon-
tada con exquisito lu jo . 
Hoy -Teatro Nacional -Hoy 
ld -12 i 
O T R A R E P R E S E N T A C I O N D E L A R E V I S T A D E L D E B U T 
V O I L A P A R I S ( H E A Q U I P A R I S ) 
— — — — — — ^ 
C 11,202 I d 12 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 z ^ A R O X C h 
P u c á e n a í l n n r a r l a s S a r n a s e l e g a n -
tes e n c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n t r a j e s d e 
n o c h e d e J e a n P a t o u , 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
L 
m 
[ h a b a n e r a s ¡ 
Vieno do la p á g i n a siete 
P a r a r e n o v a r s u n e -
v e r a , d e j á n d o l a f l a -
m a n t e c o m o a l s a l i r 
d e l á b r i c a , u s e e l E s -
m a l t e K Y A N l Z E . P r o -
d u c e u n a c a b a d o c o -
m o l a p o r c e l a n a , y n o 
p i e r d e n u n c a s u b r i l l o . 
D i f e r e n t e a t o d o s l o s 
d e m á s e s m a l t e s , n o 
h a c e f a l t a e x p e r i e n c i a 
p r e v i a p a r a u s a r e l E s 
m a l t e K Y A N 1 Z E , 
p u e s n o d e j a m a r c a s 
d e b r o c h a s . 
E l E s m a l t e K Y A N I Z E 
e s p e c i a l p a r a n e v e r a s 
se t a b n c a e n B l a n c o , 
y t o n o s d e l i c a d o s d e 
i n a r t i i , g r i s e s y a ¿ u l e s . 
E s c r i b a u o s p i d i e n d o 
u n m u e s t r a r i o d e c o . o 
í e s . 
Kepresentante ExcIusIto 
O S C A R C . T U Y A 
Apt. 1742 Habana 
Distribuidores en la Habana 
S A A V E D R A 
He B L A N C O 
Ave. de Italia 101 T e l . A - á 8 H 
E s t á s e ñ a l a d a la apertura para las i lustre Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
V e r s a r á sobre l a - a c u a r e l a . 
Bello t ema . 
nueve, precediendo a l acto una con-
ferencia del doctor Antonio Iraizoz, 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
TiA F I E S T A D E E S T A N O G H B 
una solemnidad hoy 
A r t í s t i c a y l i t e r a r i a . 
E s la velada que se celebra a las 
nueve- do la noche en el s a l ó n de 
fieatas del Casino E s p ñ a o l . 
Organizada ha sido con motivo do 
las bodas de oro del Colegio de l a 
Inmacu lada por la» antiguas alura-
nas del prestigioso plantel laa 
H i j a s do la C a r i d a d . 
M a g n í f i c o el p r o g r a m a . 
L l e n o de atractivos 
E n t r e sus n ú m e r o s m á s salientes 
f iguran un concierto en el que to-
man parte Margot R o j a s , Nena Gue-
r r a y Margot de B l a n c k , un discur-
so por la s e ñ o r i t a M a r i n a R o d r í g u e z 
y recitaciones de p o e s í a s a cargo de 
R i t a Agost lni , A n g é l i c a Busquet y 
el poeta Rogelio Sopo. 
A l f inal un d i scurso . 
P o r el a f ñ o T Manuel A m a r . 
E n r i q u e P O N T A J O M i S . 
E L S A B A D O 2 0 S E E F E C T U A R A E C O N C U R S O 
N A C I O N A L D E O R F E O N E S 
C o r t é s 
E l gran Concurso nacional de O r -
feones que es uno de los n ú m e r o s 
principales de las grandes F i e s t a s 
Internac ionales .de la Prensa de C u -
ba se e f e c t u a r á el d ía veinte de este 
raes en el Nuevo F r o n t ó n cuyo edl 
í i c i o ha sido cedido generosamente 
por sus propietarios a los c o m p a ñ e -
ros qup han organizado los festiva-
les de inv ierno . 
E s e certamen en el que h a n de 
tomar parte las m á s poderosas socio 
dades regionales e s p a ñ o l a s que r a -
dican en la H a b a n a s e r á s in duda 
una admirable e x p o s i c i ó n de ar te 
m u s i c a l . 
P a r a premiar el esfuerzo de las 
masas corales que toman parte en 
(A mismo se han concedido tres im-
portantes premios . 
E l primero consiste en quinientos 
pvsofi a d e m á s de una soberbia me-
í lul la de oro . 
I E l segundo en doacienitos cJn-
i•.•uenta duros t u n a medal la de p ía -
MU. 
Y el tercero en c ien pesos a s í co-
lmo una a r t í s t i c a medal la trfibajaxla 
jen bronce. 
i t o s orfeones que asistan a l Certa^ 
jsnen fuera de Concurso \ r e c i b i r á n 
/como una muestra de a g r a d o c ü n i e n -
to por parte de la P r e n s a de C u b a 
e s p l é n d i d a s corbatas pintadas expre. 
s á m e n t e por 'Enr ique Crarcía Cabre-
ra el m á s genial de nuestros d lbu 
Jantes. i 
O b t e n g a D a t o s S o b r e l a M a n e r a 
d e A d q u i r i r u n a V i c t r o l a 
L a b u e n a m ú s i c a p r o d u c e d e l e i t e a t o d o s . L o s q u e 
h a n o í d o a l o s g r a n d e s a r t i s t a s e n u n a V i c t r o l a a n h e l a n 
p o s e e r u n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s . S i n e m b a r g o , h a y 
p e r s o n a s q u e s e figuran q u e p o r q u e l a V i c t r o l a e s t á 
h e c h a c o n m u c h o c u i d a d o y p r o d u c e r e s u l t a d o s i n -
s u p e r a b l e m e n t e s a t i s f a c t o r i o s , s e n e c e s i t a m u c h o d i n e r o 
p a r a c o m p r a r l a . 
S i d e s e a s a b e r l o f á c i l q u e e s o b t e n e r e n s e g u i d a 
u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s a p a r a t o s , r e c o r t e e s t e 
a n u n c i o , e s c r i b a e n e l e s p a c i o a b a j o s u 
N o m b r e 1 
M Tribumal que d i s c e r n i r á los 
premios esta" Integrado por persona 
l idades c o m p e t e n t í s i m a s en el arte 
m o s i c a l . 
H e a q u í la prueba: 
Pres idente : s e ñ o r QnlUermo To-
m á s ex-Director de l a B a n d a Muni 
c ipal de l a H a b a n a . 
Secretar io: J o s é Calero , c r í t i c o 
mus ica l de l p e r i ó d i c o " E l Munffo". 
Voca le s : L o s profesores J o s é Mo-
l ina T l r r ex-Director de l a B a n d a 
del E s t a d o Mayor G e n e r a l del B J é r 
cito, teniente L i t i s Casaos, SulHDl 
rector de. l a B a n d a del E s t a d o Ma-
yor G e n e r a l del E j é r c i t o , J u a n To-
r r o e l l a . Profesor del Conservatorio 
Nacional y G a s p a r A g ü e r o , Director 
del Conservator io de sn nombre . 
E s t a s personal idades cuya repu-
t a c i ó n y competencia es sobrado 
conocida de l p ú b l i c o habanero p' 
que tratemos de revelarlas t e n d r á n 1 
a s n cargo el Juicio y l a d e c i s i ó n 
acerca de la labor que e f e c t ú e n los 
Orfeones . 
E l l o solamente es n n a prueba 
irrefutable d é la m á s absoluta ga-
r a n t a . 
Con tales a n B e n c í a s es posible 
aventurar que e l C e r t a m e n de Or-
feones s e r á uno de los m á s extraor-
dinarios triunfos de las p a n d e s 
F i e s t a s Internacionales de l a P r e n -
sa de C u b a . 
S i n o l e s a t i s f a c e n e s t o s e s t i l o s , p a s e a v e r o t r o s 
/ 
E n r a s o y y e l v e t a . 
tacen cubano 
$ 5 . 0 0 
E n r a s o y yelveta 
r n g l a s é negro v en m 
t a c ó n cubano y ^ ^ K 
b a ñ o 11 
$ 5 . 0 0 
D i r e c c i ó n . 
y e n v í e n o s l o h o y m i s m o . A v u e l t a d e c o r r e o r e c i b i r á 
I d . i n f o r m e s d e t a l l a d o s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
( m i l L V 8 9 , T E L . fl-3128 
D e n u e s t r o ex tenso s u r t i d o s ó l o 
p r e s e n f a m o s a l g u n o s m o d e l o s ; co 
n ó z c a l o s todos v i s i t a n d o n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n . E s t e de r a s o y v e l v e -
t a v a l e $16. P a r a e l i n t e r i o r 30 
c e n t a v o s m á s . 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 11.135 I d 12 
l A T E N C I O N ! : 
L a competencia moderna e x i g í que s u producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es le ído en toda la República. 
I A t P O C A 
STGUB R E B A J A N D O TODAS L A S E X I S -
T E N C I A S , CON MOTIVO D E L B A L A X -
\ f C E ACTUAL 
/ 
C R E P E C O L O R E N T E R O , a 50 centa-
vos vara, 
S A R G A D E L A N A , a 45 centavos. 
• RA.TTNE A C U A D R O S , a 50 centavos. 
R A T I N E A L I S T A S , a 75 centavos. 
C R E P E D E SEDA, A L I S T A S , a 99 
centavos. • 
C R E P E CANTON D E H I L O a 90, 
centavos. 
C R E P U D E * E D A . E S T A M P A D O , a 
99 centavos. 
C R E P E D E CHINA, todos colores, a 
90 centavos. 
Hay F L E C O S D E SEDA ftn varios an-
chos. 
Una visita a L A EPOCA es de suma 
Importancia para su bolsillo. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN N I C O L A S 
T i 
e s t i d o s F r a n c e s e s 
dibujados por ios mejores Creadores como de P A T O U , W O R T H C Y B E R y otro» fabricante impor-
tantes 
P A R I S 
9 para uso del 
D I A , T A R D E Y S O I R E E 
P R E C I O S M A S R A Z O N A B L E S Q U E E N O T R A S P A R T E S 
Nuestra C O L E C C I O N es muy acertada. Muchos, que la han visto han Quedados sorprendidos. 
U d . no debe dejar de verla aunque no compre hoy . 
T h e F A I R S A N R A f A E L 1 1 
T T i T r r s i d i ; 
Desde añora hasta A ñ o Nuere , los compromisos socia-
les vendrán ráp idamente . Usted neces i tará muchas camisas para 
usar con el Tuxedo, Smoking o F r a c o con el traje completo 
de vestir. 
P a r a asegurarse de su c o r r e c c i ó n , para avaluarlas bien, y 
ver su estilo, venga a nuestro Departamento de Caballeros, en 
él encontrará U d . a d e m á s , todo cuanto pueda desear el gusto 
mas refinado y en la mas extensa variedad. 
C A M I S A S C O N P E C H E R A S , S E N C I L L A R E D O N D A O R E C T A . 
D E S D E $ 4 . 0 0 a $ 6 . 0 0 
Chalecos para Tuxedo u otro» 
trajes, orillados, simple o do-
ble solapa, a 
$ 9 . 0 0 
Trajes Tuxedo, hechos exclusi-
vamente para nosotros, con un 
fino tejido, adornados con se-
da, completamente, a 
$ 5 5 . 0 0 
T R A J E " T U X E D O " C O M P L E T O Y T O D O S L O S A C C E S O -
R I O S . C O M O C A M I S A , G E M E L O S , C O R B A T A , M E D I A S , B O -
T O N E S , B U F A N D A S , E T C . T O D O D E C A L I D A D E X T R A S U 
P E R I O R . 
i 
t a l M a B m m r n n a 
C H A R L E S ) B E R K O W I X Z ^ 
P R C S i OE.r>4TE. 
S R A F A E L 2 2 . E S Q . * A M I S T A D T E l A - ? ? * * . H A B A N A 
3 I C 3 I O C 31IC 
C R E T O N A S 
Acabadas de recibir ofrecemos ra inmenso surtido de creto-
nas de preciosos y originales dibujo* en machas diferentes cla-
ses y a los siguientes precios: N 
30. 35 . 40, 50. 60 y 70 centavos la vara . 
Estas úl t imas de vara y media de ancho. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
3IIC DtOK, 31IC 
E n r a s o t o d o y r a s o y v e l v e t a . 
t a c ó n cubano y medio t a c ó n 
cubano . 
$ 7 . 0 0 
E n r a s o y velveta . 
t a c ó n cubano y medio tar/u 
cubano mi1 
$ 7 . 0 0 
E n r a s o y v e l v e t a . 
ra so y charo l y charo l todo y t a -
- - c ó n cubano 
E n r a s o todo. 
con t i ras do mate, tacón cubano 
$ 7 . 0 0 $ 7 . 0 0 
E n v í o s a l i n t e r i o r : 3 0 c e n t a v o s e x t r a 
G I R O S A : 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S . T E L E F O N O A . 3 9 2 2 . 
c 11,188 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 0 2 T E L F . A - 2 8 5 9 
S T A M O S d e s e n v a s a n d o u n a d e l a s r e m e s a s que 
e s p e r á b a m o s d e o b j e t o s p a r a r e g a l o s , g a r a n -
t i z a n d o ser l o m á s o r i g i n a l q u e h a s t a a h o r a jse 
c o n o c e . 
p N T R E el los , v a j i l l a s d e p o r c e l a n a e n n u e v o s d e -
* ^ c o r a d o s , figftras a r t í s t i c a s d e b r o n c e y m a r f i l , 
bo l sas ú l t i m a c r e a c i ó n en P a r í s y V i e n a , y u n a se-
l e c c i ó n c u i d a d o s a d e p r e s e n t e s p a r a P a s c u a s y A ñ o 
N u e v o . 
C E A d e l a s p r i m e r a s e n v i s i t a m o s y e n elegir. 
T o d o e s t a r á m a r c a d o — s e g ú n n u e s t r o siste-
m a i n i c i a l — a b a s e d e 
P R E C I O F I J O 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
R A F A Í L G A R C I A 
Qnw f a l l e c i ó e l d í a 27 de noviembre de 1924 
Y h a b l ó n d o a e «ef ia lado la c e l e b r a c i ó n de solemnes honras 
f ú n e b r e s por su eferno descanso, para el d ía 13 de diciembre 
corriente, a las 9 a. m. en la iglesia del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , (Calzada de la Reina) loa qne suscr iben , s u viuda, hi-
jos e hijo p o l í t i c o y d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades 
concurran a tan piadoso acto. 
H a b a n a , , d ic iembre 12 de 1 M 4 . 
R a f a e l a P e r e r a viuda de G a r c í a M a r q u é s ; O r e s c e n d » T 
R a f a e l G a r d a P e r e r a ; Antonio T a v e l y Marcano-
S107 
A N O X C Ü D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de l i í . 
P A G I N A O N C E 
p o r l o s J u z g a d o s d e I n s t m c c i ó n 
u w NTÑO 
R e i n ^ F ! " t r o años de edad, f ué j en 16 pesos 
J 5 , de Hospital Municipal por el | ron en el a 
-jfldilo a1 „ Ainnao. siendo all í 
62*. 
Y pidió a nombre de la hermana del 
denunciante distintos efectos y ropas, 
da l a ; entre ellas cuatro filipinas, valuadas 
Por las señas que le die-
lmacén citado y por la le-
tra de la carta que presentó allí, su-p AlonsOi 
A . de la Vega, pone el denunciante fuera autor de es-
- te nuevo timo el mismo Miguel Pérez . 
E l agente Padrón. ^ n t u s l o ^ ^ abdomen, c 
el doctor 
en la región escapular 
mmiAS DEL PVERTO 
E L " O K U P K S A " 
pila i¿t 
de ^enC Melchor 
tcVi .n Acosta 
ie1^* , de schock traumático 
íeI56meperelra. frente a su doml-
trató de subirse al ca-
Mi 
pefialver y L ima, re-
61, cayendo contra 
dente en causándose las lesiones 
—vlni«nt0 ' 
fíri<la8; ygaerico Valdéa y Valdés. 
13 vtc 7 «n pila 43 también, acom-
111 "fio al Hospital, acto contl-
M ^ . L r r i r este accidente. 
Tercera dejó |K> &t . °?~áe la Sección 
jlbertad a 
'^o casual 
Peftalver, por aparecer 
L a Ven 
se le 
tor José A . Zunzunegul. Juez 
¿1 Aoe , de Marlanao, remitió un 
)rye£clon Fjgcai Tribunal Supre 
A n u n c i á n d o l e que en el periódico 
* de" <lu6 se edlta en esta c,u' 
> Tar0Ublicó el día 2 de diciembre 
^ fun artículo intitulado rtL-
^ Ia J"^1011"' en * l CUal 
^ ' d e n u n d a ha sido enviada al Juz-
11 ^ instrucción de la Sección Se-,̂ ,3 ce lu 
C A I D A 
to padrón y Suárez, de l a Ha> 
de sel8 aftos de edad, vecino de 
100, fué asistido en el Hospl-
1* 
^Municipal por el doctor Lafont de 
11 tura ¿ei radio Izquierdo, que se 
^ j o en la cocina de su residencia 
caers». 
BOBO 
X i» policía de la Quinta Estac ión 
Bafael Reyes y Pérez, que d« 
' domicilio. San Rafael 50. lo robaron 
Ba cartera con dinero, distintos 
gentes y un alfiler de corbata, 
^ jo cual guardaba en su levita, 
íimándose perjudicado en doscientos 
nos,, 
OCUPACION S B OPIO 
Î g vigllantefl de la Pol ic ía Naclo-
il números 474, C . Pérez, y 349, J , 
lídra, conlujeron a la Quinta Es ta -
6n d« Policía al as iát ico Men" Sang, 
¡sidente en Pinar del Río, al que de-
arleron en San Nico lás y Salud en 
.omentos en que se montaba en un 
utomóvll tratando de ocultar un pa-
jete. 
Men era portador de cierta cantidad 
opio, que dijo llevaba para un aml-
i suyo de Pinar del R í o . 
Men quedó en libertad mediante 
iiMft de 300 pesos, habiendo decoml-
ido el Juzgado de «Instrucción de la 
i«ci6n Tercera, que conoció de este 
aso, el opio ocupado, 
W WASK l i l i * ACUSA A COBO 
Y I N BAO 
En el Juzgado de Instrucción de la 
fecclfin Segunda presentó ayer el doc-
or Carlos O. Valdés una querella cri-
minal a nombre del as iát ico Un "Wash 
In, conocido por Manuel Alin, vecino 
Je Santiago de Cuba, contra Chong 
Tij Kay, de Cantón, corresponsal en 
la capital de Orlente del periódico ^hi-
o TIol Men "Wan Po", que se edita 
i- esta ciudad, calle de Salud núme-
ro U. 
Dlc» el (juerellante que en tse pe-
Wdico publicó Cong T i n K a y un suel-
• bajo el pseudónimo de Pak-Pen, 
¡onde lo Injuriaba. 
acompañado del 
también agente Miranda, practicó in-
vestigaciones logrando detener, en la 
posada " E l Aguila", a Miguel Angel 
Pérez García, español. de 23 ' años, 
chauffeur y que suele colocarse como 
criado de manos para cometer latro-
cinios en las casas en que trabaja. 
Ingresó en el V i v a c . 
A R R O L L A D O POR XJN A U T O 
E l menor Guillermo Herrera Menén-
dcjr, do 9 aftos de edad y vecino de Po 
cito 10, en la Víbora, fué arrollado 
cuando en comptftfa del también me 
ñor Mario Jardines, vecino de 10 de 
Octubre 499. atravesaban la calle 10 
de Octubre entre Poclto y Luz. por el 
automóvi l 7386, que conducía Marce-
lino Hernández, de 31 años, , vecino de 
Auditor 31. 
E l menor sufrió contusiones en la 
cara y cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral, siendo asistido en ti 
cuarto Centro de Socorro. 
Sesün declararon varios testigo* pre-
senciales del hecho, és te se debió a una 
Imprudencia del menor, marchando «1 
auto a moderada velocidad. 
T R E N D E L A V A D O ROBADO 
E n e! tren de lavado propiedad de 
Eugenio Font. de Cantón, de 2S añ-j.?, 
vecno de Antonio 22, penetraron la-
drones, escalando el muro divisorio del 
tren roí. la casa Inmediata, «ustrayón-
dolé al dueño de una maleta que vio-
lentaron. $1,690 y a los dependientes 
Rafael Font y Manuel Font, también 
as iát icos , prendas, dinero y ropas por 
valor da 100 pesos. 
Sospecha el dueño fueran autores del 
robo los que hasta hace poco fueron 
Inquilinos de la casa Inmediata al tren 
los cuales se quedaron con las l laves. 
Detenidos Antonio Rlvero. de 84 años, 
vecino de San Quintín 62, y Salvador 
Caballero Rlvero, de 28 aftos, de Zan-
j a 128. Inquilinos que fueron de la ca-
sa, negaron la acusación, declarando 
que la llave la habían roto o tirad.) a 
un solar yermo a presencia del bode-
guero de la esquina de la casa citada. 
. BOBO E N E L L A B O B A T O B Z O 
G E N E R A L WOOD 
Violentando una ventana del labora-
torio General Wood, situado en Car-
los I I I y Ayesterán, le sustrajeron aj 
empleado Romualdo Figueroa Recio, 
de 60 años, un saco de vestir y un pe-
so. Aprecia lo robado en 10 pesos. 
Procedente de V a l p a r a í s o y osea 
las l l e s ó ayer e l ' v a p o r i n g l é s "Oro 
pesa" que trajo carga general y 
2S5 pasajeros de ellos 27 para la 
H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Carlo8 Collazo, J o s á U . Olarte . 
F , Molins, Pedro Rebolledo, Gui l ler 
mo Pesito, , Autoulo D í ñ a t e l o y 
otros . 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o de 
oste vapor van el Jefe, o f i c í a l e s , ola 
sea y al istados del E j ó r c i t o i n g l é s 
que estaban de g u a r n i c i ó n en J a 
malea y que han sido re levados . 
T a m b i é n va el C a p i t á n peruano 
s e ñ o r M . M . Portuga l y s e ñ o r a . 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L A M A N U E L A P L A 
Con un cargamento de alcohol en 
transito l l e g ó de Puerto C o r t é s la 
goleta espayola "Manuela P í a " . 
L O S F E K 1 Í I E S 
L o s ferries l legaron a y t r de K e y 
"West con 26 wagones de carga gene 
r a l cada u n o . 
E L A R T E C E Z 
E l vapor norugeo "Artecenez" 
l l e g ó de Noruoga con adoquines . 
L A M U R T E L L W . W I N T E R S 
E n lastre l l e g ó de Puerto C o r t é s 
el velero I n g l é s Murte l W . Wlntera 
E L S A N B R U N O 
De Boston l l e g ó ayer e l vapor In-
g l é s "San B r u n o " que trajo carga 
general y pasajeros . 
E L J U A N A D E A R O O S 
P a r a el d í a 1 de E n e r o p r ó x i m o 
se espera • que a r r i b e a l puerto de 
la H a b a n a el crucero de la m a r i n a 
de g u e r r a francesa " J u a n a de A r -
cos" que viene en v iaje de i n s t r u c -
•lón do Guard ias M a r i n a s . 
en Santiago de C u b a se ha erigido 
en memoria del Coronel Rooseve l t . 
Dichos s e ñ o r e s fueron recibidos 
representaciones del Gobierno de 
C u b a y el E m b a j a d o r americano y 
personal de la E m b a j a d a . 
E l representante de M r . Coolid-
go es el Mayor H a v a r d . 
V A P O R E S Q U E S A L I E R O N 
Ayer balierun los s iguientes vapo 
res : 
E l i n g l é s Oropesa para L i v e r p o o l 
vía E s p a ñ a . 
E l i n g l é s Toloa. para New Y o r k . 
E l i a g l é s María de L a r r i n a g a para 
Galve&ton. 
L o s ferries para K e y W e s t . . 
Los goletas inglesas "Areo la p a r a l 
Saint P ierre y l a i ta l iana A r c o F e ' 
lice I I para San P i e r r e . 
E s t a c i ó n W R O 
Pertenece a la R a d í o Corporat ion 
of A m e r i c a n , y e s t á s i tuada en la 
ciudad de Wash ington , D . C , que 
dista mil setecientas t re in ta mi l las 
de la H a b a n a . 
T r a n s m i t e con una longitud de on-
da de cuatrocientos sesenta y nueve 
metros . 
V iernes 12 de diciembre de 19*24: 
A las 6 p . m . : Cuentos para los 
n i ñ o s . 
L V R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u -
dó ayer la cantidad de ? 1 2 6 . 4 9 1 . 6 7 . 
T O M O P O S E S I O N E L D O C T O R 
H E R N A N D E Z 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n de esa 
R e p ú b l i c a , el doctor Francifico H e r - . 
uandez y A l v a r e z que ha sido nom-
brado para ese cargo en s u s ü i t u c i ó n 
del doctor F r a n k Menoca l . 
A I doctor H e r n á n d e z Ig d i ó pose-
s i ó n el Sub Secrtario de Hac i enda 
s e ñ o r E n r i q u e C u l m e l l pnr I n d i s p o -
s i c i ó n del doctor Menocal . U n a C o -
m i s i ó n del Centro Gal lego f e l i c i t ó 
a l doctor H e r n á n d e z por pu toma 
de p o s e s i ó n . , 
U L T I M A O B R A D E V . B L A S C O 
I B A Ñ E Z 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E L I S T A 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como la 
ú l t ima obra de Blasco Ibañez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que v is i tó en su últ imo viaje 
alrededor del mundo. 
E n esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literatu 
ra, las inimitables páginas 
descriptivas de " E l pais del 
arte", " L a catedral" y " E n -
tre naranjos" del mismo au 
tor. que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rúst ica cop art í s -
tica cubierta en co lores . . . . 
Los mismos tomos encufrder-
E L R E P R E S E N T A N T E D E L P R E -
S I D E N T E C O O L I D G E 
Anoche y en el vapor amerfica-
que traen la r e p r e s e n t a c i ó n del P r e -
ño " M i a m i " l legaron los s e ñ o r e s 
sidente de los E s t a d o s Unidos para 
S O B R E E L " E L E N A V A L D E Z " 
P o r orden d ^ l C a p i t á n dei Puer to 
se dieron instrucciones a la P o l i c í a 
del iPuerto que o s t á custodiando 
a h o r a a l Ivapor panarcneño "Eilema 
V a l d é z " , para que p e r m i t a a l C a -
p i t á n de dicho buque y a l p r i m e r ofl 
c ia l que permanezcan a bordo s in 
que puedan sacar n i n g ú n objeto . 
E L E X - C A P I T A N S O U T O 
A y e r hizo entrega de su cargo de 
C a p i t á n de l a P o l i c í a de Puer to el 
s e ñ o r R a m ó n Sonto, que pasa aho-
r a a ocupar un puesto en la Secciór! 
de Impuesto del Cno por Ciento en 
la I n a u g u r a c i ó n del Monumento que la S e c r e t a r í a do H a c i e n d a . 
[ Noticias del Mmidpio 
$ 2.00 
nado en tela blanca $ 3.00 
G L O S A R I O D E A F B O N E O B I S M O S 
por el D r . F E R N A N D O O R T I Z 
, Con un prólogo de J . M . Dihigo, Pro-
Gatolel Hersarye, de Hungría , de 29¡foBor de Iilngrilstioa en la Universidad 
A R R O L L A D O 
«Avecino de la calle ID número 897. 
• arrollaío ayer en Lampari l la y San 
m ú o por el automóvil número 744. 
conducía el chauffeur Roberto 
*™slo Ramos, vecino de Pozos Tful-
J 7. causándole la fractura de la 
•«I derecha. 
Hersarye fué asistido en el primer 
de Socorro. 
SI chauffeur Ramos quedó en liber-
JTARCOMANO 
'Ja. 7 Martlnez- la Ha-
"•ota. V 9 añ0S, veclno <*« Acosta y 
•j fué detenido por el vigilante 
Vsm/ eStar acusa(1o de narcómano. 
^ Garc^6 rem,tldo a l HosPltal Ca-
"^R^WCIAS E M B A R G A D A S 
S n l T * Rofrel,0 :Rlvas V Bermúdes, 
«1. . ,Bolívar 275. como secretarlo 
E - G- G o ^ ^ Abreu. 
k al Juzgado de Instrucción 
:d!rnCfaS de esa entl<iad. que se 
i,^,n. embargadas siendp deposl-
C ? a l de la el £ ao G0nzález Abreu> 
l señor 
em-
[*h\Z nuevamente por el Juzgado '"ñera. of ,_ . . ^ Estancia del Norte.. 
CHIADO L A D R O N 
4ea Je.fatura de la Pol ic ía Judi-
l{Z4Ayal ayer el eeñ0T Octavio 
9o de ' 36 58 años de edad y ve-
««sL , "úmero 287. que hace cln-
colocó en su casa como <5ir-
a un «ate 
r{*. de T.*l-eS^ño1 nombrado Miguel 
unos 25 años de edad, y que 
Pocos días abandonó la casa. 
«Poco después la falta de ro-






almacenes de " E l Encanto* 
s« presentó un Indivl-
^ r a e d i c i ú n d o m i i i l c a l 
A M E N T O S 
S P 0 R T 5 t 
R O T 0 G R f t B f l D O 
1 8 
de la Habana 
L a nueva obra del dóctor F e r -
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición linguld- • 
tica para Investigar el origen 
africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces toponímicas , 
botánicas, zoo lóg icas , etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribuían a los in-
docubanos. 
E s t a obra descubre un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
<Forma un volúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso y encuaderna-
do en rúst ica con una art ís 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar $ 5.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D A S 
L A M I N A S D E D I B U J O S TO-
P O G R A F I C O S Y R O T U L A -
C I O N D E P L A N O S , por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
fioyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de ingreso en los Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se do escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 láminas $ 3.00 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I -
CALES.—Gramát i ca amplia-
da del Idioma español. Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exót icas , por R a 
món Martínez de la Vega y 
García, con un prólogo de 
F . de A . Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
dríguez Marín . 1 tomo en-
cuadernado en tela $ 2.00 
H E N R Y F O R D , MI V I D A Y MI 
O B R A . — O b r a de lectura fá-
cil y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a 
la juventud para abrise las 
puertas del é x i t o . E s t a obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en r ú s t i c a . . , | 1.40 
COMPENDIO D E H I S T O R I A 
G E N E R A L . — O b r a destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
gunda enseñanza, yor su ma 
ñera clara y metódica en su 
expos ic ión . Obra escrita por 
los Comandantes de Artil le-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
y Croselles. Edición ilustrada 
con infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
te la . . $ 5.00 
L O S B U Q U E S . — Estudio y 
d#scrlpción de los buques 
aqtiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
de recreo, por G . Clerc-Ram-
pal . Versirtn castellana ilus 
trada con 92 grabados. 1 to 
mo rúst ica .» . . . . . . $ 1.00 
H I S T O R I A S E C R E T A D E BO-
L I V A R . — Obra cur ios í s ima 
para la historia de América 
por Cornello Hispano. 1 to-
mo rústica $ 1.20 
C R E D I T O A G R I C O L A . — Su 
historia, bases y organización 
por Lui s Redonet. 1 tomo 
en %» encuHderníido $2 .80 
Librería C B B V A N T E S de R . V E L O S O 
y C I A . 
Avenida Ital ia 62 (Antes Gallano). 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana. 
Id. 11 m 
I E L N E G O C I A D O 1>E A S U N T O S I P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
G E N E I í A L E S 
i E l P r e s b í t e r o F r a m c í s c o G a r c í a 
Se ha dispuesto que el Negociado Vega, C u r a P á r r o c o de l a Ig le s ia 
de Asuntos Generales de la Comí- - de J e s ú s M a r í a , ha solicitado auto-
¡s ión de A m i l l a r a m i e n t o quede ads- r i z a c i ó n de la A l c a l d í a p a r a c e l e -
jeripto a la S e c r e t a r í a y que se h a - j b r a r el p r ó x i m o domingo, a las c ln -
|ga cargo del mismo el s e ñ o r R a f a e l jco de la tarde, la p r o c e s i ó n del San 
i C h e n a r d . I t í s i m o , la cual r e c o r r e r á las calles 
i de Q u i n t í n Banderas , P u e r t a C e r r a 
T A R A E N C A U Z A R E l í D E S P A C H O , d a , Rafae l Mar ía de L a b r a y Vicen 
te R u i z L u z u r l a g a hasta e l tem 
Se ha ordenado que cada Nego-
ciado de la C o m i s i ó n del Impuesto 
T e r r i t o r i a l r i n d a un informe res,pec 
lo a las medidas de orden y buen 
gob'erno que h a b r á n de adoptarse 
para subsanar todas las definen c í a s 
que se noten en el procedimiento y 
en el d e s p a í h o de todos los asuntos 
encomendados a los mismos, y que 
procedan a la c o n f e c c i ó n del Inven-
plo. 
S O B R E U N A C O N C E S I O N 
E l s e ñ o r Carlos M a r t í n e z R o d r í -
guez ha interesado de l a A l c a l d í a 
•lúe anule la c o n c e s i ó n hecha a la 
E m p r e s a de ( imnibus a u t o m ó v i l e s 
" U n i ó n Obrera" , por haber estado 
durante una semana s in prestar el 
tario Genera l , expresando las demo ¡ s e r v i c i o p ú b l i c o a que estaba obli-
E s t a c i ó n K D K A 
De la West inghouse , s i tuada en 
E e a s t P í t t s b u r g h , y t ransmi te con 
una longitud de onda de trescien-
tos v e i n t i s é i s metros . 
Viernes , d ic iembre 12 de 1 9 2 4 . 
A las 6 y 30: Concierto por la 
orquesta del Hote l Schon ley . 
A las 7 y 15: Noticias f inancieras . 
A las 7 y 45: R e v i s t a de f inanzas. 
A las 8 y 30: Concierto por el 
cuarteto de la S t a r E l e c t r i c , toman-
do parte e l v io l in is ta C e c ú Spargo. 
E s t a c i ó n K F I 
De la E a r l e A m o n y I n s . , de L o s 
Angeles, Ca l i forn ia , que transmite 
con una longitud de onda de cuatro-
cientos sesenta y nueva metros, y 
d i t ia de l a H a b a n a dos mi l cuatro-
cientas m i l l a s . 
V iernes , dic iembre 12 de 1 9 2 4 . 
De 8 a 9: P r o g r a m a del E v e n í n g 
H e r a l d . 
De 9a 10: P r o g r a m a del E x a -
mínerrf 
De 10 a 11 : P r o g r a m a v o c a l . 
E s t a c i ó n K F D M 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Mag-
nolia P e t r o l e u m Company, de B e a u -
mont, Texas , distante ochocientas 
tre inta mi l las de la H a b a n a . 
L o s martes y los viernes t r a s m i -
te conciertos d e 8 y 3 0 a l 0 y 3 0 
p . m . , y los domingos a las nue-
ve p . m . , t rasmite conciertos re l i -
giosos . 
T iene u n a onda de trescientos seis 
metros, se oye con mucha c lar idad 
y fuerza en la H a b a n a . 
E s t a c i ó n W O O 
De la P a l m e r School Chiroprac t l c 
de Davenport , l owa , que trasmite 
con una longitud de onda de cua-
trocientos ochenta y cuatro metros . 
V iernes , dic iembre 12 de 1924 . 
A las 6 p . m . : Not ic ias de los 
deportes . 
A las 7: Cuentos para n i ñ o s . 
A las 7 y 20: C o n f e r e n c i a . 
P r o g r a m a por la orquesta " T h e 
Pasadenas" , de Ster l ing 111. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S U P R E M O 
C O M P R E N D I D O E N L A A M N I S T I A 
L a Sala de lo Criminal del Supremo, 
ha dictado sentencia, declarando con 
lugar el recurso de casación, que por 
infracción de ley, estableoiera el pena-
do Enrique Acosta Hernández, contra 
auto de la Audiencia de Camagüey que 
le denegó Jos beneficios de la Ley de 
A m n i s t í a . E l Supremo declara que se | A u s e n c i a 
Andreu, por lesiones graves, a un año , 
ocbo meses, 21 días, a cada uno. 
Manuel Barreras García, a cien día* 
do encarcelamiento. 
Y Emil io Pérez, por robo flagrante, 
a multa de trescientos peso». 
C A L M A A B S O L U T A E N L O E L E C T O ^ . 
R A L 
Ayfer hubo absoluta calma en el Ne-
gociado de Asuntos Electorales da la 
E s t a c i ó n W G Y 
E s t a e s t a c i ó n de la G e n e r a l E l e c -
tric Company , que la t iene instalada 
en Schanectacly, New Y o r k , y t ras -
mite con una longitud de onda de 
trescientos ochenta metros . 
D i s ta de la H a b a n a mi l trescien-
tas m i l l a s . 
V iernes , d ic iembre 12 de 1924 . 
A las 8 p . m . : Conferenc ia . 
A las 8 y 15: R e p r e s e n t a c i ó n del 
drama " T h e Bel l s" , de Leopold L e -
wia, que obtuvo en L o n d r e s ciento 
quince representaciones seguidas, 
por los ar t i s tas de la W G Y . 
A las 10 y 30: P r o g r a m a por la 
estudiantina V a n C u r l e r . 
E s t a c i ó n W O O 
ras de los asuntos que e s t é n a su 
cargo y causas de las m i s m a s . 
L I C E N C I A S C O M E R C L A L E S 
De la A l c a l d í a pe h a n sol'citadc 
las l icencias comerciales s l g u i e n -
tes: 
Alfonso W a n , pata puesto de f r u -
tas y horta l i zas en el Mercado 
Unico; Manuel J i m é n e z , paa puesto 
de frutas en el Mercado Unico; L . 
Alonso,, par cicerone en M á x i m o Gó 
niez n ú m e r o 4 5; J o s é D í a z , p a r a 
gada, 
M E D I C O I N T E R I N O 
E l doctor Miguel R o d r í g u e z Bo 
iione ha sido nombrado con carác-
ter interino de M é d i c o de Asis ten-
cia Domic i l iar la , mientras dure la 
l icencia concedida al titular, doctor 
Antonio Mar ía Cas t i l l o . 
P I D E Q U E L O J U B I L E N 
E l A lca lde h a aolcltado del Juz-
pado correspondente ,1a jubllajciór. 
taller de m e c á n i c a en S^n J o s é nú-1 forzosa del s e ñ o r Manue l Ponce de 
mero 109; R icardo V í c t o r Hugo, p a l j . e ó n , empleado de la A d m i n i s t r a -
ra f o t o g r a f í a en L a b r a n ú m e r o 2 9 ; | c i ó n Munic ipa l , 
Genaro Blanco, para puesto de fru \ 
tas en L u z u r l a g a n ú m e r o 12 4; y J , 
Granda , para t ienda de tejidos en 
A g u i a r n ú m e r o 1 0 5 . 
J U B I L A C I O N F O R Z O S A 
E l juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
Almendares ha interesado de la A l -
c a l d í a l a d e s i g n a c i ó n de dos Médi -
cos Forenseg p a r a que reconozcan 
al s e ñ o r Angel de la P e ñ a Laborde . 
Agente de Apremios del Municipio, 
t u y a j u b i l a c i ó n forzosa se ha soli-
c i tado. 
C A N C E L A C I O N D E L C E N S O 
E l s e ñ o r Gerardo Ortega D í a z ha 
solicitado la c a n c e l a c i ó n del censo 
de 242 pesos. 4 reales moneda es-
p a ñ o l a que queda a favor do loa 
P r o p í o s do la H a b a n a la finca de 
su propiedad denominada " E l P a 
r a í s o " . 
R E N U N C I A Y N O M E R A 3 I I E N T O 
H a sido aceptada la r e n u n c i a que 
del cargo de M é d i c o F o r e n s é presen 
t ó el doctor J o s é S lgarroa J o r g e . 
P a r a cubrir esta vacante h a sido 
nombrado el doctor Octavio Maña-
i i c h . 
L I C E N C L \ S 
Se han concedido tre inta d í a s 
de Ucencia a María A m p a r o Monte-
sino, Comadrona T^un'cipal y h 
J u a n E . R u a n e . Ofic ia l Segundo de 
Impuestos . 
L I N E A D E O M N I B U S 
L o s s e ñ o r e s Garc ía y P a d r ó h a n 
sido autorizados para establecer u n a 
l ú e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s deno-
minada Cuba desde e l Muelle d»? 
L u z a P a l a t i n o . 
R . I . F . 
E L S E Ñ O R 
D i o n i s i o P e O o y c u e s t a 
Q U E F A L L E C I O E L D I ñ 13 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
P o r oí eterno descanso de sa a l m a se o f r e c e r á u n a M i s a 
de R é q u i e m en la Ig le s ia del San io Ange l a las ocho y media 
d e l a m a ñ a n a de l s á b a d o trpee del ac tua l , los que suscr iben, su 
v iuda e hi jos y d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades los 
a c o m p a ñ e n en tan piadoso aq'o. 
' E l v i r a A r d a v í n V i u d a de P e ó n , Alberto, María T e r e s a y Ma-
r ía L u i s a P e ó n y A r d a v í n . 
De la J o h n W a n a m a k e r de P i l a -
de l f ía , que transmite con quinien-
tos nueve metros de longitud de on-
d a . 
V iernes , d ic iembre 12 de 1924 . 
A las 7 y 30: Notic ias de sports 
y de p o l i c í a . 
A las 8 y 30 
teatro F o x . 
A las 9 y 30: P r o g r a m a por el 
t r ío H i f r a e l , que Integran F r a n c é s 
Codllng Campbel , v io l in is ta , E l s l c 
F i s h e r C r a i n g , violoncel l ista, e H i l -
da Radey , p i a n i s t a . 
Canc iones por la, soprano Jessie 
L o v e j o y , 
A las 9 y 55: H o r a de Ar l ington . 
A las 10: Organo por Harr ie t te G . 
R i d l e y . 
A las 10 y 30: P r o g r a m a bai la-
ble por l a orquesta de Vincent R I -
zzo, en el hotel S y l v a n l a . 
deben aplicar dichos beneficios a Acos-
ta, por haber alegado su defensor la 
legfdima defensa, ignorando cómo se 
realizaron los hechos. 
E l amnistiado mató a Glnés Vlvanco 
Morales, en el poblado de Gaspar, pro-
vincia de Camagüey, con un cuchillo, 
arma prohibida, por disgustos habidos 
entre ellos por rivalidades en el tra-
bajo. 
También declaró la Audiencia igno-
rar de quien partió la agres ión . 
E l hecho ocurrió el día once de ene-
ro del corriente aflo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracc ión . Habana. Mayor cuant ía . 
Chrlstedisen Hanhlfy Weatherwax 
Company, contra Rita Hermamos. Po-
nente: D r . Edelmann. 
Infracc ión . Contencloso-admlnlstratl-
vo. Havana Central Rallway Company 
cooitra ej Estado. Ponente: D r . Tré-
í l M . 
Infracción Olrtente. 'América Ana 
Liona contra Florentina Estevan y otros 
Ponente: D r . Edelmann. 
Infracc ión . Contenqloso administrati-
vo. London Jolnt City contra el E s t a -
do. Ponente: D r . Tré l los . 
Infracción Habana. Basilio Díaz con-
tra Antonio Mades. Ponente: D r . Cer-
vantes. 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
José Hernández Ruda, contra el E s t a -
do Mayor del Ejército, que no le apl icó 
los beneflcÍD^ de la Amnist ía , en una 
pena de multa que Je fué (Impuesta., 
Ponente: D r . Rabel l . 
D E L A A U D I E N C I A 
L O S P L E I T O S D E L A L E C H E 
E n sentencia dictada al efecto por 
la Sala de lo Civi l de esta Audiencia, 
se ha revocado la sentencia del Juzga-
do de Primera Instancia de Guanaba-
coa, en el juicio de menor cuantía se-
gulo por l a Milk Supply Company of 
Havana. (Oompafiía Abastecedora de 
leche de Ja Habana), sociedad mercan-
til de esta plaza, contra el señor Felipe 
Jorge González, agricultor de la Vi l l a 
de Guanabacoa, sobre rescis ión de con-
trato e Indemnización de daños y per-
juiQios. 
Trátase de una nueva sentencia en 
los pleitos de la leche y en esa sen-
tencia, como en las anteriores. Ja Sala 
absuelve de la demanda al señor Gon-
zález, que estuvo dirigido por el doctor 
Ramón Masforrol y no hace especial 
condenación de costas en la segunda 
Instancia. 
S O B R E J U I C I O D E A B I N T E S T A T O 
L a referida Sala de lo Civi l de la 
Audiencia ha confirmado .el auto del 
Juzgao de Primera Instancia del Sur 
de esta capital que declaró sin lugar 
el recurso de reposición establecido por 
la heredera, Cristina Menéndez VUloch 
contra la providencia acordada en jun-
ta de herederos que des ignó Adminls-
traor del Intestado de Cristina Vllloch 
Elorza, al señor Isidoro Recio Monte-
jo. 
C11218 d-12. 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N D E U N A 
C A S A 
Y en los autos correspondientes a l 
recurso de amparo en la poses ión de 
una casa, promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, por Don 
P r o g r a m a oficial del , Santiago Alemany Alomar, propietario 
de esta capital, y Doña Teresa Alomar, 
viuda de AJemany, vecina de La^a Pa l -
mas, Is las Baleares, España, por sí, 
y como madre con potestad sobre sus 
menores hijos la expresada Sala de lo C i -
v i l ha confirmado el auito del Juzgado 
que declaró sin lugar el recurso de 
reposición estableoido contra el auto 
que declaró sin lugar el amparo. 
J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A 
También ha confirmado la Sala de 
lo Gtvll, la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia del Este, en el Juicio 
declarativo de menor cuantía seguido 
por Doña Francisca de Morales Pasa-
lodos, vecina de Alacranes, Provincia 
de Matanzas, contra Don Faustino L a 
Vi l la Robaíkna y contra Don Pedro R . 
P a v í a .comerciantes de esta ciudad. 
E l Juzgado declaró con lugar la de-
manda y condenó a los demandados a 
abonar a la actora la cantidad de 595 
pesos moneda oficial. Intereses legales 
y costas, aunque sin declaración de te-
meridad n.1 mala fe. 
P L E I T O D E U N A S O C I E D A D 
Por último, ha confirmado la Sala 
repetida, la sentencia del Juzgado de 
de Primera Instancia deil Este , que 
mandó seguir adelante Ja ejecución des-
pachada hasta hacer pago por el deu-
dor, la Sociedad J o s é A . Bení tez y 
Compañía, S. en C . al acreedor, la 
de Ballard S. Bal lard Company, de la 
suma de $23,950.'67 m. o.. Intereses al 
ocho por ciento y costas, sin que estas 
sean Impuestas por razón de temeri-
dad, a los efectos de la Orden tro« de 
1901. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes senten-
cias: 
G u í l l e n s e Soto, es absuelto de rapto. 
Defendió el D r . JuJlo F . D u m á s . 
Balblno Cañedo, lo es de lesiones. 
Defendió el D r . L u i s E s c a l a . 
Irene Urbay Martínez, es absuelta. 
Defendió eJ doctor Ramiro Arecqs. 
Ramón Torres, es absuelto de rapto. 
Defendió el D r . Mc^u«(l Castellanos 
Mena. 
Antonio Lar», es condenado, a cinco 
a ñ o s do prisión correccional. 
Justo Proensa, por estafa, a sola me-
ses do arresto. 
Juan José OU, por robo, a tres años , 
seis meses, 21 días de presidio correc-
cional. 
Edwln R . Bamore, por defraudación 
á 4a Aduana, a sesenta días de encar-
ceJamlemto. 
L u i s Valdés Andreu y Alejo Valdés 
E s t a c i ó n W E E F A 
De l a A m e r i c a n l'elephone and 
Te legraph Company, de New Y o r k , 
distante mi l trescientas mi l las de la 
H a b a n a . 
V iernes , dic iembre 12 de 1924 . 
De 6 a 10 p. m . : Concierto por 
.'a orquesta del hotel W a l d o r f Asto-
r i a . 
Cuentos para n i ñ o s . 
N ú m e r o s por el v io l in is ta Rudolph 
J o s k o w í t z . 
C o n f e r e n c i a . 
Canciones por la soprano d r a m á -
tica Dorothy H . B u r k e . 
Conferenc ia . 
Concierto en ©1 c a f é del hotel 
A s i o r . 
L O S H U M O R I S T A S 
J O R G E C O U R T E L I N B . Boubou-
roche. 1 tomo 
P I E R R E W E B E R . Los Cursos*. 
1 tomo. . . . . . 
R E N E B E N J A M I N . E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. 
A R N O L D B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 tomo . . 
H . S. H A R R I S O N . Que'ed, ' el 
doctorclllo. 2 tomos. . . . * i 40 
A R N O L D B E N N S T . E l Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo 
A R N O L D B E N N E T . L a Vliida 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. 
ANCON C H E J O V . Historia de 
una anguila y otras historias. 
v 1 t o m o . . . , 
A. A V E N R C H E N K O . Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 
JAN N E R U D A Cuentos d*e mai. 
Ja Strana. 1 tomo. . 
J E N O I I E L T A I . Manuel V i l " y 
su época. 1 tonio. . 
E S T E B A N SZOMAHAZY. ' E l 
Dramaturgo Misterioso. l 
tomo 
J E N O H E L T A I . Fami ly hotel y 
mi segunda mujer. 1 tomo. 
JENO H E L T A I . L a modlstlJJa, 
1 tomo. . . . . . 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te de RFumbo y el Caftán 
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"lia Moderna Poesía", Obispo, 135, 
No se dictó providencia alguna, y 
sólo se tramitaron, conforme a la Ley , 
los recursos electorales. 
Gomo se sabe, 'toda la documentación 
de la Provincia se ha depositado en 
la Biblioteca de la Audiencia, hablen-
do colaborado eficazmente a su orga-
nización, el Al&uacll iseftor Donuigo 
Maclas. 
C O N T E S T A R O N Y A L A S U P L I C A 
Ayer contestaron al recurso do si l-
plica del D r . Pedro Herrera Sotolongo, 
los promoventes de Ja tacha deJ refe-
rido doctor y deJ D r . José R . Cano, o 
sea eJ D r . Raúl ^íavarrete y otros elec-
tores de este término . 
Como es natural. Jos promoventes 
impugnan la súplica del D r . Heivera 
Sotolongo. 
D . M A R T I N A R O S T E G U I . J U E Z E S -
P E C I A L 
Por el Tribunal Supremo so ha dis-
puesto se haga cargo de la instrucción 
de la causa especial contra el Secreta-
rio de Hacienda, D r . C . Pórte la y el 
ex-Secretarlo de Obras Públicas, señor 
Sandoval, el Magistrado do la Sala Ter-
cera de la Audiencia, doctor Martín 
AróstoguV del Castillo, en sust i tuc ión 
del doctor Mario E . Montero. 
Trátase , como se sabe de la compra 
do terrenos del Malecón, denunciado 
por el representante a la Cámara, doc-
tor Miguel Angel Aguiar. 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
Por el Ministerio Fisca l , se han for-
mulado las siguientes conclusiones: 
Tres años , seis meses, 21 días de 
ppislón correccional y multa de qui-
nientos pesos, para José Taulet de la 
Torre y para Pedro Madiedo, por delito 
contra la sa'.ud públ ica . 
Según el Fiscal , Taulet era depen-
diente de la farmacia de Pedro Madie-
do y no teniendo un medicamento rece-
tado por ua médico a un niño nombra-
do Dionisio Martínez^ lo sustituyeron 
por formol. falleciendo el niño, poco 
después, al Ingerir la dosis. 
Cinco años, cinco meses, once días 
de presidio correccional, para Flor¿.i-
tino González Bengochea. por hurlo con-
tinuado. 
Y un año. ocho meses, ve int iún d ías 
da prisión correccional para cada uno 
de los procesados Domingo Oliva Gon-
zález y F é l i x Cárdenas, el primero j)i;r 
rapto y el segundo por disparos. 
SEÑAIRAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Paulino Blanoo por hurto.. 
Defensor D r . Demostró . 
Contra Víctor Merciers por defrauda-
c ión. Defensor D r . Demestro. 
Contra Ernesto Costa por estafa. De-
fensor D r . Moran. 
Contra José Gómez por defraudación. 
Defensor D r . Vivancas. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Manuel Garrido por estafa. 
Defensor D r . Aroces. 
Contra Domingo Vll lalvl l la por hur-
to. Defensor D r . Secados. 
Contra José Iglesias por robo. De-
fensor D r . Mármol . 
Contra Frederick "Wlgth por Impru-
dencia. Defensor D r . González . 
Contra Manuel González por robo,. 
Defensor D r . Moragas. 
Contra José González por falsedad, 
Defensor D r . N ú ñ e z . 
S A L A T E R C E R A 
Vicente Rodríguex por estafa. De-
fensor D r . Vega. 
Contra Rafael Cruz por homicidio. 
Defensor D r . Salnz. 
Contra Rlgoberto Cordovés por rap.j 
to. Defensor D r . Castellanos. 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
" N f P T U N O 1 9 " 
Cuando Usted necesite un A l i 
cate de cualquier tipo, lo encon 
trará en "Neptuno 19" de la muy 
acreditada 
M a r c a 1 T I C A ' 
L a "Ut ica" ea en todos senti-
dos la fabrica más acreditada en 
los Estados Unidos en el renglón 
de Al icates . 
C o j a l a c o s t u m b r e 
de buscar todas sus herramientas 
de calidad en 
T e l é f o n o 
M - 8 4 0 2 
A p a r t a d o 
1 2 1 6 
c 11,211 i d 12 
P A G I N A D O C f c 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
De la Rev i s ta A z u c a r e r a de los ciando l luvias en algunas partes de 
• e ñ o r e s C s a r n i k o w R l o n d a y Co., de ¡ O r i e n t e . Y a han empezado a moler 
New Y o r k , correspondiente al d ía 5 tres ingenios. 
<le diciembre extractamos lo s iguien- | L o s s e ñ o r e s F . O. L i c h t han a u -
te; mentado su estimado de la cosecha 
L a perspectiva del mercado has ta , europea de remolacha a 7143,000 
í i n e s del a ñ o . es f irme, pero q u f é - j toneladas, calculando a R u s i a en 
l a , pues el abasto a la vista no es i 450,000, a Checoeslovaquia en 1 mi 
mucho y hay pocas p r o b a b i l i d a d e s ' l l ó n 500,000 y a 
de que lleguen i-quí, antes de enero, ¡ toneladas. E m p i e z a uno a dudar 
D i c i e m b r e 1 2 D I A R I O A N O x c n 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A i J S 
COTZZACZOK ,OrXGXAX B U TONTAS ftju T O S . ZlATO» x 
c o s í 
4̂ 0 
D I A P H A V E S . 11 D ü DICrBMBRfl 
R E S I F I T A S P Q R L A E S T A C I O N 
E X P E R D I E X T A L F>K S A . N T I a G O 
D E L A S V E G A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Orl ir lo F e r r e r , San Auto 
I ta l ia en 420,000 ¡ n i o de los B a ñ o s , noe dice que "su 
8i mejor amigo", o sea su educador. 
Aceite de oliva, latas de 21 Ibs. 
quintal 
r«ornio : y se considera, comp c e n e . cacior. ae moao que queae e m o r r » - Acelte semilla de algodón, ca-
h a c e r í o todo hombre que s i e m b r a ' d o con el pr imer pase de arado. | jai oe i¿ a 
c cr ia , que el an imal y la planta] Cuando no se disponga de abono ix frec to fino harinoso, quintal 
son seres que tienen vida y.por loi de estable pueden emplearte los quí- dd ^ 75 a , i t _ 
tanto sufren e'itonces no habrA so i m i c o s . De é s t o s se pueden POder I ̂ jos Capapdres moradoa. 32 
lamerue. como en el caso de l a m á - unos 12,000 a 1,750 k i logramoa por | man0U3rnaB. 
Quina, una 
a z ú c a r e s no privilegiados. Se ha o í d o "todos estos estimados europeos resul-
decir muy poco con respecto a la v e n - i t a r á n correctos m á s tarde, en rela-
ta de a z ú c a r e s de S u r A m é r i c a pa- 'c ion con la verdadera p r o d u c c i ó n , 
ra E u r o p a . B n vista de esto, debe L a Meinrath Brokerage Co. , cuyo 
suponerse que, por el presente, l o s ' c á l c u l o anterior f u é de 886,000 to-
a z ú c a r e s del P e r ú y B r a s i l e s t á n I neladas, ahora est ima la cosecha de 
siendo consumidos localmente. Mu- remolacha d o m é s t i c a en 927,000 to-
chos de los ingenios de Cuba se de-1 neladas largas, 
m o r a r á n en dar comienzo a sus za- j E S T A D O S U N I D O S : — L a s c i fras 
fras, debido a las recientos l luvias, siguientes pueden dar una idea del 
E n real idad, t o d a v í a se e s t á n anun- consumo en 1924: 
11)^1 
ivot'inado hasta diciembre 
3 en los Puertos del 
A t l á n t i c o 
ü u e v a Orleans 
"Savannah & Galveston 
S a n F r a n c i s c o 
Consumo de Crudos ene-
ro-noviembre 
Derret ido y Consumo de 
Crudos en diciembre 
A z ú c a r e s extranjeros por 
puertos interiores 
M e u i * e x p o r t a c i ó n 
918 .000 
5 7 5 . 9 1 7 
277 .549 
G43.583 4 . 4 1 5 . 0 4 9 
1 5 . 6 6 8 
^ 5 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
4 . 4 9 0 . 7 1 7 
1 9 5 . 0 0 0 
4 . 2 9 5 - 7 1 7 
2 . 7 0 8 . 0 0 0 
4 0 7 . 2 2 2 
2 5 9 . 0 2 1 
5 2 1 . 0 1 7 3 . 8 9 5 . 2 6 0 
ntrar ledad, sino algo h e c t á r e a de los ya preparados en e1 Aj08 i a . , 45 mancuernas. , 
le ha hecho esta pregunta: ¿"Cuál I j ' , , . ^ . un seutimlento de pie- comercio o, si se pueden conseguir ¡ Arroí can;Ma viejo quintal 
es el cuidado que se debe tener pa- ! j a ( i " . No crt,e Ugted que procede' lap mater ias pr imas , que r e s u l t a r l a j Arroz &aison iarB0 nüm*ro 1, 
la c o i o p a s ó n y m á s entre personas m á s econdmico, se hace una m e z c l a ' 
medianamente a n í m i c a s , ante la .que contenga: 20 ki los de eulfato 
muerte de un ave o de u n rosa l? 1 a m ó r . c o o 25 de ni trato de sodio. 
E l árbol centenario que p l a n t ó el 20 ki los de fosfato á c i d o doble o 
ímtr larca do nuestra fami l ia , y do1 50 de fosfato á c i d o de 15 o 20 de sul-
t í i y p fruto y hembra gustaron n u e s - l r a t o P o t á s i c o y el resto, para ha-
Iros padres y d e s p u é s nosotros y 
ra con las plantas y a n i m a l e s ? " 
C O N T E S T A C I O N : 
E s indudable que el s e ñ o r Consul -
tante ee un joven modalo de estu-
diantes, pues resalta en su escrito 
el Interés que ha tomado en contes-
tar con acierto a la pregunta que ! ,""" , . , , , , 
, , , , 1 , ;tanl);en los biznietos d&l plantador , 
se le ha hecho, y nara lo cual acu- , , 1 7" /, , * A ~ Á i * k 
de a este Centro d'e i n f o r m a c i ó . . ; y I lu bueDa vafl"lta Xl0S dedko 
es indudable t a m b i é n que su mentor i nu,;stra c a r i ñ o s a madre para que 
es un verdadero pedagogo, ya que jnos sustentara en lil infancia , y abo. 
a t u s d i s c í p u l o . ^ c o n la noble f i n a - i r a la v e m o á vir.ja y t e m b l o r o s a . . . 
l idad de levantar en ellos el e s p í - 1 - * 0 <?s verdad que vemos caer 
r i tu sobre materiales «uie se r e í a - 'a l primero carcomido o destrozado 
c i e ñ a n con la incansable bienhecho-11'01' el í 'ayo, y a la segunda m u e r t a 
r a que ee l l ama naturaleza , fuente I al peso de loe a ñ o s , ^sentiremos un 
de todo bien, causa eterna de la l ^ ' d a d e r o dolor? ^No'es verdad^que 
vida, 
Empezaremos por las plantas: 
E s t a s requieren, ante todo, que 
(.-s imposible evitar que u n a lagr i -
ma tiemble eu nuestros o jos? Y to-
do esto, sencil lamente, no es m á s que 
3 9 . 8 0 2 
1 7 6 . 3 2 1 
3 3 . 1 8 7 
4 .144 . r . 7 0 
1 9 5 . 6 0 2 
3 . 9 4 8 . 9 6 8 
el suelo y ambiente sean propicios el a m o i . 
a cada especie; pues s e r í a Inút i l pre-! p_]S lan grande el beneficio, l a ge-
tfndei- que ciertas plantas que s ó l o | nerosidad inagotable de la planta y 
del an imal , que nos obliga a sentir 
Sobrante de 
d o m é s t i c a 
E n t r e g a s de 
d o m é s t i c a 
a ñ o 
remolacha 
remolacha 




2 5 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
Equiva lente refino 
Equiva lente crudos 
Sobrante de L u i s i a n a 
E n t r e g a s de L u i s i a n a 
fin de a ñ o 
Consumo de crudos 
Equiva lente en refino 
L a tabla anterior da los derretidos 
en todos los puertos de los Estados 
Unidos , m á s las entiregas de a z ú c a -
res de remolacha d o m é s t i c o s y L u i -
s iana. Algunos de los ú l t i m o s son 
derretidos en Nueva Orleans, y por 
consiguiente han sido rebajados pa-
r a que no aparezcan dos veces. E n 
la tabla anterior, aparece un aumen-
to de 500,000 toneladas en todos loa 
puertos, hasta dic iembre 3. S in em-
bargo, hay una cant idad tan peque-
ña disponible, has ta fines de a ñ o , 
que apesar de haberse derretido 
9 1 5 . 0 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
7 1 7 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
se desarrol lan bien en las altas 
•planicies, dieran^ rebultados c u l t l v á n -
¡ dolas en los profundos valles. 
Luego se necesita adquir i r una 
! semil la que sea de buena cal idad, 
i optando por aquel la m á s vigorosa, 
mejor seleccionada y resistente a la 
a c c i ó n de los agentes contrarios a l 
buen cultivo, como son ciertas pla-
gas que afectan m á s a unas espe-
el delicado sentimiento de l a gra-
t i tud . 
A s í pues, no es c u i d a r simple-
mente, es el c a r i ñ o , es da a c c i ó n 
del verbo a m a r la que debemos ejer . 
cer sobre estas dos bendiciones de 
la naturaleza: an imal y p l a n t a . 
E l na i t i ra l i s ta B r e h m s a l i ó do 
cer 100 k i l o s . Se completa con are-
na . De esta mezcla se ponen las mis-
mas ind icadas a r r i b a . 
E s t o s ingredientes se pueden con-
seguir en la Habana . Nosotros tene-
mos distas de los establecimientos 
en dunde pueden conseguirse y lo 
mismo para semi l las de hortal izas . 
Como s iempre es conveniente que 
el terreno tenga suficiente mater ia 
o r g á n i c a , en caso de ap l i car a bonos 
q u í m i c o s , como é s t o s no l l evan di -
chas substancias , es bueno sembrar 
una leguminosa, como el f r i jo l de 
terciopelo o a l g ú n c h í c h a r o de vaca, 
s i embra que se h a r á a l comenzar la 
é p o c a de las l luv ias ; esta legumino-
sa se aplasta cuando ha alcanzado su 
m á x i m o deparrollo, a l empezar a flo-
quintal 
Arro^ semilla S Q quintal . . 
Arroz Slam Carden número 1̂  
quintal 
Arroz tílara Gardcn exlra, 6 
por 100, quintal 
Arroz tíiair Qardcn extrn. 10 
por 100, quintal 
Arroz Slam brilloso, quintal. 
de 6.25 a 
Arroz Valencia legí t imo, q q . . 
Arroí americano tipo Valencia, 
quintal , 
Arroz americano partido, quin-
t a l . . . / 
Aven-i blanca, quintal 
A z ú c r rebino la. , quinta' . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúca:* cent. Providencia, qq. 
A^úca.- cent, corriente, qq. . 














Frijoles negros arrlh»« 
f i j ó l e s colürad08 
rlcanos, quintal 
Frijoles colora-dos ¡ ¿ ¿ ¿ j 
Krijoles rayados iarlrna 
rrijol^s rosados Cal ! for; .^ i 
f i j ó l e s canta, q u i n ^ *1 
Frijoles blfcncoa m J , 1 - . ncoa mediar, 
f i j ó l e s b^Moa o ^ ; 8 ' 
ropeos «rjintí.; 
Frljoles Chtl* . . " '• 
1- rijok-
Oarbai'zos 
7 7 0 . 0 0 0 
105 .000 1 6 0 . 0 0 0 
3 1 5 . 7 1 7 
9 5 0 . 0 0 0 
2 3 0 . 0 0 0 
4 . 9 9 8 - 9 6 8 
4 . 6 0 0 . 0 0 0 
cies que a otras; por lo cual el agrl- N61'1^ expresamente para conocer a l 
cultrV p r á c t i c o s iempre debe t e n e r j ^ ' ^ h r e perro B e r r y , perteneciente a 
en cuenta lo que se deia dicho. la C o n g r e g a c i ó n de los Monjeg fle 
D e s p u é s de esto viene la c u e s t i ó n | - ían Bernardo, Fituado en los A l p e s , 
de los elementos ferti l izantes que 1 E s t e perro, durante varios Inviernos, 
¡ c o n t e n g a el suelo, para cuyo efecto s a l v ó ia Tida de once personas; y 
¡ e s necesario r e c u r r i r al a n á l i s i s , y l v o y a repetir (copio de m e m o r i a ) 
| é s t e p o n d r á de manifiesto si es ne- ' ins palabras que le dirigid el nntu-
cesario acudir o no a la a d i c i ó n totrallsta, cuando el perro, eqhado en 
| los mejorantes o del abono. T r a s d e j i a cocina, ya ciego y malhumorado , 
¡ e s t o viene el trabajo de roturar , c r u - . g r u ñ 6 al (jargo cuenta de que h a b í a 
i z a r , - r e d a r y surcar ; por ú l t i m o , u n a pfrpona e x t r a ñ a : 
• sembrar. H a y que a ñ a d i r a lo di-[ . .Xo te enfadas. B e r r y ; he venido 
cho, y s e g ú n la é p o c a y clasp d e ^ conocerte; soy un amigo y u n ad-
puertos del E s t e y de los producto-
cultivo, los trabajos siguientes: el 
riego de deshierbe y lo^ aporques, 
res de L u i s i a n a . E s t o s ú l t i m o s e s t á n E s necesario t a m b i é n tener en cuen-
experimentando otra desalentadora ta la é p o c a oportuna para cada cla-
cosecha. se cultivo. 
„, " , . . . 1 • j T o l o lo expuesto no son m á s que 
Tomando como base los derretidos ,dea3 genera l^( porque si fttérámo{l 
y las entregas de azucares de remo- , a ^ z t l h í r lo que necesita cada cul-
lacha y de L u i s i a n a , el consumo v i - tiv0 en particular> n0 habrIa espa-
sible del a ñ o no puede pasar de cio snflciente en los 1(miteg de una 
4.950,000 toneladas. E s p é r a s e que consulta para detal larlo minuciosa-
el a ñ o p r ó x i m o haya una gran me- mente, pues los c-uidados que nece-
jora en el consumo, especialmente, ' s i tan las plantas, son tantos y casi 
mirador de tus v irtudes: vales m á s 
que? muchos hombree, deben foto-
recer y se tapa con el pr imer pase 
de arado que se d é para preparar j Bacalao í lpcocia. c a j a . . . . 
dicho t erreno . E s t a o p e r a c i ó n se ve 'Eaca'ao aleta negra, cajar. 
r i f l c a r á un mes o mes y medio an-1 Bonito y atún, caja de 18 
tes de hacerse la p l a n t a c i ó n de ce-1 c a f é Puerto Rico, quintal. 
bo l lac . j 40 a '.. . . . . 
E n este caso pueden supr imirse de , o i f é país quintal, de 82 a 
de 
Cofé Centro América, quintaU 
de 36 a 
Café Brasi l , qq. . de 34 a . . 
los abonos q u í m i c o s el sulfato a m ó 
nlco o nitrato de sodio . 
A l l á ..por Septiembre a Octubre , 
s e g ú n e l mes en que se h a y a n hecho ¡ calamares corrientes 
¡os semil leros , d e s p u é s de preparado cebollas l|2 huacales 
convenientemente el terreno, a l cual iCebol]aa ^ huacales quintal . . 
deben d á r s e l e suficiente n ú m e r o de | Cebonaa en sacos, quintal, de 
pases de arado y grada p a r a dejar lo 3.50 a 
bien suelto y l impio, Se t i r a n surcos Cebollas valencianas . . . . .".* 





















^gro3 ame .. 
s gordos sin " •. 
quintal Cribar. 
Harina de t r i g o " W g ú n 1 -
saco, d» 8.50 a . . 
Harina do maíz " pal3)'' V •• 
U t n * americano, quinúl 81 
famOn paleta, qmntal •• 
Jatnóc pierna, quintal ÚB 1 * 
MantPca primer.,, r e t u ^ ' * * 
tfrccrolas. quintal de 21 u*5 
Manteca menos refinada 
Manteca compuesta, qVLia?il'' 
Mantequilla iatas de media 





M "2 a . . 
Mantc.iuüla asturian¡ 'iat¡' -
4 libras, quintal, de «o " 
Mñ.z argentino colorado. 
Maíz de los Estados 
quintal 
Maíz del país, quintal.. 
Papas en sacos ;Heii 1° 
Capas en barriles 
Fufas en tercerolas.. 
I'apa.^ en serones, blam 
Pimientos espaiioles 14 
ííueso PataMrás crema 
quintal, d« 43 a . . 
Quepo Puf rn';S medía*' ^ W » * 
quintal ' 
Sal molida, saco " 
Sal espuma, saco, 3e 1.25 a '* 
Sardinas Sspadín Club 30 ffl|m' 
caja, da í a 
.sardinas E».padln, planas, dt 
18 m|m., c a j a . . . . 
Tásalo surt.'do quintal.. 
Tasaj.) pierna, quintal 
T»clno barriga, quintal.. 
Tomates españoles natural, « 
cue.rtos, cuja 












£ • pré6 
I 
w úa ( 
„ cuenU 
indi 
tros entre s í . L a s posturas t r a í d a s ¡ FideoS paif! q u i n t a i . . ' . . . . 8 . 5 o l r u r é e n octavos! caja 
del camil lero se s i e m b r a n en ¡os , Frjjo,e8 ne)froa pafS( qulntai . . 
surcos a . a distancia de 15 a 20 cen- ^ j ^ g ne&roa orlilat quintal., 
t í m e i r o s . 
L a é p o c a de hacer el trasplante es 
cuam'o las posturas t ienen un tama-1 • 
1 ñ o que permita m a n e j a r l a s . 
9.50 . Tomr.tes natural americano, un 
9.00 | k i lo . . ' ! 
grafiarte para que no faltes en n i n - , Cuando 8e ut i l izan buiboB p a r a la I 
gnaa aula y los maestros te presen- 8 Í e m b r a ^ pr0Cede como Indicamos 
ten a sus d i s - í p u l o s como un ejem 
pío d'gno de i m i l a r ; t a m b i é n debie-
ran ponerte en el sitio m á s prefe-
rente de todos loa hogares donde 
hay n i ñ o s , y a r r o j a r con desiprecífl 
por la ventana los retratos de Dan-
tón y Robespierre" . 
Zoroastro, el f i l ó so fo y legislador 
C o m i t é C e n t r a l E l e c t o n 
no é s algo h ú m e d o con-'¡ D E F E N S O R D E L A C A M U D A T I R \ D E L S U . B E N J A M I N MEXEíM 
la s i embra en cantgros, P A R A V I C E P R E S I D E N T E D E L O B N T R O ASTURIANO 
debido a que el consumidor tiene que1 tan variados como las especies m i s - ] p « r s a , dec ía a su pueblo: " E s m á s , ^ ^ canteros , 
considerablemente:ma6, 'Como •l"6 sobre extensa | grato a los ojos de Dios el hombre , 
a r r i b a para las posturas 
S i el terre  
viene hacer 
a los que se da alrededor de 1 .20 
metro de ancho de modo que que-
den tres o cuatro h i l eras en cada 
uno E n caso de no ser muy h ú m e -
do el terreno se puede presc indir 
üdwi <iUÍ 
de l»8 re 






an Qu« ' 
presa « 
la reíorm 


















y con el 
estudiar 
haberse suplido 
175,000 V o n e l a d a s ' e n ' d í c i e m b r e " ^ de existencias Invisibles , en vista dej mater ia se han escrito en todos los que 
1923, solo se han estimado 50,000 
este a ñ o en vista de ser y a una im-
posibil idad f í s ica vender muchos 
m á s a z ú c a r e s no privilegiados para 
l legar a q u í antes de diciembre 31 y 
de estar el abasto de C u b a casi ago-
tado. E l a ñ o pasado la i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r e s no privilegiados f u é de 
unas 150,000 toneladas. 
L a s entregas probables de a z ú c a -
res de l a nueva cosecha de remola-
cha , hasta fines de a ñ o , se est iman 
en 325,000 toneladas de refino, que 
es una ci fra bien a l ta . E s t a s entre-
la p e q u e ñ a 
sible. 
cant idad de abasto vi-
C U B i A : — L o s s iguientes Ingenios 
han empezado a moler: 
C a m a g ü e y , noviembre 29. 
Vert ientes , diciembre 1,' 
E s t r e l l a , diciembre 3. 
T u i n i c ú , dic iembre 4. 
A g r á m e n t e , diciembre 4. 
M a c a r e ñ o , diciembre 4. 
P O L O N I A : — E l "Zeitschrift f u r , 
Idiomas miles de v o l ú m e n e s ! 
E n cuanto al cuidado de los ani* 
males tenemos t a m b i é n que advertir 
E l E j e c u t i v o de este C o m i t é , c i ta a todos los miembros ¿el mis 
y a cuantos s impat icen con la candidatura del s e ñ o r Benjamín Mene 
dez y G a r c í a , para que c o n c u r r a n a la gran asamblea que tendrá eíecBie^aeior 
to esta noche, a las ocho, en A m i s t a d , 87, altos. |gerido o 
de la pr 
Inrornn 
O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O D E L A Y U N 
D E L A H A B A N A 
rica del Sur . Asf pues, s ó l o debemos 
cr iar animales que prosperan bien en 
cada lugar determinado. 
P a r a obtener é x i t o en la industr ia 
die Zucke f industr ie" de Checoeslo 1 hay ^ e part ir t a m b i é n de las razas 
L o s cuidados cu l tura les se redu-
cría y h e m b r a que el m o n j e , C £ n ^ mantener s iempre el terreno 
que ora . ^len suelto y l impio y regar tantas 
Con lo expuesto creemo3 haber sa-:veceg como sea necesario. P a r a las 
tisfecho sus deseos que reve lan es-- llmpi(1¡!a6 se pUeden usar cult ivado-
lo mismo que se le dice, r e f i n é n d o - ta noble v o c a c i ó n - m i r a r a] c a m p o . regt de lo8 CUaies existen tipos de 
nos a las plantan, respecto al c l ima Nuestra patria s e r á grande cuando . mano y t lF03 para ser t irados por 
y a las condiciones del suelo. Ser ía nnn falange de j ó v e n e s como usted, | animaieg 
negativo, pox ejemplo, querer cr iar ,dir5jan sus miradas hac ia nuestros ú l t i m o s es neeseario W m á s s e p a - l T E O C E U B B R A D O ^ E N P R I M E R O D E D I C I E A I R R E D E 1924 PARA St 
en Cuba la v i c u ñ a , la l lama y l a j f ^ t n e s valles , hacia nuestros bos- raCión a los s u r c o s . A M O R T I Z A C I O N E N P R I M E R O D E E N E R O D E 1925 
S ^ í ' u L 6 . ! f r H n l ! L l h / I 0AWníquí 'S - h;,CÍa la inextinguible f"ente r r a m b i é n puede ut i l izarse las 







E x i s t e n c i a en octubre 1' 
P r o d u c c i ó n 
Consumo 
E x p o r t a c i ó n : 
Re ino Unido 
F r a n c i a 
h o l a n d a 
D a n z i g 
Su iza 
Otros p a í s e s 
T o t a l 
E x i s t e n c i a f ina le i en sep-
tiembre 30 
Ref inado Blancos 
176 5 .057 
Í 2 . 5 3 7 2 3 2 . 9 8 9 
Tota l 
E q u i v a l e n t e refino 
Crudos 1928-24 1922-2:5 
56 
5 3 . 4 0 1 
5 . 2 8 7 
3 3 1 . 0 8 7 2 6 6 . 4 3 7 
52.713 2 3 8 . 0 4 6 5 3 . 4 5 7 3 3 9 . 3 7 4 2 6 6 . 4 3 7 
38 .490 133-779 143 1 7 3 . 3 7 3 1 6 7 . 7 9 9 
gas pueden hacerse por la falta de lvaqu ia publ ica las siguientes c i fras me;íor seleccionadas y resistentes; 
competencia de los refinadores de los 'de refino, correspondientes a 1923-24 dlsPoner de buenos y abundantes 
al imentos; tenerlos sometidos a un 
r é g i m e n h i g i é n i c o , y en caso de en-
fermedad acudir inmediatamente a 
todos los medios de c u r a c i ó n pres-
critos por la ciencia. Con todos es-
tos factores que se dejan expuestos 
es seguro que se o b t e n d r á un buen 
resultado. 
P o r las razones que ya se expusie-
ron a l t ratar de las plantas, tam-
b i é n en este caso de la cr ia , nos l i -
mitamos a tratar e l asunto de un 
modo general , como es todo lo que 
a c a b ó de decirse. 
A h o r a bien, como por su escri-
t o — s e g ú n dij imos a l principio,—he-
mos d e d u c i d o ^ q u é usted es un joven 
estudiante, debemos l l amar le la 
a t e n c i ó n hac ia el hecho de que, pa-
ra cada caso en concreto, debe con-
sul tar los mejores autores , contan-
do t a m b i é n , desde luego, con este 
Centro que se ofrece a usted con 
mucha voluntad y los mejores de-
seos de complacerlo. 
Con el objeto de re forzar las alas 
do su f a n t a s í a y c-stimuilar en todo 
\o que podamos ¿¡us m a g n í f i c a s In 
clinaciones, le vamos a dooir que el 
verbo *'uiflar, t r a t á n d o s e de plantas 
y animales , no d e t e r n r n a n bien to-
do lo que e'J necesario hacer para 
l legar hasta I r l u n f o . 
A un m e c á n i c o se le puede decir 
con teda propiedad: — T i e n e usted 
iiue cu idar a ost.a m á q u i n a ; procu. 
re que no le falto agua y aceite . 
E n este caco, si hay descuido, el 
motor se deteriora; v el d u e ñ o del 
S O R T E O N U M E R O 142 
c u l t u r a . 
1 .014 







2 8 . 4 9 0 
2 . 7 0 0 
1 4 . 5 0 0 
6. 204 
6 8 . 5 6 4 
2 8 . 8 3 0 
1 9 . 4 7 5 
9. 824 
6 .000 
2 0 . 0 6 0 
3 3 . 5 3 5 
4 . 0 3 4 
2 . 6 3 0 
3 3 . 7 1 5 
5 . 9 0 5 
1 3 . 5 3 2 
4 .629 102 .256 5 1 . 8 9 4 1 5 2 . 7 5 3 9 3 . 3 5 1 
9 .594 011 1 .420 1 3 . 2 4 8 5 .28? 
L a tabla anter ior muestra que Po-
lonia produce un a z ú c a r blanco que 
es, con toda probabil idad, crudo la-
vado. E n el Reino Unido y en otros 
destinos de e x p o r t a c i ó n é s t o s t ienen 
que ser refinados antes de entrar en 
el consumo. L a e x p o r t a c i ó n total de 
refino en 1923-24 f u é el 152,753 to-
neladas. L a mayor parte de estos 
a z ú c a r e s f u é al Re ino Unidos, F r a n -
c ia y Holanda. C r é e s e que en 1924-25 
Polonia t e n d r á 200.250,000 tonela-
das para la e x p o r t a c i ó n . 
F U T U R O S : — L a s cotizaciones de 
l a Bo l sa de c a f é y a z ú c a r de Nue-
v a Y o r k , a l c ierre de sus operacio-
nes, e l d í a 4 del actual , fueron las 
s iguientes: 
Diciembre, 4.31 centavos. 
E n e r o , 3.49 centavos. 
Marzo, 3.08 centavos. 
Mayo, 3.13 centavos. 
Jul io , 3.2 2 centavos. 
Septiembre, 3.30 centavos. 
E l mes de diciembre s u b i ó 13 
puntos, pero los meses distantes ba-
jaron de 2 a 6 puntos y las ventas 
ascendieron a un total de 101,000 
toneladas aproximadamente. 
R E F I N A D O : — Hubo una buena 
Cuando los bulbos h a n alcanzado 
ffdo. 1 Teodoro C n l ) r e r a , ¡ s u completo desarrol lo , estado que 
&e conoce por comenzar a march i -
tarse las plantas , es conveniente do-
b lar é s t a s con l a mano o con un pe-
q u e ñ o r o d i l l o . Cuando se m a d u r a n 
completamente se sacan, t irando s i m -
plemente, de las hojas , y se dejan 
api ladas en ei campo has ta que es-
t é n medio secae, l l e v á n d o l a s enton-
ces a los secaderos para completar 
l a d e s e c a c i ó n y a r r a n c a r l e las hojas. 
L o s bulboe se a l m a c e n a n d e s p u é s en 
u n lugar bien venti lado o se escogen 
livo t n Cuba , s e g ú n las experiencias de acuerdo con sus distintos tama-
rea l iradas hasta la fecha, son: p a r a d o s r a r a envasarlos en ios huacales 
el comercio l a " B e r m u d a " y para que existen con este f in , e n caso de 
usos d o m é s t i c o s la "White B a r l e t t a " i ser p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
la ' Wite Queen", "White V i c t o r i a " ! A 'os 100 o 125 d í a s d e s p u é s de 
A u x i l i a r del Departamen 
to de B o t á n i c a . 
Cult ivo de l a cebol la 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u a n de Dios L a s e r í o , 
C a b a i g u á n Santa c i a r a , nos pide In-
dicaciones para el cult ivo de l a ce-
bolla 
C O N T E S T A C I O N : 
L a ^ variedades de cebollas que se 
muestran m á s propias para su cu l -
N ú m e r o de las Bo las 
N ú m e r o do las Obligado!» 
Comprendidas en las Bola» 
Del 
y "Red Rocca" . 
Se piopaga la cebolla por medio 
de s e - n í l l a s o por bulbos. SI se s lem-
t r a ia semi l la es necesario que sea 
fresca. Puede sembrarse en el cam-
po directamente si se lo ' pueden 
prestar las atenciones debidas de 
cultivo y riego, pero es m á s conve-
niente hacer semil leros , de donde 
se s a - a r á n luego las plant l tas para 
l levar as al campo def ini t ivo . De _ 
esta manera se les puede proporclo-
l a s i embra e e t á n los frutos en con-
diciones de ser recolectados. 
E l rendimiento promedio por acre 
es de unos 100 a 200 huacales , ( u n a 
c a b a l l e r í a tiene 3 3 . 3 3 a c r e s ) . 
E x i s t e n algunas enfe imedades y 
p l a g a » que atacan a la cebol la . E n -
tre las pr imeras se encuentra un 
mi ldu que ataca a l g u n a s veces a 
las p lantas , que puede combatirse 
con aspersiones de Caldo B o r d o l é s . 
E n t r e los enemigos se encuentra 
un " T h r i p " Insecto p e q u e ñ o que ha-
ce mucho d a ñ o . E n las extremidades 
de las hojas aparecen manchas blan-
cas Que v a n aumentando de t a m a ñ o 
hasta r e d r e i r l a v i ta l idad de las he-
nar con mayor faci l idad todos los 
cuidados que requieren las plant l tas 
t iernas. 
Para hacer lors seml l l c ios se esco-
ge un lotecito de terreno que e s t é 
P r ó x i m o a una toma de a g u a y, en 1 Jas y la cosecha queda inut i l i zada 
lo posible, protegido un tanto de los 1 Por completo o ser iamente d a ñ a b a , 
rayos fuertes del s o l . E s convenien-1 s e g ú n la abundanc ia del insecto , 
te que s^- arenoso, porque una I T a r a combatirlo se puede ut i l i zar j 
t i erra suelta es la m á s propia para I una s o l u c i ó n preparada disolviendo 
el (ff'í,arrcllo de las r a i c i l l a s . No es I medio l i tro aprox imadamente de 
| "Ro^e L e a t Tobacco E x t r a e t " en 
3 . 6 3 1 
371 
1 2 . 3 7 1 
2 7 . 5 7 1 
t 4 . 4 7 1 
2 2 . 6 0 1 
15 .291 
2 9 . 4 0 1 
1 3 . 6 2 1 
501 
2 8 . 5 1 1 
1 6 . 5 4 1 
5 .581 
621 
2 9 . 6 0 1 
23 .141 
4 .551^ 
1 5 . 4 1 1 
1 5 . 6 4 1 
1 5 . 4 3 1 
a l 








































































H a b a n a , 1 de Dic iembre de 1924 
E L CONTADOB. 
E Z A V I I S 
P A R I S 
C O L O N I A 
indispensable que sea arenoso, pues-i 
lo que con buena labor se consigue 
dejar la f i erra sue l ta . L a b r a d o bien 
ei terreno, se hacen canteros como 
de ují metro de ancho y poco m á s 
o menos 10 c e n t í m e t r o s de a l to . SI 
se qr i ere se protegen estos canteros 
con tablas p a r a evi tar que l a t i e r r a 
sea a r r a s t r a d a . SI el terreno no es 
D i r i j a 
mismo, ya por la p é r d i d a de dinero, 
demanda de refino para n c c e s l d a - ¡ y a por la i n t e r r u p c i ó n del trabajo , 
des inmediatas durante la semana, o por ambas cosas a l a vez, puede 
Varios ref inadores de otros puertos por tal contrariedad l legar l iasta el 
subieres sus cit izaciones a la base l en fadc ; pero de a q u í no pasar, . . 
de 7.60 centavos, pareciendo muy Pero t r a t á n d o s e de una planta 
probable qae el mercado se establez- sedienta, l á n g u i d a , mal tra tada , o de . 
ca a este nivel dentro de unos d í a s . l a r . a n i m a l herido, hambriento o e n I basJt?"te rico. 8e Pone es l é r c o l bien 
, r Ipodt ido, siendo suficiente apl icar 
1 u n a capa como de 4 a 6 c e n t í m e t r o s , 
el cual se mezcla bien con la tie-
r r a de l a superficie hasta l a profun-
didad de 7 a 10 c e n t í m e t r o s , SI no 
j se tiene e s t i é r c o l se pueden usar 
| restos de plantas podridos. 
Preparados los canteros se pone 
1 l a semil la , que puede hacerse y vo-
leo o on surquitos separados unos 8 
| a 10 c e n t í m e t r o s y dispuestos al 
i t r a v é s de los canteros . D e e p u é s se 
' tapa con t i e r r a f ina y a p r i e t a un 
I poco con u n a tabla con e l fin de 
I que l a t i erra sea adher ida bien a las 
i mismas , le c u a l faci l i ta l a a b s o r c i ó n 
¡ de l a humedad necesar ia p a r a 3a 
, g e r m i n a c i ó n . 
si se usan bulbos para l a s i embra , 
; se l levan directamente al terreno. 
L a é p o c a de hacer los semil leros , 
1 es por los meses de Septiembre y 
Octubre . 
1 L o s terrenos m á s propios para «1 
| cult ivo de las cebollas son los 
sueltos, neos en mater ia o r g á n i c a 
descompuesta y que tengan buen 
\ drenage . L o s m u y compactos y h ú -
medos son perjudic ia les . Desde luego 
que no debe l legarse a l extremo en 
sol tura y sequedQd. 
E n caso de no ser natura lmente 
; í é r t i l el terreno, hay necesidad de 
¡ emplear abonos, siendo preferible el 
[de establo bien podrido. De é s t e se 
a p l i c a r á n 20 a 30 m i l k i logramos 
' por h e c t á r e a , v e r i f i c á n d o s e l a apl i -
V E N T A U R G E N T E 
d e W H I S K Y 
D e 2 ? 0 O 0 c a j a s de w h i s k y e s c o c é s m a r c a " H a i g & H a i g " . a b s o l u t a m e n t e g a -
r a n t i z a d a s , sin re serva a l g u n a , p o r ser p r e c i s a m e n t e d e la d e n o m i n a d a " C i n c o E s t r e -
l las , H a i g & H a j g W h i s k y " , e m b a r c a d a s a l m e r c a d o d e N a s s a u , p r e c i s a m e n t e a n -
tes d e l a d i s o l u c i ó n de la f a m o s a s o c i e d a d . 
s e a : C h a s . E . B e t h e l l , 
P . O . B o x 5 2 , 
N a s s a u , N . P . , B a h a m a s , 
C a b l e B e t h e l l , N a s s a u . 
cuatre galones de agua; , t a m b i é n 
puede apl icarse otra s o l u c i ó n que 
se prepara disolviendo u n a .'ibra de 
j a b ó n de aceite de ba l l ena en 4 ga-
lones de a g u a . 
E s t a enfermedad hace su apar i -
c i ó n a l l á por los meses de F e b r e r o 
y Marzo, por c u y a r a z ó n se reco-
mienda hacer l a siembra, temprano 
de modo que cuando l legue haya ma-
durado los frutos . 
E n cuanto a las semll iab que nos 
pide, no tenemos. L e remit imos u n a 
l i s ta de las casas que s<j dedican a l 
expendio de pla'ntas y aemV.ias en 
donde puede conseguir las que deeea. 
F R A N C E S * 
L A M E J O R 
; P R E C I O S l 
C Í T i ? ? 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado Bn Vuelta 
Abajo. Avino del capltáln, dice qu« l'e-
garA, el viernes por la noche. 
Puerto Tarafa. E n Puerto Padre. Be 
espera el sábado . 
Calbarién. Sin operaciones. 
Bol lvla . Cargando para Calbarién, Ba-
racoa, Guantánamo (Boquerón) y San-
tiago de Cuba. 
Gibara. Kn Bañes , viaje de retorno. 
Jul ián Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte. Saldrá el sábado. 
Baracoa. Saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la Costa Norte. 
L a F e . Salló ayer para Calbarién. 
L a s Vi l las . L legará hoy a Santlaro 
de Cuba 
Cienfuegos. E n Santa Cruz del Sur. 
viaje de retorno. 
Manaanlllo. Sallft ayer para la Cos-
ta Sur . 
Santiago de Cuba. Salid ayer a las 
4 p. m de Puerto Tarafa para Gibara. 
Guantánamo. En reparación. 
Habana. E n J á m a l e * viaje da retor-
no. Se espera el Hta 15. 
Ensebio Coterlllo. E n Santiago de 
Cuba. 
Cayo Cristo. E n Manzanillo. 
Rápido. Cargando para Nuevltas Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). 
G I I A 





S A N R A P A C i ' 
Reforma Arancelaria 
D I A R I O D]£ L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A T R E C E 
lfi10n do Aranceles d« 1» F ^ -
í * ^ W i o n a l (U Corporac-^e , Eco-
J*108* di* 10 *«tual v l&a tre8 
dltüDO; ^ wrde efectuar un 
glielt0°' gd,ronfl, Andrew P . Moody. 
Jo*6 C' saatamarla, Josfl CJoi^aJlou-
j^rceU»0 vUaj y Dr- RafaM MarU-
^ j^gena ^ fcecretarlo geílor Alfredo 





rea de las mercan-
¡"ádldaB en el primee grupo 
( P o r nuestro H i l o Direrto ) 
l a cual no puede desenvolverse a i .ua l -
ment© a causa de Jan dlf lcultade» gue 
ofrece el establecimiento do lod-> ne-
gocio nuevo; porque además de tener i ^ ^ ^ - ^ Y O R K , dic iembre 11 . 
R e v i s t a d e C a f é 
que luchar con las Importación w de 
mármol do otros paisea que lo produ-
cen a bajo precio, lo transporUn me-
diante fletes muy baratos y lo intro' 
I* de la Tar i fa v'g »nto do ducen en Cuba pagando escasoi d.íre-
de importación. 
eeslOn el Proal iMte del 
^ n r Pfdro Pabl0 * asl3 
aeílo res Alberto González 
nie de la Comisión y 
se* _ jos eeñores Rodr í tues , de 
Ce Mcl jd "Cafitiñelra y Rodríguez, 
rftz6p y José Pennlno. 
' ¿o ser presentados los se-
'pespués Pannino y Rodríguez a los mlom-
fior*3 r nte8 de la Comisión, por el 
*rOÍ presidente y de inform-ir sobre 
»tCer. da la reunión y d»l propósi-
^ ' " c o m . s l ó n de Uovar a cabo una 
v i e , reforma arancelarla, teniendo 
jeertad^ ^ ^ .cho a una p u - o c c i ó n 
- CUei quj < enein laa lndustrlas que 
^""demostrado tener arraigo en el 
°ravan'lo las demás lmpor:acloneE 
I*18" lndi9pensable para cubrí.- la can-
10 ei Estado necesita obtener 
tld&d a"eentag de Aduanas, fué abierta 
i" y concedida ¿a palabra a los 
1* 165 jnteresados en los adeudos del 
'efl0reSl que fueron los únicos que con-
"^T^on n0 obstante, haber convoca-
cur todos ios demás a quienes afec-
^ 'las partidas del grupo mencionado. 
chos aduanales, se tropieza aquí «íntre 
otros Inconvenlanil^s con el do qué 
todavía no hay suficiente personal há-
bil para los trabajos do esta lndus:ria, 
con el de la carest ía de los (jombusll-
bles y el de no poder Importar la ma-
quinarla, sierras y demás utehalllos l i -
brea do derechos. 
Pondera las cualidades del mármol do 
la I s l a de Pino:», del cual dice que es 
m á s duro y que brilla más que la <e-
noralldad del Importado, cita va.riaa 
construcciones de edificios en que se 
ha empleado dicho mármol con buen 
éxito y nombrea de propietarios e In-
genieros que lo prefieren y estatuas la-
bradas en ól^ho mármol . 
Los señores Martínez Ortlz, Ceborlo 
y Comallonga hacen varias i^regunta» 
a los señores Pennlno y Rodríguez, ko-
bre costo en los mercados product ores, 
fletes marít imos , etc., y el señor Ro-
dríguez, Jo mismo que el señor Pennl-
no ofrece dar una información p j r es-
crito sobre este asunto y concretan-
do la clase de protección que conside-
ra necesaria para el mármol cubano. 
E l señor Presidente expresó su agra-
decimiento a los susodichos señores por 
su Información y concurso ofre 'Id j ps- i . 
ra llevar a término la reforma aran- I f 
celarla de manera que responda a las ' (! 
^IBeftor Pennlno, Importador do már- • necesidades del p a í s . 
E l l i e rcado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con ba ja de diecisiete a 
veinticinco puntos, y o f r e c i ó pérd i -
das netas de 30 a 45 puntos en la 
pr imeras t ransacc iones v e n d i é n d o s e 
marzo a 1 8 . 0 0 bajo l i q u i d a c i ó n pro-
movida por los cables, del B r a s i l , 
anunciando mercado m á s fác i l . 
Marzo se repuso a 1 8 . 3 0 ; pero ce-
d ió d e s p u é s hasta 1 8 . 1 $ al c i erre . 
E l mercado en general c e r r ó ' con 
baja neta fie 15 a 30 puntos. 
1/as v é n t a s se ca lcu laron en cua-
renta mi l sacos . 
Mes C i e r r e : 
Dic iembre . . , . ."C . . 1 9 . 2 3 
E n e r o 1 9 . 0 0 
Marzo . . ^ 1 8 . 1 9 
Mayo 1 7 . 4 5 
Jul io 1 6 . 9 2 
Septiembre 1 6 . 2 0 
Denunciamos 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
fork, so c tizó el algodón como slguíi1. 
Diciembre.. . . 22.75 
Enero (1925).. , . . ' 22.85 
Marzo (1925) 23.23 
Mayo (1925) ,. 23.C0 
Julic (1925) 23.76 
Octubre (1925) 23.09 
^ A u n t a l R a ú l o R a f a e l G ó m e z , q u i e n , t i t u l á n d o s e v e n d e d o r n u e s t r o , y o f r e c i e n -
d o l o s p r o d u c t o s " B a c a r d í " a m e n o s p r e c i o d e l q u e f i j a n u e s t r a " L i s t a d e P r e c i o s " e n 
v i g o r , e x i g e l a e n t r e g a d e l f l e t e a p r o x i m a d o s o b r e l o s p e d i d o s q u e t o m a e n e l 
i n t e r i o r . 
A s i m i s m o r e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e p l a z a y d e l i n t e r i o r , r e c h a c e n l a s 
o f e r t a s q u e d e n u e s t r o s p r o d u c t o s h a c e n a m e n o s p r e c i o s d e l o s q u e f i j a n u e s t r a 
" L i s t a d e P r e c i o s " y S I N F A C T U R A R , p o r c o n s i d e r a r l e s d e d u d o s a p r o c e d e n c i a . 
C O M P A Ñ I A " R O N B A C A R D I , " S . A . 
C Í 1 , 1 6 T ^ d r r 
establecido en esta plaza con 
was para t0<ia claae de trabajos 
Ul se emplea dicha materia, ex-
en a^su opinión de que es necesaria 
^^eforma del Arancel actual sin cam-
11 r su estructura; pero Introduciendo 
^unas variaciones en su clas i f icación 
i? que desaparezca la confusión que 
"Jtualmente existe la cual da lugar a 
' g y reclamaciones que es necesario 
evitar. 
No habiendo asistido los intensados 
en los demás art ículos comprend/doc 
en el grupo primero de la Clase 1 del 
Arancel se deliberó sobre los misnv>s 
y fué tomado el acuerdo de citarlos I M A N I F I E S T O 1430—Vapor america-, T 
nuevamente para el próximo miércoles no H . M . F L A G L E R , capitán Towles, r pas. 
M A N I F I E S T O S ¡ 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o (T>lrocto. ) M E R C A D O D E 6 f l M B ! 0 § 
Rodríguez Co: 50 barriles grana-
dla 17 a las 3 y media de la tarde, 
lo mismo que a los comerciantes Impor 
tadores y productores a que £3 refiere 
el T E R C E R G R U P O o sean las parti-
das 5, 6, 7 y 8 de dicha tarifa. 
E l D r . Kohly, en el deseo de preca-
ver que ciertos art ículos de produ'-c'ón 
En apoyo de sus manifestaciones de-
muestra que una P L A N C H A , aunque 
esté pulimentada no puede cousi- | nacional sufran las consecuei)~ a i de 
como una pieza do mármol en las superproducciones do otros paísei', no 
dtrarse truto; pues está aserrada aunque sin 
f k t ' 7 <lue los E S C A L O N E S , como, 
para poder distinguirlos de las plan-
jhas, necesariamente tienen que estar 
^¡mentados, no es raclonf.l que es-
Bfl comprendidos en la misma partida 
que las losas y planchas como so en-
cuentran en el arancel vigenU 
que en algunas ocasiones han Invadi-
do el mercado cubano vendiendo sus 
productos a precios ruinosos, propone el 
estudio del med'o que podría emp.earso 
para que en estos casos fuesen protegi-
das las industrias que resultasen per-
judicadas e l , cual a su Juicio p^drín 
sor el de establecer cierta elastifíldad 
Se extiende en otras consIderacxTnis' al Arancel por m<*dio do la cual «1 
y con el fin de que la Comisión pueda ' Presidente de la República tuviese la 
estudiar con mayor detención laa ob-1 ff aultad de aumentar provisionalmente 
servaciones que la práctica le ha su- ' los adeudos arancelarlos cuando oor los 
eerido ofrece enviar a la misma autes moitlvos mencionados fuese necesaria 
de la próxima reunión, la copla do un tal protección, 
mforme que tiene presentado a la Co-1 r \ r i 1 f T ) i r T T I T 1 T D h 
üisión de Aranceles de la Cámara de J ¡ j f , A u K i L U L 1 U K A 
Kepresentantes, en cuyo documento I 
raencionü los adeudos que a su juicio . * 
deben señalarse y recomienda la sub-; E S T A D O A N U A L D E C O R R E D O R E S 
divisan de los mármoles en bloiues; ' Por el Negociado de Comercio de la 
planchas desbastadas; plaihchas pul í - r Dirección de Comeroio e Industria de 
mentadas; mármoles labrados, oonsid-s- ( la Secreitaría de Agricultura se está 
rando como tales Jas columnas, pasa-1 haciendo una l ista de todos^ los corre-
manos, balaustres, etc. y en osculcu- ¡ dores y notarlos comerciales para con-
raS ¡ feccionar el estado anual a fin do com-
Termina diciendo que hoy día el m á i - ; probar si es tán cUblertí#j todas las pla-
mol se emplea con profusión en la cons-' Zas do corredores de acueido con la 
trueción de casas modestas y que en ! orden militar 166. 
consecuapcia debe considerarse como j También se procederá a ex lg írse le a 
un articulo de uso común, tan genera- los corredores y notarios la renovación 
zado tu Cuba que a su Juicio hay | ¿ q s u s respectivas fianzas y en su de-
que evitar que sus adeudos obliguen a ¡ fecto serán cancelados los t í tu los de 
«nplear materiales Inferiores y mono»'. aquellos que no cumplieran con esta 
a las exigencias do nuestro j d ispos ic ión. 
L A Z A F R A D E R E M O L A C H A 
El señor Villa, se adhiere a todo lo ' Según el criterio del conocido azuca-
Mnlfestado por el señor Pennlno, pues ' rero a lemán y experto hombre de ne-
biéndoss dedicado a la importación godos F . O. Lich.it anuncia que la 
íe dicho artículo ha podido observar! zafra de este año de az-car de remo-
s dificultades que ocasiona la c las i - ' lacha europea será de G.700.000 tonela-
Icación deí Arancel en vigor. 'das y la da los Estados Unidos de 
^ Acto seguido el señor Rodríguez de 
!> Sociedad Castifieira y Rodríguez, dl-
C6 we al tratarse de llevar a cabo la 
ffforma arancelarla de que se es )á 
85.000 toneladas de azúcar. 
L O S C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
Según Informes llegados a la Sección 
Ablando es preciso tener en cuenta | de Es tad í s t i ca de la Secretaría de Agri-
en Cuba exl.^.e mármol abundame; cultura están moliendo hasta hoy die-
PiM lo hay blanco en Pinar del Río, ; cisiote centrales azucarer-s 
Clara, Santiago de Cuba, l i la 
M I E L E S E X P O R T A D A S 
De enero a noviembre se han exporta-
do mieles de Cuba, 151.228.155 galo-
nes para los Estados Unidos. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V T V E R E S : 
F . A . Guerra: 100 tercerolas man-
teca. 
Olavarrla Co: 75 Idem Idem. . \ 
Morris Co: 21,046 kilos Idem. 
Cudahy Packing: 55 huacales jamón, 
30 cajas, 250 tercerolas manteca. 
J . J iménez: 1008 cajas peras. 
Cuban Frui ts C: 335 barriles manza^-
ñ a s . 
A . Armand e Hijo: 200 Idem Idem. 
Jas huevos, 3 Idem jamón, 180 Idem 
mantequilla. 
Armour Co: 2,726 piezas puerco. 
H . Engler: 13,671 kilos coles. 
M I S C E L A N - E A : 
Souto y Santana: 1,452 piefcas made-
ra. 
Salmón Brick Lumber; 6,07 Idem id. 
E . S. Bagley: 67 bultos ferretería . 
Morgan McAvoy: 16 Idem romanas 
y accesorios. 
P . Pernas: 10 cajas metal. 
M . F . Vall ln: 1 idem Ídem. 
J . Ramos Co: 72 bultos estufsa y ac-
cesorios, i 
American Electrlcal Radio: 2 carto-
nes accesorios. 
Compañía de Materiales: 4 Idem id. 
Ramírez Electrlcal Radio: 1 id. id. 
Purdy Henderson: 4 cajas cadenas. 
M . B . Spaulding: 1 Caja Idem. 
M,. Gómez: 10 bultos llantas. 
P . R . Miranda: 2 cajas tabacos. 
M . García B : 14 bultos v á l v u l a s . 
Cuban Yce: 1 caja efectos. 
1*. S. Beller: 1 bulto hiero. 
C . Galindez P . Co: 6 fardos tejidos. 
Toyos Tamargo Co: 2 cajas idem. 
A . Fernández: 7 Idem Idtm. 
J . González Hno: 2 idem Idem. 
E . Boher Co: 91 bultos accesorios 
auto. 
No marca: 20 Idem idem. 
Marlanao Industrial: 1 caja pintura. 
' P . P í a Co: 1 Idem herramientas. 
Garagt Detroit: 1 idem Idem. 
Chambless Bros: 5 Idem lámparas . 
L . G . del Real: 10 bultos acceso-
rios auto. 
V . G . Romero: 1 caja arados. 
Aní iand: 9 cajas polvos. 
Havana Electfric R : 6 Idem materia-
les. 
Cuban Coal Co: 1 caja accesorios. 
P . D . Bagley: 1 caja tejidos. 
Cuban Air Co: 1 caja accesorios. 
Cuban Steel Co: .14 bultos efectos de 
hierro. 
M . Gómez: 4 Idem llantas. 
J . A . Martínez: 2 cajas efectos. 
J . M . González: 1 Idem medias. 
A . Pérez: 3 idem suero. 
Lykes Bros: 478 cerdos. 
C . F . Alvarez: 12C baúles vacíos, 36 
cajas accesorios de viaje. 
Rodríguez Hno: 13 bultos accesorios 
auto. 
García Slsto Co: 1 caja tejidos. 
T-. Veloso: 1 Idem Juguetes. 
Santacruz Hno: 20 Idem s l l l a s¿ 
Gorostiza Barañano Co: 29 bultos 
alambre. 
M. Galán: 1 barril tinte. 
Fuente Presa Co: 20 rollos tola. 
Vallejo Steel Work: 26 cajas, 675 ro-
llos alambro. 
J . Widowa: 4 barriles salmuera., 
S . Y . P: 1 caja pasadores. 
National Paper Type Co: 10 cajas 
cartón, 8 Idem, 17 atados papel, 52 
barriles tinta. 
O. Als ina: 3 cajas drogas. 
Vda. Carreras Co: 2 cajas libros. 
Cujo y Gallego: 1 caja tejidos. 
C . Conde: 1 idem accesorios máqui-
nas. 
A . Torres Co: 1 caja ca tá logos . 
Seoane y Fernández: 9 cajas papel., 
A . Urain: 8 atados arcos. 
R . A'. Martínez: 1 auto. 
Escalante Castillo Co: 8 cajas papel. 
A . Miranda: 15 Idem' idem. 
M e n é n c | z Granda Co: 2 Idem tejidos, 
González Maribona Co: 3 idem í d e m . 
Fernández Co: 13 Idem idem. 
C . C ; 1 Idem idem. 
J*- "ítodrlguez Co: 1 idem Idem. 
García Hno. Co: 1 Idem Idem. 
García VIvancoS Co: 1 Idem Idem. 
Harris Bros Co: 1 caja accesorios 
para navajas, 2 idem estuches. 
Prieto Hno. Co: 5 idem tejidos., 
Juelle Sobrino: 5 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 3 Idem idem. 
M . Seijo: 7 Idem idfam. 
Havana Heel Co: 670 piezas made-
ras . 
González Hno: 4 cajas medias, 16 
idem tejidos. 
Havana Electric Ry Co: 9 huacales 
v á l v u l a s . 
L i b r a esterlina. Inglaterra: 
visca 
L i b r a esterlina, cable. . 
L i b r a esterlina 60 d ías 
Espaí la: Pesetas. . . . ?., . . . . . 14.00 
N U E V A Y O R X , diciembre 1 1 . j N U E V A Y O R K , Diciembre 11 
Seis banqueros ban sido elegidos 
para la Junta de directores de l a 
W a r n e r Sugar Corporat ion, en re la -
c i ó n con el reciente f inanclamiento 
de sus asuntos: R a y m o n d B . Jones, 
vicepresidente del Banco Manhat tan 
C o . ; F . Abbot Goodbue, presidente 
do la Internat ional Aceptance Cor-
poration; A r t b u r W . Loasby , presi-
dente de la Equi tab le T r u s t C o . ; 
Robert L . C l a r k s o n , vicepresidente 
de la Chase Cecurl t ies Corporat ion; 
George Armaby , de la B l a i r and C o . 
y D u n h a m B . Sheer, vicepresidente 




L a Internat iona l Telephone and 
Telegraph C o . , ha gozado de uno 
de sus mejores tr imestres en el pe-
r í o d o que t e r m i n ó el 30 de septiem-
bre, con uti l idades Igual a p e s o » . . . 
2 . 7 3 por a c c i ó n , contra $ 2 . 1 7 en el 
mismo tr imestre del a ñ o pasado. 
L a s uti l idades en los primeros 
nueve meses de 1924 fueron equi-
valentes a $ 8 . 3 5 por a c c i ó n , o sea 
$ 2 . 3 5 por a c c i ó n m á s que el divi-
dendo anua l de $ 6 . 
Su subs idiar ia , la C u b a n Telepho-
ne C o . , se tiene entendido que e s t á 
haciendo e l mayor negocio de su 
h i s tor ia . 
Pinos » de colores en Bayamo; cuyo 
Mucto podría explotarse en gran es-
si estuviese favorecido por ej E a -
•̂ o el desarrollo de esta produiLión, 
f f T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
íes ^0r, acuer^0 ^e ^ Junta Direct iva celebrada el d í a 10 del corriente 
, : seha declarado un dividendo trismetral del I ' /2 por ciento a los ac-
'nifr\qUe ta Sean en 27 de Diciembre del corriente a ñ o . 
j ,^1™0 dividendo trimestral se p a g a r á el 15 de Enero de 1925, por 
l)ro .^l^heques que se remitirán por correo s e g ú n costumbre; y los L i -
e Iransferencias se cerrarán el 27 del presente mes. 
Habana , 11 de Diciembre d« 1924. 
J o s é A . F e r n á n d e z , 
Vice-Secretario. 
C 11,213 2d 12 
M A N I F I E S T O 1431— Vapor espafíol 
M A N U E L A P L A , capitán Marcaida, 
procedente de Puerto Cortés, consigna-
do a F . Hernández . 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 1432— Goleta Inglesa 
M . E . W I N T E R S , capitán Cooper, pro-
cedente de Puerto Cortés, consignado 
a Domingo Prado. 
E n lastre. 
C A L E N T A D O R E S 
O f r e c e m o s u n a m p l i o s u r -
t i d o e n c a l e n t a d o r e s p a r a 
g a s y c a r b ó n . 
S . e n C . 
Vi//, 
e 8 a s e s q . a A m a x g u r a 
y L a m p a r i l l a 
S u c u r s a l : 
Z A N J A N o . 1 0 . 
C 11.17U I d 12 
M A N I F I E S T O 1433.— Vapor Inglés 
O R O P E S A , capitán Danltl, procedente 
de Valparaíso y escalsa, consignado a 
Dussaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
Fernández Fernández y Co: 13 bor-
dalesas vino, 3 cajas anuncios. 
Lleo v Rogers: 84 sacos frijol . 
V E". B: 100 Ídem Idem. 
L . ' P: 50 Idem lentejas, 10 Idem gar-
banzos . 
D E C R I S T O B A L 
V M . C: 2 cajas almendras. 
E * Vicco: 5 micos, 30 pájaros, 10 lo-
ros, 1 guacamayo, 1 pisisl, 2 galsas, 
2 guacharacas. 
M A N I F I E S T O 1434— Vapor noruego 
A R T E N S I S , capitán Nyhus, proceden-
te de Fredrlkshar, consignado a Lykes 
Bros . 
Orden: 281,750 adoquines. 
M A N I F I E S T O 1435—Vapor amerlla-
no F S T R A D A P A L M A , lapitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
j Garraus: 500 rollos alambres. 
C . Carbonell: 318 atados, 1,546 pie-
zas madera. 
Rai l Equltment: 4 cajas accesorios, 
1GOddr1ozola Co: 8,500 ladrillos. 
Rodríguez Hno: 24,245 kilos gasoll-
naj A . Mlller: 1,555 atados cortes. 
C E N T R A L E S : , , " . „ 
Cuban Tiading Co: 12,000 ladrillos. 
Violeta: 114 tambores pintura. 
Morón: 98 idem Ídem. 
Stev.art: 76 idem idem. 
Bahamas Cuban: 1,379 atados ma-
deSanta Gertrudis: 1 caja maquinarla. 
C A L Z A D O : 
Benejam: 12 cajas calzado., 
C . Gutiérrez: 20 idem Idem. 
Aguilar Bencome: 3 Idem Ídem. 
Hermanos Matalobos: 6 Idem Idem. 
E . García: 1 idem Idem. 
Matalobos Hno: 1 idem idem., 
Idavedra Hno: 2 idem Idem. 
J . Cabricano: 1 idem Idem., 
A . F . Galdo: 2 Idem Idem. 
Marina Hno: 4 idem idem. 
García Menéndez: 6 Idem idem. 
Huerta Co: 5 idem Idem. 
L . Borges: 2 idem Idem. 
A . Pérez: 6 idtm idem. , 
Armour y De Wltt: 2 Idem idem.v^ 
Amavizcar Co: 1 idem Idem. 
J . Gandarilla: 2 Idem Idem. 
E . García: 1 idem idem. 
F . Sampedro: 1 idem Idem. 
M . Fernández; 1 idem ldein„ 
J . C . Pita: 4 idem idem., 
M . R : 19 idem idem. 
G . C : 16 idem Idem. ) 
J \ Alonso: 2 Idem idem. 
E . Arinda: 3 idem Idem. 
Valle Hno: 6 Idem Idem. 
D . Cano: 9 Idem idem. 
G . Sánchez: 11 idem Idem. 
J . Díaz Hno: 1 idem Idem. 
J . Garciax 1 idem Idem. 
Cocina y Alvarez: 1 Idem Idem. 
E . Vall ina: 2 jdem idem. 
F . Garrido: 6 idem idem. 
García Co:- 2 Idem Idem. 
J . Cueto: 3 idem Idem. 
F . González Portila: 4 lem Idem. 
Poblet y Pérez: 1 fardo pieles. , 
M. Vázquez: 2 cajas calzado. 
Agelan y Rodríguez: 3 idem Idem., 
G . Cabo: 17 idem idem. 
B . Valea: 2 Idem Idem. 
L . López: 4 Idem Idem. ^ 
J . Gallo y Co: 9 Idem Idem. 
Majon y Fernández: 2 Idem Idem. 
A. Rodríguez: 5 idem Idem. 
Hispano Amer Buyers: 43 cajas cal-
zado. 
C . Gutiérrez: 18 idem Idem. 
M. Alonso y Co: 9 Idem Idem.. 
Cueto Co: 36 Idem Idem. 
J . López Co: 15 Id^hi Idem. 
Ortefla Co: 10 idem Idem. 
Menéndez Co: 21 Idem Idem.. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Dedncldas por el procedimiento seliai»-
do en el Apartado Quinto del 
decerto 1770 
Habana 3.888450 
Matanzas ..... 1.978750 




C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleanng House de la Habana as-
cendieron 4 5.753,130.97. 
Fernández Alonso Co: 11 Idem Id. 
Uss la y Co: 26 Idem Idem. 
Turro Co: 173 Idem Idem. 
S. Benejam: 10 Idem idem. 
Beño Shoe Co: 68 idem Idem. 
J . Cabricano: 4 Idem Idem. 
Amavizcar Co: 1 Idem Idem. 
Valle Llano: 2 Idem idem., 
T A L A B A R T E R I A : 
Cucurrull y Tarragona: 4 bultos ta-
labartería. 
J . Gomlla: 1 Idem Idem. 
Inoera v Co: 47 Idem Idem. 
S . Castro: 6 Idem Idem. 
Hernández y Agustl: 2 Idem Idem. 
N . Rodríguez: 10 Idem Idem. 
C . B . Zetlna: 2 Idem Idem. 
P . Gómez Cueto Co: 79 Idem Idem. 
M . Varas y Co: 1 Idem Idem, 
H ^ Muñoz: 1 Idem Idem. 
U . S. M . Co: 35 Idem Idem., 
A . P^fez: 1 Idem Idem. 
L . P . A: 2 Idem Idem. 
Tomás y Co: 40 Idem Idem. 
Francia: Francos vista .. . 5.32 
Francos, cable 5.32% 
Suiza: Francos 19.34 
Bé lgc ia : Francos vista ... ..: 4.91% 
Francos cable ., 4.92 
I ta l ia: Llrt .s vista . . .... . . 4.30% 
L i r a s cable . . . . . 4.31 
Suecla: Coronas 26.93 
Holanda: F lor ines . . . . . . . . . 40.36 
Noruega: Coronas. . . . . . . . . . 15.14 
GrecU-- Dracmas . . . . . . , , . . 1.82% 
Dinamarca: Coronas . . . . .... 17.64 
Polonia. Marcos 19.25 
Checoeslovaquia: Coronas . 3.02% 
Tugoeslavia. Dinares . . . . . . 1.51 
Rumania: Le ls 052% 
Alemania. Marcos (el bil lón) 23.81 
Argemlna: Pesos 38.87 
Austria: Coronas 0014% 
Brasi l : Mllrels ..: i . . 11.62 
Japón; Yens . . 38.50 
Canadá: Dólares 99.50 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras . . , . 69% 
Plata espuñola . . 63% 
B O L S A D E WAPKTTI 
M A D R I D Diciembre 11. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes. 
L i b r a esterlina: 83.Bl . 
Franco: 88.20. 
B O L S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Diciembre 11. 
E l dollar se cotizó a 7.22. " 
B O L S A S S P A R L E 
P A R I ? Diciembre 11. 
Los precios estuvieron firmes. 
Renta de; 3 por 100: 51 f r s . 
Cambios sobre Londres: 87.75 f r s . 
Em.préstlto del 5 por 100' 62.60 frs 
E l dollar se cot izó a 18.60 1|2 frs., 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Dicelmbre 11. 
Consolidados por dinero: 57 5|8. 
Un'ted Havana Rai lway; 84 3|4. 
Emprést i to Británico del 6 por 100; 
101 3i8. 
Emprést i to Británico i 1|2 por 100: i 
97 11*.. 
BONCS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Diciembre 11. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101; bajo 
100 26|32; cierre 100 31|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Prmero 4 1|4 por 100: Alte 101 22132; 
bajo 101 16|32; cierre 101 21|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100 30|32 
bajo 100 2]|32; cierre 103 30|32. 
Tercero 4 1|4 por 10%: Alto 101 6|32; 
ijajo 101 3|32; cierre 101 F|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101 30132; 
bajo 101 23132; cierre 101 30|32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. AU< 
105 6112; bajo 104 21¡32; cierre 105 6|32 
Int^r. T e l . and fTel. Co. Alto 88 3|8 
bajo 86 118; cierre 86 3|4., 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Diciembre 11. 
Hoy st> ragistraron Jas siguientes co-
tzaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterio,- 5 112 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 5|8; cierra 97., 
Deuda Exterior ó por L09 de 1924.— 
Cierrt 96. 
De-ida Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 4 113 por 100 1949.— 
Cierre 86. . 
Cuba Rallroau £ por 100 de 1S52.— 
Alto 84; bajo 84; cierre S4. 
Havana E . Cod>í. 6 por 100 de 1952. 
Cierre 93 7iS. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Diciembra 11. 
American Sugar. Ventas 10,600. Alto 
49 1|4; bajo 45 314; cierre 48 718. 
Cuban American Sugar. Ventas 2300, 
Alto 29 3|^; bajo 29 118; c'erre 29 1|2. 
' C u b a Cañe. Sugar. Ventas 1,100. A l J 
to 13 8|4; tajo 13 112; cierre 13 112.. 
Cuba Canc Sugar P fd . Ventas 6,600. 
Alto f.7 3|4 bajo 56 1|8; cierre 56 3|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,700. 
Alto 41 718; bajo 40 518; cierre 41 1|2. 
L A C O T I Z A C I O N D E l 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo 
oon el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centr í fuga pola-
r ización 86, en a lmacén , es como 
sigae: 
V K S D E NOVXL'MBRB 
Primer» quincena 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . >: 
C á r d e n a s . 
Manzan i l lo . 
S a g u a . . . . 
C ien fuegos. 
8 . 8 0 0 6 5 7 
8 . 9 0 1 7 5 9 





H a b a n a 3 . « 5 4 6 9 8 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s , 
S a g u a . . , 
Manzan i l lo . 
Cienf uegos, 
8 . 7 5 5 2 6 2 
8 . 6 8 2 4 0 9 
3 . 7 2 8 1 2 8 
3 666872 
3 . 7 0 6 6 2 0 
D E L M E S 
H a b a n a 3 733821 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
R a g u a . . . 
Manzani l lo • 
Clevi fuegos, 
8 . 8 3 0 2 0 0 
8 761648 
3 . 8 0 7 3 1 9 
8 . 7 4 6 2 0 8 
3 . 7 0 0 0 7 0 
M A N I F I E S T O 1436.— Vapor ing lés 
SAN BRUNO, capitán Gradock, proce-
dente de Boston, consignado a W . M . 
Daniel . 
V I V E R E S : 
p Inclán Co: 762 cajas pescado. 
f ! Domínguez: 35 Ídem agua mine-
a s S Freldleln: 60 Ídem Idem. 
S* Baldodian: 25 cajas conservas. 
(Jnlted Cuban Express: 16 cajas dul-
' * M . Aspert:, 14 Idem Idem, 1 Idem 
CllMunriy Trading Company: 100 cajas 
1ail,n Oriol: 9 cajas dulces. 
P D ^ A m ^ D E L A M A R I N A : 249 rollos 
paT5!1T ncha- 29 Idem idem. 
Pol i t i™ Cómica: 00 idem Idem. 
E l Mundo: 102 Idem. Idem. 
t q Tarde- 40 Idem Idem. 
HeraTdo ComercIaU 10 Idem Id 
E l Triunfo: 20 Idem y 10 atad 
em. 
t os Id. 
M I S C E L A N E A : 
1 A Urain: 10 bultos ferretería . 
Machín Wall Co: 12 Idem Idem, 
i Solls Entrlalgo Co: 1 caja corset. 
American Trading Co: 450 tambores 
c a r b u r o . ^ huacales drogas. 
C O R R E A D E CUERO MEJORADA DE 
\ 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l á q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l af lo . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s in fin, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l lugar , « n t o d a s partes , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a I n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 1 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s tipos; a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , doble y s e n c i l l a . 
e n c V b a I V I C T O R 6 . M E N D O Z A C O M P A N Y c S I * N í 
D I C I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
N o t ó s e ayer a l g ú n mcnimiento en 
el marcado de valores, pero con irre-
¿ u l a n d a d en las cot izaciones. 
E n el valor que hubo mayor act i -
v idad f u é en el del E l é c t r i q o , en el 
q u e ^ e hicieron algunas operaciones 
a l contado en preferidas y comunes. 
Bonos Hlo. Ca. Curt i -
dora Cubana Nominal 
ACCIONAS «somp. Vend. 
E n los valores industr ia les Hubo 
pesadez, salvo en las acciones de la 
C o m r a ñ í a de J a r c i a de Matanzas y 
la Nueva F á b r i c a de*Hielo , las que 
mantienen firmes sus t ipos. 
L o s valoree de la C u b a C a ñ e con-
t i n ú a n con tendencia de b a j a . 
E n la Maviera los precios 
i rregu lares . 
fueron 
Lat, acciones de la E m p r e s a F e r r o -
carr i l e s Unidos, muy f i r m e s . 
L o s bonos de C u b a y los bonos y 
oblipiacionet; de las dist intas empre-
sas registradas en la Bo l sa t a m b i é n 
r igen f i rmes . 
E u el acto de la c o t i z a c i ó n oficial 
se o n e r ó en acciones Comunes de 
H a v a n a E l e c t r i c a 89 7|8; en Seguro 
Hispano Americano de capital a 15 
y Seguro Hispano Amer icano benefi-
c i a r í a s a 2 314. 
E s m á s activa la demanda en bo-
nos, en c o m p a r a c i ó n con la de los 
d í a s anteriores . 
Con tono i rregular cerro ayer el 
mercado . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 










E m p . R p . Cuba Speyr. . 
Idm idm D . int 
I d . Id. 4% o|o.. . . . • • 
I d . id. Morgan 1914. . . 
I d . id . puertos. . . V. . i. 
I d . id . Morgan 1923. . \. 
Havana Ectr lc R y . Co. •. 
Havana Electric H . Ora l . 
Cuban Tephon Co. ,., i • 
Licorra Cubana. . . ... .. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos .". .• . .- . 
Havana Ectr l c prcf. ,.. . 
I d . id. comunes 
T f . prfrldao. . . . . . . . 
Idem Comunes.. 
In t . Tepdon Co 
Navlra prfridas. ,. . .. . . 
Navlra comunes. . ^ . . . 
Manufacturra prf. . . , 
I d . comunes. . . . m • 
Licorra comuna. • m • * 














































C 0 T 1 Z A C Í 0 N O F I C I A L 
Bonos j Obllyacionea Comp Vend 
5 R . Cuba Speyr. ,„ . , 96% 100 
5 R . Cuba d. int. .., . . 90 96 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85 93 
R . Cuba 1914 Morgan. 96 
R . Cuba 1917 puertos. 94% 









Ayto. Habana l a . hip 101 
Ayto. Habana 2a. Hip 94 
Uibara - Hclguín , xa. 
Hip Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . 81 100 
i Banco Territorial, Serl» 
B . $2.ooü.üOu en cir-
c u l a c i ó n . m Nominal 
6 Gas y Electricidad. . „, 103 120 
5 Havana Ectr l c R y . . 96 99 
6 Havana Electric R y . 
Oral. ($10.828.000 en 
c ircuación. . . . . 87 89 
d 'Elecrrlc Stgo. de Cuba 
5 Matadero l a . H i p . w . Nomina 
5 Cuban Tphon. . 84 
6 Ciego de Avi la . . . . Nominal 
5 Crvecra I n t . l a . H ip . 82% 87 
tí Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clOn ?1 .00O.uü0) . . . Nominal 
T Bonos Acueducto d« 
Clnfuegos. . „ . .. . Nominal 
6 Bonos C a . Manuíac tu -
rra Naclona. « . . . 60 66 
l Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
% Obliga. Ca.' Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marianao . Nominal 
I Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Cazado. . . . .„ . 65 100 
t Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
pera Cubana Nomina 
7 Bonos Hln. Cíu L i c o -
rra Cubana. . . .„ . 64% 66 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio Nominal 
Banco Aerícola Nom'nal 
Uanco Territorial . . . . Nominal 
ídem Idem benef Nominal 
frust Co. J50U.0Ü0 en clr-
cuaclón 40 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, ($50.000 en clr-
culaclfin Nominal 
F . C . Unidos 78 81 
Cuban Central, pref. . . • Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Rlectric S. de Cui.a. . . . Nominal 
Kavana Electric p r e f . , . . 101% 102% 
I d . id. comunes 90 90% 
Eléctrica dr- ís. Spir l tus . . Nominal 
Nuva Fabrica d Hieo. . 310 
Crvcra Int . prf _.50 
I d . id. comuns 10 
Lonja Comercio prf. . . 100 
I d . Id. comuns 110 
C'a. Curtid' rn Cubana. . . Nominal 
Téfono, prefridas 98 
I d . comuns 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
industrial de Cuba . . . . . 
1 olo Navlra, pref 
I d . comuns 
Cuba Can, prfridas. ,.- . . 
Cuba Cañe, comunes. . .. . 
Ciego de Avila 
Union Hispano Americana 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 prf. . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (t!i> -irculación 
$1.100.000 comunes. . . 26 
Union Hispano Americana, 
de Seguros 15 
I d , id. bnef 2% 
Unión Oil Co, $650.000 en 
clrcuaclón 12 
Cuban Vire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0[0 Ca. Manufacturera 
Naciona prf. . . . . . 9% 10% 
Ca. Manuff.o-iura Naclonai. 
comunes. 3% 3% 
Constanvia Copppr Co . . , Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 4% 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa, pre^ $1.000.000 
n clrcuaclón 57 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 3;'u.0i;0 en clrcu-
acln comuns Nomina 
Ca. AcueuucLo Clenfuegos. 
1 010 Ca^ de . larda de Ma-
tanzas, pref 79% 82 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comuns 17% 20 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Pguros 
y fianzas, prf Nomina 
Idem Idem benf Nominal 
ta.. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comoaftla Consoli-




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
a » £ A B O M A 
Comp. Vend. 
Banc i Nacional 15 23 
Banco Español Nominal 
Danco Español, cert., eoi 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco de PeaaDad . . . , . . Nominal 
N^va.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Fiara» Tipo» 
S J E T j J n l á l r , cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . 
L o n í r e s v:s ta . . 
Londres 60 d|v . . 
Par ís cable. . . . . . 
Paris v.sta . . . • 
Bruselas vista .. . 
España cable. . . . 
España v i s t a . . . . . 
Ital ia vista . . . . 
Zurich v i s ta . . ; . 
Hon? Kong v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . . 
Coenhague v i s ta . . 
Chrlstianla v i s t a . . 
Estocolmo v i s ta . . 
Mont'eal t l s ta . . 









R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . 
Violentas demostraciones alcistas 
en media docena de especialidades, 
que avanzaron de cuatro a nueve 
puntos en la ú l t i m a hora de la se-
s i ó n , contuvo el movimiento ^e ven-
tas que v e n í a d e s a r r o l l á n d o s e en el 
mercado en los dos ú l t i m o s d í a s . 
L a s emisiones de C o m m e r c i a l Sol-
vents y West Pennsy lvania A . g a n ó 
vents y West Pennsy lvan ia Power , 
fueron las que dieron la s e n s a c i ó n 
en la hora f inal . C o m m e r c i a l Sol-
vents A g a n ó nueve puntos; la B 8 
Itres octavos. West Pennsy lvan ia Po-
.wer Comunes avanzaron ocho y me-
Idio puntos, y las preferidas tres y 
¡ m e d i o , alcanzando cotizaciones m á -
ximas para el a ñ o . 
L a s comunes de United States 
Steel, Ba ldwin , Amer ican C a n y va-
rias otras industriales cerraron frac-
cionalmente m á s bajas d e s p u é s de 
haber estado deprimidas uno o dos 
puntos durante la ola de ventas que 
p a s ó por el mercado en las prime-
ras horas de la tarde . Aunque exis-
te considerable diferencia de opinio-
nes entre los corredores acerca del 
uso inmediato de las cotizaciones, se 
cree generalmente que la reciente 
c o n m o c i ó n ha eliminado var ia s cuen-
tas d é b i l e s y ha reforzado mater ia l -
mente la p o s i c i ó n t é c n i c a del mer-
cado . 
E l principal i n t e r é s en el grupo 
fefroviario se c o n c e n t r ó en V a n Swe 
ringen, que fueron act ivamente acu-
muladas al -tenerse noticias de que 
el d e p ó s i t o de acciones en r e l a c i ó n 
con los planes de f u s i ó n h a b í a s i -
do grande y que se esperaba la i n -
fñed ia ta r a t i f i c a c i ó n del propuesto 
arriendo por la E r i e R a i l r o a d . Che-
sapeake and Ohio avanzaron uno y 
un cuarto a un nuevo m á x i m o para 
192 4 de 94 tres cuartos, y E r i e se-
gundas preferidas pasaron de 43 con 
ganancia de m á s de tres puntos, 
mientras E r i e comunes y pr imeras 
prefer idas y N icke l P í a t e cerraban 
con un punto de avance . 
New Orleans , Texas and M é j i c o 
abrieron tres puntos m á s alto a l 
anunciarse que su f u s i ó n con la Mi-
souri Paci f ic h a b í a sido aprobada 
por la C o m i s i ó n de Comercio Inter -
Estados , ofreciendo las preferidas de 
la ú l t i m a empresa una ganancia ne-
ta de 1 tres cuartos a 70 y medio, 
mientras Golf, Mobi l« and Nortern , 
New Y o r k Ontario and W e s t e r n y 
W a b a s h preferidas B 'perd ían de uno 
a dos puntos. L e h i g h V a l l e y c r u z ó 
de 74 con una ganancia neta de dos 
puntos. 
T a m b i é n fueron renglones fuertes 
Amer ican Sugar, Internat iona l Com-
bustible Eng ineer ing , A m e r i c a n T y -
pe Founders , Great W e s t e r n Sugar 
preferidas, Internat ional Shoe y 
Utah Securlt les , con. ganancias de 
dos a seis puntos . Plerce A r r o w pre-
feridas, Sears Roebucks , W e s t i n -
ghouse A i r B r a k e , B u r n s Brothers 
A y A m e r i c a n Sugar Tobacco per-
dieron de dos y- medio a tres pun-
tos. 
Loá francos franceses descendie-
ron seis puntos y medio a 5 . 3 1 y 
medio, p r e s u m i é n d o s e que, como re-
sultado del aviso de W i n s t o n C h u r -
chi l l , respecto, a . que , Ing la terra es-
peraba que F r a n c i a comience a pa-
gar su deuda a la G r a n B r e t a ñ a , s i -
m u l t á n e a m e n t e con los pagos a es-
te p a í s . 
L a s d e m á s divisas s ó l o ofrecieron 
cambios nominales, c o t i z á n d o s e la 
l ibra esterlina por encima de $ 4 . 6 9 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 11 
P o b l i a u n o f l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e » e n B o -
nos e n h B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 3 . 9 0 4 . 
A C C I O N E S 
1 . 7 5 7 . 3 0 0 
L o s c l i e c k j t a n j e a d o f e n 
l a " t h í a r i n g H o u $ e " d e 
N ' j e f a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e y i s t a d e A z B c a r j [ B O L S A D E N E W Y O M 
( V o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) ' % — m m — m ^ m m f m m m ~ — ~ 1 " • " ^ " ' " • • • « ^ ^ . ^ <\ 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y ' 
a las 
Cata B lanca , diciembre 11 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a d o d 1 tiempo jueves, 
7 a . m . : 
Es tados Unidos: altas presiones 
cubren todo el territorio. 
Golfo de Méj i co , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos del Nordeste 
a l E s t e frescos. 
• P r o n ó s t i c o para l a I s l a : 
B u e n tiempo en general hoy y el 
viernes, sin gran cambio en las tem-
peraturas , terrales y brisas frescas. 
Observatorio N a c i o n a l . 
( P  t  i l  i t . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . 
E l mercado dol crudo ha comen-
zado a moverse m á s l ibremente hoy, 
habiendo reducido finalmente los 
vendedores sus precios a niveles que 
parecen atractivos para las refine-
r í a s locales y de fuera del puerto." 
1141 operador c o m p r ó mi l quinientos 
sacos de Sur inams , que l l e g a r á n el 
2 4 de diciembre, a 3 un cuarto cen-
tavos costo, seguro y flete, igual a 
3 once d i e c i s é i s a v o s centavos costo 
y flete para C u b a . Más tarde, Mac 
C a h a n de F i l a d e l f í a , c o m p r ó veint i -
d ó s mi l , quinientos sacos de C u b a , 
embarque el 3 de enero, a 3 tres 
octavos sentavos costo y flete, mien-
tras la Nat ional compraba v e i n t i d ó s 
mil , quinientos sacos .de Cuba , em-
barque el 5 de enero, a 3 un cuarto 
centavos, y v e i n t i d ó s mi l , quinten-. 
tos sacos de Cuba , a R i e n d a , embar-
que el 10 de enero, a 3 un cuarto i 
centavos costo y flete. A l c ierre wfj 
t e n í a entendido que lotes adic iona- j 
^es de C u b a estaban en n e g o c i a c i ó n ! 
¡ con r e f i n e r í a s locales y de fuera del , 
puerto a 3 un cuarto centavos, en-
trega en enero. L o s arribos de d i -
ciembre de Puerto Rico y C u b a se 
ofrecierop a 3 cinco octavos centa-
vos. E l precio local estuvo m á s o 









M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto rigió ayer el mercado local 
de azúcar. 
Por el Puerto de la Habana se ex-
portaron ayer para Key West 520 sa-
cos de azúcar . 
i i 
E l b a n c o 
m á s g r a n d e d e l 
o c c i d e n t a l 
l e a y u d a r á a 
a h o r r a r . ' 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n * 
, o f i N e w Y o r k 
Muelen hasta la fecha los centrales, 
Camagüey, Estrel la, Tulnlcú, E l l a , Ver-
j tientes, Macarefio, Agramonte, Franc i s -
co, Baraguá, Jaronú, Cunagua, Guipúz-
coa, Punta Alegre, Hormiguero, Narclsa, 
Adelaida y Presidente. 
I % 
Total 17 centrales. 
Los cables recibido de New York a 
la apertura de aquel mercado anuncia-
ban que habían ofrecido 21.000 sacos 
azúcar de Cuba a 3.3|4 centavos libra 
costo y flete, para despacho de diciem-
bre 18. 
Otras' pequefias cantidades dicen di-
chos cables, se ofrecían a 3.1|4 centa-
vos libra costo y fiete para entrega 
de la primera quincena de enero. 
Los compradores interesados para lle-
gar en diciembre a 3.3|4 centavos l i -
bra costo y flete, para-despacho de la 
primera quincena de enero 
tavos libra, costó y flete 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Qu eto estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
N ó i a s e aJguna facilidad en las divi-
sas sobre New York, exlsltendo necesl-
cf.d do vender fuertes cantidades de es-
ta divsa. Los ^compradores se sostie-
nen en pagar por debajo de la par. 
Sos'enida"? las libras esterlinas con 
tendencias de alcanzar tipos m á s altos. 
Loa francos franceses estuvieron os-
cilando durante el día . Abrieron a ^.37; 
bajaron rápidamente a 6.34, operándose 
rn grandes cantidades a plazos, llegan-
do hasta 6.31, reaccionando a l cierre a 
5.32 112, tipo a que pagaban, y no ofre-
ciéndose a menos de 5.34. 
Los francos belgas y sulios estuvio-
lon más bajos. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetaj cable a 14.03 y en francos 
cable a 3.34 a pedir hasta el 31 de 
EAero, al contado. 
,1 F u t u r o s de a z ú c a r crudo 
L a s operaciones de los bajistas pa-
r a cubrirse fueron causa de que los 
contratos de diciembre ganasen nue-
ve puntos a 3 . 9 0 , mientras los me-
ses posteriores se s o s t e n í a n f i rmes . 
L 5 s precios de apertura fueron de 
siete puntos m á s alto a uno m á s 
t a j o . L a tendencia de los precios 
f u é irregular debido a la incert idum-
bre sobre la exacta p o s i c i ó n del mer-
cado de costo y flete. E l aumento 
de ofertas con la falta de i n t e r é s de 
compra provocaron liquidaciones que 
causaron l igeras p é r d i d a s en toda la 
l i s ta . 
L o s precios finales f luctuaron en-
tre ocho puntos neto m á s alto a uno 
m á s b a j o . L a s ventas fueron de 23 
rail toneladas. 
D ic i embre . 390 390 384 390 38-9 
E n e r o . . . 317 318 311 316 316 
Marzo . . . 291 294 291 291 291 
Mayo . . . 299 302 298 299 299 
Jul io . . . 308 311 308 308 309 1 
Agosto 312 ; | 
Septiembre . 316 316 316 316 316 | 
Anirican Bt Sugar 
Amrlcan Can 
Amrlcan Car Foundry 1... 
Amrlcan H . and L . pref i« 
Amrlcan Ic 
Amrlcan Locomotive 
Amrlcan Smtlng R f . . . . . . . . . . . . 
Amrlcan Sugar Refg . Co * 
Moun Motor 
Amrloan Wooen « 
Anaconda Coppr Mining 4 
Atchison 
Atantlc ü u f and Wst I 
Phiadephla and Rad Coa , 
Philps Ptroum Co 
Standard OI Caifornia 
Badwln Locomotiv Works . . . . . . 
Batimor and Oblo 
Bethhm St ' ., 
Caifornia PPtroum 
Canadian Pacific . . , 
Cntra Leathr 
Crro d Pasco ,' 
Chandr Motor 
Chsapak and Ol/io R y 
C h . , Mlw and St . Pau com 
I d . Id. prf 
Chic, and N . W , 
C , Rock I . and P 
Chl Copper 
Cast Inon Pipe 
Coca Coa 
Co Fue ' 
Consoidatd Gas 
Corn Products 
Cosdn and Co 
Cruclbe St 
Cuban Amrlcan Sugar Nw 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Oan Sugar prf 
P a v í d s o u « 1 
Daware and Hudson 
Du Pont 
Whl Motors 
E r i e 
E r l F i r s t 
Endicott Johnson Conp 
Famous Payrs 
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Hudson Motor Co 
linois Cntra R . r / 
Insplratlon ' "•>;,i... 
Internationa Papr " 
Intrnat T and T " 
Int inat . Mer. M a í ' ' ^ ' " ^ 
Intrnat. Mr. Mar. 
InvlnQib OI 
Jordán Motor Car Co 
K a n s a s ' l t y SoutheCrn 
K y Sprlngfid Tir . . . 
Knnccott Coppr . * • V l j 
Lhigh Vay 
Miaml Coppr . . . . | 
Mldvao St . OI 
Missouri Padfic 
Missouri Pacific prf ' 
Marand OI 
Mack Trucks Inc 
Maxwe Motor A 
Max Motor B * . . , " 
N Y Cntra and H . ¿ ¡ y ^ " ' 
N Y N H and H . . . . " 
Northrn Pacific 
Natlona Biscuit . . 
Nationa Lead 
Norfok and Wstrn Ry 
Pacific OI Co 
Pan A m . P t . and Tran 
Pan A m . Pt .*Cass B 
Pensyvannia 
Pops Gas 
Pre Marqut : 
Pire Arro , \ 
Pitts and W . Virginia . . ." 
Punta Agre Sugar 
Pur Oi ^ 
Postum Crea omp. inc . . . c 
Producrs and Rfinrs Oi 
Roya utch N Y . [ 
Ray Conso 
Rading 
Republc Iron and St 
Rpoge S 
St . Louis and St. Francisco " 
St . Louis and St. Francisco prf" 
Sars Roebuck 




Stdard OI of Nw Jersy 
Strombrg Carb 
Stwart Warner 
Sh Union Oi 
Txas Co " 
Texas and Pacific 
Co. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable. . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . , 
P a r í s cabio . . . . 
Par í s vista 
Hamburgo cable. . 
8 |64 P. 








Hamburgo vista . . . . . . . . 23.80 
España- cable. . . . . . . „ 
España vista . . : 
Ital ia cable 
Ital ia vista 
B r u s V a s cable . . . . . .,; 
Bruss'as vista . . . . •,, 
Zuricfi cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable 
Tororto vista 
Ilong Konfí cable 















A z ú c a r ref inado 
L o s precios del a z ú c a r refinado dej 
c a ñ a y remolacha del Oeste conti - l 
n ú a n en baja , los de Ca l i forn ia y 
H a w a i se cotizan a 6 .20 centavos, 
y los de remolacha del Oeste a 6 .0o 
centavos, lo que representa la baja 
de un centavo en l i b r a . 
L a s r e f i n e r í a s del E s t e no han re-
ducido sus precios, y esto ha serv i -
do p a r a acortar la demanda . 
E l mercado de futuros ren r e í l -
nado estuvo n o m i n a l . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E GRANOS D S CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O Diciembre 11. 
T R I G O 
Abro Cierre 
R e v i s t a d e B o n o s 
L a s noticias recibidas después de la 
apertura anunciaban la venta de un 
cargamento de Cuba a -8.318 centavos 
libra costo y flete, despacho de la pri-
mera semana de enero y un cargamento 
despachado de la segunda semana de 
enero a 3.1|4 centavos libra costo y 
flete a Rionda. 
Se h'zo la venta de 22,000 sacos de 
f'uba a 3.1|4 centavos libra costo 
flete despacho de enero 6 
Sugar Co. 
Í F o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . 
L a s cotizaciones de los bonos des-
cendieron bruscamente boy, por cau-
sa de las l iquidaciones inspiradas por 
los temores que ba despertado la 
tendencia del dinero y t a m b i é n debi-
do a las noticias contradictorias res-
pecto a uu aumento en perspectiva 
del tipo de redescuento por el B a n -
co F e d e r a l de Reserva . 
L o s bonos de l a L i b e r t a d recibie-
ron el peso de la presin de ventas 
en las primeras horas de la m a ñ a -
na, bajando algunas de las emisio-
nes del Gobierno casi medio punto 
ante los temores de que el descuen-
to a v a n z a r a . L a s noticias de W a s -
hington informando que no existe 
por ahora el p r o p ó s i t o de a l terar el 
tipo de los redescuentos, las que fue-
ron cinf irmadas por el Banco de 
3.118 ceñ"JNueva Y o r k d e s p u é s del c ierre del 
•.mercado, contribuyeron a que los 
bonos recuperasen los puntos per-
didos. 
L a l i q u i d a c i ó n de varios bonos de 
corporaciones a u m e n t ó hoy, causan-
do la baja general de los bonos fe-
rroviarios , industriales y de servicio 
p ú b l i c o . 
oLuisv i l l e and Nashvi l le del c in-
co bajaron uno y cuarto, y Atchison 
generales del 4, St . L o u i s Southwes-
t.ern del 4 y Mlnneapolis y S t . L o u i s 
y ¡ r e f u n d i d o s del 5 perdieron cerca de 
a la National 
De Londres avisaron la venta de 1,000 
toneladas de azúcar de Cuba, embar-
que de febrero, a 14 chelines y 6 pe-
niques, seguro costo y felte. 
un punto cada uno . 
Chesapeake and Oblo convertibles 
del 5 desarrol laron fuerza Indepen-
diente. Internat ional Great Nortern 
ajustados del 6 t a m b i é n respondie-
ron a la a p r o b a c i ó n de f u s i ó n de la 
Misouri P a c i f i c . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro H i l o Directo . . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . 
L o s fabricantes anunc ian grandes 
negocios, los cuales e s t á n mante-
niendo el trabajo en las f á b r i c a s a 
toda capacidad crfn el f in de serv ir 
las ó r d e n e s de los comerciantes a l 
por mayor, muchas de las cuales pro-
ceden de puntos muy distantes . L a s 
favorables condiciones de la Indus-
tr ia mantiene activos a los comer-
ciantes de la h o j a . Muchas casas 
locales e s t á n ofreciendo selecciones 
de l a Habana , que encuentran bue-
na acogida por parte de los compra-
dores . L o s compradores americanos 
c o n t i n ú a n colocando ó r d e n e s en l a 
^Habana para e l embarque a pr inc i -
pios de a ñ o , lo que se interpreta co-
mo s í n t o m a de que c o n t i n u a r á esta 
favorable s i t u a c i ó n para los nego-
cios en 1 9 2 5 . L o s tenedores de ho-
j a s de l p a í s e s t á n anunciando cre-
ciente act ividad, con grandes ventas 
de Gebbardt de 1923 por Ohio, W l s -
consln y P e n n s y l v a n i a , 
Durante a l g ú n tiempo los vende-
J dores de tabact í al por menor h a n 
tropezado con o b s t á c u l o s debido a 
la cadena de establecimientos que 
redujeron los precios de ciertos t a -
bacos . L o s comerciantes del p a í s ao 
e s t á n uniendo ahora para proteger 
sus intereses y se niegan a comprar I 
tabacos de los perjudicados por l a ' 
cadena de establecimientos, 
Connecticut, semil la de H a b a n a , 
Peso fijo: T r i p a s de semil la , 8; c a -
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tr ipas del Estado de N e w 
Y o r k , 8 a 10 . 
Puerto Rico , peso ac tua l : Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 a 
70; Rezagos, 45 a 50 , 
H a b a n a : Remedios , 115 a 125; | 
V u e l t a Abajo , 110 a 120; segundas, 
80 a 90; terceras , 60 a 70 , 
W i í t c o n s i n , peso fijo: Semil la de 
H a b a n a : clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del S u r , 
40 . 
Ohio, peso a c t u a l : G-ebhardt tipo 
B . 32 ; Li t t le Dutch , 35 ; Z i m m a r , 
35; T r i p a s de Ohio, 7 a 10, 
Pennsy lvan ia , peso actua l : T r i p a s 
de h o j a a n c h a : 8, hoja ancha tipo 
B , 30 a 3 3 , 
Connecticut, peso actual : 
Semil la de H a b a n a : Capas c laras , j 
90 a 125; capas medianas, 60 a 80; 
segundas, 55 a 83; segundas ' cor -
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 5 0 . 
H o j a a n c h a : Capas c laras , 90 a 
125; capas medianas, 70 a 85; c a - ! 
pas obscuras, 45 a 60; segundas l a r -
g a s ; / 7 0 a 90; segundas cortas, 50 , 
a 70; segundas n ú m e r o 2. 40 a 60; I 
hojas superlores( 25 a 3 0 . ' 
Diciembre 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Diciembre 
Mayo. . . . 
J u l i o . , . . 
161 H 161 % 
165 *4 164 % 
145 Vt 144 % 
MAIZ 
Abre 
. . . . 123 % 
. . . . 128 % 
, . . . 128 % 








Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
. . . . 58 57 14 
, . , . 63 ^ 63 % 
. . . . 61 *4 61 % 
C E N T E N O 
Abre Cierre 
Diciembre 134 135 U 
Mayo 140 % 138 ^ 
Jul io 129 K 128 % 
P R O D U C T O S D E L PTTERCO 
Entregas fntnrai 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Paces a 15.75. 
Centeno a 1.33. 
CebaSa do 72 a 96. 
jüAS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Diciembre 11. -
L a s papar blancas de Wisconsln, ni 
sacod, se cotizaron de 0.90 a I-IOJI 
quintal; de Minnesota y No?th DaictJ 
de 0.00 a 1.00; papas rojizas de Iiiai»| 
de 1.60 a 1.65. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
' L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS L AS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE, 
^ J 





. . . . 16.25 
. . . . 18.50 








«CERCADO D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K Diciembre 1.1., 
Tr lro rojo nvlerno 1.79 t]44 
frrlgo duro Invierno 1.76. 
Heno d« 24.00 a 25.00. 
Avena di 65.00 a 72.75. 
Afrecho de 29.00 a 30.00. 
Manteca «» 17.95. 
Harina de- 8.25 a 8.76. 
Centeno a 1.45 1|2. 
Ma'.z a l . 40 . 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Oleo a 12.00. 
Acslte semilla de algrodfin a 11.00. 
Arroa Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 2.00 a 2.73. 
Frijoles a 8.70. 
Papas de 2.00 a 3.60. 
MBRCADO D E VTVIiRBB 
DB C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 11. 
Los slgrutentes precios regían a la 
hora del cierre: 
rrrlpo rojo námero 1 a 1.78., 
Trlpo número 2 duro a 1.63. 
Maíz número 2 mixto a 1.24 l |a. . 
Maiz número 2 amarillo a 1.25. 
Avena número 1 blanca tu 60. 
Manteca a 16.02. 
Costillas a 14.50.. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V I E R N E S 
I n f á n t a y M a l o j a . 
S a n Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . 
J e s ú s del Monte 402. 
J e s ú s del Monte número ala. 
Cerro n ú m e r o 755 . 
C e r r o n ú m e r o 440. 
17, entre F y G , (Vedado) 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r , 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236 , 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Corrales . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio . 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . ^ 
C a s e r í o de L u y a n ó , 
R e i n a n ú m e r o 115 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77 . .ft iM 
Cal l e 11 entre Pons 1 Or18 1 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s Mar ía . {í( | 
Aven ida de Wi l son 109, 
12, ( V e d a d o ) , 
parto B a t i s t a ) . 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
Cas ayer por las Aduanas en cumplí-
tnient) de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si* 
pulentos: 
Advana de la Habana: 520 sacos.—-
Puerto de destino: Key West . 
H o t e l W A L T O Í 
Inmejorable «ituaclín, Ca ¿ 
y Columbus Ave. Tranvl*» 
frente, elevados y 8ubw»y-
N E W Y O R K y 
Esplendidas h^bltaclone» o 
«ln baños . Lujosos « ^ ¿ J 
tos para familias a precio» 
nablea. .„ 
Escribanos interesanao n<j 
mes o háganos sus r*8?WT,AJÍo8 
por cable o correo, «ax»*-
C A S T E L L A N O . " .^.o-. 
DirUsss ftl B . WOO, A * » ^ 
Nuestra Barbería 'í'-ia, 
•ntre las de habla espafl"»' 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r l 
i \ 
1 
p a r » cna lau ler r e d a m a c i ó n « n «i 
. a r r i c i o del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
í 6 - o n o M-8404. P ^ r a el C e r r o y J e -
del Monte, l lame a l 1-1994. P a -
M a r í ^ o a o , Co lumbla , Pofolot t i y 
B a c n Ret i ro . F . O . 7 0 9 0 . 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada «s la ó n l r a 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R T O se pu-
bliquen as i como la I n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo ee Inaert^. J 
M H A S T A A H O R A I N F U N D A D O S L O S R U M O R E S Q U E 
C I R C E A R O N R E L A T I V O S A L A M U E R T E D E S A M U E L 









/ iene y a c e r c a ^ 7 5 a ñ o s 
y se h a l l a m u y d é b i l a c a u s a 
de u n a r e c i e n t e e n f e r m e d a d 
P R O N T O R E G R E S O A L N O R T E 
Aunque e l m é d i c o n o d e s e s p v a . 
dice que s u e s t a d o lo o b l i g a r a 
a estar e n i n a c t i v i d a d f o r z o s a 
rTTTDAD 1)2 M E J I C O , d l c . 1 1 . 
A M U E L Gompers, el anciano 
S ¿ r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n Amer icana del T r a b a j o , s a l i ó 
n-he para L a r e d o , a c o m p a ñ a d o 
r toda la d e l e g a c i ó n amer icana a l 
T n r r e s o Pan-americano del T r a b a -
que t e r m i n ó sus sesiones en es-
#!' capital. 
IaMr Gompers, que ee acerca a 
, 7 5 a ñ o s de edad, se encontraba 
uy débil , como resultado de su re-
üLnte enfermedad. 
Aunque p a d e c í a de un ligero cata-
do su estado se a g r a v ó por el efec-
í de la alt i tud de Ciudad de Mé-
« y los m é d i c o s le recomendaron 
oue precipitara su v ia je de regreso 
J l0g Estados U n i d o s . 
r S P E R A S B QtTE H O Y L L E G U E A 
ÍaREDO, T E X A S , E L P R E S I D E N -
^ T E G O M P í ^ S 
fi4N A N T O N I O , dlc 11 
E l coche especial en que Samuel 
Compers, presidente de la F e d e r a 
m m m m m m 
• S e a s e g u r a que e l r e v o l u c i o n a r i o g e n e r a l h o n d u r e n o 
C a r i a s a b a n d o n a sus p r e t e n s i o n e s a l a p r e s i d e n c i a 
W A S H I N G T O N , Dic iembre l í . I n e r a l C a r l a s r e t i r ó def ini t ivamente! 
S e g ú n Informes t i d e < l l g ; | ) « aqn l su candidatura el Vt <Ie Dich'mbre y i 
recibidos, el G e n e r a l C a r i a s , que du- a c c e d i ó a apoyar a l candidato p r e s i - ¡ 
rante e l a ñ o pasado se d i s t i n g u i ó d e m i a l del partido nacional , 
por sus actividades revolucionarias , Ildera del partido nac iona l 
l ia abandonado toda p r e t e n s i ó n a la han proclamado candidato presiden-
l a K e p ú b l i c a de H o n - c ia l a l s e ñ o r T a z V a r o n a , l levando 
duras . como viceprcsidciVe a i s e ñ o r P r e -
S E J U Z G A I N T O L E R A B L E 
L A A C T U A C I O N I N G L E S A 
R E S P E C T O A L A S D E U D A S 
presidencia de l a l í e p ú b l i c a 
D ichas versiones d icen que el Ge- s e n t a c i ó n Quesada. 
S E E S T A N U L T I M A N D O E N M E J I C O L O S D E T A L L E S 
D E U N A N T I C I P O D E V E I N I E M I L L O N E S D E P E S O S 
Q U E H A R A N A L G O B I E R N O E M P R E S A S P E T R O L E R A S 
P o r e l p r e s i d e n t e C a l l e s se a p r o b ó l a i n v e r s i ó n d e siete 
m i l l o n e s de p e s o s e n l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a v í a q u e v^i 
d e V e r a c r u z a l i s tmo d e T e h u a n t e p e c , q u e e s t á i n s e r v i b l e 
B A N C O A M E R I C A N O R E F A C C I O N A R I O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
un seguro restablecimiento. 
J E R O 
' CHICAGO 
11.- ' . 
Je Wisconsln, o 
i 0.90 a l.lt 
y No»th Difij 
rojizas de láati 
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S a m u e l Gompers 
me tranqui lamente en el t ren espe-
c ia l que lo l leva hac ia los Es tados 
U n i d o s . 
A ñ a d e la nota que el estado del 
Americana del T r a b a j o , e s t á Paciente mejora continuamente y ca-
S e s t X a los E s t a d o s Unidos, se! da V€Z ^ ^ probabilidades de 
espera que llegue a L a r e d o , Texas , 
en la frontera en l a madrugada del 
Tierffes, s e g ú n noticias recibidas 
hoy en esta ciudad procedentes de 
las oficinas del f errocarr i l interna- l 
tional Great Northern 
E l Infortne dice que M r . Gom-
pers sal ió de C iudad de M é j i c o e l 
miércoles por l a noche . No se hace 
mención de su enfermedad. 
Los jefesi laboristas americanos 
que regresaron ayer desde Ciuoad 
de Méjico, v ía E l Paso, d i jeron que 
jfr. Gompers h a b í a estado enfermo 
v que los m é d i c o s de Ciudad de 
Méjico y las personas que at ienden 
al viejo jefe no consideran Kravt» 
aií « s t a d o . T a m b i é n desmintieron 
las noticias que han c irculado refe-
rente a que su estado era ta l que 
tuvo que ser sacado de u n a plaza 
de toros donde se celebraba una 
fiesta taurina en honor de loa l a -
boristas americanos que se encon-
traban en la capital de M é j i c o . 
Mr. Gompers y otros 200 Jefes 
laboristas salieron de J u á r e z , fren-
te a E l Paso, para Ciudad de M é -
jico el 27 de noviembre d e s p u é s de 
la clausura de la c o n v e n c i ó n anual 
que celebró en C i u d a d de Texas la 
Federación Amer icana del T r a b a j o J . 
S e n o t a u n a g r a n m e j o r í a e n e l m e r c a d o m o n e t a r i o , h a s t a e l 
e x t r e m o d e h a b e r s e r e a l i z a d o d i v e r s a s o p e r a c i o n e s e n q u e 
l a p l a t a se c o t i z ó e n los s a l d o s a l m i s m o v a l o r q u e el o r o 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O d é n para recibirlo, « n t r e e l que se 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E S G R A V E E L E S T A D O D E L 
L I D E R O B R E R O S A M U E L 
G O M P E R S 
C I U D A D D E M E J I C O , Dio. 11 . 
"Samuel Gompers e s t á m u y 
enfermo. S u t emperatura sube 
constantemente". 
T a l dice u n te legrama b u r l a -
do por J . E . Gi l e s desde el K i -
l ó m e t r o 1,017, cerca de Mon-
terrey , a las 7.43 de la noche de 
hoy y dir igido a l Pres idente C a -
l les . 
D A L L A S , T e x a s , D l c . 11. 
Noticias a q u í recibidas poco 
d e s p u é s de la med ia noche dan a 
entender que e l estado de S a -
m u e l Gompers , veterano l í d e r 
obrero, h a empeorado brusca-
mente cuando s u t ren especial 
c o r r í a entre Sa l t i l lo y Monte-
rrey . 
GOMPERS NO S E E N C U E N T R A E N 
I N M E D I A T O P E L I G R O D E 
M U E R T E 
WASHINGTON, de 1 1 . 
Los funcionarios de la F e d e r a -
ción Americana de l T r a b a j o de esta 
capital han estado tratando de sos-
tener c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con 
Samuel Gompers, presidente de l a 
L a P r e n s a A m e r i c a n a y e l M o -
n u m e n t o a R o o s e v e l l 
D e nues t ra R e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y C a -
l le 71, dic iembre 1 1 . 
Hoy regresaron de su v i s i ta a C u -
ba los veteranos norteamericanos 
que fueron a Santiago, con motivo 
de los preparativos para la Inaugu-
r a c i ó n del monumento conmemora-
Federación, que se encuentra en-» fjv0 ¿ e la p a r t i c i p a c i ó n de Roose-
fermo en un tren que se dirige des- veit en la G u e r r a de Independencia, 
de Ciudad de M é j i c o a la frontera!Con ta l motivo, los principales d ia-
amerlcana. Como resultado de las | r i0g neoyorquinos se ocupan de l a 
noticias que ha recibido la esposa!fiesta que ^ de celebrarse el p r ó -
° Mr. Gompsrs, quien ha estado en x lm0 s á b a d 0 i y € l .'New Y o r k E v e -
ning Post" dedica a l acto el s iguien-
te edi tor ia l : 
" E l monumento a Roosevelt , que 
s e r á descubierto el domingo en San-
tiago de Cuba , constituye una ade-
c u a d í s i m a s e ñ a l da reconocimiento 
hacia el varon i l papel que desempe-
ñ ó como Corone l de los R o u g h R l -
ders . Como lo demuestra c laramen-
te el l ibro que él mismo e s c r i b i ó 
sobre la c a m p a ñ a de Cuba , Roosevelt 
estaba m á s que deseoso, positiva-
mente ansioso, de dar todo el ho-
nor que m e r e c í a n a aquellos que tras 
é l tomaron parte en aquel la r u d a 
c a m p a ñ a , y m u c h a ^ son las tonte-
r í a s que se h a n insinuado respecto 
u u d a D D E M E J I C O , d l c . 1 1 . a su supuesta p r e t e n s i ó n de no de-
jo \ Presideilte Gompers e s t á me- j a r que a lguna otra f igura gloriosa 
K lo que se esperaba" d e c í a hiciese sombra a la suya en e r t e -
rnensaje enviado en las prime- |rolco p a n o r a m a , 
tren • eSta ma"ana desde elj C u b a debiera recordar con grati-
Gomn!rPe en que v i a j a Samue l I tud lo que hizo Roosevelt por libeft--
ción T r L ?resldente de la F e d e r a - ! t a r a la Per la de las Ant i l las del 
^ i ó t a / a ^ n n f 6 1 T r a b a i 0 e n ^ ^ i n t o l e r a b l e yugo de E s p a ñ a . Desde 
aviado ^ ^ ^ " ^ ^ N u e fué hundido el " M « i » e " y Nor-
mante la no.h • leS, QU 611 te A m é r i c a se l e v a n t ó con bé l i co a r -
aYte Ja noche i n s i s t i ó en tenerl 
comunicación con las personas que 
acompañan a su esposo, los funcio-
narios ^se mostraron incl inados a 
creer que M r . Gompers no se en-
cuentra en inmediato peligro de 
muerte. Un mensaje recibido ayer 
tarde decía que el jefe obrero ha-
Wa mejorado de su catarro y que 
Podría tomar el tren para la fron-
tera americana como se h a b í a pro-
yectado. E l informe d e c í a , sin em-
erge, que se encuentra lo suf i -
ciente enfermo para verse obligado 
a renunciar a las act iv idades . 
«N MJCIVSAJB DM L/A U K I E G A 
A H X C I A Q U E G O M P E R S M E J J O K A 
dor contra el dominio extranjero, 
Cuba ha sufrido con frecuencia las 
equivocaciones de p o l í t i c o s nativos, 
dé la misma c a l a ñ a que los dema-
no se secara de su lado", de-'gogos de. las F i l i p i n a s . De todos 
aró el conductor del coche cuan-'modos, nadie puede negar que la 
ha dado pasos 
ilesen sido impo-
Imen colonial . Por 
S p e r s a C e r C a del estado de M r -
todft1^ GomPers e s t á mejorando y 
08 duermen excepto el doctor. 
esJ"6- ^terrogado por el Jefe de la R e p ú b l i c a de C u b a 
dciori de L a GrTega, cuando el de a v a n c é que hub 





"La noticia de la muerte de Mi' 
Pers es e r r ó n e a . Es tuvo enfer-
lo tanto, nada m á s natura l que cu-
banos y americanos cooperen para 
perpetuar la memoria del gran nor-
Pero ha mejorado mas de lo ¡ teamerlcanq en el p e q u e ñ o pa í s en 
e_eSperal;a„) d.(<e el mensa- ' cuva ayuda c o r r i ó con tanta va-
ciated p l trdsInitido a The Asso-I l er i t ía" . 
fiina d i a las 3 -05 de la ma I 
^je ^ J i v . ° y i""-ves, s e g ú n ua m e n - | L A E N F E R M E D A D D E L C O N S U L 
C I U D A D D É M E X I C O , Dic . 1 1 . 
E n una c o n v e r s a c i ó n prolongada 
celebrada entre el Ministro de H a -
cienda Alberto J . P a n ! y los repre-
sentantes de las C o m p a ñ í a s Petro-
leras que operan en el territorio me-
xicano, estuvieron tratando las ba-
ses del nuevo convenio que h a b r á 
de celebrarse para el pago de los 
impuestos sobre l a p r o d u c c i ó n petro-
lera . 
L a s C o m p a ñ í a s se disponen a ha-
cer u n anticipo a l Gobierno de vein-
te millones de pesos, estand0 ult i -
m á n d o s e los detalles de la opera-
c i ó n . 
M E J I C O Y A L E M A N I A 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc . 11. 
F u é altamente s igni f icat iva la ce. 
D u r a n t e e l d e b a t e d i j o u n 
s e n a d o r q u e a s í s e r í a n los 
E . U . , " los e t e r n o s p a g a n o » ' * 
D E C L A R A C I O N E S D E C H Ü R C H I L 
I n g l a t e r r a q u i e r e q u e los 
d e u d o r e s le p a g u e n a l p r o p i o 
t i e m p o q u e a los E . U n i d o s 
W A S H I N G T O N , diciembre 1 1 . 
E l asunto de las deudas extranje-
ras f u é planteado en el Senado hoy 
por el Senador d e m ó c r a t a Reed, el 
que dijo que " q u e r í a l l amar la aten-
c i ó n de la C o m i s i ó n de Relaciones 
E x t e r i o r e s " hacia las declaraciones 
hechas ayer en L o n d r e s por M r . 
C h u r c h l l l . 
E l C e n a d o r Reed dijo que el "es-
p í r i t u del discurso de M r . C h a m -
berlain estaba de acuerdo con la no-
ta de Bal four , proponiendo la can-
c e l a c i ó n de las deudas", lo que nos 
h a r í a a nosotros los grandes paga-
dores, como en el pasado. A s e g u r ó 
que la " i n t e r v e n c i ó n directa o I n -
directa" de la G r a n B r e t a ñ a en las 
discusiones de la deuda entre este 
contaban var ios Diputados de la 
U n i ó n , del Congreso L o c a l , Regido-
res, Representantes de las agrupa- i paig y F r a n c i a no p o d í a tolerarse 
clones obreras y de los partidos po- L a d e c l a r a c i ó n del canci l ler C h u r -
l í t i c o s y convencionlstas agrar ios . ¡chni> d e c l a r ó , eran "tan i n t o l e r a b l e » 
E l Ayuntamiento d e c l a r ó huespefl !como ]a a c c i ó n del K a i s e r al decir-
nos d ó n d e y c ó m o p o d í a m o s enviar 
nuestros buques". 
de honor al Genera l O b r e g ó n 
C O N F I A N Z A E N C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc. 11. 
Noticias de New Y o r k dicen que 
la reciente act ividad notada en los 
bonos mexicanos en la Bolsa de 
aquel la c iudad, se debe a la gran 
confianza que t ienen los banqueros 
puesta en el Pres idente Cal les de 
quien se espera que o r g a n i z a r á un 
gobierno fuerte y e n c o n t r a r á a l g ú n 
medio para arreglar las f inanzas de 
su pa í s . 
Informes de fuentes autorizadas 
L A P R E N S A Y L A O P I N I O N F U B L 1 
C A C O M P L A C I D O S P O R L A S D E -
C L A R A C I O N E S D E C H U R Ü H I L L 
A L M A C E N E S D E A R M A S M U Y 
P E R F E C C I O N A D A S H A N 
S I D O E N C O N T R A D O S 
E N A L E M A N I A 
P A R I S , diciembre ) 1. 
L a s recientes noticias de la mi-
s ión de control militar aliada en 
Alemania han causado considera-
ble s e n s a c i ó n en los c írculos alia" 
dos. L a m i s i ó n , s egún se dice, ha 
encontrado numerosos almacenes 
secretos de armas recientemente 
fabricadas y algunas armas muy 
perfeccionadas, entre las que figu-
ran c a ñ o n e s contra los tanques. 
S E D E C L A R O F E S T I V O E N 
L A A R G E N T I N A E D I A D E 
L A B A T A L L A D E A Y A C U C H O 
LQÍNDRES. diciembre 1 1 . 
L a d e c l a r a c i ó n hecha por W l n s -
ton C h u r c h l l l , en su pr imer discur-
eo ante la C á m a r a de los Comunes, 
como Canci l ler del E x c h e q u e r , ha-
ciendo constar que el Gobierno da 
la G r a n B r e t a ñ a considera esencial 
remonia celebrada en los Salones de seguridades de que el nuevo Go-
la Pres idenc ia esta m a ñ a n a donde \ bierno de M é x i c o p r o c e d e r á dentro 
se pusieron de manifiesto los deseos! de los l í m i t e s del respeto a l dere-
de nuestro Gobierno p a r a es trechar! cho de todos, s iempre que sea leg í -
.cjue cualquier pago hecho por los 
dicen que el Genera l Cal les ha dado cleudores de la G r a i l B r e t a ¿ a en E u -
nda s  
E l p r e s i d e n t e A l b e a r q u i s o 
a s o c i a r s e d e este m o d o a l a 
f ies ta p a t r i ó t i c a d e l P e r ú 
V I S I T A D E L P . D E G A L E S 
C o n g r a n s o l e m n i d a d h a s i d o 
c o l o c a d a l a p r i m e r a p i e d r a 
d e l m o n u m e n t o a S a n M a r t í n 
B U E N O S A I R E S , diciembre 11. 
A s o c i á n d o s e el gobierno de la A r -
gentina, en nombre del pueblo, a l 
regocijo del pueblo peruano, el P r e -
sidente A l v e a r f i r m ó un decreto de-
clarando d ía feriado el del aniver-
sar io de la batal la de Ayacucho . 
sus relaciones con A l e m a n i a . E l mis-
mo Presidente Cal les en su discur-
so respuesta a l E x c m o . s e ñ o r Minis-
tro de A l e m a n i a a l presentar sus 
credenciales hizo h i n c a p i é en que v e í a 
timo. 
M E D I D A D E L G O B I E R N O R U S Ó 
P A R A S O L U C I O N A R E L P R O B L E -
en l a ceremonia no s ó l o e l r i t u a l i M A D E L A F A L T A D E T R A B A J O 
acostumbrado en tales casos p r o t o - 1 M 0 S C U dic{embre n . 
c é l a n o s sino algo m á s que s e r v í a 
para estrechar los v í n c u l o s de amis-
tad entre aquel la R e p ú b l i c a I m p e r i a l 
y M é x i c o . 
R E S T A U R A C I O N D E U N A V I A 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc . 11. 
E n el pr imer consej i l lo celebrado 
entre el Director G e n e r a l de los Ke-
rrocarr i les Nacionales y el Pres iden-
te Cal les a p r o b ó é s t e l a i n v e r s i ó n 
de siete millones de pesos para re-1 
Con miras a a l i v i a r el grave pro 
blema que la escasez de trabajo ori-
g ina en toda R u s i a , el gobierno so-
viet ha votado un c r é d i t o ascendente 
E L P R I N C I P E D E G A L E S V I S I T A -
R A L A A R G E N T I N A E N E L A Ñ O 
V E N I D E R O 
B U E N O S A I R E S , diciembre 11. 
E l P r í n c i p e de Gales, heredero del 
trono de la G r a n B r e t a ñ a , h a acepta-
do una I n v i t a c i ó n del gobierno de la 
ropa a los Es tados Unidos debe Ir . R e p ú b l i c a Argent ina para que visi-
a c o m p a ñ a d o s i m u l t á n e a m e n t e de pa- to este p a í s entre a g o s t ó y octubre 
gos proporcionados a este p a í s , ha ¿ e i a ñ 0 p r ó x i m o venidero, 
causado s a t i s f a c c i ó n a la prensa y 
al pueblo i n g l é s , s in d i s t i n c i ó n 'de \ C O L O C A C I O N D E L A P R I M E R A 
matices p o l í t i c o s 
Todos los p e r i ó d i c o s de la m a ñ a -
na dan cuenta de las declaraciones 
hechas por Wlns ton C h u r c h l l l ante 
la C á m a r a de los Comunes en el lu -
gar m á s prominente de cada publi-
c a c i ó n . 
P I E D R A D E L M O N U M E N T O 
G E N E R A L S A N M A R T I N 
A L 
B U E N O S A I R E S , diciembre 11. 
Con la concurrencia de las auto-
ridades y numeroso p ú b l i c o h a sido 
colocada la pr imera p iedra del mo-
a $31,000,000 que s e r á n destinados p e r i ó d i c o s hablan de F r a n c i a , cuyos 
E l Canc i l l er no hizo m e n c i ó n de jnumento al general San M a r t í n , se-
ninguna de las naciones d e u d o r a s j g ú n comunican los despachos rec i -
por su nombre, pero cas i todos los bidos desde C a r a c a s . 
a refaccionar a los obreros indus-
triales que quieran colonizar los dis. 
fritos a g r í c o l a s de S iber la de los 
U r a l e s orientales o la zona que cru-
z a e l f errocarr i l de M u r m a n s k . 
L o s que se decidan a dedicarse a 
parar la v ía de V e r a c r u z a l I tsmo 11a a ^ ™ 1 ^ ™ P e r c i b i r á n e m p r é s t i -
de Tehuantepec que se encuentra t03 a corto plaz0 que les serv iran 
en deplorables condiciones, s l e n d b i 
la cau sa de los frecuentes accidentes 
que vienen ocurriendo en esas l í -
neas. 
L a r e p a r a c i ó n se h a r á confovme 
al presupuesto presentado por el I n -
geniero Jefe de los F e r r o c a r r i l e s , que 
comprende una completa res taura-
c i ó n de toda esta v í a . 
H A B L A E L M I N I S T R O R U S O 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc . 11. 
emisarios han estado discutiendo lá 
deuda en W a s h i n g t o n . L a prensa, 
con unanimidad s ignif icat iva, inter-
preta las declaraciones de C h u r c h l l l 
en el sentido de que si F r a n c i a co-
mienza a pagar su deuda a los E s -
tados Unidos, es bueno que comien-
ce a pagar, al mismo tiempo, la deu-
da que tiene c o n t r a í d a con la G r a n 
B r e t a ñ a . 
L A C A M A R A I N G L E S A A U T O R I Z A 
A L T E S O R O P A R A G A R A N T I Z A R ] E L H I J O D E P U C C I N I H E R E D E R O 
E M P R E S T I T O S I R L A N D E S E S ( U N I V E R S A L D E L O S B I E N E S 
L O N D R E S , diciembre 11. ' D E S U P A D R E 
L a C á m a r a de los Comunes apro-
para cubr ir los gastos de i n s t a l a c i ó n . 
Hoy ha sido abierto ante notario 
• el testamento del c é l e b r e composl-
¡ t o r Giacomo Pucc in i , cuya ú l t i m a 
bó hoy una m o c i ó n de í n d o l e f inan- y i A R E G G I O , I ta l ia , diciembre 11. 
olera mediante la cua l s e r á implan-1 
tada una nueva ley autorizando a l 
Tesoro para garant izar hasta la su-
A p r o p ó s i t o de los cargos hechos : ma de. 30.000,000 l ibras el capital , voluntad declara heredero UDlversal 
recientemente al Gobierno ae la R u - j e Intereses de cualquier e m p r é s t i t o de todos sus bieneg a su h i j An_ 
sia Soviet, el Ministro de esta n a - ¡ que levante el estado l ibre de I r - ! tonio No obgtante I a v iuda t e n d r á 
clon d e c l a r ó que las organizaciones i landa con el objeto de u l t imar su ' usufructo sobre ^ bleneg acumu]a . 
obreras de su p a í s gozan no s ó l o d e l , plan de compras de t ierras . dos del occiso y l a mitad de los de-
poder necesario, sino s i m p a t í a y a p o - ¡ E s t a medida e m a n a del tratado | rechog ae cobren l a e_ 
yo por p / r t e del Gobierno, cuyos j a n g l o - i r l a n d é s , y se espera que poco , s e n t a c i ó n de sus ó p e r a s , 
funcionarlos proceden en su mayor i d e s p u é s sea aprobada una ley s i - ¡ — 
E L G O B I E R N O P R O R R O G O P O R 
U N A Ñ O L A L E Y D E A L Q U I L E R E S 
B U E N O S A I R E S , diciembre 11. 
E l gobierno ha publicado un de-
creto prorrogando por un a ñ p m á s 
l a vigencia de l a L e y de Aiqui le -
res. 
E X P O R T A C I O N D E C E R E A L E S D U -
R A N T E E L A Ñ O E N C U R S O 
B U E N O S A I R E S , diciembre 11. 
L a e x p o r t a c i ó n de cereales duran-
te el a ñ o hasta el d ía 4 del mes en 
curso ha sido como sigue: 
Tr igo , 4,320,114 toneladas; m a í z , 
4.402,900 toneladas; l ino, 1.367,272 
toneladas y avena, 703,293 tonela-
das. 
U N S E N A D O R E G I P C I O E N T R E G O 
U N A P R O T E S T A A L P R E S I D E N T E 
D E L A L I G A 
R O M A , dic iembre " 11. 
H a l l á n d o s e Afran io Mello F r a n -
j a r t e de la masa popular y dentro mi l tar para la I r l a n d a Septentrio- ¡ A L E M A N I A NO C O N C U R R I R A A L A co, presidente del Consejo de l a L i 
de las nuevas organizaciones p o l í t i - , na l . ' V Y P n S i r i O l M D F A R T F Q I N H I K I ga de las Naciones, a l a puerta de 
cas representan los elementos más1^ »i ü A r U M L I U I N U t A K 1 ho I N Ü U d - r 
avanzaaos. 
E X C U R S I O N D E A M E R I C A N O S A 
M E X I C O 
C I U D A D D B M E X I C O , Dlc. 11. 
E l d í a 17 de noviembre sallo de 
L o s Angeles, Ca l i forn ia , una impor-
tante e x c u r s i ó n de banqueros, agr i -
cultores, ferrocarr i leros y altos em-
L A S A U T O R I D A D E S D E R U M A N I A i T R I A L E S Y T E C N I C A S D E P A R I S 
H A N C E R R A D O L A U N I V E R S I D A D 
D E J A S S Y 
B U C A R E S T , diciembre 11. 
L a s manifestaciones p ú b l i c a s con-
tra los j u d í o s celebradas por los 
estudiantes ha sido causa de ,que : i;a ' d e c í d i d o r qUe" "la ¡ y t u a c j ó ° " g C 0 ^ 
las autoridades hayan ordenado lai—.-pa Ha ia nafinn nn normito Hia 
p eados de los servic ios p ú b l i c o s de; , ^ , ^ ^ k ^ ^ í a ^ a Toe»,, "i ica ae ia n a c i ó n no permite ais-
f t-. » j n 7 u- ^ j . c lausura de la Univers idad de Jassy . tr;,pr ln fnririn<5 mip R„ aciotonoía a 
los Estados L n l d o s a l objeto de vi-1 ,-„.Q„ttlv„n ^ H i H i a n f p « . Ionaos que su asistencia a 
^itar la costa occidental de M é x i c o A y e r intentaron los estudiantes dicha e x p o s i c i ó n r e q u e r í a , 
s i tar ia costa occmentai ae Mfxico, rea l izar una m a i , ¡ f e s t a c i ó n en Buca-1 
habiendo llegado hasta Mazat lanm, j no do O b r a r s e por 
s u hotel hoy, el senador egipcio F a -
nous l o g r ó hacerle entrega de u n a 
nueva protesta contra la a c c i ó n de 
la G r a n B r e t a ñ a en E g i p t o en la que 
se formula una nueva demanda para 
B E R L I N , diciembre .11. 
A l e m a n i a no e s t a r á representada 
en l a e x p o s i c i ó n de artes t é c n i c a s e ¡ q u é la L i g a de las Naciones inter-
industriales organizada para el a ñ o ¡ v e n g a en ese asunto, 
que viene por F r a n c i a . E l gabinete 
resolviendo los banqueros que acom- ia I n t e r v e n c i ó n de las tropas. 
p a ñ a n a los excursionistas establecer 
un importante banco reaccSonario j M A N I F I E S T O S C O M U N I S T A S D E S -
p a r a la agr icu l tura en Sonora o S i"; C U B I E R T O S E N V A R I A S C I U D A D E S 
L a d e t e r m i n a c i ó n l a tomaron pa-
r a corresponder al s i n n ú m e r o de 
atenciones que tuvieron las C á m a -
ras de Comercio en los lugares que 
vis i taron, a s í como las autoridades 
y en vista de las oportunidades de 
esos lugares para l a f u n d a c i ó n de 
R U M A N A S 
B U C A R E S T , R u m a n i a , Dlc . 11. 
L a po l ic ía ha descubierto la c i rcu-
l a c i ó n de manifiestos comunistas en 
var ias ciudades de R u m a n i a , a s í co-
mo l a de importantes documentos 
i demostrativos de que R u s i a remite 
dicha ins l t u c i ó n de c r é d i t o , ya que ; a este paíg gruesas sumag con fines 
L A F E D E R A C I O N D E C L U B S F E M E -
N I N O S A L E M A N E S P I D E A L A 
P R E N S A Q U E N O P U B L I Q U E D E -
T A L L E S D E U N R E P U G N A N T E 
P R O C E S O 
C H A M B E R L A 1 N H A C E P R O T E S T A S 
D E C O N F I A N Z A E N L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
P R O T E S T A C O M U N I S T A 
P O R L A E X P U L S I O N D E 
v A L G U N O S E X T R A N J E R O S 
T r e s m i l p o l i c í a s , , f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o y de l a g u a r d i a 
o c u p a n lugares e s t r a t é g i c o s 
H E R R I O T , E F M A L E S T A D O 
P o r e l g o b i e r n o se a b a n d o n ó 
l a e s p e r a n z a de q u e ante s d e 
E n e r o a p r u e b e n e l p r e s u p u e s t o 
P A R I S , d l c . 1 1 . 
E l estado del primer ministro H e -
rr iot , que se encuentra padecien-
do de grlppe, no ha cambiado m a -
terialmente hoy. S e g ú n el comuni-
cado de los m é d i c o s el m a l no ae 
ha agrabado . E l primer min i s tro 
p e r m a n e c e r á en el lecho a lgunos 
d í a s , s in dejar de prestar por eso 
a t e n c i ó n ' a los asuntos corr ientes . 
S I G U E E j f E L M I S M O E S T A D O E L 
P R E S I D E M T E D E L C O N S E J O D t í 
JVUMHlJtWJ;! l ' l í A A ^ l A 
P A R I S , d i c . 1 1 . 
E s t a noche s e g u í a en el mismo 
estado el Presidente del Consejo de 
Ministros Herr io t , no obstante h a -
berle bajado Ja h i n c h a z ó n de las 
p i ernas . E l b o l e t í n oficial expedi-
do a ú l t i m a hora por los m é d i c o s 
del P r i m e r Ministro d e c í a a s í : 
" E l paciente permanece en s i t ú a 
c l ó n estac ionarla; pero es necesario 
que mantenga su pierna derecha en 
absoluta i n m o v i l i d a d " . 
JLL** UOM.U.1N1STAS F M O T J U S T A ^ 
UO-NTRA L A S EAI'UJUSIOPÍES DJti 
JUATllA-N J JUROS 
P A R I S , d l c . 1 1 . 
L a u n i ó n de comunistas cuyos 
miembros e s t á n empleados en va -
rios servicios p ú b l i c o s , ha a n u n c i a -
do un mit in p ú b l i c o que se ce lebra-
rá cerca de la e s t a c i ó n f errov iar ia 
de S t . L a z a l r e , esta noche, para 
protestar contra los arrestos y ex-
pulsiones de sus c o m p a ñ e r o s de n a -
cional idad extranjera , arrestos que 
c o n t i n ú a n h a c i é n d o s e en P a r í s a 
r a z ó n de dos o tres al d í a . 
E l gobierno ha notificado a loa 
organizadores del mit in que é s t a 
no se t o l e r a r á a causa de que es 
probable que sea motivo de alte-
raciones del orden p ú b l i c o . L a po-
l i c í a r o d e a r á la e s t a c i ó n para i m -
pedir las manifestaciones . 
iSe tiene entendido que los co-
munistas se proponen r e a l i z a r di-
ferentes {/¡tos de protesta en estos 
d í a s y que la p o l i c í a e s t á prepa-
rada para disolverlos . 
M A N I F E S T A C I O N D E L O S C O M U -
N I S T A S F R A N C E S E S D I S U E L T A 
P O R L A P O L I C I A 
P A R I S , d i c . 1 1 . 
A n t e l a noticia de que losj co-
munistas se p r o p o n í a n ce lebrar esta 
noche una. m a n i f e s t a c i ó n monstruo 
p a r a protestar contra la e x p u l s i ó n 
de los comunistas extranjeros , unos 
3 . 0 0 0 p o l i c í a s fuerzas del e j é r c i t o 
y miembros de l a guardia republ i -
cana ocuparon las inmediaciones dé 
la e s t a c i ó n de s a n L á z a r o , lugar se-
ñ a l a d o para la m a n i f e s t a c i ó n , y vie-
ron que solo unos 2 . 0 0 0 radica les 
h a b í a n acudido a l l lamamiento de 
sus je fes . 
L o s manifestantes se l imi taban a 
crf i tar " L a I n t e r n a c i o n a l ' y a dar 
gritos de " ¡ A m n i s t í a ! ' . 
X o hubo que lamentar n i n g ú n ac-
to de v io l enc ia . 
L O S P R E S U P U E S T O S F R A N C E S E S 
N O P O D R A N S E R A P R O B A D O S 
A N T E S D E L D I A 31 D B 
D I C I E M B R E 
P A R I S , d l c . 11 . 
E l Gobierno h a abandonado to-
da esperansa de obtener l a aproba-
c i ó n de los presupuestos de 1925 
antes del 31 de diciembre y por lo 
tanto se v e r á obligado a pedir a l 
Par lamento que autorice los c r é d i t o s 
provisionales necesarios p a r a c u b r i r 
los gastos del Es tado durante el mes 
de enero y ta l vez el defebrero . a s í 
a n u n c i ó esta tarde en l a C á m a -
r a de Diputados el Pres idente del 
C o m i t é de Presupuestos V i c e n t 
Adriot . 
varios rusos y h ú n g a r o s . 
la d í t • 0 Ir ;r el t e l é f o n o d, 
c2tarir, a,ncia- ^ se sabe acere 




¡ M a s e : 
1>R E N r \ G R A N D E B S T A -
T A B O A D A 
D e s p u é s de haber pasado 
d ía s de s u m a gravedad, hoy se en 
existen t ierras incul t lvadas por la 
falta de dinero pudiendo ser exce 
lentes productores. ^ 
A L Z A E N E L V A L O R D E L A P L A T A i U N S E N A D O R D E N I C A R A G U A 
c i u d a d d e m e x i c o . De. i i j S E C U E S T R A D O E N P L E N O D I A 
Como se demuestra gran m e j o r í a 
B E R L I N , diciembre 11. 
L a F e d e r a c i ó n de Clubs F e m e n i 
nos de A l e m a n i a , cuyas asociadas se', 
elevan a m á s de un m i l l ó n , ha pe-
dido a la prensa a lemana que deje i 
de publicar los detalles del proceso i 
. abierto en Hanover c o n t r a F H t z i 
de propaganda. H a n sido detenidos I H a a r m a n j conocido por "el vampl-
R O M A , diciembre 11. 
E n el transcurso de la impresio-
nante s e s i ó n p ú b l i c a que c e l e b r ó es-
ta noche e l Consejo de la L i g a de 
Naciones, el Ministro de E s t a d o bri -
t á n l c 0 S i r Aus ten C h a m b e r l a l n ma-
n i f e s t ó que "regresa a I n g l a t e r r a con 
m á s confianza que n u n c a en el fu-
turo de la L i g a " . 
A u n q u e las labores del 'Consejo 
d u r a r á n dos d í a s m á s , Mr. C h a m -
berlaln ee propotae s a l i r m a ñ a n a 
para L o n d r e s . 
en la s t u a c i ó n del mefeado moneta M A N A G U A , N i c a r a g u a , Dlc . 11. 
de plata, s e g ú n la i n f o r m a c i ó n | U n gruP0 df oposicionistas seques 
. !de haber realizado var ias operaclo- tró ayer en pleno d í a a l s e ñ o r Leo -
s en que el metal blanco estuvo ' Pol(io Salazar , preeminente senador 
cuentra bastante al iviado de su do-|ut;s w ^ • - - — * 
c a m b i á n d o s e lencia nuestro querido amigo el d i g - | a 1* par que e oro lencid, u u c a i i u lu c C X Z ^ •vt,.q « ln premio en los saldos que en nn f ' ó n s u l Genera l de Cuba en Nue- l5í" f*0"1 . , ~ no i.onhui vjcucKi _ , t ^ J cuentas c o m e n t e s t e n í a n con la Co-
va Y o r * . - o r J a b a d a , p o r - ^ ^ 
ro", dado la í n d o l e repugnante y abo-
minable de sus c r í m e n e s . 
L a F e d e r a c i ó n pide que s ó l o se 
d é a la publicidad el veredicto. 
cuyo completo 
m u í a m o s los m á s fervientes votos. 
• z a h i : . \ ( ¡ \ . 
0H d e b i l i d a d e l l í d e r 
lhl{,> A M E R I C A N O G O M P E R S 
^ f l w 0 , diciembre 1 1 . 
becera íl Cockre11' m é d i c o de ca -
festó ai Samuel Gompers, mani -
éste nn Pasar Por aqu1 el tren de 
,a ñ J h d e s P u é s de las siete de 
fiue el estado general del E L T R A S L A D O D E U N M I L I T A R 
c ' o c S ^ 1 , 0 ^ . u e " A L U G A R A U N C O N F L I C T O 
de comercio. 
L a s operaciones a lcanzaron cant i -
dades bastante respetables, causan-
do buena i m p r e s i ó n aJ comercio 
P R E P A R A S E N U E V A E X P E D I C I O N 
A L A S M A N I G U A S D E L A C U E N C A 
D E L D A R I E N 
y temible portavoz de los conserva- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . . • 
dores en el Congreso. Seis individuos PRT?CÍ)S^T' ^ f ' J 1 ™ 1 ^ ™ **• 
desconocidos lo metieron de v iva J^chard O. M a r s h , jefe de la ex 
fuerza en un c a r r u a j e y lo nevaron ! P f d ! c l ó n q u ^ e n fec,ha meciente e x p í o 
a u n a hacienda s i tuada en un ais la do distrito del p a í s . 
A l tener not ic ia* del Incidentfe 
el Presidente M a r t í n e z , o r d e n ó in-
L a C o m i s i ó n Monetar ia cont inua- mediatamente la sa l ida de fuerzas 
^tur-r"! es de noventa Ult* nor 'mal. 
y la tempe-
1N 
¿ O M p Í Í S ? E S P E C I A L S A M U E L E l . 
U ^ H S D E S C A N S A T R A N - d e s e m p e ñ a b a el mando de los c a r a - , l a m a ñ a n a l l e g ó el ex-PresIdente 
" ' 11 " v • ' hinpros ha dado l u g a r - a un grave O b r e g ó n quien fué recibido en l a 
roníHctt í E s t a c i ó n de " L a s J u n t a s " por e l Go-
D e s p u é s de una • i u n i ó n que ce - 'bernador Z u ñ o . Presidente Munlc i -
l ebró esta noche, la J u n t a Militar ¡ pal . Jefe da Operaciones y altos fuu. 
E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , Dlc. 12 
r á sus operaciones sobre la m i s m a 
base anterior. 
H O N O R E S A O B R E G O N 
C I U D A D D E M E X I C O . D i c . 11. 
de l a p o l i c í a montada con la m i s i ó n 
de avanzar sobre l a hacienda y res-
catar a Salazar . L a p o l i c í a c u m p l i ó 
su cometido con gran acierto y pre-
Noticias de G u a d a l a j a r a dicen q u e i m u r a V trajo a Managua al senador 
a c o m p a ñ a d o de las comisiones y 
traslado del coronel E w i n , que autoridades federales, a las diez de 
Q U I L A M E N T E 
Las of, ^ J I C O . D i c . 1 1 . 
ración r 3 8 centrale8 de la Fede-
11811 exr.Prt^gional Obrera Mej i cana 
í¡cienao n eSta noche lina nota 
d e c i d i ó pedir a l Gobierno que expli-
que los motivos del tras lada, h a l l á n -
H r e c I b i d o s r s a m u e T G o m - ' d o s e dispuesta a proceder en conse-?r¿ficcs ^w6 s e g ú n despachos tele btaA i1 recibido 
0 ^ bien la noche y d u e r - I c u e n c l a . 
c l ó n a n o s . 
E n la e s t a c i ó n de la capital el Ge-
nera l O b r e g ó m f u é aclamado por e l 
Acto seguido, Sa lazar r e a n u d ó sus 
actividades senatoriales. 
E L D R . J E A N M A R I E M U S Y E L E -
G I D O P R E S I D E N T E D E S U I Z A 
B E R N A , diciembre 11. 
L a Asamblea F e d e r a l e l i g i ó hoy 
al , Dr . J e a n Marle Musy, presidente 
de la C o n f e d e r a c i ó n Suiza ;para 
ró las maniguas de la cuenca del 
R í o D a r i e n , en C e n t r o a m é r l c a , de 
donde trajo tres indios cuya raza 
se c r e í a blanca, m a n i f e s t ó esta no-
che que ta l vez el Corone l Theodore 
Roosevelt se avenga a a c o m p a ñ a r -
le a principios del a ñ o que viene 
en una nueva e x p e d i c i ó n a l D a l l e n . 
Desde hace meses, M a r s h se h a l l a 
en é s t a en c o m p a ñ í a de sus "indios 
blancos". 
numeroso p ú b l i c o que l lenaba el a n - 1915. E l Dr . Masy es abogado. 
T E R R I B L E I N C E N D I O E N U N A C I U -
D A D D E L E S T A D O D E N E W Y O R K 
E L M I R A , N Y . , diciembre 1 2 . 
E n una de las principales manza-
nas s i tuadas en el c o r a z ó n del dis-
trito industr ia l de esta c iudad, ha 
estallado esta m a ñ a n a u n incendio, 
que c a u s ó d a ñ o s materiales por va-
lor de doscientos mi l pesos. 
L O S R E B E L D E S H O N D U R E N O S 
A T A C A N A S A N T A A N A D O 
L I V R A M E N T O 
M O N T E V I D E O , Uruguay , D i c . 1 1 . 
Noticias a q u í recibidas de la po-
b l a c i ó n de Ribera , en la frontera 
b r a s i l e ñ a , d ¡c§n que un p e q u e ñ o des-
tacamento de rebeldes b r a s i l e ñ o s a l 
mando de Ju l io B a r r i o s , a t a c ó el 
m i é r c o l e s por la noche la plaza de 
Santa Ano do L i v r a m e n t o , pero fue-
ron derrotados por la g u a r n i c i ó n lo-
cal de tropas del E s t a d o , reforzadas 
por contingentes procedentes del 
Norte. Agregan tales noticias que en 
su huida los rebeldes cruzaron la 
frontera uruguaya , d e s p u é s de haber 
perdido a varios hambres entre 
muertos y h e r i d o s ñ 
A P R I N C I P I O S D E L A S E M A N A Q U E 
V I E N E S U R T I R A E F E C T O L A D I M I -
S I O N D E L G A B I N E T E A L E M A N 
B E R L I N , diciembre 11. 
L a d i m i s i ó n del gabinete a l e m á n , 
acordada ayer, e n t r a r á en vigor a 
principios de la semana p r ó x i m a . 
A L E M A N I A V U E L V E A P O N E R E N 
C I R C U L A C I O N S U M O N E D A D E 
O R O A C U Ñ A D A 
L O N D R E S , diciembre 11. 
S e g ú n ' un despacho de B e r l í n re-
cibido por l a E x c h a n g e Te l egraph , 
A l e m a n i a ha empezado de nuevo a 
poner en c i r c u l a c i ó n su moneda de 
oro a c u ñ a d o . 
\ 
H A S I D O P U E S T O A F L O T E E L 
V A P O R I N G L E S A R C A D LAN 
S O U T H A M P T O N , dic iembre 11. 
Aprovechando l a marea a l ta , es-
ta noche ha dido puesto a flote el 
t r a s a t l á n t i c o b r i t á n i c o A r c a d l a n que 
e m b a r r a n c ó ayer cerca de las Need-
les en medio de densa niebla. E l C a -
p i t á n del Arcad lan espera poder des-
embarcar su pasaje m a ñ a n a en Sou-
thampton. 
E L F I L A N T R O P O M I L L O N A R I O , 
D U K E , D A F O R M A L E G A L 
A S U D O N A C I O N 
S U M M E R V I L L E , N. J . , dic iembre l i 
E l mult imi l lonario J a m e s E . Du-
ke , ha dado hoy forma legal a l do-
nativo de cuarenta mil lones de pe-
sos con fines b e n é f i c o s , y de ense-
ñ a n z a , que a n u n c i ó el pasado lunes 
en Charlotte , N . C . 
L a e j e c u c i ó n de dicho acto legal 
tuvo lugar en presencia de var ios 
de los que é l n o m b r ó como albaceas. 
Uno de ellos, George G . >Ulen. 
dijo que no se sabe t o d a v í a s i e í 
Colegio de l a T r i n i d a d c a m b i a r á su 
nombre por el de Univers idad D u -
k e . De hacerlo as í , la I n s t i t u c i ó n 
p e r c i b i r á se is mil lones de pesos, pro-
cedentes del donativo de M r . D u -
k e ; caso contrario, ese dinero s e r á 
invertido en la c r e a c i ó n de un co-
legio que lleve el nombre del f i l án-
tropo . 
Interrogadb acerca de las1 causas 
que dieron lugar a l a l t ru i s ta rasgo 
de M r . Duke , M r . A l i e n dijo que 
lo h a b í a hecho por "amor a l a hu-
m a n i d a d " . 
P A G I N A D I F X L S E b 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
"TheGaít" Arrancó el V y Así llegó á la Meta Pagando á $32.61 
En Matanzas Juegan el Sábado Sta. Clara yMarianaoenP. de J n n c o 
P I C K E N S H I Z O A Y E R S U P R I M E R A 
E N T R A D A T R I U N F A L D E E S T E A Ñ O 
A L O M O S D E L Y B I A N Q U E E N 
E L E L E C T R I C I S T A R E S U L T O ' T H E G A F F " , G A N A D O R D E L A S E -
G U N D A , Q U E P A G O U N J U G O S O D I V I D E N D O 
A l g u n o s d e los c o r i s t a s que c o r r í eron a y e r a ú n n o h a n g a n a d o e l 
p i e n s o q u e se c o m i e r o n , c o m o s o n M u s k a l l o n g e y P l e n t y c o o s 
E L P R O G R A M A D E E S T A T A R D E E S D E S P A M P A N A N T E 
Cinco eventos "re í lamables" y un ) to para Suzuki. E l favorito Valn EUle 
E s t e ! ! p i f é e o i 
a f á n R e d a r l o s 
g r a f l mié c o n t r a l o s l e o p a r d o s , p e r o s u 
im c e r o s p n s o e n p e l i g r o e l j u e g o e n e l 
i n n i n g d e r e c o g e r l o s b a t e s 
l E L M I E R C O L E S L I B R A R A N J A C K T A Y 1 0 R D E R R o n T , 
L A B A T A L L A D E C I S I V A L A N - P E S O C O M P L E T O 
handlcap Se menor cuant ía se decidie-
ron durante la fiesta hípica de ayer 
tarde en Oriental Park, sobre pista en 
c x c e l ' n t é s condiciones, produciéndose 
comenzó su avance algo tardío y aca-
bó cerca del tercer ejemplar. 
The Oaff, de seis a uno en books, 
ganó la segunda con el buen dividen-
G R A C I A S A Q U E E L B A T E A D O R D E E M F R G E N T E Q U E F U S A B A T E A R E N L U G A R D E M E N D E Z , 
C U A N D O L A S B A S E S E S T A B A N L L E N A S , R E S U L T O U N A E S P E C I E D E M O M I A E G I P C I A , 
P E R M A N E C I E N D O I M P A S I B L E M I E N T R A S S I R I Q U E L E C O N T A B A L O S T R E S S T R I -
K E S Q U E L O D E J A R O N C O M O U N A S O T A D E B A S T O S 
HA S T A ahora se han estado decl-1 poco lo que é ] hubiera hecho, pues diendo los juegos ora por el f u n dando un home r u n , no pel igra vía su brazo "caliente", y ú n i c a m e n -te por este detalle pudo acabar el acto; antes de que se t e r m i n a r a , 
Chr l s tenbury le s o n ó un hit de ro-
D I S Y B A N J O H N S O N 
Latt ing de los sluggers de mAs ba el juego, cosa que a c o n t e c í a en 
fama en ese departamento, ora por el noveno Inning, cuando Mil ler í u ó 
reñidos finales en la mayoría de esas do de 132,60 por $2. The Gaff avan- los errores de los malos f i ldeadores, ' a batear en ^ f ^ r de M é n d e z A h o - ' l l lng por el r i g h t . 
zó mucho en los tres primeros tramos, ora por los "privings" de los Juo- ra que. en vez d e / e s u l t a r un plnch-1 E n 1* tercera entrada a p a r e c i ó 
v al final se iba cansando pero resis- cas, que de todo ha habido como en h i ^ r " el tal Mil ler se ^ a r ó en j M é n d e z y se mantuvo en el box por 
' l a v i ñ a " del S e ñ o r . . . B é r r i z . Pero home como una momia egipcia y se 1 espacio de cinco innlngs, no permi -
3uf»tas discutidas en su mayoría por 
"selllng platers" Se inferior calidad. 
Un espectacular c Inesperado trlun-
N E W Y O R K , diciembre 1 1 . 
E l ú l t i m o acto del d r a m a de 1924 
desarrol lado entre dos de las fuer-
zas m á x i m a s del base hal l , se efec-
t u a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s en C h i -
cago, al presidir el comisarlo K e n -
nesaw Mountaln L a n d i s la j u n t a de 
directores de las L i g a s Mayores , en 
la que se espera s u r j a e l choque fi-
nal y definitivo entre él y B a n J o h n -
eon, Pres idente de la L i g a A m e r i -
c a n a . 
L a d e t e r m i n a c i ó n de t ras ladar la 
r e u n i ó n a Chicago f u é adoptada es-
ta tarde por los propietarios de los 
clubs de las Mayores, quienes se pu-
sieron de acuerdo respecto a la fe-
cha en que r e a n u d a r á n las sesiones 
M A R G O U G E T 
F R A N C E S 
P A R I S , diciembre 11. 
E l seml-pesado americano 
r a z a de color J a c k Taylor h la 
esta noche al poso completó 
Margouget, en un b^ut n m , , 0 ^ 
brado . quí «¡ele. 
E l f r a n c é s a b a n d o n ó la ne] 
el segundo round, ante el t84 *4 
castigo que le estaba infli^^I.!ü^il)1• 
a m e r i c a n o . "S'endo el 
LiSa 
d e s p u é s que los hombres de la 
Nacional h a b í a n hecho ya loa 
rutivos para reunirse este sába^ 
la vez que la m a y o r í a de los 
tes de la L i g a Americana se ta3 
testaban partidarios de l es taoan parucianos de aplazar— 
asunto hasta fines de enero. 
tió hasta el final bajo la acción del 
programa Lybian Queen, sobre la que 
hizo su primera monta triunfal el po-
pular A . Pickens, con una hábil ma-
niobra que la hizo avanzar con ven-
taja sobre sus despistados contrarios 
del frente en el ú l t imo octavo. E l pla-
ce fué para St Faust y el tercer pues-
C O U N T R Y C L Ü B 
t i é n d o l í pisar la pr imera m á s que a 
Sty les—que hizo su debut en el Ma-
r i a n a o — y a M é r i t o Acosta , que die-
fo se anotó en el primer turno del lá t igo . Gomvithin se abrió mucho al en los dos ú l t i m o s encuentros el todo d e j ó pasar los tres s t n k e s , feln t i rar 
entrar en la recta, de lo contrario po- lo ha sido ei trabajo do los lanzado- le a ninguno de e l los , 
día haber ganado, y aventajó al terce-H'es; el m i é r c o l e s r e s u l t ó h é r o e el B K T Z E L J U G O M U Y B I E N 
ro st Amrelina star Red, el favorito, • Pitcher debutante Rogan, del Almen- E s t a b a loco ¿ t r darle un d í a un ron sendos . hits de r o l l l n g . E n el 
se rajó ñor completo en el últ imo oc-j dares. y ayer lo fué E s t e l l , del Ma- "bombito" ai defensor de la adulte- : octano act0 Cuando le tocaba batear 
rlanao- E s t e ú l t i m o pitcher nos e s t á r ina "Marianao -, pues en var ia s a M é n d e z , f u é sustituido por Oms, 
Kldnap dió la impresión de probable! i esultando una estrel la de pr imera ocasionen lo he fustigado, y pud iera ; teniendo entonces que aparecer Ho-
ganador en la tercera pero tuvo que' magnitud, en todos los juegos que a igU¡eu creer que t e n í a a l g ú n inte-: "and en ei box en el octavo Inning 
conformarse con el place detrás de 1 ha actuado ha hecho una labor ad- ré8 yo en eclipsar la labor de dicho y fué a él a quien le hic ieron las 
Copyright cuyo avance final le dió el i mirable . igual que la que d e m o s t r ó p iayer . Y conste que s ó l o lo he he- do** ult imas c a r r e r a s por hi t de Bet-
veredicto de ios Jueces ñor buen mar- en el match de ayer con los v i l la - cho porque me d o l í a que se posterga- , ^1 al right y h ó m e r u n de Dressen 
gen Lesüe cubrió él recorrido p o r t e ñ o s que tienen su home en Matau- ra a Rafae l Quintana, que es un in - al / e f t . SI . s e ñ o r , un j o n r ó n del ch l -
fuera pero su buen esfuerzo final le i zas, la bella provincia cuyas virtudes ( ¡ e i d e r superior para darle chance a 9u,tlC0 D r e s s e n . Y no debe extra-
valló el tercer puesto Kldnap demoró ' no se cansa ds a labar entre nosot ^s otro que v e n í a resultando una me- narle a nadie, que P a r r a q u i t a es 
con su inquietud en el post la partida | f l Cónsul^ de esa localldad^en la H a - , d i a n í a . pero ayer, Betzel , se p o r t ó ™„edi° ^j51™ J ^ L p e ! ? " e ™ 1 U ! _ ? 
¡en este evento. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
C O N F E R E N C I A A N U A L 
baña , s e ñ o r Don Carlos Mar l s ta . i y . como todo un antesal ista de "primo les' y un domingo, en un juego del 
. l A n v r o d ™ T " - - f j - d r e f • e r a n ^ U ^ f q r n ' o V h a ^ : I X J * r n a d ^ X ^ S S S S S & Ü í f í g ü S 
E N T R E R O J O S Y A Z U L E S T ^ ' ^ J ^ r r Z Z T t * * * S i n * ™ * ^ J ^ T t i r n o t i i r i ^ ^ ^ j F i e n ^ de los c h l q u í -
í c h a epiiog da pór̂ ^̂ ^m^̂  &una' e3 digD0 de l0H ^ «> ™ c o m p a ñ e r o E s t e l l ; en e l 
Maüana se l levará a efecto en lo . ' '^re C ^ o . v T h e ¿ ctator qu ! IQÍ08 ^ ^ c r ó n ' c a deportiva pues quÍDto acto> sin haber out y estando 
l i n i s del Country Club el Torneo anual asI .-.saro, con diferencia de e r i c e s d ^ Marcelt en la pr imera por haber da-
entre Bojo . y Azules t o s teams ha ante ]os Jueces de Metfl. w . Smith ! e-n todo8 l08 3Ueg03 ^ ^ P-ÍtChea- ^ hit por el short. Parrado d ió un 
n sido formados de la siguiente ma 
en el i to8 V no c o r r a n , 
P E T K R . 
ñera: 
ROJOS 
J . s. Horter, Capitán 7 vs . 
G . de Zaldo J r * .• 
M . de Armas * -
P . K . Tynu 5 »• 
R . A . Círa y 4 t 
J . R . WUson J r 7 „ 
C . E . Breiger 8 ., 
J . F . Bruton . . . . ' 8 » 
N . Newton 8 ., 
H . L . Woodward W 
S. Bellows 11 ., 
J . Sabatés 14 ,. 
J . de la puardla H .> 
D . Arguelles 13 
J . Ariosa . . . . i *• ». 
A . P . Moody 18 .. 
W . J . ' Coleman 18 ,, 
M / A . Pollack 18 .. 
T . de Mesa 18 .. 
C . R . Kear 18 ., 
J . P . Mudd 18 .. 
R . Lancis 19 
C . H . Stapleton 20 „ 
H . B . Estrada 20 .. 
R . R . Cady 21 ., 
H . W . Boocock 22 ., 
C , P . Wil l iams 22 ., 
P , Portal 22 ,. 
R . K . Seeymour 22 ,, 
F . Stelnhart J r 23 .. 
E . Martínez . . 24 ,. 
M . Selglie 24 „ 
A . 3 . Collet 25 ,. 
T i . M . Johnson 25 „ 
C , L . Aman 25 „ 
B . García , 23 ,, 
E . G . Miller . . 2« „ 
A . Allons 26 „ 
E . Garst 28 ,, 
Ruiz de los Llanos 30 „ 
R . A . Anderson 28 „ 
F . Selglie . . 30 ,, 
O . Alamll la . . . . 30 ., 
H . A . Herbert 30 ,. 
J . E . Gorrín 30 „ 
N . de Cárdenas 30 „ 
Pablo Suárcz 15 ., 
A Z V X . E S 
R . de Arozarena, Capitán . . . . 6 
F . Snare 4, 3 
J . A . Jones , 
M . Menocal J r 
O. Nodarse, J r 
rana- d0' l i e8a l ,á a la c o n c l u s i ó n de que texas leaguer a] centro (fue Betzel 
Z r ^ L ^ ' h f é t í ^ . i £ « í l 5 1 u 8010 0011 Levi9 Podrá Ber comparado. atrap6 corriendo de espalda a l home, , _ 
í ec ta final d o n l lo s o ^ c u , d a d ü « t t í el P a n a m e ñ o ha te- estlIo F r i s c h . y esa misma h a z a ñ a 1 Gardner. cf , 
^ é / u ^ ! S % ^ u S M M M de;nid0 q"e hacer f i l igranas en el cen- v o l v i ó a rea l izar la con batazo de l a Warfleld, 2b 4 
ílder a S que f u T n u ' y . p u r a d l por ' tro del diamante para resul tar has- m}sma naturaleza y del mismo ' ba-; Montalvo rf 4 
su L c k e y en í o d r í a í L v e s i a ' ta hoy' el mej01 de 103 pitcher8 del teador, en la s é p t i m a entrada c u a n - i gtarnes. lf 4 
Nimrod repitió en la quinta su a n l Campeonato. ¡ do R o ^ se encontraba en la s e g ú n - ; *qJo, c 4 
terior demostración triunfal segullo E l pitcher marianense s ó l o tuvo ¿ a . A d e m á s , en el noveno acto, a l - i ^ i n i a m s , ss 3 
por Varlatlon y Feter Brown. E l ga-1 ayer un error, un pifia mental y a la canz6 un ro lhng salido del bat de Marcell. 3b 4 
nador fué distanciado por sus cont-a-i cual , precisamente, debe el no haber RoJ0 1ue f u é Por encima de la a l - : Parrado, Ib 3 
rios hasta la entrada de la recta f:.ial. | dejado en blanco a los " leopardos- mohad-l la central , s m levantar n r Ryan. p 1 
donde su jockey \o ciñó a la cerca mi-, de T i m i Molina, a los cuales , hasta una Pulgada, y aunque no pudo s a - ; Méndez, p 1 
terior al comenzar su buen avance pa- ' el octavo acto s ó l o les h a b í a p e r m i t í - car out por no poderse reponer a Oms, x 1 
ra ganar con resen-a de energ ías . V a - , do l legar a la adulter ina tres veces, tiempo para t irar a l a in ic ia l , se Holland. p.. o 
rlation siempre corrió en buen pucsL», j dos de ellas por robo de Marce l l y P " ™ apreciar su hermosa labor . Alfonso, xx o 
y Peter Brown hizo la mayor vel.nl- de R o j o . Vamos a decir en q u é con- Puede decirse que d e s p u é s del pit-; j . Brown. xxx o 
dad en el úl t imo octavo. E n la recta s l s t i ó esa pi f ia . Es tando el score cher " ' 
lejana se cayó Capt Clover sufriendo 5x0 en el comienzo del noveno acto. 
ligeras lesiones su Jockey Seremba . ¡a favor del Marianao, y habiendo ya (ll,e 01l5a!í\P01;,0 a} -
Locust Leaves marchó al frente del dos outs. Rojo d ió un rol l ing por se- ^ue. '''o hit llego r 
grupo en la del final a milla y 70 gunda base, que a pesar de la buemi haciendq . .Carreras . 
| para ganar fác i lmente seguido en los cogida real izada por Betzel , no pudo H I Z O E X P L O S I O N E L 
otros puestos por Cavakndour I I y j é s t e reponerse a tiempo para t i rar a | K Y A N 
Pírate McGee. Dadtíy Wolf y Pe*er la Inic ia l y robarle un hit a l batea-j E n el box de los v i l l a r e ñ o s hizo Chrlstenbury, rf . 
Pierson lucieron bien en los dofc p r i - i d o r . Entonces f u é sustituido W l - Su reprise ei pitcher R y a n , el mismo Betzel, 2b 4 
meros tramos y Bodanzky, el inconais- l l iams, que era el bateador de tur- que t e n í a el a ñ o pasado ei H a b a n a Ballenger, l f . , ; . . 3 
no, por J u a n B r o w n , el mismo que cfO sus filas, y que d e s p u é s pertene-j Dressen, 3b 4 
d i ó el three bagger en el ú l t i m o i n - c i ó a l Santa C l a r a - No debe confun- Koening, s s . . . . . . 4 
ning del match del m i é r c o l e s entre dirse a este R y a n con aquel otro de i styles, ib 4 
tener ya asegurado su é.-yto a la e n - ¡ Santa C l a r a y H a b a n a . Parece ser la pez rub ia que t a m b i é n p e r t e n e c i ó - B . Acosta, cf 2 
I trada de la recta en el primer evento ¡ que, E s t e l l se a t e m o r i z ó de que este al H a b a n a el a ñ o pasado y d e s p u é s l'Brotten, c 2 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 
la defensa; y en el ataque no se Miller, • • 1 
q u e d ó Canippco a t r á s , que cada vez 
que d i ó . hit l l e g ó d e s p u é s a home, 
" J A B A O " 
0 12 
0 0 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S rUKLO.NBS»—PAHA E J K M P L A B B S D E 3 ASOS Y MAS, FRKMlO 560C 
C R E S T W O O D B O Y IiUCK B I K N COLOCADO 
Caballos Peso* Observaciones 
Crestwood Boy 109 E n punto d© caramelo. 
Royallne W l VtUk potranca con chance. 
joy 1.. . . 104 Pudiera ser corta para ella. 
Awnlng 1°^ E l caballo de la guardia. 
Lour O'Five 102 Probabilidad lejana. 
También correrán: Okeechobee, 104; Norbeck, 105; Ponce, 97; Tafcleau ly 
Honneur 107; Fondle Me. 105 y Plurality. 104, 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E K P I i A B E S U E 3 ASOS Y MAS. PIU.MIO $600 
Caballo* 
A X I S S M3AMX L E I . L K G O SU D I A 
Pesos Observaciones 
Misa Miaml r. .1 . . . . 109 Sus úl t imas son excelentes, 
Shafe • • • •• 97 Acabará como un tiro. 
Shingle Shack . . 110 E n buena forma actualmente. 
Countess Claridge 92 Pudiera llegar m á s cerca. 
Gald Mark 105 V a con solo una plumlta. 
También correrán: Cleopatra Boy. 100; Callfi}, 112; Jellison, 100; Críscet 
104.; Blanck Top, 112 y Fayelle, 101. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
SKIS P i n i Z i O N E S . — P A K A E J E M P D A S X S D E 3 ASOS Y MAS. PKEMZO $600 
O O L L I E T O K A L O N D E B i ; V t O t & E R A Q l Z 
Caballos Pesos Obcer paciones 
. . '« 
Tota;es . . , 33 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A . E 
tente, empezó a despistarse desde la 
curva " E l Clavel". 










Collie Toka lon . - . . 104 Cuenta con gran velocidad. 
Litt le Smlle 110 Se le acaba la gasolina. 
1 5 24 10 l ) Momentum 107 Estará cerca al f inal. 
Iledwood 87 Un buen e léctr ico . 
Royal Spring 99 Fué el t i p ^ y e r . 
También correrán: Shandeller, 107; Drapery, 104; Bashfull , 109; Parníll 




0 0 de ayer tarde, cknsándose visiblemente j jugador repit iera su h a z a ñ a del d ía al M a r ' a n a o . E s t e R y a n que p i t c h e ó Estel l , p. 
al f inal. | anterior y lo paso a la pr ime r a in- ayer es el que los f a n á t i c o s conocen! 
Gonwitbim, que l legó segundo en el 1 tencionalmente, pues él q u e r í a dar ron el nombre de " E l Jabao", a l ias I Totales . .. . 3 0 5 10 27 11 3 
primer turno de ayer, fué importad) a • los nueve ceros . Y esta " m a r f i l a d a " que tal vez le h a b r á n puesto en a l - I Anotac ión por entradas 
Cuba por vez primera hace dos a ñ o s ' — q u e es el calif icativo que mere- guna va l la de gallos a l l á por la t ie - j Santa Clara 000 000 001—1 
por W . D'ondas, cuyas sedas portó ( ce—, por poco le cuesta el juego, r r a del Caplro , donde nos han dicho 1 Marianao 120 000 ' 02x—5 
S U M A R I O 
Home runs: Brotten; Dressen. 
Two base hita: Acosta. 
Sacrifico hits: Acosta; Brotten; B a -
bien en varias ocasiones. 'pues d e s p u é s Marce l l dió hit aj cen- que acostumbra invernar lodos los 
Thessaly tuvo en su contra en la ' tro con el que a n o t ó la p r i m e r a ca- a ñ o s , 
tercera de nyer el haberse su jockey r r e r a el chiquito Cuco Alfonso, que A R y a n le dieron tres hits en el 
Grace puesto la blusa al revés, s egún h a b í a salido del banco a sust i tuir inning de apertura y s ó l o le h ic ieron 
mani fes tó con pena un kabalista gra-,'en el running al catcher de apellido una c a r r e r a en ese acto, por dos co-i l longer. 
duado en la Mocha. I habanista , es decir, a R o j o . L u e g o sas extraordinarias que suced ieron: ! Stolen bases: Marcell; Rojo. 
Como dato de interés para la afición Morln b a t e ó en lugar de P a r r a d o y una por un p é s i m o r u n n i n g de Chrls-1 Double plays: "Williams a Parrado, 
hípica debe mencionarse que la jaca ; r e c i b i ó t a m b i é n una transferencia a tenbury que f u é out en la a n t e s a l a . ' Struck outs: Estftll 4; Ryan 1; Mén 
Muskallonge, que tomó porte en la ¡ l a inicial , l l e n á n d o s e las bases y y la otra, por un double-play que dez 3; Holland 0. 
quinta de ayer perteneció al famoso ! c o m p r o m e t i é n d o s e desde este mo- s u r g i ó con un batazo dado por K o e - Bases on balls: Estel l 3; Ryan 0; 
caricaturista Bud FÍsher. quien pagó m e n t ó un juego que desde el comien- ning al shor t . 1 Ménde» 0; Holland 0. 
por dicho ejemplar la suma de $10,000 |Z0 h a b í a cogido un vivo color blanco E n el segundo episodio vo lv i eron! Time: 1 hora 31 minutos. 
hace algún tiempo. | y negro, que" son los colorea del a darle tres hits, dos de los cuales 1 Umpires: González (home) Magriflat 
Varlatlon, también de la quinta de iteaI?1 M a r i a n a o . E n momento tan produjeron dos carreras m á s , pues ' (bases). 
ayer perteneció en sus buenos tiempos crItíc'0 l"ll,é Mil ler a batear en l u - el primero de ellos f u é de dos bases, I Observaciones: hits a los pltchers: a 
a James Butler, rico turfman y comer-; gar fIe M é n d e z , y s í a ese s e ñ o r se le dado por M é r i t o Acosta , y el otro de ' Ryan 6 en 2 Innlngs y 11 veces; a Mén 
ciante en v íveres de New York. 1 ocurre meter la bola en la grada del cuatro esquinas dado por Bro t t em. dez 2 en 5 innlngs y 15 v^ces. 
Bateó por Méndez en el octavo. 
6 
6 ' "plentycoos V u e T o r t ó el ^fio pasa- l left 0 IJfirfoi,ar a un outfield cual - nuien m e t i ó de aire la pelota en las 
7 Ido las sedas de W . R . Coe en Mar ía - i f , l l l era hubiera empatado el juego; gradas del left. E s t o era lo suf i -
icdo por querer E s t e l l dar los nueve c í e n t e para mandar para la ducha a 
ceros. E s t e lanzador d e b i ó obligar a R y a n , pero M é n d e z , que era el i n -
E . Contreras . . 8 i el" clima de ^Cuba es ^ r único Vue^le , bate^r a B r o w n ' I m p o r t á n d o l e muy dicado a sust i tuir lo , no t e n í a toda 
Montero 10 j permite algún día reintegrarle lo que 
"W. P . Easeter ^ | nao, es enemigo acérrimo dél frío y 







xx corre por Rojo en el noveno, 
xxx batea por Will iams en el noveno, 
xxxx bateó por Parrado en el noveno, 
batea por Holland en el noveno. 
con él se ha gastado en pienso. 
R E T O D E U N T E A M S E M I -
J U V E N I L 
L a novena seml-juveni l " L i n d s a y " 
reta por este medio a todas las no-
venas de su cal ibre , que deseen con-
certar uno o m á s juegos . Es t e re-
to se hace extensivo principalmente 
Hartman 10 
Eancts 12 
E . Lenhart . . 14 
Cadwell 14 
Uawton, J r 14 
Lui s Hevla ' 15 
C . F . Luer 17 
J . R . Stewart 18 
J . M . Hopgood 18 
E . de Zaldo, J r 18 
G . P . Blythe 18 
C . E . Walton 18'| 
L . Wilcox 19 | 
F . A Morris * ' . 2 0 Ia " L a s Es tre l la s del Cerro" , " E s t r e -
e! g ! Herr .*.* 21 í1'88 ^e San Leonardo" . " L o s Y a n -
E . R . Akers . . '. 21 i^3es" ^ a todas las d e m á s que es-
Alberto Ruz .' . . . . 22 en condiciones de medirse con 
V . Abott , . ' . . 22!'a nues tra . 
F . J . Eynn . . . . ' , ] 23 1 Dir ig irse a Antonio S m i t h . C l a -
E . J . Miller Z S j ^ c l . n ú m e r o 14, C e r r o . 
R . Arguelles * 24 
R . J . D'Orn t i 
tf, E . Brownson 23 
A . I i . Pratchett . . 26 
R . M . Hermán 25 
E . Pérez de la Rlva 26 
J . Blanco Herrera 26 
A. Mañas • 27 
D. Hedges 28 
G . J . Lanler 30 
R . Estrada 30 
U . López \ \ 30 
Scott Thomson 30 
H . .7. Gregory 30 
W . Herbert 30 
H . O. Nevllle 11 
S. L . Maduro j i 
S t suplica a los Jngadorei que eui 




Y M E J O R 
AFEITADA 
M A S S P O R T S E N L A S P A G . 1 8 Y 2 0 
LLAVE 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d : d e t e n e r J . t r a j e a p r o p i a d o p a r a c a d a c l i e n t e j 
p b r e í p r e s e n t e d i b u j o t r a t a r n o s d e d é m o s t r a F g u a n o i m p o r t a q u é 
¿ d a m u y A L T O , B A J Q "o - G R U E S O , s l é m p r e t e n e m o s s u t a l l a ' 
T r a i e s d e c d s i m i r c o n f e c c i o n a d o s ¡ a m a n o 
f a e l i i 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
6 1-2 r X T R L O N E S . — P A R A K J l O M F L A a ^ S S E DOS AS OS PKKMIO: $700,00, 
CaballoB 







También correrán: Della Robbia, 108; Rosamond, 102; Starmatla, 103; Gold 
Bal l , 99 y Ruby Marsh, 107. 
Le han quitado muchas libras. 
Magnifico ejemplar. 
Venció en su anterior salida. 
No se Jueguen con este. 
De una clase superior. 
S E I S P l ' K L O N K S . 
Caballos 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
- P A R A K J K M P L A B E S D E 3 AS OS Y MAS.—PK I.íWIO 
A > N I B I / Í X E S I I i L K V A J O C K E Y P U E K T E 
Pasos Observaciones 
Annie Ly le 109 Corrió bien en Kentucky. 
True American n o E l contrario m á s peligroso. 
John A . Scott J r . 113 Andará cerca a l f inal . 
The Almoner 112 E s t á á n corriéndolo demasiado. 
También correrán: Reliability, 112;WUdcate, 114 y Spods, 108. 
S E X T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L I . A Y 70 Y 8 . — P A R A EJEMPZiAItKS D E 3 A5>OS Y MAS. PREMIO $700 
"WTHIPPET D E B E A P R O V E C H A R H O Y 
CabaUos Pasos Observaciones 
Whlppet mh 109 L a velocidad nilclal para ganar. 
Creen B r l a r , . . . , 109 Siempre corre bien. 
Cíardom 104 Hudló a la cátedra el 6. 
Conscript 103 Corre la distancia. 
Eternity 109 Hijo del gran Ballot. 
También correrán: Last lng Love, 102; Tanlac, 99; F u l l Again, 96; 
Jerry; 104; Midnght, Storles 109; Hu ckleberry Finn, 109; Bob Baker, 109: 
Richard Murray, 108; llena,* 111 y Te rmak, 108. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600. , — P a r a ejemplares no ganadores de to-
das edades. Reclamable. Cinco y medio furlones. 
Caballos 
Llbyan Queen. 
St. Faust . . , 
Suzuki. 






Táule l le 
$11.90 l e . a o % ¡ % 
9.su ^ o0 
También corrieron: Vaní ' lUl ie , 103; G reade 113; Dark Wood, 93: Summer 
Moon, 105; Royal Sprng, 110; ParneU Blues, 115 y Q, C , Hutchlson, 105. 
S E Q - r n d a C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 a.os y m48'' 
Reclamable. Seis furlones 
Caballos 
The Gaff . 
Oonwithlm. 
St. Angelina 







$32.60 $14-00 $ ¡-¡5 
107 También corrieron, Liege, 105; Star Red. 109; Biddledee, 104 y Morty Two 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 aflos y más. 
Reclamable. Seis íür lones . 
Caballos Ebs , Jockey St. p ía . 






£ 1 2 2 ' « . l o 
También corrieron: Silver Spring, 107; Eelman. 107; Hptehlson, 112: 
Sinner. 10<; Thessaly 112; Ferrum, 107 y Dlckle Dlx. 107. 
C U A R T A C A R R E R A — P r e m i o $800.—Para ejemplares de todas «dade». 
Reclamable. Cinco y medio furlones. 
Caballos 
Topango. 
The Dictador. . 








$4.40 $3.00 5 » j j 
3.10 - :o 
106. También corrieron: Dajiger Cross. 91; Ceorge Kuffan. 110 y My Boy 
Q p > ' T A C A R R E R A — P r e m i o $700.—Para ejemplares de tres aflos y ^ 
Reclamable. Cinco y medio furlones. 










$ 6.30 $3.10 $ - a 
3.60 ••Jj 
b i m T ^ l o " Cy0rĉ rp0tn• a j g j f i ^ i Muakallonge. 10B; Plentyco»- . 112 = 
R s " c f a " í l e , C ^ K ^ T o P r S ^ ^ d* 8 Rft0" y " ^ l 
Caballos L b s . Jockey St. Pía. 
SU-
Locust LeavePi jos Powers 
Cnvalcadour I I n 3 Iluon 
W r a t r ^ l d Cee 109 Pickens 
También corrieron: Bodanzkv, 113; D addy Wolf 
Illustrator, 109; Nuyaka, 104; Evelyn White. 105 
00 1 1 . 4 U« 
$12.20 $ 7.50 > 4 90 9.00 





es . - !" 
• SU-
* ¡ id 
« 2.5" 
SU-
* 4 Íl0 
4.00 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r c 1 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
£/ Programa de Luchas del Cuba Lawn Tennis es Sensacional 
Habana y Almendares Comenzarán su Serie Mañana en A. Park 
fRONTON H ABANA-MADRID 
losos m e n o r e s d e l a c e s t a n o s s o r p r e n d i e r o n c o n otro g r a n 
ôS C0 p a r t i d o q n e g a n a r o n ü l a d a y G á r a t e 
nv V I E R N E S E L E G A N T E . D O S G R A N D E S F U N C I O N E S E N E L 
H W ' V H A R A N A - M A D R I D 
sar del a r r a n q u e b r i o s o de C a r m e n c h u , M a r u j a y A u r o r a g a n a -
Jon el s e g u n d o . — L o l i t a y M a r í i C o n s u e l o d e j a r o n e n 2 0 tan tos 
a E i b a r r e s a y G r a c i a . 
E l P R O G R A M A M A S E M O C I O N A N T E D E L U C H A S 
T E N D R E M O S M A Ñ A N A E N E L C U B A L A W N T E N N I 
R o g e l i o R a t o , e l i n v e n c i b l e c a m p e S n de A s t u r i a s , se e n c o n t r a r á c o n e l c a m p e ó n de l m u n d o , C o n s t a n t 
L e M a r í n . — E l p o p u l a r E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , P a b l o A l v a r e z , v u e l v e p o r sus f u e r o s . — R o s s u m , e l 
A s ú e l a v e l o c i d a d , lo m i s m o q u e S a i n t M a r x y e l i n d o m a b l e j a p o n é s I n i s h i k o K a w a m u l a , o fre-
c e r á n l a s l u c h a s m á s e s t u p e n d a s e n e l c o l c h ó n de P r a d o y S a n J o s é . 
Rogelio Rato, que úl t imamente ob-1 Greco-Romana los dos primeros round*, luchadoreB de cartel, ocho estrellas ael 
entes todos los fanát i cos de to-
las series, presentes todas ¡hs fa-
M de todas las lindas serien: 
EÍtlC los burgueses de las canchap, 
entes del tendido, los gri-
es de la alta grada y los botelleros, 
abundan en el gran Habana 
V T E R N E S 12 B E D I C I E M B R E 




^'l Iltós," anunciados en el programa 
reñir, ante el bullente gentío, el 
^ólogo a'"cesta de punta" que cuas i , 
P!í s los día3 nOS ponen 103 cabe,los i 
¡ nunta hacia el firmamento azul . 
De bIanC0' UrrestI y Eusebi0-
De azul, Ula>cia y Gárate . 
nesde que estos chicos alternan con i 
rhicas indudablemente no permiten ¡ 
se presentaron los fenómenos 
Primei partido a 30 tantos 
L u z y Angela, blancos, 
Sagrarlo y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules c'el 10 1|2. 
Primera quiniela 
Eusc^io; P i s t ó n ; Guezala; ' 
Gárate; Joaquín; Ulacia 
SegnnOo partido a 30 tantos 
i l a r y y Gracia, blancos, 
t Lol i ta y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 11? 
1as cuicas indudaoiemente no pern^^u ; Segunda quiniela 
aUe las cbioas les pongan el pie por de- M o ^ , ^ . LoI ina . 
jante. T con el programa que se traen t , Josefina; Consuelin; Petra 
' . jüegan mucho las cliica», nosotros 
1 6 bien y más, lo que acabo de decir- | A ^ 8 T g,, p M 
serán de D I E Z M I N U T O S y, pasado eq-» colchón en cuatro peleas que cada una 
te período, comenzarán los rounds de I db eas podría darle esplendor a la fies-
cinco minutos. | t a . ^ 
E n las contiendas librcg los rounds 
mas 
les 
ustdees de los pelos dé punta 
P i s tón y Ensebio, azules 
A sacar blancos del cusdro 12; 
azules del 10. 
Primera qninieln 
b¡tí:ia el firmamento azul. Los chicos,, a n 
en este partido, se pusieron verdes pe- ) Urresti y G á ^ blancoSi 
loteando con toda grandeza. Y si fué 
buena la primera dec«na, la segunda | 
íué fenomenal y colosal la mitad de 
la última. Emocionando, peloteando bra- I 
vo y arrancando aplausos, empataron i 
en 1, I3' 15' 17' ^ 20 y 22- ¡Lo l i ta ; Encarna; 'Paquita; 
Xo hubo trágica . E n 22 quedaron • Angela: Aurora; Carmenchu 
los blancos. Sería difíci l decir cual j Segundo partido a 30 tantos 
de los cuatro estuvo mejor. Angelina y Gloria, blancos, 
Isabel y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 10 Ij? 
Segunda quiniela 
Gloria; Josefina; Gracia; 
M . Consuelo; Consuelin; Lolina 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos, 
Sara y Josefina, azules 
A cacar blancos del cuadro 11 1\2; 
azules del 10 112. 
Son colosos menores do edad. 
Terminada la ovación que coronó el j 
prólogo admirable, 'pasamos a las i 
cilcas y a las raquetas que son la fija 
en el Habana Madrid. 
Salen de blanco, Manolita y Carmen-
chu. Reíros de las señoras del ' B a -
taclán" con Carmenchu. T de azul, Ma-
ruja y Aurora. E l desplieguen es de los 
briosos; un gran empate en una, otro 
en cuatro y otro en media docena. No 
hubo ningún otro m á s . Aurora y su 
socia afilaron el cuchillo y entraron en 
los dominios del dominando hasta los 
U, por 17 que tenían las contrarias. 
Sobreviene una gran alarma porque so-
bresalta un parpadeo. Carmenchu, la 
XiOS P A G O S 
Primer partido: 
A Z U L E S 
S E A Y E B 
$ 2 . 8 5 
belleza del Cuadro, aunque sóla, tuvo ¡ u l ^ l a . y G A R A T E . Llevaban 40 bo 
su feroz arranque y en el una arrogan- ; letos. 
te aproximación. Se puso en 23x24. 1 l o s blancos eran Urrest i y Ensebio; 
Máa no pudo dar el empate, porque se quedaron en 22 tantos y llevaban 
su compañero se quedó ' cortiñana" en 20 bcletos que se hubieran pagado a 
el saque y Carmenchu quedó bien; pe- $5.40. 
ru quedó en 26. 
tuvo el primer puesto en un gran Tor-
neo celebrado en Buenos Aires, medirá 
I sus fuerzas con el campeón mundial de 
Greco-Romana Constant L e Marín. Pa-
ra los fanát icos de la Habana consti-
tuye un orgullo que sea nuestra capital 
el lugar donde combatan dos estrellas 
que han conquistado grandes triunfos 
en el firmamento pug i l í s t l co . 
Rato ha eliminado a Paul Samson y 
Raoul Sant Marx y se ha hecho me-
recer por ello una oportunidad frente 
al rt^ás hábil y m á s recio de todos los 
luchadores del orbe. 
E L ESPAÑOL I N C O G N I T O 
L a nota más seneacional de la época 
\ en los c írculos deportivos la ha dado 
el Español Incógni to , a l reaparecer 
frente a un ejemplar tan temible como 
Paul Samson. 
Bl Incógnito ha emprendido una era 
de entrenamiento que lo ha llevado a 
la plenitud de su forma. Alvarez se 
ha comprometido a derrotar a Paul 
Samson, en un match a lucha libre 
que ocupa el segundo puesto del pro-
grama. 
ROSSUM, H E R O E D E L T I M O N 
I ROSSUM, H E R O E D E L C O L C H O N 
j José Rossum, « el hombre que supo 
conquistar grandes triunfos abordo del 
(Junnigham anaranjado, el driver teme-
rario que en todas las carreras celebra-
das en la Habana supo conquistar los 
premios más codiciados, saldrá una vez 
más al co lchón. Rossum, como hemos 
dicho en repetidas ocasiones, fué cam-
peón mundial amateurs en Greco-Ro-
mana, sus condiciones a t lé t i cas han 
quedado demostrado en eventos de es-
ta naturaleza, celebrados también en 
nuestra capital. , 
Mañana el tercer número del progra-
ma corresponde a José Rosum y Raoul 
S t . Marx, el duro belga a quien cono-
cen los fanát icos del patio hartamente. 
I K I T A R O O N I S C H I K O 
F A R B E L O I M P E P I N A B L E 
E l cubano Farbelo, el más hábil de 
todos los d i sc ípulos del Conde Koma, 
le hizo resistencia incomparable al cam-
peón japonés de J i u Jitsu Iquitaro Oni-
chiko. Farbello en verdad sorprendió 
a los fanát icos y al mismo japonés. I Don Pablo Alvarez, el pópularís imo taluny;i" 
Primera quiniela: 
PAQUTTA 
Maruja bien. Aurora muy bien. 
Carmenchu superior. Manolita nada. 
Comienza el tercero. De treinta. E n -
tre la espectación general del fanatls- 1 
mo concurrente; pues las parejas son I 
déla serio pegante y se espera un p e - ' A n g j i a . . . 
loteo en fenomenal en' toda la regla LoliU. . . 
o traspasando los l ímites de la regla, ; Enea*na . . 
llegando a tocar en Guanabacoa*. j P A Q U I T A 
ti—Onaldiasl! , ¡Carmenchu 
$ 5 . 9 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
De' blanco, la Eibarresa y Gracia. 
Y de azul, Lolita y María Consuelo. 
Comienzan bien, desarrollando el pe-
loteo conforme cada cual a su catego-















I n t e r r o g a d o E r d o z a M e n o r , el fe l ó r a e n o m á s g r a n d e que f , 0 ' e c , ó 
en el depor te , nos d i j o que e l s í b a d o p e l o t e a r í a en q u i n i e l a . E l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o l o m a r á p a r t e en l a H o r a G r a n d e ; 
H O Y , V I E R N E S , N O S E P E L O T E A E N E L " F R O N T O N J A I A L A I " 
L o s p r i m o s G á r a t e y E r d o z a G u a r i ó g a n a r o n de m a n e r a br i l l ante e l 
p r i m e r o . — E l o l a y G ó m e z a p a b u l l a n de ca l l e a M i l l á n y T e o d o r o 
Vest íbulo adelante tropiezo, con e l . i ,As Q U N I E L A S 
Rossum y el Espaflol Incógnito ter-[Arsenal y por poco estropeo las siete Hoy, como ea viernes, y tcnomus la 
minan hoy el entrenamiento y estarán vidas de pantera Se cocina que me g a s - ¡ s u e r t e de no dar ni un golpe. Ma. luu 
perfectamente listos para las batallasjto para v l v í v siete siglos. Cuando de.s-|.s.e va de rumba sorda, con los 10 pe-
de mañana en el ring del Cuban L a u n ^ e r t é del mareo que me propinó el en-.sanies que se llevó en compañía de la 
Tenn(;s contronazo, interrogué al Arsenal, comu | primera quiniela. 
[si no mo hubiera pasado nada. j Y Llano, quo todo lo allana, pues la 
¿.Cuando juegas? ¿Cómo andas de'segunda. 
A L R E D E D O R D E J O S E ROSSUM 
Deseamos decir algunas palabras al 
rededor de los records d& José Rossum | 
como luchador de cartel universal. 
E n el año 1908 Rossum conquistó el 
campeonato Internacional que se cele-
bró en Budapest. 
•mandarr ia? ¿Estaremos que aplastare-- Hoy, viernes, no damos ni un solo 
E n el 1910 el famoso driver del Cun-
nigham anaranjado se hizo poseedor del 
segundo puesto en el Campeonato Pro-
fesional del mundo que tuvo lugar en 
Viena. 
mos o estarán que nos upla-starán? 101 golpe de estado en el veterano Jai Ale-
público está ansioso de oir silbar La pc-.gre. 
Iota.' de oir crugir las cestas de ver 
sacar con saque dé muerte y de ver res-
tar el saque sonriéndose de la muerte;) 
quiere verte a tí contra todos, a todos j 
contra tí; ansia rudeza, rugido, trage-
r . R r v E R O . 
Rossum poseyó el campeonato aus 
triaoo en el mismo año de . 1910. 
C A B A L O 13 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 Y 30 T? M 
•frlmc. partido a 25 tantos 
día, enorme peloteo; tantos de los-que j Luc í j y Al ando, 'blancos, 
asombran, empates de los quo descala- Mallogaray y Larrinaga, azules 
Uran y trágicas quo destroncan. ¿Cómo a sacar Mancos ^ azules del 9 1|2 
va esa caña? . Primera "quinlsla 
ICazahs .V •ñor: Eixloza Menor; 
V el Fenómeno. F.rdoza Mcitorj el j Marcelino; clómc-i-
más grande que floreció en todos los i Martín; Larruscafn 
I tiempos de la pelclá, S^sde Adán, que I SogmEdo partido a «iO tantos 
E n el propio año do 1910. a linos 
V n i la mar do Cundtico y peloteaba allá 
por ol l'arafso. hasta nuestros días, son-
dc é s t e / mcrec'ó otro primer premio , r.riu]ü y pünienilo on ^ ^ , u v \ k í mi 
en un. Torneo de Sttugardt. ¡perdón por lo de Arsenal y lo ^dc la 
Caña, me conteató amable 
E n el 1911 Rossum sal ió airosj, ano-
ta ndoso el puesto más codiciado en el 
campeonato de Krankfort. 
José Rossum maña na reaparece en 
el colchón del Cuban Uiwn Tennis fron-
te al lucbador K-lga RaQju'l St . Ma.rx, 
que so encuentra entre nosotros desde 
hace 'algunos d ías . 
D E F 0 9 T B A L L A S S . 
Orden de juegos para el domingo 
14 de Diciembre de 1924 en Almen-
dares P i i f k . 
L a caña, con sus cuarenta centímotros 
do espesor aun no está buena; aun que 
me duele: pero con lo que me duele y 
anda, al lá 'voy. Kl sábado pelotear.' • n 
la primera quiniela, y ol miórcolos po-
lotoaró la llora tlrandc como tú dices.. 
—Craclas, Ensebio. 
tlormanos t.azalis, blancos, 
Earruscafn y Marcelino, azules 
A saacr blancos del cnadro 10 
y azules del 91¡•, 
Segunda quiniela 
Aristondo; Erdoza Mayor; Machín; 
Millún; Elola; Altamira 
Conque ya lo saben los fai 
miórcolos próximo silbará 
eos; el 
pelota, 
TiOS PAGOS D E A Y E R 
Prime» P í * r U ú o : 
A Z U L E S 5 . 0 6 
E R D O Z A I V . Llevaban 75 G A R A T E 
bototos. 
Los blancos eran Tabern a y Angel; 
orugirán las cestas, rugirán los pechos; se q-iedaron en 19 tantos y llevaban 
los tantos serán asombrosos y los em-
pates desquiciantes. Y puede que no 
falte el caos de la trágica . 
'•—¡Vamos p'allá! 
LOb DOS PRIMOS 
Referee: S'r. J u l i á n Alb i su 
Campeonato Regional , l a C a t e g o r í a 
Aquí tenemos a nuestro viejo amigo: \ ias 315 p. m . "Hispano" " C a -
Gárate y Erdoza I V que son primos 
carnales, de azul, salieron a pelotear 
los 25 tantos del primero del jueves. 
Antes de salir se pusieron do acuerdo 
para ofrecer una- brllante conferencia 
sobre el Modo y Manera de pelotear al 
estilo de los grárdes c lás icos de la pe-
lota, y lo demostraron desarrollando ei 
Campeonato Regional , l a C a t e g o r í a f_e manera elocuente, sonora, muy 
A la 1.4 5 p. m . "Rovers "Vigo". 
ÍÍJó boleto:. 
$2.94. 
que se hubieran pagado a 
Campeonato Reg iona l , - a C a t e g o r í a 
A las 1 2 . 3 0 p . m . " J i j o n e s " — 
"Juventud M o n t a ñ e s a " - . 
Refe ree: S1' Danie l Cabrera 




A l tamira . . . . . . . 
Millán . . . , . 
Aristondo . . 
lAyunuo Pt.rt.ldoi 
4 3 . 1 0 













A Z U L S K $ 3 , 2 9 
magistral. Pues si bien y muy bien pelo-
teó Gárate, muy admirablemente lo 
hizo el número cuatro de la familia | s l q E A y OOMEZ. Llevaban 186 bole-
fenomenal Dos faenas estupendas fun- to¡. 
que no pensó que en Cuba pudiera en-
contrar un adversar iq considerable. 
"Español Incógnito", qne tantos dias 
1 de gloria conquistara en el Nacional y 
Referee: S r . L u í s I l e red ia 
Delegado Deportivo: Sr,. 
didas en una hermos í s ima. Tan bien, 
tan claro, tan fáci lmente explicaron, 
que los alumnos Tabernilla y Angel, de 
Iquitaro ha pedido, para hacer más payret Mañana r íxparece con nuevos 1 Garc ía D u r á n 
blanco, por poquito les demuestran que ^ 
10 i los alumnos, con la explicación ya eran ' 
Los blancos eran Millán y Teodoro; 
&e quedaron en 1̂ tantos y llevaban 
142 bc'etos que se hubieran pagado * 
dif íci l la pelea, que los rounds sean 
D E CINCO M I N U T O S E>N V E Z D E 
T R E S . . . Y constará la lucha de doc») 
rounds . . . ¡ ¡ ¡Algo asombroso!!! 
5egnndo partido: 
A Z U L E S $ 3 . 9 0 
en todos sus tantos, empatando en MARTyJA y A ^ R O R A - O v a b a n 33 bo-
1 3, 6. 7. 8, 10. 12 y el "salao". sí l6to-S-
también fatídico trece. 1 lj0} b,ancos eran Manolita y Carmen-
Después... Después . Lol i ta 
jchu; se quedaron en 26 tantos y lleva-
?e des- boletos que se hubieran pagado 
î Sü en sus cuquerías de delantera p í - ' a S3 
Clra y se desplegó Marta Consuelo en i * 0' ' 
^estra dominando todi la "cancha" 
quitarse a la Eibarresa, que algu-
nüS días- »nenos ayer, resulta un poco 
fiesta y caer sobre Gracia, que es 
e las que se desgracian solas, en cuan-
^les abruma el peloteo. Gracia dan-




G L O R I A $ 9 . 2 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Lolina' 
María Consuelo bien. 
p ^ A S Q U I N I E L A S 
^aquiUi, ei paquete de gracias, nos 
''' "« gracia de llevarse la quiniela, 
m Ú0 eMíuisita-mente. Y Gloria. 
ÍOg ílÚn tieno s,'s minutos do gloria, 
arrebató la segunda, arrebato que 
nus gustó. 
Pq1/0.5' (i08 erandes funciones; peloteo 
_.p ía-rde' Peloteo por la noche. 
' allá voy con mi catre! 
Don F E R N A N D O . 
1 G L O R I A . . 
¡ Elba-resa 
I Consuelin 














A Z U L E S $ 3 . 3 8 
L O L I T A y M . C O N S U E L O . Llevaban 
32 boletos. 
Loe blanccc eran Eibarresa y Gracia; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
Ce boletos que se hubieran pagado a 
54.09. 
E n elegancia, comodi-
dad y para depender 
de u n buen calzado, 
w T H O M P S O N sostie-
^ w r e p u t a c i ó n por 
91 mismo los varios a ñ o s 
y e tiene en el mercado 
de C u b a y la constante 
demanda que de ¿1 hay, 
a pesar de su precio 
•wne demostrando 
aumento de sn populan 




E s de anotar que en las contiendas 
bríos en el Cuba L a w n Tennis 
serán todos de Dlt;Z M I N U T O S . 
« M A Ñ A N A ! 
Salta a la vista la importancia ú e I 
este programa, en el que figuran oeno ! 
E L T O R O Y Ü M Ü R 1 N 0 E S P E R A D E R R I B A R 
A C O N R O Y E N L O S P R I M E R O S G O L P E S 
E n c a m b i o , e l n o q u e a d o r de B a t t l i n g S i k i se r í e a sus a n c h a s de las 
p r e t e n s i o n e s d e l m a q u i n i s t a . — A p a r e c e n en e l res to d e l p r o g r a m a 
b u e n o s p e g a d o r e s y a l g u n o s d e nues tros m á s f a m o s o s rompelona.s 
A n t o l í n F i e r r o , el enorme heavy- i punch irres i s t io ie . Cr.nroy ha sido 
weight matancero que ostenta el t í - i el ú n i c o pugil ista que se ha dado el 
tulo de champion cubano de bu di-j gusto de vencer a l s e n e g a l é s S ik i por 
v i s i ó n , p a s a r á el s á b a d o por la n o » . l a vfa de knock out, y cuantos co-
che uno de los ratos m á s d i f í c i l e s ! uocga el record del vencedor de C a r -
de su vida profesional cuando se vea] p e n t í ü r saben lo d i f í c i l que es lle-
entre las cuerdas del r i n g frente a j v a r a cabo semejante proeza, por ser 
un contrario de tan enorme cal ibre , S i k i el hombre m á s resistente a l cas-
como Mike Conroy , el gigantesco pe-jt igo que J a m á s ha saltado sobre las 
leador neoyorkino importado por cuerdas del r i n g . 
Santos y A r t i g a s con el p r o p ó s i t o de 
determinar en e l terreno de l a p r á c -
tica el verdadero m é r i t o p u g i l í s t i c o 
del m á s fuerte de nuestros boxea-
dores . 
F i e r r o es, en efecto, uno de loa 
E n el s e m i - í i n a l de esta gran pe-
lea del p r ó x i m o s á b a d o , para la c u a l ' 
ya e s t á n a l a venta las localidades, 
en el teatro Capito l i© y en la Arena1 
C o l ó n , los f a n á t i c o s habaneros vol-
J L U G O S Q U E S E E F E C T U A -
l í . W KN A i - . H L M ) UMvS P A K K 
V P A L M A K 1>EL J L . N C O 
Kl s á b a d o p r ó x i m o . jugarán en 
Almentlares r a r k l»» rinh', H a -
bana > Auueuclareiü. bJste ;>ei;i 
el p n ñ t c r juego de la serle de 
t r e s que les corresponde efec-
tuar en esta semwna. 
I)e>|)ues jugnnui el domingo 
a las diez. de. la inai iana y el 
í u n e s ¡i las l n > de la tarde. 
Iln .Mataii/.:«s existe inusita-
do e í i ' u s i a t m o per la gran sene 
«¡iic a l l í Goméuzarft ei s.'.üm-Jo. 
UontenUci'an los (;ub.-. H a n a -
nao y Santa ( lara . .\ \u> tres 
de la tarde, el s á b a d o . IH do-
mingo', a la> diez de la m a ñ a n a 
y a las ü o s de la tarde. 
L a - obnis del l'aluuii' del J u n -
to t ci minai on y todo e s t a r á lis-
to liara m a ñ a n a , s á b a d o . 
i.n el e e n t é r ijeid será colo-
cada una inagnificu pifearra ano- , 
tadpra, patentada por los s e ñ o -
res LíáiHiui/ . y M o r é y qUe es 
d é niisma oljisr y eonsiiuo-
e ión > m a n i p u l a - i ó n de las que 
cvi.-ton en A l i i i e u d a r é s ParTK y 
otre-.s e n e n o s . 
maestros pues desde 1 por 10, se elo-
(varón a la categoría de* 19 por 21, ctjsa 
Ique no les valie'i. porque entontes los 
¡ maostros les dieron un p ir do snspen-
; sones, dojándolos en'los 19, susodichas. 
LiOs maestros, a la campana. 
I Los discípulos, muy bien.' 
: 
OTlíO DB CA1.I.I: 
XiX,a n o 
J ua ino . . 
Gárate . . 
Qdflozola 
L L A N O . . 
Lrdo-ia I V 
Tabe-nilU, 
$ 9 . 6 5 







í , 8 51 
9 b i, 
10 10 
1 02 
E L M A G N I F I C O C A B A L L O 
E T E R N A L E S V E N D I D O P O R 
L A S U M A D E $ 2 9 , 0 0 0 
v e r á n a ver en a c c i ó n a la terrible 
peleadores cubanos que han sido ob- p a n t e r a de C a m a j u a a í , pugilista cu-
jeto de m á s apasionadas discusiones, . yOS valores van subiendo r á p i d a r a e n ' — 
pues mientras unos opinan que s i te como la e spuma. S i contrario de' . r ™ - - « . « r v ^ . ^ m i . . . 
! • f r ' T e" • •«» r " * " •,"ü O N M A T C H D E E M O C I O N H A -
M a l l í n , buen pegador y resistente 
B R A E L D O M I N G O E N L O S l E l segundo prel iminar, a ocho 
contase c6n los servicios de un buen 
maestro l l e g a r í a a convertirse en 
poco tiempo en uno de los heavies 
m á s temibles del mundo, otros sus-
tentan l a o p i n i ó n de que son tantos, „ 
y de tal na tura leza su» defectos, q u . i ™ " " 1 5 - I"-1;' J a ° £ l e ? W ' ( ¡ R f t l I Ñ I K V i R f l R F Ñ Í Í S A « 
S i S Í S S g ? ffi&aj S » fe»3-' "•um-b"H-el ! G Ü N D A H O R A ' 
adveraarlo de su ffllsma es tructura;c ,e , ,Uf lc0 ^ " S W O lanialQumo. u u i ^ n . l u n n 
f í s i c a . Y como aperit ivo, s u b i r á n al ring 
P a r a d i luc idar c u e s t i ó n tan e m - | K i d Molinet y el Marinerito quo. eo- 17 1 m t k «-1 i f 1 d , 1 
brol lada como esta, ha s>»io t r a í d o mo los anteriores , portene-en a l a | L n ei J « a i c n a e ,a t a n a a vemiOUtl l ¡ 
Mike Conroy . peleador í e cuerpo clase de pugil istas que pelean de; s e r á n c o n t e n d i e n t e s los t e a m s , 
entero yt famoso precisamente por s u ' c a m p a n a a c a m p a n a . r • U n i v e r s i d a d y D e p o r t i v o de S a - i 
n i d a d . ; 
— ¡Y van dos para el mismo! Exolu-
mae-ión que hae'cn en vuz alta y e-on 
gran irohíá loa camareros de» los restau-
rants baratos, cuando un parrociuiuno, 
de estómago clástico, .so traga dos pla-
! tos de una misma cosa. * 
I Salieron a pelotearlo, de blanco. .Mi-
llán y Teodoro, contra los. acules Elola 
| y (Júmez. Xo hubo armonía entro color 
¡y color, entre cesta y cesta, entre los 
modos de ataque y do defensa. Comen-
zaron po" u neinpate bueno en. la una' 
y otro magníf ico en la dos y ésta t i i é í N E W Y O R K , Diciembre 11 . 
ta fini*. Elola, én curiosidad suave;] E t e r n a l , uno de los mejores cabu-
pero sabihonda, sabiduría que la emerge 'los de carreras de SU é p o c a , y gai ia-
dc lus siete cabellos con que . f cubre | dor de :os Handicaps Hupeful y Broo 
la bola de billar, y Gúnuz. declaruñdóse 1 k lyn ha sido vendido boy al cr iador 
buzón de trag-a, devuelve y trugfa, se j de K e n t u c k y R o m c B . ResUiss por 
absorbieron a los blancos, que cuando ; la sum:i. de $29 .000 . Es t e es el pre-
| no estuvieron medianos, estuvieron peo- ' Cío m á s alto pagado a l c ierre de tem-
jres: se empeñaron los dos en que l a l p o r a d a é u la" venta de los caballos 
pelota era burra parda que andaba mies | procedentes de los establos X a l a p a 
¡y pues le dieron una de palos-cantillos-| de K e n t u c k y . E t e r n a l tiene ahora 8 
j tremebundos. Y la burra o qu iota de; a ñ o s fío edad. 
las « uatro patas o andando con m&a di-1 Leonardo I I hijo de Sweep. qu© 
jficultad que una Catedral. Además del t a m b i é n br i l ló en ej turf, los c o m p r ó 
jestar los. dos mal, flojos e inseguros ¡ J - O . Keene por $12,000. E s medio 
1 salieron con el santo <P espaldas y con j b é r m a u ó de E t e r n a l y ganador tam-
ila fatalidad arnuis al hombro. Se que-I bién d i un Hopcf l l l . Tiene tí a ñ o s , 
daron m 21. ; Por^hind U r n . yegua baya de 4 
l ?'ada mejor para curar el itlSO^lflÓ. i ftfios, h i j a ' de Sotl-in-law y L a d y 
T ! • >• [ T o r t l a n u . fué vendido a W i l l i s Shar-
pe K l l m e r por $1:5.000; Nada de llegar al tantarantán. 
M C G R A W N O Q U I E R E C A M -
B I A R A T E R R Y P O R 
L U Q U E 
NTTW T O U K , diciembre 11 . 
Del c ú m u l o de negociaciones que 
fueron la c a r a c t e r í s t i c a de la reu-
n i ó n f inal de los directores de clubs 
do base hall , surgieron do.̂  impor-
tantes transacciones en que lomaron 
parte pr inc ipa l los Senadores. 
B l "Washington obtuvo a Hianley 
CoTaleskie , veterano pitcher del 
Cleveland, y f o r t a l e c i ó su inf'3ld ob-
teniendo el emergente McNalJy. que 
t o d a v í a ayer h a b í a sido enviado a l 
Boston por los Yankees , a cambio 
de Hovrard S h a n k s . 
E l Wash ing ton dió a la tercera 
Prothro . a cambio de McNally, y el 
Cleveland obtuvo el pitcher Specce 
S E L E C C I O N E S D E 
A D O L F O L U Q U E 
M Á S S P O R T S E N L A S P A G . 1 8 Y 2 0 
Dos buenos juegos del Campeonato 1 
Invernal.de AmateUrs se efectuarán el j 
domingo por la tarde en los grounds | 
Crestvvood Boy. Okecbobee, Pone-e. vtboreños. pero de esos dos matchs, e l : 
Gold Mark, Cleopatra Boy, Cal i fa . ' m'iS emocionante sin duda alguna, re-j 
Collie Tokalon. Redwood, Momentum. ! sa l tará el que darán a segunda hora. | 
Starmatia. Mala, Rocky. , | on la tanda aristocqttlca. los mucha-1 
Spods, Annie Lyle . Trun Americam. |fbos del Fortuna, que dirige Juaniüi ta I 
Tanlac, Conscrip, Wh'pe í t . ¡Albear con los del I^iceo de Regla que [ 
g 9 W H W B Í . _ j mgT.iohP-. ímúy ' farmacéuticamente' , i 
Y el outflelder C . Smith, a cambio' nuestro amigó el doctor A'ejandro Pé-1 
cié C o v a l e s k i e . rcz. 1 
L o s funcionarios de los clubs S a u ' Este juego reviste gran importancia 
L u í s y Boston Nacionales trataron'no sólo por el calibre de los emiten-
de una t r a n s a c c i ó n . . cuyos detalles I dientes y la ef-oiencia de sus lanza-
no han sido revelados, a la vez que i dores, sino también porque son los clubs 
el C inc innat l abandonaba toda es- que abora se están discutiendo el pri-
peranza de obtener d» los Gigantes 1 mer lugar, que abora oeupan los del 
l a pr imera base Bi l l T e r r y , al ne-! uHramarbio pueblo, pero que pueden 
garse el X e w Y o r k a aceptar a Ado1-|ocupar la semana entrante los "blan-
fo L u q u e . - p i t c h e r cubano, a Q&mbiolqui-nAgr«s" de la ralle de Maler6n, si 
de T e r r y , insistiendo en que le d i e - ^ s nuc logran vencer a. sus fuertes r i -
sen ar Pete Donohue o E p p a R i x c y . [vales el domingo. ^ 
E n el primer encuentro se le dará 
a los fanát icos un "apertivo" fuert*., 
pues e] eboque de Universidad y De-
nortivo de Sanidad í*a de resultar otro 
gran encuentro 
C A L Z A D O D E MM 
Nuevas remesas de calzado Hanan y P a c k a i d , que con 
exclusividad representamos, lian enriquecido nuestro extenso 
surtido con modelos de verdadera novedad que han de 
merecer, sin duda alguna, la a c e p t a c i ó n de las personas de 
gusto. 
E n n-jeslra vidriera central de San Rafael tenemos ex-
puestas, algunas de dichas creaciones, cuyas primicias, por 
una conces ión especial, llegan al públ ico habanero simul-
t á n e a m e n t e que a! de New York y d e m á s grandes ciudades 
norteamericanas. 
No deje de verlas. 
Gí f3AL'co PP :.lO 3 » j 4 ^ ^ 
V , 
I d 1 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 ^ 2 4 x c n 
Romero Rojas Proclamado CampeónSemi Pesado de Sur América 
Los Medias Blancas de Chicago Tienen de Manager a Eddie CollinJ 
T l o n f i x í c i O TONÍ FUENTES ES UNAlSÍGRIliE ATRACCION OE TAQUILLPfEl 
R 4 S K F T B A I I ' * M n n n n u 
D H O Í \ L I u n l L m m [ N L A [ p o c A D [ ^ S U R 6 [ N p 0 R T 0 D A S p A R T [ S A S p | R A N D 0 A l A S C 0 R 0 N A S D E ] m m ? m 
D E P E N D I E N T E S V 3 C T ' B A T E N N I S 
A B R I R A N E L F U E G O L O S C L U B S 
Y E N E L S E G U N D O E N C U E N T R O ¡ 
B O Y S S C O U T S V S A . A . D E L O S | 
H E R M A N O S D I A R I S T A S . E L F L O O R I 
D E L C U B A T E N N I S S E R A E L O F I - ¡ 
C I A L D E L C A 3 I P E O N A T O 
E l martes de esta s e m a n a se reu-
nieron en los salones de la s e c c i ó n j 
de sports del Centro Dependientes j 
los delegados que r e p r e ó e n t a b a n los 
clubs que integraran ei campeonato 
í n t e r novicios organizado por «I 
club A t l é t i c o del A n g e l . D i c h a reu-
n i ó n que f u é presidida por el s e ñ o r 
Humberto Novo, actuando de secre-
tario el s e ñ o r Enriqure Kouco , tuvo 
por objeto arreg lar los asuntos m á s 
primordiaiee del campeonato, t o m á n -
dose d e s p u é s de una noche de labor, 
los siguientes acuerdos . 
1. — E l campeonato c o m e n z a r á el 
s á b a d o 20 de Diciembre, j u g á n d o s e 
los martes. Jueves y S á b a d o de ca-
da semana. 
2. — L o s matches ce c e l e b r a r á n en 
el fioor del Cuba T e n n i s C lub , cito 
en la calle de Cocee en la V í b o r a . 
3. — F u n g i r á n de referees oficiales 
del campeonato los s e ñ o r e s Manolo 
Huertas (Rigolet to) S e r a f í n C u m -
braus , R a m ó n A z c á r a t e y Pedro 
Hourcade. 
4. — A c t u a r á n de time keepers loa 
s e ñ o r e s Alberto R o d r í g u e z K n i g h t , 
A g u i r r e , y Garc ía , siendo el score 
el s e ñ o r J o s é R u i z . 
5. — S e c e l e b r a r á n dos Juegos por' 
nyches, teniendo que jugar cada 
club, dos juegos con cada contrario 
é u el campeonato. 
6. — L a noche i n a u g u r a l J u g a r á n 
los clubs Dependientes y C u b a T e n -
nis, en el pr imer juego{ y Antiguos 
Alumnos de los Hermanos Marietas y 
Boye Scouts en el segundo. Quedan-
do vacantes los clube A t l é t i c o del 
Ange' y Scc ia l Tenni s . 
7. — S e admit ieron todas las l is-
tas cift playera presentadas, 
Y por ú l t i m o el presidente de la 
l iga, s e ñ o r Novo d ió las gracias a 
todos las representaciones de los 
clubs inscriptos en nombre del A t l é - ^ 
tico del Angel por la c o o p e r a c i ó n que i 
habinn hecho a la idea lanzada por 
el doctor L u i e de Solo, presidente de 
Honor dei C l u b . A s í mismo se acor-
d ó "nvitar a todos los cronistas de 
tfports a 1? c e l e b r a c i ó n de los juegos 
y ai propio tiempo darles las gra-
cias por la cabida que h a b í a n dado 
a todos los "partes de avances" del 
nuevo campeonato de B a s k e t B a l l . 
E l Betanc ino . 
" E l A T L E T I C O D E T Á L ü i r 
1 o i D t f T X 
P O R . /^tV-ÍÍAU 
P U N C H E R o f m i P o v m ^ 
F L C V D 
o t ^ E - T v J 
E l tercer team de 
club " A t l é t i c o de! Angel7^,0*11 1̂ 
en esta semana un par rtfi f 1 6 ^ , 
base ball con dos fuertes t 805 ii 
mi - juveni les . 
R i primero de ellos se 
el s á b a d o , por la t irde, y 
ser4 tra ios muchachos de k" u* c*l 
E l e c t r i c donde figuran nlav 5íl 
verda. ' r o calibre. v aye:ii j,] 
E . st-gundo juego se efectuar., . 
ba 'v ' fmi ínte el aoming0 por , '"'I 
de, y s e r á contra los muchach * 
la V í b o r a . 
E l manager de 
03 i, 
s e ñ o r Ronco, que se h^Ha^l!1105'' 
a "robar" los dos juegos tlen^1 
puesto que para el primer e n r i l ? ' 
a c t ú e la b a t e r í a Gayoso-Sagua 
tante (ionoclda por los clubs a I 
guiar c a t e g o r í a , y en ei sefa^V,-
de Pugas-Sagua, que sabrá darl 1 
triunfo que esperan los muchaoV 
del Ange l . ucnacho, 
L o s boys de Ronco aunque s. „ 
cuentran algo debilitados pon!!1' 
sencia de su catcher estrella J j 
Arredondo, quien se encuentraT 
fermo en la Quinta del CentroT 
Dependientes, habiendo conseguM 
a d e m á s los servicios de Pugas y ¿! 
¡ a ñ o s , ambos recios bateadores'quU 
nes s a b r á n corresponder a la coi 
f ianza en ellos establecida. 
Sa nos presenta un nuevo peleador de raza latina en el peso completo, 
ea un atleta que viene del otro lado del rio Bravo, de la tierra de Moctezu-
ma, que responde al nombre de Antonio Fuente y que parece ha de dar 
mucho Juego en loa riñes de Yanqullandla. Su historia ea corta, como qua 
ha acabado de comenzar su carrera en eft arte de la defensa propia, pero tiene 
ya escrito párrafos brillantes, algunos de los cuales caricatura Bob Edgren 
en este cartón de impresiones humoríst icas ,—"Yo creo que este es el comien-
zo de temporada de los terremotos en México"* dicen algunos de los que 
se han encontrado primeramente con Tony dándose cuenta de la equivoca-
ción cometida.,—Al centro aparee* la 'cabeza de Tony Fuente que anda, se-
gún dice Edgrecn, detrás del americano» Jack^—Aurelio Herrera, el UgTi-
welght mexicano qu« más duro pega en el mundo, es tá enseñando a Fuente 
como se ha de pegar.—Parte inferior del grabado: Fuente tiene un "One 
Two" punch que e» un gran peligro. Y en donde dice "He out-socked Floyd 
Johnson" quiere decir que pegó más veces y m á s duro que Floyd Johnson. 
D E S í A . M A R I A 
D t l 
E S P E C T A C U L A R D E S A F I O DE BA-
S E B A L L Q V i : T E N D R A EFECTO 
E L P R O X I M O IKIMINGO EN LOS 
T E R R E N O S D E "AMADOR VARK 
E N T R E L O S A Z U L E S Y ROJOS DE 
K S T A L O C A L I D A D . — E L ALCAlr 
DI M U N I C I P A L C A R L O S M. XA-
P O L . E S J U G A R A L A T E R C E R A DE 
L O S A Z U L E S . — R E I N A INUSITA-
D A A N I M A C I O N 
F l o y d J o h n s o n h a s i d o u n a d e l a s V í c t i m a s d e l P e s o C o m p l e t o A z t e c a q u i e n 
T i e n e H o m b r e s N o q u e a d o s A n t e ^ d e 1 5 S e g u n d o s e n l a C o s t a d e i P a c í f i c o 
P o r la v i e j a C a l i f o r n i a a p a r e c e u n j o v e n g igante q y e r e s p o n d e a l n o m b r e de P a t L e s t e r , e n q u i e n c i f r a n sus a s p i r a c i o n e s d o s b u e n o s t r a i n e r s . 
R E T A 
(Correspondencia especial para 
D L V R I O D E L A M A R I N A , 
D L A R I O D E L A M A R I N A , 
• por Bob E d g r e n ) . 
el 
N U E V A Y O R K , Diciembre 6 de 19 24 
en que hizo tal m a n i f e s t a c i ó n acer- eso ea lo que se ha perdido W i n s o r ventaja se pusiera a su favor des- vino el encuentro con F r e d .Fulton, 
E l formidable team de base ball 
" A t l é t i c o de Sáalud'", reta por este 
medio a todas las novenas infanti-
i on r b o y T d e l ^ u T i l T r ^ T r ^ ^ W O W ü M S J * * . E S JJNA | — — — — — i i j e a v y w e . g ü t 
c o«f0 m a r t o r. * r c - r - ' N U E V A A T R A C C I O N D E T A Q U I - ' ri™ ••special 
L L A 
ca dy las condiciones del hoy inven- ] por su poco golpe de vista. 
cible c a m p e ó n mundia l , probable-
m e n t í le ciará un ataque de apople- V E N C I O A F L O Y D J O H N S O N 
gia. ; ,Qué e s t á ganando J a c k K e a r n s i Fuentes ha eetado boxeando con-
dirigiendo a Dempsey? Probable- j t í n u a r a e n t e en los ú l t i m o s dos me-
mento ciento de miles de pesos, y j s e s . H a Knocker-out a mult i tud de 
s aue fueron importa-
de ese momento, no p e r d i é n d o l a has 
ta e l f inal del cuarto round en que 
f u é declarado vencedor. 
O T R O M A S . 
D e s p u é s de la pelea con Johnson, 
m e d i a c i ó n de este D I A R I O , o a Car-
los Conde, Salud 79. 
V é a s e el line up del "At lé t i co '* , 
J . .P i loto , C." 
C. Taboada, P . 
J . Alvarez , P , 
R . Fos ter , I b . 
D. Cast i l lo . 2b. 
A. Pi loto, 3b. 
A . Esp inosa , SS . 
O. Conde, L F . ( C a p i t á n ) 
L . E s t r a d a , C F . 
J . H e r r e r a , R F . 
P . V a l d é s , R F , ¿ 
E z e q u i e l , Sub. 
J . 'Espinosa, Sub. 
J . Mrales , Manager. 
G A N O a U N I V E R S O 
domingo 
• T o n y Fuentes , p ú g i l de M é j i c o , es 
el ú l t i m o novicio de la d i v i s i ó n Hea-
vywví igbt que e s t á destinado a ganar 
gran cantidad de dinero. Hace un 
poco de tiempo, un argentino g a n ó 
medio m i l l ó n de pesos o m á s , tra-
tando de conquistar l a corona de 
j J a c k 'Dempsey. Entonces , ¿ p o r q u é 
un mejicano no puede a lcanzar el 
i mismo chance? A d e m á s , a los promo-
] torc*» les gusta confeccionar estos 
j bouts internacionales, pues son los 
|que traen dinero a las taquillas. L o s 
• matches Carpentier-Dempsey, y F l r -
j po-Dompeey que rompieron todos los 
records, nos dan una prueba de e'.lo. 
E l pafiado st. eteccuo un 
buen enouentro entre la3 aguerridas no-
venas: Universo y Aguila, ganando la 
primera y empatando la seiie que « 
cinco juegos están celebrando, tenien-
do uno ganado cada novena. Del Uni-
verso s edlstinguieron: F 
quien pitcheó colosalmente y bateo cmsl^ 
F u c n t e s tiene solamente 19 a ñ o s , 
mide un par de pulgadas m á s de seis 
pies ,—bastante e x t r a ñ o en un me-
j icanr»,—y pesa poco m á s de 180 l i-
bras. S u estructura f í s i c a no de ja 
nada que des?ar. pues tiene e s p l é n -
de Castru, j ¿ i d o pecho, brazos, piernas, etc., s i 
a esto le a ñ a d i m o s que en el poco 
L E Q U I T A R O N E L T I T U L O 
A L U I S ' A N G E L F I R P O 
tro indiscutibles, dos de ellos de t r , . j tiemj.0 ffífc tiene pele'ando ya s e ha 
bases, y Martí por su buen fleldlug. 
Del Aguila: Orencio en primera base y 
F . Sala, que en el octavo innlng des-
cifró una de las curvas de F . de Cas-
tro sacándole la bola de two base y 
salvando los nueve ceros. 
Véase el scor*»; 
A G U I L A 
^. V C Suárea es 4 
Orencio p. y I b . . \ 
Arias 2b. y p. . , 4 
M. Díaz 2b. y I b . 4 
Alonso c 5 
Hernández If. . , . 2 
F . Sala c f 4 
Arena rf . , , , . , 4 
López 3b 2 
H O A B 
0 1 2 0 








convertido en la mejor a t r a c c i ó n de 
lons fans, nos daremos cuenta por 
q u é . el muchacho e s t á dentro de la 
posibilidad de enfrentarse con el 
Champion de su d i v i s i ó n , a s í como 
con el chance de convertirse en nue-
vo F i r p o . Fuentes es r á p i d o , pue-
de boxear y tiene punch, solo le fal-
l a exper iencia y. . . suerte. Más bien 
esto ultimo, pues aun f a l t á n d o l e la 
c experiencia, puede l legar hasta el 
0 l í m i t e que é l se propone, si tiene 
0 de su parte lo segundo, 
o i 
Totales . . 33 1 
U N I V E R S O 
V C H 
Becerra» 2t>. . „. . < 1 1 
Martí c í 4 
S A N T I A G O D E C H I L E , Dic . 11. 
E l Congreso de Boxeo Sud-
americano, en el cual e s t á n re-
presentadas la Argentina, Chile 
y Uruguay, dec id ió hoy dar el 
t í tulo de c a m p e ó n semipesado a l 
boxeador chileno Quint ín R o -
mero. 
E l Congreso dec id ió qyitar ese 
t í tulo a Lui s A . Fjrpo, por no 
haber respondido és te , dentro de 
determinado plazo de tiempo, a l 
reto que le hizo el chileno a prin-
cipios de este a ñ o . 
B A S K E T B A L L E N L A 
Y . M . C . A . 
Honoré I b . . . . 
A . Díaa 3b. . , 
Qutiérrc» rf . . . 
Salsamendl If. . , 
C . F . de Castro p 
P . Saina c. . , 
G . Torce ss. . -
I G U A L Q U E D E M I ' S E Y 
Fuentes f u é descubierto por F r e d 
5 24 6 o ' W i n s o r , el cual h a estado dirigiendo ! 
ooxeis por muchos a ñ o s por toda la f 
Costa dei P a c í f i c o . Desde hace m á s I 
de c u n í r o a ñ o s W i n s o r etJtuvo ansio-
so de "eczar" u n heavyweight, sin 
embargo, el destino ha estado jugan- ! 
do con él por mucho tiempo. Siete u j 
ocho a ñ o s h a , W i n s o r d i r i g i ó a un t 
joven heavyweight. E l muchacho pa I 











Continúase jugando con gran éxi to 
el Campeonato juvenil en la Y . M . C . 
A . tocándole enfrentarse ayer a lo« 
teams Yale contra Universidad en el 
cual demostraron los muchachos 'del 
Yale ser el mejor team y los seguros 
ganadores de dicho Campeonato al ga-
narle al Universidad por 16 a 6. 
Véase el score de dicho Juego: 
U N I V E R S I D A D 
FiGo. F0G0. F.Com 
mente para é l de todos i 
ios rincones de la C o s t a . Sus vic-
torias siempre han sido r a p i d í s i m a s , 
habiendo llegado hasta noquear en 
menos de quince segundos. E l nom-^ 
bre de I03 oponentes de Fue nt e s ta l 
vez no sean muy conocidos en la 
misma Cal i fornia , pero eso no quita, 
t a m b i é n Dempsey en sus primeros 
tiempos tuvo contrarios de muy po-
ca importanc ia . 
Has ta ahora , la mejor d e c i s i ó n que 
ha obtenido Fuentes , f u é la que con-
s i g u i ó sobre F l o y d Johnson en un 
Lout de cuatro rounds. F l o y es un 
veterano de bastante experiencia. Y 
aunque si bien es verdad que é l n u n -
ca p a s ó de buots de re lat iva impor-
lanc'a , como e i que tuvo con W i l l a r d , 
y qu»-i hace poco estuvo ret irado del 
r ing es justo reconocer ^ue é l es 
uno de los boxers m á s agresivos que 
hay a c t ú a , m e n t e , teniendo muy buen 
i punch, que es capaz de asustar y 
¡ acabar ct'n cualquier novicio en 
/ matches ciu cuatro rounds como el 
j que sostuvo con Fuentes . 
Y o mismo cre í que Johnson aca-
bar ía con ei p ú g i l mejicano, pero me 
e q u i v o q u é sobremanera. E n el pr i -
mer round del encuentro, Johnson 
c a y ó sobre Fue nt e s con; el mismo 
í m p e t u que lo hizo sobre R o j a s . L e 
m a r c ó duro en la nariz y los labios 
h a c i é n d o l o sangrar y llegando hasta 
ponerlo groggy. Pero, s in embargo. 
Fuentes no parecifl preocuparse por 
las heridas recibidas y llegando a l 
f inal del pr imer round l o g r ó descon-
certar a Johnson con golpes de jab I 
y uppercuts, haciendo posible que la i 
E D D I E C O L U N S E S 
N O M B R A D O M A N A G E R 
D E L O S W H I T E S O X 
C H I C A G O , diciembre 11. 
S e g ú n noticias recibidas por 
Charles Comiskey, presidente de 
los White Sos , que se encuentra 
en New Y o r k asistiendo a la j u n -
ta anual de directores de las L i -
gas Mayores, Eddie Collins, se-
gunda del Chicago Americano, 
ha sido nombrado manager de 
dicho club para la p r ó x i m a tem-
porada de 1925. E l popular C o -
llins, s u c e d e r á a Johnny Evers . 
quien aunque bastante veterano, es 
capaz de causar espanto a cualquier 
novicio. E l esultado de este match; 
es bastante conocido por todos, pe-
ro p r e s é n t a s e el inconveniente de 
que hay casi pruebas convincentes de 
que el viejo Fu l ton , fué un "contra-
i r io preparado" por W i n s o r . 
A h o r a bien, Fuentes se ha l la en el 
camino del triunfo, y su chance con 
Dempsey lejos de desaparecer con 
motivo de este criticado match, pa-1 
rece ahora m á s cercano. A d e m á s sa-1 
bemos que Tex R i c k a r d lo e s t á ob-
servando, y no nos e x t r a ñ a r í a que 
dentro de un a ñ o lo v i é r a m o s - d i s e n - j 
tiendo con Jack , la s u p r e m a c í a m u n - , 
dial de la m á s fuertes de todas l a s . 
divisiones del boxeo. 
E l próx' .mo dom*ngo 14 tendri 
efecto en los e sp l énd idos temnoj 
de "Amador P a r k " , un match de 
base bal l i n t e r e s a n t í s i m o pues con-
t e n d e r á n dos aguerridas novenas lo-
cales cuyo L i n o up describimos 1 
c o n t i n u a c i ó n : 
R O J O S 
A r m a n d o H e r r e r a , CatchaT. ,1 
R a ú l N á p o l e s . Pitcher. , 
Pedro « m l l i o Alfonso. Primera.-
- Alberto R o j a s , Segunda. 
E u g e n i o Puente, Tercera. 
J o s é Nada l , S. Stop. 
F e r n á n d e z , L . F i e l d . 
Desiderio Fuentes , C . Field. 
F e r m í n P é r e z . R . Fie ld . 
A r m a n d o Alonso. Suplente. 
A Z C L E S 
Pastor Coto, i 'atcher. 
M.;guel E m b a d e , Catcher. 
Gonzalo P é r e z , pitcher. 
Arsen io H e r n á n d e z , Primera. 
Aigust ín B e n í t e z . Segunda. 
Carlos M . N á p o l e s , Tercera. 
Ceci l io Mesa, S . Stop. 
J o s é J u l i á n Suárez , L . Field. 
F e l i p e Garc ía , , C . F ie ld . , 
Oscar S i lva , R . F i e l d . 
A . F e r n á n d e z , Uitcher Suplente-
L E S T E R E S U N A A M E N A Z A 
E l etuslasrao reinante es indtf-
criptlble pues existe gran Interh 
por parte de los azules de Heva a | 
derrota a los "impepinables" tm 
jos cuyo "Une up" es invencible « 
da la cal idad de sus bateadores, w 
W A S H I N G T O N V S . A T L E T I C O 
D E P E Ñ A L V E R 
F I L A D E L F I A , diciembre 11. 
E d d í e Collins conf irmó hoy por 
la noche en és ta l a noticia de 
que h a b í a sido nombrado mana-
ger del Chicago de la L iga Ame-
ricana. 
Di jo que y a hoy h a b í a firma-
do el contrato. 
R . Rodrlguea . . 
J . M . Fernández 
J . Fernández . . 
L . Perdices . 






E l p r ó x i m o domingo, a las 8 p, 
m . , en los •errenos de B u e n a V i s -
ta P a r k , d a r á comienzo u n a inte-
resante serie de tres juegos entre 
los potentes teams, infanti les W a s h -
ington y A t l é t i c o de F e ñ a l v e r . E x i s 
te un jjarn entusiasmo entre los fa. 
2 I n á t i c o s partidarios de ambos teams, 
0 I los cuales esperan, ver victoriosos 
i j a l Club de sus s i m p a t í a s . 
1 i T o m m y Albear , manager, del 
E L G R A N B A I L E 
H I S P A N O F I L O 
Pero , no es solo Fuentes , el aspl , 
rante a la corona de Dempsey, qua duelo de pl tchcrs que pe esPera . 
e s t á dando resultado. ¡ f e n o m e n a l . N á p o l e s y G-onzalo r» 
A l l á mismo, por la v ieja C a l i f o r - ( r e z r i v a l i z a n por reducir a Vo 
nia, ha aparecido un boxer l lamado .a sus contrarios , sin ensar Que 
Pat L e s t e r que e s t á obtenTendo muy I rectas de Gonzalo P é r e z serán;daS: 
resonantes t r iunfo» en los rings deK'baa "polvil lo" por las asuerr „„; 
L o s Angeles. Les ter es actualmente !f"erza3 rojas que comanda el inip 
dirigido por un par de managers bas - '^a1516 FePe' N a d a l . L a célebre 
tante conocedores del boxeo, Spider |0( ira base de otros tiempos, L'i 
y K e l l y , los cuales saben positiva- M - N á p o l e s , fuera de t T ! i i n i n S J t ^ , 
mente la mejor manera de c o n v e r t i r l a de ser molida «por b.atê T ^ 
a su protegido en "alguien". P a t L e s - del cal ibre do Pedro Emil 'o , -N* 
ter, es en su ostructura bastante pa- lPuente , e tc . • fl0 
recido a Tony Fuentes , mide s e i s í E s p e r a m o s un r e ñ i d o • ^ 
pies y tres pulgadas, tiene brazos E l " inani" e s t a r á a l l í barat0F eI1. 
largos, pesa cerca de 185 l ibras y es d í a y las piernas de D63'^^0n(ir3sa 
bastante r á p i d o . E n t r e sus v í c t i m a s ' t e s Ps tán y a en peligro, g, 
de la Costa del P a c í f i c o , se encuentra i1in " H u m R u n " de F e r m í n 
el propio F l o y d Johnson, a quien |9U0 ^ a prometido reducir a la 
d e r r o t ó d e s p u é s que é s t e f u é v í c t i - fla las "recta?" de Gonzalo au 1 
ma de Fuentes . E l match f u é t a m - í ^ a s 1 sean de c a ñ o n a z o . A ^ n0j 
b l é n de cuatro rounds, pero en ¿1, i m u c h í s i n i a s damitas que , ,-eiD 
nunca estuvo Johnson cerca de l á ' h a n de honrar con su presencia, ^ 
v ictor ia como en e l de Fuentes , a i : P r e v a l i o s í s i m a . L a batalla l0 
contrario, desde e l inicio diel e n - l c a l p r ó x i m a s e r á un.i pág ina a-
cuentro L e s t e r c o m e n z ó atacando y ^ ' a m á s paar los que t^iunfe°, ro-
g a n ó completamente franco e l bout, l a u d a b l e m e n t e han de ser J0 ^ 
que p a r e c í a una p é r d i d a irremisible ;jos a Juzgar por las fras*?s 
para él, dado que se encontraba fren- d a l : : ^ 
te a un boxer de bastante experien-' " "Nnes tra bater ía y nuestro 
cia, que aunque se hallaba t o d a v í a P» 8fn invulnerables" "• ¡ i ^ 
ahora el bajo los efectos de la derrota de ' 
Fuentes , era lo suficientemente apto 
i para derrotarlo en cualquier momen-
jto. Es t e muchacho Pat Les ter , s e r á 
s in duda a lguna otra nueva atrac-
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S U M A R I O 
base hits; F . de Castro 2; Thre» 
Orencio. 
Two base hits 
Struck outs: 
0, Arias 5. 
Bases on baila: F 
Innings, 
Ar a?. Sa la . 
encuentros de cuatro o m á s rounds y 
el p ú b l i c o se m o s t r ó un poco entu-
siasmado, e l muchacho q u e r í a tra-
bajar , pelear bastante has ta conse-
guir el t í t u l o de su d i v i s i ó n , pero 
W i n e c r " v i ó " demasiado lejos, y de-
c l a r ó que el boxeador del cuento no j 
p a s a r í a de ser una "papi l la suave" 1 
para sus^ futuros contraifios. Como j 
Winsor os hombre de "pecas pala-1 
Ibrae" a b a n d o n ó por completo a l no-1 
de Lastro 9' Orencio : ^ í i * anduvo de salto en s a l - ; 
• i ! to hasta que e n c o n t r ó a su verda-
«3e Castro 3 en 9 j e r o "hombre". E ] novicio no era 
O r e j e e I en cuatro innings; ¡ otro Que j a c k Dempsev> hoy cam. 
A r l a . 4 on o mmngs. ¡ p e ó r mundia l de la d i v i s i ó n h 
Unplres : .r. Martínez (home) I . jwe ight Si u%tedes ]e 
Totales 
Campos (bases) preguntan a 
E . Frelr« . ^ 
C . Perdices . 
(J. Cowley . 
L . Marcos . , 
F . Ordas . . 
Totales . . 
Estado del 
M a ñ a n a s á b a d o , c e l e b r a r á en s a 
local social la Sociedad deportiva 
Washington ha practicado muy bien Hispano A m é r i c a , un gran baile de . 
2 1 7 * SU3 m ^ & c h 0 3 y t*1110 é \ cOmo &ala el s e r á ameni2ado por l a p ión de una d i v i s i ó n de boxeo 
T A L B ;odos sus players, predicen el t r iun orquesta de Mailolo B a r b a i 
FiGo. F0G0. F.Com f0 de su t e a m . 
I E l L i n e Up que p r e s e n t a r á el! ,Es s ingular los é x i t o s que viene 
obteniendo esta sociedad, tanto en 
Campoonato: 
G . Av». 
i Winsor algu acerca de aquellos díae Universidad 






s e r á el siguiente: 
T o m á s Cuevas , l f . C a p i t á n , 
F . S tr lke , c f . 
P . M a r t í n e z , I b . 
J . Antonio, 3b . 
D . Feyobe, c . 
E . Del A^10' 89 • 
D . U r r u t i a , r f . 
L . Dressen, 2 b . 
Y . B e q u é , p . 
P . Boada, p . 
J . C á r d e n a s , P . 
B . L ó p e z , xxx 
el pr imer juego 
T A M I i l E N F I D E L L A B A R B A 
Otro de los novicios que se ha l la 
pronto a enfrentarse con un cham-
e n 
o p c i ó n a l t í t u l o , es F i d e l L a B a r b a , 
el Champion fly weight de las pasa-
Olimpiadas. E s t e chiquil lo i n -das 
los campos deportivos como en e l , s r e s ó recientemente en el boxeo pro-
social , especialmente su S e c c i ó n de j fesional a l contender en un bout de 
Propaganda, la cual durante todo e L cuatro rounds en L o s Angeles. E l re-
a ñ o que e s t á a l f inal izar ha venido jsultado del match fué favorable a 
laborando con grandes entus iasmos: L a B a r b a , y desde entonces se en-
por elevar a la sociedad a l alto n ive l ; cuentra contendiendo con bastante 
E s tam os pues, en la tempo 
los novatos, siendo cas i t0 . ^ s o -
que hasta ahora han surgido 0 ^ 
te aceptables, para que los P b0. 
torse, los verdaderos "bobos ti(ja. 
xeo", los dejen pasar as í I n a o v ^ ^ 
en que Ja actual idad se encuentra . ; suerte por los r ings de la v ie ja T í a - l e i ^ o d u c t Q 6 n^oesar i T c c mo b i c ^ 
Egte baile es de P e n s i ó n para a s o - ! r r a del P a c í f i c o . L a B a r b a se encuen-
d a d o s y a pesar de ello, es de e s p e - | t r a dirigido por George B l a k e , el va-
r a r que los "legionarios" h i s p a n ó f i - ; t e r a n o tra inner , que es bastante ce-
los obtengan un grati é x i t o , uno m á e , ' E o c i d o en el E j é r c i t o y los c í rcu lo s 
que agregar a la enorme cant idad l 3 1 ^ ^ 0 8 , por sü maravi l losa intel i -
Piene l a palabra 
cher Gonzalo . 
el 
Corresponsal' 
sus protegidos. . ajguá 
S I este muchacho L a Barba rar. 
bajo s u d i r e c c i ó n podemos ases ^ 
desde ahora , que muy pronto 
remos discutiendo con Genaro 
cho V i l l a la s u p r e m a c í a de » 
s i ó n fly weight mundial. 
)rada 
con la mal l lamada t s v ^ a n % 
n a , L u i s Angel F i r p o . jÉm 
T a m b i é n es verdad qae a M 
po) se n e g ó desde un PrinC p'tir iM 
ner manager con quien repa 
de obtenidos en el presente a ñ o . igenc ia y habilidad en l a d i r e c c i ó n de uti l idades de sus peleas. 
A f i O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 ¿ . . P A C a l . V O l a [ N U t V k 
nróñioa Católica i SOCIEDADES LIJMA1}IULAIJ\¡ Estación Terminal I 
, a C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I D A D 
F E S T E J A N D O A S U P A T R O N A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N ¡ 
r a s a de Benef icencia y Marter - log mismos cultos, predicando el R e J 
^ flue dirige con especial acier-1 verendo P . J u a n J . Robers . 
i c U i d ' ^ j m a d o amigo el doctor [ E l ú l t i m o d ía d e s p u é s de loe cuV «n'estro estimado a igo 
B, V a l d é s . h o n r ó de manera 
Juan M a r í a I n m a c u l a d a patro-
^ ^ e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Desde Que e l_doctor V a l d é 8 _ o c a 
,r 
a ninguna de las mejores en 
T cargo de Director , l a Casa de 
p \ ! r n i d a d ( é s t a no tiene quo envi-
^at¿r . ^fT,^  i 
por las ventajas y atencio 
SU nue'disfrutan aqueDos que aban-
^ o A n a de sus padres necesitan to-
nase de c a r i ñ o p a r a no echar de 
üa nos el que la natura leza le n e g ó . 
Anuellos que hayan visitado la B a -
í irencia de algunos a ñ o s a esta 
11 . verán la ¿trdiw labor l levada 
^ í a b o por el doctor V a l d é s . 
fiestas dieron principio el d ía 
r ja noche con solemnes v í s p e -Las 
ras 
A las 7 p. 
y 
m . se r e z ó el Santo R o -
a c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó la 
ve del maestro E s l a v a can-
n i ñ a s de la Beneficen-t) nda por las 
•a a c o m p a ñ a d a s a l ó r g a n o por la 
* Sñori ta Vicenta V a i d é s . 
•• of ic ió en el acto el P . L d o . Ma-
?' cíu Ribalta. 
presidió el acto el Director de la 
Vasa de Beneficencia con su dist in-
t ida familia, asistiendo todos los 
' ,siiado3, las H i j a s de l a C a r i d a d y 
distinguidas famil ias . 
Esto d ía los a s i l a d o » (rindieron 
1 «na ofrenda de c a r i ñ o ante l a esta-
t'ua del T i t á n Antonio Maceo. 
Flores en gran cantidad fueron re -
cadas a los pies de la estatua que 
ge alzo frente a l a C a s a de Mater-
nidad. 
L A F I E S T A P R r X O I P A L 
E l día 8 fiesta de la P u r í s i m a , a 
las 5 de la m a ñ a n a cuando las som-
bras de la noche daban paso a la 
luz de la alborada, la banda del es-
tablecimiento e j e c u t ó una alegre d ia-
na, anunciando el gran d ía y l la -
mando a los asi lados a cumpl ir con 
el deber m á s grande del ciudadano, 
cual es acudir al templo. 
Las notas de l a m ú s i c a en aque-
llos momentos en que el cielo se te-
fila de preciosos arreboles daba a l 
únlmo una s e n s a c i ó n de c o n f o r t a c i ó n 
y melancol ía . 
A las cinco y media tuvo lugar 
Ja misa de c o m u n i ó n general para 
las Hijas de la C a r i d a d que cuidan 
de los a s i l ado» y todos los n i ñ o s del 
benéfico establecimiento. 
Ofició el c a p e l l á n P . M a g í n , l a 
Anoche pasamos unas horas en-
tes se c a n t ó solemne'salve~como v ^ J c a n t a d o r a s en el elegante Hote l Ri tz . 
pera de la gran fiesta pr inc ipa l I de NePtuilo 7 Perseveranc ia . Allf i 
l o s e m p l e a d o s d e l a l i b r e r í a C e r v a n t e s f e s t e j a r o n c o n u n b a n q u e t e a su j e f e , s e ñ o r R i c a r d o V e l o s o , 
v o l u n t a d de b r o n c e , q u e e s c a l S l a c u m b r e p o r l a h o n r a d e z d e l t r a b a j o . L o s e locuentes b r i n d i s 
U N G R A N B A I L E D E L A A S O C I A C I O N H I S P A N O - A M E R I C A N A Y O T R O D E L A J U V E N T U D M O N -
T A Ñ E S A . — V A R I A S J U N T A S . — L O S D E L V A L L E D E O R O . — L A B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
F A L L E C I M I E N T O D E UN V E T E ' 
R A N O im;^ F E R R O C A R R I L 
E n puestos p r e t o r e n t e á f iguraban 
i en pleno los s e ñ o r e s que l orman su 
Q j n el lucimiento caraoterfetico Direct iva. 
Durante e l tr iduo a s i s t i ó un n u l í u I m o s graciosamente invitados p o r ' q u e tienen todas sus fiestas, efec-1 Abier ta la s e s i ó n por el presiden-
meroso y selecto núb l i rn d « la irT«an¡108 s e ü o r e 8 L u í s de Miguel , L u i s t u a r á esta Colectividad un gran b a l - ¡ t e social Dr . Aitonso Aguado, el iáe-
barr iada de la V í b o r a Kír,ia M a r t í n e z y Pepe M a r í a F l o r e s , f i a b l e de sala el d ía 20 de los corrientes, 1 cretano dio lectura a l acta tle la 
E l d í a 8 fiesta *in T n T « a p n i ^ o n1^11163 gerentes de esa m o n t a ñ a de {en sus salones. j u n t a n i e n o r que í u ó a p r o ü a d a . 
o Í ¡1 7 ^ i / f I n m a c u l i d a 111^03 con todo y v o l c á n , que b a l Una afamada orquesta e j e c u t a r á 
a las / y 16, misa de c o m u n i ó n , ge-j-unog veinte a ñ o s y en sus p e r i ó d i c a s ei programa bailable, que e s t á lleno 
ne^f V . ' . _ e Imponentes erupciones r iega con l a de atractivos y promete ser u n 
u n c i ó el Superior de los P a s l o n i s - ! grac ia de su c u l t u r a mundia l Los cees", 
tas respetado y querido P . B e n í i g n o pueblos, los campos y loé e s p í r i t u s ! Dada la a n i m a c i ó n que exist 
de San B u e n a v e n t u r a . fde toda la r e p ú b l i c a . Me refiero a la ! asi8tir a este acto, auguramo 
L a misa f u é armonizada con pre-! admirable l ibrer ía "Cervantes"; la iranco é x i t o para la Juventud 
ciosos motetes al Dios de Amon, s ien- nue f u n d ó , a r r a i g ó , a m p l i ó y engran- rañe8a 
do n u m e r o s í s i m a la coneurreuc ia lo d e c i ó , el e s p í r i t u cabal lerosamente: Q u - e m o s mencionar t a m b i é n o u p T ^ a u m e i l t ü ^ P t e ^ n su reeau 
mismo este d í a que los del tridluo. ^ g í S S t ^ V * ^ f c * ^ í m b i é n " o ' n o c i í a u T S u r S 
A las 9 misa solemne en aa que ia honradez, bonrada de verdad , de, e f e c t U a r á el p r ó x i m o doulnjeo U . , L , f b l é 1 1 ^ d u r d n 
o f i c i ó e l Rdo . P . S e r a f í n . a a i s H r i n . ™ e s p a ñ o l tan e s p a ñ o l , tan ^ t f c o t & ^ T ^ ^ ^ j to el pasado mes h a b í a becho la J u u 
U A s s . de esta Colectlv-dad^¡t%^rfeflC,t,s;Va 
are/., ju 
Benigno, quien canta 
cia. Abelardo Mola, Consejero Pro-
vlncial . electro Representante a l a 
C á m a r a en las pasadas elecciones, 
' H a tallecido en esta capital , tras J o a q u í n G o n z á l e z y J o s é Garc ía F a -
' nenos- dolencia, el ingeniero s e ñ o r j a r d o : a Santa C l a r a la s e ñ o r a L r -
G P Bonner jefe que fué de la ja lves v sus famil iares , E n r i q u e Pe-
1 D i v i s i ó n Cuban Centra l , de los F e - nabad. Bernardo C ^ \ y j ^ ^ ' 
r r i ^ j t r r í i t k á Unidos el Representante a la ( amara . W a l -
[ su c a í X o s l d a d y agradable lio San Pedro, y Armando Radelat . 
trato se conquisto M r . Bonner e* Jefe de Despacho del Gob.erno de 
alecto y la e s t i m a c i ó n de todos sus L a s V i l l a s . A m a n -
comnaheros en los F e r r o c a r r i l e s F u e r o n al central Santa A m a l i a 
Unidos a los que p r e s t ó sus valiosos Antonio y Manuel G a r c í a ; al centra] 
servicios durante m á s de veinte a ñ o s . Chaparra el doctor Leandro A l a s : a 
Buena prueba de ello f u é la im- Matanzas el doctor Fabio Ort íz , A l -Presidente e x p l i c ó detal .ada 
I 'En ei tren de la tarde 
baez Marcelino G a r c í a ; a Sancti Spí-
sal ieron r i tus el doctor A g u s t í n Naumann; 
aver p^ra Santiago de C u b a , el te- Sagua 1? Grande Mr. Langdon . Jefe 
niente de la •Policía Nacional . A l - de T r a c c i ó n de los Ferrocarr i l e s U n i -
P. Servando y T e ó f i l o . l y tan zamorano como R i c a r d o V ^ l O - ¡ S ^ S j f 1 V J J de es t^ Cofectiv d a ^ Ita direc,«'va 46 soci03 nuevos. | berto u . v i l l a l ó n . Jefe Supremo de dos en dicho lugar, y Car los Maluf, 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del S u > 0 ' U n a cumbre conquistadora de las ; í n o t t l o f ^ r ^ 0 3 V A ^ e ^ E1 cstado g n ó m i c o pues, de la "Boys Scutts" de J e s ú s del Moa- Alcaide de la GáfCe, de esa V i l l a , 
perlor P . Benigno, ouien cante l í a que f,orecen en la v e n t u r a de G i j o n é ? y en o p c i ó n 1 Beneficenci^ Va lenc iana no pudo ser te. y l o . comisarios de esa inst i tu- Se dirigieron a Macagua H e r m i n i a 
11 Ia8 a v e n t u r a d a e m i g r a c i ó n . U n a volun- ^ r f - S ^ t J 1 á ^ S S m A ^ t S ^ Í Z . ^ floreciente, como as í lo prueba c ión N é s t o r Nodarse y de A r m a s y de Bat i s ta ; a Penco la s e ñ o r a E r -
se- ttlA hr. k« . a i L a m . .gunda Latego- R a m ó n Nodarse que a s i s t ¡ r á n a l ac- nestina Barrete y la s e ñ o r i t a L i d i a 
to de-descubrir el busto erigido en B a r r e t e , a C á r d e n a s Avelino H e r -
aquel la ciudad ai coronel Theodore n á n d e z - Gerardo P é r e z , Luis^del V a 
Roosevelt 
glorias de M a r í a I n m a c u l a d a r r e s é - , , ^ u 
ña la f u n d a c i ó n de la A r c h k - í f r a d L ad ^ ^ c o m e n z ó rep-ai-! r ía , 
ria u n o » ^ ™ . , « . r e n i c o i r a a i a tiendo aquel las cn lregas que ensena-
de H i j a s de M a r í a del E s c a p u l a r i o Ton a lper a las gentes humi ldes de l I 
A z u l pidiendo para ella una bendi-
E l Presidente de la S e c c i ó n de 
todos los pueblos y hoy t r a t a de tu I Sports s e ñ o r Sinforiano G a l á n , espe-
a 'tu a los l ibreros de con pasta y ' r a que ese d ía no falte n i n g ú n aso-
To grabados de todo el mundo. U n t ra - ciado, y que contribuyan con su en-
mismo que la del triduo, eetuvo a ' b a j a d o r formidable que f u n d ó una tusiasmo reconocido a i primer tr iun-
cargo de las H i j a s de M a r í a del E s - f escuela de trabajo , la l i b r e r í a " C e r - fo del equipo blanqui-rojo 
Has profesoras Nena Coll y L u t - p a u t e s " , y en la escuela un hogar 
c i ó n especial. 
L a parte musica l de este^ d í a 
capulario A z u l , dirigidas por las be- ldonde la fraternidad dei trabajo 
garda E s p l n . j c a n t a su himno a todas las ñ o r a s del 
Su i n t e r p r e t a c i ó n m e r e c i ó u n á n i - r e a -
mes aplausos por su delicadetea e in-
t e r p r e t a c i ó n . 
Se repart ieron preciosos detentes 
recuerdos de la fiesta. 
A l f inal de la misa se diki la ben-
d i c i ó n papal por el P . B u e n a v e n t u r a . 
el notable aumento del capital social 
y d é socios. 
L a J u n t a General a p r o b ó con en-
tusiastao aplausos la labor de su D i -
rectiva. 
T a m b i é n d ió cuenta el Presidente 
del estado en que se hal laban las 
i negociaciones que para l legar a la 
¡ deseada fraternidad entre todos loa 
• valencianos de esta capital h a b í a 
' iniciado la Beneficencia, y teniendo 
é n cuenta la buena acogida que a 
esta iniciat iva h a b í a prestado el que-
rido Centro Valenciano y la compe-
tencia i» la c o m i s i ó n designada por 
la Benei icencia con este objeto, no 
de e x t r a ñ a r que de un momento 
I V W H I T O ' DI A / 
" P a r c h i t o " Díaz , el diligente y 
bien querido Supervisor de la T e r -
minal , se encuentra enfermo, ataca 
do de "grippe". 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
L O S T R E N E S A T R A S A D ! ^ 
Casi t o d o » los trenes regulares de 
viajeros de la tarde, l legaron ayer 
A S O C I A C I O N H I S P A X o -
> A M E R I C A N A 
F a l t a n pocos d í a s para el gran 
R i c a r d o Veloso no es un p a t r ó n , , baile ñ& 8ala ^ne la- A s o c i a c i ó n His -
n i un capataz de los que solvianta Pano-Amencana de Be l las Artes ce-
l a r e b e l d í a de su obrero; es el D l - f l e b r a r a el d ía 13 del actual en los 
(rector, que trabajando y cantando1 ~alPneá del hotel ' N a c i o n a l " , Amis-
e n s e ñ a a l obrero a t r a b a j a r y a can-1 tad y San J o s é , para el que existe 
tar , l l e v á n d o l o de la mano camino ¡ f r a \ e.ntusia3mo eatre los a m a n t e » efl 
E l templo l u c í a un delicado ador- , de j a c u m b r e . E n sus tal leres de ] í leI b a ü e que ese d í a r e n d i r á n una a otro quede sellada con un abrazo Con atraso a su destino E l l o se de-
no, variadas c o m b i n a c l o n e r d « f l o r S 1 i n d u s t n a espir i tual , desde l a escoba 1 vez ma3' homenaje a la Diosa T e r s í p - c a r i ñ o s ; la u n i ó n mas s incera entre bió a encontrarle obstruida la l í n e a 
^ la eerencia. se sube ñor m é r i t o s . I core: ya e s t á n casi agotadas la» bo- todos los cl.es. O n t r a l . en el tramo comprendido 
L a J u n t a General a c o r d ó por una . : netre las estaciones de Campo I" I o n 
« « ^ " w b « " u b los cuaies a p a r e c í a — - . ^ a todos los que no la ha 
í n ^ n e c r ^ n t t H ^ ^ ^ U l c a ^ adc>uírÍdo \ o d ^ ' ^ - a f -
w r ^ ° í f ! í \ , tt* U r n a a los hombres y los eleva a su f ^ e n a recogerla en la S e c r e t a r í a de 
E s t e adorno f u é hecho por las H i - [ c u l t u r a moral y c o n d u c c i ó n m a t e r i a l I í a A s o c i a c i ó n , i n d u s t r i a 140-14L-. los 
ja s de Mar ía , dirigidas por su pre-; L.ueg0 d i r á n qUe los grandes espí -1 d ía3 I " 6 restan de 8 a 10 p . m . 
sidenta s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a Menocal j r i tus de ^ D e m o c r a c i a no van a l T a m b i é n avisamos por este medio' m i s i ó n que con la del Centro V a : 
y secretarra E m i l i a L ó p e z , las que n inguna parte. ¡ q u e h a b i é n d o s e extraviado el taio- l e n c i a n ó t e n í a n que decidir la tan 
recibieron grandes felicitaciones p o r | i r a r i o que tiene del n ú m e r o 301 a l deseada u n i ó n de todos los valen-
SU S^t'nvo0 S r ^ l ^ ^ l . ^ ^ t n I R ^ d o Veloso, hace de cuando ^ 2 5 queda anulado, y por lo tanto, c iano. . 
' en vez, un alto en el t r á f a g o de su no t e n d r á acceso ai s o l ó n c u a l m i e r a T a m b i é n se a c o r d ó por unanimi-
v ida . De un salto l lega a Z a m o r a , r er sona Que se presente con a lguna dad conceder un expresivo voto de 
nimidad otorgar un voto de gracias do y Minas donde d e s c a r r i l ó el tren 
a loa s e ñ o r e s Miguel D u r á , I smael r á p i d o de carga y m e r c a n c í a s "Santa 
Bernabeu, F r a n c i s c o Barceló- , Joa- C l a r a - H a b a n a " . 
qu ín Ravenet y al Presidente Eocial 
doctor Aguado que formaban la co- P R O F E S O R E S E S P A D O L E S Q U E 
NOS V I S I T A N 
las 
rosario con misterios cantados, le-
t a n í a s y c á n t i c o s a Mar ía . ' s u t i erra cast iza; de otro se pone en • boleta de ese ta lonar io . gracias a los periodistas F e r n a n a o 
Ayer, en el tren de la m a ñ a n a , sa-
lieron para Manta7as. los doctores 
Rafae l M o l l á y J o s é Codlna Caste l l -
v:, del Profesorado de la F a c u l t a d de 
Medicina, en la Univers idad Centra l 
de m a d r i d . 
11c ( h i j o ) . J o s é Muñfz y E n r i q u e 
bortel . Jefe de Tracc ión de ios F e -
r r o c a r n l e s Unidos en ese distrito 
ferroviar io . 
T B E N DI C O L O N 
Por este tren llegaron ayer de : 
• Jovel lanos la s e ñ o r a Sof ía de la 
Hoya de L ó p e z Cast i l lo . 
M á x ' m o G ó m e z . l a > s e ñ o r i t a Celes-
ta R o c a . 
Car los R o j a s . J u a n T e r e r a . 
C o l ó n , las bellas s e ñ o r i t a s Josefi-
na y Aida Reyndad, y el doctor F r a n -
cisco T r u j i l l o . 
Matanzas. Rafael Velazco-
Aguacate, el doctor R a ú l A n t ó n y 
su esposa, la s s ñ o r a Joaquina de 
A n t ó n . 
V I A J E R O S Q U É S A L I E R O N 
E n distintos trenes sal ieron ayer 
para Matanzas el Representante a la 
C á m a r a F é l i x M a r t í n e z Goberna. L - o 
renzo Schutte. Pedro G a r b a l o s a ; 
Ranchuelo J . G . Quiant; C a i b a r i é n 
Pedro L ó p e z Meave; Sagua fa G r a n -
de la s e ñ o r i t a 'Enriqueta Santana , 
E d m u n d o F u s t é , Pagador i e les F e -
rrocarr i les Unidos, J u a n Minas y sus Tuvo lugar l u ^ z o la p r o c e s i ó n Por j Fermosel le ( su CUj¡ia( desde donde' A las s e ñ o r i t a s se les recomienda Rivero del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
el interior de l a capil la, p a s e á n d o s e . E s p a ñ a a ta laya a Portuga l , donde , que a» entregar la i n v i t a c i ó n a la Pablo R . Pro ino de " E l Mundo ", 
procesionalmente la I n m a c u l a d a c a n - i d i z que le dicen a la ca lva "o ve- C o m i s i t n de puerta, exi jan su levo- M a r t í n P izarro de " L a L u c h a " y 
t á n d o s e varios motetes durante los ¡ l6dromo das moscas", recorre los l u c i ó n . pues s e r v i r á n para la v-s ulit ' 'V¡d¿ E s p a ñ o l a " . Eut iqu io A r a g o n é s , ^ ¿ á " 
descansos que hizo la V i r g e n . [campos floridos que perfumaron su cue en breve c e l e b r a r á esta A ó o c i a - | de "Diar io E s p a ñ o l " , J o a q u í n ds i 
T e r m i n a d a la p r o c e s i ó n se hizo l a ' n i ñ e z , los besa, y de otros dos saltos c i ó n y que se p u b l i c a r á en este re- ia c r u z del "Correo E s p a ñ o l " . J o - I E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L A S 
vuelve a la H a b a n a tan campante r i ó d i c o el día eu qu« h a b r á de efec \s(. p o r t é i a de "Heraldo de C u b a " , | 
como siempre. Y en la H a b a n a v u e l - . t u a r s e dicha ve laba . | Autonio Do C a m de ..E1 S o r V | 
ta a l trabajo, a la modestia, a l a E L V A L L L . I ) E O R O r la val .osa a y u d a p ^ i o d í s t i c a ! 
^-ida e i emplar . j L a s i m p á t i c a Sociedad ' E \ Va l l e 1 e siempre han venido prestando ñ o r Manuel Brande . Superintenden- su esposa, H . H . Pike , Miguel R a -
Como para sa l i r p a r a 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ i S ^ . ^ U ^ ^ i U n desinteresadamente a la Benefl- le de las "Internactonals S c h o o l s - . bassa, el doctor P . M . R a u r e l l , l a 
c o n s a g r a c i ó n a la V i r g e n y a d o r a c i ó n 
ide la re l iquia . 
Hemos de fel ic i tar a las H i j a s de 
misa fué armonizada por el coro de Mar ía del E s c a p u l a r i o A z u l por estos 
niñas. I solemnes cultos, en honor de su pa-
Se acercaron a la Mesa E u c a r í s t i - ¡ t r o n a , part icularmente al P . Benigno 
ca todos los asi lados en p e r n e t a | Director E s p i r i t u a l , s e ñ o r i t a E v a n g e -
formación y vistiendo sus trajes d e | i i n a Menocal (pres identa) y E m i l i a 
A c o m p a ñ a b a n a los i lustres m é 
dicos e s p a ñ o l e s , el doctor F r a n c i s c o famil iares . J o s é R I n c l á n y_ sus fa-
María F e r n á n d e z y el doctor Manuel miliar3S, y t a m b i é n a c o m p a ñ a d o de 
sus famil iares . Miguel E s t r a d a ; Co-
lón Miguel T o s a r . 
Se dirigieron a Cienfuegos el doc-
tor Arturo Grosso, J u a n G o n z á l e z 
Prieto y sus famil iares , Rodolfo R e -
bull . corresponsal de " L a P r e n s a " y 
B S C U E L A S I N T E R N A C I O N A L E S 
A y e r s a l i ó para B a n a g ü i s e s . el se-
gala. 
Precioso e s p e c t á c u l o aquel, a l ver 
confortarse con el P a n de los A n -
geles tantos desheredados del amor 
paternal, pero que lo encuentran 
cumplido en las H i j a s de la C a r i -
dad y en el digno Director de la 
Casa. 
A las 6 y cuarto pasaron todos a 
los comedores donde les f u é servi -
do un desayuno extraordinario en 
adornada mfsa. 
A las 9 se congregaron todos nue-
vamente en la hermosa capi l la del 
establecimiento para asist ir a la 
fiesta solemne. 
A esa hora tuvo lugar la misa so-
lemne oficiando el c a p e l l á n P . Ma-
gín ayudado de los P P . P i t e i ras y 
Fernando Juanelo. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Rdo. Paul P . Z a m o r a , quien v e r s ó 
sobre el origen y f u n d a c i ó n de la 
casa de Beneficencia y p r o t e c c i ó n de 
la Purísima al establecimiento. 
Orquesta y voces bajo la acertada i 
dirección del laureado maestro R a -
fael Pastor, e j e t u t ó como siempre 
liermpsa labor, interpretando esco-
gida misa y otras composiciones. 
Al momento de la e l e v a c i ó n de la 
Hostia Santa la banda de m ú s i c a de-
jo oír las armoniosas notas del H i m -
no Nacional cubano. 
Dirigía la banda el maestro A n -
tonio Rodr íguez F e r r e r . 
Asistió a la fiesta l a J u n t a de Go-
bernó del establecimiento, la J u n t a 
Je Señoras, el doctor V a l d é s y sU 
^stinguida esposa y los empleados 
ae la casa. 
Una concurrencia selecta y d í s t í n -
suiaa invadía la capi l la . 
E l maestro Pas tor e j e c u t ó l a gran 
«usa de Pastor, el Crucif ice de F a u r e 
. ^ e María de G u e r r a , m e l o d í a d j 
«agner y al f inal la gran m a r c h a 
üe Pastor. 
A las i i y media se s i r v i ó a lmuer-
rie i^raordinario y a las cuatro me-
• cin«0r la I10che a la3 7 S r a n f u n c i ó n 
^ ematográf ica , cuyo hermoso apa 
l é í-OO-ol 
^ Colón 
L ó p e z ( s e c r e t a r l a ) » 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E G U A D A -
L U P E 
Solemne fiesta el d ía 12 a las 9 
a. m. en la iglesia de la C a r i d a d , a 
la P a t r o n a de M é j i c o l a V i r g e n de 
Guadalupe . 
C o n s t a r á de misa solemne y ser-
m ó n por un padre j e s u í t a . 
Se r e p a r t i r á n recordatorios d é l a 
fiesta. 
Agradecidos a la atenta inv i ta-
c i ó n de la c a m a r e r a s e ñ o r a Merce-
des M. V i u d a de G a r c í a . 
a s c e n d i ó a los s e ñ o r e s de cencia Valenc iana . a ios s e ñ o r e s ae que os p ^ p a ^ n d a de esta Colect ividad, a 
h a b l é antes, los f lamantes gerentes, f ¡n ae resolver ¿ e . m a n e r a favorable 
le ofrendaron anoche, a manera de la propaganda act iva que ahora se ^ la c o n s t i t u c i ó n de un C o m i t é 
flor de grat i tud, un banquete, a l cual empiezd a I levar a fe l ¡z t é r m i n o en de Dama*-, de cuya labor espera m u -
i cho esta sociedad. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron discutidas 
aprobadas las nuevas reformas a l 
E l s e ñ o r Brande pasa por la pena s e ñ o r a de Jova . E n r i q u e Jova , L u i s 
invitaren a todos los empleados de esta I u s t i t U c i ó n , 
la casa, a los de la prensa , y algunas L a J u n t a tuvo lugar en los salones 
h h ^ i P r ^ L n / p ^61 Centro Galleeo b a ^ ^ presiden-cardo Veloso, rodeado del P r e s i d e n t e , , ^ de: sefior R a m ó n Carmona( ac. Reglamento social , o t o r g á n d o s e n a 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
de Honor de la " U n i ó n Caste l lana", 
s e ñ o r Narciso Merino ; del Pres iden-j p - ; ; ^ 
te del Centro M o n t a ñ é s , s e ñ o r E l i a s 






de las confecciones de la cu l tura de 
la r e p ú b l i c a c u b a n a ; F r a n c i s c o 
G u a r d i a . Perfecto G o n z á l e z , L i n o 
G a n d í a Manuei M b ñ í z , J e s ú s Monte-
ro, J o s é M a r t í n e z , P í o F e r n á n d e z , 
Vicente D o m í n g u e z . J o s é Lozano, 
n i a n d j de Secretario el s e ñ o r P - i l r ; voto de gracias a la C o m i s i ó n . 
a as is tencia d • un 1 F u é designada la c o m i s i ó n electo-
T a m b i é n a p r o b ó la J u n t a Gene^ 1 de haber perdido un famil ia r suyo 
muy allegado, motivo por el cual le 
reiteramos nuestra condolencia . 
L N ( O M I S I O N D E S E R V I C I O 
'El doctor Bernardo Crespo, veteri-
nario al servicio de la S e c r e t a r í a de 
F , El izondo, el doctor Carlos F o n t , 
y Armando L a s t r a ; a S a n t a C l a r a 
los Representantes a la C á m a r a Ma-
rio Rut" Mesa y Manuel k u í z Ro-
jas , ei Magistrado Maclas, B - L . 
Casas . C á r l o s A r b a d í n . 
F u e r o n a C o l ó n el Representante 
a la C á m a r a Antonio de A r m a s ; a 
Agr icu l tura , s a l i ó ayer para la E s - Campo F lor ido la s e ñ o r i t a T e t é Te-
t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de 
en g e s t i ó n del serv ic io . 
E C T O R D E L O O N S E R V A T C O -
K I O N A C I O N A L 
l lechea. 
senador 
y t a m b i é n a 
V e r a V e r d u r a . 
Matanzas el 
V I A J E R O S Q l ' ! : L L E G A R O N 
Nuestro distinguido amigo s e ñ o r ' Leonardo A u s u c ú a . F e l i p e Baylon , 
R a m ó n C a n c u r a nos remite atenta Remigio F e r n á n d e z , Car los de Mi-
i n v i t a c i ó n para la velada l i t e r a r i a ; Kuel . J o s é Maldonado, J o s é Somoza. 
que se c e l e b r a r á el d í a 13 de di - F r a n c i s c o V á z q u e z Ignacio L l a m -
blas, Manuel Menendez, Alberto S á n -
chez, Gregorio M a r t í n , Mario Men-
olve; los amigos L u i s Garc ía T r i a y , 
Victor iano A lvarez , E n r i q u e Solana, 
L u i s J . L u n a , Jacobo V i l l a l b a , R a -
m ó n Parets , R icardo V a l d é s U r r a , 
qu 
ciembre a las 8 p. m. en los salones 
ue E s p a ñ a Integra l . 
Motiva esta fiesta el homenaje que 
se le r e n d i r á al socio m e r i t í s i m o se-
ñor Antonio Couzo G a r c í a para en-
t l objeto de v is i tar a distintos H i j i i 
del Va. le de Oro. que aun no p e lir 
necen como asociados a esta pro-
gres ls i s I n s t i t u c i ó n , para que ' y l o s 
absolutamente todo-! se cobijen ba-
jo la ;ioble banciari de la i lustrp So-
tiedad, que l lav^ n nombre i i la 
t i erra que nos v i ó a á c e r . 
Dentro de la mayor a n i m a c i ó n 3 -
t e r m i n ó la J u n t a haciendo todos v j -
tos fjrvienteiB pi . - el engrandej i -
niiento soc ia l . 
a c o r d ó por unanimidad concederle ayer a esta capital , el profesor H u 
al Presidente social D r . Aguado el , bert de B l a n k . Director del Conser 
t í t u l o de Socio de M é r i t o de esta 1 vatorio Nac iona l , 
i n s t i t u c i ó n por los muchos y vallo- | 
sos servicios que s iempre ha presta-
do a la Beneficencia Valenc iana . 
E n t r e grandes aplausos, v ivas a 
la Beneficencia y a la u n i ó n de to 
E n distintos trenes l legaron ayer 
ente de Cienfuegos r e g r e s ó de Cienfuegos el doctor R í o s y el 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L A P I N A R 
D E L R I O 
Ayer s a l i ó para 'Pinar del R í o . 
Representante a la C á m a r a Santiago 
R e y : de Santa Clara Octavio Soler y 
O i c a r E s p i n o s a : de C a m a g ü e y el 
Representante a la C á m a r a Feder ico 
de Miranda; de Ciego de A v i l a el 
t a m b i é n Representante a la C á m a r a 
Modesto Maidique y F é l i x I t u r r i o z ; 
de Vic tor ia de las Tunas Ricardo L a -
dos los valencianos, f i n a l i z ó su la-1 donde o f r e c e r á varias funciones, la brador y Antonio P a j a d o s ; del cen-
bor la J u n t a Genera l . 
B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
E s t a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n que 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
¡ c o m p a ñ í a teatral que dirige el aplau-
dido actor A r q u í m e d e s P o u s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
N E W Y O R K , d ic iembre' 11 
tregarle un a r t í s t i c o diploma y la en-! E n r i q u e E n r i c h , J o s é G o n z á l e z . I s - , ̂ H í r i l 1 l a ^ t e ^ b o r vien* realizando, 
trega al mismo tiempo del e s t á n d a r - . rae l Duarte,_ Eugen io C r i a r t e , y los ^ ^ L Í ^ ^ J L ^ h o n o r ^ h e ' 0 n ^ 
te oficial obsequio de nuestra distin-1 perio " 
guida c o m p a ñ e r a s e ñ o r i t a C l a r a Mo-
reda. 
E l programa se d e s a r r o l l a r á como 
sigue: 
S i n f o n í a por la B a n d a . 
E n t r e g a del diploma al s e ñ o r A. 
Couzo. 
A l m a de Dios, por la B a n d a . 
Discurso por la s e ñ o r i t a C l a r a Mo-
reda. 
E l N i ñ o J u d í o , por la banda. 
P o e s í a por la asociada E m i l i a C a -
pilla. 
t ra l Agramonte el comandante A r -
turo Pr imel l e s ; de Jatibonico la íj^-
ñ o r a le Rabassa y su h i j a ; de S.vi-
t ago de Cuba el ingeniero Mario 
F;gueroa . al servicio* de la Secreta-
ría de Obras 'Publicas, ei teniente 
dpi E j e r c i t o Nacional J o s é L a r r u b i a . 
Gabrie l Puio i y sus famil iares . N ú s -
distas F e r n a n d o Rivero . por e l , de los valencianos, se f u n d ó en esta la H a b a n a ; el Amel ia , para Ant i l l a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; J o a q u í n 1 ^ P ^ a 1 - ha celebrado J u n t a Genera l y el Manta, para Sant iago . 
Ravenet , por el "Diarlo E s p a ñ o l " ; 1 con c a r á c t e r de extraordinar ia . G A L V E S T O N , diciembre 1 1 . 
Pabl i to R . F r e s n o , por " E l Mundo' ; ' l Sus socios concurrieron en su ca- L l e g ó ayer el August Thysson , da 
Antonio Do Campo, por " E l S o l " ; | s I totalidad, y el entusiasmo qu? du- Nuevi tas . 
E u t i q u i o A r a g o n é s , por e l "Diario ¡ rante la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a en N E W O R L E A N S . diciembre 1 1 . 
E s p a ñ o l " ; j u l i o A r g ü e l l e s , por " L a ¡ e l l o s se a d v e r t í a , era la mejor prue- L l e g ó el Exce l s ior , de la Habana. 
Prensa",, y M a r t í n P i z a r r o , por " L a 1 ba que p o d í a n dar de su d e v o c i ó n y N O R F O L K , diciembre 11 . 
L u c h a ' . ¡ d e su c a r i ñ o hac ia su querida B e - ' S a l i ó el Munwood. para 
•* neficencia. b a ñ a . 
la H a -
E n este tren sal ieron ayer para 
dicha ciudad el Representante a la 
C á m a r a E d u a r d o J . B e l t r á n . el ins-
pector de la P o l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r tor Cano, y R a m ó n P é r e z 
Lazcano y el agente de ese cuerpo, 
s e ñ o r E c h e m e n d í a , en c o m i s i ó n de J E F E S 
servicio. L u i s Cotton y Roque R o -
d ó n . ( 
Se dirigieron a Manzani l lo Angel Anoche, en el tren de Santiago de 
V á z q u e z ; ai central Senado A g u s t í n Cuba, regresaron a esta capital . pro-
M a r t í n e z ; a C a m a g ü e y el doctor R a -
m ó n Zaydln . Representante a la Cá-
mara con e] objeto de as is t ir a una 
D E LA T E R M I N A L 
R E G R E S A N 
Y f u é tan cordial , tan fraternal , 
tan encantadora la hora del banque-
te, que a nosotros nos p a r e c i ó la ho-
ra amorosa de un hogar fe!fz en la 
Noche-buena. A s í a m a n y as í qule-
, ren a Veloso sus empleados; a s í 
Discurso por el homenajeado s e ñ o r ' q U i e r e y amgL a Sus empleados aquel 
A. Couzo. ¡ q u e un día r e p a r t i ó entregas y hoy 
R e s u l t a r á un acontecimiento el ho- es cumbre en la industr ia espiritual 
1 menaje a l s e ñ o r Couzo, cumplido c a - | d é hacer y de vender l ibros . 
vista en la Audiencia de esa provin-
F U N E R A R I A D E P R I I T R A C L A S E 
j, — « t u c a , 
H„^fué regalado por los Caballeros 
Deb oemos los datos de esta Infor-
i b t w V 1 culto empleado de la casa 
senL0r Justo Iznaga. 
íon0nnaSfÍStentes fuerOD obsequiados 
tíás . rico ll inch por el doctor V a l -
TrihSU dist insuida esposa, 
«o o>i ^tain03 a nuestro querido a m i -
t ^ L t 0 t V a l d é s una f e l i c i t a c i ó n 
her~- Por esta8 t e s t a s y por su 
Cencía v íT0r en la Casa de Bane-
nes v E t e r n i d a d , las hendido-
lados Sgj.agradecimIento de Ios a s i 
Púb] 
será su mejor premio 
íicenoia 1 P0<irá vi8itar la Bene-
a 3 * «I p r ó x i m o domingo de 12 
l 0 E ^ S I C O P 7 l A I > I A D E H I J A S 
C I A R I A D E L E S C A P U L A R I O 
£5, A Z U L 
'S'esia ? s o ? ' l ! i c ' ó n que radica en la 
Víbora Z v0S P P - paPionistas de la 
^a I n J , , 6 c a n d e s cultos a Ma-
^lente ulada del 5 a: 8 ^ 1 co-
l ín •'itad os al efecto asistimos a los 
S O L E M N E T R I D U O 
^ B dió 
ballero y distinguido c a t ó l i c o . 
Lorenzo B L A N C O . 
D I A 1 3 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado al Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jeeucris -
to. 
Jubi leo C i r c u l a r . S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la igle-
s ia de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
Nues tra S e ñ o r a .de G u a d a l u p e . — 
Santos Sinesio, Conetancio, Majen-
cio y Jus t ino , m á r t i r e s ; Santas Dio-
n i s ía y Mercur ia , v í r g e n e s y m á r t i -
res. 
¡ Todas estas cosas no las i n v e n t ó 
el cronista para adular a l sefior R i -
cardo Veloso . Antes la muerte que 
ofensa tan m e n g u a d a . L a s r a t i f i c ó 
y las c o n s a g r ó uno de sus diligentes , 
empleados, el s e ñ o r P í o F e r n á n d e z , : 
en elocuente brindis , o f r e c i é n d o l e el | 
festejo, y con el festejo e l c a r i ñ o y ¡ 
con el c a r i ñ o l a a d h e s i ó n al compa- , 
ñ e r o , a l hermano, a l Director, que j 
trabajando y cantando, predica to- ¡ 
dos los d í a s con el ejemplo, ú n i c o | 
camino por donde se l lega a la c u m - j 
bre sin m á c u l a s en la conciencia . l 
"Como l l e g ó R i c a r d o Veloso". G r a n ¡ 
o v a c i ó n . 
B r i n d ó en segundo lugar, la pala- ; 
bra serena, el c o r a z ó n todo bondad. | 
y el a lma todo entusiasmo, de otro 
castizo de L a M o n t a ñ a , don E l i a s 
R a d a , fPresidente del Centro Mon- j 
t a ñ é s . F u é en nombre de Ricardo 
Veloso para dar las gracias por el 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
DO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . 
cedentes de dicha c iudad, los se-
ñ o r e s Celedonio Garc ía , Jefe del E x -
pendio de Boletines de la E s t a c ó n 
T e r m i n a l ; ei s e ñ o r L u i s G o n z á l e z , 
Jefe de la Oficina ae V ia jeros , y el 
f-eñor Antonio V a l d é s . 
E L A D M I N I S T R A D O R V E L A G E N -
T E R E P A S A J E S D E L F E R R O C A -
R R I L D E C U R A 
E n el c o c h e - s a l ó n '"Caonao"— 
agregade al efecto a] tren exnre^"— 
salieron anoche para c iego * -
la . el s e ñ o r Oscar Alonso, Adminis -
trador de] F e r r o c a r r i l del Norte de 
Cuba y Vicepresidente de la Conso-
l i d a c i ó n ferroviaria , y el s e ñ o r Ca-
lixto Subirats , Agente de F le tes y 
l a s a j e s de aquella e m p r e s a . 
L A B A N D A D E 
T A D 0 
M U S I C A D E L 
M A Y O R 
E S -
O , 
Santas Dionis ia y Mercur ia , m á r -
t ires, nobles s e ñ o r a s naturales de 
A l e j a n d r í a , encendidas en el divino j ¡ ¿ ¡ ¡ ¿ Z " ^ e tí^ío'dftcTtaaba por" in -
fuego do Jesucr is to , que a r d í a en i ereci(io no se b o r r a r í a hasta l a 
sus' pechos, viendo la crueldad «W» jQu^jte de su c o r a z ó n . Mas.» don 
que los t iranos p e r s e g u í a n a '.os j Ei{ag( a p a r t á n d o s e del encargo, pfo-
c r ú i t i a n o s y los mart i r i zaban , deseo-1 nunCi5 0tro brindis caluroso enal-
bas de padecer por su divino espo- j teciendo l a obra universa , el t r iun-
so J e s ú s y d a r la vida por la confe- ¡ f0 gin ejemplo, la v i r tud y la caba-
l l ó n oe su santo nombre, se preeen-1 nerosidad de Veloso. ¡ Q u é bePJo. 
taron voluntariamente ante el juez o n ¿ nobie( c u á n grande es verse 
que el emperador Decio t e n í a en I a(joracio. admirado y aplaudido por 
aquel la c iudad, y habiendo confesado ios hermanos de t rabajo ! E s t o dijo 
p ú b l i c a m e n t e que eran cr i s l ianas , le para cerrar hora tan amorosa y 
reprendieron su crueldad, por lo que I fraternal l a palabra serena del Pre-
ofendldo el juez m a n d ó prender a gidente del Centro M o n t a ñ é s . Y di-
Jas gloriosae Santas. A Dionis ia des- jo b ien . 
. .ués de hacerle padecer terribles I Sea enhorabuena. 
fl SEÑOR DON CESAREO GONZALEZ PEREZ 
Ha fallecido tl |spucs de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las 4 p . m . los que suscriben V d a . , hijo y d e m á s 
familiares, suplican a las personas de su rmistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Amistad 
97, altos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Co lón , favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Viernes 1 2 de Diciembre de 1924 
Ol iva Pérez V d a . de G o n z á l e z , Cesáreo G o n z á l e z P é r e z , Dolores Pérez (ausente) J o a q u í n 
Redondo P é r e z (ausente), Luciano López (ausente) , Asunc ión Redondo de Llórente (ausente) , 
Florentino F e r n á n d e z Flog (ausente) , Dr. Octavio Montoro, Dr . Rodolfo Pérez de los Reyes. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
A 
'Os 
5 R e p a r a torio durante los d ía 
las 5 
o ^ f ^ u l a d a : 
03 "tros do 
Principio un solemní» | tormentos l a m a n d ó degollar. S i g u i ó -
:e Mercur ia s e ñ o r a anc iana y vene-
rable por sus a ñ o s , contra quien el 
juez no tuvo fuerzas para ejecutar 
m á s vigor, que mandar la degollar; 
cuya sentencia se e j e c u i ó pronta y 
¡ r i g u r o s a m e n t e . F u é este mart ir io el 
ron l u g a r i d f a 12 ú * Diciembre del a ñ o 253. 
A U T O S 
t,'"5 cantad '" rosano con miste-
-rvaiido serni(jn por el Rdo. P . 
«a t«^0 ' Preces y c á n t i c o s a Ma-
s dli 
1>. I . 
H U O S D E L D I S T R I T O D E A F i n o 
L a J u n t a de Direct iva , se cele-
hrará rn el Centro Gallego, el do-
mingo H del corriente a las 2 p. m. l 
P A R A E N T I E R R O S 
M á q i r n a s de l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
v ? 'rfeurs u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
? . V k O O por la m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 por U 
tarde. A j t o c e n a d o p a r a due lo , v ;S .00 . 
m 
E n e] mismo tren s a l i ó anoche 
para Santiago de Cuba , la B a n d a de 
Mús ica del Estado Mayor del E j é r c - i 
to. al mando del pr imer teniente 
L u i s Ca^as . 
'Esta banda t o m a r á parte en los 
ftstejoo que se c e l e b r a r á n en aquel la 
ciudad, con motivo de la inaugura-
c ión del busto erigido a l coronel 
Roosevelt . v 
Ó T R O S V I A J E R O S D E A N O C H E 
T a m b i é n salieron anoche en el 
tren expreso el s e ñ o r Pablo Torres 
e hijo, que se d i r i g í a n a Sanct i Spí-
r tus . 
Salieron p<ira Camag*aey la se-
ñora Isabel Quesada viuda de Mo-
ya y su hijo, e l primer teniente del 
E j é r c i t o Xacionai J . Moya, l lamados 
de aquella ciudad poi la enfermedad 
de la s e ñ o r a Alaría E s c r i c h de Moya: 
c.i doctor Ricardo Repi lado y el ca-
pi tán Mart ínez de V i l l a , t a m b i é n del 
E j é r c i t o Nacional . 
| F u e r o n a Morón Franc i sco A r a n -
pro, hi io: al Centra l Violeta Oscar 
K i n d e l á n : a Santiago de Cuba el 
doctor J o s é M . Cabarrocas . J u a n j 
Evar i s to Ulloa. Jaime S u á r e z Muría 
a c í n t o Anayn. y el doctor E n r i q u e 
Whl tmars , que as is t irá a la inau-
gurar ion de) busto a Roosevelt . en 
r e p r e s e n t a c i ó n do la L e s i ó n Amer i -
cana, uip t o m ó p a n ? en 
M un d i a l . C u e r r a 
D Í A K R ) P t I A M A R I N A D j c i e m b r e l ¿ de 1 5 ^ 4 A ? í O XC». 
P O R E L G O B I E R N O B E G A H A S I D O R E C O N O C I D O . . . 
m . 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A 
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MAN t H E D A D O K V A C J L ' A D A S L A S P O S I C I O N K S O ^ i . 1 0 0 0 ^ A R B A 
Y 1 O N D A K h a r á n los htrnores a sus invitados 
••xiranjeros M r s . Koosevf l t , el Ge-
neral Crowdor, el General Harbord 
Torcera r e l a c i ó n 
Suma anter ior . . . . $ 
"Zona Or ienta ! . No ha ocurrido novedad. „ . , ^ 8,11108 
"Zona Occidenta l . Se ha evacuado el Zoco E l A r b a y F o n d a k D e - : c i . l L 
iami L o s aviadores e s t á n causando considerables bajas entre las fuer-; L o s 
zas rebeldes . E l macizo de Mencal ha sido ocupado por las trocas d e l , S e ñ o r 
d e m á s invitados v i s i t a r á n al 
Presidente de 5 a 7 de la tar 
coronel O r g a z . . , „ ¡de de hoy. 
" E n el sector de L a r a c h e , la columna del coronel . Gonz^1ff_^_a"ff ' ' L o s Veteranos de la L e g i ó n A m e . 
r i cana y antiguos combatientes de 
la guerra hispano ameri^dJia, saJie-
ron en el tren fte anoche para San-
^ . « í ^ x - m D ^ a Hago, donde Etiráii t a m b i é n h u é s p e -
E S E L LN t E . N D I O D E L A R C H I V O D E I N D I A S 8*5 Q l E R A R O N T R E S * ^ s e ñ o r p r e 8 Í d e n t € 
co c o o p e r ó en la r e t i r a d a . L a s bajas en estas operaciones fueron con 
*iderables . pero no desproporcionadas con r e l a c i ó n a los objetivos al-
canzados . " 
M A D R I D , diciembre 11. 
E l comunicado of ic ial faci l i tado esta m a ñ a n a en la Of ic ina de In- y 0tros h u é s p e d e s de honor, aas ta 
formaciones de la Pres idenc ia , acertía de las operaciones en M a r r u e - dcnde lo permita el espacio del co-
tos dice: 'medor. siendo invitados a acompa-
' oña r i e ta ! . o a oc rri o ove a . 'fiarlos a 'la mesa del coche presiden-
Cheque n ú m e r o 91: V e n -
tura P é r e z 
Cheque N ' 92: 
C á c e r e s 
Cheque N» ÍU: L u i s a Rio 
Cheque NP» 94: .Mónka 
Montana 
Cheque N" 95: Antonia 
E s p i n o s a 
Cheque N ' 96: Serapm 
A y a l a 
Cheque N» 97; A u r e l i a 
G o n z á l e z 
Cheque N ' 98: Nulo 
Cheque N» 99: E l i s a Co 
E n el hotel " C a s a G r a n d a " M r s . rra les 
c a u * . del incendio f u é c igarro que c a y ó sobre v a r i o , pape- « « « « ^ ¡L^^JLJTS^^T' * 100: ' ^ 
lea a l o j a d o por a lguna < " » " • <" ' » * * * * * t ^ ^ S S S ^ ^ J & ' ^ S S T » l i l - - Sal i lna nh^nlnfa de fumar que existe en ese A r c n i v o . [ ™ • ,queque .\ l u í . bauina 
E d e p - . r ü m e n t o de e x t i n c i ó n de incendio6 r e a l i ó una labor e fec t iva . Mayor K n o x y s e ñ o r a . M r . Manny • L a g 0 
W v e v ^ 1 * y s e ñ o r a . M r . Hagedorn y s e ñ o r a , ! C h e q u e N9 102. v i c t o r i a 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O A F I R M A Q U E L A P A Z P R O N T O doctor Campa y s e ñ o r a , M r s . .Tor | G i l 
. ™ ' R E I N A R . ! E N M A R R U E C O S J a n . M r s . l í e i d , s e ñ o r Aoela , MW-]Cheque N» 103: Cata l ina 
s ieurs Wallaci?. R e i d , Marine, L i n d s | S á n c h e z 
ley. I í g s s Phi l l ip . Styles y M a j o r ; Cheque N9 Z 
S h u t a n . j Castro 
E n el hotel " V e n u i " : G e n e r a l ' 
E S T A N T E S . 
S E V I L L A , diciembre 11. , . j t 
E n el incendio (jue se r e g i s t r ó a « o c h e en el Arch ivo de Indias que-
• 1 o S 0 . 
E n Santiago de Cuba la Secreta-
ría de Estado , de acuerdo coji el 
Coronel Pujo l ha dispueBto el alo-
jamiento de la comit iva presiden 
d a r o n " d e s t r u 7 d o s T r e ¿ estantes conteniendo ^ f ^ ^ X ^ A r ^ 7 ^ " s ^ sal i ^ ' l a siguiente forma 
E l edificio y el resto^ de los v a l i o s í s i m o s v o l ú m e n e s del A r c h n o , se sal-1 _ . . 
P O R L A S V I C T I M A S C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
D E P I N A R D E L R I O Ü R B A N A 
S O C O R R O S (U)N( 'EDl ,* 'v 
Montos y s e ñ o r a . Secretario de H a - Montero 
' j C h e q u e N» 105: I s j d r a 
A m a d a 
T E T U A N , diciembre . i l _ , ^ ¿ , 
" L a paz pronto r e i n a r á en Marruecos, gracias a la feliz e j e c u c i ó n 
del Plan que hemos confeccionado", d e c l a r ó el general P r i m o de R i v e r a , 
oresidente d° l Director io Mi l i tar y Alto Comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos en un discurso que p r o n u n c i ó en esta plaza en un banquete |c ienda y s e ñ o r a . Secretario de Obras .Cheriue N , 106 
celebrado con o c a s i ó n de la festividad de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , P a - P ú b l i i a s e h i ja . Secretario de Go- izquierdo 
trona del a r m a de I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
E l plan a que hizo referencia el general Pr imo de R i v e r a , es la re-
t irada de las fuerzas e s p a ñ o l a s de las posiciones avanzadas y el es-
tablecimiento de una l í n e a continua fortificada capaz de contener los 
raids de las tr ibus rebeldes. 
b e r n a c i ó n y sr.ñora, Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Genera l Herre -
ra y péñora , Coronel C a r n e a r t e , doc. 
tMr C u é l l a r y a e ñ o r a . Genera l Gis-
jpert de los Veteranos de la Indepen 
U n despacho recibido anoche en Madrid daba cuenta de que la 
-e t irada de los e s p a ñ o l e s en Marruecos h a b í a entrado en su fase final 
v que las pr imeras unidades de las fuerzas que h a b í a n evacuado a Sol-
E l - A b a hablan llegado a T e t u á n . L o s rebeldes, agrega el despacho, ha-
bfan sido severamente castigados por las tropas e s p a ñ o l a s que cubren 
la r e t i r a d a . 
* 
UN S E N A D O R O U B A N O C U M P L I M E N T A A L R E Y A L F O N S O 
D E E S P A Ñ A 
Cheque Nv 107: Rosar io 
Sa lazar 
Cheque N» 10 8: M a r í a 
Quintero 
Oheque N ' 109: R i t a 
F i a l l o lencia. Senador por Oriente Gonzá-
lez Clave l , representante de la r r e n l ^ " ^ ^ " ^ \ { ^ : ¿r i ' s t ina 
sa y Veteranos de la guerra hispano V a l d é s 
a m e r i c a n a . 
E l s e ñ o r Presidente c o a su espo-
sa han decidido instalarse en el ho-
tel " C a s a G r u n d a " , dondo o f r e c e r á n 
|el d ía 14 un almuerzo oficial a los 
i h u é s p e d e s extranjerog y a las auto-
ridades nacionales v provincia les . 
" ^ S Í M i n ™ : ^ ; ^ en Eapafia . se6or Mario Garc ía K o h l r , y e, Se-1 N U E V A M E N T E E S T A N 
nador cubano s e ñ o r Rodolfo Si lva Medrano, acudieron hoy a Palac io a 
c u m p l i m ; n t a r al R e y . 
U n a c o m i s i ó n del Ayuntamiento de Burgos visito al R e y para ha-
cerle entrega del titulo honorario de Alcalde de B u r g o s . 
Viene de la primera página 
Cheque N» 111: L o n g u i a 
D í a z 
Cheque N» 112: Nieves 
Castro V a l d é s . . . . 
Cheque N ' 113: F r a n c i s -
ca Reyes 
Cheque N ' 114: Dolores 
S u á r e z 
Cheque N» 115: J u a n a 
Corrales 
Cheque N» 116: R e g l a 
F A L L E C E M A U R A . E L G R A N A S D E L A T A U R O | M A Q U I A 
S E V I L L A , diciembre 11. 
V í c t i m a de pertinaces í j ebree infecciosas, ha fallecido en esta c i u - , misiones especiales o cargos p ú b l i 
Montano 
l icencias de portar armas de fuego Cheque N» 117: A r c a d i a 
¡ e x p e d i d a s por esta Secre tar ia L i n a r e s 
j hasta el d ía nueve de octubre de ' chcqt i e N ' 117: Angela 
:1924, sin el previo pago de de-j Sa lazar 
Irechos fiscales y a v i r tud de c o - ¡ C h e q u e N» 119: Mateo 
Corrales 
dad, a las once de la m a ñ a n a , el gran torero M a e r a . jcos, excepto las expedidas a favor 
' No obstante la m e j o r a que e x p e r i m e n t ó en d í a s anteriores, Maera de los Cuerpos de P o l i c í a s p ú b l i c o s , 
s u f r i ó anoche un colapso c a r d í a c o . E l m é d i c o d ió cuenta de la grave-
dad del enfermo a l a faimilia e inmediatamente vino un sacerdote para 
admin i s tr fr l e los Santos Oleos . 
Maera m u r i ó rodeado de toda su famil ia , la que recibe muchos te-
legramas, tanto de España- como del extranjero, dando el p é s a m e por 
la infausta n u e v a . J \ 
E l general S a n j u r j o fué informado c a b l e g r á f i c a m e n t e del falleci-
miento del torero, puesto que Maera contrajo la enfermedad que lo 
l l e v ó a la tumba mientras actuaba en una corr ida mi l i tar dada a favor 
de ¡a L e g i ó n E x t r a n j e r a . 
E l ent ierro s e r á m a ñ a n a a las diez . 
A p l a z a r o n l a h u e l g a . . . 
Viene de la primera pág ina 
nores; las medidas preventivas pa-
r a l legar al establecimiento de la 
E s t a l l ó u n b o m b a . . . 
Viene de la primera página 
Cheque N ' 120: Ange la 
Palac io 
Cheque N» 121: R i t a 
D í a z 
Cheque N ' 122: Marfb 
H e r r e r a 
Cheque N» 12 3: A n t o n i a 
R ivero 
excepto las expedidas a favor de 
los Cuerpos de P o l i c í a s G u a r d a - J u -
rados y Serenos. 
T E R C E R O : Q u e en lo sucesivo 
s ó l o se expidan grat is las l icencias 
para portar armas de fuego, a los 
funcionarios expresamente compren, j Cheque N» 12 4: Leonor 
dldos en l a L e y . D í a z 
P u b l í q u e s e en la G A C E T A O F I - | C h e q u e N ' 125: Nieve3 
C I A L , para general conocimiento, y R a m o s 
c o m u n i q ú e s e esta R e s o l u c i ó n a l o s l C b e q u e N9 126: Salltos 
s e ñ o r e s Gobernadores Prov inc ia le s , I A l faro 
quienes* d e b e r á n tras ladar la a los Cb<*iue n» 121 
Alca ldes Municipales de su provin-
c i a , S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Ma-
r i n a , Secretario de Jus t i c ia p a r a que 
se s i rva t ras ladar la a los funciona-
rlos de ese Departamento a quie-
Con gran entusiasmo r e u n i é r o n s e 
E l s e ñ o r Jefe del Neigociado de 
Cuerpos de P o l i c í a s y L i c e n c i a s de 
A r m a s , queda encargado del cum-
plimiento de esta R e s o l u c i ó n . 
Habana , 11 de diciembre de 1924. 
( F . ) R a f a e l I t u r r a l d e , 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
bajardores a g r í c o l a s , efectuada el d ía 
Higiene" I n d u s t r i a l ; l a confeccuin de 4 en M á x i m o G ó m e z , c e l e b r ó s e un nes Interese su conocimiento, y a los 
una L e y de Al imentos y Drogas y j m l t i n anoche en el C í r c u l o Obrero Jefes de los Cuerpos de la P o l i c í a Na-
otras medidas de c a r á c t e r social ' ¿ e esta localidad, a c o r d a n d o - a c a t a r clonal y P o l i c í a Secreta 
E l C o m i t é E j e c u t i v o da las gra- |aquel los acuerdos a l l í tomados, 
c í a s a las clases obreras que e s t á n j E n t r e ellos el de f i jar precio a l 
int imamente re lac ionadas a l a c í a - corte de c a ñ a en ivn peso treinta cen-
se m é d i c a , por la r e s o l u c i ó n de sus- tavos las cien arrobas, y en sesenta 
pender la d e c l a r a c i ó n de una medi- centavos el t iro; dos pesos de jor-
da que d e s t r u i r í a en un instante nal y las ocho horas ; t a m b i é n t o m ó -
u n » labor de un a ñ o . se el acuerdo de pedir aumento de 
L L E G A D A D E D E L E G O S jorna l por los panaderos; a c é p t a s e 
H a n llegado a la H a b a n a , a d e m á s | t a m b i é n secundar cualquier movl-
de los Delegados de E s p a ñ a , los docjmiento h u e l g u í s t i c o , t an pronto ro-
tores L i n e o L a P e t l a , C a t e d r á t i c o elban aviso de las otras corpora-
de Enfermedades de los n i ñ o s de la cionea. 
Univers idad de Colombia , en New F l o r e s . 
L o r k ; el doctor George Andreus , es! Corresponsa l , 
pecial ista en enfermedades de la LtA A S O C I A C I O N D E C O L O N O S D E 
piel y en Radio y en R a y o s X ; y elj O R I E N T E 
doctor S a m u e l G . G a a t , la m á s a l - ( p a . T e l é g r a f o ) 
ta autoridad de Norte A m é r i c a en Santiag0 de Cub diciembre 1 1 . 
enfermedades y operaciones de las Habana 
v í a s Intest inales . E l s á b a d o llega-1 
rán el doctor H a w a r J F o x , especia 
S E R A P R O N T O . . . 
Viene de la primera pág ina 
Unidos para conocer las ideas de los 
mejores artista*, sobre el Monumen-
to a l General G ó m e z . R e c o r d ó as í 
mismo que en reuniones anteriores 
de la C o m i s i ó n tanto el General 
F r e y r e Andrado como el doctor F e -
r r a r a .había informado favorablemen 
te del proyecto del escultor Giova-
lista eminente en S i f i l o g í a y e l doc-
toc H e r m á n gchwalz , del Post- G r a -
d ú a t e H o s p i t a l . Todos estos s e ñ o r e a 
• ayer en los salones del Consejo Pro-!13"5 Nicol ini , que h a b í a n visto a su 
vincial , los colonos azucareros delPaso Por R o m a . , 
Oriente, para const i tuir su asocia-i E1 General F r e y r e do Andrade 
r e p r e s e n t a r á n a los Es tados Unidos C10n- F u é nombrada la Direct iva i informo ampliamente a la r e u n i ó n 
de Norte A m é r i c a y al igual que los. y1"0^01131' Presidida por el senorhnostrando las f o t o g r a f í a s del P r f > , ^ „ J a ° / ' ' ! • 
Profesores Codina y Molla, d a r á n ,",abr5el M a u r i ñ o . y por la C o m i s i ó n yecto de Nicol ini . que recibieron lap-1^116 ^ 144- -Hilarlo 
C a r m o n a 
Cheque N» 128: Vic to -
riano C a l a 
Cheque N» 129: J u a n a 
Roque 
Cheque N» 130: Dolores 
L l u c h . . . . . . . . 
Cheque N» 131: A n d r e a 
Soto 
Cheqpe N» 132: Leonor 
Soto . . . . . . . . 
Cheque N» 133: G u m e r -
sindo G u t i é r r e z . . . 
Cheque N» 134: P a u l a 
A u f e r 
Cheque N» 135: Agust i -
n a Ramos 
Cheque N ' 136: E l a d i a 
R o d r í g u e z 
Cheque N» 137: R a f a e l a 
M a r t í n e z 
Cheque N» 138: E d u v l g e s 
L u a c e s 
C h e q u e . N » 139: F e r n a n -
do Garc ía R i v e r a . . 
Cheque N» 140: Anton ia 
Quintana 
Cheque N ' 141: E u s e b i a 
Izquierdo 
Cheque N» 142: J o s é 
R a m o s 
Cheque N» 143: L u í s I z -
quierdo 
conferencias en las noches de iu- iencargada de redactar los Estatutos , 
nes, martes y jueves'. i c o n v o c á n d o s e a una asamblea para 
L A S O C I E D V D D E E S T U D I O S eI día 23 de enero P r ó x i m o , para suj1^110 1111 voto de e r a d a s a l Genera l 
C L r i M U O s c o n s t i t u c i ó n definit iva. j F r e y r e de Andrade por el i n t e r é s , ce 
L a Sociedad de E s t u d i o s c í f i i t e í J — C e l e b r ó s e anoche la a n u n c i a d a 1 ^ 7 pericia conque h a b í a actuado, 
de la K ^ i p ^ e l S l 1 ; 0 ^ ? ^ r í a Rosa ™ a l Cano y r e s o l v i é n d o l e con su g e s t i ó n perso-
Franc i sco María F e r n á n d e z , celebra- Juan P u l S B ^ f i t ( concurriendo nu- M un gran problema a la Cerni-
rá una s e s i ó n solemne en la n o c h e ^ e r o s o y selecto ^rupo de nuestra ¡ s i o n . Se a c o r d ó que la c o m i s i ó n se 
del s á b a d o 13 de disiembre, en l a i n ! e í o r « « c l e d a d . , L i i r i g i e r a di lectamente a l escultor 
cual h a r á n uso de la palabra los' — E n el centra l "San G e r m á n " ce-!Ni('olini P i d i é n d o l e el e n v í o de una 
doctores F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n - 1 5 0 la huelga, trabajando ya dosc ien- ;^emoria detallada y d iera a cono-
dez, J o s é Codina Caste l lv i , Rafae l itos hombrea. j<er el precio de la o b r a . 
Mol lá y Pedro C a s t i l l o . i E L " X A U C I S V R O M P I O A V F R ' Act0 seguWo hizo uso de la P*1" 
E n esa s e s i ó n , las conferencias1 M O L I E N D A lIabra don F r a n c i s c o de P a u l a Ma-
s e r á n i lus tradas con proyecciones1 11 w L ^ J Z - mox P ^ a proponer se escribiera 
c i n e m a t o g r á f i c a s y a la t e r m i n a - ; ia«'u'1Jd^ 11 u ic iemore 1 9 . 4 , j „ n a b i o g r a f í a del Genera l G ó m e z , do 
c ióu se o b s e q u i a r á a la concurreu-" t^,*.. ^ « J p . m . blondo, contribuir a e l la los E x - S a 
cia con » n Buf fe t . \ J t t v ^ * ™ , n fS ^ rompi0 crotarios de Despacho y amigos que 
E L P R O G R E S A D E L C O N G R E S O dentro d ^ pocoL d í S e V c e n V r T v J pi'dieran aportar datos f r e s a n t e s . 
E l programa definitivo del Con- tori c o m e n z a r á su« i L m S « J ¿ P l s e ñ o r Moá(isU} Morales D í a z am-
greso se p u b l i c a r á m a ñ a n a ; pero ra tonas prepa ip l ió la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Macha-
adelantamos las s iguientes noticias: i ' * r , 
V i e r n e s 1 2 — C o n g r e s o de la E1 Cor,>csponsaI 
Prensa M é d i c a . O B R E R O S I R R A D I A D O S 
Sábacjo 1 3 . — a las 5 de la tar- Cueto, 11 diciembre 1924, 
a p r o b a c i ó n general de todos los r e u ! Roque 
nidos, a c o r d á n d o s e en pr imer tér- Cheque N» 145: E n r i q u e 
Alonso 
Cheque N« 14 6: Anton ia 
Izquierdo 
C h e q u é N9 147: R o s a U r -
quiola 
Cheque N» 148: A n a 
F i a l l o 
Cheque N» 149: Miguel 
C a r m e j i 
Cheque N» 150: G e r m á n 
L e d s m a 
Cheque N» 151: A n d r é s 
Placeres 
Cheque N» 152: J o s é 
L e d e s m a 
Cheque N» 153: J o s é I g -
nacio L e d e s m a . . 
Cheque N ' 154: Sa lus t la -
no P laceres 
do en el sentido de que en el acto Cheque N» 155: B e r n a r -
se designara una c o m i s i ó n para em-( ^0 R a m o s 
\ u ' i a r a redactar la obra compuesta1 
de los señorf .s Machado, Remirez,1 S u m a total hasta esta 
770.00 
5.00 
I M P O R T A M E S A C U E R D O S 
M A S S F O R T R 
E n ,1a ú l t i m a r e u n i ó n del c o m i t é i U [ J I ] | ] 0 S A C U E R D O S D E L A 
E j e c u t i v o se trataron importantes i 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
cuestiones relacionadas con la Ad-
m i n i s t r a c i ó n Munic ipal y los contri-
buyentes . 
E l S i c v e t a . T . n i n f o r m ó de los nu-
merosos recursos que ha tenido que 
t t tablecer contra embargos impro-
5.001 teaentes e lnjPdiil1c::dos di ferencias 
5.00 
B O X E O 
L E S M E Q U I T A D A L A I N J U S T A 
5.00 
Je renta , citano.., c i -o» en los tr ia i.MI L T A A L O S L I - C H A D O R E S R O -
d e s p u é s de levantado el embargo G E L I O R A T O Y P A U L S A M S O N 
> or haberse probado í 's lar a l corr .on 
Nuestro m á x i m o organismo de bo-
xeo p r o c e d i ó a yer con la jus t i c ia 
y ecuanimidad que procede s iempre 
te- la f inca emoargada se ha trabauo 
j nuevamente embargo que ha sido 
t a m b i é n l e v á n t a lo, v é n d e s e a s í eo-
5 0o!met idos los « « « * « » n y « a t « a una R C H ^ "acordar condorar*''la3'~mukas'1de 
j n e de é n t o r p e c í m i e a t o s en l a ad- $10 00 implu.S(as a ios luchadores 
5 00 ^fini8trfCÍ(ín de SUS. propieaades - |Roge l io Rato v P a u l Samson que les 
O . O O ; ' ! ! ^ , d / J ° ^ impuestas por el Delegado 











































: en el doble ami l laramiento de las¡ 
f incas por no haberse resuelto las: 
ha i no nnr roori t f í> !/> loouf ,0 , | n o c h e del d í a 4 en el N a c i o n a l , 
bajas por r e e d i f i c a c i ó n y s í las al- , . 
tas d e s p u é s de; reedif icadas resu l - ^ a p r o b ó ol informe presentado 
lando dos contribuciones por u n a I'01" eI Genel;a, s t l l ü r P ^ 1 0 Me,ndle; 
sola f inca, s in que n inguna Tazcmlta á e las Pcl(lí,f5 celebradas el G del 
detenga la t r a m i t a c i ó n del expe- |actua, en CoIpn A r t í n a . Aprobar el 
diente de apremio cuando se h a n e x - ¡ i n f o r n i e del Relegado sefior E b r a y 
hibido los comprobantes de haberse 'Santos fl"6 a s ^ t i ó i las luchas dei 
pagado. Nacional ei^ I * noche del d ía 8 . 
Son muchos los herrores s e ñ a l a - Aprobar la r e n o v a c i ó n de los car-
dos a la A d m i n i s t r a c i ó n y pocos losinets de C u l l i m b c r (Pablo R o c a s ) y 
funcionarios dispuestos a o í r y aten- Santiago Mollnet y expender uní) 
T O 
« T A D O D E I.oS 
Liceo de R^gla 
Fortuna , 
Dep. de Sanidad, 
UniverBidad . . 
5 3 M > B 3 2 »S| 
5 2 2 I *«• ' 1 i». 5 1 0 
B A T T I N G D E 1.03 C j , ^ 
der razones 
E n v i s ta de esta s i t u a c i ó n y con 
el fin de buscarle una s o l u c i ó n i n -
mediata se a c o r d ó so l ic i tar de l A l -
calde irtia entrevista para exponer-
le los males que se vienen i rrogan-
do Injust i f icadamente a l propieta-
r i o . 
S E V O L C O U N A U T O M O V I L . 
Viene de la primera pág ina 
v u c ó n . A m e d i a noche f u é detenido 
como presunto autor del hecho, F e r -
nando H e r n á n d e z Sucar ino , Joven 
perteneciente a l comercio, bien repu-
tado, y perteneciente a una fami l ia 
honorable . 
M U R I O E L E C T R O C U T A D O 
( P o r ' T e l é g r a f o . ) 
Abreus , d ic iembre 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy f u é alcanzado por la c o r n e n -
le de un cable e l é c t r i c o del centra l 
"Constanc ia" , de este t é r m i n o , «1 
s e ñ o r Aniceto Montalvo, de la raza 
negra; a los pocos momentos dejo 
de ex i s t i r . 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el l u -
gar del suceso . 
S e r a f í n C u e t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L E N T I E R R O , D E L 8 R . O T E R O 
Fortuna 
Universidad . . . 
I>ep. de Sanidad. 
Liceo de Regla . 
168 , 2« 32 
113 9 26 
r i E L D I N a B E I O S 01.1^3 
O. A . E . Tl 
Liceo de ReBUt . . 99 
Dep. de Sanidad 104 
Universidad. . 
Fortuna. 
C o n c u r r i ó e l general Machado 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa C l a r a , d ic iembre 1 1 . 
D I A R I O P E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l ent ierro del s e ñ o r Otero, resu l -
tó una verdadera d e m o s t r a c i ó n de 
duelo. 
As i s t i eron l a banda del e j é r c i t o y 
la munic ipa l , c incuenta a l u m n a s de 
la N o r m a l ; las autoridades y las re-
presentaciones de todas las clases 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
. . 4 
A . Asenclo, L . I t . . . 4 
A . Pefla, F 4 
R . Suárez. L . R . . . 4 
B . Fernández, L . R . . 4 
A . Acosta, U 3 
R , L a s a , D . S 2 
nuevo al pugilista Mike C c n r o y que 
el s á b a d o p e l e a r á en el s tar bout 
del A r e n a C o l ó n con A n t o l í n F i e -
i r o . Aprobar la sol ic i tud de ^I'ablo 
A l v a r e z ( E s p a ñ o l I n c ó g n i t o ) para 
adquir ir su carnet de luchador . 
Aprobar el programa de pelas del 
Arena C o l ó n para m a ñ a n a s á b a d o , 
n o m b r á n d o s e Delegado para ellas a l ¡ F . Vázquea, f . 
s e ñ o r Berardo JValdés L ó p e z . Apro-
bar el programa de luchas que pre-
pf;ntan los promotores P a r g a s y C a l -
coya para m a ñ a n a s á b a d o en el C u -
ba L a w n Tenni s , donde a c t u a r á de 
Delegado el teniente del E j é r c i t o se 
ñor N i c o l á s H e r r e r a , de á r b i t r o 
H e n j a m í n Gonz í i l ez , de cronometris-
ta Ahelardo P é r e z Sotolongo y de 
anunc iador ol joven y y a reputado 
V i l a ú . E n la A r e n a C o l ó n , o C o l ó n 
A r e n a que es lo mismo, a c t u a r á n 
esa m i s m a noche de m a ñ a n a s á b a d o 
los oficiales do s iempre: R í o s v Co 
pul de referee: V u l m a ñ a . de t ime 
kivjper; Pepe el Americano , de anun 
ciador. y de m é d i c o el doctor V íc -
tor P é r e z L e r e n a . 
T a m b i é n acordaron repar t i r 600 
pesos que t e n í a n de fondo por con-
cepto de multas , entre seis estable-
cimientos de C a r i d a d . 
Sí» .47 I» 156 
5( • • n i S 
" 5 7 " • « i1; 
B A T T I N G I N B I V J B f A L 
J - Vb-C.H,ATti 
J . Prieto, D . S . . . 
E . Valdés, D . S . . . 
M . Garcia, D . S . . . 
J . Olivares, U . . . . 
R . Inclán, U . . . . 
J . Echarri , - F . . . . 
A . Oliva, F 
A . Domínguez, D .S 
M . Rodríguez, D . S . 
M . Sotomayor, L . R . 
S. Rulz, F 
A . De Juan, F . . . . 
B . Rodríguez, L . R . 
P . Esplnosaj U . . . 
C . Sánchez, U . 
R , Córdoba, U. 5 
A . Cervantes, F . . . . 3 
L . Pulg, P' 4 
J . R . Zubieta. F . . . 
R . Esnard, U 5 
P . Guascn, U 2 
A . Hernández, L . R . . í 
O. Fernández, F . 
i5 5 * 5o« 
2 3 417 
1 » 4i? 


















2 5 3»} 
0 1 jjj 
0 1 331 
0 3 33J 
2 4 335 
4 4 301 
1 2 2Sí 
2 4 26J 
1 3 25Í 
17 0 4 235 
9 1 2 22» 
5 2 22S 
1 2 
3 3 200 
0 1 209 
0 1 200 




Q U E D O B R I L L A N T E M E N T E I \ A U -
C r U R A D A L A " S K R ü ' i i ^ P l ' C Í A l / ' . i 
G K A X O O N C r E R E ^ C U 4 S I S T Í O \ \ 
P R L S E N C I A R L O S P A H U O u s Q U E ' 
T R A B A J O D E L O S FZTCHXB 
J . C . G . P. E.Ave. I - l ü l 
l . X I C T A K O X L A L I T H A •• L O S 
A S E S M U Y A P L A U D I D O S A ! - i A L l I t 
Como 
A L A S F A L T O 
oportunamente anuncia-
G . 
I b . 
mos, anoche se i n a u g u r ó en el Pa-I 
L a s a , D . S . . . . 
Ruiz, F . . . . , 
Nicle, L . R . . , 
Rodríguez, L . R . 




Rodríguez, D . S . 
Guasch, U . . . . 
laclo de Gal ic ia , la Serie E s p e c i a l 
del Torneo do B i l l a r que viene ce- ^ I"cláni u - -
l e b r á n d o s e , y cuya Serle s e r á J 
broche de oro que c ierre la j o r n a -
da b i l l a r í s t i c a del presente a ñ o . 
L a a f i c i ó n a l b i l lar , el deporte 
verdaderamente "geni leman" se ex 
tiende entre nosotros con asombro-,' 
sa rapidez y por eso no es de es 
0 0 1 000 
0 0 1000 
0 1 1000 
1 0 500 
1 1 500 
2 0 333 




L O S ESTAI*ADORES 
J . R. a ve, 
t r a ñ a r que anoche se v iera el a m - ! , . « a , .~ , 
pilo s a l ó n donde e s t á colocada l a ^ ^ - 1 " * * • 
















cubrieron su t u m b a . 
P r e s i d i ó el duelo el genera l Ma-
chado, quien vino expresamente de 
la H a b a n a , con ese objeto; pronun-
c ió el general Machado una conmo-
vedora o r a c i ó n . 
—^Rafael A n t ó n , Pres idente del 
Casino E s p a ñ o l , y miembro del Club 
Rotar lo , ha entregado a l general Ma-
chado un diploma del Club , nom-
b r á n d o l o Rotar lo de H o n o r . 
A l va r e a . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E S I G N A C I O N Q U E S E R I A B I E N 
A C O G I D A 
ta sus ú l t i m o s confines, de u n a ; 
concurrenc ia que ans iaba presen-1 
ciar los partidos q ü e se iban a ju-1 
. . 2 2 1.00 
. . 4 3 M 
Asencio, L . R 4 3 .tt 
Esnard, U 5 3 .«0 
Sotomayor, L . R 4 2 .50 
gar , 
R . Suárez. L . R . 
'. G . Suao, L . R . 
. . 4 2 .50 
. . 4 2 .50 
L . Puig, F 4 2 .5»' 
J . Olivares, U 5 2 40 
Manuel MARTINEZ, 
Compilador. 
Diciembre 10 de 1924. 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Remedios , diciembre 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a n causado en esta c iudad gran 
s a t i s f a c c i ó n los rumorea de que se-
rá designado por e l honorable se-
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , P r e -
sidente do l a Audienc ia de S a n t a 
C l a r a , el recto y honrado funciona-
rio doctor Godofredo D í a z , a c t u a l 
Magistrado de d icha A u d i e n c i a , y 
persona que goza de general es t ima-
c i ó n y s i m p a t í a en esta c iudad , don-
de d e s e m p e ñ ó , con celo y honorabi-
l idad, e l cargo de J u e z de I n s t r u c -
c i ó n e I n s t a n c i a . 
Diego D í a z . 
C o r r e s p o n s a l . 
de. Té en el Roof C a r d e n del t i o - Prcoedentes del Centra l Baguanos I í u n c o , el Coronel A r m s t r o n g y el 
tel P l a z a , a las nueve de la l legaron hoy a é s t a 300 obreros des- doctor Rafael Mart ínez , Ort íz , encar-
noche, la sesi-jn solemne de la so - Pedi.los d-: dicha finca, dejando en I E n d o s e a este ú l t i m o la recopHa-
ciedad de Es tud ios C l í n i c o s . e l la cus famil ias por haber d i s p u e s - ! H ó n de los datos y r e d a c c i ó n í i n a l 
Domingo 1 4 . - - a u a nueve de m to de un plazo de s ó l o 4S horas para de la biografa. Ambas proposiciones 
í r i ! ' ?e a ? e , t u r a ' tras.adar3t... | fueron aprobi,dfls por unanimidad. 
Anee l A b a í H ^ S S Í Í Í2* ST**?* f6'. h e ^ ' ^ ha dado cuenta a las I a c o r d á n d o s e que el producto de la 
í r e f o F Í a n L o o Ma % 61 ^ P e n o r e s y a , honora. ,)hra se g j f c j ^ a engro lar los fon 
greso F i a n c i s o o M a n a Fernandez , ole s - ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
Secretario; los Delegados extranje- s o l i d a n d o m á s ampl ias g a r a n t í a s 
ros. el doctor J o s é A . L ó p e z d . l V a - , y a r c l a , corresponsal 
He y el s e ñ o r s e c r e t a i l o de T i n i - puu&f . 
dad 
r e l a c i ó n . $1.200.00 
¡ P A R A N A V I D A D ! ! 
las cinco de la tarde. Champagne de 
L u n e s l o . — A las 9 de la mana- Honor del C a l i n o E s p a ñ o l de 1 
dos .del Monumento. 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S a 
Por la señorita Reyes Gavi lán 
Este es el libro que usted necesita 
E l doctor E m i l i o del Junco , que 1W deseo celebrar las pascuas con p?a-
de?de hac ía tiempo no a s i s t í a a la? l tos erquisitos y que sus Invitados que-
reunlones de l a C o m i s i ó n , por ha . ¿ e n satisfechos. E l libro de ac^uahdad 
liarse r e t r a í d o a consecuencia de ¡no dcbe faltar en n ingún hogar. Cdm-
* mu duelo fami l iar , ha vuelto a la I Prel0 hoy mismo. 
T L A MODA 
mujer es la me'or 
fecha. Son tres nú-
D E S F A L C O C O M P R O B A D O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , diciembre 11 de 1924, 
9 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a v i s i ta de i n s p e c c i ó n que r e a l i -
zan en esta oficina de Correos los 
s e ñ o r e s J u r a d o Cubas y J o s é R . Pe-
rea , inspectores de Comunicac iones , 
ha comprobado un desfalco del que 
se h a confesado ú n i c o autor e l Jefe 
del Departamento de Cert i f icados , 
A b e l ? r d o N a v a r r o . 
P o r orden de dichos inspectores 
ha quedado detenido en la J e f a t u r a 
de P o l i c í a . 
. . G o n z á l e z Baca l lao , croresponsa l . 
E L B U S T O D E J O S E L U I S R O B A U 
Con gran e x p e c t a c i ó n c o m e n z ó el 
m a t c h . 
P O R T E L A vs M E I D E R 
G a n a la sal ida el c a m p e ó n P ó r -
tela y rompe el juego s i n lograr 
anotar y Helder inicia e l ataque, 
anotando el pr imer tanto del par-
t ido y de la ser ie . 
Acto seguido P ó r t e l a e jecuta y 
hace cr i s ta l izar la pr imera igualada 
tontinuando con un p e q u e ñ o avan-
ce sobre su contrar io . E n esas c o n - i r i P C I ? ! T A I \ A n r I AC? I I í C r í K 
dlciones l legan a la e n t r a d a , d i e z . ' K t b U L l A Ü U ü t L Ü O J l ) t " W 
m a r í a ' w l o é l score 8 por 5 a favor 
del C h a m p i o n . 
Sigue la lucha y P ó r t e l a se man-
tiene su p e q u e ñ o margen l legando a 
la entrada 20, a 32 por 2 6 . A m -
bos jugadores mantienen la noten-
c í a del juego y H^ider comienza a 
amenazar en la entrada 30 que 
m a r c a la a n o t a c i ó n 48 por 46 a 
s u favor, v e r i f i c á n d o á e l a pr imera 
vuelta del part ido . 
A part ir de esa entrada el sco-
rer siempre o s c i l ó a favor de H e i -
der y a s í vemos que salvo l a en-
trada 32 en que se e f e c t u ó l a ú l -
t ima Igualada del partido a 49, s lem 
pre mantuvo la superioridad, mar 
J U E G O S P A R A DOMUTOO 14 DI 
1 y 30 Dep. de Sanidad y Universidad. 
3 6 30 Liceo de Regla y Fortuna. 
Q Ü E S E H A N C E L E B R A D O 
¡SEKA J>ALf . i ,UKAl>0 E L 2 4 
F E B R E R O 1025 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A G U A L A G R A N D E , d l c . t l . 
E l C a p i t á n E n r i q u e L e y t e V i d a l . 
cando la a n o t a c i ó n en l a entrada 
40, 53 por 71, en la 50, 75 por 90 
y terminando en la entrada 58, 102 
por 100, ganando J o s é He lder su 
I)-imer part ido . 
A l t erminar , una o v a c i ó n del pu-
blico c o r o n ó la labor de ambos j u -
gadores . . 
G O N Z A L E Z vs M O R A L É ; ^ 
Y d i ó comienzo acto seguido «1 
partido s e ñ a l a d o para segunda ho-
r a . 
G o n z á l e z vs Morales eran los con-
tendientes que t e n í a n que bat ir ul 
cobre . 
E l partido c o m e n z ó con un lige-
ro avance a favor de Morales , ts 
por 6, m a r c a la a n o t a c i ó n en la 
entrada diez, cr i s ta l i zan las- iguala-
das a 9, 10, 11 y 12 que l ú e la 
ú l t i m a , desplegando G o n z á l e z un 
juego arrol lador que le hizo man-
tener el dominio durante e l resto del 
par t ido . 
Morales no l o g r ó consol idar en 
todo el match s u juego violento y 
temlBle, siendo esa una de las cau-
sas detrminanesshrdl etao cmfpuvb 
E N A X M E N D A R E S PAHK 
Octubre: 
26.—Habana, 1; Marlanao, 0. 
26. —Habana, 3; Marlanao, 1. 
27. —Mar'anao, 1; Habana, 0. 
29. —Almendares, 4; Mariana©, 1. 
30. —Almendares, 4; Habana, 3. 
Noviembre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2.—Marlanao, 5; Santa Clara. 2. 
3. —Almerdares, 6; Habana. 3. 
5. —Habana, 9; Santa Ciara. !• 
6. —Almendares, 4; Swita Clara, 
8. —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
9. —Almendares, 8; Marlanao, 1. 
10.—Marlanao, 12; Almendares, L 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marlanao, 8; Habana, 0. 
15.—Habana, 7; Almendares. B. 
16 .—Almendares, 8; Habana. «• 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santa Clara, 9; Habana. *• 
19. —Santr. Clara, 7; Marianao 
20. —Santa Clara, 3; Almendares, 
22. —Marlanao. 2; Habana, 0. 
23. —Marlanao, 6; Habana, 5. 
24. —Marlanao, 7; Habana, 0. 
29.—Almendares, 8; Marlanao, 
80.—Almendares, 3; Marlanao, 
Diciembre i 
1 .—Almendares, 6: Marlanao, 6- ^ 
2.—Almendares, 8; Santa Ciar», 
Marlanao, 6; Santa Clara, *• 
4. —Habana, 9; Santa Ciar». »• 
6.—Marlanao, 8; Habana, !• 
8.—Habana, 5; Marlanao, 4. 
• .—Habana, 7; Santa Clara, «• ^ 
10. -^Almendares. 6; Santa Clara-
11. —Marlanao, 5; Santa Clara, V 
EW S A N T A OJMAMA 
1. 
2. 
sas determinantes de la gran osci- l 0c*Tl*^•, 6. 
l a c i ó n que s u f r i ó la a n o t a c i ó n en' 26.—Almendares, 9: Santa Ciar», 
todo el part ido y como p o d r á n apre 1 lrorl*ml,re' 
c i a r los lectores a c o n t i n u a c i ó n : 
Martes 16 — A las í» de la irm- y 
ñ a ñ a , s e s i ó n g n i í r a l . a la* dos do Vedado Tennis Club 
la t a r d ¿ , sesion-s de la* aerck-ltrst, a S á a b a á o 3 » . — a 1 
Magaclno de Lee-1 Pres idente de la C o m i s i ó n qua ha; L a entrada 20, marcaba 28 por 
30 á e ' l á l i o c ^ ^ a ^ ó n i í t * fi e n e r g í a s a fin de l levar la magna I turas, suscripciones por sala meses o ; adquirido el busto-Monumento en; 21, la 30, 71 por 32, la 40, 93 por 
 i á . *>'>ra a un feliz t é r m i n o . E l - e ñ o i v u n « « o . | M á r m o l B lanco de b a r r a r a , _ del G e - | 4 7, la 50 119, por 63 y matando a 
, Sextt) Congreso . 
>Ucrco!..s 17 — A los 9 de la ma- a las b l W e de l a 
nana, s e s i ó n general , a fei 12 del solemne de c lausura 
día almuerzo en la Trop ica l 
5 de la tarda. Recepcu 
lo M é d i c o . 
Jueves 1 8 . — A las 
ñ a ñ a , s e s i ó n general . 
N* tarde s e s i ó n de la.i 
de" la ma- Antoni() M a r t í n , autor del primer [ L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
Editada por Unlverslty Inc . Toda mu-
jer catól ica debe poseer esta obra. L n 
tomo lujos ís imo. Cantos de Oro, pre-
ciosas láminas en colores es una mi,-
o. i rav i l la . Puede adquirirla a plax ¡s y al 
noche, s e s o n Puede af irmar?e por lo tanto que contado, 
que presidird lns « n s i a s del pueblo de Cuba del P A R A P A S C U A S 
nera l . l o sé L u i s R o b a n , ha informa-; la siguiente con una tacada prome 
do que esta obra no p o d r á ser Inau dio de 2,4J». 
gurada sino hasta el p r ó x i x m o 24 L a mayor tacada de la noche f u é 
de febrero. ejecutada por G o n z á l e z en este par-
M a ñ a n a d í a 12, era la fecha fí-j tido, siendo de 24 carambolas , 
lada para la i n a u g u r a c i ó n ; pero el¡ Nutridos aplausos epi logaron l a 
contrat ista s e ñ o r J o s é Pennino , de pr imera noche tifa la Serie E s p e c i a l 
la H a b a n a , ha notificado que a v ir - ! 
tud de haberse demorado el escul- | JUHAiOS J ' A K A K S T a ¡ N O U m g 
las 8 p . m — J . Morales vs j 
Ig les ias . 
s 9 p . m . Helder r a M . G o n -
X . 
:5.—Sant* Clara, 8; Mwlana-o. b 
16.—Santa Clara. 6; Marlanao, • 
16.—Santa Clara, 7; Marlan»0- ' 
22. —Santa Clara, 8; Almendare* y 
23. —Santa Clara, 9; Almendare8- ^ 
23.—Almendares, 17; Santa Ciar». 
30.—Habana, 8; Santa Olara, 
80.—Habana, 3; Santa C a r a . 4. 
S N K A T A N Z A * 
Diciembre! g, 
• . — í a n t a Clara, 8; Almendares. 
A N U N C I E S E E N E L " D 1 A R ' 0 
D E L A M A R I N A " 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R Í N A D i c i e m b r e 1 2 de I 9 Z 4 
r l i ? « S C I A S I F M S D E U L T I M A H O 
A L Q U I L E R E S 
h a ¥ Á ñ T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A ¥ L U Y A N O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
I XA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocnree para matrimonio solo. Entien-
de algo de cocina. Informan Galiana 125 
altos del imperial, 
8172 l< de. 
U R B A N A S 
N O S E O L V I D E N 
de que F . Blanco Polanco vende ca-
sas de todos precios en los mejores pun-
to» del barrio de la Víbora. Vayan con-
U R B A N A S 
S E O F R E C E UNA JOVJB24 ESPAÑOLA i fados a hu oficina que encontrarán lo, ^ i r o a e t e r 
para cocinar n corta familia. Informan buscan. Concepción lo entre Dell- » * ™ « « « W 
niaa y Buenaventura. Teléfono 1-1608. jKÍ*« Porvenir Teléfono M-4350. 
8148 14 de. 8059 14 d 
Habltr.ci6n 12 
8158 
libre de dos plantas 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-1 
^ t ó ? t o c o £ i f / ^ ^ C E R C A D E L A U N I V E R . 
rencias. Informan Morcuderen iti i !2.j S I D A D 
14 de. 
I Vendo dos casas de dos plantas. Mi" 
¡den 436 varas con un frente de 8.75 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
se vende una cosa en buen estado con 
124 metros do mucho frente, con esta-
blecimiento; pana $80 y s« da a $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
Ave Serrano No. Te-
de. 
nifio de tres a ñ o s . Ha de tener recomen-
bueco_parai un niodernOSi Ademá viga; para un ascensor de. (ra,r>f,*; i bajo y uno alto de la casa calle San 51 Leonardo esquina a Serrano. Keparto 
Santos Suárez . Casa recién construida enuepiso de concreto prop;o 
ff/ntí f ^ i í T L l negocio. Informan: e un f^íña" (leí negoe 
^ ^ • ^ ^ Café CerVan-^ teléfono A-.V4Ü. 
lí*.-.- — 
JESUS J Z t t u j í í i KOS BAJOS DK J S L  
SK seo, con tres cuartos, sala. 
¿ r V v l>a lUve en la Sa»-
C0dí al lad0- Telefono 1-1*77 
^«128 
15 de. 
S E A L Q U I L A 
propia para indus-
do como manejadora. Si no, reúno estns 
condiciones rjue no se presente. Sueldo 
$25, ropa limpia y u n i l ' o n m . Si tiene 
co„ ti es habitaciones, sala comedor, co-¡ práctica y cwmp!- bien co,, su obliga-
clna, magnifico cuarto de baño com- olón no hav Inconvenl 
pleto Intercalado y servicio de criados 
Pueden verse a todas horas. La llave 
«n la rasa de al lado. Para Informes: 
Lui s M . Santeiro. Teléfonos A-2134 y 
A-3413. 
S105 13 nv-
S E A L Q U I L A E N L A V I B P R A C A L L E 
varmen No, 8, entre San Uizaro y San 
Anastasio, a una cuadra de la linea de 
los tranvías , una hermosa y moderna 
nina antigua, propia paid muuo- casa compuesta de sala, recibidor 4 
^ i meior s i tuación del barrio de ¡«gandes habitaciones en la planta baja 
tria. Ia mcJor , * | y tros hahltaciones eif los altos, con 2 
i nvóxima a desocuparse. AC- , baños intercalados, calentador de ag«a 
Atares, p-t8r ' t¿ «rnnad^ ñor la Fábr i ' i para e] b*?c,• S'^age y dos habitaciones 
malmentc esta ocupada por ia r a o n | para criiláos Tlene agua nbundanle 
J fAi/ado L a Híspan la . Komay y i L a llave en el No. y ) . Informan en rs de v^diz-au • _ ^ Cuba 52 
L Ramón. Informan en Ja nmrr.a, SI45 
A P ¡ o Estrada Palma 20. 1-2042 
5U dueño. L O a i t o S A L U D A B L L Y 
5133 . ,yj c u , _ |ll1ntoresco jle J e s ú s del Monte, pegado 
. n 4 MEDICO. D E N T I S T A O C U A L -
^ . nrui>HÍ6n similar, se alquila la 
J a v ventilada sala y gabinete con 
berW ̂ rriente, balcón a la calle y muy 
S S Í d a altos de L a Sección H . Be-
¡ascon'n 32. ác 
v$l24 . , 1 f 
L O C A L E N N E P T U N O 
3e alquila en el 219, entre Oquendo 
a la Calzada de Luyanó. se alquila en 
$45, hermosa casa de altos, por estrenar 
es de esquina ,a la brisa. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, baño completo 
servicios y cocina. Informan en Man-
gos y Bennvides, bodega. Te l . 1-4538. 
S190 14 de. 
H E R M O S A S N A V E S 
Se alquilan en la Avenida de Serrano 
esquina a Rodríguez fomanro tres na-
' f 1 ! ves con techos de hierro v cempnto 
. Soledad, magnifico sa lón de l85;proplas I)ara cualquier industnl K : 
Luoí de superficie, todo cubierto y | " e 1 ° * * ™ * df ' ^ s 0 ^ ^ de ancho. 
metros û - r f be ce(ie jUIlto 0 .mrteR infor-
sin una sola columna, ouen trente co man: Serrano No. 6. Te l . I .312Í , 
l¡0 para poner vidrieras, todo el piso S'"" 17 <]c-
J . granito, pues la casa está acabada V h ü t f i V 
¿e fabricar; es un buen local para f A K l l / j 
eblen'a. Casa de P r c á t a m o i , Venta 
Calzada del Cerro 438 I) 
81^0 
lente en darle $30. 
15 de. 
8127 14 de 
s i : o k k c k u n b i ' k v COCJNEKQ K k -
postero. jmen español . Casa particular 
O comercio. Trabajó en buenas casas, 
limpio y pi:ntual en la cocina. E s hom-
bre solo. Clenfuegos 16. Te l . A-2093 . 
81S1 15 4c. 
Vendo dos hermosos solares frente al 
Parque L a S ierra , rodeados de bue-
nas residencias. Mide cada uno 10.61 
por 58, igual a 600 varas. S e venden 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D E Y A G U A J A Y 
metros cada una, de sala, comedor, ijuntos o separados a $7.50 con faci-
4 cuartos, b a ñ o intercalado, co:ina.j jiJacJes de pago. S r . Quintana. Padre 
servicios de criados, la fabr icac ión de V á r e l a 54, altos. M-4735. 
SE S O L I C I T A ^ M A N E J A D O R A MUY 
práctica ei|'Sn oficio y con buenas re-
ferencias. Sueldo $30 y repa limpia. | v . , . . — 3 ^ „ 
$25. Banco Xacional. ségumlo piso, de ¡ C H A U f-VlOUll CON 8 AÑOS DK P R A C 
10 a 12 y de 
81i 15 de. 
C O C Í M E K A S 
itica mecAnica, desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Tiene bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó es hombre fori/íal. Para más in-
formes, llame al T e l . U-2233. 
8135 14 de. 
primera, techos m o n o l í t i c o s , carpinte 
ría de cedro. Rentan $290.00 men' 
sual o $3.480 al a ñ o , deducido con-
tribución y agua deja el 8.57 neto 
Precio: $35.000. Trato directo con 
compradores 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
Te l . M-9036 
7603 14 de. 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
7954 13 de. 
M U Y C E R C A D E L A U N I V E R -
S I D A D 
S E S O L I C I T A UNA C O C t V K R A B L A N -
ca, que duerma en la casa y s* haga 
cargo de plaza. Sueldo SO pesos, telé- Se ofrecen para casas particulares y 
fono A-65TÍ!. ¡ casas de comercio Todos tienen varios 
' 811G 14 d 'años de práctica y buenas referencias. \ / a n J n J n . J„, J ^ , „lor.»-.c MI 
• , informan por el Te l . a-49í)5. L a Agen- |Vendo dos casas de dos plantas. Mi-
s e n e c e s i t a m u c h a c h a p e m n s u - cia de chauffeurs. San Lázaro 249. den 446.54 varas con un frente de 
i H n w n ^ <';Hn:,r,v ,imPiailCf;sa ^ « » - -8196 Ü J ? ^ 12.85 metros, cada una se compone 
tnmonio. I Tos. - t..¡,se ^n Carlos I I I "ú-¡ , . ^ i , , . . n i ^ j rtr- \ . n < r T'V í - h 4 t v i rn i t? 1 J 1 1 ^ 1 - • 
mero 1S1, PAQuIna « Marqués González, ^ n 1 » ^ CUL,UCAK»1. u^. ^ í iau í - !< ¿.LKi^g sa]a comeclor, 4 cuartos, b a ñ o m* 
1̂ , /i español, meciinlco. Maneja toda clasal , , . * . . I . , 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 2 3 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E -
R R E N O Q U E M I D E 1 5 x 3 6 . 3 2 
E N T O T A L 5 4 4 . 8 0 
metros. Precio a $33.00 el metro. A l 
lado se ha vendido a $36.00 el metro. 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59. altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
7954 13 de. 
s n o i 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I X -
sular pura cocinar y «ayudar algo a la 
limpieza en casa de matrimonio soio. 
Sueldo $30. San Miguel 57 entre Manri-
que y San Nicolás, tercer piso, derecha, 
SI no conoce su obligación, no se pré-
senle. 
8139 H í c . 
Q U I N T A 78. E N T R E P A S E O Y DOS 
se solicita una cocinera blanca, que 
duerma en'la casa para dos de familia. 
L)e 7 a 3. Teléfono F-5045. 
8143 ]4 de. 
de máquina. Prefiere casa particular oitercalado. COCina. servicios de criados, 
de comercio. Tjene buepas referencias f L , - ' j n r i m - , , tcrhnR mnno-
de donde ha trabajado. Informan en ej « O n c a c I O D de primera, tecnos mono-
Café Los A i j - s . Te l . A-9374. . l í t i cos . carpinter ía de cedro. Rentan: 
$320.00 mensual. ígual a $3.840 al 
8198 14 de. 
V A H I O S 
.SE.^OKT.TA F I N A , CON MUCHOS AÍ503 
en el país, desea colocarse por la noche 
o por el día . Hamblén pone inyecciones 
y si es de necesidad va a domicilio. 
Tiene buenas recomendaciones. Carballo 
No. 5 entre Cruz del Padre y Consejero 
A rango Cerro. 
ROM 14 do. 
A 15 C E N T A V O S L A V A R A S E V E N -
den ZO.000 varas de terreno con frente 
a calzada, a diez minutos de la Víbora, 
ano, deducido contr ibuc ión y agua,i Informan en, la fotografía de J . Glspert 
7954 13 de 
defectos de Automóvi l e s o algo p o r k ' , ^ freiUe carretera> cedü el arrenda 
J estilo Se puede ver a cualquier, miento y vendo vacas, bueyes, crías 
" " „ »c t ín .11.' I™ nlnfr.-1 1{enta í1''' niensuales. Río, Kiuchos fru 
)ra, pues aun están allí los pinto tales. Paiati 






¡no No. 1. Sr. Rodrignez. 
14 de. 
C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
S E S O L I C I T A J"N SOCIO PARA UNA i viuda, de encargada d* casa de Inqul-
habitacióir. Teniente Rey 67, altos deljl'nato o cosx parecida y tiene buenas 
Café 1 lefe'rencias. Informan: Belascoaln 119, 
,S1S7 14 de. ibodega, esquina a Pocito, de 3 a 5 p. m. 
— 815/» 14 de. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S | 
e.ue sean c o ^ t e n t i ^ . Cumpostela 42.1 D E S E A i C O L O C A R S E UNA MUCHACHA I moderno y"elegante"chaleT'ToT m'agnT 
deja el 9 0 0 neto. Precio $37.000. | G ^ n o 73 
Trato directo con compradores 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario C o m c r c i a í 
Obispo No. 59. altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
L O S . A P A R T A D O S U E C & R R B O S 
Desde hace a l g ú n tiempo la pren-
sa l o c i l . con plausible idea, ha ve-
n do sosteniendo una firme campa-
ña , a fin de conseguir que la Direc -
c i ó n GoPí-ral de Comunicaciones or-
deno la IiistalfcfiW de una Becc ión 
de Apartados d". Correos para l a 
A d m i n i s t r a c i ó n r't este pueblo, caren 
ta por completa de tan i m p o r t a n U 
servicio que es folicitado con mar-
rado i a l é r é a per l a i fuerzas v i / a » 
t'cl pacbip. 
Hato m á o de u j a ñ o , una nutr ida 
c: ;u . i s ióu, mttíffrada por e lemsuto 
de lo mas Jtmuoiado de é s t a , se "U' 
t r e v i á t ó con un Inspector del K a . n o . 
•iue giraba una r i s i ta de i n s p 9 : J i ó a 
a la A d i a - a i á i r a o i ó n local por aq-ie-
Ha fe.Uia. sJs i i i í iCMidole dicha C o m i -
s i ó n el deseo general de poder con-
tar con ci e-orvicio antes expresado. 
L e d e m c s t r s í o n c laramente las i n -
conveniencias que s u f r í a el Comer-
cio y el p í b l i c o a la vez por la fal-
ta de los Apartados y le h ic ieron 
ver los beneficios que para todos 
reportaba tan necesario uervicio. E l 
í s e ñ o r Inspector convencido ante 1̂ 3 
' irrefutables praeba? expuestas por l a 
a ludida C o m i s i ó n , p r o m e t i ó con toda 
ídneer idad rendir un informe a la 
D i r e c c i ó n Genera l , indicando expre-
samente la necesidad imperiosa de ira 
plantar el servicio de Apartados pn 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este progresis-
ta pueblo. L o s meses t ranscurr i eron 
x- el informe, por lo visto, no s u r t i ó 
c ] efeero por torios deseado. . . todo 
se redujo a unos cuantos telegra-
mas-cursados entre la C o m i s i ó n y «B 
'•pfprido Inspector. > ' 
M á s tarde uno de los mienibrod| 
de la mencionada Co \n i s lón y ei D i - * 
rectorio de " L a Voz del Pueblo", por? 
aquel la fecha, real izaron nuevas ges-
tiones a l mismo efecto y con la coo-
p e r a c i ó n decidida del s i m p á t i c o y| 
E N E L R E P A R T O D E M T R A M A R j B e r m i n ' ^ / o n a ^ n Z ™ ™ ™ ™ 
C E D O U N C O N T R A T O | Eültado se pudo obtener el recibo d é 
Cedo t i contrato de un solar en el R e - l u n a s expresivas cartas procedentes 
parte de Mlram?.r frente a lot. c a r í o s . I ]a j j . r e c c i ó n Genera l , repletas d€> 
coaceptos muy e l e v a d o s . . . para 
E S Q U I N A DE F R A I L E E N E L V E D A -
do. Magnifico terreno medida Ideal de 
50 de frente por 32. de fondo, calles de 
letras entre 17 y 23, frente magní f i co ; 
es ganga, y dejo en hipoteca al V 010. 
Lo mismo lo fracciono en parcelas. F a -
r iñas . Agular 72. Te l . A-9030. 
8157 13 de. 
19 dic. 
L o cedo por lo que 
C H A L E T N U E V O 
E n punto a l t í s imo y saludable de la 
Víbora y próximo a la calzada, vendo 
Mide 20 por 4 
tengo dado y descuento los intereses. 
Está Gn la Quinta Avenida, terca del 
Puente. Vidriera del ^"afé E l Nacional. 
San Rafael y Belasooair.. T H A-0062. 
Sarcíiñas. 
815.'! 14 de. 
C E I B A . 
ALTOS ESTÍtELLA 73. ACABADOS D E 
fabricar, se alciuilan. Hermosa casa 
cumpufeáta de sala, tres habitaciones,] 
cume-lor, baño Intercalado completo con 
C 0 L U M B 1 A J 
La Inglesa. 'Sastrer ía . I recién llegada en casa de confianza y fjco garage, portal, sala, saleta, tres 
8117 14 de. tiene quien la garantice. Informan en 
... . . . , _ I la bod-sa (Ip San Nicolás y Estre l la . 
Teléfono A-5557. 
8185 14 de. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S, alquilan los altos de Belascoaln 98 ""sno"" 
A. Sala, antesala, comedor ai fondo,. -
jeis habitaciones, dos baños interca- i 
lados, dos cuartos para criados con • ^ - — ^ 
sus servicios, vista a dos calles, agua i 
abundante, precio razonable y Entrada | 
con zaguán independiente. Llave e in 
14 de. 
cuartos baño completo, comedor corrido, 
cuarto, servicios y entrada independien-
te para criados, cocina de gas. calen-
| tador de agua, lavadero, patio y tras-
l _ . ^ . . 'patio. Se p»réde habitar en el acto y 
• — i < '•— i .'^X'Uirector (jerente de importante , se vende en $11.000 con parte al con-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S | entidad e s p a ñ o l a , . durante bastantes i ^ a U í o ^ ^ ^ 
_14 d 
rENDO E S Q U I N A 
Casa comercio, 
en $10.000. 
v.«sas chicas de 
¡de hU&sped&a toda clase de -s-fvirlum- C!0n o secretaría particular, con firmas 1 $« 000 cada una. Belascoaln, dos plan-
bre con referencias. Acosta 88; Teléf o-' resnetablcs Dir í ianse a F P hab i ta - | t a ! $24 000; 7omo yt*oy: dinero en hi-ño M-9578 \genci i serla 7 rc»pcuiuic». lyirijdiisc e* 1 . r . naoua ; poteca en todas cantidades. Informan: 
C¡Ón No. 23 . Hofel M é x i c o . Amarpura Rodríguez y Santa Teresa E . De 12 a 
v a r 12 y de 6 a I 8171 10 en. 
H A Ü A M A 




9 de la noche. T e l . 1-3191. 
21 de. 
21 de. VEDADO. . VENDO H E R M O S O S Y L U -
E S T A B I J E C I M i E N T O S V A R I O S 
ofrecer la a t e n c i ó n que el caso en 
ci-Gstión r e q u e r í a velando por e l 
buen nombre del Departamento . Pe-< 
ro pasaron loa meses y nos hemost 
ouedaJo con los deseos de ver cr i s -
talizar las promesas expresadas «ti 
t é r m i n o s que p a r e c í a n nacidos de la 
¡ pura si i i í -eridad 
D u l c e r í a y S a l ó n d e R e f r e s c o s ¡ Se c o n s t i t u y ó luego la Cámara! 
i de Comeroio v esta-reconociendo l a 
S,e vende urgentemente, sin reparar pre-, necesidad m o v i ó decidldamenta 
cío. Espléndida oportunidad para esta-!e,ia11 "^^c0"1"-" 11 , „ . i , 
blecerse. Le enseñamos el negocio: $000 | su poderosa mtluencia , a c o r ü d n a o 01-
(seiscientos pesos) al contado le entre-1 rigirse ai s e ñ o r Director General drt 
gamos el salón; resto largos plazos. 1 comuuicacioneSf en policitud muy 
Situudo cerca del Parque Central. lnfor-i . , , AnartnHna dp C o -
mes Apartado 1463. Sólo trataremos Con! rilZ0nal'le ü e ]of Apartados de t.0 
interesados r r e o s . Atenta siempre a todo esert-i 
S076 14 d ; to a efla dirigido, la D i r e c c i ó n pres-t 
s e v e v d e m u y b a u a t a u n a FON-1 lamente c o r r e s p o n d i ó con ouéymlL 
da por no poderla atender su dueño. E n i pruebas de c o r t e s í a - . . ofreciendo 
19 d I atender la jus ta solicitud y signlfi-' 
¡ c a n d o oue los Apartados para la A d j 
la calzada de Cristina 
S104 
70. 
E X T U E M C H A L L A ^ B E R N A Z A 
tonnes en ia tienda de ropa de la es' I Teniente í;*y, se alquilan dos habita-
quina . 
8131 14 de 
SK A L y l . l L A PAKA COMEUCIO. L A 
casa Xepiuno 44, bajos. L a llave en 
clones en 12 y 15 pesos Hay te lé fono . 
8115 21 d 
E D I F I C I O C O R B O N 
¡josos chalets de esquina en las mejores 
U N J O V E N E S P A S O L , I N S T R U I D O , calles del Vedado. También casas en 
desea encontrar colocación para g a b i - í e l centro, todas de fabricación moderna 
nete médico o limpieza oficina. Tiene!desde $40.000 hasta $95.000. E n la cal-
quien garantice su honradez. Informan. zada del Cerro, una esquina con 1.000 
Cetro de Oro. Te l . A-3812. |metros de superficie v 2.000 de fabrl-
S20S 14 de. ícaclón moderna, propia para Industria. 
, " " — — — — 1 ¡En la calle Cádiz, cerca de la Avenida 
— « — =. ! sl'- O F R E C E ESPAÑOL, G R A N P R A C - i de Menocal (Infanta) una parcela de 
I DIOS VIA COLOCARSE! UNA J O V E N L ' E tICÍl on -servicio de comedor Conoce co-jterreno de 6.50 por 25 ipetros acera la 
criada de rnan.) o manejidora y tieiieiri,1H francesa y habla 4 idiomas. L a • sombra en $3.500. E n Santos Suárez, 
y I C K I A D A S ü t M M O 
Y 




.. Industria 72 1-2 a dos cuadras, por muy buenas referencias "y" es fornmlTiJ&la ^ San Francisco. Oficios 32. Reparto Mendoza," tengo chalVt y~ casaií 
áe Ruis'inrhpy Angeies u . » • , p r a i co a \ ' \ * „ Informan Teléfono 1-5013. Piegunten r^^f'^o A-7920. (de varios precios. J e s ú s Cruz . A-7326 
«Kmsanchez. .Animas, ce Prado. ¿5e alquilan como por Marja \ J t l ^ 14 de. de 1 a 2 1|2 y de 7 a 8 p. m. Si desea 
idos apartamentos compuestos de dos 67'0 13 de. {lIV7¡ . . ^ ^ . . ^ « r r " i a , E f l n café bueno, llame a Jesús Cruz. 
8058 
Enloman r^ntnrn v r n m r r r ^ l «i> al i ' l J " j " " k'"Ü'r " : - ¡ p A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-|Dlnero en hipoteca^ A-7326. 
ra mas centnco y comercial se ai- esplendidas habitaciones, gran cuarto D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n ks-Ilnoarsc> fen casa de moralidad. Lleva1 
quila e¡ moderno tercer piso de la casa ?de b a ñ o aaua abundante caliente y r,;'ñ'jla 6,1 casa fami1^ maralidad, i ¡""cho tiempo en el p a í s . Conoce todos 
VilL„, i-m . j i r , Udno'.d8Ud duunaaiue, c r í e m e y ^ . . ^ toda ,a ün^^eza glrVe para el i,os Quehaceres de la casa incluso un 
megas IZ-t, compuesta de sala, co- fna^ servicio de criados, telefono, as- comedor y es muy limpia. Tiene bue-'l'000 de cocina.^ Tiene referencias. In 
14 de. 
mecior, tres cuartos, b a ñ o intercalado censor día y noche y sereno en e 
compieb y cocina de gas. Lá llave interior, 
«n el segundo piso. Informan Santiago, 8164 - 21 de 
36, altos. Tel. A* 1643. ! 1 — 
8142 14 Ac ' S E a l q ' j i l a t n a h a b i t a c i ó n a c á 
^ — - l n qc' ibada de construir en la asolea, de Bcr-
Mdi í t a tn- e- n t /"NO »i t-^c na2il 2j5< e3 independiente .Informan en 
\ t £ L v l l á rt ?'0 LOS A L T O h • K ia misma, tercer piso. T e l . A-7973; 
a casd Paula número 62 .entre Compos- o-, -.. id Hn 
^ y Hahana. L a llave en .-i Caf.- de,1 U á c . 
Cuhaq-"nU de CornPosteia- Informan en 
S146 " 
11 nos informeí 
' l 80 .'0 
Informan en Sitios 9. 
14 de. 
S E O l ' K E C E UNA «JOVEN ESPAÑOLA 
¡para criada de mano. Sabe su obliga-
i ción y tiene quien la g.irantice. Diríjase 
| a C l o n a 29. Tel A-3G26. 
I 8140 14 de. 
formar Aguiar 79. Vidriera de tabacos 
csoulna o Empedrado. 
8178 14 do. 
DESKA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ' 
española de criada de mano o maneja-! 
dora. No es recién llegada.. Informan: 
¡Oficios 58, altos, 'zqulerda. 
SI 55 14 de. ; E n la gran casa para familias Amar-
U.» ffc. I , c a »I ;i . I ' J J D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - i 
— • |gura 54, se alquila un esplendido y U a R ó i ^ ,.„ c^sa de rüoraUdaa pará crl»,J 
^alquila la moderna casa Cuarteles amplio apartamento con pisos de mar- dc ™ * n o o para matrimom,. sin hi-
numern M -,If„„ . _ i J i ' i • i L i ' - j i i jos. Tiene quien la recomieiide. Infor-
«"•ero 1.5, altos, compuesta de sala, mol, cielo raso y ba l cón corrido, hay 
C ü M f K A t m u m m -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B i E a ^ I E N T O S 
O P O R T U N I D A D . N E P T U N O , D E B E -
lascoain a Galiano, vendo una casa de 
una planta, magní f i ca . Mide 8 por 34. 
Pídame los papeles hoy por ser ganga 
y no haber de eso en Neptuno. Fariñas 
Agular 72 T e l . A-9030. 
8156 • 13 de. 
SE v e n d e u n a f o n d a m u y b a r a - ' m i n i s t r a c i ó n Je Y a g u a j a y , conjunta-i 
ta y i>n muy buen punto con poco al-1 mente con otros para dest inar a 
l a ^ J o s r e s q S T ^ Administraciones de Correos , ; 
en la misma. Pregunten por José L e ó n ' h a b í a n sido sacados recientemente ,a 
s l 2 i 26 d e ¡ p ú b l i c a subasta . Siguen pasando loa 
~ ^ ^ ^ ^ ^ , ,' 1 meses, que suman a ñ o s , y los A o a r -
a b o n l f o í « n C t f H n ^ H C02V*IDA c o g i t a d o s aun no se han hecho y si loa 
aoonaaos, en vecindario extenso E s - , . , i j 
pléndido local, para bodega, botica^ tren i hlcieron equivocadamente fueron 
de lavado, etc. Pocas pretensiones. Con-! a parar a otra A d m i n i s t r a c i ó n , poi -
que en Y a g u a j a y no lo hemos visto 
t o d a v í a . 
E l p e r i ó d i c o " L a Voz deifjpueblo** 
c o n t i n ú a su firmo c a m p a ñ a secun-
dada por el p e r i ó d i c o local " E l C u a r -
to Poder", desde ei pasado n ú m e r o . 
L a D i r e c c i ó n Genera l debe aten-
der a lar. distintas entidades y pren-
sa que con verdadero i n t e r é s y Jus-
tas razones le pide la i m p l a n t a c i ó n 
de e?e servic io . L a s francas prome-
sas deben ser c u m r ' l d a s velando por 
el prestigio del Oepartamento. j 
E L C O R R E S P O N S A L » 
S E V E N D E E N L A HABANA, C E R C A 
de Obippo, casa de dos plantas, con 13 
metros de "frente, buena renta y es un 
gran negocio en $48.000. Muy poco da 
contado. Dirigirse a Tejadillo 12, bajos 
8166 15 de. 
«medor, 4 cuarto¿, baño intercalado1 habitaciones para una o dos personas, 
yroena de gas. L a llave en el n ú - j 8163 15 de. l ' ' ' 
mo 15. Informan: A-1643. i . . . , . ÜT.r . . . t ,^- ^ T T ' i i")'/'s,,;A c o l o c a r s e u n a j o v e n e s - I ^-v.?20- de 1 a 2 
8|4| ^ ^ l.sL ^ A L Q L I L A ^ ^ H A B I T A C I O N ^ M U f c - | T).,nola „ara criaf]a de nlano 0 de cuar. ¡ Jesú.^ Cruz . 
¿ C A S A O S O L A R ? 
L.e vendo un chalecito estilo americano 
ganga verdad I/e traspaso una casita 
con $500 al contado; le vendo dos es-
______ quinas y dos solares de centro en ol 
fjman on S;in Rafael eisquina a Oquendo I COMPRO UNA CASA D E DOS PLAN-(RePart0 Almendares, casi regalados, por 
¡habitación No. 29, pregunten en la bo-1 tas. moderna que tenga 4 cuartos en I ern*)arcarme' I n e r m e s en 9 y 10, bode-
'cada planta; de Amistad a Campanario 18"a. Reparto Almendares, de 3 p. m. en 
y de San Miguel « Animas. Teléfono: Iadelnnte • Manuel ,Couto y Paz. 
14 de. 
B O D E G U E R O S 
Aprovechen «s ta oportunidad. Vendo 
mi bodega, por tener dos y P!r.::arcar8e 
mí hermano, por asunto de familia. 
E s propia para principiante.'Informan 
9 y 10 bodega. Reparto Almendares, 
de 3 p. m. en adelante. Manuel Couto 
y Paz. 
8194 - 15 de. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A H O R R E D I N E R O 
Sl su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas, Campanario 
132. 
SQ57 xo e 
14 de. 
^ . ^ a d » V'ata a la calle, para hombres I ^ Sabo (,e cost lira; y ,.s para 0ürta. 
K 2 A > A t t \ I M P H E N T A , DKPOsfrÓI^jT ,m•NePt1 ino 39' altos- 14 ¿c ¡ famil ia no le Importa ayudar a la co-
S058 14 de. 
CU;,lquil,r i))á 
Usuales • 
éit alguila en $901 c iña . Es trabajadora y formal. Tiene nuien la recomiende. Informan Concor ••".ouai  'a cas'i StIihI i i pntro Cor c 1 :I J l l . quien ia reconnenae. mrorman concor-
^ y C h á v e z ^ ? , t e freV habitaciones ^ alqU,,a dePartamentO cOn ^ e í l d l a 07: la c u r a d a por Perseverancia. 
Smu.Iníorman Lázaro 262. bajos i balcones para oficinas o señoras so-i T e J ^ n o A-0S92. 'qu.na a Persevtrancia Vef M-í4'i4 1 A J ' » I » • ¡ 8149 " ^14 de. «lo^ tja • e ; ̂  ' ^ as. Adema' '>tro pn |a azotea, propio, ' •— — , 16 de. " » ^ - " " ^ " * • - 7 - " ^ ° ' , o v e : í - p K y i v s U L A R D E S E A C O L O -
Se ¡.InipL 1 fn 7^ . " ^ a r a familia, con b a l c ó n a la c^Ue. canto de criada de mn.no o de maneja 
.«'Qu-a la casa Damas 49 casi es- <: -
Xilina 3 Q t • 1 i i i oan j ó s e 
Ja a oan Isidro, acabaaa de cens 
, !r- liene dos plantas, con sala, sa"; 
lela 
v Aernila alin« Ap\ C a f A dora. Informan en ei Hotel La Perla y Aguila, altos (KI V a t t . !de San Franc,sco. Oficiog 32 Teléfono 
8138 15 de A-7920 
8165 14 de. 
V ^es habitaciones L a s llaves en £ASAinDK i iues i .*EDES c o m p o s t e l a , d ^ s k a - c o l ó c a r s e ' u n ~ s e 7 3 0 R A 
'(>6e ii.f«v™ ÍNo- 10 eS(lu * ^ ^ " ^ " ^ ' ^ " o n ^ i e s p a r . o l a . de mediana edad, de criada de e informan. ¡ frescas con balcón a la calle para ma-inl¿110 0 ,nanejadora Informan en E m -
JS¿[)] u , itrlmonio o caballeros con toda asisten- pe(lr<>rto y Aguiar. Café E l Boulevard. 
gT"—• . i tat- ,^ (.,;, desde Í-O Excelente comida. Se ad- «¡jyg j5 ¿c 
' 1 " MAS CI.-VTr>T(-ri .̂1̂  t Á u » ' ^ 7 Imiten abónados al comedor. Tranvías 1 _1 . _ 
'a s^ede na V' Z C ? D,K L A HAl3A- |a la puerta. 
^niou.-r,,1 ^ de ur' loc;,1• I'roP'o pa'-a; 8l8£) «! dc 
' h ve-/ , (luiropí<:ista o p.mbas cosa-
^ r t ! a S ; : : , V;;.,a fotosrafftt doi S E A L Q U I L A N 
^— 19 ac . I Hermosos deprartamentos dc a dos ha-
.1 I - • V- 1 bitaciouos con vista a la calle, propios 
. ^UUan en $ /0 , los' c ó m o d o s altos Para dos o tres de familia sumamente: r 
- ^atl Fr""'- ' ' -"- - t . - i i | económicos . Monte 2, A, esquina a Zu-
I D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N E S -
pnñoln. de criada df; mano. Lo mismo 
se coloca en la Habana que a un; lado 
de la tplsma. Informan San José 171, 
entre Espada y San Francisco al fondo. 
8202 „ 14 de. 
COMPRO E N E L A C T O CASA V I E J A 
que mida 500 metros o más, en la calle 
Desamparados o Egido, de Paula para 
Desamparado. SI le interesa líame de 10. 
a 12 al M-4721. Domínguez . 
8191 14 de. 
8195 
U R B A N A S 
i L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
B U E N O S N E G O C I O S 
Tenemos casas, solares^ cafés , panade-
rías, bodegas, casas de huéspedes, da-
mos dinero en hipoteca. Informan: V i -
vero o Escobar Café L a Avenida, Rei-
na y Belascoaln. de 1 a 4. 
8210 14 db. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
^ o n h nn/.;^ • ¡ I Otn e B _', a ,  
Tiftw, , iC0 e q u i n a a Jovellar. | lucta. Casa de todo orden. 
'fnen A, habitaciones, s 
La5 liav»., 1. :a bede-a. 
14 dc. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle. Los hay 
¿ ^ ' I L A X LOS A L T O S D E A MIS- 0011 toc30 el servicio completo. Interior 
•' frescos y suma-
>da la noche. 
—.ina frente a 
aie *100. Informa Menéndez en1 la p,a^a cle Armas >' Muelle de Caba-
lé m ' Tí- I Hería. Casa de todo orden. 
* 8177 16 dc. 
tres hem mpuestüS sala, reclbiqor, e independiente, muy c 
^Udr, ' sa« babitacionps baño Ínter-1 meiite e^onrtmicos. Luz todi 
S V1i?C:Va fie gas servicio de cria-1 Narciso López 2. antes L m 
^ M-feí811-- ^e i f a T 
I alquila 
Piso 
ir, ac . 
n elcgante departamento com 
rivj aj 
Calc°n2s a | 
•^sto rl . 7 8 
talr^. .8 0 tres habitaciones, con 
'a calle. a personas de es 
^^enaol S e t0rnan y í e cl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos o manejadora. Factoría 
nfttn. 38. 
8123 15 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para Criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser y bordar. Infor-
man en Factor ía 4. 
8112 16 dc. 
S A N J O S E . 4 8 
WI Oan Kataei JÜ, segundo Ks()uina a Campanario, se alquila ui 
hermoso departamento con balcón a la . , 
cale, do dos habitaciones y cuatro ven- D E S E A C O L O C A R S E UNA 1 
tinas a la brisa Independiente y tam-
bién una habitación a la calle, primer 
piso. 
8180 14 dc. 
8 d 12 
L í e n t e ^ h T 0 8 , E N T K B M U R A L L A 
r¡.elrasli!i«!n . f5' Por cuestión familiar. 
^ tofln i0**3 con 11 babitacio-
• alfiuHada, por los gastos 
84 niuebies o sin ellos. 
15 dc 
. LOS BAJOS D E L A 
"or 11 sa), f'%,*7,J.bre 35 entre M y N 
k'i i^^rta' htn ,<5or- 4 cuartos, come-
to i!*v* en n. V. et,"• Precio $115.00 
Mtí* n<* A-47V48 InforTnan Relna 
17 de. 
5 J L C ÚTA¿S|iIL;0 A L T O S C H A L E T 
KU»'0 cur;rtop 1 y 1" con terraza, 
^ítu ^'«na v "t ' paleta, bafio com-
i¡.:-V- ?l2n * _atrv!cio para criados. para criados. 
^pañería . Habana 66. 
13 de í 
C A S A " F A M I L I A " 
para la limpieza y no tiene Inconve-
niente en ayudar un ñoco en la cocina 
sabe cumplir con s^ obligación. Infor-
man Lamparil la 59. altos. Tel A-6fi83. 
8207 v14 dc. 
C R I A D O S D E M A N O Gordillo y Hno. Manrique 120. Telé-fono M-6569. Tenemos espléndidas ha-
bitaciones con sus lavabos de agua co-
rriente en todaa; baño intercalado con | gE o E R E C I > Ut«.T B U E N CUIADO. ACOS-
Tlene Infor-
14 de. 
Sl usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será, usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
Sl usted desea comprar una -casa, par», ¡ es seriedad y honradez. Informan V I -
vívirla o para alquilarla y tener su dl-idriera del Caf^ E l Nacional. San I la-
r.ero garantido, véame en Santa Emil ia i fae l y Belascoaln. Sardiñas . 
No. 7», entre Paz y Gómez. Tengo f in-¡ 8154 J 26 de. 
cus rúst icas en la provincia de la Ha-1 • ~ 7 ~ ~ ~ — T T T . . \ ' 
gana También tengo c^as en Santos C A S I T A S M O D E R N A S a $ 3 . 1 0 0 . 
fcuartz y en Mendoza, deLde $4.000 has-; „ , . , . ^ Z . , ^ . 
XÁ $25.000. También tengo en ia partej F R E N T E A L A C O V A D O N G A 
alta de Santos Suárez y Ampliación , . ^ i„ ^ „ i „ , j 
Mendoza los mejores solajee si quiere IVendo i1 2Í) me1tro(? * • la Calzada del 
fabricar. Informa: Gervasio AUmlo | Verro' ^ente V ^ ^ ' ^ / f n n ^ H a X 
Teléfono 1-5472 dos casitas modernas a $3,100 cada una 
(•,494 " ' m j „ vendo una o las dos. Está.n rentando a 
• - ib ac . I ̂  cada una vidriera del Café E l Na-
m - C W T T at n A O / ^ r i r rvr r>nin*i icional. San Rafael y Belascoaln. Telé-
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E N A L - , f o n o A-0062. sardinas. 
' V E R , C A S I T A S 6 x 2 0 F S O I Í T N A F l ^ ^ A N T O T O M A S 
Vendo frente al parque de Peñalver, I « ^ M U f f ^ A lu ;v i /^> 
entre Escobar y figuras 4 o 5 casitas I Vendo una esquina moderna de 2 plan-
que miden 6.10 por 20 o lo msmo las tas- Mide 6-50 Por ^ P^nta 
vendo juntas que separadas Vavan por! liaía consta de un local para estableci-
allí a recrear la vista y verán e"l punto'mento 6,1 1» esquina y mAs al fondo 
más lindo ae la Habana frente a un ) con entrada independiente, compuesta de 
gran parque, punto de gran porvenir | sala saleta de comer, dos cuartos, am-
Su precio está, al alcance de cualquiera PIiOÍ'- l'aflos lujosos y cocina; en la 
que tenga capital. Infonha su dueño : planta alta hay dos casas en la misma 
personalmente. Vidriera del Café E l ,distribuci6n' Ia8 3 casitas rentan a $45 
cional. Sari Rafael y Belascoaln Telé-1cada una y *' local í40 , haciendo un to-
fono Á-0062. Sardiñas tal de *175 st,l0 recibo. Están aca-
' badas de terminar en $47.000. Vidriera 
C A S A C H I C A E N L A E S Q U I N A Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardiñas 
D E T E J A S , 6 x 2 0 
Vendo en la calle de Cádiz a 20 metros 
dc Infanta, una caSa moderna. Mide 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
agua cal lenté a cualquier hora. Servi-1 turnbrado ai buen servicio, 
ció de camareros esmerado. Comida a T^éfono F-1772. 
preco económico . 8132 ^ 
0107 16 dc. — • -
SK A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
dn para matrimonio, persona sola o dos 
compañeros, oon toda clase de comodi-
dades. Casa moderna. Villegas 38, pri-
mer piso. 
8192 14 de. 
•". =;n ,.nr iq ka ^. , Jt~ - i T «.   ut» u  a  u  i , 
cuartos s i ín V o ^ di"er0 en hipoteca e n l o d a s 
cuartos, sala, de comer al fondo serví- ) . ^ i . Habana 66 de 10 a 12 v df, 
cios. patio y traspatio, rentando $65 en « m i o a a e s . « a u a n a bb, ae tu a i ¿ y ae 
$6.000. Este negocio sale fabricación 
moderna y terreno a $55. Mire a ver sl 
es o no negocio. E l terreno sólo vale el 
dc- dinero , v idriera del Café E l Nacional J Sfln Rafael 
~ y B é l i é e o a l a . T e l . Á - ? S ñ . | S S S f i 
C A S A S M O D E R N A S 
8153 14 dc. 
CUIADO DE MANO. S E O F R E C E 
joven peninsular, acostumbrado a casas 
finas, con mucha práct ica en el servi-
cio de mesa y toda su obligación. Sabe 
planchar ropa de caballeros. Tiene bue-
nas referencias. Informan T e l . M-3020 
Tren de lavado. Ide la Víbora y a la Avenida de í s t r a - i $25.000; Escobar, $17.000; Blanco en 
8167 14 dc. ida í a l m a , vendo una casa moderna, to-! Í20,000. Malecón esquina con 425 me-
— | | • BBtjB¡de decorada y de sól ida construcc ión. 1 tros. $05.000. Evello Martínez. Haba-
P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
cerga de Oquendo $26.000; 
$23.000; Aguacate, $40.000; 
Concordia, dos casas, a $18.000; Male-
jcón $24.000: Merced.. $35.000; Maloja, 
1 $15.000: Neptuno. cerca de Aramburo, 
I $35.000; Neptuno, cerca de Infarta, en 
$19.000: Refugio, $25.000; Lagunas, en 
C O C I N E R A S 
Se compone de portal, elegante sala y , na 66 
saleta, tres buenos cuartos con baño, ¡ 
completo. Intermedio, comedor corrido, ¡ 
hall, amplia cocina, cuarto y servicios 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali" 
dad- hav ere $15. $20 y $25, c o n l D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N D E ^ a r a crl¿da entrada Independiente, la 
a a a , , y . T 1' ^ ? 7 1 I cocinera y de criada de mano y para los vadero, patio con flores y traspatio de 
muebles o sin; Ja casa mas tranquila, quehaceres de la casa. Informan Inqul- J 
Luz toda la noche, abundante agua. | ^ ^O^aUos. Pregunten por Socorro 
14 dc. ' 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
8209 26 dc. 8199 
tierra. Su precio $9.250. Informa F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbora 
¡ te lé fono 1-1608. 
8061 n d 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños esquinas con 
establecimientos y dinero con garantía 
hipotecaria.-Evello Martnez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
SISO 14 áq,. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Sjnger", en San Kafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avlSa. 
8074 10 « 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Av í senos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 e 
O P O K T U N I D A D . S E V E N D E UNA M E -
sa escritorio de 4 gavetas cor, hueco 
para máquina de escribir y giratorio. 
También tengo dos urnas para imáge-
nes y un estante de papeles de dos ho-
ja s . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
pari l la-»2 al lado de Infanzón. 
815» 26 dc. 
D E I A M A R I N A " 
P A R A L A S D A M A S 
F R A Z A D A C A M E R A 
Floreada, gran surtido en colores. V a -
len $5, las liquido a $2, Son preciosas. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda elas© de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta semana un soberbio lote de va-
cas Holstein. Vendemos un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos ^umo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó 
8072 10 e 
C A S I M I R E S para hombres, a $8.50. y 
$12.60 son leg í t imo Inglés, pura lana, 
corte completo. Corte gabardina en to-
dos colores $0; valen el triple, verdade-
ra ganga, en Concordia 9, esquina a 
Aguila. E . Goudrand. Habana. ' 
V I C H Y , tela f in í s ima para camisas o 
vestidos a 25 centavos la vara; tela rica 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 la 
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila., 
A L E M A N I S C O Inglés adamascado^ do-
ble ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, val* 
tres veces m á s . Venga a verlo en' C o n - ) 
cordia 9, esquina a Aguila. I 
M A N T E L E S alemanisco f inís imos, blan-
cos» o de colores dobladillo de 0*0 a 90 
.centavos. Servilletas muy bonitas, a 10 
centavos. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M E D I A S para s e ñ o r a ^ clase f in í s ima, 
transparente, en todos colores a $0.50; 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
SABANAS clane superior, tamaño m«-
diano, $0.80. Sábanas cameras imperia-
les, f i n í s i m a s - a $1.20. Sábanas borda-
das superiores, cameras, $1.80. Sábanas 
cameras, de hilo legí t imo a $2.60 cada 
una. Fundas medio cameras $0.40. F u n 
das cameras completas completas, $0.55 
Fundas cameras bordadas, $0.75. Con-
cordia 9 esquina a Airnila. M-3828. 
E N L A M P A R I L L A 58. A L T O S , ESQÜI-
na a Aguacate, hay un gran maestro 
cocinero as iá t i co . Se admiten abonados 
al comedor; comida excelente y ¿hún-
dante y el precio muy económico . 
8102 19 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R -
clo y Primera y Segunda Enseñanza. 
Especial. F í s i ca y Química, con labo-
ratorio propio. Avisos. Te l . 1-2481 
8188 21 dc' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A 
E l Domingo 14, las Hijas de María 
y Teresa de Jesús , celebran solemne 
fiesta la Inmaculada. 
A Tas 7 1!I2, misa de Comunión Ge-
neral . 
A las 9 a. m.. Misa Solemne canta-
da, por un coro de s e ñ o r i t a s . Predicará 
el U . P . José Vicente y a continuación 
se hará la procesión. 
8136 14 dc. 
S O B R E C A M A S piqué muy lindas, c ime-
ra, gran surtido, a $2.50; medio came-
ras a $1.50; valen 4 veces m á s . Concor-
dia 9 esquina a Aguila. Habana M-382»1 
KIMONAS de crepé Japonés rlcamenta 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una ' 
Concordia 9 esquina a Aguila. Teléfonái 
AI-S 828 • 
T E L A R I C A clase superior, f inís ima, 
pieza de 11 varas $2.80 la plesa, hay 
que ver para apreciar^ no hay tan fina 
en la Habana. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Pedido, dirigido a E . Goudrand 
Habana. 
81»3 14 dc. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
De todas clases, de uso, en la Libre-
ría Cubana de E . de Oftate Virtudes i 
frente al Moka. También se venden co-
lecciones y bibliotecas, por comisión 
8203 14 de. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$38 F L A M A N T E PIANO P A R A ESTü-
dlo, muy buen sonido, teclado blanco 
Agular 72. altos. ' 
8204 14 üc., 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 J e 1 9 2 4 
m x c n 
¡ P A R A N A V I D A D ! ! P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
'Cirugía General 
¡Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
entre 21; 
UAS D E L I C I A S D E L A M E S A 
Por la señorita Reyes Gavilán 
Este es el libro que usted necesita 
• I deseo celebrar las pascuas ron p'a-
toa erquisitos y que sus Invitados q u e - j ^ 2 a 4 en su domicilio, D 
den satisfechos. E l libro de ac*Uí>.iidad [y 23. Teléfono F-44G8. 
no debe faltar en ningún hogar. C«5m- "~ 
prclo hoy mismo. 
E L H O G A R Y L A MODA 
L a Revista de la mujer es la me'or 
, publicidad hasta la fecha. Son tres nú-
i-ioros al mes y un Magaclne de Lec -
turas, suscripciones por seis meses o 
sn año . 
O B R A S A P L A Z O S 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
Regale usted a su niño esta obra pa-
rs, Reyes es una joya para una Biblio-
teca, puede usted adquirirla a plazos 
y al contado y pagarla con gran faci-
lidad. 
' E n Tas mismas c o n í W o n e s E l Dic-
cionario Enciclopédico, Historia Natu-
ral, L a mejor música del mundo, L a 
historia del mundo en la Edad Mo-
derna^ Todas a plazos y al contado. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 h i . martea, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5130. Ind 15 Jl. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
do la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
Gad, Reuma, por la Isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p, m . 
C 2222 Ind. 3 mz 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
Editada por Unlversity I n c . Toda mu-
jer católica debe poseer esta obra. L n 
tomo lujos ís imo. Cantos de Oro, pre-
ciosas láminas en colores es una ma 
ravilla. Puede adquirirla a piaras y al 
contado. 
P A R A P A S C U A S 
Un gran surtido de tarjetas de fcli-
c:tneíún y numerosos objetos para re-
galos. E n plumas de fuente1? iní ini-
dnd. 
Hagan sus pedidos a )a Académica. 
Prado r>3. bajos de Payret, T e l . A.-9481. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol 79. Dpmlclllo: 16 entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S LHIN^VUIAS 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías Ur i -
narias, Enfermedades venéreas Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A U C A N T A , NAU1Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen 
dientes. Consultas da 4 a 8, lunes, mlér 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s 
vías urinarias y enfermedades de seno-
ras. Martes, jueves y sábados, 4« | . • 
u. Obrapía número 43, teléfono A-4ut<*. 
D R . R E G ü E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritlsmo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histe/lsmo dispepsia, hiper-
ciorhidria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
oles y viernes. Lealtad, 12, te léfono M- ^ ™ 8 a s - l Cpnsultas de l a «. J 1 » * ^ 
gratis a los pobres Escobar, lü>>, anti-
guo. 12. M-3Ü14, 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión dirteta de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 18 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2144 y A-12S9. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 *a ü p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-Ü857. Ca-
llo 17. 487. 
S 1016.J Ind. 13 mz 
( — 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z . D O C T O R A A M A D O R 
Calle J y i ^ y ^ f d o . C lr i^ ía ^general. | Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestino». Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedlmien-
Cirugía de especialidades. Partos, 
5 os X . te léfono F-1184. 
32883 lo. d 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5, entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Ind 5 d 
D p t 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
li-.b^ua. .m. Te'.!. A-9312. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
796S 11 « 
t'J propio. Consultas diarlas de 1 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 18 mz 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
f 
/Consultas de 1 a 3 p. m. Telétono A-
7418. Industria 67. 
1 ) R . A B E L A R D O L A B R A D O R * 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre Indio 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer- \ 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento du | 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a ,11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
léfono U-2256. 
7869 9 raaz. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor., y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0S61. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TKLIOFONO A-4344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa tl.00. 
DR. D A V I D C A B A R K O C A S . Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s í f i -
lis . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, *jto. Anál is i s en general $2. Pa-
ra la s í f i l is , $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A .LOS POB"RES 
Consultas especiales de 4 a 6 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018. 
3919 ia d 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de. los doctores L a r a Mena. Heno 
terapia. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Kstracciones absolutamente Indolo. 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a. m. 
Trocadero, 35, teléfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
For las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
4047 18 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O . 
Euíenneaadea de la Fle i y tieüoraa. 'i* 
Ua tryisiaaado a Viitudes, 143 JT medio, 
altos. Cuubuius: U» - a i». Teléíouo 
A-920^. 
C 2230 Ind ¿1 s0 
d i . r i a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Afeccionea del corasóo, pulmones, es-
lomagu « inttstinos. Conuitati los días 
laborabUs, d«> IH a Huras « . s o c i a -
les previo avleu. Salud, 34. te ié louu A-
6U8. 
H E M O R R O I D E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 
A-2435. De 9 a 12 a. m 
5o. piso. Telf. 
y ¿ e 2 a 5 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
W ABOGADOS 
Quinto piso Banco ComerciaL Agutar, 
entre Obispo y Obrapía. 
7232 4 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 
11630 81 my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono 
A-5024 e í-3693. 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
carganta, ~nariz. y oídos . Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Noptuno 52, altos, teléfono A-1S85. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
4 « 
D r . M I G U E L V 1 E Í Á 
E S P E C I A L I S T A 
debilidad sexual, es tómago e Intestino». 
Carlos I I I 2U8. do 2 a 8. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
ü é d i c o d« ¡a Asociación Canaria. Me-
uicina en goneral, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, idfllis y 
Venéreo. Co.asultaa diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina, l'¿, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora- Teléfono 1-1U4U. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 81 d 
D r . O S C A R A . M O U N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de M é j i c o y la 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. ra. a 6 p. ra. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70. entrt 
S a n Miguel y Neptuno. 
Telefono M-1237. 
4758 " 2 e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h ü o s ) 
P a r a todos loa informes relaciona-
dos con c f U C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O I A D U T 
S á i I f w c i o , 72 , altos. Telf . A-TROO. 
H a b u u 
de la m a ñ a n a y de 1 
l o d o pasajero deK^í 
á o W S H O R A S 
en el bi ete. ae « t*. :I ill  
Los Pasajero» d ü ^ 
bre todos lo, bultos ¿ * 
su nombre y puerto 
tnf?n« «r.« l-f UC 0» N a o ' 
A V I S O 
A los sefiores pasajeros, tanto <*' 
p a ñ o l e s (¡orno extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despacnara n ingún pa* 
saje l>ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o risados 
oor el señor Cónsu l de Espe.ña. 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S&n Irnac io , 72. sitos. Telf . A-7900. 
Haoaoft 
todas sus letras y Con 
ndad. * 
S u Consgnatano. 
O T A D U Y 
S a n Ismacio, 72, alto». Telf A 
Habana. 
A I N G L A T E R R A um 
E N 1 4 D I A S ^ 
H A M B Ü R G O . 
H A V A N A 
E l vapor 
H A M B U R G 0 
Servicio rápido de n ^ , . 
por los hermosos buau£J*f0s í ^ 1 
tor de doble hóJice y d? . f ^ M . ^ 
fifSDlazamlento: 6 ton'jj 
R I O B R A V O R i o p J 
D E LA ' 1 
A I F O N S O X I I I 'WAN i i N r 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . E U G E N I O A L B O ' C A B R E R A 
Medicina interna Especialiflad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Perseverancia, -52, (al-
tos) teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n iños . 
Medicina en general. Consultas de i 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C 3024 Jnd 10 d 
i 
D r . M A N U E L G A L I C A R C I A 
xMédico Cirujano y Ayudante por Opo-
sisiciún de la Facultad de Medicina. 
Cinco aüos de interno en el Hospital 
•Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, Ja, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisou. Teléfo-
no U-139Í. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 'Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D r . E N R I Q U E . S A L A D R I G A S 
Catedrático á« Clmica» Médica aa 1M 
Universidad de Í3 Habana. Medicina iu-
teioa. Especialmente afecciones del oo-
ratúu. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio EfS, bajos. Teléfono A-132i y F -
3679. 
C 10732 31 d 1 d 
D R . V A b D E S M O L I N A 
C I K L J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia n ú m . 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a I I y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tafde. 
3316 10 d 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49 altos. 
C 10422 30 d 16 n 
' — \ 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la alistencia. 
, C 4291 Ind 12 m 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233 . 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde.. Con-
sultas especiales, dos pesos. Reconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n iños . Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarlaa, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y Sí f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Iteumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Herrorroi-
des, DiaDetea y enfermedades mentales 
etc. Aaá l i s l s en general. Rayos X, Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plazos Teléfo-
no M-6233. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía, teléfono A-8701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civilcfS y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para, protocolarlos, de 
documentos en inglés Oficinas, Águiar 
56. altos, teléfono M-5679. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R C 
ABOGADO 
C u h a , ]p. Tel;fono A-'2434 
D r . O R O S M A N L O P E Z • 
P.-ofrscr dé Ortodoncia de la Escuela 
Donlal de la Universidad 
Ccrrec-ión de las imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes ' 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar, 3 02. Teléfono A-1887. 
7574 12 E n . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De ¡a Facultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De D 
a l i a . m. y d e l a S p m. Gervasio 
60. .Teléfono A-5S61. 
C 9083 ind o 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio CUnioo-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. b my 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X . V 
BAJO L A D I R E C C I O N D E L , 
D r . F I U B L K I Ü K I V E R O 
Profesor Titular de Radio logía y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo d« la Pol ic l ín ica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiograiicos de todaa cla-
ses. 
Terapia profunda para tumoces ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del can-
cer y otras ciases de tumores. 
A k a frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración) . 
Corrientes galvánicaa, ¿aradicas y si-
nusioidaies. 
Uayus Ultravioleta, 
Reina. 127, de a. ni. a 4 p. m. 
Teléfono. Centro Privado, A-25o3, 
Habana 
4653 ig de 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad soexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Te lé fono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C-907o ind. 22 d 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. ñor los rayos 
inlra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
< a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela ae Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a U y media p. ni, San Jligue» i l V - A 
teléfono A-üSo7 
647S « d 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos es-
peciales. Consuicas de 2 a 4. Telefono 
A-442Ú. Prado 60, bajos 
C 11028 ' '.nd. 6 do. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Lampari l la 74, 
altos. Consultas de 8 a 10 Vi u. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Te lé fono M-4252. 
6703 i e' 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 21. 
altos, teléfono A-4611. F-I778; Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te lé-
fono M-78I1. Domiclilo: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, altos, te lé -
fono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a *. 
Consultorio: Villegas, 113 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio, Je sús del Monte, 663, altos. 
Víbora. Tsléfono 1-2726. 
54S0 2 i d 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441Ü. A-8627 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el lago. Poras de consul-
ta di> 3 a. m. a S p m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocie. T.-ocadoro 68-B, frente al 
café E l Día . Teléfonc M-n698. 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Telefono M-233Ü 
C Ind. 4 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMELOADE& 
D E L O S OJOS 
Consultas de 1). a 12 y ae 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono i -
2897. 
7390 5 e 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas-de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfonoí1 
A _BCOT 
D R . S . P I C A Z A 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s íf i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4S84. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y n iños . Enfermedades Ve-
néreas Enfermedades del es tómago, hí-
gado e intestinos. Corazón v Pulmones 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Médi"-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio v consultas 
a horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
De 1« Facultad de París, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos do las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico do 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horafj, previo aviso. 
Teléfcpo M-16 75. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 10». Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a, 12 y de 2 a 5, Habana 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 e 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lua, 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrana, Jusús uel Mon-
te, 1-1640. Medicma i.:.e~oa. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es 
pecialistas en cada enfermedad. Medi-i 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
Hígadfv Páncreas, Corazón, í t iñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Eiectricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
Teléfono A-33I4. 
• C 1539 Ind. 15 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi -
sitas. Teléfono U-2465. 
, 1 
D R . G O N Z A L O P E D ? . 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cotete-
Antiguas, mal curadas 
impotencia, esterilidad. Curai 
rantidas en pocos días, si 
Ayudante Graduado por Oposición de la alemán. Dr. Jorge WInkelmann 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
«íes de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M. Vedado Consultes: Prado, 30, 
Ulé fonus A-504a F-1564. 
C 7619 ind 21 ag 
E N F E R M E D A D E S S E C R E : 
cialista alemán recién llegado. 
97. A toda hn»-» dei día. 
I • 5491 
les, enfermedades de los ojos, gargan-'rismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
ta,^ nariz y o ídos . Consultas extras $21Urinarias. Consultas de lu a 12 y de 
Reconocimientos $2.00. Completo con 3 a 5 p. ra. en la calle de Cuba, 
aparatos. Jo.00. Tratamiento moderno número 09 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosit., ' 
asma, diabetes por las nueva i inyecelo- r \ D D C n D r v A D H C r ' L J 
nes. reumatismo, parális is , neurastenia,! U K . t L U r x U A . D U o L l i 
C O M A D R O N A S F A C U L i A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-l252. ' 
78S8 8 en. 
A N G E L A P E ü A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de Ir, 
Pol ic l ínica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. 
Inyecciones hlpodérmlcas . Espada, 28 112 
teléfono M-1792, 
C 9966 30 d 6 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición do la Facul-
tad do Mediciwá. Vfaa Crinarlas. E n -
ft niiedades do señoras y do la sangro. 
Consultas de 2 a 6. Njptuno 125. 
' - - 0 Ind 7 a 
D R . G A B R L E L M . L A N D A 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pa-
sos. Concordia 113. Te lé fono M-1415. 
t)562 31 d 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
n . . l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
uoispo | jjqj. semanales, (a plazos). 
D r . F . B A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado on especialidad en Paría, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 á 12 y de 4 a w. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 2í» 
Especialista en enfermedades de la piel. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre, 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de eré-1 
dito sobre New York, Londres, París , I 
v Europa, así como sobre todos los 
tantes de los Estados Unidos. Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos v las alquilamos para guardar va-
lores" de todas clases, bajo la^propia 
custodia de los interesados. E n esta i^o^c"....^..". , - - — i' . ' , custodia ae IOS miere&iiuua. m i colh 
s-fihs y venéreo, del Hospital San Luis i f,^ daremos todos tes detalles que 
de París . Anudante do la Cátedra de | deseen 
N G E L A T S Y C O M P 
'Catedrático de '& Lnlvorsidad Nacional. 
¡Médico de visita de la Quinta Cova-
l ';'cultad de l'arís. Nariz. Oarpahta v i donza. Sub-director del Sanatorio 1.a 
i fdos. Visita a domicilio. Consultas de'Milagrosa. San Uafael. 113, altoa. Telé-
3 5. Campanario. 57, e squina a Con-¡ fono M-4417. Enfermedades t/eseñoras y 
ocrdla.'Telefono A-4529i domicilio, 4Iiilñoi<. Cirugía general. Consultas de 1 
i-Omero 205. Teléfono F-223B. ¡ a 3 p. ni \ 
P 30 d 15 oc * C 10.509 30 d 26 
la Universidad de la Habana. Consultas 
todos os días de 9 1|2 a 12. Consulado 
SO. altos, te léfono M-3G57. 
0777 16 oc 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
D R . J . L Y O N 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu 
ración en dop o 
Do la Facultad de París . Especialidad i ñado que es té 
rn la curación radical de las hemorroi 
des, si» operación. Con.sultas de 1 a 3 
p. m 
dalec 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de Bspafia y sus per-
tonom-ias Kc reciben depósitos en cuen-, 
ta corriente. Hacen pagos por cable, i 
.giran letras a corta, y larga vista y 
tres sesiones, por da-' dan cantas de crédito sobre Londres, 
ol diente. Tratamiento I pHrfS( Madrid. Barcelona y New York, , 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que «ole sej 
admito en la Adminis trac ión de C o - ' 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
Dotado.i dj 40 ca 
••Sultes" 6 , l u j o . V ^ C ^ ^ H 
tres personas, salones nar» Q 
so« salones y comedores. 08' 
L A U L T I M A P A L A B R A EN CONfJ 
Y S E G U R I D A D F0E| 
Estos barcos admiten I 
hasta 20 pasajeros de tercera !,,?t'' 
"KIO BRAVO" 
Llegará a la Habana el áu 
Diciembre de VERACHUZ ' 
mismo día para Plymouth v ^ l 
burgo. ^ Hi-.l 
"HIO PANICO" 
Llegará de Hamburgo y Rn„«. 
ton el 6 de Enero saliendo T í a 
día para Veracruz. Tampico y 
Para Informes, etcétera, dlriew'l 
L Y K E S B R O T H E R S . INc, 
Aeentes Generales en Cub» 
404"408- Teléf0no M-6S55. 
I 
I 
" E m p r e s a N a v i e r a k C é a , " i i 
6. S A N P E D R O 6.—nirecclón Telegráfica: "Emprenave". Apartado 10J 
A-5315.—Información General. 
A-4730—Depto. de Trafico y Fletes 
T F Í F F O N O S * A-6Ü36.—Contaduría y Pasajes. 
l l ^ U - l u n V A J . A-3966.—Depto de Compras y Mima 
M-5293.—Pnmer Espigón de Paula 
A-5634.—¡segando Espigón de Panlj, 
K K L A C I O N D E ¿ O S VAPOJRES Q U E KsTAN A EA C A R G A KN ESTS PUEBIO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "ItAPIDO" 
Saldrá el viernes 12 del actual, para iNL'EVITAS, MANATI y PDSM 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor "BOE1VIA" 
Saldrá el sábado 13 del actual, directamente para BAIIACÚA GUANTAm 
MO (Boquerón) y S A N T I A U U D E CUBA. 
Vapor " J I U A N A L O N S O " 
Saldrá el sábado 13 del actual, para T A U A K A , GIBAItA (Holguln >• Ve-I 
lasco). V I T A , BANKS. Ñ I P E (Mayan, Antilla, Kreston), SAOUA DU TA.V.Ulu 





I B A ! 
C H 
buque recibirá carga a flete corrido en combinación con lo» R t 
—w. vv. de Cuba (v ía Puerto Taraía) para las estaciones siguientes: B0 
'N, E D E N . D E L L A . GEUUGINA, V I O L E T A , V E LASCO LAGUNA LAHOA 
AltRA, CUNAGUA. CAONAO, W O ^ L i N . DONATO, J lwUl . JAUONÜ, 11A.V 
L E L O , LAUU1TA, L O M B I L L O . SUUa SEN ADU N ÜNEZ, LUUAKEÑO. CIÍ-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SA.V MIC U E L . L REDONDA, CiibAUuí. 
PINA, CAKOL1NA, S 1 L V E R A , J ÜCAliU. K L O K 1 D A , L A S ALEGK1AS, OS-' 
P E D E S . L A QUINTA. P A T l t l A , P A L L A , .1AG L E i 'AL, CHAMBAS. SAN U-
K A E L , T A B O D N U M E K O UNO. AGKAÍlONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes. para los de C1ENKUEUÜS, O 
S1LDA, T U N A S D E ZAZA, J L'CAKO. SANTA CUUZ D E L SUU. AiA.̂ OPU 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N.iyUEftU, CAMPECtlüELiA, MEDIA UNA, ÉH 
SENADA B E MOKA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Vapor "CAYO MAJCBI" 
Saldrá el viernes 12 del actual para los puertos arriba ineiiciouados; í-
ceptuando a ENSENADA D E MOKA y .aANTI^iGO D E CUBA. 
U N E A D E V Ü E E T A B A J O 
Vapor "AN'TOUN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 1S y 25 de cada mes, a las i P< 11 
para los de B A H I A HONDA. UlO BLANCO, B E K H A C O S , PUEUTO JfiSPWM 
tiA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Alinas ae Matahaiuüre) KIO U i i . - & 
U i O . DIMAS. AUKOi'OS DE MANTUA y E A K E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A r i " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibitf* 
carga a flete corrido para Punta Aiegre y Punta San Juan, deade el Wl 
coles hasta las nueve de la mañana, üei ufa de la salida. 
U i N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
(SESVICXO D E P A S A J E R O S Y C A K G A ) 
(Provistos de telagralia inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Sa ldrá ce este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m., directo 
G C A N T A N AMO. SANTIAGO D E CUBA. P U E K T O P L A T A (li. D.) SAN ^t*. 
P O A C E . MAVAGUKZ, y AG L A D I L L A . (P. K . ) A l retorno hará estalas en'« 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P u D K O D E MACOK16 (K. D). 
De Sant ago de Cuoa saldrá el sábado Ula 27 a las Z p. ta. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embaroue de drogas * " 
rías inflamables, escriban claramente c m tinta roja en el conocinuento a'-
barque y en los bultos, la palabra " P E L l G K O " De no hacerlo así, íier <ara. 
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás w I 
l Ü M P A G N I E G E N E R A 1 E TRANSÁTLANTÍ 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N i R A T O P O S T A L C ^ N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS ^ 
L L E S D E S A N F R A N U S t U ü tflA h I N A , P A R A E F E C T U A R & 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
V&por correo francés "CUBA*, saldrá el día 4- de D l d e m g S 
••ESP4GNE" saldrá el día 18 c e ^ „ i : . 0 li 
" L A P A Y E T T E " saldrá el ¿ de ^"f'je j 
" P L A N D K E ' . saldrá el a de tebiel" de 
" L A P A i' E T T E " , saldrá el 4 de n w 
" E S P A C N E " saldrá el 3 de Abril. 
Para C O R U N A , S A N i a i ^ D E R y ^ í 
Vapor correo francés cié' "CUBA saldrá el 15 Dcbre. a las L 
"ESPAGNE", saldrá 30 Dicbre. 14 ' íf a 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 16 Enero 
• 'PUANDUE' , saldrá 15 de I; ebrero a 
• " L A P A Y E T T E " . saldrá el 15 de roarto * 
m m m "-ESPAGNE" saldrá el 15 de Abrü. 
S E S I O N E S U t C I N E M A T O G R A F O O L E R I A S E N L O S V A P O R E S DE $ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A E C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camarero» y cocineros españ»!** 
. L L . t A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Parla. 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35 000 tonelada» V 
'̂ a Savoie, L a Lorralne, Rochambeau, Suífren, etc. etc. 
P a r a m á s infor ^ .n^ i se 
de la Piorrea por la Fisioterapia buoal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p 
diarias Correa esquina a San Inl fComposMla Í29i altos, esquina a l,u 
lo. ' '028 -3 de. 
\ , u ¿ . 
Now Orleank, Filadelfia y demás ca- i A'R^il lv ni1m#rn Q 
Pítalos y ofudadM de los Estados U n i - ' Keilly numero » . 
dos. Méjico y Europa, asi como sobro) 
todos los pueblos 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n » 
Teléfono 
•erá mi 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E Í N T Í T R E S 
- C O M P A R A D E L P A C I F I C O " 
.-jViALA R E Á L l N G L E S A " 
.. i 
a hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
H 400 toneladas de desplazah-^fito.-
t6 ^ r i J ^ M E X T B el írfa 24 de Di -
^ k V p admitiendo pasajeros para: 
S A N T A N D E R , 
I A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
««.rios Incluso Impuestos: 
clase: $259.49. Segunda L u -
1141 99 Cocineros y reposteros. 
P ^ f ^n v camareros españoles para laa 
ratesorlas de pasaje. 
^MODIDAD C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
moor "OBIANA". 7 de Enero, 
vfnor "ORCOMA", 21 de Eneré, 
vaoor "OKTEGA", 4 de Febrero. 
Vflnor "ORITAi1, 18 de Febrero, 
vaoor "OHOPESA". 13 de marzo. 
v«nor "OKOYA". 26 d© Marzo, 
vaoor "ORIANA" 8 do Abril. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril. 
para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
¿ ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA". 4 de Enero. 
Vaoor "EPSEQUIBO". 5 de Enero. 
Vapor "BBKO' . 2 de Febrero. 
Va^r "OKOYA". 8 de Febrero. 
Vaoor "OKIANA", 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marzo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pása-
le, con trasbordo en Colón, a puertos 
¿e CV-ombla, Ecuador, Costa R i c a ' f l -
cara^ua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540, 
A-7218 . 
l ü E R T O S U B R E S 
M E J I C A N O S 
M I S C E L A N E A 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara 3|4 x 4i4 Grafio, lento Rosa F . 
4|5 con paquete de pel ículas planas. 
(9 pesos. Otra Spit Kodaks, tamaño 
postal, obturador cortina, lento colinear. 
Vollander. 34 pesos; Best Pokar, lente 
anast igmát ico cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do lo de fotografía. Gemelos prismáti -
cos ^ telescopios, todo de segunda ma-
no. Librería L a Miscelánea, Teniente 
Rey 100 frente al D I A R I O . 
8093 18 d 
M I S C E L A N E A 
9¡mM 
S I L L A S D E P L E G A R 
Tenemos grandes cantidades a precios 
sin competencia 
A Comerciantes ai por mayor, precios 
especiales en toda clase de muebles y 
camas de hierro en 50 modelos dis" 
tintos 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
S A N T A C R U Z Y H N O S . 
M A X I M O G O M E Z . (Monte. 247. 
C 11158 7 d 11 á 
m m 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿ T i e n e pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e dilatan los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B E T H A R D E N 
la m á s famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ¡os defectos 
del cutis, prepara un e spec í f i co para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no saSe cuál 
es el que le conviene a su cutis, visí" 
teños , sm compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamier^o 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad. 39, bajos- Box, 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje-
ta confidencia!. 
C 10.586 , Ind 29 n 
M I S C E L A N E A 
PRODUCTOS ISLEÑOS. C E B O L L I N O 
'de L a Palma, garantizado a $1.50 libra. 
Queso, higos, vino tinto, gofio de trigo 
y-almendras. Tenemos todo el año . 
También acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Esteva en latas de 
[una arroba. Jijona y Alicante, y surti-
idos en latas chicas. A los señores Sa-
j>;erdotes participamos po.- este medio, 
tfner ya vino puro naia consagrar. 
Hijos de Francisco González Cuba 83 
y mcdjo. Habana Tls . M-278Í v N-2059 
6892 13 de. 
VENDO, BAItATO, E N S E R E S D E C A F E 
cantina, de magnifica clase. Para ver-
(los, San Carlos 43, fronte al Nuevo 
Frontón. 
7'05 13 de. 
R E C E P T O R D E R A D I O W E S T E R N 
Electric, nuevo, traído de los Estados 
Unidos recientemente. Una ganga en 
$1«., vale $16. San Lázaro 96, segundo 
piso de 6 a 8 p. m. Pregunte por Jua-
nlto. 
8039 13 de. 
L I N E A D E N A V E G A C I O N 
N e w Y o r k - H a b a n a 
S E V E N D E N 4 A M O R T I G U A D O R E S 
Westinghouso con sus acoplamientos, 
para cualquier automév l l . Están nuevos 
y so dan en ganga San Jacinto 11. Te-
léfono M-4280. Juan J . Izquierdo. 
6839 12 oc. 
R E G A L A M O S C O N T R A T R E S E S T U -
ches de cartón de la pasta dentífrica 
"Zodenta", del jabón y demás produc-
tos Ingram, un Barco do velas, de ma-
dera de 10 pulgadas. Por cuatro estu-
ches una muñeca do 10" que cierra los 
ojos. Compre "Zodenta/' etc. en cual-
quier botica y t rá iganos los estuches. 
Espino y C a . Zulueta 36 1|3, farmacia. 
7041 14 d 
.VENDO 10 Q U I N T A L E S PINTURA, 
blanco en posta a $13.50. San Martín 
10, te\éfono A-3517. 
7402 • 14 -i 
S E V E N D E UNA DIVISION D E CAOBA 
y vidrio nevado do 2.40 por 6 metros, 
propia para oficina o casa particular. 
También se vendo un mostrador con su 
reja y varias hojas de mampara. Se 
dan baratas. Puede verse en calle Cuoa 
No 62. bajos. 
7695 12 de. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . S O R T I -
jas. relojes de pulsera, aretes y otra 
gran variedad de objetos f in ís imos , des-
de $10. Manuel y Guillermo Salas. San 
; Ráfaol 14, Almacén de Música . 
1 7372 14 d 
¡SE V E N D E UN A R M A T O S T E MOSTRA-
i dor, nevera, dos vidrieras, etc., de uso. 
J . esquina a 9. " L a Estrel la" Vedado. 
7944 13 d 
A V E M A R I A % 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
P o r D ios , no d e j e s h . o r i r a 
los tuyos de g r i p p e , ú l c e r a s 
d e l e s t ó m a g o , a p e n d i c i t i s . 
A l i v í a l o s d e los e r r i b l e s p a -
d e c i m i e n t o s de la t u b e r c u -
losis , 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a uso e x t e m o , es p r o d i -
g ioso . P o s e e p o r t e n t o s a s c u a -
l idades c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a lab ios 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r e l cut i s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
en Jesús del Monte, 10 de Octubre 
n ú m e r o 590. 
C 11149 7 d 10 
<ic indulgencia en > i c r m a a:o icum-
brada a loa tielee Que devotamante 
oyeren la d l r l n a palabra. 
- I - íSL O B I S F O . 
Por mandato de S. B . R . 
D r . Mandes, 
Arcediano Sjcrotar lo . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D I V I S I O N D E C E D R O 
Tableros de 5 metros x 2.75 alto, un la-
vabo y un armario, se venden baratos 
por estorbar. Someruelos, 8, bajos, de 
9 a 11. 
7441 14 d 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
F I E S T A A S A N T A L U C I A 
E l próximo sábado día 13 y a las 
9 a. m. se celebrará en esta Iglesia, 
una misa solemne en honor d© Santa 
Lucía . Ocupará la Sagrada Cátedra el 
M. Rdo. P . Fray José Vicente de Santa 
Teresa. Vicario de los Rdos. P . P . Car-
melitas. 
Se ruega a sus devotos y demás ilu-
tes que con su asistencia contribuyan al 
mavor esplendor de estos cultos. 
7082 13 do. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e 
E l viernes, d ía 12 del corriente, se 
celebrará en Ja Iglesia de la Merced 
una misa cantada a las ocho y media, 
en honor de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Se suplica la asistencia para dar-
le mayor lucimiento al acto, 
7764 
S e alquilan los altos de Mis ión 6, de-
recha e izquierda, con sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios. A personas 
de moralidad. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. Alquiler $50. 
7745 12 de. 
G R A N L O C A L P A R A B O D E G A 
Alquilo un gran local propio para una 
gran bodega donde es tá todo fabricado; 
no hay nada mejor para abrir bodega. 
Su dueño de 2 a 6 en Belascoam 04, 
altos. Da buen contrato y no pide re-
ga l ía . Sr . Rodríguez. 
7818 12 do. 
i o Jk ' ' ' ' ' 
u. 7905 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se alquilan dos cuartos a matrimonio u 
hombres solos. Se pueden ver de 2 a 6 
pasado meridiano. 
E N M A N R I Q D E 7 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas 
HEIHVIOSO L O C A L . E N L A M E J O R 
cuadra de Neptuno. con HSO metros, es-
tá completo, para cualquier giro. No 
hay que gastar un centavo. Prats, Nep-
tuno, 70. 
75S5 i:? d 
SE A L Q U I L A N E N CONCORDIA 263-C. 
esquina a Infanta, edificio de reciente 
construcción, :os pisos piimero y segun-
do, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartea, baño intercalado, comedor, co-
cina de" gas y dobles servicios. L a l la-
ve en la bodega. Razón en el mismo edi-
ficio primero. C, o por el te léfono A -
5697- 11 A 7443 11 d 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la hermosa casa situada en la callo 
San Lázaro, 331. entre Infanta y B a -
sarrate, compuesta de sala, recibidor, 
^cuatro espléndidos cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio independlor.-
te. Para Informes, teléfono A-1564 y 
para verla de 3 a 5 de la tarde. 
C 10960 8 a 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l lunes 8 del actual a las 7 y media 
18 de. 
SE A L Q U I L A N E N $75 UNOS A L T O S 
en Habana y PefRi Pobre. L a llave aba-
jo. También los bajos de Escobar 134 
a. m. dará comienzo la novena a n ú e s - , en jgg. La, llave en los altos. Informes 
tro P . San Lázaro, se a v i s a r á opor- perSeverancia 12 altos T e l . A-0334 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo io 
r e r e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
SfcLLOS P A R A C O L E C C I O N E S . S E 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y de Cuba y Repúbli-
cas hlspano-amerlcanas. en particular. 
Librería Minerva. Obispo y Bernazaü 
7084 17 4 
H r O A U I T T í A S E V E N D E N T E J A S F R A N C E S A S , L E -Vapor m e j i c a n o L l / A H U I L A - pí t imas de Marsella a $75.00 millar. 
se encuentra a l a c a r g a e n New'auo0srma A e " s t í n SaRCh0' Muralla 18' 
York, sa l iendo e l d í a 1 2 d e ü l 1 
dembre p a r a la H a b a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
F . S Ü A R E Z Y C O M P . 
San P e d r o , 4 . De to . 6 
H A B A N A . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 
C 1112$ 3 d 10 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ei vapor holanaé» 
« n n i i m m i i f » 
Saldrá f i jamente e l 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V1GO. 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vipor "SPAARNDAM" 20 de Dcore. 
jj^asor MAASDAM, 10 de Enero de 
^apor "EDAM", 81 de Enero 1925. 
vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero, 
vapor 'SPAARNDAM" 14 de marzo. 
vapor "MAASDAM". i de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "VOLENDAM-, 7 Diciembre. 
^apor 'MAASDAM", 15 de Diciembre. 
vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Va?0r " L E E R D A M " , 23 do Enere. 
vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Añn0K " ^ A S D A M " . 8 de Marzo, 
íe T« Pasajeros de primera clase y 
tilo» ra 0rdlnaria, reuniendo todos 
ía¿i¿>C0'n^4idades especiales para los 
At̂ ni?3 de T"-cera Claae. 
rotg,PJ as ab ier tas con toldos, cama-
Pír^í, ™6^103 Para dos. cuatro y selo 
duales c'-)medor con asientos indiví-
^elente comida a la eipjí.fiola. 
™ t * más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
üficiost N0# 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A m á s grande y me-
jor situ&oa en la Habana ta Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenltaa a sefioraa y 
ñiflas $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Cort'j de pelo a n iños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial x . $0.60 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
R i z o Marcel permanente, el aí&a perreefio 
de todos en la Habana, fil máu rápido 
y económico, y el m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, úqíco en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2,50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 , T e l é f o ü ü 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta t u todos « ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e i i e -
z a f e m e o i o a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e i a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , gara/v. 
t izados . 
D i s p o n * d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes a t e n d i d o s por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n u m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r m H a d ; c o r r e c c i ó n . 
tunamente ku fiesta., 
7B68 
E l Párroco. 
14 Dio. 
R E T I R O M E N S U A L 
para señoras y señori tas en el Convento 
de María Reparadora, Jos SEGUNDOS 
V I E R N E S de cada mes a las 9 1|2 a. m. 
y a las 2 112 p. m. Este mes será el 
Viernes 12. Ninguna preparación m á s 
propia para la gran fiesta de la Nati-
vidad de Nuestro Señor Jesucristo que 
celebramos el 25^del corriente. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d , S a l u d e s q u i n a a M a n r i q u e 
E l viernes 12, a las 9 de la mañana 
se celebrará solemne fiesta, a Nuestra 
Señora do Guadalupe. Pred icará un 
P , de la Ccmpaftía de J e s ú s , tíe Invi-
ta' por este medio a los fieles y a la 
Colonia Mexicana. 
E l Párroco. 
L a Camarera. 
7645 12 Dio. 
7898 13 de. 
CASA C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A -
da. Se alquila una magní f ica habita-
ción, muy clara y con una ventana a 
la brisa Un espléndido departamento 
con tres ventanas, muy cómodo, propio 
para matrimonio. Con toda asistencia. 
Galiano 62, altos. 
7904 12 de. 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . 1 4 1 . f rente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E S T A -
blecimiento con un departamento para 
familia Dragonea núm. 37-0. 
7808 1' * 
N E P T U N O . 152, S E A L Q U I L A E L prin-
cipal con sala y saleta y tres cuartos 
y demás servicios. Informan en jos 
mismos, precio 80 pesos. 
76U 12 Dio. 
,Se alquila en lo mejor de la V í b o r a , 
la casa Massia de l ' A m p u r d á n . L u -
josa residencia. G r a n parque y jard ín . 
M ó d i c o alquiler. Calles Gertrudis y 
Carlos Manuel . Dan r a z ó n : Teniente 
R e y 14. A l m a c é n . T e l é f o n o A-2868 . 
7817 14 de. 
Surtido completo de los afamados B l 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase do d ícesor los para billar^ 
Reparaciones. Pida Catálogos y predoi 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l I y ] 0 ¡ 
H a b a n a , 
80 d i 
S a n t i a g o de C u b a . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de 2inc o made-
ra $15.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te léfonos F-23S2 y 1512. ' 
6249 31 d 
C A B E Z A S 
7682 31 d 
R E D S T A R U N E 
CoMPAÑIA D e N A V E G A C I O N B E L -
G O A M E R I C A N A 
V ? v ^ R A P I D O s " A E S P A Ñ A Y 
E l u T C 0 S P U E R T O S D E E U R O P A 
ermoso y conocido vapor correo 
" G O T H L A N D " 
De 16.500 toneladas 
CaPitán R E N E H . B A S T I N 
S A L D R A D E L A H A B A N A 
% ^ i e m E b T U Z ' sobre eI d í * 6 
fiia^\V1?0 y C O R U Ñ A . directo. 
nte f l día 20 de D I C I E M B R E . 
R n D d g después para . 
^ H E R B U R G O Y A M B E R E S 
^ r a V l c n S ^ 2 - ' • - $36.36 
n ^ C O R U Ñ A . . . $73.05 
Uncluídos los Impuestos) 
V n t e . ^ mfornies, dirigirse a sus 
^ J=s Generales: 
Oficio!AmCARISSE C O M M E R C I A L C o . 
^ No- 12. Habana. Telf. A-7322 . 
Alt 9 d 1 i 
S A L O N D E B E L L E Z A 
" M A D A M f P U G A U 
NEPTUNO 36. K N T R E A M I S T A D É 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M.*l<7 
E n este moderlio Salón de Belleza, 
único que en «su clase «xifiU en cuüa, 
se hacen los Biguienies trabajas. , 
Masai.es. tumigacionea piua «¡i róstro 
y biuiüs de lúa y vapor. 
Tratamiento especial contra U dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, tóÚlW. WfifiaíUW y otras 
imourezas de la piel. 
¿ x u r p a c i o u rauical de las arrugas 
de lys ejotí, frente y t>oca. 
AulicaclOn de los modernísimos apa-
ratos de estét ica , aitima creaciúu de la 
••Academia Cient í f ica de Beiie^a". de 
París. Unicos en Cuba. 
E l Lepartarnento de Peluquería eatá 
baio le. dirección del experto Profesor 
Peluauero Monsieur Jean Pat;és, traído 
expi-tsamente de Pfrrt*. JS& üopar-
tamemo pueden nuestras damas haotr-
sa los peinados do ü luma muaa, asi co-
mo tanibién cortes ^ ' " e l « " a J f s 8en0-
ritas y niuoa. * tenidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento espccml para dar al 
nelo el más brillante y sugestivo color 
baoba, ú l t imo dictado de ia moda pa-
rl8vunes*ro3 postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Eas -manicures- dejaran pienamente 
s i t i s í e c h u a la más exigente cliente. 
' Las seiloras de» Interior pueden so-
licitar por escrito los.consejos y rece-
íns aue deseen P^ra el uso de los pro-
ductos de la Academia Cieatáíica de 
Belleza, de P a r l a 
A todas partes de la Is la se envían 
los mencionados productos como tam-
blfn los e legant í s imos postizos confec-
cinados bajo l a experta dirección de; 
Madame Pugau 
C 10.266 Ind 15 b i 
VENDO POR L A C U A R T A P A R T E D E L 
valor una romana de 15 a 20 toneladas 
propia para» pesar camiones San Mar-
tín I f . Teléfono A-3517. 
6936 11 de. 
D E P A R T A M E N T O ü l C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
• n "-n ;•' ' ".•Ü" 
D e todos estos a r t í c u l o s pre -
senta E i E n c a n t o i a m á s e x t e n s a y 
-enante v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a i -
tos y ba )os , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o tomano , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t e r u o p e -
i o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
Cestos d e m i m b r e , p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y l o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
s e l i n a , en l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y tamaño.*. , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a Ü o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
POR NO N E C E S I T A R S E U R G E V E X -
der dos escaleras de caracol, nuevas, de 
caoba. Para verlas y tratar, Subirana 
No 2 Sr. Alonso. 
7910 12 de. 
Hable por t e l é f o n o , sin usar las ma-
nos. E l aparato m á s conveniente para 
hablar por t e l é f o n o c ó m o d a m e n t e . Pi" 
da detalles. Precio $1.50. O'Reil ly 9 
y medio. Departamento 9. Havana . 
C 11110 6 d 9 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p t i e d e ^ t i s t e d 1 a d q u i r i r l o s v e n 
n u e s t r a s ? ' c á s a $ ; d c ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s I o n i o ¡ n u e v o s 
<8r 
x r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 
• ! POI 
T E L F . A . 6 7 2 4 
«»»T 3 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas. 
Herpes. Granos. Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel. Ulce" 
ras crón icas . F í s t u l a s . Llag3s ia-
fect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z . 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
R I N C O N 
H A B A N A 
Btlemne Novena a San .Lázaro PatrOn 
de este Asilo desde el día 8 a l 16 de 
diciembre ambos Inclusiva. 
Todos los días a las 8 y media, mi-
sa cantada 
E n la tarde a las 6 y media Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de ia novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Día 16 Mi las 7 de la tarde Solemne 
salve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
de Comunión general armonizada a las 
S misa rezada, a laa 9 solemne de Mi-
nistros ocupando la Sagrada Cátedra 
Monseñor, Santiago, Amigo Protonota-
rlo ApoEtóHco y Canónigo de la Santa 
Igiesia Catedral, L a Capilla Interpre-
tará a trea voces de hombre y gran 
orquesta, i a misa Pontifical, del Maes-
tro Pero?si . 
E n la tarde a las 5 Proces ión por las 
Avenidas del Hospital con la Imágen 
del Santo, acompañado de Orquesta. 
Al terminar se quemarán vistosos fue-
gos artificiales. 
Durante todo el día se obsequiará a 
los devotos del Santo bonitas estam-
pas. 
7612 17 Dio. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Carmen, 7 entre San Lázaro y Calzada 
de Jesús del Monte, Víbora, compuesta 
de Jardín, portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones y demás servicios moder-
nos. L a llave en el número 9. Informes 
Jesús del Monte, 558, altos. 
8111 16 d 
A T E N C I O N . . A E M P L E A D O S D E LOS 
muelles, alquilo casa a media cuadra 
del paradero Fesser, sala, comedor, tres 
cuartos, lo m á s saludable de Regla, 
Aranguren- 155-A Precio 20 posos. Más 
informes teléfono 1-6444. 
8069 14 d l 
C A R L O S i n 
Media cuadra de Carlos I I I , por Mar-
qués González, se alquilan dos casas 
altas, acabadas de fabricar, con sala, 
3 cuartoá, baño intercalado de lujo, co-
medor al fondo, cuarto de criados con 
baño, motor eléctrico para agua, coci-
na de gas y calentador, lo m á s alto de 
la Habana, Informan ort Carlos I I I es-
quina a Marqués González, te léfono A-
0281. 
6691 12 d 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banco del Canadá, se atqulla 
a famili» decente y estable, un depai-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
aposentos, cocina, cuarto baño, con do-
ble servicio, etc. Precio $100 a toda 
hora, el Coinserje Ramón, a l l í . F-5686. 
6927 13 Je . 
H A B A N A . SE A L Q U I L A N L O S MODER 
nos bajos de la casa sita calle Cádiz 49 
casi esquina a Infanta. De sala, gabi-
nete, tres habitaciones, baño completo, 
servicio de criado, comedor al fondo y 
cocina de gas. Precio $60. Se nforma 
en los altos de la ml^ma. 
8037 . 1 4 do. 
ACABADO D B P I N T A R . A L Q U I L O íüu 
segundo piso de Amargura 88; sala, co-
medor, cuatro habitaciones, doble ser-
vicio y espléndido baño. Agua en todas 
las habitacones. L a llave en el prin-
cipal. _ 
7816 13 d 
E N $75 S E A L Q U I L A N liOS A L T O S 
de San Rafael, 152-G, con sala, saleta, 
comedor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto de baño y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. Informan A-nú-
mero 18, Vedado. 
7776 14 d 
S E S O L I C I T A UNA CASA P A R A I N -
f;ulllnato Diriglrde a Virtudes, 15, pre-
gunten por Mayo, de 10 a . m. a 5 p. m. 
7746 15 d 
S E A L Q U I L A N L O S ^ . L T O S D E HA-
l ana, número 51, compuestos de sala 
prando, siete cuartos, saleta, hall, co-
medo,' al fondo, cuarto de baño, cuar-
to c-lado y cocina| Informes: Notar ía 
de J i m é n e - . Habana, 61.. Teléfono A-
1469. 
7668 14 D l c . 
S e alquila el gran local de Enrique 
Villuendaa. antes Concordia, esquina 
a L u c e n a , es tá frente al Ja i Ala i anti-
guo, y al lado del Garage E u r e k a . E s 
propio para cualquier industria u otro 
giro por su capacidad y sitio. Infor-
mes L a Central . Aramburu 8 y 10. 
7602 14 de. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A S A J E Dl5 
O. Glquel No. 7, bajos. Tiene sala, co-
medor, dos grandes cuartos, patio, tras-
patio, cocina de gaá. todo muy amplio. 
Informan: Concordia y San Francisco, 
altos de la bodega, de 11 a 1 y de sie-
te a ocho. 
7644 11 de. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O DB 
la casa Amistad 112, esquina a Barce-
lona, con sala ,5 habitaciones, fresco 
comedor, galería de persianas, ventilada 
cocink, con fogones e instalación para 
gas, baño completo, doble servicio. Tam-
bién se alquila el piso segundo con re-j 
cibidor grande y fresco gabinete que [ 
si so quiere usar para dormitorio cabe 
un ajuar de cuarto y dos camas, tres | 
habitaciones, todo con balcón a ambas j 
calles, ventilado comedor, clara cocina, 
con instalación para gas, baño comnle-
to, doble servicio y en la m a g n í f i c a ' a z o - | 
tea. dos habitaciones m á s . L a llave en i 
los" bajos. Informan 1-3616. 
7471 13 de. 
Mural la 84. S e alquila este m a g n í f i c o 
y espacioso local, propio para alma-
c é n o gran establecimiento. Sobre las 
condiciones y precio informan en E m -
pedrado 15. 
7621 14 de. 
S e alquila piso moderno, con todas ¡ 
las comodidades, calle Cienfuegos 18, 
informan en los bajos. 
7477 16 d e 
Se alquilan los bajos de O b r a p í a 9 5 . 
propios para establecimiento y los a l -
tos de Bernaza 46, para numerosa fa-
milia o sociedad. Informan en Mon-
serrate 117. tostadero de c a f é E l V i z -
c a í n o . 
8065 16 d 
Se alquila un gran z a g u á n con un 
cuarto al lado, propio para una indus-
tria limpia y decente, como librería y 
art ículos similares. Precio barato en 
re lación con la clase de persona que 
le ocupe. P l á c i d o 36. Informa el señor 
Ramos, en la barber ía . 
6851 13 de. 
S B A L Q U I L A UN BUEN COMEDOR D B 
una casa de huéspedes . E s grande. 
Véalo que le conviene. Marqués Gonzá-
lez 84 entre Desagüe y P e ñ a l v e r . 
CONSULADO 21, E N T R E G E N I O S Y 7S83 13 dc-
Praxlo, se alquila el piso bajo de esta SB A L Q U I L A SEGUNDO PISO M A N R I -
que 114 A, acabada de fabricar, con co bonita y fresca casa moderna. L a llave 
en el número 28, bajos. Informan i 
Habana, 82, te léfono A-2474. 
8108 19 d 
S E A R R I E N D A UN L O C A L B N L A C A -
lle de Aguila. 116-A Informan en el 
restaurant. 
8109 19 d 
SE A L Q U I L A M O D E R N O PISO S E -
gundo con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño y co-
cina de gas. Malecón, 236, entre Manri-
que y Campanario. Para informes y lla-
ve. Campanario 24, te léfono A-6573. 
8117 14 d 
I N F A N T A 107, E Y M E J O R S I T I O D E 
la calzada entre Benjumeda y H i n á s 
alquilo con o sin contrato, local para 
establecimiento u oficina, con dos ha-
bitaciones anexas. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
8118 16 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V E N T I L A -
dos de Esperanza núm. 1 esquina a 
Factor ía . Informan en_ la bodega. 
8129 14 d 
C á r d e n a s 52. S e alquila el segundo 
piso, compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, cuarto de b a ñ o 
y servicio de criados. L a llave en los 
bajos. 
7981 14 d e 
S E R M O N E S 
QtTE S E P R E D I C A R A N E N L A 3 . I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 1924 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr . C . S¿1b de l a Mora. 
Diciembre 15 Jubi leo C i r c u l a r j£. 
1. S. M a s b t r a l . 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad« 
viento M . I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 26. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a Habana , jun io 26 de 1924. 
V i s t a Ja presente d l a t r l b u c l ó n de 
oermonee que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de Na . Sta . L 
Catedral , venimoa a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 60 d í a s 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N T I -
lada casa dé Amistad 44, altos, com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes corridas y otras dos altos. L a llave 
en L a Regente. Neptuno y Amistad. 
E n la misma informan. 
8035 17 de. 
S e alquilan los hermosos bajos de 
O'Rei l ly 30, propios para a l m a c é n u 
otro giro. Informan Jesús María 33 . de 
1 a 4. S r . Perdomo. 
7965 14 de. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I D A 
de la l lepública 64 y 66. antes San Lá-
zaro, principal, compuesta de 4 habita-
clones, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to da, criados con servicio sanitario. 
Idem en el segundo piso, una compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, recibi-
dor, bafío, cocina, cuarto jde criados con 
servicio sanitario, las dos a una cuadra 
del Prado. L a otra Ave. Simún Bolívar 
131, esquina a escobar, segundo piso, 
compuesta de seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, baño, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario, es la 
casa más fresca de la Hubana Para 
más Informes en Malecón 12r' bajos. 
Manuel E . Canto. 
«015 ig 
ciña de gas y agua abundante, alquiler 
$70.00. L laves en la bodefea. Informan 
Mercaderes 27 Aguilera. 
7863 17 do. 
SB A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O Y TA-
llapledra. Amplia nave acabada de cona-
truir. Cerca de los muelles do Tallaple-
dra y Atarés . Informa: D r . Lámelas . 
Cuba 62. 
7849 12 de. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra H , de S a n 
J o s é 124. entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
7889 13 de. 
S E A L Q U I L A UN PISO C H I Q U I T O , 
acabado de fabricar en la calle Damas 
No. 43. L a llave en la misma. Inlor-
man Corrales 156 A bajos. Te lé fono: 
M-9489 y en la misma uha planta baja 
para establecimiento chico. 
7T31 12 de. 
Se alquilan ios bajos de la casa calle 
Escobar 86, antiguo, entre Concordia 
y Neptuno, compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o moderno inter-
calado, comedor, cocina y servicio de 
criados, informan en los altos. 
7658 13 de. 
V I R T U D E S 14C. D, SE A L Q U I L A L A 
planta alta L a llave en el 3o. Infor-
man-jen Habana 86. Departamento 310. 
_ 7707 14 Idc 
Aguiar 43 . Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o no tar ía , o 
familia. E s planta baja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. F a b r i c a -
da a todo lujo. L a llave en la mis-
ma o en la Ferretería L a r r e a . E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Neptuno 127 esquina a Lealtad, fabri-
cación moderna, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, baño intercalado y ser-
vicio de criados. Informan en la bo-
dega.. 
7734 13 de. 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre* 
Icio m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
] Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
6025 27 d 
UOMAY 25. A M E D I A C U A D R A DEJ 
Monte, acabados de fabricar, los bajos, 
'el primero y segundo pisos altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y servicios, de criados. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa, barbe-
ría. Informes Librería Albela, Belas-
coaín 32-B, te léfono A-5893. 
7768 17 d 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 6, E N -
^re San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contrato y módico 
precio. 
7833 29 Dio. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
sita, Chacón, número 1, entre Cuba y 
S. Ignacio, propia para familia nu-
merosa o casa de huéspedes . Teléfono 
M-63b6 de 1 a 3. 
7826 13 Dlc . 
A L Q U I L O LOS MODERNOS BAJOS de 
Glorio. 42, casi esquina a Suárez, sa-
la, comedor, dos cuartos y servicios. 
Llave en los altos 50 pesos y dos me-
ses en fonOo. Dueño: Telé íono M-1971. 
7845 12 Dio. 
SB A L Q U I L A UN G R A N S A L O N D E 
400 metros, propio para un gran alma-
cén. Se da barato. Informan M-3675 o 
Finlay 74. 
V807 17 do-
EX $70 S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendlentss. Corrales 64, entre Suárez y 
Revlllaglgedo. Sala, saleta, dos cuar-
tos y uno en la azotea, baño con baña-
dera. servicios e Instalación e léctr ica . 
Llave en los bajos. Informan en la ca-
lle 8 No. 45 entre 17 y 19. Vedado. 
7851 14 d e 
Altos Campanario 141 entre Re ina y 
Estrel la. Ventilados, sala, comedor, 4 
cuartos, * l c . *¡ador o fondo, $85,00 
mensual. L lave en los bajos. Informes 
T e l é f o n o F-5514 . 
7960 15 de. 
SE A L Q U I L A N L A S T R ^ S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
6, acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartee, baño in-
tercalado, saleta de comer, cocina, un 
cuarto de criados y agua abundante. 
Planta a la calle $130. Primera $150 
y segunda $130. Dueño, 1-2450. 
7757 17 d 
SB A L Q U I L A E N S E S E N T A PESOS, 
últ imo precio, hermoso piso alto, fres-
co y casa nueva, a una cuadra del Co-
legio L a Salle, Oquendo y Nés tor Sardi-
ñ a s . L a s llaves en la bodega del fren-
te. Informes, Cuba 83 1|2, almacén, 
te léfonos M-2781, y M-2059. 
^ 7964 14 d 
A R A M B U R U 42, E N T R E SAN R A F A E L , 
y San José, a media cuadra del Parqus 
de Trilló, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundef piso alto, compuestos dei 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-l 
ño intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y servicios de criados. L a l 
llave e informes Librería de Albela,! 
Eelascoaín 32-B, te léfono A-5893. 
. 7767 n d I 
S E A L Q U I L A 
Para familia de gusto el piso bajo del 
una casa a la brisa en la Habana, dej 
moderna construcción, con zaguán, ante-
sala, sala, comedor de lujo, baño ele-' 
gante, cuatro dormitorios, servicio dai 
criados, patio, cocina de gas, fregadorI 
para loza, cristales. Precio $175. ttH 
forman: A-8532. 
8042 16 dc. 
S E A L Q U I L A E N $110 E L P R I N C I P A t í 
de Ooncordla 117-A entre Gervasio y 
Belascoaín, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño de lujo, comedor al fondo, 
servicio de criados completos, cocina da-
gas. L a llave en el 119. 
7915 14 d 
SE A L Q U I L A A C A B A D A DB P I N T A R 
la casa Calzada de Luyanó. 132, casi 
esquina a Manuel Pruna, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, baño, patio, tras-
patio y demás servicios. L a llave al 
lado en el 130. Informan en 19 núm. 
183. entre J • I . Teléfono F-4832. 
7794 13 d l 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DHi 
Neptuno, 162, entre Gervasio y Esco-
bar, con sala, saleta, comedor y tres 
grandes habitaciones, etc. L a llave en 
el primer piso. Informes Bazar Par ís 
Manzana de Gómez. 
j j j j 13 d 
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A R I A , 97, 
de a.tos y bajos, con entrada indepen-
diente, propia para comercio o inquili-
nato. L a llave en la bodega de Ber-
V í t ^ A * }ntorJ[ai ía Manzana de Gómez oob, ríe «i a 5. 
7847 12 D i o . 
TOHNA Y L i m I t U A I K O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ü J U i l U U L L A M A H I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 A N O X c n 
.SE A i i Q ü / L A L A C A S A * $ ^ * J ° S t 
P i l K r número SO, «al*, *^etA co"-lda' 
cuatro cuartos grandes, bafio eic.. • 
media cuadra de B e l a s c o a í » . t f f Z f . f * 
lado.^ Informes: Mural'a. 4 4 - - ^ ^ 
7631 
S E A L Q U i L A L A C A S A O f M A v J J 
«'armen número 47. P í * 1 W 1 ¿ S J r r 2 : 
do Unico. L a llave « n n . l a r ^ ü l l o 45. 
Quina a Vives . Dneflo: Caauiio, «»• 
Toléfcno A-0224. 
7619 14 D i c 
3 1 A L Q U I L A L A C A S A ti- ¡ p K n S L 
número 57. bajo», tiene ' ^ J & f 0 ! * * ' 
dor. tres cuartos, cocina y t04o e j » » -
fort moderuo. L a llave en la « J n l » f -
xla. Informan en 23, esquina a O. no-
moro 181, Vedado. 
7636 15 Dic . 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V L N T I L A -
do segundo piso, derecha, de ^ e f " ^ f 
número 18. Darán razón en Zumeia, 
36-0. altos, 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I M E U 
piso, derecha de Cárdenas número o. 
Darán razón en Zulueta 36-G, altos. 
7591-92 13 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila C h a c ó o 4, bajoa, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: Telefonos F - 5 6 9 4 
y A-1051. 
6945 13 de. 
B O D E G U E R O S . S E A L Q U I L A UNA 
gran esquina, grande, barata, 5 puertas 
buen contrato, con vida propia. Refor 
ma y Herrera. Informan Zaldo 25. Te 
léfono M-1056. 
7659 12 de. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO a N 
Compostela. 16, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina de gaa y demás servicios. 
Informes y llave erv Obrapla, 6j, tele-
fono A-3314. 
7590 13 d 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Estrel la y BelaScoaln. compues,-
tos de 3 cuartos, sala, saleta y comedor 
Informan en la bodega. • 
7877 1S de. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
j Se alquila en la calle de A g u s t í n Al" 
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del 
• Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
7890 13 de. 
Se alquila o se compra en el Vedado, 
sa moderna, de dos plantas, con 
jardines y bien amueblada. P a r a in-
formes. Te l . A-6420 , de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
8013 14 de. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A K , 
la casa calle 10 No. 150. entre 17 y 15, 
cinco cuartos, dos baños, garage, jardín, 
patio, etc. Puede verse a todas horas. 
Precio $150.00 con fiador. 
8005 13 de. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BJS A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON bA-
la. recibidor tres cuartos, lomedor al 
fondo, baño y cocina y terrazit, t-n lo 
más alto <lr Luyjnió, en (iuasal.acoí) y 
Herrera, a dos cuadras del tranvía. Tic -
nc Instalación eléctrica., agua en abnn- S E A L Q U I L A EN L A C A L L L Mr< ¡ 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con P 0 P r t a l ' n 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
SE V L Q U I L A UNA CA^A NUBVA B£ 
el Reparto Almendare» Calle 16 entro 
C v D frente al parque Japonés . Intor-
sos: 19 d 
nes, piso de mosaico, scrvIicioJt;isdam^'I Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l nos y patio. Informan en Leal tad , ^ V d u ' " ^ , , j 
altos. T c l A-2059. 
G . ni d. 26 oc. 
dancia y con motor, 
fono I-37SC. 
S079 
Precio $45. Telé- entre Pórez y Santa Ana. una etíp^"1"1'*1:'-
caísa compuesta <í.j sala, saleta, o nal» -
15 d taclones. I,a llave en la bodega csqiii-
IVrcz . Informan en Lamparilla 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no. 133. esquina a Porvenir, Víbora,: 
tiene tres cuartos, sala, saleta y co-
medor. Su construcción modorna: e s tá 
bien ventilada; para más informes, te-
léfono A-8323. 
S08fi 1" d 
J . D E L MONTK SU AUQÜ1LAX LOS 
altos de Luz '¿0, con sala, sak ta. cna- Informan én la 
tro cuartos, bafto, cocina y demás ser 
vicios. L a llave en los bajos. Informe^ 
Teléfono F-3529. 
8041 13 de. 
$30.00 CADA UNA. D l ' U E G K ÜO A Y 
30 B, entre Santos Suárez y Ij iam-rad" 
punto alto, sala, dos cuartos, buen baño, 
patio, cocina, dos meses. L a llave al 
lado A-5890. San Lázaro 199. 
7963 17 de. 
SE A L Q U I L A POB V E N C I M I E N T O D E 
contrato, para el primero de Febraro, 
una esquina que hasta ahora fué bode-
ga, en el mejor punto de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño, 
en Estrel la 150, últ imo piso. 
7918 20 de. 
S e alquila Vedado, l i n d a casa altos, 
con terraza, sala, recibidor, tres cuar-
tos, servicio de criado, lindo b a ñ o in' 
tercalado, acabado de fabricar. C a l l e j S E A L q U I L A N l o s g k a . n d k s v v i : \ -
Catorce No. 189 entre 21 y 19. L a s filados altos de Herrera y Fábrica, fren-
te al parque LuyanO. Precio $40. Infor-
man Monte y Zulueta, de 12 a 2. Café . 
Teléfono M-3326. 
8029 ' 13 de. 
llaves en los bajos. Informan M-2137 
Sastrería de R . Pelles. 
7984-85 13 de. 
S E A L Q U I L A O E N T R E 17 Y 19, V E -
dado un p'so. Puede verse a todas ho-
ras. 
8027 16 de. 
A L Q U I L A N S E BN MODICO P R E C l o , 
los altos de Empedrado 40, entre Ha-
bana y Compostela. Llaves , bodega es-
quina a Habana. Dueño: de 12 a 3, eo 
los bajos. 
7264 13 de. 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5, se al" 
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucc ión, con todas comodidades. In-
forman Manzana de G ó m e z , 252 . 
7939 25 d 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y sus b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 en a d e l a n t e . "Beers 
a n d C o m p a n y . A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 . O ' R e i l l y . 9 - l | 2 . 
C 10956 6 d 6 
5e alquilan los altoi de la casa S a n 
Francisco esquina a Jovellar. Tienen 
4 habitaciones, sala, saleta bien de-
sorados. L a s llaves en la bodega e 
informan. 
6728 12 de. 
EN D I A Z B L A N C O E N T R E I N F A N T A 
F Pajarito, se alquilan unos magní f i cos 
Utos, acabados de fabricar, con sala, 
;omedor y tres cuartos, baño Interca-
lado completo, agua caliente, módico 
precio. Informes en la misma. 
7879 12 de. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A 
üequelra, 12,i bajos, en 40 pesos, tiene 
sala, saleta, dos cuartos. L a llave e 
informes: Rcmay 1, alto. Teléfono M-
5230. 
7640 12 D i c 
3E A L Q U I L A N L O S B A J O S MODER-
•os de Valle 4, entre Hospital y Espa-
la, compuestos de sala, comedor, tres 
tmpilas habitaciones, baño completo, co-
lina de gas y demás servicios. Alquiler 
•asenta pesos e Informan en la misma. 
7801 12 d 
S e alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) casa de altos y bajos indepen' 
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con' 
fort. Informan Manzana de G ó m e z , 
252 . 
" 7940 25 d 
S E D E S E A A L Q U I L A R EN' B U E N pun-
to en el Vedado, una casa que tenga 
cuartos grandes para familias, dos ba-
ños, dos cuartos para criados, y gara-
pa'-a dos máqu inas . Avisad al te lé-
fono M-663b. 
7825 13 Dic . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa Calcada de J e s ú s del Monte 
487, entre Pocito y Luz. con sala, .sa-
leta, cinco habitaciones bajas y dus al-
tas, '•Sño servicio moflerno, comedor al 
fondín patio y traspatio. L a llave al 
lado. Informan en Calzada , 100. esqui-
na a Dos, Vedado. 
8036 17 de. 
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
dos p l a ñ í a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s e n los -a l tos , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p ^ r a d o s m á q u i -
. ñ a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
esqulnu a Bernaza, bodega. Tel. A - ^ b • J ' J „ ttiÍI v a r a s 
769s i 3 j i c . _ dos y j a r d í n de o c h o m u v a r a b . 
q u i l a L 4 . CASA m S T ^ n x j a h a b u n d a n t e , luz y t e l é -
n o Santos Snán ;'-. MUW H*n 111 | * W , . . . i . 
fono. E s t a s i t u a d a a i c h o m i n u t o s 
de l C o u n t r y C l u b , en l a p a r t e m á s 
a l t a y t iene u n p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 10990 
S E AI 
dol barril 
dalecio NO 5 entre Santos SuArez y 
Santa Emil ia , con porta'., sal», saleta, 
tres cuartos, baño cumoieto intercalado, 
servicio d i criado y dos cuartos altos. 
isma. de 9 a 11 y de 
c ASA DU H U E S P E D E S . SAN N I C O L A S 
número - l . entro Animas y Virtudes, 
alquilan hermosas habitaciones amuc 
Nadas para personas do moralidad. Se 
prefieren hombres solos. Casa muy cO 
moda. 
7780 13 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas ú8. esquina a Obrapla. Telé-
fono A-lSoá, casa para familias, liabi-
i;.«iones frescas e h ig i én icas . PmoiCI 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
6721 17 d e 
H A B I T A C I O N ^ 
~ A Í Í Ñ C Í 0 N 
m » * . Tel t íong 
4 a 6. Precio $70. 
-C39 12 de. 
E N $60.00 SE A L Q U I L A L A CASA C o -
rrea 52 Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitark, patio y traspatio. L a 
.llave en Correa y Flores, bodega. I n -
formes. Bernaza 6, Joyería L a Segunda 
Mjna . 
7i;í5 / 11 ac . 
7 d 5 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D E N K L 
Keparto de Buena Vista, a media cua-
dra del Ileparto de Kabel y a una cua-
dra del tranvía eléctrico de Marianao, 
a media cuadra de la Calzada, se al-
SK A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, quilan dos hermos ís imos chalets con & 
compuesta de gran sala, comedor, dos | habitaciones. 8^a. _comodor, j?ortal,^ jar-
cuartos, cuarto de baño y cocina de gas." ' 
Precio $40. E n Cueto y Uodrlguez, L u 
yanó. L a llave en la bodega. 
7399 U d 
SE ALQÜILA UN PISO DE A.CERA D E 
i'ralie con 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor al fondo, cuarto de baño inter-
calado y servicio para criados aparte. 
Informan San Bafael y Marqués Gon-
zález, Locería. 
7346 15 de. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a 58". Informan Mir, Cuas y Ca. Obis-
po, 81, A-9833. 
5529 14 d 
din, garage, cuarto de criados con su 
baño. E l cuarto de baño moderno. Pre-
c í j s : uno es de $75.00 y el otro de 
$40.00 Su dueflo e informan en Prado 
No. 85. Teléfono A-9106. 
6883 13 de. 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto Ma-
rianao. entre lineas de carros Vedado. 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono P0-7361. 
6471 • * • <• 
SE A L Q U I L A - Y SL VDNDU UNA P R B 
oiut,a casa en la VObora en la calle V i s -
ta Alegre 40 entre San Anastasio y 
Lawton. propia para persona de gusto, 
compuesta ue sala, y saleta, dividida 
por coluitinaJ'. 3 habitaciones m v y cla-
ras y ventiladas, baño intercalado com-
pleto, con servicio de agua caliente, co-
medor al fondo, cocina espaciosa, ser-
vicio para cnaoos y entrada pora auto-
móvi l . L a llave al lado. Inform/s di-
rectos con su dueña al Tel M-S?.üS. 
. 8044 13 de. 
S E A L Q U I L A UN D K l ' A K T A M K V r O 
alto en Lawton 81. entre San Mariano 
y Vista Alegre. Víbora. 
80U * j j de. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y FRlSB-
cos altos Calle 4 tMm. 253, entre .25 
y 27. en lo m á s ventilado del Veda-
do, Dala, cuatro cuartos, comedor, co-
cina servicios, cuarto de criados, terra-
za, agua abundante. Precio ochenta pe-
sos. L a l la \e en los bajos. Más infor-
mes: F-07457. 
7632 13 D i c . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N la 
calle 12 núm. 90, entre Linea y Once, 
preciosos altos, muy frescos, con her-
moso cuarto de baño y todas las co-
modidades. L a llave e informes en el 
te léfono F-5917. 
7770 12 d 
NOVENTA PESOS. SAN R A F A E L . 153-D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de már-
Tncíl, cielo rasos decorados, sala y .co-
medor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios, ¿mena cocina de 
ga?. baño amplio y completo. Llave e 
Informes en L a Casa Mosquera, mue-
blería, San Rafael 131. 
7603 15 d 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. L a llave en la bodega del 
frente. Informes Vil legas, 80 , entre 
f e n i e n í c R e y y Mural la . 
7067 19 d 
S E A L Q U I L A . L U Z 74. Informan Ma-
nuel y Guillermo Salas. San Rafael. 14. 
te léfono A-4368. 
7376 14 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A CAMPANARIO 
91. bajos, entre San Rafael y San Jo-
sé, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cocina. 
T q ^ 12 d 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Valle esquina a Espada. Las llaves 
en la bolega e informes teléfono A-1894 
7267 15 o 
S e admiten proposiciones por la casa 
casi esquina a S a n Isidro de la calle 
Damas 49 ; está a l terminarse; tiene 
tres c ó m o d a s habitaciones, sala y sa" 
leta. L o mismo los altos que los ba-
jos, todo con el m á x i m o de comodi' 
dades y bien decorado. E n la misma 
informan. 
6729 12 de. 
S E A L Q U I L A L A UJ.KMOSA Y Mo-
derna cas.'. Sar Nicolás 208. con tala, 
s-aleta. seis habitaciones, cuarto de ba-
ño cp'.r todas las exigencias modernas 
cocina de gas y strvicio de criados. 
L a llave al lado, agencia, de mudadas 
Informes, Ih tp i ta l de Paula, teléfono 
1-1133. 
7',7r' in .i 
Monte, 579, frente a Es tévez , se al-
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros. 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , 260. 
7317 i 6 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na-
ves. cnp vivienda magnlfici para fami-
lia o dependencia. Propias liara Kara^-e 
Industria, taller, etc.. etc , 
C 10228 10 d 15 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E MAG.nT 
flca esquina en Infanta, para cualqu'ler 
establecimiento. Tiene nueve habitíicio-
nes que pagan el alquiler. Bárcena 
te lé fono A-Ó272 
6503 11 d 
G L O R I A 2 2 5 
Con muchos cuartos y el frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario, azotea y gran lavadero. 
E l duefio én el chalet de 12 y '6 en el 
Vedado. 
_ 6743 12 do. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
r a cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
_ 6856 18 d 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S UB L A c T -
sa Haonna 101. Informan en Aguilera 
.1. antes Maloja. Teléfono A-6525 
• " ' . 1- u 
B E A L Q U I L A r x r i s o EN t k n i k v t k 
Rey »«. Agua en abundancia. Infor-
mes en la misma y en Barcelona 10 
S e alquilan los hermosos y modernos 
altos de la casa Ca lzada casi esquina 
a J , Vedado, con portal, sala, recibí ' 
dor, 6 hermosas habitaciones con dos 
b a ñ o s de lujo, comedor, pantry y co-
c ina , 3 cuartos criados y b a ñ o . Infor-
man al lado en la esquina. T e l é f o n o 
F - 2 I I 5 . 
7664 13 d e 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
oasa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado a cuadra y media del tran-
vía, con terraza al frente, &ala, tiall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Habana, 51. No-
tarla de J i m é n e z . Teléfono A-1469. 
7667 14 Dic. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
nca esquina a 6. Puede verse de 12 
a 6 de la tarde. Teléfono F-1187. 
7116 12 d 
E N E L V E D A D O . C A L L E O 270, E N T R E 
27 y 29. Se alquilan en noventa pesos 
los modernos altos compuestos de sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, con su hall de comunicación; ba-
ño Intercalado, cocina, cuarto y baAo 
de criados. Tiene entrada por el foh-
do para el servicio y motor eléctrico pa-
ra el servicio de agua. Informan en 
los bajos, teléfono F-2597. 
7433 V 14 d. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle 10 entre 11 y 13 No. 116, con jar-
dín, portal, cala, 3 cuartos, comedor, ga-
lería de cristales, buen baño, 2 cuartos 
al fondo, para criados con su servicio, 
patio y traspatio. Informan al lado. 
7446 13 de. 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O C H A L E T 
recién terminado, con jardín, patio, por-
tal, en los bajos, sala, saleta, comedor, 
pantry, cuarto y servicio de criados, 
garage, en los altos, hall, tres cuartos 
A L Q U I L O CASA CON P O R T A L , S A L A , 
recibidor, cuatro cuartos, saleta come-
dor, cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criados. Encarnación 33. entre 
San Benigno y Plores, J c s á s del Monte. 
$75.00 Informan te léfonos M-7178 y 
A-2484. 
7917 13 d 
V I B O R A . E N L A G U E R U B L A T AGUS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de ciiados con servicio y ducha en los 
bajos.. En los altos. 4 grandes habita-
ciones y otro baño Igual al de los ba-
jos. E s t á frente al nuevo edificio del 
Lo»ra Tennis. Teléfono 1-3018. 
6842 23 de. 
H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomv del iV.azo, con comodidades pa 
ra flumerora familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 12484 . 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
Guasabaooa y Rodríguez Tiene sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Gana $40. Informan cu Reina 
69, Baltasar Lage . 
7928 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 8/ terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, dublé ser-
vicio, eodfnM .v cuarto de criados. L a lla-
ve en los bajos. Informan te léfono F -
2444. 
7937 ^ 1» d 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S C A S a S 
A L Q U I L O KN L O M E J O R D E L IÍE-
parto del Rubio, • Víbora, casa, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cria, pisos de 
mosaicos, calle Josefina, esquina a Jor-
ge. L a llave al lado. Precio $25, dos 
meses en fondo. Galiano ütf, por Con-
cordia. M-1203. 
781G 16 # . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R ES QUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
do piedra de granito la calle de T a -
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te/del tráfico îe la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
5787 26 d 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R T A -
mento en la azotea o Neptuno 22, com-
puesto de cuatro habitaciones, servi-
cios y cocina. Alquiler 50 pesos. 
8056 H d 
Se alquilan dos habitaciones, en Amis 
tad, 6, bajos. 
8063 21 d 
B E R N A Z A . 36 
frente a l Parque, del Cristo. G r a n ca" 
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla 
inghés. 
6695 12 d 
H O T E L 
Ampllaa y espiéndid 
f 0 ; ' 
m 
mfi'1 -iatv 
E N L U Z 2 4 , U L T I M O P I S O . 
?e ttlqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. Ks casa de una 
sola familia y se piden referencias 
Tiene teléfono la casa, 
7457 16 de. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
' N E P 1 U N O 172 
Elevador día y noche. 
Renta m ó d e a . 
B a ñ o , calentador ce agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 2 2 d 
S E A L Q U I L A EN SAN L A Z A R O , 474, 
piso principal izquierdo (esquina) un 
apartamento oon terraza, sala, tres ha-
bitaciones, hall, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos.. Informan en el A-2458 de 8 a . 
m. a 6 p. m . 
7768 15 d 
S E A L Q U I L A N EN CASA \>F. UN ma-
trimonio dos hermosas habitacioitcH, con 
comedor, cocina y derecho al recibidor, 
en $42.00 a persona» mayores. E n la 
misma se alquila una fresca habita-
ción o matrimonio o señora sola. Se 
exigen y da?i referencias. Belascoain, 
2ü9. altos, entre Lealtad y Escobar, 
8090 . 14 d 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . G A M A -
no 117 ésqulna a Barcelona, se alqui-
la una habitación con vista a dos ca-
lles, amuebla.da, con todo esmero. Tam-
bién se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. 
8097 21 d 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A de 
C. Vejga ó. casi esquina a E- Palma, 
Víbora, cor. jardín, portal sala, recibi-
dor, comedor, tr<5s cuartos, baño mo-
derno, cocina, cuarto de criados y ser-
C A S A D E H U E S P E D E S 
on lo más céntrico de la ciudad. Pra-
do Sf Nadn mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones parji fa-
milias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
S07I 31 d 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A . B A L -
cón corrido, de esquina, amplia, fresca 
18 d 
Sa"ñt¿'Catalina 46 y 47. a dos cuadras vicios. Tiene garage. L a llave en la P ™V0J biir^ta- Empedrado. 51, altos 
bodeg.v de la esquina do E . Palma. I n - 8 J " 
forman:. Tel.'fono A-64i;0, de 8 a 11 a . 
m. y do 2 a 5 p. m. 
7688 13 Dic 
de la Calzada. 
7956 
V I B O l t A SE A L Q U I L A L A CASA J O S E -
fina, 15-A, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones y cuarto de criados come-
dor, baño módorno cocina de gas, patio 
y traspatio. Precio $55.00. L a llave al 
lado, teléfono 1-4037, 
7971 20 d 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente al 
Colero de ios Hermanos Maristas, Re-
parto Menooza y a dos cuadras del Par-
que del mismo nombre compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño in-
tercaiado. tervicio de, criados y agua 
abundante. Precio $65. Informan en los 
bajos, bodega. Tel. 1-3457, 
7823 » 14 Dic. 
E N L A P A R T E MAS B R E S C A D E L A 
Víbora, se alquilan unos altos, moder-
nos, de esquina, de fraile, compuesta 
de sala, comedor. 4 cuartos, cuarto de la siguiente ulstrlbucion. Planta baja 
ARAMBURO 42 E N T R E S A N R A F A E L 
y San Joac. so alquila un Dep'artamento 
independiente en la azote:, oon servi-
cios y luz e léctr ica . La llave e infor-
mes en la Librería de José Albela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
7136 12 de. 
S E A A F O R T l ^ N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a t a d e f i i n i l i a a m e r i c a n a . 
L» m u y í i e s c a dich^i h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿1 m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s í e l c -
foaos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C 6348 I n J S «L 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zul 
habitaciones amueíMü 
odas con v ^ a 1 ^ ^ 1 1 ^ ] razonables. *-ane. a ctl 
h o t e l S a n t a n d e r " 
C a s a para familia. Es la 
a usted le conviene más T*** H 
habitaciones preparadas paJ60' M 
h u é s p e d esté con comodidad D^f11 
na comida, y precios U nik k • 
para dar a conocer el buen N 
de esta casa. Be lascoaíc Qfi J V M 
del Pi lar . • y W 
6025 9, „ 
H O T E L V A N D E R B I l T 
Zenea y Mazón, bañanado con i 
sas de la loma Universidad HÍ?f ^ 
nes para familias y perE0naD bit»cM 
Precios sumamente bajos eíilabul 
den y moralidad. E n la Usm* de «• 
quila un garage. ""6>raa ^ ^ " 
J7061 
P A U C I Q L A M I A G R O S A 1 " 
Grande y moderna casa para f a ^ 
situda en lo mejor de la zona 2 1 
cial de la ciudad. Departamentos 
habitaciones con servicio p n n ú o 
baños de agua fría y caliente s i e i J 
Excelente comida. Buen servicio i 
comedor, admit iéndose abonados I 
mume. Precios moderadlos. Casa 
r ia , de orden y estricta mora|i(la* 
ienicnte Rey jtf, esquina a k ¡ á 
T e l é f o n o M - 7 5 I 9 . ^ 
4275 15 de. 
ii.. 
E N P R A D O :̂ 9. BAJOS. GA3A P A K -
ticular. sin inquilinos, alquilo hermosa 
habitación amueblada, para matrimonio 
o' dos personas honorables, precio redu-
cido, con abundante y excelente comida 
y todo esrvicio. Pido referencias, 
7tíGr) 18 de. 
CAI.[ANO 109. A L T O S , i \ ^ • 
casa de la Hauana. por sn seriedad i 
Pieza y buena comida. llHbl 
batió privado. 
7'3" _„ 13 de. I 
| 8 É A U J U I . A EN' <'A5s.\' pAKTirTTv' 
una amplia,, clara y fresca haMiadi»-
amu. blada. Hay teléfono. Gran ouani 
de l<añu. Cénobianse referencias \o tuT 
cartel en la p iur ía ni en el haUt, 
Villegas. 88. altos. m-
A L Q U I L O U N C U A R T O F.X A Z O T E A 
acabado de construir, propio para hom-
bres solos. omatrimonlo sin hijos, en 
Bernaza 22. Inrorman en la misma, en 
el tercer piso. 
7528 12 de. 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan dos plantas bajas y dos pl-
sOs al»js , con escalera de mármol, pa-
tio y traspatio; sita en San Indalecio 
23, entre San Leonard.) y Uodrlguez. a 
una cuadra de la calzada. Informan en 
San Leonardo 20. Teléfono 1-5810. 
7448 i 12 de. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A $20 Y $23 
'jasitas nuevas, interiores, de dos cuar-
tos, con su cocina, baño y patio inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
7501 14 de. 
BE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
sito en la Avenida de Chaple No. 7, 
Víbora a una cuadra de la Calzada, . 
compuesto de dos planta*» y sótano, con ^'an Rafael y San José 
R A Y O 49, S E A L Q U I L A N A M P L I A S 
habitaciones casa de moralidad. 
7980 13 Dic. 
M O K S E R R A T E 107. F R E N T E A L HO-
tel Roma, se alquila una habitación en 
la azotea, independiente, único inquilino 
a hombres o señoras solas con muebles 
o sin ellos. E s casa do mralldad. I n -
forman, segundo piso. 
8020 . . x 13 de. 
Habitaciones desde $15.0(5, ê alqui-
lan en la gran c a j a de h u é s p e d e s de 
Monte 15, frente al Prado, c r u z á n d o -
le por el frente; todas las l íneas de 
tranvías y en el centro de todos j&s 
teatros y oficinas. T c l . M-3703. 
7563 « 12 de. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
n a l de moralidad. 
- " C , í?, de. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una o dos habitaciones con comida y 
servicio a matrimonio solo o a hombres 
que soan personas da moralidad. Cam-
panario, 120. primer piso, alto, entre 
baño completo y terraza y balcón. Pre-
cio J55. Para más informes en los ba-
ios. calle Segunda entre Josefina y Ge-
naro SánácUaz. 
7856 13 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S a4 
entre Delicias y Buenaventurn. Víbora. 
Compuesta de sala. 4 cuartos, saleta al 
londo. dos servicios modei ñus. muy fres 
ca . Informes: A-4676. 
7871 , 16 de. 
recibidor, sala, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor y pantry. planta 
alta, dos habitaciones con baño inter-
calado, sótano, tres habitaciones, come-
tlpr para servidumbre, una gran cocina 
y un ampio garage.' Preciosa.,, terrazas 
en ambas plantas. Extenso jardín . L a s 
llaves en la misma. Informan Infanta 
No 95 altos. Teléfono U-231'l. 
7383 • , 13 de. 
S E A L Q U I L A UNA IIKK.MOSA CASA 
en la Avenida Concepción, Víbora, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor 
corrido al fondo, baño, qocina. patio y 
traspatio. Toda de cielo raso. T i a m í a 
a la puerta. Alquiler $80.00. Garantía: 
Fiador. Informan en Banco de Nueva 
Escocia Depto. 310. Cuba y O'Reilly, i 
de 2 a 5: Teléfono M-2693. 
7873 13 de. 
C K R R 0 
S E A L Q U I L A R E P A R T O LAWTON, 
y baño intercalado con calentador. Ca- 1 t'rvc"1,1' y V,0,?res',. a-^Una-Ca? 
He 15, entre 18 y 20. Vedado. Llave e 
Informes, a l lado, Vil la Ernestina. 
7434 12 d 
D E S E A A L Q U I L A R S E CASA E N E L 
Vedado, calle JLfnea , 23. 17 o haciendo 
esquina a estas calles. Se- prefieren ba-
jos, cuatro habitaciones de dormir, ga-
rage, cuarto criada, para el día 15 o 
fin de mes. Alquiler $140. Buenas ga-
rant ías . Dirección: S . R, L . Lista de 
Correos. Almendares, calle Quinta entre 
14 y 16. 
J_"£0l 1̂  de. 
VI-DADO. S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 19, entre F y Baños, casa do altos 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Informan 
M-7708. ; 
64*70 i5 d 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet^de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
7705 1I> d 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Jua-
na Alonso, 46, a. ñiediu cuadra del ca-
rrito üc Luy*anó, sala .saleta, dos cuar-
tos, romedo: bajo .y cocina 40 pesos. L a j 
llave en lo: bajos. 
7586 
Si: A L Q U I L A E L 15 Y E L 17 D E L A 
calle Velardo en el Cerro. Tienen sa-
la, tres grandes habitaciones con sus 
servicios completos, comedor, patio y 
traspatio, con terreno al fondo, inde-
pendiente. 
S075 15 d 
S I A L g n i . A UNA C A S I T A E V MA-
riano y San Pedro, Cerro. InformaVi en 
la misma. 
7914 25 d 
991 13 Dic . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
la casa Oquendo, 9, se compone de cua-
tro localidades e informan en la mis-
ma, el encargado. 
7934 13 d 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 61. 
un este hotél se alquilan esp léndidas 
y vent i lada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida: superior y e c o n ó -
mica. 
ro89 
H O T E L L A PURISIMA 
M á x i m o G ó m e z número 5 (Montt), 
esquina a Zulueta. Departamentos j 
habitaciones con baños y sin b?5o 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60, 80, 90, 120y M 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados a. 
comedor, desde $25.00. También ha» 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente coraHia 
y buen trato, grandes reformas, toa» 
los tranvías pasan por la puerta, it 
pidv.n referencias. Teléfono A-IOOft 
6083 28.Dic. 
M 700 p 
!ÍEdíI. 
«Ib y I 
3940 17 d 
S 0 A L Q U I L A E S P L E N D I D A HAB1-
tac ió i . hay teléfono en lo mejor de la 
Habana. San Juan de Dios, 0, altos. 
78^9 . 12 Dic . 
V E R S A L L E S H 0 U S E ~ 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magn í f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde |35.00 en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que 
para estudiantes, magnifica comida y 
abso'uta moralidad. Industria 53. Telé-
fono A-0575J. 
781» 16 Dic , 
G E R B O SE A L Q U I L A EN I N F A N T A 
y Vciarde, tres casitas modernas, pro-^* 
pías para un matrimonio. Capan $30 
y |26. Las llaves en la bodega. Te-
léfono I-Gy95 
7811 19 de. 
BE A L Q U I L A I X A A.MI'MA Y Vr.N-
tilada sala en Carvajal No. 1, cairi e.̂ -
18 Dic j «mina Corro Precio ba jo a personas 
— sin muchachos. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T COMPUBS- 7881 14 de. 
to d« tres cuartos, sala, coim-dor y | 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con cocina y un deuartamento cón tres 
habitaciones y su cocina y balcón a la 
calle y en la misma dos para hombres 
bolos. Zanja 1-8 D . 
787 12 de. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o i fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, te lé-
fonos M-3569 y M-3259. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N K R E S -
ca y ventilada, con lavabo de agua co-
rriente dentro y luz. ' Informan Nep-
tuno '-'SO. 
7812 . . . 12 de. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UA 
casa de moderna construcción, en la ca-
lle 27 entro B y C Vedado. Tiene sala. 
vicio para los criados aparte, garage 
y cuarto para el (hauffeur altos del 
V51. ileparlunienlos yara establecimien-
tos / esph'iifiiua.s habilacunos, precio 
...ismo';"tocio a f i ^ o ' W ' m i ^ J K w - ' f S * & ¿ ; *. , T V ^ ' V ^ V 
to Santos BÜAres. San Leonardo letra E . I ,,,^:,lc-a,, tK la mi*"'*- 1 detono I-b^o. 
Informan Virtudes, ;:o, te lé fono A-ü2:!ti. j — — — . 1 -
7107 12 d 
SB A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bitactún en los altos de Lamparil la es-
iiuiiia a Bcrna«a. Informan en la bo-
dega . 
7851 12 de. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . oocarr i í , „o tra»-
ladó a Amargura > Copémostela, caau 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamento^ con baño, agua 
caliente a todas horys, precios modera-
dos. Teléfonos M-6S44 y M-6945. Cabíe y 
Telégrafo Kom^iel. Se admiten abona-
dos al comedor. íjitimo piso. Hay aa-
Si: A L Q U I L A N DUS N A V E S K.N MA-' 
rlna y Acierto, frente al taller do Can-
cedo. Informan en la •squina, tclrtuiic 
1-1376. 
6682 12 d 
Se alquilan los hermosos altos de la s e ñ u k s<.;Lo, e d ü C A D U , a h s o l l t a 
i j j d a • ' n A 1 nioraJiOuu n a u K r c 
calzada de buenos Aires, numero 1 A , n)Ucl,,,..s chica p S o ventilada, con co-
cn el Cerro, a una cuadra de la c a l z a ' : ' " í t k i V í n familia «spañola. posi-
. . . - *i- . . i i i "le único inquilino, precio niOdlco. E s -
da y de los tranvías . Lsta acabada de critan a A. Varona ció Ignacio Busta-
nant» . Obifapu 104, bajo^t. Habana. 
761" 18 Dic . 
PUADO 85. LA CASA DB B U I I I a T 
Compañía, antiguo Café Bl Pueblo fren-
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con agua ' corriente, desde 
?1.50 a ?2.00 en adelante, lus baños 
están Intercalados con agua caliento y 
fr ía . Hay elevador Otls. Tol . A-9106 
i ^ssa ' 13 d e 
" B R A N A " Y T i . C R I S O L " 
H O T E L E S 
H A B I T A C I O N A L Q U I L O E N 116, F R E S i f Aa f ... 
ca. servicio moflprnu, punto céntrico, es! I",a3 «ncjOíct M S J J para l a m J l á S , IO" 
casa de moralidad, a ¡lumbres s o l o s . ¡ d a s las habitaciones y decartamentns 
con o sin muebiéSi informan Suáárez 15 • • . < . r . 
MueUeria. con servicio sanitario. J a » m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las c a que 
mejor se come. Telefono A - 6 7 t í 7 . 
Animas, 5 « , telefone A - 9 J 5 8 . L e a l -
tad, 102. 
V E D A D O 
M . N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Ijicluf-.ivamciite pura personas tr. 
finadas. So cambian referencias. 
7^88 Cj l 
EN E L VEDADO. EN CASA DK KA-
milla conocida, se alquilan dos hábil»-
cienes con toda asistencia. Se ex'5*? 
referencias. Infornia teléfono P-SMfc 
TOfi l l N | 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSAS HA-
I Itáclones, juntas o separadas. en 
oe familia, cun todas las comodidaoj'5 
y asistencia en el Vedado, Calle N n' 
mero 18, altos, entre Linea y 17, a 
(iia cuadra de ¡os tranvías . . 
' 7771 12 (1, 
m: a l q u i l a k n c a s a de mokam-
dad. una habitación propia para u".'w' 
ti imonjo 'sin niños o para .emploWW 
empleado, a una cuadra de la 
Calle 11. entre L y K, 139, Vedado, w-
léfono lf-2S93 „ j 
776C 
S E N E C E S I T A N 
i 899 12 de, 
hai 'tacl6n sin 
pintar y tiene agua abundante. Tiene i comedor, 4 -cuartos y una para criados,! H E R M O S i • C H A L E T , S E A L Q U I L A . 
doblo servicio sanitario, baño moderno, seis cuari-'S, hall, salón. Lauus Inter- i " . ^ i . 
ó o h e linea de tr&Bvfas. Las llaves en talados, dol le servicio, barago Inde- sa,a' comedor, lies neimosos cuartos, i x V H j L B O A S 60. A L T O S . S E A L Q U I 
pendiente, 'l lene Bomba i 'rat . Hatael cocjna b a ñ o palería "'as y eleclrici-han <̂,s habitaciones amplias y frescas 
Iglesias, .Monte. 297. i i ' i - ' • •' 0 i r •'' comisionistas o matrimonio solo. Se 
609.̂  28 Dic . ¡dad y demás servicios. Lugar fresco ¡d: comida. Casavparticuiar. 
el piso de al lado. Precio $85. Infor-
mes: Agular y Muralla. Te l . A-2856. 
13dc. 
L A N G A E N $60, SE A L Q U I L A L A ca-
sa Esperanza 31 y :r.cdló entre Agui S E A L Q U I L A N 
y saludable. L a llave al lado. I n f o r ! 7880 17 de. 
r419 13 d 
VEDADO A L Q U I L A N L O S HBRMOSOS 
bajos de la casa No. 426 calle 25 entre 
6 y. 8. con jardín, gran portal, sala. 4 
nabitaclones. baflo completo, comedor y 
servicios. L a llave en loa altos. Infor-
man Galiano esquina a San José ferre-
tería. Te lé fonos 1-2610 y A-3974. 
r679 12 de. 
7615 14 de. 
N E P T U N O 175. BE A L Q U I L A BAILA 
establecimiento, la planta baja Pu.d'c 
verse a todas horas. Informes': Haba-
na 86. Denarfamftnfo SIO 
7708 
V E D A D O , C A L L E 2 0 . No . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a in t er ior , s a -
l a , ¿ c u a r t o s , c o c i n a y ser -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz. P u e d e v e r s e a todas h o -
ras . L a l l a v e e n la b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedadc, calle 26 enrre 16 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta v tres 
cuartos y todos aus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con «dos cuartos. $40.00. 
Háy casitas interiores de sala v doa 
cuartos $27.00 y otras a $35.00. E n la r | TaI P 
misma el enCarpn'iii ¡ci i c i . t - j j i f 
«nns .... 1 7^55 
¡ m a n en Ct-rro 532, Telefono 1-1002. Casa de h u é s p e d e s Reíina Victor ia . 
7583 12 d e .Prado 117. Los nuevos d u e ñ o s de esta 
• k * ] h n i r r i k n m = casa ofrecen e s p l é n d i d a s h a b ' : i c ¡ o : i r s 
' ! ( í Ü A I i A d A L U con agua coniente, muy ventiladas, 
V T A C A p t a m j p i h u e n a comida e s p a ñ o l a y criolla. P r c -
1 L A u A D L A i i L A cios razonables. Todos los cuartos tie-
üéii vista al Paseo del Prado. No deje 
LN U l ' ANA U ACO A. EN L O MAS C E N - de v¡sitar esta casa 
7897 12 de. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo -mejor de la 'vudad.^Agua 
abundante, buena comida > precios al 
alcance de todos. Venga y véalo on P r a 
tío 51. Dolores G , viuda de Kodrlcue 
Propietaria. Teléfono A-4718 
13 do 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C n i A D A SE S O L I C I T A EN SUAB»| 
106, para avudar en los quehaceres 
la casa. Corla familia. Buen traw- -
JEOgj 
S E S O L I C I T A l NA CRIADA PAR* 
limpieza do una. casa chita: ^ 
mida y ropa limpia. Sueldo 51 • 
cito 104. altos , , ¿ 
SIO.'í J j - — 
" B I A R R I T Z " 
Teléfono M-lb81 
7C91 
SE A L Q U I L A C O N C E P C I O N 25, VIBO-1 
r a . Sala, comedor. 3 cuartos. Informes I 
Concordia 09. T e l . A-4048. 1 
7676 _ _ , l2 dc- tiico de esta Villa, se alquilan 3 mo-, 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O CI lAlet ' dernas casas, sin estrenar. Reciben brl-
iío Cortin-i entre .Milagros y Avenida de I sa de Cojlmar. Sala, saleta, a habita- — 
la L'bertaO acera de la brisa; tiene I clones, baño Intercalado. Cocina, c-uarto p • a a i . m t r * Virtnrl^s 
sala, comedor y seis habUacioney. con i y servicies para criados, patio y tras- |^amPana'!0 W , altos, entre Virtudes 
patio. Do* son de planta baja y unaiy Anima*, .e alquila una amplia ha" 
alta: esta tiene tres amj.lias terrazas. . , ^ . 
Precios $45, $5o y $^5. Se alquilan otras bitacion para dos o tres c o m p a ñ e r o s 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios |36 y 138. Informes: 
Vi la . Caiio de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5n6. 
C 10504 IB d 25' 
jardín airi-üidor; se está, pintaiido. Pre-
cio 100 pihota. L a llave, ciifri'iitf. In-
forman: Teléfono A-8464. Queda una 
cuadra del carrito. 
764C * 14 Dic. 
S E A L Q U I L A N liOS NÜKVOS A L T O S 
derecha e izquierda, de Ueyes 10. al lado 
de la Fábrica üe Tabacos Ilenry Clay, 
propios para nrui o dos familias, cada 
uno. sala. 3 cuartos, baño, cocina y te-
rraza, mu y *f reBcoe y muoba igua, una 
cuadra del tranvía é n r | 4 0 \ liUDrinan cu 
la misma y en el Teléfono I-5;!l>i. 
T7:;ó í:¡ dc. 
o matrimonio sin n iños . H a y t e l é fono 
agua 
7902 
Gran caja de huéspedes. Haiil íacionea 
desde 26, 30 y 4'̂  peeog por persona, 
incluso comida y tíemíus Bervicioa. Da-
ños con f'ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaua 
mensuales en adelante. Trato inmejur •-
ble. eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen ref «rexíCiaa. Indus 
tra. 124 altos. 
G A L I A N O NUM. 53, A L T O S , E N C \ S A . 
partlcuiar. se alquila un departamento 
con dos balcones a la calle; consta de 
dos o tres habitaciones si se desea 
También se alquil^ eu la misma una 
habitación interior. Informan en la 
misma. 
15 d 
4 A K I Á N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
Amueblado. Loma de Chaple , chalet . C H A L E T DOS P L A N T A S . M EVO. a 
estilo americano, mensuales, 4 ' u n a cuadra do ios canos do Playa, con 
1 •. • P i e K:<rage, todos sus servicios y para cria-
donnitonos, garage, etc. Informes cnldos fc,¿i-. £ j * a " Av0nida Primera. Re-
parto Buenavista Informan teléforto 
„ A-1580, Pcrsoverancia, 9. 
II). V-'ii • 
»9 
y  caliente. Buen cocinero. g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
1 .a azotea para dos hombres. San Nico-
—— , las C7. altos, entre Neptuno y San Mi 
S E A L Q U I L A N UN D E P A R T A M E N T O ; guel, Otras dos en Monte 226, altos' 
y una sala. So presta para oficina en [entre Carmen y Figuras a $16 ' f i e S i 
N'illegas 12< informan en la misma. Ige moraliduJ. * 
13 dc. 77' 
I 'ASA D E HUI 





Villegas " l es-
quilan hermosas 
con lavabos do I 
699: 
S E N E C E S I T A UNA >1aNl;J; oárs 
para un solo nifio y una crla ,1!, 30 
cuartos que sepa zurcir bien, suc " ^ 
pesos cada una, ropa limpia. DUP" a | 
to y poco trabajo. Informaran. 
b a n ^ L X la jos . ^ D | ¿ | 
S O L I C n O CRTAD'A P E N 1 N sfTL,A?fl A 
ra cocinar > limpiar para tres o ^ 
milia. Sueldo $30.00 y ropa •'"IR, 







SB s u L P ' i T A UNA MüCHAC 
unos 14 afiot;. para ayudar * l 
haceros de una casa chica. ^ {ju»' 
<íoiciirIa y Pasaje Infanta, Santo 
roz. Sra . do Sales. dc. 
BK S O L I C I T A U N A C R I A D A SUB^H 
$25 y ropa limpia. Calzada i»»- i , 
\'<:-ciado. .0 df-
S E S O L I C I T A UNA OBLADA^ D » » 
no. Calzada de J e s ú s del .vlonie-12 ^ 
7782 — -S{} 
N E C E S I T O B U E N A CRIADA D E • ^ 
otra que sepa zurcir ^ " ' - ¡ o d a g '"P 
cuartos $30 cada una; ^ c cri»"* 
$25; dos manejadoras $30: u » ^ , ca^ 
para seftor solo $30; otra V f ^ m l!»-
po $30 y dos camareras, u*0* . , «jc-* 
7711 ^ ^ J ^ ^ 
Se solicita una criada dc "ian0|je D 
l'eve tiempo en el país , ^ " ¿ ^ ¿ o . 
número 215, entre 21 y v , c 
C 10962 
C a s a de H u é s p e d e s " L a s V i l l a s 
lente.' propTas V a r a "personas i Pra<í*0 •u9- Teléfono A-7576. Se alquilan 
Se prefieren hombres solos, amplias y ventiladas habitaciones con 
13 d ^lc<}nJÁl r r i i i o e interiores, desde «o , 
•• "^ -v 40 Pesos por persona hi.or^ „„* 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la callo, a señora sola. Animas 
90, primer piso. Se exigen referencias. 
' ' , ,c 12 d 
mida. persona, buena co-buen trato y esmerado servicio 
Abonados al comedor a J-JO Frent* 
Habana Park. r rente al 
6968 12 4 
C R I A D O S D E M A N Q ^ 
BE S O L I C I T A UN P I E N C ^ ^ P y ' t í f l 
ne que ser limpio y trabajaos . 
referencias. Calle 11 y êdJ,̂ 4 ¿ c ^ 
soo-' - — j r f r f c 
ÑBCBSITO UN B U E N c ^ J ¿ n t 
n.ano. que haya servido e" .rindo ^ 
particular. Sueldo $50; otro CT ^ r e ^ 
un buen fregador 130 y I.<,0?tl»bft11* 
















U 98 y 
^ fon las !,« 
M O R O S A 
Para famiJî  
a Z0Da comet! 
P&rtamentos i 
:i0 Privado } 
"ente s i ^ J 
n servicio i 
. abonados a| 
dos- Casa «. 
:ta moralidai 
ma a A«uiar, 
I 5 j c . 
• LA MEJOl 
l seriedad, li,.. 
üuitaclones gon 




• 3 (Monte), 
)artamentos i 
y sin h?k, 
X 120y |jü; 
desde $2.00 




por todo el 
cíente comida 
formas, toáu 
a puerta, i 
fono A-100(1 
28-Dic. 
P A G I N A V E I N T I C I N C u 
SE NECESITAN 
c o c í i R Á T 
S E NECESITAN 
1 ent1®"" Vedado. 
COCINE-
14 do. 
¿iol — ' T C T T ' t o c i n e r a q u e m-
& C Í T ^ ^ 7 C n ú m e r o 52. e s q u í -
u 0 ) « o 6 n o - F - 5 3 7 4 18 d 
Trt jr ' B U E N A COCINE-
• ^ ^ - ^ 5 ^ e 5 o r á ~ d b ~ m e -
• m c l T A r o cocinera que sepa su 
BQ,dad P a r ^ , £ n i a y í o r m a l y duer-
13 d e» "*ca da muy 
^ 5 ^ - - - r r r ^ A M I L I A SE S O L I C I -
r R A C O ^ n a sepa bien bu 
rc inera_«u« A c a l l e K, ei 
of ic io y 
entre 9 y 
9 
12 d 
° — t j v a JOVEN ESPAÑO-
nOL101 i^or v Que ayude algo a 
^ra <:ocinaa sueldo SO pesos. Calle 
a l v i n a 
12 d 
í - ^ T c t ^ T T N A M U J E R D E M E -VECESITA lnar para dos per-
* edao P^í. , imnleza, fae dan Infor-
^fey S n t l S 44.'enLre 15 y 17. 
SUELDO Y COMISION 
Neceeltamos aeentea do ambos sexos 
en, laXTHabana- V d e m á s lugares de la 
S E OFRECEN S E OFRECEN S E OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A - U N BUEN C H A U F F E U R , 9 AÑOS DE A T E N C I O N ÍOVFNES ESPAÑOLES 
cha e s p a ñ o l a de cr iada de cuartos o p r á c t i c a y con buenas referencias, de- » ^ * » — ^ v ^ v í t ^ v t i ^ i » » ' 
^ A ? * S S Í Í d ^ v , ^ a d « r I " - ,Plan ? ? ™ h l * * * ™ m * i **** coser y tiene quien 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . R E C I E N 
llegada, muy activa, honrada, trabaja- _. . 
dora y sin pretensiones, desea colocar- de comedor; es fo rma l y sabe cumpl i r , sea colocarse en casa pa r t i cu l a r . I n - S(» o r p r r a n l n « C j w n n V A l e S . A D i e n -
se de criada de mano, en casa de ho- con su ob l i gac ión . Prefiere para la Ha-1 formes Teléfono FO-1797. 1 • . i b a m o . 
Mobi l i a r io Robles, Chacón, 25. Habana 
7260 15 <, 
Gane dmcro en su casa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973, Méjico, D. F. 
P. 30 d 5 d 
M U E B L E S USADOS COMPRO U N LO-
te -do mesas d-j m á r m o l , un lote do s i -
llas de madera da t i j e ra ; todo en buen 
estado. In fo rman en Palatino 3. café 
El Modelo. 
7C59 12 d 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O JOVEN 
para oficina, como corresponsal y de-
m á s quehaceres de la misma. Se pre-
fiere si sabe el I n g l é s . D i r í j a s e al Apar 
tado 322. Señale aspiraciones y dando 
referencias. 
7519 22 do. 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES DE V i -
nos y v í v e r e s finos. In fo rman Villegas 
nüm. 69. 
7775 13 d 
r-6.1 
14 D i o . 
- V T a Z ^ R O 313, A L T O S . S E SO-




S 5 = = í r r ^ T u N B U E N CHAUFFEUR 
NÉCESI «dad para una fami l i a . Tie-
ed¡ana edaa P recomendacl6n. I n -
au'tr\erriosi Banco Canadá . Agulax 
fíOi 14 d Habana 
Í ^ V ^ T ^ N CHAUFFEUR P A R A 
SOLiV..,!^ nne e s t é p r á c t i c o en ma-
SE S O L I C I T A UN A G E N T E QUE T E N -
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o m á s ; depende de usted mismo; 
para la Habana, Sanctl S p í r l t u s , Cien-
fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa-
los, Tr in idad . La Esperanza, Los Pala-
cios, VIñales , Sierra Mies t ra , C a b a ñ a s , 
Nueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes! 
Fomento, Yarey, Candelaria, San Cris-
tóba l . Rodas, Aguacate. Madruga, J ú c a -
ro. Sabana, B a ñ e s , Palma Soriano, Mo-
rón, Las Lajas y otros m á s . Edif ic io del 
Banco Nova Scotla, Departamento 2U5. 
Cuba y O'Reilly, Habana. 
6871 13 d 
la garant ice. In fo rman en Maloja 160 
por Escobar. 
7933 |a d 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pafiola, de criada de mano o maneja-
dora y entiende algo de cocina I n f o r -
man calla L í n e a 150. T e l . F-5 ' l41. 
7976 13 de. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE 
criada de mano o de manejadora en casa 
de moral idad. Tiene referencias. I n f o r -
man: Te lé fono M-3473. 
8046 13 do. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA 
Desea colocarse de criada o manejadora 
Entiende algo de cocina. Ruega a quien 
desee colocarla la deja dormi r en su 
domic i l io . In fo rman Calzada de Vives 
155, s i tos . 
7911-12 12 de. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano, uesea 
casa de mora l idad . Es f o r m a l y tiene 
quien la recomiende. Monserrate 129. 
Te lé fono A-3257. 
7903 13 de. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
criada de mano o manejadora. In forman 
en el Hote l La Perla de San Francisco. 
Oficios 32. T e l . A-7920. 
7885 12 de. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN RE 
cién llegada, de E s p k ñ a , para criada 
do mano o de cuar tos . In fo rman : Te 
nlente Rey 77. Te l M-3061. 
7884 12 de. 
baña . In fo rman en Vir tudes y Belas-J 7949 
coaín . bodega, t e lé fono A-6602, 
8053 14 d 
18 db. 
JOVEN EMPAÑOLA DESEA COLOCAR-
so de criada de cuartos y copar. Para In-
formes calle Paseo n ú m . 33, te lé fono 
F-1850. 
7973 13 d 
CHOFER E S P A Ñ O L DESEA COLO-
I carse en ca.6a par t i cu la r o de comercio, 
I tleno buenot» Informes . Te lé fono A -
6219 
7836 12 Dio. . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N en 
casa respetable para l imp ia r hablta-
c lonei y coser, desean buen t ra to y no 
carecer de a l i m e n t a c i ó n . Lampar i l l a , 
18. Te lé fono M-3017. 
7970 13 D i o . 
Slí DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la , de criada de cuartos o 
manejadora; desea una casa que sea se-
r l a ; tiene quien l a recomienda. Calle 
Empedrado, 12. 
7759 12 d 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
Con Inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo da l iquida- ^ 
clones, balances y trabajos de oficina s e ñ o r i t a F R A N C E S A , H A B L A N D O 
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y rapidez el Fox, One Stap, 
Vals. Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.60, sistema 
americano Se e n s e ñ a con pe r fecc ión en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manr ique 2, es-
quina a Malecón, 4o. piso, elevador. 
7603 15 d 
CRIADOS D E MANO 
B U K N CRIADO P E N I N S U L A R D E 24 
años , se ofrece ,muy p r á c t i c o en todo 
servicio f ino y con muy buenas refe-
rencias. L o mismo se coloca de ot ra 
cualquier cosa. Te lé fono M-9344. 
8012 . 13 do. 
en general. I n fo rman : Aguacate 50, 
Pedal", t e l é fono A-3780. 
6856 • 19 d 
VARIOS 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
finnlax qu  t  r t i  
^rtnnina grande. Que t r a iga refe-
•¿¡as 
r ^ altos 
Mi 
Rnen sueldo y un i formo 
ie 8 a 12 de l a m a ñ a n a . Mon-
18 do. 
•"TvTtA CHAUFFEUR SERIO, for-
s0 ¿i«Tia edad, con p r á c t i c a , acos-
^ n i? particular. Referencias de 
mbrajo Cerro 503t alt0Sf es. 
Í J i » Tejas. 
589 
12 d 
ERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SABER E L P A R A D E R O D E 
¿ ¿ Fernández Llamas Que hace p ró -
Sunanta un mes que llegó da E s p a ñ a , 
wmano Manuel F e r n á n d e z , que re-
lí, nenfuegos. Puede Informarse en 
mrlera del Hote l B é l g i c a . Egido 99 
¿fono M-3319. 12 de. 
e solicitan chalequeras y embolsilla-
loras de pantalones en la Sastrería 
¿Sociedad. Obispo 65. 





ia. Se e i lm 
fono F-568t. 
13 i 
i solicitan buenas costureras de sa-
tos, para trabajar en la sastrería La 
mdad de Londres. Galiano 116. 
17 15 de. 
KM OSAS HA-
•adas, en casa 
i coinodidades 
>, Calle N BJ¡ 
á y 17. a me-
12 (1_ 
DE MORAtí 
l para un ma-
a .empicada ( 
de la Un". 
9, Vedado, te-
13 d 





u j l * 
TA paSÁ « 
criada Pa" 
en, suc1"0.^. 
Ja. buen » 
nna rán : »» 
tros de i * 
a lirnp'3- J,r 
j 1-4037- l 
-HACHA 
r a los f f l 
Sueldo $9u! 
Santos o"' 
la 169. aIU 
S ó n t e . ^ * " 
A D E M ¿ Í 
i : otra «tás 
para .«j . 
ü a b a ^ d ¿ . , 
! mano ^ 
¡ador y 
V e d a ^ ^ 
^ B l A P f ^ 
i buen» c<4o; 
os ca"1' i : ' 
SB'EA SABER E L PARADERO D E 
m0n Ribas Luaces. que en el a ñ o 1913 
su resideLda en Aguada de Pa-
ií ros Hotel Central que lo busca su 
'a Bernardo Ribas, en l a calle A 259 
^ Habana; 13 do. 
. DESEA SABER E L PARADERO DH 
aado Díaz Miranda, por asuntos de fa-
¡11a. Lo solicita su hermano Dlógenes 
laz, Central La Julla^ D u r á n . 
i 14 d 
VILLA VERDE \ COMPAÑIA 
O'RelHy 13 Te lé fono A-2348. Cuando 
V d . necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que g a r a n t í 
za su ap t i t ud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de servicio a to-
da l a i s l a y cuadr i l las de trabajadores 
para colonias e Ingenios. VlHaverde y 
C o m p a ñ í a . O'Rei l ly 13 T e l . A-2348. 
7139 12 d 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse de criadas de mano, son rec ién 
l l é g a l a s . I n f o r m a n : Fonda L a Paloma. 
Santa Clara, 16. 
7828 12 D ic . 
SE DESEA COLOCAR DOS M U C H A -
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
c a r i ñ r s a s con los n i ñ o s . . I n fo rman en 
Gloria, 193. 
7822 12 D i o , 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menenaez, es l a ún ica 
que en cinco minutos f ac i l i t a todo «i 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L la -
men a l t e l é fono A-3318. Habana 114. 
7596 15 d 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o Ca-
neiro, centro de negocios en general . 
Absoluta g a r a n t í a y a p t i t u d . Las s eño -
ras p a g a r á n t an sólo un peso por au 
empleo. Sirvo cuadri l las grandes y ch i -
cas para el campo, Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 do. 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
VARIOS 
OiriTO JOVEN D E P E N D I E N T E de 
ídega para ponerse a l frente de una 
ae su dueño es tá enfermo, ha de te-
er 100 pesos para darle sociedad. Fer-
nándíi. Café Independencia., Belas-
oam y Rema.. 
:í36 18 D i o . 
£ SOLICITA UN JOVEN T A Q U I G R A -
mecanógrafo, que tenga buena letra 
buenas referencias. Presentarse de 1 
3 p. m. en la calle 4 N o . 191 entre 
1 y 23, Vedado 
S021 13 oe. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para manejadora o para cria-
da de mano. Prefiere sea u n ma t r imo-
n i o . I n fo rman en Egldo 75, t e lé fono 
A-0067. Pregunten por Bernarda Solera, 
8067 14 d 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano o para l i m -
p ia r habitaciones. Tiene buenas referen-
cias e informan en C^lle A, entro 16 
y 18,, Vedado, t e l é fono F . 0. 1710. 
8064 17 d 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V E N 
de 19 años , r e c i é n llegada, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. In fo rman 
en Apodaca 59. 
8068 15 d 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
con una n i ñ a de doce años , desean co-
locarse en casa de moralidad. Es per-
sona seria y trabajadora de criada de 
mano o manejadora. Informes en Santa 
Clara, 16, L a Paloma, te lé fono A-7100. 
8062 K d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a para cr iada de mano o cuartos; 
entiende algo de costura y sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . In fo rman calle 
F y 21, Vedado. 
8087 K d 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o .ma-
¿sa para familias en el punto mas I nejadora, es r e c i é n llegada. In fo rman 
. . . . . a l t e lé fono A-3585. 
7990 totrico de la Habana. Habitaciones 
'& baño privado y con balcón a San 
íafael. Muy buena comida. Aguila 
13, esquina a San Rafael. 
i 0 2 8 _ _ 14 de. 
V E N D E D O R E S P E C I A L 
• solicita para una importante f i rma 
-̂ wei-es de esta capi ta l . Se exige un 
l̂ecto conocimiento de todas las zo-
^ w la ciudad, trato correcto, oonocl-
lirin del giro y nociones generales de 
• Excelente oportunidad para 
activo. Solicitudes escritas a 
i ciando Informes, a: A U D I T O R 
> 305. Habana. 
13 d 
:nded. wes competentes para ofrecer 
as bodegas, dulcerías, etc., balan-
automáticas de la mejor marca, 
p]^4v°rablemente conocidas en esta 
^ ûeclen ganar mucho pues pa-
• 05 buena comisión y el campo es 
í t ^ o - V e n g a de 2 a 4. Cuba 12. 
13 d 
P A R A L A ÍCITA UN SOCIO 
«e un café, aunque no aporte comendaciones 
Monte 155. 
13 Dic. _ 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, de criada 
de mano & entiende algo de cocina. 
Tiene buenas recomendaciones y quien 
la garantice. In fo rman Damas 54. Te-
léfono A-7666. 
8006 13 de. 
DKSEA COLOCARSE UNA J O V E N DE 
criada de mano o manejadora. Informes 
en Zanja y Galiano, altos del ca fé I m -
pe r i a l . _ 
8011 , 13 de. 
DB8BA COI íOCARSB U I í A JOVJBN BS-
paño la , de criada de mano. Sabe coser 
y tiene referencias. Campanario 143, 
hab i t ac ión N o . 10. 
8009 I4 dc-
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano. Entiende a l -
go di%. cocina Tiene buenas referencias; 
lleva tiempo en el p a í s ; desea casa de 
moral idad. Calle Dos esquina a 27, bo-
dega No se admite tar je ta 
8034 13 de. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de manejadora o criada de mano. I n -
forman en S u á r e z 16. Teléfono^ A:2367 
8014 13 dc. 
SU DES KA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora; 
Dará mat r imonio solo. Tiene buenas re-
Informes en J e s ú s del 
' } „ . 0 cuatrocientos pesos. I n -
«n Acosta y Egido, en la v l -
18 aicho ca fé . 
i _ _ 13 d 
O B R E R O S , A V I S O ! 
facilitar trabajo p 
mas y fer tM 
'•TnaU.s 
Inge-
•ccarriles. Se pagan 
o /•. "•_ Di r í j anse a Lefebure 
l>r.te Cuba. I», bajos, de 9 a 11 
16 d 
7941 13 d 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE 
criada de mano; sabe las costumbres 
del pa í s y sabe coser y repasar ropa. 
Informan en Paula 83. Ho te l C a m a g ü e y , 
te léfono M-9158 
7955 13 d 
rlft^p . 
¡L^o l ^ P 1 1 ' ^ DE UN PEQUE-
8enora H„ecesi.tan los servicios de 
Ludada mediana edad, bien re-! 
h r ^ W «r/ii1-68 horas diarias por 
C^s* „„*Uel^<> $10 mensuales. Pre-
«eferenclas no antes de 
C r ~ 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la dé r r iada de mano o comedor o cuar-
tos con f u m i l l a de moral idad, ofrece 
buenas referencias. In fo rman en Rayo, 
->•? entre Reina y Salud. 
'978 13 Dic . 
\ sexos0" SUe!do y co^s'lóa d e anr 
! se solicitan para una Com-
J O V E Ñ ESPAÑOLA R E C I E N L L E ( j A -
da d«.Va cr.jocarse de criada, sabe la-
var, o / n c h a r y algo de_cosUira. Calle 
5a.. * /3 , 
i977 
e n q u i ñ a a 6, Vedado. 
13 D i c . 
^^ICX^T*: ! Ó E S E A C O L O C A ^ S F ^ ^ ^ la JociJ j H?n de tener 
«afantír yA se.r P f rsonas serias y 
Anustad 130. bajos. 
^ ^ ^ o l e T T E u ^ 
SE""DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
es trabajadora y tiene recomendaciones, 
l leva dos a ñ o s en el p a í s , es c a r i ñ o s a 
para V s n i ñ o s . Informes en Bernaza, 67 
altos, entresuelos. 
7988 13 D i c . 
nañolr" reci'-n llegada, es Inteligente y 
e s t á acostumbrada al servicio en Es-
p a ñ a Deac^ casa formal y para criada 
de mano. Campanario. 37, esquina a 
San José , p r imer l)lso, no e n v í e n tar-
, 0 m 5 13 D,c-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es -
p a ñ o l a para toda la l impieza de una 
casa. Sabe servir mesa. T a m b i é n en 
casa da una f a m i l i a ser la . Si no es asi 
no la vengan a buscar; e l la es l impia 
y trabajadora. Tiene buenos Informes. 
I n fo rman : Sitios 9. 
8026 13 dc. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, no le 
Impor ta ayudar a l a cocina. Paseo, 94, 
entre Calzada y Quinta, Vedado. 
7846 12 D i o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano y t a m b i é n 
entende algo de cocina. Tiene quien la 
recomiende. In fo rman Neptuno 230. al 
lado del cafó La F l o r de Tibes. 
7813 12 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pafiola. de criada o manejadora. Sabe 
algo de cocina, con referencias. I n f o r -
man en A y e s t e r á n 14, T e l . U-2188. 
7809 12 dc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es -
pañola , de criada de mano o para habi-
taciones. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. I n f o r m a n Egido 75 
Telefono A-0067. 
7852 12 dc. 
DESEA COLOCARSD U N A JOVEN Es-
paño la , de criada t'e mano. Entiende 
algo de cocina, s i i m l o para un m a t r i -
monio. L l e v a t iempo en el p a í s y t ie-
ne buenas referencias. Di recc ión .Egido 
N o . 75. Ho te l Cuba. T e l . M-8481. 
7857 12 dc. 
DESEA COLOCARSE JOSEFA GONZA-
loz. de criada o manejadora y sabe algo 
de todo. Sabe un poco da costura y 
zurci r y lava y plancha y si se puede 
deseo dormi r en m i casa. Es f i e l y de 
v e r g ü e n z a y es casada. Vive en Sol 117 
SI puede ser en casa Ja poca f a m i l i a . 
Lleva t iempo en el p a í s . 
7859 12 j d c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la . de criada de mano o de cuar-
SE OFRECEN U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criaau de mano, buena presencia 
y un señor da mediana edad para ele-
vador o conserge. Beers y Company 
A-3070. Per LInne Oujo. 
7992 l 3 D i o . 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , T I T U L O 
y p r á c t i c a administrat ivo-mercant i les , 
ex-jefe oficina, contabil idad y corres-
pondencia y apoderado-comprador extran 
jero i m p o r t a n t í s i m a s f i rmas Cuba, New 
York, recobrado enfermedad, o f récese 
cargos a n á l o g o s , f i rmas respetables. 
M . G . B . San L á z a r o 178, an t iguo . 
8024 14 do. 
Inglés y español , desea dar clases de 
f r a n c é s . A . Cuba 80, cuarto 88. Te l é -
fono M-9726. 
6307 18 de. 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS. MENORES 
de dleu años , se admiten para e d u c a r l o » 
y ofrecerles cuidados y atenciones, pro-
pias entra f a m i l i a . Colegio de Sublrana 
n ú m e r o 80. - . . . . 
7684 l8 d0-
BAILES DE SALON M-6620 
Clases de bailes c lás icos en erupon, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón, siste-
m á t i c a m e n t e perfectos depdo ?2 a 
curso completo. Apartado 1033. l e i B ' 
fono M-e620, de 2 a 6. Profesor W i -
l l iams . « 
4246 l o do-
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases part iculares do T a q u i g r a f í a P l t -
man por una experta t a q u í g r a f a . Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . Clases a domi-
c i l i o . So garantiza é x i t o . Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñ o r i t a Profesora, h v * 26., 
7876 8 , 
A c a d e m i a d e i n s í l é s "ROBERTS" | A P R E N D A I N G l f S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro, l ia 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 17 a ñ o s . Entiende do bodega. I n f o r -
man Balascoain 97. Tel M-9493. 
7999 13 d v . 
CRIADO D E MANO, SE OFRECE UN 
joven peninsular acostumbrado a ser-
v i r en buenas casas en la Habana y en 
Europa. Sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene buenas referencias de su 
conducta y su t rabajo . In fo rman Telé-
fono M-3020. T ren de Lavado . 
7872 12 do. 
£ E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chos para criados de mano, s in proten-
sloner-. I n f o r m a n : Teniente Rey 7 7 
Te lé fono M-3064. 
7834 13 Dio. 
DESFA COLOCARSE U N B U E N cria-
do de mano y tiene referencias Telé-
fono 1-3797. D i r e c c i ó n : J e s ú s del Mon-
te, 470, pregunten por L u i s López 
7841 12 D l ¿ . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ñol. de criado, portero o para l impia r 
oficinas. Tiene referencias de las ca-
sas donde p r e s t ó sus servicios. Teléfono 
A-34Ü9. Perseverancia 30. 
7865 80 do. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero, ca-
marero o dependiente; ha trabajado en 
buenas casas y tiene r epomendac ión de 
las mismas. Habana 126. T e l . A-4792 
7712 12 de. 
DOS RECIEN L L E G A D A S DESEAN 
colocarse; una de mediana edad y la 
o t ra do 17 a ñ o s . L o mismo para la co-
cina como para la l impieza . Alambique 
No 11, a l tos . 
8004 ^ 8 do. 
ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O . — 
¿Quie re usted que sus l ibros de Conta-
bil idad y cuentas en general (Españo l 
o I n g l é s ) sean llevados como usted de-
sea y como deben sor llevados s in pa-
garlos en EFECTIVO? Pida detalles a 
Contador Profesional . H o t e l B i s c u l t . 
Apartamento 36. 
8040 20 do. 
OPERARIO E L E C T R I C I S T A Y A Y U -
dante adelantado para trabajo f i j o , si 
saben cumpli r , necesito ambos. Callb 
C No. 20U entre 21 y 23. A . Zulue ta . 
Vedado. 
8017 19 _do!__ 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse en ta l le r de carpinte-
ros, sin pretensiones. I n f o r m a n : Te-
niente Rey 77. Te lé fono M-3064. 
7835 12 D i o . 
Aguila, 13, altos 
Clases/nocturnas, 6 pesos Z y . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma ing l é s? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan necesa-
r ia hoy d í a en esta Repúbl ica . Tercera 
edición. Pasta 51.50. 
7249 81 d 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costure, Sombreros y Corsets. Be 
admiten pupilas. Las disclpulas, desde 
el pr imer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se e n s e ñ a p in tu ra 
Oriental . A las pupilas se les e n s e ñ a 
grat is a hacer flores y cestos de pa-
pel c repé . T a m b i é n se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas. 60. altos. 
1971 16 nv 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INS l i l U T E (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext. 30 d 16 n 
MECANICO E N TODAS CLASES D E 
'nstalaelones a domici l io , p r o n t i t u d en 
los trabajos. Te lé fono A-tí614. 
7842 12 D i c . 
COCINERAS 
SE DKSEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a que l leva t iempo en el pa í s , 
para cocinar y l imp ia r en casa chica 
y de poca f a m i l i a o para criada da ma-
no. L lamen a l t e l é fono 1-2110. 
7957 13 d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
asturiana, raba comprar y sabe postres, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Bernaza, 
45, bajos, cuarto n ú m e r o S. 
7889 13 D i c , 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A . 
Sabe bien su ob l i gac ión . Tiene Inme-
jorables rv í f e r tnc ia s . No duerme en la 
co locac ión . Para informes Carmen 23 
entre Monte y T t n e r i f e . 
J000 13 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
francesa, repostera., con Inmejorables 
referencias. I n f o r m a n Monserrate 45, 
altos Te lé fono M-6806. 
8048 14 dc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a f a m i l i a pa r t i cu la r ; sabe 
c ü m p l i r con su deber y tlena buenas 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
dfc mediana edad, para mat r imonio s in 
n iños y casa chica. Habana 47. Te lé -
fono M-3536. entre Tejadil lo y C h a c ó n . 
7868 12 dc. 
Dependiente vendedor de trajes para 
caballeros y niños, se ofrece al comer 
cío de dichos artículos, inmejorables 
referencias, 4 años en importantísima 
casa. S. Calle Habana 111. 
7810 12 dc. 
SE OFRECE S E Ñ O R M E D I A N A eaad. 
que ha defempeflado durante 16 años , 
destines da importancia , como jefe de 
persofaJ, pagador etc.. para trabajo 
a n á l o g o , cobrador o secretario pa r t i -
cular da s e ñ o r a de c a t e g o r í a , de su 
honradez y honorabilidad, p r e s e n t a r á 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a : 
Sr . Betancour t . San Juan de Dios, 6, 
a l tos . A-2797. 
7830 12 D i o . 
Profesor de Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
A C A D E M I A DE MUSICA ^NCORPORA-
da al Conservatorio Planas, d i r ig ida por 
las profesoras R o d r í g u e z Alonso. Mé to -
do r á p i d o de e n s e ñ a n z a . San Mariano, 
36. t e l é fono 1-3189. 
6490, 11 d 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema M a r t í , se ofrace para dar cla-
ses a domicil io, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la e n s e ñ a n z a r á p i d a 
hasta te rminar con t í tu lo . Galiano, l j 6 
te lé fono M-3491. 
5982 27 d 
PROFESOR INGENIERO SE OFRECE 
a la aristocracia. Da lecciones de cien-
cias, F i l o s o f í a Dibujo L inea l , L a t í n , etc. 
Corrige tartamudos. J. VaJ lvé , Galiano 
84. altos, te lé fono A-4603. 
7577 13 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quin ta 
San J o s é de Bel lavis ta» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora , pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a d t u a c i ó n es 
el colegio m á s saludable de la capital . 
Grandes dormitor ios , jardines, arboja. 
do. campos de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Nor ta A m é r i c a . D I . 
r eec lón : Be l lav ls ta y Primera, Víbo-
ra, t e lé fono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
TENEDURIA DE LIBROS 
y A r i t m é t i c a Mercant i l . • Verdadera en-
señanza de estas, asignaturas. Procedi-
mientos p r á c t i c o s y en conformidad c»n 
la marcha de una casa de comercio. 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . Academia 
Necker. A g u i i a 101. entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-9816. P í d a s e pros-
pecto. 
6420 15 de. 
Profesor con título académico; da 
clases dc segunda enseñanza y prepa' 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Ait. Ind. 19 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, co r sés , bordadas, som. 
breros, cestos y f lo ios de papel c r e p é 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a 00 profesoras, las que en su ma. 
yor ía sa establecen y cuentan' con buen 
n ú m e r o de disclpulas. Clases de corta y 
coatura y de sorabieros, por correo. P i -
da informes a la Au to ra del Sistema y 
Directora de l a Central "Par r i l l a " . Cua-
tro m é t o d o s en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: Es-
ta academia ha montado un ta l ler es-
pecial para la* d i sc ipu laé . donde se en. 
s e ñ a la m á 3 perfecta conrece lón en len-
cería , s a s t r e r í a , sombrero* y co r sés . 
3637 11 dc 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N DE 
25 a ñ o j de camarero con buena represen-
tac ión , aprendiz, sueldo s e g ú n merezca ( 
o bien de portero, tiene buenas reco-v 
menJaciones. Te lé fono 1-2587, bodega 
tos Tlena referencias. Sabe algo de i r e c ° m e n d a c i o n e s de ias casas en que ha 
costura. Sabe cumpl i r con su obliga-1 trabaJado en la Habana, de famil ias muy 
conocidas I n f o r m a n en el te léfono A -
2572. Pregunten por Felipe Taffe. 
c i ó n . I n fo rman Velarde 36, Cerro. Te-
léfono 1-2183. 
7860 13 dc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE C O l O -
ca con una buena f a m i l i a de manejadora 
o criada de mano. Es muy p r á c t i c a 
Tiene muy buenas g a r a n t í a s 
No . 39, bajos, i n f i r m a n . 
7895 12 dc 
7920 
D E S F A COLOCARSE U N A COCINERA 
y una joven peninsular para cuartos o 
comedor y tienen quien ,as recomlen-
de, no impor ta sa l i r a l campo, d i r i g i r -
vuegat j se a Vrtudes, 144, bajos, entra Belas-
coaín y Gervasio. 
7829 12 D i c . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse con f a m i l i a de moralidad, pa-
ra cr iada de mano o bien para todo el 
servicio de un mat r imonio solo. Sabe 
muy bien y tiene buenas r é f e r e n c l a s de 
las casas donde ha trabajado. In forman 
calle 5 y 10, Reparto Almendarea. Te-
léfono FO-171S. 
7864 13 dc. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SE Ü F R E -
ce para criada de mano. Tiene referen-
cias. I n fo rman Te lé fono F-3570. 
7867 12 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular, para criada de mano o mane-
jadora . No tiene pretensiones. In fo r -
man E c o n o m í a y Apodaca. Tel . M-2761 
7870 12 d a 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E 
sean colocarse para criadas de mano. 
Tienen quien las garantice e informan 
en Belasooaín , 217. bajos. 
7749 12 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano y t am-
bién entiende da cocina. In forman en 
Corrales. 77. 
7774 12 d 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAÑOLA 
de mediana edad, manejadora o criada 
de cuartos que l leva tiempo en el p a í s 
y tiene quien la recomiende de las ca-
sas en que ha trabajado. Llamen a l te-
léfono F -0 1475. 
7762 12 d 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
de criada dé mano o manejadora. I n -
forman te lé fono A-8755, Figuras n ú m e -
ro 82. 
7803 13 d 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DB 
mano, una s e ñ o r a peninsular . Te léfono 
1-1974 Es r ec i én l legada. 
7800" 13 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
r a . In fo rman en J e s ú s del Monte 205. 
Pregunten por Robust lana. 
7798 12 d 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
_e de criada de mano. Entiende de co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde s i r v i ó . In fo rman Fernan-
Ina 64 1|2. 
7561 12 d 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular , asturiana, de criada de mano 
manejadora. No tiene pretensiones. 
Tiene f a m i l i a que responda por e l la . 
Calzada da Concha y F á b r i c a , bodega. 
7627 12 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
r.insular. de criada de mano o de cuar-
tob y entiende algo de cocina. I n f o r -
man en el Te l é fono M-2462. 
7882 12 de. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad r ec i én llegada de criada 
de mano, teniendo quien la garant ice. 
Di recc ión , Acosta 2. 
7 6 7 8 12 dc. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar-
tos . Tleno buenas referencias. I n f o r -
man en la- calle 19 entro 2 y 4. Te lé -
fono F-5302. 
7616 12 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORITA 
de criada de mano o para lavar y plan-
char o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
I n fo rman : Mercaderes 16, cuarto 13. 
7642 12 dc. 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
¿e' D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- no. í * * ? ? » ^ « g g ^ ^ r l c ^ u 
rhn e s n a ñ o l a de criada de mano o de Ü « « Í O ^ « n « ? r ® V , f J ^ ^ f l l 
ernandez y González 
Ael. M-5408, 
19 Dic 
• ^ n o c í . w 1 0 ? 1 ' 0 0 1 * CON' 
^ 8e"hotefeS la Plaza. con 
'Ke-Sebe de laK*11^8' c a f ^ V re*-
E?elen, e Prefiort er manejar camiOn 
. W P n i l i c h í l c u 0 7 - T a m b i é n se so-
V • 1)ara cobrar cuentas 
13 dc . 
DESEAN COLOCARSE TRES MUCHA-
clias peninsulares, r ec ién llegadas, de 
manejadoras o de criadas do mano. >o 
t i m e n pretensiones. In fo rman en San 
Pedro 6 La Perla, hab l t a c i én 4. 
7921 13 3 
CRIADAS P A R A UMPiAR 
HABITACIONES Y COSER 
Chauffeur español, con mucha expe" 
riencia en el o f i c io y cumplidor de 
su deber, desea colocarse con familia 
carse de criada de mano. Entiende de para cuartos y repaso, para casa de mo-1 las casas que trabajo. I n t o r m a n l e -
cocina y t iene quien l a garantice. O' ra l ldad y serla. Di recc ión . Calle 23 y J . j l é f o n o FO-1174 
Reil ly . 90, pr inc ipa l . _ j c a r n i c e r í a . ^ d j q q ^ ' | 3 ^ 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peninsular; ella es gran cocinera en to-
dos estilos; él criado que conoce el ser-
vicio tifio. T a m b i é n sabe cuidar un ja r -
dín. Lo mismo van a l campo y desean 
fami l i a da moralidad. Referencias las 
que deseen. I n f o r m a r á n en Leal tad núm. 
123, cuarto 32 
7804 12 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular, bien en casa par t icular o 
establecimiento. Sabe cocina r a la es-
paño la y a l a c r i o l l a . No duerme en 
el acomodo. Prefiere su cocina sola. 
Tiene b-ienas refereijeias. In forman en 
Teniente Rey 9 1 . T e l . M-9415. 
7569 12 de. 
SEÑORA C A T A L A N A DESEA COCINAR 
en un a l m a c é n . T a m b i é n se . h a r í a car-
go de una casa de h u é s p e d e s o de una 
v idr ie ra de tabacos. In forman Mura -
l l a 119, a l tos . 
7653 12 dc. 
COCINEROS 
Centro Internacional de Cocineros 
Secre t a r í a . Paseo de M a r t í 123, te léfo 
no A-1567., tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del g i ro , tanto en estable-
elmlentcs como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se s i rvan rol le i tar los a esta 
S e c r e t a r í a de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que s e r á n complacidos. 
4810 19 d 
COCINERO REPOSTERO DESEA CO-
iocarse en casa serla. I n fo rman : P r í n -
cipe 11, l e t ra C. Te lé fono U-2416. 
7840 12 D i o . 
COCINERO ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en casa de comercio, h u é s p e d e s o 
par t icu la r . Con referencias. In fo rman : 
O'Reilly 94. Te lé fono A-6711. 
7723 12 dc. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE S E Ñ O R A RECIEN P A R I -
da para media, leche buena y abundan-
te . Pueden ver su n iño . Calzada de Be-
jucal esquina a Hatuey, bodega do F i -
del frente a la Quin ta Canaria. 
8066 14 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera. No le impor ta 
I r al campo. Tiene su buen certificado 
de Sanidad, con buena y abundante le-
che y su n i ñ a se puede ver . In fo rman 
M a y í a R o d r í g u e z y Luis Es t évez , bo-
dega te lé fono 1-5009. 
7948 14 d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene buena y 
abundante ¡eche y certificado de sani-
dad. I n f o r m a n : Espada, 47, entre Va-
l la y San J o s é , se coloca a media le-
che o leche entera. 
7937 14 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , de cr iandera. Tiene abundante 
lecho y Certificado de Sanidad y se 
puede ver el n iño que e s t á criando. 
In fo rman en 10 de Octubre 199, antes 
J e s ú s del Monte . 
8032 13 dc. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA. RECIEN 
llegada, desea colocarse de cr iandera. 
Tiene abundante leche Para Informes 
Teresa Blanco N o . 46, á una cuadra del 
Paradero 4e L u y a n ó . 
7877 12 de. 
Las Brisas de Concha. 
7835 12 D i c . 
A LOS HACENDADOS SE OFRECE Y 
so da a prueba experto m e c á n i c o en 
toda clase de tractores, motores y ape-
ros a g r í c o l a s In fo rman en el 1-3872. 
7773 l l i d 
CONTABLE CAPACITADO PARA* D i -
r i g i r la a d m i n i s t r a c i ó n de cualquier es-
tablecimiento comercial o indus t r ia l , se 
efrece para la capi ta l o campo sin pre-
tensiones. Referencias a sa t i s f acc ión . 
Di r ig i r se a Torre, San Ignacio 25, o 
llame al t e lé fono M-7143. 
7792 17 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ñol, de camarero o dependiente, para 
comedor, o portero. Cumple con su obl i -
gación, honrado y tiene referencias. San-
tiago 5 y 7. pregunten por Camilo. 
7S05 12 d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a s es posible para casa de 
comercio o casa par t icular y tiene quien 
la recomiende. Di r ig i r se a Vir tudes, 144 
bajos entre B e l a s c o a í n y Gervasio. 
7838 12 Dle . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, i n s U u c c i ó ? P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ancbos sexos. Seccionen para p á r v u l o s . 
Sección para Depeadieutes del Comer-
cio. N u e ü t r o s alumnos bachi l lera to 
han sido todo*1 aglobados 22 profeso-
res y isO auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
l i a en e spaño l e i ng l é s , Gregg. Orelta-
ua. P tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
¿0 m á q a i n a a completamente nuevns, ú l -
timo niodelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
part ida doble, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
i tedacc ión . Cá lcu los Mercantiles, ing lés 
primero y segundo cursos, f r a n c é s y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a al imen 
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te lé fono M-2766. Cuba. 68, entre O 
iveil ly y Empedrado, 
66,83 31 d 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda O u t l é r r e a 
Corte, Costara, Sombreros, se dan cla-
ses a domicil io. San Mariano, 3 casi 
«squlna a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.4fon-> 1-2326. 
3931 13 d 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
española , de mediana edad. Sabe traba-
ja r de todo, m u y l impia . Corrales 78. 
7694 12 dc. 
AGRIMENSOR. SI USTED Q U I E R E ser-
M A T R I M O N I O ESPAñOíj . MUY HON-
radó, muy formalesy de mucha mora-
lidad, so ofrecen, para guarda y encar-
gados de casa par t icular o f inca, para 
el servicio domés t i co de casa par t icu-
lar y de poca f a m i l i a . E l solo para 
guarda de a l m a c é n o sereno. Sabe escri-
bi r y de cuentas. I n fo rman T o m á s Her-
n á n d e z . Palat ino 25, Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio Garc í a , Café PROFESORA D E I N S T R U C C I O N SE 
y Fonda Los & Hern.anos. P a l a t i n o , / o f r e c í para dar clases a d o m i c i l i o . Te-
INGLES. TAQUIGRAFIA. 
Mecanogra f í a , o r t o g r a f í a , ca l ig ra f í a , 
m a t e m á t i c a s , dibujo l ineal y mecán ico . 
E n s e ñ a n z a a domici l io o por correspon-
dencia, por el profesor F . He l t zman . 
Reina 34. a l tos . T e l . M-9247. 





SE OFRECE PARIA. A U X I L I A R D E 
Tenedor de L ib ros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el cemercio. Infer -
an M. Vales, Santa Ri ta , 37. Luyanó . 
C 10325 14 d 19 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comis ión , d e s p u é s del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Sola. Ban-
to Nova Scotla, 205. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
6S72 23 d 
EN 48 HORAS GESTIONO CARTAS DB 
c i u d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs 
cobros de cuentas morosas, esclareci-
miento da herencias, anticipando los 
gastos. Especialidad en demandas de 
divorcios a plazos. Galiano 59, por 
Concordia. 
7316 15 de. 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de Jardinero en casa 
par t icular . Buenas referencias. Monte, 
465. 
7570 12 d 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
con toda o íase de g a r a n t í a s ; desea co-
locarse en la ciudad o el campo; muy 
apto y entendido en el gobierno de ca-
sa, hoteles, fincas o cosa a n á l o g a , res-
pondiendo de su honradez y buenos ser-
vicios. Sin pretensiones Plaza del Va-
por. 69 y 70, Habana. Habla Ing lés co-
rrectamente. 
7384 12 d 
ENSEÑANZAS 
Academia de bordados a mano 
P r ó x i m a a abrirse, d i r ig ida por exper-
t a profesora, se so l ic i ta i i alumnas. 
Bordados a mano de todas clases, en 
cag> Ing lés , t ap i ce r í a . Cuota módica . 
P a ñ o s adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras de bordados por finos que sean. 
Carlot. I I L 16, bajos. Te lé fono A-0127. 
7959 25 D i c . 
CHAÜFFEURS 
7927 13 d 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 años d*. práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. Enseñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robert Flest. Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 23 dc. 
léfono M - i : 6 2 . 
7654 16 D i c . 
GRAN A C A U L M J A COMiiKClAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
C0RRAi£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN' 
INTERNOS. 
C 8704 I n d . 1S n . 
BAILES 
Dos s e ñ o r i t a s americanas r ec i én l lega-
das de New York, e n s e ñ a n el Fox T r o t 
de moda "Collegean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. T a m b i é n clases 
privadas Habana. 24, altos. 
7241 4 e 
P A R A L A S DAMAS 
PELUQUERO. SERVICIO E X C L U S I V A -
mente a domicil io. Corte de melenas: 
una $1.00, dos, $1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la ú l t i m a moda, s e g ú n lo quieren . 
L lamen a l t e l é fono A-1804. 
7582 18 d 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . ESPE-
cial is ta en defectos f lplcos. Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gra t i s , de 2 a 3. H o -
tel Roma. Amargura y Compostela'. Te-
léfono M-6944. 
6795 17 dc. 
Sí DESEA VENDER S U M A N T O N S E 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia 8 
y Agu i l a , t e lé fono M-9392. 
3917 13 dc 
MANICURE 
arreglo de cejas, t e ñ i d o da pelo. Servi-
cio a domici l io , l lamando al t e l é fono 
A-8596. 
7016 12 d 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tea, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Es/pañol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7036. 
Director: R . P E R I t E R FEiRNAJNT(T)EZ. 
c 10772 31d-l D 
COLEGIO 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñate, Dr. Justiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán. Dr. Mencías, Dr. Remos. Dr. Grau. Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y me<Co internos; externos de ambos 
sexos. 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
P MN 
f c l f . F - 5 0 6 9 . 
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P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor ateñdida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S í P R E N D A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "I-A Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11,091 l O d 9 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O P O R 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llame al A-13t>9 a Matilde. Knseguida 
Voy. 
C738 12 de. 
que estén. Aguila 83, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono M-33S7. 
7604 13 d 
.GRAN G L O R I E T A EN ÉL WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a "\Va-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comillas y Bailes, donde las familias | 1 ^ 
que salgan de paseo tengan un lugar j S E VENDEN' A 
z con 
precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos sou Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de laa mejores. Re-
frescos de todas c la se s .—í ío ta : Esta 
Glorieta está, preparada p a ñ i familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo, 
7081 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y prole- pira refrescar y merendar un Arro; 
r Pollo o un Lunch; nuestros precio 
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el ¡tinte "Misterio'*, desde d 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $ V el estuche. Al 
intenor $1.20. 
Progresivo "Misterio**, se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sucesores: C ira e Hijos. 
mo, 81. Tlfuo. A-5039. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T B 141 una 
caja de caudales, una cocina de gafi. CAJAS CONTADORAS | L A NUEVA MODA 
existencia do todos los t i - Muebles de todas clases, nuevos y de un mostrador vidriera 
60 pesos que liquidamos a ^ o ; juegos completo^ y P ezas sueltas 7.71 
DU ' r?.„„,KiA„ . . ^ r a . y a precios de eanira También se cam- T S Z Z Z S Z » » . — „ — ; 
Tenemos e 
pos desde _ 
precios de ocasión. También rePara- b i " ^ r K 1 ^ N E G O C K 
mos y niquelamos de todas marcas. ^ ¿ V i ^ ^ ^ t l ^ ^ é S n o M-T4M de- Se-venden 200 sillas de tij 
Zulueta número 3 esquina a Animas, casi H L s c b a r . ^ omí>^,/,0„Q„ „ i_^„ ^ 
13 d 
cuchil lería 
8092 18 d 6813 
Guzmán. 
1 en. 
B I L L A R E S MUEBLES EN GANGA 
Se venden tres mesas con todos sus ac-' " L a Espeoiai", a lmacén importador da 
cesorioc completos y nuevos, una de ; muebles y objetos de ÍJ^itabla, ealOn de 
palos, otra de piña y carambola y 
otra de carambola. Se dan baratas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. María 
nao. Teléfono F-07956. 
7962 25 Dic 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á b r i c a de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe i m -
portada directamente de P a r í s , ejecuta 
cualquier trabajo por m&fl dif íc i l que 
sea, como espejos a r t í s t i c o s amencanos] 
P a r í s y Venecia. t ransforma los viejos 
en nuevos, toi let te, necesalres, vanl t i s . 
mano y bolsi l lo. Fabricamos adornos 
exposición, i\eptutto lóS, entre Eneo 
bar y Uervasio. Teléfono A-76á0. 
Vendemob con un óU por cientCLjde 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedór, juegos de atún., sillones do 
miiuore, espejob doradoe, juegos taplxsi-
dos, canias ue Uroncu, camas de hie-
rro, camas de múo, ourOs escritorio!* 
de seüora, cuadros de ¿ala y comedor 
lámparas de sooi'bmesa, columnas y 
macetas mayúlica.j, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
que la. .s, entremeses, cberlones, mesas uo-
I O G R A N -
era y 172 
a ericanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
horas. 
7721 18 de. 
QUEMAZON. "VENDEMOS S I L L A S D E 
Vlena, nuevas, Importadas por I"l Río 
de la P la ta . Apodaca 58. 
7721 18 de. 
A R T E S Y O F I C I O S 
iTííPARACl'ON D E R E L O J E S FINOS. Si 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
pora su limpieza o reparación m á s que 
a un experto; ofrecemos a usted nues-
tro servicio garantizado. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de Música. 
7n74 K 
SEÑORA. NO C O M P R E S U S O M B R E -
ro, sin verlos modelos, de esta casa, a 
precios reducidísimos. Hacemos refor-, 
mas, dejándolos como nuevos. Se fo-!quler espejos de automóvi les , re-
rran y arreglan pieles por deterioradas Pisas ««W&tál, para pesos y cortamos pie-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de par<:d sillones de portal, escaparates 
salón, carrousel, espejos convexos, mol- ameriemos, libreros, SiUaJ giratorias, 
durnsj var i l las para entradas de puer- neveras, aparadore», par*vanes y sille 
tas, parabrisas laterales, grabados, ú l t i -
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
zas por más complicadas, todo en cris 
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de renlizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. > 
3 e 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessic L 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 SO d 13 nv. 
Neptur 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cac^in quo upted üaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
tata crema quita por completo las a n a -
tas. Vale $¿.40. A l Interior, la mando 
por í^ í»». Jr leíala en boticaa o mejor 
en su depósi;^, que nunca falta. Pelu-
quería ü~ p é ñ o r a s de Juan Martínez, 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SÍN GRASA 
Blanquea, lortalec*! ío& tej íaos del cu-
lis, io cuncervd, fciii arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
cii\aoaoo bu pomvs üe $ ¿ . 0 0 , u q venta 
en bcuerías y Ijoticas. i^smaiie "Mis-
terio' para uar briilu a las uñas, do 
inejor calidad y mas duraaero. Precio 
j u centavos. 
LOCION MISIEKIO DE LA 
F U L N I E M I L L A 
Para c.uitar la 'jatíp*, evitar la calda 
uel ca,oelii> y picazón de i^ cabeza. Ga-
id.ni.4iaaa coa ia uevoiución de su di-
aero, ¡su preparación es vegetal y di-
ieieiite de toaos los preparados de su 
iiaiuruieza, -i^" Europa lo usan los hos-
paa-es y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el beUo ae la cara y bra-
zos, y piernas; desaparece para siempre 
a lao tres veCdS yue es ¿.pilcado No 
use navaja. fr iCio; $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿yu.ere ser ruoia/ 1a> consigue tacti 
mente ufando este preparaao. ¿Quier¡ 
aclararse ei pelo? 'lan ino í ensua . '*Z. 
esta ^i¿uu que puede empiearsa en la 
caüecilu de sus ninas para rebajarle el 
coior uei pelo, ¿ f u r qué n0 ^ a ^ 
esos times leos j u * usted se aplicó en 
su peu-, poniéndoselo claro? ¿E¿u, 
no^maUenai i-s vegetal. Precio; fres 
• AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
liecliuuo.' ¿.No corlee «i Ai;ua L u " á * 
ta uei l^roieesor Kusfe, üe P a r i a v r ' 
lo mejor uue se vende. Con una íkÍii8 
^pucaiion dura nasta 4o días- ut'l 
so.o pumo y se convencerá Vaía i ' 
Al interior, $o.iu, j^e venta en M¿rrA 
WUwm, Taquechel, 1.a Casa Granrit' 
Joluisüii, P in de tíiglo. L a ÜoMca I m T 
ricana. También venden y roconüen 1 
ios productos Misterio. Uepósito p^," 
quería de Ma-ünez . Neptuno si , VÍ' 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara, m ^ i ^ , ^ 
se llama esta loción astr ine^nt» ,Ler10 
cara, es mia-lble y con rapideZ Uqeuií̂  
pecas, manchas y p a t o de su car« 
tas producidas por lo que sean d 
dios años y 
Va'e So.O') y » 
dHlJ . n las botlvas y seder ías W' 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones, 
Federico. 
San Miguel 72. 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui-
na de plisar. 
Teléfono M-1378 
P A R T T C n . A R E S LOS 
muebles de Vi l l a Dolores, en el Vedado. 
Hay juegos de sala.- juego comedor, es-
caparates sueltos, camas blanc.-is, s i l lo-
nes, l á m p a r a s , plano y pianola, todo 
nuevo y moderno. Calle A entre Ter-
cera y Quin ta . 
8051 14 de. 
ría del uals en todos los estilos. Ven-
demos los afamadou juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonier y bau-
queta. a $185. 
Antea de comprar, hagan una visita 
a "La Especial.", Neptuno. 169, y se-
rán bien servidos.. Nc rjonfundir. Nep-
tuno, 169. ^ 
Vendo loa muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
de! más erlgente. 
J-^i ventas drl campo no pagan em-
balajp y se ponan en la estacidn. 
FRED W 0 L F E 
E S T A B L O NUEVO DE MULOS Y 
V A C A S 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
MAQUINAS \ f Z t 0 - . m i m f 0 > T e \ ^ I n á r é 
d i iDonr i r u x f w m n v ;ae Méjico 60 (antes Cristina), lenflre 
BURROUGHS Y L 0 N R 0 E siempre una gran existencia de mulos 
mar y calcular, diversos tipos de americanos propios para toda clase 
n. menos de mitad precio. Garan- i , i . o «i • V i » U 
Teléfono de trabajos. Recibiré semanalmente Jo-
tes de vacas de las mejores razas le" 
cheras las que se venderán a precio» 
muy baratos. Tendré mucho gusto en 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
[;?n g a r a n t í a s ^ T ^ C a Í J : en .. 
•2j.00o pNic . ' I 
2* 





tía efectiva. J e s ú s María" 135 
A-4ri»9. 
4892 19 de. 
MAQUINAS UNDERW00D 5 
Me urpe liquidar a cualquier precio un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood b Remington 10. Koyal 10. 
Monarch S. Oliver 10, Fox modelo 5. 
I i . C . Sm ih Bros 8 y muchí s imas m á s 
de otros sistemas; hay máquina^ desde 
10 pesos; ^ venden separadas y se ga-
rantirían todas. Pueden verse horas en 
Indio 39, casa particular, incluso días 
festivos. 
7844 16 Dic . 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E \ 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58 ^ 
7721 18 do. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S D E 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
número 68. 
7721 18 de. 
'685 14 de. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de últ ima novedad, y una 
gran, variedad en fan tas ía s en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma de Avestruz. " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d< préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precie. Doy dinero con mód.co 
interés, sobre alhaj'as y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez, 15. entre Corrales y Apodaca. 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso, 
Máquinas de coser Mueblen de oficina 
de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento. Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vende. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7886 g- «n . 
P R G B V E N D E R UN J U E G O D E S A L A 
muy hernoso, con tapiz burlette, con 
gran espejo y consola, un juego de co-
medor rojo oscuro y bronces, un juego 
cuarto, escaparate tres cuerpos y un 
reloj Catedral de cinco campanas, muy 
baratos. Animas 100, bajos. 
7875 12 do. 
6500 1< d 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que est^n en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
8767 12 en. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado «urlldo en Juegos com 
píelos y piezas sueltas; juego 
to marquetería, >110; comedor, 
la, $50; saleta 170; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas $1.50; 
si l lón $3; y mros que no se letallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA F R ^ C E S A , , 
SAN R A F A E L . '07. Telf. A-697.6. 
A V I S O SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
venclonalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416, Francisco Q. Santos. 
7747 18 d 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
de Singer de 7 y de 6 y 3 y medio ga-
binete?» nuevas. Precios 32, 32. 29, 25, 
aprovechen ganga. O'Reilly, B¿, esqui-
na Aguacate. Habi tac ión 4. 
788' 15 Dio. 
SB V E N D E N A P R E C I O D E GANGA. 
Íior tener que ausentarse la familia, un uego de comedor, dos juegos de cuarto 
y un plano alemán usados, en muy buen 
d« o^Ár *sta-áo- Pueden verso en San Pablo 44, 
«7R- «a Cerro, junto a la linea de Marianao, de 
tes desde 10 * P a . m. y de 8 a 5 P. m. 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 d 
JUEGOS DE CUARTO. $80 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
• ' L A P E R L A " 
Animas. 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor. »:scapariite.s. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltab, a. precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajp.s a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y . C U . 
S. en O 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA' 
San Rafael, 113 
Juegos de cu>.rto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; a c a p a r a -
tes $12; con lunas $80 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas. $Xi>. nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, '$8; vestldores, 
$12; columnas de madera $3; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos tíornaltaou» de gala, $95: 
Sillería de todos modelos; lámparar 
/ máquinas de coser, burós de col-tina y 
planos, precios de una vcrdadtira gan 
ga. San Rafael, 116, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta 
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regma. 
7862 12 do. 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá, espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suárf* 15, entre Corra-
les y Apodaca, 
6500 16 d 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis s i -
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárer, 15, entre Co-
rrales y Apodaca, 
6500 16 d 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey. Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
DINERO PARA 
en todas cantid^ 
Pos más bajos. V¿aiv 
sulado. 122. ^ - C , ; 
C 11166 
SE TOMAN $ 4 . 5 0 ^ ; 
vor un afio en nr i^ , ' U i 
devolver en cun« .era ñliw ' 
7950 
TOMÓ $2.000 A L 
nual. Hipoteca 
DINERO 
en hipoteca en toda- » 
Neptuno, b a r b e r A í c i Aguila y M-4284 
6121 
TOMO 2 A 3.000 I ^ S O S T T ^ 
casn m a m p e s t e r í a toda 5AL Ss?; 
din sala, tres cuartos ^ 
E s t á en la calle 1S p V ^ C 
Vedado y r.Ude toda i"^^6 * Í 
-M-soj,̂  *• la 7821 
Habana. ' d'e T2 «a 
HIPOTECAS 
Partidas desde $2 00n 
hasta $100.000 al m; 
jor tipo de plaza. Haba-
na. Vedado y Jesús de] 
Monte. 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar, 84, bajos. 
M-9510. A-7969 
De 9 a 12 
C 10987 
15 di 
HIPOTECA AL 7 Y 8 PQR 
Doy $50,000, lo mismo juntos 
fraccionados. TamWen para i 
partos. J . Llanes. Sitios 42 fl 
M-2632. 
7304 ,5 i 
V E N D O C A S I R E G A L A D O UN J U E G O 
de sala esmaltado, compuesto de nueve 
piezas. Informes L , 182, entre 19 y 21. 
7255 12 d 
CA.1 AS 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o i m p o r t a N i E , c o m p k a m o i 
raataño usando " I a F a v o r i t a " tintn- de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
castano, usanao L.a ravori'a , "ntu- bles de ofic,ina> llame ai Te l f . M-3288. 
ra instantánea vegetal, a base d.e 6046. 27 D i c . 
Quina. Estuche; $1.00. De venta en boticas y sederías. Depósito "Pelu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos ce hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 . 18 d 
JUEGOS DE CUARTO A $76 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
efioba o natural, bien barnizados. 
JUEGOS DE COMEDOR A $65 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
donda o cuadrada, sillas de caoba. 
JUEGOS DE SALA A $6.5 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y reji l la fina, 
barniz, el color que usted desee. 
MUEB1 ES 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y. 
. . . • r r • i i <lue nadie, asi como también loa von-
aficionados, con un gran surtido de demos a precios de verdadera ganga. 
disfraces para el Carnaval; se sirven JOYAS 
compañías de teatro y aficionados, j S1 quiere usted .jompr-r sus joyas, pa 
Concordia 8 y Aguila, telebnos M-! Por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
G ^ O I ''''ar^moB menos interés que ninguna de 
y j y A . su giro, baratas por proceaer de empsfto 
— — - No se olvide: L a Suuana. Suar<-z 2, i« 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1,00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
PARA SU M E L E N A . R I Z A D O K E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfe^ 
no M-9392 
JUEGOS DE CUARTO, MARQUE-
T E R I A , FINOS. A $135 
Estos juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, se barnizan 
ea varios tonos y a dos colores. 
JUEGOS DE SALA E S T I L O FRAN 
CES A $95 
Con 14 piezas, rejilla extra, muy bien 
Se compran muebles pagándolos más (barnizado y sobro todo el verdadero es-
tilo "Francés" de pata torneada. Tene-
mos muebles de todas clases, precios 
muy baratos, lámparas colosal surtido 
y garantizamos un 4P por 100 menos. 
.La Sociedad. Suárez 34 entre Apodaca 
y Gloria. 
6960 13 de. 
¡éfoiio M-iyi4. Kev y Suárez. 
MAQUINA SINGER 
Be venden dos en Amistad, 52, altos, 
una, de ovillo y otra de lapzadera com-
plet^ment*» nueva y muy barata. 
627Ü 2» d 
"PILAR *. Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda dase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892, 
3917 13 de 
usted las crea incurabTes 
rara «¡ c«mpo * M c ? « 
K'tl f ó 
BRILLANTINA "MISTERIO'' 
Oni.i la, suaviza, evlt i ¡p ca*™* 
tillas, da brillo y soltura al cah«nrqUe-
niéndolo sedoro. Use un pomo v i . P0" 
peso. Mandarlo al liuerior Ji'on „ un 
cas y sedet.as o mejor en ¿u S e n S l í l ' 
GRAN PELUQUERÍA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81- Tlfno. A - 5 0 3 % f 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a tedas las señoras o 
señoritas que se pelen o s e ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallere» y c*BiM de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qmnas de coser al contado o a plazos 
Llamo al teléfono A-838Í . Agente d¿ 
Singer. Pío Vercindaz. •"•««n"» «" 
60258 TO Dbr«. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos día» 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbren se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, Señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié da 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
O'Reilly y Villegas. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Aguila 
lona. 
" L A COiNFIANZA" 
.145, sntre San José y Barcp-
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A N U E -
vo, de 11 piezas y un espejo dorado, en 
Baños esquina a 13, Vedado. ' 
7924 14 d 
[ N S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S D E 
cuerdas cruzadas; sumamente barato, 
por tenerse que ausentar su dueño. 
Razón en el Reparto Almendares, Ca-
lle 16, entre C y D, frente al-parque 
Japonés 
8084 19 d 
U N PIANO Y U N A P I A N O L A S E V E N -
P D A M T A I I C P HIT D A D M T 7 A D ']en en el Vedado, por embarcar para 
U K A I N 1 / A L L . E J \ U L . D A Í \ i N J J L / \ t \ : Kspafia. Exp lano es de cuerdas cruza-
Especialidad en barniz de muñeca, es-1 (ías'1!tres Batiales en $165 y la pianola 
maltes y tapicería y envases y repara 
ción de muebles de todas clases. E s -
pecialidad y honradez en todos los tra-
bajos. Av í sAios hoy mismo y en el 
acto será servido. Concordia 25 112. 
Teléfono M-0221. 
7549 15 de. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
De la calle Cuba 8, al Teatro Martí, se 
dejó olvidado en un Ford, urK libro 
italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro Martí, será 
gratificada. 
C 15 de. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N O V E L A S C U B A N A S H I S T O R I C A S 
por Calcagno. Su Uustrlsima y don E n -
riquito, damos las dos por ü0 centavos. 
Obisp.», 31 j medio, l ibrería. M . Ricoy. 
79a4 14 Dic 
Agendas o libretas para anotacio-
Aeolian, nueva, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Calle A entre Tercera 
y Quinta. V i l l a Dolores. 
8050 14 de 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Se da en $30, con 10 discos, 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
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Casas, solares, dinero en tlootecas, (9 ¡ 
do el 6 1|3 por ciento para la Hato 
c Vedado. San Juan de Dios 3, tria tOAMER 
nos M-9595 y A-5181. 
1501 U i 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; goip, 
sas en l a Habana o Vedado. ySk 
casas y solares. Jorge Govantes, 
Juan de Dios. 3. M-U595, A-5181. 
1500 1S k 
DINERO RARA HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
V 1 C T R 0 L A V I C T O R 
De familia que embarca, se vende con 
discos y uno máquina de escribir, todo 
muy barato, a particulares, especula-
dores no. Lealtad 31, altos. 
7831 > 12 D i c . 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S , DEciDE 
40 centavos Nuevos danzones A Pie y 
Los Gavilanes. Planos de alquiler. Ma-
nuel y Gnilermo Salas, San Rafael 14, 
A l m a c í n de Música 
7370 14 d 
P I A N O C H A S S A I G N E C U E R D A S cru-
zadas, $22ü. Otro propio para estudios, 
$.60. Pianos de alquiler. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de m ú s i c a . 
7371 l í d 
PIANOS Y AUTOPIANOS G A R A N T I -
1 1 i n irados por 20 a ñ o s , pianos desde $375; 
nes en e l i d i o m a de L e r v a n t C S ; a u t o p í a n o s desde $405. Pianos de A l q u i -
ler. Manuel y Guil lermo Salas, San Ra-
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A2 
4654 11 
DOY $20.000 AL 7 o|o 
En p r imera hipoteca, buena 
Habana o Vedado. Deseo tratar cor 
interesado. Empedrado 18, de 9 i 
Emil iano M a z ó n . A-7999. 
7858 l2 dt 
acaban de recibirse en esta casa, 
empastadas en pieles finísimas a 
precios sin competencia. "Roma", 
de P. Carbón. O'Reilly, 54, esqui-
na a Habana. 
C 11099 5 cL9 
" E L DANTE" 
D E C A C H E R O Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A . E F E C T O S 
DE E S C R I T O R I O 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2U10. Almacén 
impurtudor da muebles y objetos de 
f a n t a s í a 
Venuemon con un 60 por ciento de 
descuento, jueeos de cuf.rto, Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy barai.ua. espejoo dorados, juegos 
tupizadoti, camas de hierro, camas üe 
piuo, buióri escritorios de aeñora. cua-
uros dn sala y comedor, l í imparas ati 
tobreiuesa, columnau y macetaa mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas aurados, yorta-macetas es-; 
maitados, vitrinas, coquetas, éntreme- to, novísimos y originales. L»ran sur-
ses cberlones. adorsoa y l i g j r a a de to- »;Jn J - ] \Urn* pn K L n r n v Ap\ I I N O ' 
uas clases, mesas correderas redondas; ^ ' 1 , 1 ? , ! en blanco 7 del U'>IU 
y cuaüraaas, leiojes de pared, sillones POR CIEN 10, a los precios más ba-
de poita.1, escaparates americanos, ii- • j i m ; i . i i 
jos de plaza. ¡Novelas de todos los 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero guŝ  
l>rerus, «i l las giratorias, _ neveras apa-
radores, parávanea > t iUería del pala 
en todos ios «s i l los . 
l.iamamos ia atenctón acerca de unos 
autores. Escribanías de mármol y 
caobá, gran novedad y muchas cosas 
juegos de recibiuor í in ia imos de me- m ¿ . araUarla, J - rpribir 
pie, cuero marroquí de lo máa fino. ele-jmas' acaoaaas ae reciDir. 
gante, cómodo y sólido que han venido I 
a Cuba, a precb/s muy barat í s imoa M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, •.ales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda cl&de dé 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D ¿ OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo cenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proedi 
dentes de prés 'amos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
.Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés un L A . NUE-
VA E S P K C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del ca fé " E l 
Siglo X X " , Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiMmos muebles. 
C 10884 10 d 4 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA P A U E J A D E MULAS 
jóvenes, sanas y muy buenas en $150. 
También vendo en $150 un carro cerra-
Ido para reparto de leche en . magní f i cas 
v r v n n t;v.\ M^vrrT? a T^rV^vr^ a 'condiciones. F inca Cuervo, apeadero 
\ ENDO UN A NEA E R A REDONDA, Cuervo dei Eléctrico de Güines. E l via-
grande, en ?70: un espejo con su me- ^uedescie ^ Terminal vale'10 centavos, 
sa. dorado, muy bonito. $70; un venti- onio i i ñ o 
lador corriente 110, en $10; dos sillones, _ l l L _ _ 
de caoba y cuero muy buenos, en $50. 
Ban Lázaro, 118, entre Crefl>o y Aguila, i 
fael 14, A l m a c é n de M d s i c a ^ 
14 d 
V I C T R O L A S D E S D E $30. ACABAMOS 
de recibii los ú l t imos discos do can-
clones, Fox-Trots, Danzones etc. Soli-
cite catálogos . Manuel y Guillermo Sa-
las> San Rafael 14. Almacén de música . 
73 i o 14 d 
Se compran pianos modernos, de bue-
nas marcas, sin comején. Se pagan 
bien y vendemos los que tenemos, que 
están como nuevos, de las siguientes 
marcas: Masón y Manlin, Fischer, 
Ton, Gors y Kallman, Berlín, Linde" 
man, Stowers y Monarch y se dan por 
la mitad de su valor. E l Brillante, 
Aguila 211, esquina a Estrella., telé-
fono M-1661. 
7 n i 12 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado. 119. Teléfono Ao462 
$ 8 . 0 0 0 E N HIPOTECA 
Tomo $S.00U en hipoteca sobre1.cí[? 
derna de dos plantas. Pago 8 0|U. 
formes: Belascoain 54, altos, de s» 
Sr R o d r í g u e z . Te l . A-0516. 
7819 Ü*' 
EN I J IPOTECA SE DAN DE $500 
$10.000. Trato directo e informan 
Neptuno, 29, Bazar Campoarnor, ae 
11 v de 1 a 3 Teléfono M-ioi3. w» 
7593 9 
HIPOTECAS 
Doy part idas de 3, 4, 5. 6, 7, 8. 
y 20 m i l pesos en el Vedado, w 
m-n v -1,11 vanó , del 7 al 9 en la L6 Víbora y L u y a , l i i -
b a ñ a del 6 1-2 a l 8. Llame Bl H 
I-2(*7. Paz 12. entre Santos Suan» 
Santa E m i l i a . J e s ú s Villamarin. 
6650 
PARA FABRICAR 
Se da dinero en hipoteca. 
Informan: Cuba número 8 
altos. Teléfono A-4O05. S 















































Doy en hipoteca del 3 al 9 0-
el Cerro, Jesús del Monte y ^ 
Iquier 
señora Kuiz 
7806 16 d 
Victrolas, fonógrafos, diseca, mué-
bles modernos y de oficina, máquina» 
de escribir y coser. Teléfono A-28'.»8. 
Ind. 
M U L T I G K A F O . SE V E N D E U N M U L -
tiprafo en buenas condiclonea de fun-
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
cionamiento. Se da barato. The Natio- Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
nal Cash Ilegister Co. O'Keilly, 58. rrate. T e l . A-8054. í 
8082 ^ 14 d 1 6399 *7 d i c . I 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027. 30 d 6 de. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
| Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y torcera clases, nuevas, sa-
'nas, maestras y de toaos t a m a ñ o s . Re-
cibirAoi- tambtí-n gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Es te ganauo se recibe semanalmente. 
Teñen.os además 10 troya, 12 carros, 2 
zorras, 10 bicicletas americanas y del 
l);.!y, •> fü' •.vr.es nuevos, 2 arañas , 15 
esrerepés, 10 cucharones. H a y mulos 
Ide uso muy baratos. Paso por esta su 
| casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
' r é s . J . de1 Monte, frente al taller do 
Concedo. Teléfono 11376. 
6099 28 Dic. _ 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un loto de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
i mos un gran semental. Precios sin pre-
| tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r t s . Je sús del Monte. Teléfono I -
! 1376. 
6098 28 Dic , 
HORROROSA GANGA 
Vendo en $500 una pianola completa-|de $300 'a $12,000, cualquier-l 
mente nueva de la mejor marca del!dad y para la H ^ ^ n n O f l O ^ 
mundo, con acción Standar. L a doy 7 0-0. de 4,000 a ! 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
vanos rollos modernos. Ojo, su últi-
mo precio y puede venir a verla oort 
un experto. Oscar Llanio. San Cris-
tóbal 39, Cerro, casi esquina a Pala-
tino. Teléfono 1-5965 
6737 12 de. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Ramos. Refugio 28. Tel. M « 
7629 — — — 
DINERO EN HIPOTECAS. *car ^ 
casas y solares. Se desean i núB 
al 12 por ciento. A. Bot.er^aV t( 
entre Linea y Once, veo» 
AUTOMOVILES 
Y 
lueta. teléfono A-1626 
7916 15 d 
D I N E R O E H l f O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $220 000 
Los coloco lo mismo en partidas gran! 
des que pequeñas, no menores de Si ana 
Voy a Cruanabacoa, Regla. Los P iños 
Arroyo Apolo, etc. Interés según c i ' -
rantía y lugar. Suárez L.'.pez i - w ^ 
drado 17, de 8 a 12 ^ ' P " - l-mipe-
7908 12 do. 
. R A H I P O T E C A S E N TÓDAS CANTl" 
des, desde J500 hasta o . a i ^ . l ^ „ A Í -
PA 
dades es e J500 hasta cualquier^antU 
D ^ 
A V I S O . S E S I R V E N C A N T I N A S A~DO-1 
micilio y se admiten abonados al come- = = = 
dor; una persona 60 centavos; dos Si no D U j » colarla v 
tres, $1.40. Altos de Payr¿t 7 ? ' iKenaul t ° e tone,ad y• r r ^ 
l" parto. Gomas pneumát.cas. V 
estado a precio de sacnticio 
Lázaro 297. ^ 
8089 — - i 
i ' , êc* 
Anderson en perfecto "ta,e'pint«' 
camente nuevo, a03*33 ,. 0;Ja ei* 
reparar, como ganga se 'j1, r0. * 
pesos. Véalo hoy en San U 14a 
8088 
GRAN OPO RTUNIDAD 
Se vende muy 
barato por n o ' ^ r f 
lo su dueño- u u Cadillac ^ f iH 
sajeros casi nuevo, ^ i r 6 











A N O X C ü U I A K I U U t . L A M A K I N A Diciembre 12 de 1924 
PACilWA V E I N T I S I E n K 
A U T O M O V I L E S 
nor embarcar su dueña, un 
ende7 nasajeros. penúltimo tipo, 
gomas nuevas y dos de 
h Chapa Particular. Precio: 
>üeÍn Vale el doble. Informes Ga" 
5 0 f T Concordia 149 y Aguiar 






NIAGARA. A mitad de 
hamos pedidos para el 
^ íCl0' Pida Catálogos. 
^or- r NAVAS Y CIA. 
No. 38. Telf. A-5068 
S ¥ • : ^ T ^ T T ' O U D . CON CHAVA 
)arbL IabfiüJ ^ carrocería, sirve par., 
Municipio, Garage. Corrales. 
14 de. 
VENDO UNA CUNA B U I C K 
nueva, tipo especial, la doy en últ imo 
precio, $950; el que la vea la compra; 
I ruedas alambre. E s lo más lindo que 
hay. También vendo en J 1.700 un Pa-
ckard, J pasajeros. 6 cilindros, nuevo. 
Iriformes. T e l . A-1408 y M-6485. 
7544 13 de. 
GARAGES DOVAL 
L/os más céntricos, segiíros. ü m p l o s 
y cómodos de todos los garages exia-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prrdo y el Male-
cón. cuenta con todos los adelantos mo-
dernci. nu máquina no se mueve del 
lugar qus ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS 'U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerrado:» Packarü, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-235Ó y A-7055 
C 87.» ind. 1 oct 
U R B A N A S 
CHALET EN $18.000 
Se vende, calle de Samá en Marlanao, 
agradable y acomodado chalet de ocho 
cuartos, dormitorios, con todas las co-
modidades modernas, garage, rodeado de 
jardines de |4.100 metros cuadrados en 
¡flS.OOO 
fenc UNA CUÑA STUTZ, T I P O 
VE>', v barata y una cuña BulCk. 
K " nerocio por un carro más 
X ^r'más bonita que rueda en la 
• i-,, p'l mismo se vende un chas-





S E V E N D E UN MOTOR UüJWKKAl. 
Electric, de 30 caDallos de 220 vots, 
completo, con su caia de arranque, com-
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. TtlCfono M-1349. 
5582 14 de. 
de lague 
St,rnrería cerrada de repart  
^ nnV motor India, con Si 
!l Salud y Rayo Faustin( 
^ T t n C H A N D L E R T I P O Sport 
^ Ma'q condiciones, en 700. Infor-





V 7 9 6 9 
i 12 
Y 8 POR* 
iismo juntos 
én para IojI 
t'os 42. Tclét 
^ ^ v \ T R E S F O R O S NUEVOS y 
¡ g r X Espada. 17. Rosendo.^ ^ 
SE \ i: . \ l>i:\ T R E S G U A G U A S CAMIO-
hea Sin-Fin. Ford, del 1924, de muy poco 
uso, con gomas macizas sobre-medida, 
Goodrich y chapas de este año de la 
Habana. Ultimo precio $2.300 al con-
tado. Informa Ouerlnger y Rasquin. 
Sitios y Arbol Seco. 
6973 33 de. 
k ' T V x $1.000 S E V E N D E UNA 
Hudson de 7 pasajeros com-
i e n t e nueva. Informan en el Te-
j l 4062. 16 de. 
VENTA ESPECIAL 
tomóviles y Camiones de uso 
rwiNGHAM. 7 pasajeros. turismo, 
ffkahki nuevo. Pintura fina color 
ifé con leche 
6 ruedas de alambre. 
Flamante estado. MUY 
15 i | 
HIPOTECAS 
ciento; m^ 




diciones. Mi? [Jo. 
VANTES 
en hliiotecu 
o para la Hi 
de Dios 3, ttü 
ITO. 
nroMOCILE, *7 pasajeros, turismo. 
£ Victorii. E n tuen estado. MUY 
iUATÜ. 
7 pasajeros, turismo. 
E n magníf ico estado. ¡OCOMOSILB. Míe corrido 
k'Y BAUATO. 
LrKARD Twin Six. 12 cilindros. 7 pa-
Wos turismo. Flamante estado. Pin-
k a a^l Rolls ROÍ'"- FueU^ nuev0-
ftedas disco; 5 S o n y s U o o ü c u e r d a 
•vas, sin estrenar. MU^ B A R A i u. 
bEMIEU, 7 pasajeros, turismo. E n 
íiagnlíico estado. Buena pintura. P R E -
FlO DE GANGA. 
IXTERSTATE, 5 pasajeros, turismo, 
«afnífico carro para el alquiler de 
klaza. 5 gomas cuerda nuevecitas. BA-
ATÍSIMO. 
OAMKR. Preciosa cuña de dos pa-
—ijeros, con adaptación en la parte 
15 feBuíra para dos pasajeros m á s . Rue-
laa de alambre. Pintura fina verde cla-
Precloso automóvil . Nuevecito. sin 
strenar. PRECIO D E G A N G A . 
BUICK, seis cilindros, siete pasajeros, 
(urismo. Ultimo tipo; seis meses de uso. 
i infinidad de extras. Bonito carro. 
IMLY BARATO. 
GRAN G A R A G E ILüREKA 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia* 
iidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8128 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Buena Vista, a tres cuadras del Para-
dero de Columbia a 250 pies sobre el 
nivel del mar, dos lotes de terreno en 
la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me-
tros cada uno en $2.000. pud/endo que-
dar a pagar parte si se desea a razón 
de $10 cada mes. Gnatcp lotes más en 
la STptlma Avenida que mide cada uno 
12.50 por 40 metros. Precio de cada 
uno $2.000, en las mismas condiciones 
que el anterior. 
U R B A N A S 
VENDO E N E L VMUADO, CAT.DE a . , 
un chalet de esquina con 35 por 22.66 
terreno y fabricación a $40 metro. Tra-
to directo. Teléfono M-9333 . 
7175 10 do. 
D U P L I Q U E SU C A P I T A L P R O N T A -
menie, comprando ahora en el Vedado 
antes de que pase el Malecón, una ca-
sa situada frente a él y la Avenida de 
jos Presidentes; compuesta de dos ca-
' sitas y trace cuartos en un solar com-
pleto de 13.66 por. 50 metros. Buena ren-
ta actual. Precio de terreno y fabrica-
ción, a $28.60 metro cuadrado Informa 
Arquitecto Marttne», te léfono A-8489, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
7788 12 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
Puerto de la Habana, "un muelle y su 
espigón de 138 metros de frente a la 
bahía, por 160 metros de fondo y once 
treinta metros altura sobre el mar de 
profundidad o calado, lo vendo a $22 
el metro cuadrado. Dirigirse a Mister 
Quintana. Belascoaln 54. altos. M-4735 
7866 17 de. 
V E N D O U.XA CASA MODEK.NA A l 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte. E n la calle Tejar, $3.500. Suá-
rez López. Empedrado 17 de 8 a 12. 
M-4721. 
7908 12 de. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al" 
varez. Mercaderes 22, altos. 
7894 17 de. 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
COMPHO CASA DE 20 A 30 M I E PESOS 
y terreno esquina cerca de la calzada 
de Jesús del Monte. Escriba precios 
y. condición a Boehn, Monte 5, altos, 
cuarto, 51. No corredores y trato di-
recto., 
7086 12 d 
JUAN PEREZ 
Compra, y vc.ide casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-1617 
S E V E N D E L A CASA S A L U D 113, L N -
tre Gervasio y Chávez, con doscientos 
cincuenta metros de. superficie. 7 me-
tros 75 cent ímetros de frente por 34 de 
fondo. Informa su dueño. San Lázaro, 
262, bajos, esquina a Perseverancia, te-
léfono M-4464. 
V413 12 d 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de altos con sa'a, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49. de 2 c. 5. Juan Pérez . 
SE " L I Q U I D A N " CINCO CASAS 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na el terreno 500 metros, propias fiara. 
altos, muy bien situadas, es una gan 
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é 
rez. Teléfono A-1617 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
-nóvil de Uso, en inmejorables con* 
diciones, visite el Garage Eureka, dt 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mal-
eas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 !nd 18 d 
HIPOTECAS 
CIENTO 
A DE CASAS 
LOS REYES 
54 
DE 1 A2 
IHJ 
Aon carrocería cerrada, forrada de zinc 
A L 7 0 0 WT dentro Especial para el reparto de 
• jfehe. MUY BARATO. 
, buena garar 
eseo tratar c o « u n o x R I K E R . Potente camión de 
p 18, de 9 a v - í toneladas. Carrocería de acero con 
nRMO.v, cuña de cuatro pasajeros. Ca-
bot niquelado. En magnifico estado. 
\ n BAKATO. 
CAMI0.V M A X W E L L de una tonelada. 
12 de 
APOTECA 
>ca sobre casal 
, Pago 8 0|».l 
, altos, de 1 a'I 
A-0516. 
12*. 
)AN DE $500 
3 e InformanJ 
amooamor, dí 
polteo hidráulico. 6 meses de uso. Co-
i nuevo MUY B A R A T O . 
GENERAL DE AUTOS 
V MOTORES 
Avenida Washington (Marina) 2. 
Habana. 
c 11.( 7 d 9 
C A S 
PJHNDE UN F I A T C O M P L E T A M E N -
•« nuevo, apropósito para un médico. 
Irhnuim?s infornies, dirigirse al señor 
IT-61 Acosta. Perseverancia, 37, altos. 1 11. d 
5. 6, 7, 8, IJ. 
el Vedado, C« 
7 al 9 en la » 




1 R I C A R 
;n hipoteca. 
L número 8'' 
A - 4 0 0 5 . Scí 
Ira. 
8 al 9 0-0 
[onte y Man 
cualquier j 





ftet. 1} nút3 
Vedado, " 
larrIa>íDIS U-V CAMI0^7 F O R D . CON 
"ría propia para cualquier nego-
ta como si fuera nuevo. Precio 
" oiarat0, Su ^ueño por el telé-
II7Í 12 d D1:L 2': 6 C I L I N D R O S . 5 VA-
iNan COn 5 ruedas de alambre, con 5 
^ » eV2K' '^"nu'-'ador nuevo, mo-
"eclo ts-J)ri;coa '«cabaclo de ajusfar. 
Uailiir ¿ •00- Verlo en Aguacate y 
•«— , 14 de. 
PAIGE SPORTIVO 
|Wtivnerlen cprecio de ganga un Paige 
h'áas d V Pasajeros, de color azul. 
(Wi,e ^'s00 V gomas nuevas, mo-
lino I 'enta1' de seis cilindros y mag-
hwa'ntira P- to Paru ^n Sportman. Se 
l^in w ^"rse en Prtldo y Uenioa-n*« • •iílles. 
Un 
HORROROSA GANGA 
I ^ C b i a ^ u t 8 de ^ B u n d * mano. 
I '""lo mnru, lm?r modelo. Un develan 
sajeros. 
Ití,.,, "e Night 5 pasajeros. Un Ols-
ce '^^'Jeros. tipo Sport. Un Ca-
'on i 1̂1 Hudson cerrado. 7 
lo A c,flls silva- Refugio 9 y 11 A-SU¿5. 
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SE VENDEN DIE-JIOCHO 
máquinas Ford del 24. Están nuevas. 
Compradores, aprovechen esta ganga. 
Pozos Dulces 7 dntre r/agareño y Bru-
zón. Esta es la OíiUe de los terrenos del 
juego ue pelota ALmeniarea. Quién no 
la conoce. 
6142 13 do. 
M A Q U I N A R I A 
L E A ESTO QUE L E CONVIENE 
Planta eléctrica para alumbrado "Lalley 
Llght" nueva y completa, la vendo en 
$350. Este precio es el 35 por ciento 
de su valof1. A l que la compre, le re-
galo una batería extra de acumuaiiores, 
bombillos, sockets. etc. José García. 
Prado número 64, por Colón. Teléfono 
A-4369. 
7784 12 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS COMPRO D I R E C T A -
mente dos casas viejas para fabricar, 
que midan 7 por 24 metros, de San Rar 
íael al mar y del Parque Central a So-
ledad. Urge Campanorl». Habana 66. 
M-7785. „ 
7910 12 d<¡. 
U R B A N A S 
VENDO E N C U A T R O M I L P E S O S CA-
sa de jardín, portal, sala, dos cuartos, 
baño completo y terreno con muchos 
frutales Sin corredores. L a enseña su 
dueño, de 7 a 10, en Almendares. Calle 
16 y 'la- 17 A 7936 13_d ^ 
CAMBIO POR T E R R E N O S U OTRO 
valor una preciosa casa en la Calzada 
de la Víbora, sin estrenar. Se garan-
tiza su solidez. Informes: T e l . 1-1026. 
Justicia y Velázquez. Talleres. 
3022 16 de. 
EN BELASCOAIN( VENDO 
Una casa de altos, moderna, con ¿sta-
bleclmiento, contrato, cielos monolít i -
cos, buena construcción, renta $1.920 
al a ñ o . Precio $22.500. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
EN OQUEÑDO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sgla, 
recibidor, tres cuartos, comedor ?.l fon-
do, baño Intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, patio 
y traspatio, cielos monolltlcol;. Empe-
drado 49. de 2 a 4. Juan Pérez . Telé-
fono A-1617. 
ESQUINA PARA F A B R I C A R 
Una de 16x17.50 metros, cerca de Egldo 
una de 10x22 metro? en San Nicolás,-
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
Jesús María de 20x24 metros; otra en 
Gallano. de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. • 
ESQUINA. VENDO 
Con casas y establecimientos de bodega, 
todo ¿ into , por ausentarse su dueño de 
este país, mide 322 metros con la es-
quina y 5 accesorias, todo moderno, ren-
ta $200 mensuaf s Precio $25.000. todo 
Empedrado 49. Juan Pérez, de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. 
EN E L CERRON CANAS 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, ren-
ta $40 mensuales. Precio $4.300. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1017. 
7905 14 de. 
P R E C I O S O C H A L E T DOS P L A N T A S , 
esquina, 470 v a r z a terreno, jardines, por-
tal, sala, recibidor, salón comedor, co-
cina y servicios; gran patio con fru-
tales. Altos, cuatro cuartos, lujoso cuar-
to de baño completo, terraza, tranvía al 
frente. Buen Retiro, próximo parque, 
casa consistorial, céntrico. Terraza en 
el bajo, toda cielo rasó,- $8.500. Dejan 
$5.000 si quieren. Lago. Bol ívar 27, 
(Reina) Depto. 405. A-5055 e 1-5940 de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
7751 13 d 
Vendo directamente a compradores- ca-
sas en la calle de San Francisco, Ví-
bora, de tres cuartos, sala, saleta, co" 
ciña, baño, patio y portal, de cielos 
rasos y construcción moderna, a 
$4.500 cada una. Martínez. Obispo 21 
altos. 
7599 15 d 
O I D O I A L A C A J A . V E N D O UNA. E s -
quina de dos plantas en la Habana, cer-
ca de Carlos I I I , de moderna y especial 
construcción. Renta con contrato, ga-
rantido $175 mensual. Informa: Blanco. 
San Lázaro 178. No corredores, de 1 a 
3 tarde. „„ . , 
8030 13 dedo. 
POR E M B A U C A R S E SU DUEÑO S E SA-
crifica la casa Porvenir 63, Víbora, a 
dos cuadras del tranvía, transporte de 
Lawton, con portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, • servicio sanitario, pa-
tio v traspatio. Informan T e l . A-4947 
8038 13 de. 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo en la Víbora en la calle de San 
Krancisco un grupo de 6 casas moder-
nas, siempre alquiladas, en una super-
ficie de 600 metros, y constan cada una 
de nortal, sa la , comedor, 3 cuartos 114 
d« bafio, cocina y patio; dan muy bue-
na renta, son de citarón y techos de 
hierro; precio de .las cinco $2u.5U0; es. 
.nía buena Inversión, pero urce la venta 
por oso se dan baratas. Más informes 
en Monte 317. de 12 a 5. 
8031 16 ac- -
HORROROSA GANGA 
En lo mtjor y m á s alto de la Víbora, 
vendo tres casas acabadas de construir 
a la brisa, con portal, sala, dos cuartos 
comedor, cocina, servicio moderno y es-
pléndido patio. L a s vendo juntas o se-
naradas. Precio: primera oferta razo-
nable Su dueño: Martín Péroz. Concep-
ción 6, Víbora. Teléfono I-28G4 
8025 13 de. 
J . LUANES. CASA EN E L CERRO 
Tiene Jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, dividida por columnas, 3 cuar-
tos muy amplios, comedor, pisos de 
mosaicos, buenos servicios de cons-
trucción moderna, y toda de azotea. 
Está pegada a la caizada, antes del 
paradero y frente a un parque. Pre-
cio $5,700 y dejo la mitad en hipo-
teca. J . Llanes. Sitios 42. Tel, M-2632 
Otra en la Habana, pegada a Belas-
coain y a la Secretaría de Sanidad. 
Tiene sala, comedor, 4, cuartos, toda 
de pisos mosaicos, con buenos servi-
cios, renta $70.00 y por un apuro se 
vende"en $7,600; basta entregar tres 
mil seiscientos pesos, el resto de cua-
tro mil pesos se puede dpjar en hipo-
teca al 8. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
8007 13 de. 
VENDO 5 ESQUINAS EN LA 
HABANA 
con establecimientos. Rentan e! 9 0|0 
un solo recibo del capital que se em-
plea. También vendo casitas de 6x20 
a $6.000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. Renta $120.00, 
pegada a Gallano tengo otra en J e s ú s 
Peregc^io 6x34, en $9.000 y tengo más 
en cartera. Venga a verme si quiere 
casa, que tengo m á s baratas que na-
die y en mejores puntos. Informes en 
Amistad 130. Benjamín Garcíg,. 
-513 15 d 
L I N D A C A S I T A D E UNA P L A N T A , 
azotea, mosaicos, sala, comedor, dos 
cuartos, servicies, cocina y patio. Renta 
$480. Muy próximo Calzada de J e s ú s 
del Monte, loma de la iglesia, $4.300. 
Lago, Bol ívar 27, (Reina) Depto. 405 
de 9 a 11 y de 2 a 4. A-5955, e 1-5940. 
7750 13 d 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo paía 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Se puede ver de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tes. Se dan facilidades de pago. 
7891 17 de. 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios 'en la ca-
lle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
EN L O MEJOR D E L A V I B O R A . PUO-
xlmo a la C i zada, antes del paradero, 
punto alto, ^ns.l, vendo mi casa moder-
na, sin estrenar, hecha a toda prueba, 
lujosa, con jardines, portal corrido, sa-
la, saleta corrida con columnas finas, 
cuatro habitaciones, cuarto de bafio lu-
joso, completo, cocina de gas, pasillos 
y entrada independiente, patio y tras-
patio. Me ha costado $14.000 hacerla y 
la doy en $12.500. dejando hipoteca si 
quieren. Lago. Bolívar 27, departa-
mento 405, de 9 a 11 y de dos a cua-
tro. A-5955. 1-5940 a todas horas. 
7752 13 d 
C A L L E F A C T O R I A : F R E N T E A L A 
Term'nal, vendo casa antigua de 9.42 
metros por 17, sobre 17, sobre 30 pe-
sos metro, es gran negocio para el pri-
mero que vea é s t o . Pocito, 7. Haba-
na, do 12 a 2. -
7820 , 12 Dlc . 
S E V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
construir en el Reparto Batista, calle 8 
entre 9 y 10. Cielo raso, con portal, 
sala, dos cuartos y sus servicios, entra-
da para autos, tranvía por el frente. 
$4.000. Informes: Monte 386, altos 
7714 . 15 do.-
VENDO C H A L E T MODERNO DOS plan-
tas. Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fá-
rril l , supjrficle 410 metros fabricados 
300. Precio $18.000. Puede dejar en hi-
poteca Informa Flor Cubana, Gallano 
y San José, Señor López 
7074 11 d 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
EN E L CERRO 
Una parcela de terreno de ?C.5f de fren 
te fior 15 de fondo a tres cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. Infor-
man Santa Teresa 23 entre Churruca 7 
Prlmellea T e l . 1-4370. 
7386 ' 16 do. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to Miramar al precio más barato de 
plaza .JJstá situado al centro del Re-
parto y próximo a la Avenida Tercera, 
por donde es tán poniendo la doble l ínea 
de t ranv ías . Se puede adquirir en inme-
jorables condiciones. Informan en Ban-
co de Nueva Escocia, Dpto. 310. Cuba 
y O'Reilly. de 2 a 5. T e l . M-2693. 
7874 13 d e . 
HORTELANO DE GUIÑES 
Se vende la Finca Los Manantiales en 
el Pueblo de Bejucal, de más de una 
Caballería de tierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Guiñes, por 
tener buen Río y pozo fértil , para 
•aniego. Terreno negro de fondo. Situa-
da a la terminación de la Carretera que 
va a las mlnafc que explotan los Ingle-
ses. También se trata por casas en la 
Habana o sus barrios. So dan facilida-
des en el pago. Esperanza 25 entre Flo-
rida y Aguila, de 7 a 9 de la noche. 
8019 • 13 dc-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S , 
aves y huevos que existe en Habana y 
Cuarteles núm. 24. Informes en la 
misma. 
7943 I3 d 
V E N D O A UNA C U A D R A D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Duefio, Concepción 4 Víbora. 
7799 15 d 
S E V E N D E U N T E R R E I . O CON 5,600 
varas con una nave de madera de dos 
plantas, 20 por 12 metros, con chucho 
de fe.rocarrll con 100 metí os de frente, 
alcantarillado, luz y agua, se deja más 
de la r^ltao en hipoteca. Razón 4 pesos 
vara. Para más informes: Belascoaln, 
100, altos, de 10 a 2. 
7608 13 Dlc. 
S O L A R . SE V E N D E , 12x26 V A R A S , 
con tranvía directo a la Habaná, por 
el frente en el Reparta Batista, a l lado 
del chalet pintado de rojo, calle B en-
tre 8 y 9 a $5.00 vara . Informes en 
Monte 386, altos. 
7715 .15 dc. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A l i -
quidar, se venden/mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l ' G a y i l á n , ?3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesfls del Monte, calle L u i s Es tévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departamento 617. 
3048 10 d 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E CON-
cepclón número 147 y 149, entre A r -
mas y Porvenir, dos hermosas casas 
nuevas^ juntas o separadas, toda de 
citarón, bien preparadas para altos, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina y calentador para todos los ser-
vicios, servicio de criador hall y pa-
tio, entrada independiente. L o s tranvías 
por el frente. Su precio 22.000. SQ pue-
den dejar, en hipoteca al 8 por ciento 
$9.00(1». Informa su dueño en el 149, de 
9 a 11 y de 3 a 6. 
7778 15 d 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7 entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvares, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
7892 17 dc. 
COMPRO SOLAR EN E L VEDADO 
en calle de letra de 15 a 25, 18 o 20 
por 50, compro en Calzada solar 15x50, 
hasta Paseo. Suárez. Zanja 40. Telé-
fono M-3147. Lealtad, cerca de Reina, 
7x23, a $75.00; Gervasio, corea de Rei-
na, 7.10 por 23.50 a $77.00; San José 
dos plantas, renta $125., $15.000; I n -
dustria, dos plantas, cerca de Colon, 
$21.000 o se cambia ^or solar en Cal -
zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
ca de Animas. $19.000. Suárez. Zanja 
No. 40. T e l . M-3147. 
7518 17 dc 
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones de madera y su cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de 
Concha. Gana $64 de alquiler. Vale 
!>6.000; lo doy ,en $3.500 al contado. 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días, por tener que embarcar el 20 sin 
falta. Informan en Aguacate 74, bajos 
7126 14 dc. 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato cuatro años 
y cuatro de prórroga; hace una ven-
ta diaria de $65. Puede vender más. 
Precio $3.250. Se puedo quedar a de-
ber $1.500. Informa señor Atañes, vi-
driera E l Gallito, Galiano y Dragones. 
Teléfonos A-2429 e 1-4327. 
8052 17 d 
HUESPEDES CASAS, VENDO VA-
R I A S CON 
Buenos contratos, vendo una en Galla-
no; otra en Consulado; otra en Monte; 
otra en Neptuno y dos en Prado. Ven-
ga a verme hoy mismo; a plazos parte 
del dinero. Informes Amlfetad 136. Te-
léfono A-1408. Benjamín García. 
7538 ' 13 dc-
BODEGA CENTRO HABANA 
Muy surtida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 años; contrato y alquil 
ler en Inmejorables condiciones; la ven-
do en precio muy razonable. Necesito 
comprador serlo y que disponga de 4,000 
pesos. Fernández. Café Independencia. 
Belascoaln y Reina. Vidriera. A-9643. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
seis años de contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su valor en 1,800 
pesos; los enseres y existencias valen 
m á s . Véala y haremos negocio. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoaln y 
Reina. 
BENJAMIN GARCIA. CORRE-
DOR, AMISTAD 136 
Teléfono A-1408. Compro y vendo bode-
gas, cafés , casa» de huéspedes, hoteles, 
fincas» dinero en hipoteca. Tengo mu-
chos compradores. Si usted quiere ven-
der ventea a verme. Amistad 136. Te-
léfonos Á-1408 y M-6485. 
7'.:;!) 13 dc. 
VENDO UNA PANADERIA 
Dulcería y Víveres finos en lo mejor-
clto de al Habana en $22.000.-con d l e í 
mil de centado y el resto según la casa 
lo deje, sin interés . Tengo otra hermo-
sa panadería en $10.000, con $5.000 de 
contado. Tengo otra panadería y v íve -
res finos, cantina, en $12.500, que la 
parte de v íveres vale m á s . Si usted la 
ve la compra. Informes: Amistad 136 
Teléfono A-?408. Benjamín García. 
_7540 13 dc. 
B A R B E R O S . VENDO UxV BONITO SA-
lón a la moderna, contrato, esquina, 
punto comercial, por tener que dejar 
el giro. No quiero charlatanes. lAfof-
man General Carrillo y Avenida Meno-
cal, Café L . Calle. 
7587 12 d 
B O D E G A Q U E V E N D E 40 P E S O S S I N 
competencia, calle San Joaquín. L a ven-
do en $3.500. Calle Maloja, $8,500; Man-
rique $5.000; Monte, $12.000 ;Infanta, 
$8.000, $3.000 y $15.000; buenos con-
tratos; precios de ocasión y -facilidades 
de pago, ernández. Café Independen-
cia. Belascoaln y Reina . 
7993 14 do. 
CAFES S I N CANTINA 
E n $2.500 café sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro café sin 
cantina; los dos es tán en el centro de 
la Habana, puntos Inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L l e n í n . 
8023 14 dc. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E 
huéspedes con 27 habitaciones, por te-
ner que marcharse el dueño para el cam-
po. Se da barato; no corredores. I n -
forman Gallano, 103, altos, Cruz, de 11 
a 3. Teléfono A- 7326. 
7968 13 d 
SE V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partés de su valor, tres solares de seis 
metros de frente por 32 de fondo, si-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González' y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parte en hipoteca. Informan Pé -
rez Hnos. S. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
6726 12 d 
C A F E C A N T I N A E N L O M E J O R D E 
la Habana, vendo en 6,000 pesos ven-
tajosas coadiclones, negocio estable de 
oportmldad. Solo a comprador sérlo 
del giro. González. Café Independen-
cia . Belascoaln y Reina. 
799S 13 D l c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E T E R R E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de lá Víbora y en él 
centro de este lindo poblado, uno de 
diea mil metros con la casa y el establo 
a peso; otro de veinte mil, con la can-
ora, su frente es el parquecito, a se-
senta centavos y el otro de siete mil 
metros haciendo la esquina de lá nue-
va carretera provincial al Lucero, a un 
peso veinticinco el metro, terreílo muy 
alto, con hermosas arboledas, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas, sobre la- Habana. L a nueva em-
presa de magníf icas guaguas automóvi -
les que pasan por el frente cada diez 
minutos, lo conducen al centro de la 
Habana en treinta minutos por 5 cen-
tavos. Dueño: Dr. Rosa, en la misma 
carretera, kilómetro tí, número 67. quln 
ta L a Rosa . 
8078 17 d 
LOTE DE TERRENO 
EN LUYANO 
de 3,400 metros con frente 
a tranvía y próximo al H. 
Central se vende a $4.70 el 
metro. Urge la venta. Infor-
mes: Rico. Consulado, 122. 
C 11165 4 d 2 
GANGA. S E V E N D E H E R M O S O S O L A R 
de escjuina en el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez en la calle Golcu-
ría y Vista Alegre. 24 por 32 a 10.00 
vara; Dionisio A Blasco, .Acosta 7&. Te-
léfono A-8761. 
8096 16 d 
pago. 
7893 17dc. 
VENTA CASA A Z O T E A , A UNA C U A -
dra calzada, $2.800; otra, madera con te-
rreno 12 x 47; a $G un terreno San I n -
dulecla. 9 x 30; otro esquina frente al 
tranvía y calzada Santoj Suárez, 18. V l -
llunueva. . 
-JG9_ 19_d _ 
Vendo varias casas como negocio, pa-
jra los compradores. Víbora, a una 
cuadra del Parque Mendoza, parte alta 
dos casas, de fabricación moderna en 
$6,500 una y $7,000 otra; Santos 
Suárez, dos casas por estrenar a seis 
mil pesos; chálet a seis cuadras del 
paradero y dos de la calzada de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor de 
5 por 7, garage y dos cuartos criados. 
Precio $3.500 y $9.000 a pagar a pla-
zos. Vedado, dos casas acabadas de 
construir a $7,650. Doy facilidades de 
pago. Ramos. Refugio 28 bajos. 
7639 13 dc. 
Miramar.—Se venden los siguientes 
lotes: 
Quinta Avenida esquina al Parque, 
45 metros de frente por 105 metros 
de fondo. A la sombra y brisa por su 
frente. 
Quinta Avenida y calle 18. 45 me-
tros de frente por 65 metros de fondo. 
Quinta Avenida entre 6 y 8. A dos 
cuadras del Puente. Son dos solares 
de centro; se venden juntos o sepa-
rados. Cada uno tiene 20 metros de 
frente por 45 de fondo. 
Calle 10, entre Quinta Avenida y 
Séptima. Dos solares a la sombra, jun-
to a la Torre del Reloj, teniendo al 
fondo la Estación de Policía y el tran-
vía en la esquina. L a misma medida 
que los anteriores y ce venden juntos 
o separados. 
Informes: Oficios 22. Notaría. Te-
léfono A-2994. 
7674 13 dc. 
E N L O MEJOR D E L C O U N T R Y C L U B 
\endo un solar, 3.000 varas. Tengo pa-
gados una gran cantidad y lo doy por 
poca cosa. Donde vale $9.00 vara. No 
le sale a $3.00. Urge. Lago; Bolívar, 
27. Depto 405. A-5955. 1-5940. 
7753 13 d 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la deb'-tí l ínea que va a la 
Playa y a una cuadra del porque Japo-
nés se venden dos solares de 10 varas 
de frente por 42.17 do ftmdo cada uno, 
juntos o separados. Toda la cuadra 
por esa frenle iabilcada. Informes F -
53/2. 
7953 • 17 d 
E N M A N T I L L A . C A R M E L A Y D E L -
gado. se venden 1000 a 2000 metros de 
terrenos. Informan ea la Casa Cobo. 
7578 12 d 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es-
q u i n a s . Grandes -facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-I260. 
Reparto Almendares, Marianao.. 
7969 20 dc. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 0 por 22 con $80 de 
entrada y 516 al mes, 11 por 30, con 
$150 entrada y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y $ü fren't, $300 entrada y 
$60 al mea. Sen vibras. Puede fabricar 
mañana. Doy croquis gratis. Más infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
Vi l lamarín. 
6651 81 dc. 
S O L A R E S 
Cpuntry Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda-
res, L a SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
La situación económica de C u b a 
en|ra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercada cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . P E D R O 
AGUIAR, 84, BAJOS 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. 
P A R A . I N D U S T R I A S E V E N D E N 7.000 
varas de. terreno, a pê iD vara, con 
gran frente al río y gran comunicación 
con la calzada. Tiene árboles frutales y 
cercada de manipostería y una casa en 
mal estado. Puede verla el que quiera 
y es tá frente a la Martinica. Consula-
do 54. teléfono A-7782. 
7967 14 a 
SE VENDE T N SOLAR E N E L R E -
pflrto Lawton, San Francisco y Once. 
Mide 15x40. Informes T e l . M-1904 
7952 13 dc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo en 6,500 pesos, f í jese bien, 
es una de las mejores do la Habana, 
vende 50 pesos y 40 bllloles a prueba, 
e s t á en el punto m á s céntrico, le inte-
resa vea a González en la vidriera de 
dulces del café Independencia. Belas-
coaln y Reina. 
7997 13 Dlc . 
V I D R I E R A E N G A N G A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende por tener 
que ausentarse su dueño, urgente, como 
lo verá el comprador, buen contrato y 
muy céntrica . Razón: Bernaza 47, altos 
de la bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Lizondo. , 
8043 18 dc. 
Se vende un bazar en Marianao, calle 
Real esquina a Zayas, por tener que 
embarcar su dueño para Canarias. 
Informan en la misma. No corredo-
r e s . 
7931 18 d 
G A R A G E CON V E N T A D E GASOLINA, 
buen contrato; paga $115; caben 47 má-
quinas; oon tanque de 1.500 galones y 
la bomba de 5 galones, caja contadora 
y con existencia en $2.900. Chávez, 
25, esquina a Pocito, Informan. 
7926 14 d 
CAFE CANTINA 
Vendo café cantina y fonda en calzada, 
lugar de mucho porvenir cómoda 
casa 80 pesos renta, puede alquilar 60 
a 70 y queda casi gratis la casa. Con-
trato 7 años, precio 2,500 pesos. I n -
forman 29 y Paseo, bodega, de 12 a 2 
y da 5 a 7 p. m. 
7824 12 Dio 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E V E N 
do mi acreditada casa do modas Campa-
nario 88 entre Neptuno y San Miguel. 
Liquidamos todas las existencias. Te-
nemos lindos modelos de sombreros y 
vestidos a precio nunca vistos. 
7763 ' 14 dc. 
CAFE Y FONDA EN $4.000 
Vendo frente a un paradero de guaguas, 
contrato 8 años, alquiler $15. Venta 
diaria, se garantizan $60. J . P . Quin-
tana. Belascoaln 54. altos. M-4735. 
CAFE Y FONDA EN $2.800 
Situado en una Calzada de mucho trán-
sito, contrato 8 años, alquiler $35. Si 
usted lo ve lo compra. Sr . J . P Quin-
tana. Padre Várela 54, altos. (Bel is -
coain. M-4735. 
7866 17 dc. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla. Se da por 
la mitad de su valor. $2.700, cerca de 
la Terminal. Informan en Egido y Acos-
ta, bodega, Armando. 
7761 12 d 
C I N E E N V E N T A . FUNCIONANDO E N 
Reparto de la Habana. Tiene buen con-
trato. Gran negocio. Informes te léfono 
A-5229. 
7791 (. 18 d 
CAFE Y RESTAURANT 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, en relación a l negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo i Procure verme que es un buen 
ne»ocio . Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
BODEGAS 
En el centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Café de 2 a 5. 
7683 18 dc. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E POR NO P O D E R S E A T E N -
der, una finca compuesta de 7 1|4 caba-
llerías, toda cercada y dividida en cuar-
tones, buena aguada, todo el año, 1800 
palmas, 500 matas de p látanos y una 
caballería de caña, bu«na casa de cam-
po, galonero etc., a media hora de la 
ciudad de Matanzas, por carretera, y 
trece minutos por el F . C. de Hershey. 
Informes, teléfono A-8489, de 12 a 2 y 
de G a S p. m. 
7789 12 d 
BUEN NEGOCIO 
Vendo dos bodegas a 6,000 posos, se 
puedon dejar a pagar "la mitad, una en 
tantos Suárez, sola en esquina con cin-
co años de contrato, paga 25 posos men-
suales vende más ds 60 pesos diarios, 
la otm en lo mejor de '.a Habana, con 
'cuatro años de contrato y 40 pesos de 
alquiler. Ramos. Refugio, 28, tajos. 
762k 13 Dlc. 
Vendo finca de dos caballe-
ría« de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 ga-l 
VENDO UNA BODEGA CANTI-
NERA PEGADA 
al muelle, vende $100, en $12.000 y 
otra en $6.000 en el barrio de Colón; 
vendo una bodega en Calzy.da en $2,500 
y vrndo otras m á s ; vendo una bodega 
en $6.500; vende $65 y $30 son de can-
tina. Vista hace fe. Informes: Amis-
tad 136. Benjamín García. Teléfono. 
A-1408. 
7542 18 dc . 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E K A 
de tabacos y quincalla, bien situada, 
cerca de Prado, oon 7 años de contrato. 
Informa: Monteavaro. Amistad 78, de 
7 a 9 a m. 
7730 ' • dc. 
CAFES VENDO UNO EN LOS 
MUELLES 
Con una venta diaria de $150 en $18,000 
véndo otra en $10.000. con $5.000 de 
contado y el resto en plazos Vendo 
una cantina de bebidas; vende diario 
m á s de $80.00, en $6.000. Para más 
detalles. Amistad 136. Teléfono A-14ÜS 
BenjamIIn García. 
7641 13 dc, 
V I D R I E R A S DE TABACOS Y C I -
GARROS, VENDO 
Varias en puntos céntricos y con vida 
propia en $500 y $1.000 y $4.000 y ten-
go otra de $9.000. Informes: Amistad 
No. 136. Benjamín García. Teléfono: 
A-1408. 
7537 13 dc. 
BODEGA EN $3,250 
Sola eji. esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $25. Tiene comodidades para fami-
l ia; doy facilidades de pago. Belas-
coaln 54. altos, entre Zanja y Salud. 
M-4735. 
BODEGA EN $2,500 
Propia para dos principlantes, sola en 
esquina, contrato 6 años, alquiler $30, 
venta diaria $40, mucho de cantina y 
doy facilidades de» pago S r . Quintana. 
Belascoaln 54, altos. M-4735. 
BODEGA VENDO 
L a mejor de la calzada de Eelascoaiu. 
vende garantizado $80; todo de canti-
na. S r . Quintana. Belascoain 54, altos 
M-4735. 
BODEGA EN LA CALZADA 
de Infanta en $6.000, con facilidades 
de pago. Sr . Quintana. Belascoaln 54, 
altos. M-4735 
BODEGA CANTINERA 
y Ferreter ía en $7.500," con facilida-
des de pago. Sr . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735. 
C A F E CANTINA Y FONDA 
en un paradero de guaguas, contrato 
8 años, alquiler $15, venta diaria $50. 
Precio $4.000. Sr . Quintana Belas-
coain 54. altos. M-4735. 
7492 12 dc. 
S E V E N D A UNA F O N D A E N L A C A -
lle de Egldo, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 21 d 
VENDO UNO 
de los mejores cafés del paradero de 
la Víbora, contrato largo, doy facili-
dades en los pagos. Precio barato. Urge 
hacer negpcio. Sr. Quintana. Belas-
coain 54. altos. M-4735. 
CAFE Y FONDA 
en la Calzada de Ayssterán. vendo en 
$8.500. Facilidades de pago, contrato 6 
a ñ o s . Sr. Quintana. Belascpaln 54, al-
tos. M-4735. 
7492 12 dc. 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado. Precio muy barato 
y buen negocio. Informes en la mis-
ma. 
7479 13 dc. 
S E V E N D E U N A BUENA B O D E G A Y 
un café fonda, en el Reparto de Buena 
Vista; las dos casas reúnen muy buenas 
condiciones y hacen gran venta men-
sual. Precio de cada una $3«50O. Infor-
ma Manuel González Jesús María 125, 
altos. 
7790 13 d 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E en-
fermedad vendo vidriera de tabacos y 
cigarros y quincalla, bien situada y 
muy barata. Vis ta hace fe. Informan en 
la misma, Dragones, 5 y 7. 
7213 13 d 
B U E N A BODEGA. SOLA E N ESQUI-
na. bueno y largo contrato, bien sur-
tida y buenas mercancías Predio $5.000. 
Informa el dueño. Reparto Almendares, 
10 y 7. 
6879 12 d 
D E S E O V E N D E R MI Et íTABLECIMíEN 
to de accesorios de automóvi les , muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otros negocios, lo ven-
do en muy buena proporción para el 
comprador. Informen en mi casa par-
ticular. San Lázaro 333 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a 3 de la'farde y ae 
8 a 10 de la noche. 
7146 12 dc. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de ¡00 camas y 21 habita-
ciones- cfcn rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas, 
2476 31 dc 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del día. Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas. 
«212 13 do. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CÓl&PBO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin sabei mi oferta Manzaim 
de Gómez 598. Manuel Plñol 
7348 • ig dc. 
A L R E C I B I R CUATRO PESOS E N GT-
ro postal, remitiré cien mil coronas aus 
triacas, en billetes de diez m ü coron i.s 
Esta moneda se cotiza en la Bolsa d« 
New York. Adalberto Turró, Apartada 
número 866. v 1,'aa' 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi' 
lletes de cien nwl marcos. Enviando bi 
lletes americanos, certificase l a carta 
Adalberto Turró, Apartado 866 Haba 
na. Cuenta corriente con The Natlotn 
City Bank. 
' «531 i ] d 
DICIEMBRE 12 DE 1924 
fe. 
DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 
ID^] DIA EN" DIA I 
Un baque Inglés qn« llera • ra sefiora con caos ocho discos; y 
bordo la respetable (y virtuosa) 
etuna de 86 millones da pesos, oro, 
e n t r ó de arribada forzosa en Alican-
te por haberse insubordinado la tri-
pulación 
di-
cen que con ocho botellas ejecuta 
las m á a difíciles cÓMposidones. . . 
—¡Hombre , que gracia 1 Con cin-
co botellas nada m á s , hacia >o en 
mis tiempos verdaderas fiorituras. 
Reparad en la frecuencia de es^os, Hasta hacía sonar mi nombro en las 
crónicas, 
—¿Trabajaste con Publllones? 
—No, trabajé con Menocal; me-
jor dicho, no trabajé con Meno-
motines en las naves que albergan 
un tesoro bien repleto. 
Por eso tai vez los estadistas in-
teligentes hacen todo lo que está a 
su alcance para aligerar la nave del i cal . . . 
Estado de ese peligroso cargamento, | —Estás paradójico 
aun a riesgo de sufrir las críticas de —Estoy algo peor q 
la tripulación. 
C R O J N I C A 
R E F L E X I O N E S F R E N T E A UNA E S T A T U A 
E l doctor Alfredo Zayas, como brá da subvertir? Porque, s i hoy 
Salnie-Beuve, como Anatole France. saena bien en sus oídos fo de "el 
va a enfrentarie en vida con su es- presidente de la estatva", mañaaa 
taiua. Gracia quo los pueblos fina- habrá de dolerse de que se di-
mente humorlstaá otorgan a los es-' ga "la estatua del presidente". No 
plritUG escépticos. "Mirad — pare-, es Igual mirar el Palacio desde el 
c^n .lo-rrles—• cómo no son vanas monumento, que mirar el monum'en-
la gloria y la inraurtalidad". Yo no to desde el iPalacio. 
sá qué discurso prepare a estas ho | todavía lQ qUedan otras más 
ras ei ilustre doctor para la impro-1 graves mortificaciones. ¡Cuántos y 
TRATAN DE TURISMO Y c m m ^ I CORREO DEL NORTE ROTARIOS I 
No debe ser cercado el nuevo edi-
: ricio "del instituto. Lna conferen-
cia sobre acuñación de moneda 
» CO.NGESllON, F R I S A Y 1U IDO 
« 
NUEVA Y O R K , 3 de N .vimbre. (tionase; no transitarían 
L a congestión, la pris^ y e! ruido más nue peatones, pei0 
de lat grandes ciudades amuicanas. 
n los tres mayores im;-nvenientes | que a cierias horas, habría^ ^ 
. I labra que en ir|;lés s^"^ ^ 
L a primera se divide en coméstica 
 i iubra que en imflés ignifíJ 
, ¡ lada y ap iñamiento . 
de la ellmin'ación . 
humana ¿no s* ,S 
, una lamilla pobre, de t . ico o mas j hacer algo por la segur i^ % i \ 
i individuos, tiene que hvina'iee en ; nal? Un ingeniero, despuég êP,erii 
Celebró ayer sesión el Club Ro- . ue st- debe a la escasez ; alio pre- A falta 
tario de la Habana. Entre los vi-|Cj0 de los alojamientos, (on lo que | mermelada 
sitantes figuraba el Presidente del 
Club de Hamilton, Bermúdas. 
A indicaciones del Presidente del; aposentos; ia segunda en que, a ¡ un día por un lado de U 
E l Presidente Calles ha decretado 
dos mil cesantías. 
Acto equivalente a dejar en la 
calle a dos mil ciudadanos. L o cual 
no puede negarse que resulta un 
triunfo callejero. 
Si es cierto, en fin, que el nuevo 
Presidente mejicano es un furibundo 
bolchevique, que no lo creemos, así, 
disimuladamente, podrá ir ganando 
adeptos para la causa. Por de pron-
/ i s a o ó n del acto Inaugural. Sainte-
Beuve, en su caso, dijo: "l^ucbafl 
gracias. No voy a pagaros coa un 
dlftCCISO, porqua los muertos ni ha-
blan ni pagan". France cantó un iró-i 
nico responso o ISL muerte cuya um* 
cuán caprichosos juicios frente a los 
raemoración se adelantaba. Zayas, fina 8ensibilldad artxstica los Juicos 
si estos consejos le valieran, baria vulgares! E l doctor Zayas ama e l 
Ibien en repetir aquellas palabras de 8rte. Lfa oí una vez ponderar su tí^rtíR?^ 
estoy 
•i cica millas náuticas de 1» nómina 
y en »"8ías circunstancias el úi»l« o 
instrujnento que^sloy a punto de to-
car, es un pito. 
—Infeliz! ¿Que pito vas a tocar 
así? 
—Pues, si señor: un pito de au-1 un almd asist"e a la tardía S ^ - lección de más de trescientas podta 
xllio a ver si con él logro íocar i» ¡ rificaclón de su genio: "Cuidad leg con reproducciones vde los ct̂ a-
cuerda sensible del Doctor . . . atentamente de pagar en vida, con dros más célebres de \03 m\Xñeo%. 
—Ahí sí que fracasaría hasta la vuestra moneda de vivos, vuestra' y luego, frente a los lienzos de la 
cuanta de admiración y gratitud." | exposición que visita Da fué desanc-
Una estatua no es una moneda co- j liando las perspicacia de sus obse; 
rrienti. E s , por el contrario, un va-. vacionee. Discernía en seguida la 
lor sin virtud fiduciaria. Al monu-1 excelencia de los retratos cuando le 
estación de la ferrovia a ^ 
nea y de subir por el oti-Q l a d ^ 
sin entrar en la estacióa-_v ' ^ 
tant-, sin pagar—dijo ^ 
—Esto resuelve el p r o b W . . 
segundad, por lo menos T -4 
Club señor Arellano, t e convino en ciertaB horas del dIat htiy t-cmasia-
pedir al secretario de Obras PÚbli-j ¿ofl vehículos en ciertaá c i lke o en 
cas gestiones que en el anteproyec- . . nal.tea de «leun-is de estas, 
méritos artísticos de su figura! JQué lo de presupuestos de la-nación Be C l e ™ ¿ ¿ ^ f ¿ n ^ 
poco habrán da servirle a su impa-1 incluya, ademas de las consignacio-¡ ljlema ha manifeBtado ea etloá días 
sibilidad de piedra los cjercicloa "re0s.^ftlnadas a1.fePa/aciói\ndft%fna(:. el ilustre Edison, lo que JTÍ hwbía dl-
• statua practicados en su trato con | ZT^ios drcomislonesle^estu0-! ^ ™ Í T n r « ^ I^n^aA.81 'e" esUs" ! d i ^ u T e r r ^ y 
los hombres! ¡Cómo las t imará , su! dio y otro de ocho a diez millones cue5dtJ mai- recogí e*™!.:LTJí \u ^ ^ t] ^ 
para construcción de carreteras. S" 
cartas: y es que se desc•>•.gestiona-¡ la ca'.le los niños, los viej 
ría í.aetante la vía pub'. s a si no , tos de vista, los cojos 
os. losj 
bre este mismo se acordó t M & \ ™ } ' ™ ™ w * M fvla 5 ^ T ^ S 1 S ^ Z ^ r e V l t « J , V0ÚQ*̂  
igual petición al Congreso por si el se construyend , cdlf;pcl°f I t ü % , e v ¿ t a J 1̂ pehgro. ^ 
iccedia a aumentar en mercantiles de tantos p;jüá y se | Pero aquí resurge lo de dijo antes-é5ta forma los presupuestos. ! echase de las c.udadee las industrias • costo Y por esto u1J0 en 
E l doctor Acevedo pronunció una aue no necesitan estar en ellas, ¡el Ingeniero; el cual agregó; 
conferencia sobre acuñación de mo- Verdad; ninguna falta hacon en, — L a cosa en ísueva York 
señora de los discos. 
'España —ha dicho' el general 
to ahí están esos dos mil, ya partí- Primo de Rivera— volverá al ré 
darlos incondicionales del soviet o gimen constitucional el día en que I mentó no se han llevado todavía to- seguían con la mirada. Notaba cuan-
do cualquiera otra cosa más radical, el Directorio encuentre hombres ca-1 dos los que fueron héroes, ni fue—do una figura se salía del marco. 
con *al que dé de comer. paces de ejercer las funciones que 
ejerce." 
Se aconseja, pues, esperar senta-
ron héroes todos los que están en 
monumentos*/ Zayas no puede esti-
mar saldada la cuenta de la reelec-Un viejo caserón de la ciudad de 
Fruela, o de la legendaria, Vetusta 
o de * Ovieu", para que no haya as- ¡a 
turiano que no lo entienda, se hun- Diógenes, que no tenía que andar j sidencia a la gloria del mármol . Pe-
dió enterrando entre sus escombros' buscando también a «Abd-el-Krim, ro ahora, ¿cómo se baja del pedes-
al.jefe del cuartel de la Guardia Ci - j se murió a avanzada edad, sin ha- tal para volver otra vez de comité 
vil que estaba instalado en el edifi-jber encontrad^ un solo hombre en en comité, de mitin en mitin, a so-
cio y a dos hijas que le acompaña-i toda la Grecia. Primo de Rivera, en | licitar una postulación presidencial? 
ban en aquellos momentos. el empeño de dar con ocho, para E l pueblo, en sus exaltaciones, es 
Total: un noble pecho, lleno de ¡formar un Ministerio, morirá, lude- irreflexivo. Porque fué un buen go-
cruces, aplastado por un sillar; una ¡ fectiblemente, con la linterna en la bernante lo envía al Olimpo, sin 
criatura muerta; una jovenclta mo-¡ mano. I comprender que le cierra así las 
Apreciaba que las pinturas moder-
nas se distinguen de las antiguas en 
neda, manifestando que esta 'opera-! ellas las fábricas de ropa* las de I caria un gasto colosal. 
ción debe siempre dejar benericW mueb-es, les de paraguay elt. y no , ración; pero podría hacerse ent 
al Estado y no a comerciantes par-l de.bie'an cttar en la -ir~s mas que barrios nuevos y también en hs .f 
ticulares. Terminó proponiendo pe-¡ las dedicadas a la elaboración de dadey jóvenes y que están crecieí? 
dir al gobierno la acuñación de alimentos que han de 3)" consumí-j echando encima el gastoaiog!] 
600.000 en moneditas de oro de ai dos al día. pietavios de las casas de esquiJ1? 
Pero ¿sería esto suficiente para tamnién se podría vender o arreni 
traer la descongestión Cdlt=jp-ia? A I - terreno para establecimienlos eni 
Ja ! en'I ÍTLOS 
un peso. E l Club acordó pasar es-
te asunto a estudio de la directiva. 
E l señor Ensebio Dardet informó gunos peritos opinan que por l • pasa lizos. 
que existía por parte del Secretario avicaión vendrá algún alivio. Sin du-j Cuanto a la prisa, al parecer 
de Obras Públicas el propósito dejda, lo vendrá, porque transitará : tiene remedio. Lo mismo domina 
cercar con una verja el nuevo edi-ipor t-1 aire alguna de la gente que ios que van a negocios como »i 
que de cerca no son más que fido del Instituto de segunda En-! ahora lo hace a pie o en auto; pero ! que van a algo que no urge' W 
dos a los que rinden ferviente culto j ción con una estatua. Bien pudiera! manchones y a medida que uno | señanza, y pidió al Club que se Como gracias al aeroplano, se ven- hasta en los entierros, conio si 
la Majestad de la Constitución".: sacrificar otros cuatro 'años de pre- se separa van destacándose en r 
el lienzo las figuras y los términos. 
Cuando las gentes digan ante su es-
tatua cosas sin espiritualidad, con-
ceptos pedestres, lugares comunes, 
habrá de exclamar, como don Alejan-
dro Pidal: "Oye uno más tonterías 
que un cuadro de museo." 
Aun es tiempo, doctor. No sería 
discreto desairar las buenas inten-
ribunda y un viejo expediente de re-
edificación que será ya archivado, 
en vista de que har desaparecido el 
motivo de su engorrosa tramitación. 
Ese mismo día de la catástrofe las 
fuerzas vivas del Principado se reu-
nieron en la capital para pedirle al 
gobierno la rebaja de la tarifa fe-
rroviaria, el pago de las primas atra-
sadas, y la supresión de los depó-
6litos flotantes. 
Ni por asociación de ideas con el 
últ imo asunto tuvieron la ocurrencia 
de pedir la ̂ Buprel«Ión de los cuar-
teles que se hunden. 
T es que la humanidad es a6í: las 
fuerzas vivas, rara vez se ocupan de 
l a s fuerzas muertas. 
Otra nota de la actualidad espa-^ puertas de este mundo. Le priva | dones de sus amigos, de sus admi 
ñola es que Blasco Ibáñez está sien- hasta de los más simples Placerfifl- rador30 dQ SUn deudos 
do repudiado por su injustos ataques' Una estatua dando vueltas a la glo- una estatua no es prudente 
"En ej debut de la Ba-Ta-Olan, des-
pués de teraálnar el concierto de mú-
sica excéntrica. 
——Es maravilloso lo que hace esa 
ai Monarca y sus comprovincianos rieta del Malecón un día dé retreta i ^ 0 ^ ^ Eon 
quieren que la ciudad de Valencia1 no es una cosa serla. E n las coml-
borre su nombre de la calle que lo | das públicas y privadas será el con-
llevaba, i vidado de piedra. Cuando el reuma 
E n último extremo el inquieto no-1 le anquilose los miembros creerá, 
velista, viendo que fracasaba en su al vestirse, ponerse la levita de la 
empeño de presentar a Den Alfonso, estatua. ¡Y qué noches las suyas, 
como un espía alemán, trató de acu- cuando la pesadilla le haga creer ¡ gería correcto, sin embarco, dejar 
sarlo de "chivero" y dijo que es^a-jque se tambalea en lo alto del mo-:el monumento sin remate. Ello es 
ba metido en la Empresa del Metro- numento! A su edad, esos vértigos Senciiio. Usted cuenta con amigos 
polltano de Madrid. j de altura deben ser intolerables. E l íielea y propicios, dispuestos siem-
Pero hasta eso se le demostró téc-j que supo, durante toda la vida, | pre> bj6I1 lo han demostrado, a sa-
nloamente que son cuentos de caml-^ asentar en firme la planta hacia A e r i f i c a r s e por usted y por su obra 
no. i solo ideal, 
opusiera a ello pue3 tratándose do drá 'en poco tiempo de lejos, acudí-, creyera complacer al difunto in 
un edificio público debía más bleui fán mág personas, de largas distan-1 yándolo pronto en su última morat 
facilitarse el acceso al mismo, ade-jr}as fl ias ciudades. Descenderán del i Consecuencias de esta ppfsa sonu 
^ t L . 6 . ^ 1 1 6 ^ tal verja afeari!ía. la! plañe—como dicen aquí—y en cali-I tropezones, las caidas, el olvidar! 
dad de peatones contribuirán a la ! las tiendas algo que se na comprjl 
congestión. !y pasado y las facilidades dadas 
S'jgún peritos, el aumentar los ¡ los rateros, gracias a los empuio» 
f S J f i ? ^ ? 5 ^ 0 ^on.e?t!?slasmo._la i medios d̂ - comunicación no deecon- de los apresurados, que distraen 
gestiona más que al principio; des-I atem ión de los empujados, 
pués, come significa majores faci-' Lo« ruidos son muchos y bastam 
lidades de transporte, se viaja más ; de oi1oe, Inevitables; pero tami 
y vuelve la congestión. j los hay originados por la doctrii 
Cosa fare? Porque algo hay que | "dei arte por el arte". Aquí abum 
Rechazar club aprobó la proposición del d o C - \ h í í C e v t A^ul 9enha P^P^sto que las . la gente que cierra las puertaj 
tor 'Dardet principales calles tengan una vía ' golpazos y algunas de las diversi. 
A continuación el señor Carlos,subterránea exclusivamente para los : nes de la chiquillería consisten a 
inconsecuentes 1 
perspectiva del hermoso edificio. 
También Imo constar el doctor Dar-
det que la Academia de la Histtu 
iniciativa rotarla de colocar a uno' 
y otro lado del edificio en cuestión 
los bustos de los ilustrejj educado-' 
res P . Várela y José Á . saco, y' 
que ésta era una razón más paraj 
que no, se cerque aquel lugar. E l i 
muy . | G¿"rate pronunció un vibrante dlsrur-1 vehículos • que la ^ * (le superficie hacer ruido. Pero toda esa "rufo 
Lo qu-í hoy le ofrecen es posible i so de tonos patrióticos contra el'—eet.-) es la actual—no sea más que i sidad", denunciada por algu 
médicos, a quienes no se ha he 
caso no molesta más que a las i 
DE OBRAS PUBLICAS 
que mañana, cuando usted salga de 1 bochornoso espectáculo que anua/-;Para peatones. Admirable; sería de 
Palacio no se muestren disouestos i menté ofrecen los llamados peregri-1 "cioso andar por toda la Quinta Ave. 
x-didxio. no se muestren uibpuesioa i ^ acuden al caC;ahual el día nida con tanta seguridad como por sonas de nervios muy sensibles y 
a cumplirlo. Habrá otros pedestales 7 de diCiembre( y |a muit.itu(l do un salón; esto a los que somos i las oue vienen de localidades tra 
que adornar con la lisonja. Pero ^ no j vendedores que se sitúan en la pro-''"flauca^ores" nos colmarla de fe-'quilds. A los que nacen y se crian m 
se suba a la columna todavía. No;xlmidad del monumento a Maceo y:licidad y también a loe dueños de ; las grandes ciudades, no les hat 
Gómez Toro y convierten aquellos establecimientos, porque habría más i mella. Si de pronto ceeara, la echa 
alrededores en una divertida feria. I presuntos compradores mirando los | rían de menos, porque no podriaj 
E l señor Gárate propuso —y así saj escaparates. ¡dormir; como les sucede en losa 
abordó— gestionar con el Secretarlo] Pero la obra costaría tanto, que pore;; a los pasajeros que tienen 
de Gobernación un decreto por el Nueya York con ser tan rico no ee camarote cerca de la hélice, cuanio 
cual, se prohiban terminantemente atrevería a ejecutarla. Y luego ha- esta oe para de noche, 
esas vendutas y manifestaciones de bría una posibilidad alarmante: la I 
aprovechando cuantos (d8 KOb¡erno. A i I tiene, sln sallr de, i ̂ H n d ' e " " a V o s JaTdoí ^ ^ " H e de a r r i b e » A"t'"i° 
Decimos técnicamente, porque los atajos le deparaban las oportunida- gabinete( al doctor Iturralde y al aras de su independencia. I . " ' 
encargados del mentís , fueron, pre-1 des, se verá ahora sujeto a una so- doctor Pórte la . ¿Y el doctor Re-j Después el doctor Pedro M. G . j 
cisamente, dos Ingenieros de Cami- la postura, sin más espacio para la! KQeiferog'' Sí sí- don Erasmo mejor ' Chac6n habló sobre las comunlca-l 
^_„ «,o>/,v.n J„ -„„ „#•_„_ „„„ „, •vi—1 • f » J • ( ciones con la. Víbora, refiriéndose: 
'marcha de sus afanes que el bIen|A don Erasmo no le importaría pa-1 a la campaña que en ese sentido ve-
sarse algunos años, en prueba de nimos librando hace algún tiempo,' B R E V E V I S I T A A L A HABANA D E I L U S T R E S DELEGADOS QUE E 
amistad, convertido en mármol, en!y ofreció presentar al Club un pro-
i„ „„4-u„?i t{n** -n ; yecto Completo sobre el asunto. la actitud extática y solemne que Q . i - • A n 
Seguidamente el señor Avelino 
emplea en su departamento para Pérez, hizo las siguientes manifes-
admlnistrar justlíTía. Don 'Erasmo taciones con respecto al turismo: 
nos. 
Por malos Idem se ha metido el 




Ya se halla restablecido de la 
grave enfermedad que lo mantuvo 
alejado de sus habituales ocupacio-
nes, el ingeniero señor Pablo Ur-
quiaga, Jefe del Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. 
Sobre las obras de embellecimlen 
to del nuevo Instituto Provincial de 
la Habana, nos dijo el señor Urqula-
ga que estaba a la firma del señor 
Presidente de la República, un de-
creto autorizando el crédito corres-
pondiente para la adquisición de la 
verja ornamental que circundará el 
edificio. Tambiélí nos dijo que el 
parque exterior será de estilo In-
g l é s . 
E l proyecto para Ta construcción 
do este magnífico edificio ha sido 
obra original del Ingeniero señor 
Urqulaga. 
Concedidas las vacaciones 
Por resolución del sefior Carre-
rá. Secretarlo de Obras Públicas, 
desde ayer disfrutan de vacaiones 
durante las horas de la tarde los 
empleados de los distintos Negocia-
dos de Obras Públ icas , 
x- Pagos atrasados 
Continúa sin resolver el \ pago 
atrasado ' a los obreros que traba-
jan en las Cuadrillas Volantes y que 
pertenecen al Negocia^0 de Limpie-
za de Calles, A estos jornaleros se 
les adeuda la segunda quincena de 
noviembre. 
L a Oompañla del Mercado \ 
L a compañía do los mercadea de 
abasto de nuestra 'ciudad, ha Inte-
resado de la Secretarla, la repara-
ción de una calle y que sé deje ex-
pedito el desagüe existente en las 
calles de Matadero y Cristina, qfie 
se encuentra obstruido dando moti-
vo a las inundaciones de los sóta-
nos del nueya. mercado. 
Terminado el nuevo Instituto Pro-
vincial do Hanta Clara 
E l Arquitecto Inspecto» de las 
obras del nuevo Instituto Provln-
efímero de la cima de una columna 
estrecha. 
Sus discursos» nunca pecaron de 
cortos- Al fin siempre la Imagen 
brillante "del cielo azul y de los cla-
ros horizontes" les ponía término. 
H E P R E S E X T A C I O D E LOS ESTADOS UÑIDOS S E DIRIGEN Al, nW 
sería la mejor corona provisional de 
E n los primeros días de esta se- raerciaj en los E.st^dos Unido3 
mana fueron hiíéspedes de la Haba- -.ándola a la altura de una verJiM-
na, durante algunas horas, el doc-| ra profesión, de acuerdo con l 
tor Glen Levin Swiggett y su distin-1 grande i necesidaa--s y exigencia! fiel " E l Comité nombrado en recien-
Hoy, más cerca de la imagen socorrí- su estatua. Hasta para su d W t t r s ó | S ? ? ? ^0^„el„1C1„Uí,^ftY„l0l-p^a Suida esposa, de Washington, de pa-¡ (.omercio en los i:tmpos mode.-.c, 
so para Lima, Perú, a cuyo país se j L a infatigable labor del doctor Swi| 
dirigen con el fin de tomar parte en' gett apreciada por los universitario! 
las sebones del Tercer CoJáreyo | y los hombres de negocios en los w 
da, dominando un más amplio hori-lal pié del monumento, el día de la 
zonte, sufrirá el pétreo apuro de per-! inauguración, le ofrecería oportuni-
manecer en la tribuna eternamente,' dades Inefables al lucimiento de su 
viendo como la muchedumbre, fati-i modestia. Como los autores cuando 
gada, no aguarda el final Que tan- r salen a recibir los aplausos 'del pú-
tas ovaciones le ha valido. i Mico, podría usted inclinarse, alar-
¿Ha meditado el doctor Zayas en | gando una mano hacia lo alto, mos-
todas estas consecuencias? ¿Seráitrando a los actores de la tragedia. 
informar sobre el asunto de propa-
ganda para atraer el turismo a IH 
Habana durante este invierno, se 
í l i 0 . ^ ? 0 duran" ^ f1? Científico Panamericano que se ce-explorar la situación en general c1el¡ jebrar!l en L i ^ 20 d Dic,,,m. 
movimiento existente encaminado o i bre al 7 de Enero próximoS. 
ese fin, con el objeto de hacer las, E l L.ootor sw'gg.-u, ex catedrático 
recomendaciones que ostimara opor-!de la Universidad de Tenues.^, bC 
a'3l halla actualmente ai frente d3 la tunas para la mayor eficacia 
posible que un hombre tan ecuánime,' compartiendo así, generoso, con ellos 
tan reflexivo se haya dejado ganar; la gloria y la Inmortalidad, 
por la falacia de UTM frase que el ' 
tiempo, demoledor Implacable, ha-1 Rafael S P A R E Z SOLIS 
DEFUNCIONES 
cial de Santa Clara, visitó ayer al Fracturas-
D I C I E M B R E 10 
Angel Núfiea, de la raza blanca 
de 5 meses. Bstévez 74. Castro en-
teritis . 
Fernando Font de la raza asiáti-
ca de 24 a ñ o s . M. Gómez 551 
WASHINGTON AL DIA 
E l Senado debate el proyecto 
ley de Musole Shoals. 
esas gestiones, Sección de 'Educación Comerci-U 'hj 
Desde el mes de agostt ull.rao. "Burean of Education" de los E s -
la Cámara de Comedio Americano t.ic,cs íráidos. cargo que ocupa rtefcÜ-
ha venido publicando distintos suel-, 193 0. 1 n el citado año. el Gobierno 
tos y artículos de propaganda en Ju Washington sol í Uó de la men.-o-
vanos periódicos, los cuales han sido na ¡.Jni/ersidad u e concediese un:, 
distribuidos al públW, eiv ger.erai licencia fspecial a! doctor Swiggett, 
en los Estaños Uni- .^. y especial- para (,xii. éste se encargase, comú Se-
menté, a la^ Cámaras i c Comercio creta/jc Auxiliar, d 
y los Clubs de Golf de aquella na 
ción. 
"Los gastos de esna campana, en Washington el mismo año, bajo 
hasta ahora, han sido cubiertos con ¡os auspicios del Gobierno de los 
fondos propios de la Cámara no Estados Unidos. E l doctor Swiggett, 
Comercio Americano, auxiliada por preparó, después de terminadas las 
E l Senado aprueba el proyecto. algunas contribuciones o donativos sesiones, las actas y los documento^ 
de ley de construcciones navales aÍ3lado9- | dei Congreso, para su publicación 
autorizando el emprendimiento de "A fia de seguir csa p; opaganrta,! en once volúmenes, en cuatro idio 
un programa que costarán la sumajia cámara ce Comercio Americana mas distintos, trabajo enorme, qut 
de 
a organn-icion 
de: í-<.gundo Congreso Cientiíicn 
Panamericano, que debía celebrarse 
Para terminar la nueva 
Comunicaciones 
zona do 
E l sefior Cuéllar del Río, Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, ha dado ins-
trucciones en el día de ayer al so 
señor Pablo Urqulaga. Jefe de Cons 
trucciones Civiles y Militares, Infor-
mándole sobre la terminación de 
ese edificio, el cual ha sido entrega-




Tomás López de la raza 
de 44 años . Hospital Mer 
Neoplasia. 
Carolina Chonga de la raza blán-
ca de 32 años . Hospital Mercedes. 
Neoplasia. 
Felicia Ramos de la raza blanca 
de 40 años , 25 entre F y G. Insufi-
ciencia hepática. 
•Emilio Mayor de la raza blanca 
Chávez 11. Arterlo 
.Negociado de Contabilidad y 
Bienes 
Por resolución del sefior Samuel 
Roca, Jefe del Negociado de Conta-
bilidad y Bienes, ha sido comIsio-!de 86 añ(>fl 
nado al antiguo y competente em-|esclerosÍ3 • 
flor Eduardo Beato, Jefe de la'ofi-l pleado seüor José Ramos Izquierdo,! Ramón A . Pérez de la raza ne-
cina de pavimentación, para que'a para recibir todo eI material de eseigra de 4 meses. Reparto KTlra Flo-
su vez ordene a los contratistas A'Negociado, en sustitución del sc-
Valdés y C a . , la reparación de la, or aonzález Pasarón, que ha ocu-
calle de Pamplona, desde Luyanólpado su' ca-TZO> en propiedad en la 
a Calzada, de 10 de octubre, a finj Jefatura de la ciudad» 
de $110.000.000, 
L a Secretara de Comercio desiste 
de reformar la adjudicación do lar-
gos de onda para las estaciones ra-
diocirculares. 
E l Comité de Relaciones Exrerio-
ers del Senado ftnrobó varios tra 
tados referentes a los ~ licores alco-
hólicos concertados coh- el Canadá, 
Francia, los Países Bajos y Pana-
má . 
de dejar terminada la nueva zona 
de comunicación que comienza en 
la calle de Alambique y teimina en 
Jesús del Monte. 
L a nueva zona de comunicacloneB 
contribuirá a descongestlonar el in-
tenso t í f i c o de la calzada de 10 
de octubre. 
Sentido fallecimiento 
E n la Quinta de Salud de la Aso-
ciación de Dependientes, ha dejado 
de existir víctima ~ef tifus, el apre 
dable joven sefior Raúl Pujol, em-
pleado del Negociado de Calles y 
Parques. 
Nuestro más sentido pésame a los 
familiares del extinto.' 
EL SEÑOR RAMON F. CRÜ-
SELLAS Y LA ASOCIACION ? ° 
res. Eclampsia Infantil. 
José Rodríguez de la raza blanca j Canciller del Exchequer 
de 45 años . Hospital Calixto García, Churchill , quien reconoce 
Neoplasia del cuello, 
Pablo Casanova de la raza negra 
de 31 años . Hospital Calixto Gar-
L a 'Secretaría de Hacienda aceptó 
como buenas las declarai:icnes del 
brifánico 
que las 
deudas aliadas sen "obvias y lógi-
cas" . 
cía. Tuberculosis pulmonar, 
Vicente Lang de la raza asiática i Jad por 
21 años . San José 46. Bronqul 1 
Según cifras dadas a la publioi-
ha publicaco veinte y cinco i.iil rindió con gran éxito, haciéndose 
ejemplares del folleto, copla del cual acreedor aj aplauso de los delegados 
se adjunta, y ha dado por resulta- de todu la América 
do, como consecuencia cié las pri- L a admirable labor del doQtor 
meras entregas de dicho folleto, qutí Swiggett, llamó la atención de las 
ya hay peticiones para más de cian autoridades de Washington, espe-
mil ejemplares para 3-r entregados cialmente del Secretario de lo Inte-
en manos propias a distintas porso-|rior. ^ir- Lañe y del Comisionado 
ñas, ejercitando así 'a :nfluanc;a • de Educación, Mr. Claxton, quienes 
para que visiten a Cuba. | con la anuencia de! Presidente Wil-
"Comu quiera que el resultado son' solicitaron y obtuvieron de la 
del programa de la Cerrara de Cr- | üniversidad de Ter.nessee que pro 
mercio ha demostrado tan gran de- rroSase la licencia al doctor Swig-
manda, dicha organización ha acu- gett' a fin de encargar a éste de la 
I dido, por med-io de su Copiitó de organización dM Departamento de 
Propaganda, al Honorabl:; Señor Pro tdu^ci^n Comercial del "Bureau" 
siente de la República y al señor cle vVashmgton. L a obra del doc-
Alcalc^ de la Habana, solicitando V5'; ̂ ' í gett en este nuevo empeño, 
el apoyo nacional y municipal a fin t . u l í a n ef.etctlva' Que e\ Gobierno so-
de hacer la publicación y distribu- ^ i t ó v obtuvo de la Universidad la 
ción. é u grah escala. . í f ^ S ! ? 1 Para y iJ el "De lo* datos facilitados a su a t i n g í ido catedrático permanecie 
íe de manera definitiva al frent» del 
Eg_ Departamento creado por él. 
DE INDUSTRIALES 
Bando las gradas 
L a Havana Electric Co. 
E n Junta General celebrada por 
la Asociación Nacional de Industria-
les, ha sido reelecto Presidente nues-
tro querido amigo el señor Ramón 
F Crusellas, gerente de la fábrica 
del Jabón Candado". 
No nos sorprende el honor que 
nuevamente dispensaron los miem-
bros de la Asociación Nacional de 
Industriales, a quien con tanto ce-
lo e inteligencia dirigió la corpora-
C T d^rfrite el últ'mo ejercicio so-
cial. Difícilmente se hallaría en el 
los Fe- seno de la simpática Asociación una 
rrocarriles Unidos de la Habana, y | p e " 0 ? a que Pudier í sustituir con 
las Compañías Figorííicas. Fábricas1 ^ ^ n l l 8efi0r Crusollas. 7 aunque | so retro-faringeo. 
de Cerveza. " L a Tropical" y la dei d ^ ™ ^ ^ " 5 3 ^ / o ^ a t l t u d oM-1 Francisco Domínguez de la raza 
Hielo, se han dirigido atentamente! "fr^ ^ entos 7 no reele-1 blanca de 76 años . Moreno sin. Le-
a la Jefatura de la Ciudad, dandoj „ ^ !1P„ l / 6 . cuanto ha hecho f slón orgánica del corazón. 
tía. 
José Romero de la raza mestiza 
de 80 años . 10 de Octubre 248. Se-
nectud . 
María Perdomo de la raza blanca 
de 63 f ñ o s . Hospital Calixto García. 
Traumatismo. 
Raúl Pujol de la raza blanca de 
1 -Safios. Quinta Dependientes. 
Fiebre tifoidea. 
Mercedes Bango de la raza blan-
ca de 74 afios. Indio 41. Histeroma. 
Adolflna García de la raza mes-
tiza de 27 años . San Francisco 102. 
Atarás. Pleuropericardltis. 
Felipe Romero de la raza blanca 
de 53 afios. Prado 74. Nefritis. 
Agueda Ramos de la raza negra 
de 16 meses. Tamarindo 86. Absce-
Sécretaría Hacienda municipios nizuciones A partir de esa fecha 
Sábele que ol Director -General 
de Córreos NVv aconse ja rá al Con-
greso que auniGite las tarifas pos 
tales, medida que sólo de ja rá de 
aceptar a la.; cartas. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAGI-
NA DIECINUEVE 
en propaganda, y aparece además 
que como resultado de esta cam- del mvndo financiero—banca, mercio industria, etc.—.para re.» 
minos más halagüeños, se continu 
actualmente con el apoyo y el aplair 
so del gobierno y de los hombres rr 
presentativos de su país. 
E l doctor Swiggett, habla espaM 
correctamente; conoce la historia 
literatura, los problemas ecoaon; 
eos y comerciales de Hispano-Ame" 
ca y a muchos de los hombres repr 
senlaUvos de nuestras repúblici 
por las cuales siente viva y aran 
te simpatía. 
A i Congreso de Lima el ^ 
Swiggett lleva la representación 
;61o de) "Bureau" de Educación 
os 'Estados Unidos, sino de la 
.iación Nacional de Educación ^ 
Vsociaclón Económica Americana 
Consejo Nacional para la PreP 
úón ne" Servicio Extranjero, í 
la Escuela para el Servicio ~ 
)ero do la Universidad de 
own. La sefiora de Swiggeu | 
iece a importantes asociacioneŝ ; 
neninas de los Estados U™03 • 
Congreso de Lima asistirá repre 
anto el comité auxiliar de .m"t(f 
leí Segundo Congr?so ^e p 
"anamericano, que preside la g 
<el Secretarlo de Estado. M"-^ 
;hes. así como la Asociación ne ^ 
tersidades para Mujeres, d e j ^ j, 
tados Unidos, y otras enti 
gran bignificación. 
Durante las breves horas l 
'mque donde viajaban per"13116 
4 puerto de la Habana, los e v 
Swiggatt, bajaron a tierra e ^ 
pañía del r e c t o r editorial!- ^ 
DIARIO, doctor Ramiro Guer"'swi 
go muy estimado dei doctor ^ 
gett desde hace varios a1103;* 
Mrs Swiggett no conocían la ' 
quedando gratísiraamente s • 
didos del movimiento y el a sp^ 
la ciudad, de la belleza del Ve< autorización 
.a tiuuüu, uo i a. jjjQ i 
y los nuevos repartos, asi >- c0 
campo de Cuba, después de " 
viaje de algunos kilómetros ^ -
carretera de Arroyo Arenas Jay' órnela Una corta visita a la ^ " i0 
mal de Maestras les Proa , do 
impreáiín muy viva. Tanto 
Swiggatt C o m o su s6"01*0, h0 
"IT**"- — * ' a i - ' - '«*"•- taron que han viajado Di 
pana las distintas P°Diacipne8™ " ganlzar y mejorar ]a enseñanzi co-ique ni en los Estados l nldoS 
Florida están ya a estas horas lle-i^ • 
ñas de touristas en número que Ue-1 
ga, según nuestros avisos, a medio ra de Comercio y de acuerdo con 
millón de personas, más ó menos, j dicha Cámara de Comercio impri-
"Queda demostrada, por consi* mir el sello del Club >Rotario en los 
guíente, Ia eficacia de la labor de folletos que dicha Institución dis-
propaganda bien organizada y se-, tribuye, en la misma forma que tie-i i 
gúída con constancia. ! ne puesto el sello de "la Cámara del * i i ^ ^ T ^ ' o tuvo 
"Dado que el elemento de que; Comercio". L w d0Ct0r ^r iTARlO D'S ^ J j 
se compone el Club Rotarlo incluyej E l Club aprobó lo indicado DOt R?NA ^H^^nHn nuestros talle 
personas de notoria Influencia cree-; el señor Avelino Pérez, y a pro- " r V ^ ^ n f « Biblioteca del 
mos prudente que el Club Rotarlo; puesta del mismo se acordó tam- k i n ^ r ^ , , ^ mía agradaba 
T agregue a la campaña de la Cá- bién nombrar en subcomisión a los X s a nnr a 9« J"ici0, í s r 
mara Je Comercio, el envío de un, señores Machado y Hollinsworth pa- ati mpinrL nm. ha visto en '^gi 
cartel con una vista de Cuba, con- : ra investigar las causas por las cua- riód^o v la colección del V 1 * * 
teniendo un saludo de Pascuas y les se retiró de Cuba la Compañía T- L - A * J í v,ir.r hlstórlC0 
[11 oTÍ 
ningún otro país, han visto 1 °e 
tan numeroso de centenares^ 
vencifas reunidas en una ^ san(j 
tan airoso porte, aspecto ta" 
vigoroso, rostros tan y 
illgentes, tan limpias, ágU6" 
las gracias por la advertencia que f^t i^I , 'ngJa"d-'J\mie3nt<p 
se les hizo sobre el peligro que ofre- Lte^s * ZJ^J? ^ 
ce el antiguo puente de "Villarín' F ^ Í - . : " ^ f"Sesenta, 
situado en la Calzada de Infanta, el1-• • 3 a' h e r i d o amigo 
Georglna Zayas de la raía mes-
tiza de 4 años . Estévez 67. Nefri-
tis de la niñez. 
Francisco HernftnTez de la raza 
un, saludo de Pascuas r les se retiró de Cuba la Compañía ]e e.raci^ ñ o un valor 
•o a todos los_ Clubs Rota-| "Royal Blue Line" que en -ierta trao?címário 
C" T ^ai/xiua, ue iniania, ei ai mlí-rn tiomm V> """"" francisco «ernKucrez ae ia raz 
cual será reparado con la urgencia] razón, a la AsocíaHrtn0 MCOf T n ^ 0 T " i ' l & n ^ de 29 años. Arroyo Naranjo del caso. i Industriales ¡ales AsoClación Nacional de; Leucocltemia 
Manuela Bachiller de la raza mes-
tiza de 32 años . Jesús María 118. 
Bronco-neumonía. 
Andrea Rivero de la raza blanca 
de 96 años . Maceo 4, Arterio es-
clerosis . 
Fernanda Dorado de la raza ne 
gra de 51 años. Arango 77 
gástrica. \ "Además los miembros del 
Catalina Hernández de la raza i Rotarlo podrían tomar én conside- .dro Alvarez Mena 
negra de 42 años. Rita 7 
esclerosis. 
iof 
Mr. Swiggett es 
Año Nuev
rios de los Estados Unidos y ro-i forma cooperaba al fomento j i e l tu-
gándoles lo coloquen en lugar vi-'rismo entre nosotros. 
Ulcera ssble de sus reuniones. I Ultimamente fueron proclamados r 
Club; miembros del Club los señores Pe- ROS habrán de contribuir 
y Burton H . progreso de la ciencia 
pa»3 
a v c o n f í a ^ ^ r K » 
BI0<Í3Í 
v de I * 1U d« 
Cardiol ración el imprimir una cantidad de Whistcn, dándose por terminada d.-s voluntad pntr« todos lo3 
• folletos similares a los de la Cáma^pués la ses ión. 1 \ m é r k a 
pa 
